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Овај мој рад о говору Груже рађен је као опис родног дијалекта,
а уз то као говора који не одступа много од књижевног језика. Оба
ова момента условила су унеколико посебну обраду материјала у раду.
Како се из овакве обраде можда не види увек аутентичност грађе, даћу
овде читаоцу податке о томе како сам до грађе долазио.
Граматичка грађа из фонетике, морфологије и синтаксе дата је
мање-више у граматичкој систематици — наравно само особености
говора које су унеколико друкчије него што су у књижевном језику.
Сваки податак узет је из живог говора људи (сељака) мојега родног
села Борча. Проверавање и фиксирање грађе, податка који сам запазио
и хтео да унесем у рад, вршио сам, и по више пута, у слободном неве-
заном разговору с људима мештанима — тако што сам им наметао раз
говор о пословима њиховог свакодневног живота или разговор са
темама где ћу у разговору чути речи или облике речи који су ми потребни.
Ја сам тамо познат човек и пријатељ, земљак, често школски друг и
рођак, па су разговор и говорна ситуација увек били у највећој мери
природни и верни. Дакле, ја сам ишао за одређеним материјалом, од-
ређеним граматичким особеностима овог говора за које сам знао или
сазнао да постоје, а онда сам их фиксирао у живом говору на терену.
У уверењу сам да је то најкориснији посао кад се обрађује говор ове
врете.
Грађу о акцентима овога говора ја сам дуже времена скушьао,
поредио с Даничићевим акцентима речи и облика речи и систематски
обрађивао према сличностима и разликама — део по део. А кад сам
приступио писању текста о акцентима, задржао сам доследно ред из-
лагања грађе који је код Даничића: прво Даничићева грађа и обрада,
а онда грађа из говора Груже и моја обрада. Акценатска грађа, као и грађа
из граматичког дела рада, проверавана је такође, сваки податак, у
живом говору људи села Борча. Наравно, речи су провераване по фор-
мацијским типовима грађења речи, а често и појединачни примери речи





Говор Груже припада мла1)им говорима новоштокавског ди-
)алекта — екавског типа. Он улази у састав шумади)ско-сремског ди-
^алекта, она) део н>егов у централно] Србищ кощ чини тзв. шумадщски
говор. Ова) говор има четвороакценатску систему, нову деклинаци)у
и све друге црте мла!)их новоштокавских говора, и у томе се слаже
са млаг}им ^екавским говорима )"угозападне Срби^е, а на друго) страни
)асно се одва)а од стари)ег екавског говора косовско-ресавског, кощ
му )е на истоку.
Говор Груже се просторе на територищ слива реке Груже кощ
се протеже од огранака Рудника код ВраКевшнице па на )уг до Западне
Мораве код Крал>ева. Затворен у гружанско) котлини измену Рудника,
Котленика и ГледиЬких планина ова) говор )е на)типични)и у свом
средишном делу где су села: Борач, Претоке, Бумбарево Брдо, Гунцати,
КниЬ, РашковиКи, Драгушица, Брвьица, Забо)'ница, Гривац, ОпланиКи,
Топоница, Кусовац, Бечевица, Брестовац, Бело Пол»е и др.1
Са источне стране гружанском говору )е сусед левачки говор,
веома типичан косовско-ресавски говор у Србищ. Границу према ле-
вачком говору чине планински венци ГледиЬких планина, кощ су
разводе Груже и Лепенице. Кад се пре^е Вучковачка коса, у гружан-
ским селима према Крагу)евцу век се могу срести примери стари)е
акцентуаци)е Нуйрй^а, чарайе, цийёле, полови, вейрбви, крмача итд. Исто
тако у горню) Гружи, чим се про^у Л>ул,аци на путу за Крагу)евац веЬ
у селу Барама2, могу се чути стари акценти. Затим, на кра)н>ем )угу,
где )с гружанска котлина отворена према моравско) долини, у неколико
гружанских села осеЬа се утица) говора трстеничке Жупе и Левча.
На западу гружанског говора су руднички говори, кощ су у много
чему исти са овим говором, осим што су у н»има нешто чешНи )екавизми
него у гружанском говору.
На северу гружански говор има сво) природни наставак у говору
подрудничких села Шумади)е (РамаЬа, ЧумиК, Страгари, Топола и др.),
а затим дал>е у Колубари и Качеру. На )едном по)асу кроз централну
1 Пункт за испитиваи>е овог говора служио ми ;е Борач, мо)е родно место.
* Исп. гружанску ругалицу Баранима: „ПоШра] крмйчу у думйчу и йонёси




Србију који се протеже од Западне Мораве код Краљева па иде на север
до Саве код Обреновца — налази се шумадијски говор као најтипичнији
у својој врсти и најкомпактнији у простирању. На овом појасу између
старијих екавских и најмлађих јекавских говора — у подрудничким
пределима — развио се један новији екавски говор који је представник
најмлађих говора екавског типа новоштокавског дијалекта. У новијем
свом развитку он иде паралелно с најмлађим јекавским говором Старог
Влаха, на пример, а на другој страни тим новијим развитком јасно се
одваја од косовско-ресавског левачког говора, као свог старијег брата.
Граница екавштине и јекавштине у Србији данас је знатно помак
нута ка југозападу — више утицајем књижевног језика као језика школе,
администрације и градова као центара просвете и културе. Први је
М. Ђ. Милићевић повукао ову границу: „Дрина—Видојевица—побиље
Цера и Влашића—Медведник—Маљен—Сувобор—Рудник — једном
његовом косом водолеђом Груже и Лепенице — преко Мораве ка Че-
мернику и Голији"... (Кнежевина Србија, 1876, стр. 571). Ову границу
је усвојио А. Белић, али је исправно Милићевића код границе гружан-
ског говора, тако што га је припојио екавским говорима шумадијског
типа (в. Диалектологическая карта 1905, стр. 27 и 44, затим прило
жену карту). Та граница остаје и касније код А. Велика (в. Народна
енциклопедија Ст. Станојевића IV, 1929, стр. 1072).' Ова граница
екавштине и јекавштине у Србији тачна је и реална само са историјске
тачке гледишта и према стању ствари пре сто година. Уз то она је зас-
нована на односу екавских и јекавских говора на терену, у њиховом
природном положају као народних говора сеоског становништва. Пре-
вага екавштине и помицање њене границе данас далеко на југозапад
није само знак снаге екавског говора као народног говора, већ је по
среди и утицај књижевног језика, који смо горе поменули. Узимајући
ово у обзир и „према својим личним проматрањима" М. МосковллвиЬ
је поставио овакву нову границу јекавштине у југозападној Србији:
„Гучево — Борања — Јагодња — Соколске планине — Медведник —
Повлен — вододелница Скрапежа и Каменице до Каблара и Овчара,
где прелази Западну Мораву, па се опет хвата планинског била Јелшда—
Чемерно, а после иде Ибром" (Прилози IX, 1929, стр. 112). Проф.
М. Стевановин границу шумадијско-сремском поставља у југозападној
Србији до Голије, Овчарско-кабларске клисуре, Рудника, Сувобора,
Повлена, Маљена и Влашића и реком Јадром до Дрине, и каже да она
„у западној Србији није потпуно одређена, јер има ијекавизама преко
ње у шумадијским говорима, а и екавизама са ијекавске стране границе"
(Савремени ерпскохрватски језик, 1964, стр. 11). П. Ивић усваја Бе-
лићеву границу: Краљево—Ваљевске планине—Лозница (Дијалекто-
логија с-хр. језика, 1956, стр. 66). Тачан одговор на ово питање моћи
ће да се да кад се буду, после овог описа говора Груже, описали руд-
' Мислим да је по среди непрецизна израда карата, кад код А. БелиЬа у унн-
верзитетском уџбенику Савремени ерпскохрватски језик I, 1948, на приложено) картя
између 24. и 25. стране, стоји да већи део говора Груже припада косовско-ресавском
дијалекту. Али ова грешка је можда крива што исто налазимо и у уџбенику Брабец,
Храсте, Живковић, Граматика 1961. (в. приложену карту).
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нички и драгачевски говори, затим и ужички. Описи говора ових об
ласти треба да донесу и коначан и тачан одговор на питан>е о односу
екавштине и )екавштине на ово) територищ Срби}е: и данас, а и исто-
рижски узето. Из овога треба да произа^е и одговор на )едно далеко-
сежни)е питан>е, ко^е се не тиче само ових говора веК целог шумади)'ско-
-сремског говора, а найме: кад су се они развили у мла!)и новоштокавски
говор и како су се развили, утица)ем са стране или из сопствених сред-
става, природним развитком или услед пресел>аван>а становништва —
како се данас обично мисли.
Говор Груже несумаиво припада шумади)ском говору, )ер он
има гласовне, морфолошке и акценатске особине као и шумади)ски.
Он има оне две карактеристичне црте шумади)ског говора ко)е друга
говору нема)у: а) наставак -им у дат. лок. }д. код заменица и придева
м. и ср. рода и б) деви]аци)у код ' акцента, кощ наста^е преношен>ем
" акцента с кра)н>ег слога. Посебна карактеристика гружанског говора,
затим, )есу шегови )екавизми. Ове три н>егове особине на)пре Ьемо
описати. Тиме Ьемо одредити и одпос овог говора према суседним го
ворима: на западу према ^екавском, на истоку према левачком, на се
веру према шумади)ском.
Гружанска ]екавшшина
1екавштина у говору Груже данас представл>а чист анахронизам.
Само особе старике генераци)е делимично говоре данас ^екавски, чешКе
укуКии на раду, а ре^е на равном месту. Мла^а и средн>а генераци)а
говори екавски.
Ова )екавштина код Гружана )авл>а се разби)ена и фрагментарна,
а не као говор доследан у системи свих сво)их црта. При том она )е
у много чему друкчи)а од класичне ]екавштине. Она се, прво, често
чува у посебним речима само, ко]е има]у вредност термина, или у по-
себним сталним изразима. Затим, као што смо рекли, она ни)'е доследан
фонетски систем. Но ипак, она ни)е страна гружанском уху. Од ране
младости )а сам слушао )екавштину, а делимично и говорио н>оме.
Касни]'е ]а сам )е увек поредио са класичном (екавштином ко)у сам
слушао и изучавао, и оно што Ку овде забележити о ньо) мислим да )е
у на)веЬо) мери верно. Све категори)е ко)е овде доносим проверавао
сам по више пута у свом родном месту Борчу. Ево главних особина
гружанске )'екавштине.
1. Неке речи у (екавском лику има)у вредност термина, )ер се
екавски лик не налази: нпр. йриёклад, йриёлог, йриёсек, цйоц и др., а
таквим се осеКа)у и ове: й/ьева, гььёздо, балега, жлёзда, жлёб — иако
се може чути и йлёва, гнездо, балега, жлёзда, жлёб.
Исто тако у обраЬашу се говори Дщёше! или у сталном изразу
Е, мо]е дщёше!, а у слободно) употреби биКе дёгйе, дёше, дёшеша, дёцо
и ел. Исп. Дщёше, кокоши ти йрщёшё.
2. На)главни)а и нащзразитаца црта гружанске ^екавштине )есте
айсолушна йревага рефлекса дугог 6-та над кратким, )ер )е у многим
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позищфма /е ( < Ь) замешено са е у говору оних кощ говоре )екавски .
Затим, дуто Ь под узлазним акцентом има дифшоншку вредност и дру-
гачи]'у акцентуащцу него што ]е у класично) )екавштини. Ово су главне
фонетске и акценатске особености дугог Ь-ша:
а) Дуго Ь у корену двосложних речи1 ко)е у екавском лику има)у
/ акценат, као што су река, йёсак, млеко, бело, бёсан и ел. — у гружан-
ско) )екавштини има вредност дифтонга ие са дугим узлазним акцентом
на и ко)е представл>а основу дифтонга: нпр, рйека, биеда, свйеНа, сшйена,
цйена, мйена, срйеда, звйезда, врйежа; ййесак, ййевац, вйенац, ейерак,
слйейац, лйевак, дрйенак, лйейак; млйеко, дйеше, врйеме, црйево, вриесло,
глйешо; врйедан5, шйесан, шрйезан, йрйесан, бйесан, смйешан, рйедак;
биело, лиейо, лйе/ьо, нйемо; ейеда, блйеда, цйела; мрйеши, снйеши, дриеши,
врйеНи; затим: на рйеци,у биеди, на сшйени, на цисни, о мйени, на звйезди,
на вриежи; у йиеску, на вйенцу, у млиеку, у црйеву итд.
б) У тросложним облицима ова интонащф дифтонга се мен>а,
тако што основни вокал у дифтонгу поста)е е, па )е оно сад ноенлац
/ акцента: риёкама, свиёНама, сшиёнама, сшриёлама, циёнама, вриёжама,
звиёздама, сриёдама; виёнцима, слиёйцима, йиёвцима; цриёвима, глиёшима;
вриёднбга, шриёзнбга, биёенбга, смиёшнбга, риёшкбга итд. Затим и испред
дужине: риёка, свиёНа, сшшна, сшриёла итд. вриёднбг, шриёзнбг итд.
Найомена. Само двосложне речи са йрЬ-, ко)е смо веЬ наводили
горе под 1), ремете ову доследност интонаци)ског односа дифтонга
у двосложним речима и дифтонга у тросложним речима, однос йе : иё:
нпр. йриёлог, йриёсек, йриёклад ко^е вреде као термини, а затим и остале,
као: йриёйлеш, йриёлаз, йриёкор, йриёйек, йриёмер, йриёгиб, йриёвоз,
йриёмеш, йриёсшб, йриёсшуй итд.
в) Дуго Ь у корену двосложних и )едносложних речи ко)е у екав
ском лику има)у " акценат, као што су сёно, снег, лей, итд. — у гружан-
ско) )екавштини има двосложну вредност ие са " акцентом на и а са
дужином на е (8к:/): нпр. сйёно,* шйёсшо, шйёло, вок. дйёше; снйёг,
брйёг, цвйёш, ивйёНе, свйёш, брйёсш, цйё1), вйёк, грйёх, дрйём, рйёз, бйёс,
лйёк, мйёх, лйёй, зйев; цйёв, рйёч,; сйёд, блйёд, лйёй, слйёй, нйём, бйёл,
лйёН). цйёл итд. Само: двйе, нйе;
г) У тросложним облицима ових речи, или тросложним од н>их
изведеним, доби)а се иста гласовна вредност као под б): дифтонг ие
са ' акцентом на е (наравно ако у истом облику екавског лика има
' акценат):
нпр. сиёнима и сиёна; бриёсшови, виёкови, гриёхови, дриёмови, риё-
чима, риёчй; дриёмаши, сиё^еши, блиёЦеши, сниёжиши, циёдиши, слиёйиши,
ниёмиши, биёлиши, лиёгьиши се, циёйаши, вриёЬаши, йриёшиши, диёлиши,
лиёгаши, зиёваши, миён>аши, миёшаши, циёниши, цвиёлиши, йлиёвиши,
риёдиши, шриёбиши итд. И кад приме префикс, ови глаголи оста))"
са овом интонаци)'ом:
4 Бро) слогова се утвр1)У)е овде према екавском говору речи.
1 У говору Груже )е и нйедан, нйедна итд.
• У овом говору } се губи у интервокалном положа)у ако )е први вокал и (в.
дал>е о томе на одговара)уЬем месту).
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нпр. задриёмаши, излиёчиши, олиёйиши, осиё^еши, йоблиёР/еши,
осниёжиши, йроциёдиши, ослиёйиши, осниёжиши, йобиёлиши, олиёгьиши се,
йроциёдиши, извриё^аши, зайриёшиши, йодиёлиши, йолиёгаши, назиёваши
се, йромиёниши, измиёниши, йромиёшаши, йрециёниши, ойлиёвиши, ориёд-
иши, ошриёбиши, оклиёваши, зайодиёваши, обиёдиши итд.
Ако у тросложном облику у екавском лику оста^е л акценат, у
^екавском лику )е двосложно ие, као под в): нпр. шйёсшима, шйёлима.
Иста вредност )е ако у потовьем слогу до^е дужина: дрйёмам, цйёдйм,
цвйёлйм, бйёлйм итд., као под в).
У свим облицима, дакле, ако )е на корену " акценат у екавском,
у )'екавском )е йё: нпр. цёви — цйёви, речи — рйёчи, дрёмам, дрёмамо,
дрёмаше — дрйёмам, дрйёмамо, дрйёмаше, цёдйм — щёдйм, бёлйм —
бйёлйм, лёгьйм се — лйёнмм се, цёйам — цйёйам, врезам — врйё^ам, йрё-
шйм — йрйёшйм, дёлйм — дйёлйм, лёжём — лйёжём, зёвам — зйёвам, мё-
н>ам — мйёгьам, мёшам — мйёшам, йлёвйм — йлйёвйм итд.
д) Дуго Ь, на послетку, у слогу после акцента има у гружанско]
)екавштини двосложну вредност ие (_/ у овом положа)у се губи, као
што смо рекли веК, и као што Ьемо дал.е видети):
нпр. йроциёй, йросиёк, увиёк; йослиё, обадвиё; уриёзан, шрайовиёсан,
обчесан, йолиёгъа, длиёйлен, заслиёйлен, дшииёйлен, уцвиёлен, дциё^ен,
дшриёжгьен, йзлиёчен, увриё^ен, раздиё.ьен, дкриёйлен, дйлиёвлен, йрд-
риёЦен, дшриёблен; уцвиёлйм, дциёдйм, дшриёзнйм итд. уцвиёли, оциёди,
Ыйриёзни се итд. — где )е дужина на е вероватно из основних речи нпр.
вйёк-увиёк, бйёснй-обиёсан, лйён,-йолиспа, а код глагола према дутом
акценту у инфинитивно] основи: према уцвиёлиши, уцвиёлио, уцвиё-
лисмо и уцвиёлйм, уцвиёлен, уцвиёли и ел.
Затим ови примери: умиё, разумиё; не смиё; дониёши, униёши,
Ьдниёши; умриёши, овриёши (тако са ш), одриёши, зашриёгйи, нашриёши,
йрдешриёши, сашриёши, навриёши, сазриёши и ел.
Ова одступан>а у изговору дугог Ъ-ша у гружанско] )екавштини
— као и одступаньа у вредности кратког Ъ-ша, што Ьу одмах за овим
показати — )& сам тумачио фактом повлачен>а овог изговора овде у
овом периферном говору: )екавштина у повлачешу пред екавштином
претрпела ]е извесне деформаци)'е у свощм остацима и задобила овде
извесне особине влада)уке екавштине.
Тако примери под а) као што су рйека, дйеше, ййесак, шрйезан,
биело, мрйеши и ел. могли су настати, како у погледу стапавьа у )едан
слог тако и у погледу ' акцента, према ликовима екавског изговора:
река, дёше, йёсак, шрёзан, бело, мрёши и ел.
Примери под б) као што су риёкама, виёнцима, цриёвима, вриёд-
нбга и ел. наслаивали су се на екавске ликове са ' акцентом на е ко]е )е
непосредно испред наставка: рёкама, вёнцима, црёвима, врёднбга, са
кога се (са наставка) пренео ова) акценат, док ]е у суседном левачком
био на наставку: рёкама, вёнцйма, црёвима, врёднбга, што )е могло по-
дупирати позици)у овог акцента.
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Примери под в) као што су сйёно, снйёг, сйёд и ел. сто)*еЬи према
екавсюш ликовима снег, сёно, сед и ел. одржавали су сво)у двослож-
ност захвал>у]'уЬи изразито) дужини п акцента у екавском лику овак-
вих речи.
Друго, иако )е Решетар упозоравао на факат одржаван>а разлике
измену аутентичног ще и ]'екавског ще < Ь, такс- да се никад не може
чути лиемо, биемо, йиемо место лщемо, бщемо, йщемо (АсгЫу XIII, 5.
593), — ипак )е, на друго) страни, очигледно да су управо овакви гла
голи са акцентованом аутентичном трупом ще — нпр. лщёмо, бй)ёмо,
йщ'ёмо могли утицати на гласовни развитак и акценатско-инстонаци)Ску
вредност групе -Ь]е — код глагола исте врете, као што су нпр. вщёмо,
грщёмо, сщёмо — иако су ове гласовне групе другог порекла. Гласовне
прилике развитка Ь-ша у последили примерима представл>а)у, мислим,
на)стабилни)у — щё — трупу у )екавштини, )ер има)у на себи акценат
и дужину. Овакви примери се чувашу у Гружи усред екавштине и не
осеЬа]'у се као )екавски. Зато )а мислим да су овакви примери )ако по-
државали двосложну вредност )ата у примерима типа сйёно (сщёно),
снйёг (енщёг), сйёд (сщёд), блйёд (блщёд) итд. — са истом гласовном,
акценатском и интонаци|ском вредношЬу као вщёмо, грщёмо, сщёмо
итд. Ово, наравно, вреди за говор Груже у коме ]'е сман>ена разлика
измену аутентичне групе щё — у примерима типа бщёмо, лщёмо, йи-
]ёмо итд. и ове са )атом у свом саставу: вщёмо, грщёмо, сщёмо итд. или
сщёно, енщёг, сщёд, блщёд итд.
Решетар ]е врло оштроумно, и лингдистички засновано, истакао
факат чуваша разлике измену исконског ще и ще < Ь]в, ]ер се никад
Х-Ч ,—4 ^~Ч
не чу)'е лиемо, биемо, ииеше. И то сто)и. Али он )е превидео то да су
ньегови примери са исконским ще-лщёмо, бщёмо, йщёше управо под ис
том интонациям као што су н>егови примери сщёно, шщёло, лщёйо,
ко)и су, по н>ему, са двосложном вредношКу Ъ-ша, па сад исконска
трупа щё и щё < Ъ}е сто)е на истом нивоу, т). нема разлике ме^у въима.
Код Решетара ;е без дужине лщемо,1 као и ейено, а у Гружи )е лй]ёмо,
сйёно и ел.
Напослетку, двосложна гласовна вредност Ь-ша у слогу иза ак
цента, као што су примери под д) може се об)апньавати тиме што ту
ни)'е било акцента кощ иначе доприноси ствараньу дифтонга, тиме што
вокал са акцентом )ача на рачун другог: нпр. йрдциёй, обчёсан, ЬциёЦен,
дшриёзним се итд. Сама дужина овде вероватно )е аналошка према цйё-
йам, бйёс, цйё$, шрйёзнйм, кад )е )атовска вредност под " акцентом,
као у екавском цёйам, бес, цё$, шрёзнйм се итд.
Овакво об)ашн,аван,е ових фонетских и акценатско-интонаци)Ских
вредности дутого Ь-ша у говору Груже било би добро и довольно ако се
усвощ гледиште да су ове вредности одступан>а, т). секундарне дефор-
маци)е настале у )едном говору ко)и се повлачи пред екавштином.
Мег)утим, ово стан>е ствари са дугим Ь-шом у говору Груже скоро
у свему се подудара са оним о коме )е писао М. Решетар у свом чланку
7 Но наставци у презенту увек има)у дужину.
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О изговору и йисшьу Ь-ша у срйскохрвашском ]езшу (Агспгу XIII, .8 591
— 597).
Решетар, прво, констату)'е да се, по Вуку, пише рщёка, бщёда
итд. па дода)е одмах затим „но )г нигде и ни од кога нисам могао чути
такав изговор..." „)ер заступанье дугог Ь-ша двосложним гласовним
скупом са „слабим" кратким акцентом на е апсолутно не посто)и" (8.
592). Као об)ашвьен>е и тумаченье ове по)аве код вьега сто)и: „Напротив,
)а сам долазио до убег/еньа да се према у )езику стварно посто)еЬем шй-
]ело, бй]елй итд. искомбиновало, и да путем паралелизма шЬло : шёло :
: шщело = рЬка : река : рщёка, треба да се има и рщёка, бщёда"
(С. 592).
После овога Р. установл>ава три основне вредности дугог Ь-ша
у ]екавштини:
Прво, кад Ь сто)'и под „>аким" акцентом, оно може остати дифтонг
ие : сиено, шиело, лиейо итд. или се развити у два слога: сщено, шщело,
лщейо итд. — „при чему, као иначе (нпр. бйо: бйл, дао : дал итд.),
сваки од два вокала прима половину тра)аньа рани)ег вокала" (8. 593).
Друго, ,,кад Ь сто'щ под „слабим" акцентом, дифтонг оста)е увек
као такав: не изговара се два слога веЬ само )едан, акценат ни)е слаб
кратки веЬ слаб дуги: рйека, бйеда итд" (8. 593).
„ТреНи случа) ко)и треба споменути — пише Решетар— )есте
кад )е Ь без акцента: нпр. йрййовщесш, умщ'ем." „У овом случа)'у, како
ми изгледа, 1; се изговара обично исто тако као Оедносложни) дифтонг
ие: ре^е, нарочито онда кад се акценат налази непосредно пред Ъ-шом,
нпр. умщем, кдлщевка — )ат поста)е двосложно— к/е" (8. 593).
Решетар ни)е навео примере типа биёлиши, циёйаши, миёгьаши
итд. (код мене под г), али према ономе што ]е рекао одмах после при
мера типа рйека, бйеда итд., т). да се под „слабим" акцентом „други
део истиче у односу на први" (8. 593) — излази да )е он могао мислити
на ове примере.
После овог упореЬеньа гружанских вредности дугог Ь-ша са нье-
говим вредностима у дубровачком говору (вероватно) ко)е установ-
л>ава Решетар — а ко)е се несумньиво слажу у многоме — намеЬе се
као заюьучак питанье: да ли су гружанске особине )екавштине, у првом
реду вредности дугог Ь-ша, старо станье ствари и општа особина ;е-
кавштине, како мисли Решетар, или иноваци)а и одступавьа у )едном
периферном говору — како сам ]а мислио. Одговор на ово питанье
не може се дати овде на материалу говора ко)и сам испитивао, веК тек
после испитиван>а у овом правцу нови)их )екавских говора на оним
територи)ама где )е )екавштина чиста и аутентична. Поготово кад знамо
да )е ово питавье од прворазредног знача)а, како за наш квьижевни )език
тако и за правопис.
3. Изразита особина гружанске )екавштине )е што се у ньо] не
може наЬи вредност ]е за кратко Ь.
а) У корену речи кратко Ь никад нема вредност ]'е, веЬ само е.
Никако се не може чути:
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вёшар, вёшрйН, вёшрина и ел.
вешровиш
иесма, йёсмица и ел.
йёваши, йёван>е и ел.
йёснйк, йесничкй и ел.
йдвесмо
вера, нерак и ел.
йдвероваши, увераваши и др.
лера, мёриши, мерило и ел.
место, намёсшиши, смёсшиши и ел.
йена, йёнасш, йёниши и ел.
мёсёц, мёсечина, мёсечни и ел.
бе»сай<м, бёжагье, бёжй, бежим и ел.
дёвёр, дёвербв, девёрскй и ел.
девочка, девд]чица, дёво]ачкй
дёца, дёчщи, дёчица, дёчак и ел.
деда, дёдйн, дёдовина и ел.
шёлеснй, шелёса, шелашце и ел.
дело, дела, дёлаши и ел.
шёме, шёменй и ел.
шёраши, шёрапе, шёрам и ел.
цвёшови, цвёшан, цвёшйЪ и ел.
север, сёвернй и ел.
сёНи, сёчка, сёцаши И ел.
еёсши, сёдйм, сёди, сёдйшше и ел.
бёснило, бёснеши, бёснйм и ел.
б) Нема у овом говору примера нови)ег )отован>а зубних суглас-
ника ш и д у корену речи, типа: })ёво]ка, Нёраши и ел., веК само дёвб]ка,
шёраши, дёвёр, дёца, деда; и семе, север, зеница, кбз]й и ел.
Само се може наЬи 1)ё, Нёо, Нёла, Нёли — као лексици у овом го
вору (в. горе под 1).
в) Кратко Ь у основи речи, као и у корену никад нема вредност
}е, али ]ОТОван>е зубних сугласника на кра)у основе, као фонетско-
-морфолошка црта, среЬе се у гружанско) )екавштини у прилично)
мери, тако да ]е ова црта ]една од изразитих шених особина: нпр. вй-
Цеши, вфНеши, лёНеши, сёЦеши, блёЦеши и блиё^еши, итд. као и вЩео,
вр"Нео, лёНео, блё^ео; белело се, цр"н>ело се, жуНело се, видело (= светло) итд.
Ово )отован>е )е нарочито )ако код глагола стала кад су са пре
фиксом: нпр. зару^еши-зару'Ъео, йол^еши-йол^^ео, йоблё^еши-йоблё^ео,
йоцф}ьеши-йоцр}ьео, осиё!)егйи-осиё^ео , йошам/ьеши-йошампео , забдл>еши-
-забЬлзело, искойн>еши-искойн>ела, йойлавлела, самл>ела, йоцр"н>ела, Позе
ленело, йоцрвён>ело, йорумегьело итд.
Одржаваше овог )отован>а код глагола стан>а из 7-ме глаголске
врете, свакако )е у вези са посто)ан>ем облика трпног придева са старим
]Отован,ем код ових глагола: йдбё^ен, забраж1)ен, уврё^ен, йрдрё^ен,
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йроврНен, вЩен, убелено, разделено, йдсвёНено, дкиНено, ушулено, Ьс-
шавлено, куйлено, закрйлено и ел. Како су ови трпни придеви веКином
ад]екшиви, тако су и радни придеви наведени у претходном пасусу пре-
тежно ад^ективи, а то ;е од знача)а овде, )ер се ови облици више не
осеЬа)у облицима глаголске системе, веН као лаксици.
4. Однос дугог и кратког )ата (Ь) у овом говору, односно напо-
редност )екавштине и екавштине, на)бол.е илустру)у оваква поре1)ен>а:
врйежа-врежасш, врёжица; ййесак-йесковиш, йёшчанй; миена-йрдмена,
замена; срйеда-срёд/ьй, сред, насред, средина; цйёв-цёвчица; млйеко-млёкар;
дйеше-деца, дечица, дёчщи, дёчак; вриё^аши-увреда; диёлиши-дёо, йо-
дела, деоба; бйесан-бёснило, йобёснеши; вйенац-вёнчйН, вёнчаши, венчанье,
венчаница; снйёг-снёгови, снёжина, снёжан; брйёг-брёгови, бреговиш; цвйёш-
-цвёшови, цвёгййН; брйёсш-брёсшйН, брёсшбв, брёсшовина; вйёк-вёчан,
вёчнбеш; бйёл-бёлило, бёличаейл; сйёмо-семе; лйёвй-левак, лёвица итд.
У многим речима дуго * долази само у вредности е: йрийёваши, йомё-
рагйи, дожуъёваши, йремёшшаши, усёцаши, насёдаши, замёраши; раз
мерна, зайёвка; сёнка, вёран, звёр; Цвёша, Вера и др.
5. У погледу замене Ь-ша са и гружанска )екавштина )е особена
у томе што она у радном придеву има облике типа вЩео, лёНео, сёЦео,
вдлео, осё^ео, йолу'Цео, зар^ео, йожуНео; йобёлео и ел., а нема никада
вйдио, лёшио, сёдио, вдлио, осёдио, йол$дио итд.
Исто тако слично ;е и код придева, као што су смёо, бео, цёо, за-
тим део и ел. Не )авл>а)у се ликови: смйо, бйо, цйо; дйо, дидба (веЬ деоба).
Ме^утим налазе се као лексици маКща, мщур и цйоц (иначе )е цёо, цела
и циёла).
Ме^утим, следеКи глаголи су са икавским рефлексом Ь-ша, као
што су у )екавштини уопште: съуаши, вйуаши, грщаши, емц/аши се,
додщаши, сикйраши се, смети: смй]ём, емщу итд.
О „икавизмима" ко)и се сматра)у као општа особина у шумади)ско-
-сремском говору говориЬемо дал^е на кра)у овог одел>ка, а овде
наводимо само примере:
а) компаратив: сшарщи, мйлщи, здравщи, богашщи, весёлщи,
йошшёнгци, круйнщи, ]ёдрщи, шойлщи, ошшрщи итд.
б) у наставку заменица и придева: двйх, шйх, днйх — овйм, шйм,
днйм, мЬ}йх-мЬ)йм, добрйх-ддбрйм итд.
в) имперфекат: йлёшщаше, вёзщаше, йёцщаше, коещаше, ноещаше,
бщаше (и бе^аше) итд.
г) презент: нисам, ниси, ни/е, нйемо, нйсШе, нйсу.
Кратки узлазни акценаш
Говор Груже има четвороакценатску систему нови)ИХ ново-
штокавских говора, и акценти речи и облика речи подудара)у се уг-
лавном с ДаничиЬевим у свим категори)ама.
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Само кратки узлазни акценат ' у двосложним облицима речи —
ако други слог ни;е дуг, прелази у " акценат. Ова особина )е врло из-
разита и конзеквентна у овом говору: нпр.
жена, али жёнё, жёндм, жёнама (: ном. ак. жене);
нога, али ндгё, ндгдм, ндгама (: ноге);
могла, али маглс, маглом, маглама (: магле);
сёсшра, али сёсШрё, сёсшрбм, сёсшрама (: сёсшре);
зёмла, али земле, зёмлдм, зёмлама (: земле);
коса, али косе, косом, косама (: косе);
вода, али воде, вддбм, вддама (: воде);
У двосложним облицима без дужине може се десити да се чува
' акценат у случа^евима кад после нъих до!)е енклитика, ко)а тако ство
ри тросложни облик: нпр. Сёсшра ше зове. Жена се мора поштоватикао
сво) друг. Коса се носи на рамену. Ноге ме боле. Вода га однела!
Осим ових именица ж. р. из ДаничиЬевог акценатског типа I3
(стр. 6) доследну акценатску измену 1на" акценат имамо у Дан. акц.







)Ълен-)ёлена човек-чдвека (из кн.. )езика)
Исто тако, на пример, код придева Дан. акц. типа П3" бб (стр. 218):
нпр. зелен, али зелёнбг и зёленй-зёленбг ;
мален, али малёнбг и маленй-маленбг ;
румен, али румёног и руменй-руменбг;
свйлен, али свилёнбг и свйленй-свйленбг ;
сшуден, али сшудсног и сшуденй-сшуденбг , а затим овако : црвен,
голем, ширен, широк, дубок, висок, дебел, далек.
У императиву и аористу врши се тако^е доследно измена ' ак
цента у " акценат — у двосложним облицима: нпр. рёци, али рёцимо,
носи-ндсимо, нагни-нагнимо; ддо(х)-ддосмо, нбсих-ндсисмо, рёко(х)-ре-
космо итд.
Затим овако и именице средн>ег рода из Дан. акценатског типа
II3 (стр. 63): село, йеро, бедро, ребро, седло, весло, добро, кбйле, сшакло,
вёдро, ]ёдро, окно, лёшо и др., и будуКи да су тросложни облили мно-
жине иначе са " акцентом, нпр. селима, йёрима итд. — ова) тип се у
говору Груже )едначи са следеЬнм Дан. акц. типом мёсшо-мёсша (стр. 64).
Остале случа^еве ове доследне акценатске измене у двосложним
облицима у говору Груже нидеКемо на одговара)уЬем месту дал>е.
Найомена. Измена ' на " акценат третираЬе се овде ограничено,
т) . само код ДВОС.ЮЖ1ШХ речи — онако како су )е углавном формулисали
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и третирали П. Ъор^евиК, Л>. Сто)'ановиК и А. БелиК. Иначе, по>ава
)'е шира и тиче се ' акцента увек кад )е он на претпоследн>ем слогу под
условом да )е последн>и слог кратак, т). кад )е ова) акценат постао пре-
ношевъем " акцента са последаег слога, дакле и у вишесложним ре-
чима— нпр. сланйна, будала, кишовиш, Ъубрёвиш, сирочиН, будачиН,
йекмезана, йошйоручнйчиН итд. (в. дал»е на одговара^уКем месту код
акценатских типова именица, придева, глагола).
Проф. А. БелиК )е писао да об)ашн>ен>е за сва одступаша у ак
центу шумади)ско-сремског говора треба тражити у наслону на матерщал
косовско-ресавског говора (Диалект, карта серб, языка 1905. стр.
31). И заиста и ова акценатска особина гружанског говора стощ на )ед-
но) страни у извесно) вези с акценатским ставъем у косовско-ресавском,
а на друго) страни она стощ у паралелизму са познатом изменом ' на '
акценат у тзв. кановачким говорима, ко)и се спорадично )авл,а)у у
подрудничким селима, нарочито у шумади)ско) Колубари.
Л>. Сто)ановиН )е писао за говор Врн»аца и околине Оасиковица,
Врба, Подунавци) да се у ньему чува)у стари акцента, а „модерно пре-
ношен>е акцената на претходни слог важи овде само код кратког ак
цента кра)1ьег слога", да )е то пгенопклье у двосложним речима, и
да акценат ко)и се овде доби)а као резултат преноше!ьа ни)е ' веК ",
„само могло би се реЬи да он звучи ман>е експираторно" — тако да се
„вдда и воду сасвим исто изговара" (АгсЫу XXV, 1903., 5. 212—213).
А. БелиК установл>ава за косовско-ресавски тако!)е преношеше
акцента са кра)н>ег слога на претходни као " или ' акценат, и да)е
само двосложне примере: даска, жена, нога, суза, оца, селу, човек, По
ток, дошла; зима, рука итд. (1Ь. к1. 30). 8 Дуги силазни акценат у ово]
позицией оста)е непренесен — као и у свим другим слоговима, пише ту
А. БелиК: сшо]йм, вёзё, зове, воде, као и йрйчапе, оршье, сй.ьуванка, цреш-
н>6в, веселим итд. (1Ь. к1. 31).
Према томе, косовско-ресавска особина ко)у су констатовали
Л>. Сто^ановиК и А. БелиК у исто време )е и особина гружанског го
вора — с том разликом што у говору Груже, као говору са четвороак-
ценатским системом, налазимо и даскё, жёнс, ноге, вддё, дчеви, йдшока,
ддшао, даскама, жёнама, ногама, вддама итд. Ако )е, дакле, пренесен
л акценат даскё < даскё у двосложним речима или " акценат са уну-
трашн>ег слога: нпр. жёнама - женима, йдшока йошока и ел. — ' ак
ценат не прелази у " акценат.
П. Ъор1)евиК за кановачки говор да)е ове двосложне примере
из КораКице под Косма)ем, у кощма )е ' акценат измевьен у ' акценат:
могла, се'сшра, село, ошац, Аврам, Милан, кб/ьа (ген.-акуз. )д), висок,
широк, зелен, нагни (импер.), ре'ци (нмпер) одо (аор.), носи (аор.), Покров,
д$каш (дукаша) дулек (дулека) (АгсЫу. XVI, Ь. 131).
• Ову ио;аву Рсшстар калзи уГрбл>у, Будви и ПаштровиЬима: нпр. сЬсшра,
дббра гредша, высока итд. затим и евн.ш, кафа, била, м.щеко, блйзу итд. (с. 24).
Затим у ОзриниКима: ]сдан, дббра, йдйа, кбн>а иёца рёци, ессшра итд. (в. дал.е
на одговара)уКем месту ова) акценат императива у Гружи).
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Последил два примера ко^е Ъ. да)е у генитиву, где су три стога,
упуЬу)у на заюьучак да се х акценат мен>а само ако )е на претпослед-
иьем слогу а да )е постао преношегьем " акцента, па би у овом говору
као дукаша, дулека било и маглама, сёсшрама, дчеви, Аврама, Милана,
нагнимо, рецимо, ддосмо, носимо, Покрова. У говору Груже ови Ъорг)е-
виКеви примери би били овако акцентовани : магла-маглё, сесшра-сёсшрё,
село, дшац-дчеви, Аврам-Аврама, Милан-Милана, кдгьа, вйсок-вйсокй,
шйрок-шйрокй, зелен-зёленй, нагни-нагнимо, рёци-рёцимо, ддо-ддосмо, носи-
-ндсисмо, иокров-йдкрова, дукаш-дукаша, дулек-дулека.
Ми сад видимо, на друго) страни, да гружанска акценатска по)ава
измене * на " акценат у двосложним облицима речи сто)и у извесном
паралелизму и са кановачком по)авом измене * на ' акценат, )ер су оне
у истим речима, у истим категори)ама облика и на исти начин услов-
л>ене, да су у претпоследньем слогу. Само, док се сам резултат слаже
у гружанском и косовско-ресавском, а найме " м. ' акцента, кановачкн
има ' м. ' акцента. Дакле, по)ава )е )единствена у сва три говора, )ер
)е исти материал, исти услови промене и иста полазна тачка, а найме
ради се о изговору }едног иначе прилично тешког акцента, особитог
и по квалитету и по интонацищ, а уз то недовольно локализованог на
)едном слогу. Поменимо овде факат да га и сам Вук КарациЬ ни)е имао
у првом издан>у свог Р)ечника. Но треба одмах овде реЬи да )е ова)
акценат у говору Груже у свим другим позици)ама, где се он чува, и
врло стабилан и веома изразит, нпр. у позици)и двосложних речи кад
)е други слог дуг, односно кад )е пореклом од пренесеног дугог силазног
акцента с кра)н>ег слога: нпр. вддё, маглё, окёнё; вддбм, маглбм, окёном
и ел. Сама дужина на наставку интонационо )е друкчи)а и )асно се на
слух разлику)е у овом говору од дужине после " акцента, нпр. куЫ,
вере, баре; куНбм, вербм, баром и ел. Док )е у првом случа]у она изразито
окситона: вддё, маглё, жёнё итд. у другом она )е баритона: куНё, вере,
баре итд.
Ме^утим, ако )е ' акценат постао преношешем л акцента са унутраш-
н>ег слога у вишесложним речима — дужина иза 1ьега сад )е опет ба
ритона: дёвб)ка, сёланка, камилавка, закачалка, окдйавам; и ови придеви
сламёнй, марвёнй и ел. У случа)евима, пак, кад )е ова] акценат пореклом
од кратког силазног акцента, он се у говору Груже изговара изразито
двосложно, тако да се стиче утисак по акустично) вредности да он ни|е
потпуно „пренесен на претходни слог" — како га ми дефинишемо са
истори)Ске тачке гледишта: нпр. нёверица, другарица, учишёлица или
водёница, болёсница, намйгуша, заштача, сшанарина, йекмезана или
йоклойац, дришак, угризак, дун^ерин, Милдшика, вареника, обрамача
или окдврашник, йдочим* итд.
' Проф. А. БелиЬ говореКи о резултатима Мазингових истраживан>а о при-
роди наших акцената (В1е Наир1Гогтеп с!е& зегЫзсЬеп-сЬгоатсКеп Ассетз. 5с.
Ре{егЬиг8 1876) пише:
„Из овог излази да )е по н>егову мишлен.у акценат „кратки узлазни" двосло-
жан; да у првом слогу он музички расте (до квинте), а у другом да се спушта са те
висине. Оба слога има;у под)еднаку снагу у тренутку свога на^вишег тонског момента;
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Проф. А. Белић је кановачко одступање у изговору акцента у
двосложним облицима: Ббжић, дукат, жена, село, кбња и ел. објаш-
њавао управо из косовско-ресавског: Ббжић, дукат, жена, село и ел.
(1Ь. 1(1. 38) — а тако је данас редовно у Гружи. Он прво каже да би
се тај кановачки акценат могао објашњавати као ритмична појава, али
он сматра бољим једно историјско објашњење, а найме да је овај ак
ценат настао укрштањем на терену Шумадије централног говора који је
новијег типа и старијег косовско-ресавског говора колониста с југа,
који је само у овим позицијама имао " акценат. И како су придошлице
косовско-ресавског говора у свим другим позицијама имале сасвим
друкчије по месту акценте, тј. непренесене старе акценте, а само у дво
сложним речима (кад се пренео " акценат) имале су на истом слогу
као и представници централног говора свој " акценат према ' акценту
староседелаца, они су тај акценат кориговали према ' акценту старо-
седелаца. Њима се ' акценат „могао учинити дужим" према своме ак
центу, па су га изговарали као ' акценат : жена : жена место свог жена,
дукат : дукат м. дукат (1Ь. к1. стр. 38).
Напослетку, после овог, могу се рећи и неки противразлози на
шем објашњењу ове гружанске акценатске појаве. Иако је она несум-
њиво у извесном паралелизму са стањем у косовско-ресавском и кано-
вачком говору — како смо до сада показивали — могла би се поставити
и супротна хипотеза, тј. да је она аутохтона у овом говору, тј. да није
настала услед усељавања колониста из Левча, већ у додиру с левачким
говором као граничним говором. То прво, стога што у Гружи није било
косовско-метохијске метанастазичке струје, а друго, што је овај говор
новији новоштокавски говор који има потпуно развијену четворо-
акценатску систему. Треће, што мислим да ова акценатска појава није
нека усамљена појава ограничена на овај говор. Даља испитивања у
овом правцу показаће њену распрострањеност и праву вредност, а
онда и њено порекло. Рећи ћу само да ја мислим да се овај екавски
говор самостално развијао у новији новоштокавски говор, као и екавски
говори шумадијске Колубаре, Посавине, Срема и Бачке. Он има нову
систему падежних облика, четири акцента и чува дужине после акцента.
Сам изговор ' акцента у двосложним речима без дужине крајњег
слога — веома је тежак. У овој позицији он се чује, бар ја га тако чу-
јем, као веома нетипичан ' акценат, и по интонацији својој и по квали-
тету, тако да је он сасвим друкчији него што је у осталим својим по-
зицијама: исп. сестра, жена, игла, село, на једној страни и сестре, еёс-
трбм или еёстрама; или водёница, препечёница, вареника и ел. на другој
страни. Наравно, ја не мислим сада на гружански изговор, већ на из-
изговор људи који у свему говоре юьижевним изговором, које сам
кад су речи двосложне (ж&на) , тада други део овог двосложног акцента има на себи
јак удар (иктус), значи да је он претежнији од првог слога". (Историја срп. хрв.
јез., фонетика, 1960, 152).
О двосложности овог акцента в. и код Решетара (ВеМпшцЈ 5. 9—10). Видети,
затим, врло корисну студију М. Храста, О кановачком акценту у Хрватској, Фило-
логија 1 (1957), 59—74, нарочито закључак о условима настанка оваквог акцента,
стр. 70, и о његовој двосложности стр. 72—73.
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слушао „контролишуКи" изговор * акцента у ово) позиции.10 Зато
)а и мислим да ова гружанска особина х акцента ни]е усамльена и огра
ничена само на ова) говор, веН да )е општи)ег карактера. Видели смо
да )е кановачко одступан>е у изговору овог истог акцента, и у истим
позици)ама, проф. А. БелиК об)аипьавао тежином изговора овог ак
цента, па се место БджиН изговара БджиН, дукаш м. дукаш, дулек м.
дулек итд. — дакле, квантитетска измена. Гружанска измена БджиН,
дукаш, дулек итд. у ствари )е интонациона измена, т). губл>ен>е узлазне
интонащф.
Дашив-локашив ]еднине на -им
Датив-локатив ]'еднине на -им код заменица и придева м. и
ср. рода представлю ]едну од две на)изразити)е црте тзв. кановачких
говора.11 Ова особина у говору Груже осеЬа се архаичном, )ер )'е ис-
тиску)у новищ облици усво)ени из кшижевног )езика, али у старшем
сло)у овог говора она )е врло стабилна и изразита: двйм, шйм, днйм,
место двбм, шбм, дном; моим, швдйм, н>ёговйм, своим место мд)ём, шедшем,
н>ёговбм, свд]ём; нашим, вашим, место нашем, вашем; овакйм, шакйм,
онакйм место овакдм (оваквбм) , шакбм, онакдм; каким м. каком (каквбм) ;
неким м. некбм; свакйм м. свакбм; )ёднйм м. ]ёднбм, другим м. другом
итд. Примери: Кажи ти то швдйм оцу ! То нема^ мдйм селу. Ово )е Н.
послао нгёговйм зешу. Ено га у вашим забрану. На)бол.и момак у нашим
селу. Ви сте газда^у вашим иман>у. Шта )е двйм чдвеку ! Да] то днйм. Кдйм?
Онйм што седи тамо. Тйм газди се напослетку досади. Шта си урадио
днйм дёшешу што плаче? То )е било у неким селу. На днйм брду смо би.ти.
1аднйм гьёму ! О каким зёцу ти то причаш? Да) то Петру. — Каким Пе-
шру ! Свакйм по мало, теби ни мало. Свакйм свое/ Ено га на путу. —
Кд]йм? — На днйм насийу. Али само овако: Немо) то нйком реЬи (а не:
нйким) .
Затим: Не гази йо шйм блашу. Шта радите у шйм мраку?! По
кйм Ьеш да им то пошал.еш? — По кйм било. Нем у чйм да изи1)ем ме!)у
л>уде, т). нема шта да обуче. Пошгьи ми то йд неким. — По кйм, кад
нико не иде тамо. Зна на чйм небо сто)и.
Дао сам ]ёднйм чдвеку. Кад )е био у йрвйм разреду, декламовао )е
о Свёшйм Сави. Он седи у чёшвршйм рёду. Немо) то реЬи нйком дру
гим (5 1С.').
Тужи ме свёшйм Пёшру. Био )'е код нас о Свёшйм Нйколи. Он ради
у дкружнйм суду. Живимо сад у великим сшраху. До1)и йо Малйм бд-
жиНу. Ено га на днйм дрвешу.
П. Ъор1)евиЬ )е у КораЬици под Косма)ем забележио ове примере:
моим сйну, своим оцу, двйм чове'ку, шйм газди, двйм дёчку, свакйм н>ё-
10 Оно што Б. МилетиК констату)е за ова; акценат у београдском говору —
у свему пажи и за гружанскн говор, и у истим позицн)ама (Основа фонетике српског
)езика, стр. 102, поб б).
Исп. и М. Московл.евнЬ , БслиКсв зборник (1925), с. 135—6.
11 Друга н>ихова црта )е измена ' на ' акценат: нпр. дукаш, БджиН, сестра
итд. — у Гружи дукаш, БджиН, с2сшра итд.
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говйм зёшу, ]ёднйм дёшешу, ]ёднйм свбм ученику, йраведнйм човёку, Раш-
ковйм оцу, Свёшйм Нйколи, другим (причао), чёшвршйм разреду, у нашим
округу, на кдйм брду, на шйм )ёзику, у двйм селу, йо кйм, у неким селу,
на каким брду, у ]ёднйм дукашу, у бедградскйм округу, о Свёшйм Сави,
на словенским ]ёзику, у йрвйм разреду, )едан йрема другим, йо шйм,
у чйм Ну, ма йо кйм (8. 132).
Ова морфолошка црта кановачког говора иста )"е, као што смо
видели, у говору Груже, и она се тамо ]авл>а као архаизам ко)и се врло
упорно одржава у старшем сло)у говора Груже.
Ме^утим, и ова стара особина овога говора стощ у извесном па-
ралелизму са станъем у левачком говору. Тако, на пример, сви примери
(а и многи други) ко)е Л>. Сто)ановиЬ да^е за локатив )еднине (стр.
215) сто]е у потпуном паралелизму са стан>ем у говору Груже (с тим
што )е у Левачком е м. и у овом наставку):
(Врньци) у шём има/ьу — (Гружа) у шйм имаму
у ]еднём винограду — у ]ёднйм винограду
на бйаснём мёсшу — на ойаснйм мёсшу
йо свешём Луке — йо Свёшйм Луки
у йрокуйачкём кра]у — у йрокуйачкйм кра;у
йо влашкём йолу — йо влашкйм йо/ьу и у Бёчевичкйм йо.ьу
йо сёлскём обича]у — йо сё/ьачкйм дбича]у
йо бугарскём рашу — йо бугарскйм рашу
Ова) неочекивани наставак овде, наст, -им, проф. А. БелиЬ об)аш-
ньава код заменица )едначен>ем дат.-локатива са инструменталом )ед-
нине према посто)еЬем )едначе1ьу дат. лок. у множини (Речи са декли
нациям 1950, стр. 202). Ме^утим, ова црта ни)е општа, као што )е )ед-
начеше падежа множине — каже тамо БелиЬ. БелиЬ )ош каже да )е
ово )едначен>е извршено „у нови)е време", што упуЬу)е на н>егово
об)ашн>ен>е кановачких црта, за ко)е он мисли да нису старе црте. Уп-
раво он каже за н>их да су се морале ]авити (' акценат м. ' акцента, нпр.
жена) тек пошто )е у шумади)ском говору било извршено преношен,е
акцената (в. Ш1же, стр. 28). Али примери ко)е наводи БелиЬ: о шйм
човеку (Беловар), о сво^име оцу (1Ь. 1^.), у нашим селу (у Новом Саду),
исп. йред кем (у Б)елопавлиЬима), налазе се на врло широко) терито-
ри)и, па то говори да )е ова црта веома стара. Ту Б. наводи и примере
из 13. века: йри коим сел\ М. 8. 52, ни у чим криви ПуциЬ II 18, 20,
на чим (1Ь. 1(1. 45), на кйм месшу М8 518 — за ко)е каже да „ни)е по-
уздано да се тако има)у об)аснити", па дода)е: „Да ли су то народне
особине или писарске грешке — тешко )е реЬи". Он, очито )е, из)ав-
л»у)е сумвьу зато што мисли да су кановачке црте нови)ег датума. Ме-
1)>ггим, ако левачки има у овом наставку е место шумади)Ског и, онда
)е ово стварна црта и на)касни)е из 13. века.
Ми сматрамо да )'е ова црта управо из 13. века или рани)е, и да
)е она саставьш део опште по)'авс \)едначаван>а заменичко-придевских
наставака (в. доле, стр. 41.).
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Исто тако, кад Л>. Сто)ановиК наводи (1Ь. М. стр. 213—214)
нека акценатска одступаша лексичког акцента према Вдовом, скоро
сва одступан>а у вршачком говору слажу се са акценатско-интонаци)ским
станем у говору Груже (с там што су стари акцента са унутранпъих
слогова у говору Груже пренесени), што сведочи сродност у овом правцу
гружанског и левачког:
Врн>ци восак. Гружг1 вбсак, Ву1к: восак
гушшер — гушшер — гушшер
з&зт — з&зт — Шт
дрвце — дрвце дфвце
зма] — зма] — зма]
шашор — шйшор — шашор
куНйшше — куНйшше — куНйшше
цабё — цабё — цЫбё
крйёл — крйёл —■ крйел
сшршён — сшршлён — сшршлён
разбб] — рйзбб] — разбо]
лбйбв — лбйбв —■ лбйов
бёсйосличар* 2 бёсйосличар — бёсйосличар
лончйН лбнчиН —■ лбнчшг13
брашйН брашйН (брашйН) брашйН
брусйН брусйН брусиН(?), у Гружи
брушчиН
брчйН брчйН (бркчь./>;- брчиН(?)
брегчйН брёкчйН (брёкчиН) — брёшчиН (?)
бушйН бушйН — бушйН (?)
малйН малйН малик (?)
цвешйН цвешйН цвёшиН (?)
црвйН црвйН црвйН (?)
цреййН црёййН (срёйчиН) црёййН (?)
воденйчар воденйчар воденйчар
Богдлуб Бдголуб Богдлуб и Боголуо







" У Гружи )е йослашйчар, йосласшйчарница; сишнйчар и сишнйчарскй (нпр.
радаьа).
11 Овде )е разлика измену -йН за деминутив нпр. брашйН и -иН патронима
брашйН, ко)у ни)е видео Л>. Сто^ановиК, а ни Вук (в. дал>е о овоме). Но може бита
деминутив, као мдмчйН и ел.
II Овако су и све друге ове формаци)е у говору Груже: учибтща, йёрибница,
кадибнищ, масшибница, шдйибница, гдсШибница итд. — с дужином на наставку.
III У Гружи ове именице су увек са суфиксним акцентом: облачина, ейрдачина,
найвчина, йремешачина и др.
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ВйдаковиН ВйдаковиН ВйдаковиН
боловао боловао (и болдвао) боловао
ошковйло се ошковало се ошковало се
]агн>ёище ]агн>ёшце ]агн>ешце1*
]арёнце дарение дарение (уарешце)
шелёшце шелёшце шёлешце
Акцента код Вукових примера ко)е смо бележили знаком (?)
сасвим су необични, )ер сви значе предмете, па )е природное да има)у
деминутавни наставак -йН, иако има и деминутива од предметних име-
ница са наставком -иН ко)и )е пореклом наставак за патрониме: нпр.
оМнчиН, колачиН, будачиН11 (в. дал>е одел>ак о овом образован^).
Лексички акценти се обично не узима)у при испитиван>у говора
као изоглосе ко>е спа)а)у извесне говоре. Мег)утим, мислим да су лек
сички акценти исто толико важне изоглосе колико, нпр. морфолошке
и фонетске. Исто тако сматрам да су и по)едине формаци)е речи, по)е-
дини суфикси, врло значаще карактеристике )едног говора. Истина
)е да се суфикси наших речи могу наЬи на цело) територи)и нашег )е-
зика, али суфикс )е карактеристика ако >е у превази над другим истог
значен>а, или ако )е ;ако причвршЬен за )едно карактеристично значенье.
Ово сам имао у виду, и увек сам то у овом раду, где год ми )е било згодно,
— исгицао.
Последаье две црте говора Груже ко)е смо управо приказали
несумн>иво сведоче да ова) говор припада оном говору у Шумади)'и
ко]и )е назван кановачким говором, а за ко)и проф. А. БелиЬ мисли да
га )е бол.е звати шумадщским говором (Диалектологическая карта, стр.
10 и 37).
Кановачки говор први )е на терену проучио и записао у КораКици
под Косма)ем П. Ъор1)евиЬ (Е1ш^е8 йЬег сИе Капо-типс1агг хт К6п1-
§18сЬе ЗегЫеп, АгсЫу XVI, 1894). Он )е фиксирао две ньегове основне
црте — управо оне ко)е смо изнели у говору Груже: а) акценатско од-
ступан>е код ' акцента, као што су могла, сестра и др. и б) наставак -им
у дат. лок. )'д. м. и ср. р. код заменила и придева: двйм човёку, шйм
газди и др. (5. 131—32). Ъор^евиК каже да се ова) говор налази: у
Качеру, у веЬем делу Лепенице, у крагу)евачко) и смедеревско) 1асе-
ници, неким кра)евима северно од Крагу)евца (у гружанском и крагу-
)евачком срезу), у делу вал.евске Колубаре, у београдско) Колубари,
испод Косма)'а и у неким квартовима Београда (савском и врачарском),
5. 132.
Проф. А. БелиЬ сматра кановачки говор као остатак |'едног ста-
ри)ег сло)а екавског говора централне Срби)е. Он пише да шумади)ски
говори измену Мораве, Колубаре, Саве и Дунава нису у^едначени,
веЬ се „може констатовати неколико сло)'ева, ко)и су )ако потамнили
14 Цела ова формаци)а у Гружи има ова) акценат йиленце, дешёнце, йрасёнце,
ждребёнце, затим и килйнщ, гледанце, йсешанце; затим и марамче, кошарче и ел,
17 в горе Напомену на стр. 20, за ова) акценат.
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(првобитну) основу". „Кад се нови)и сло)еви одво)е, остаЬе кановачки
говор само у оним кра^евима з> коу'има су старинци" (ИС). То могу бита,
каже БелиЬ, и „релативни старинци" у Шумадищ, али )е главно да
та) ело] говори кановачки, да )е он носилац н>егов. А кад су „у току
прошлог и претпрошлог века колониста нагрнули са свих страна у
Шумади)у, а пона)више из источне Срби;е, Шумади)а )е изгубила ка
новачки тип говора као господареЬи". „Он се сад разби)ен и раздво)ен
)авл>а као говор по)единих села"... (Диалект, карта, стр. 36—37). Кад
ту одмах за овим БелиЬ помин>е да код становништва Шумади)е посто)и
предаше да )е оно досел>ено с )уга, из Старе Срби>е, он хоЬе да преци-
зира ту теори)у: „колониста су, несумньиво затекли у старо] Щумадщ'и
предайавнике централног говора" (ИС) . Уза)амно мешаше н>ихових )е-
зика и учинило )е могуЬном по^аву мег)у представницима централног
говора нових ди)алекатских црта таквог карактера какав има)у
црте ньеговог шумадщ'ског ди)'алекатског типа" (стр. 37). Значи, ко-
совско-ресавски колонисти су морали затеЬи староседеоце са форми-
раним централним говором, управо мла1)им говором са пренесеном
акцентуациям, ]ер се кановачка деви)аци)а ' акцента као што )е вода,
сёсшра и ел. (као и гружанска вода, сестра, али воде, сестре) — могла
)авити само у додиру )едног нови)ег говора са пренесеним акцентима
и )едног стари)ег говора са непренесеним акцентима.18 Ако ово тума-
ченье наведеног текста А. БелиЬа, о томе како )'е и када )е настао тзв.
кановачки говор, може бита сумхьиво, навешЬемо ]'ош )едно место.
Поби)а)уЬи мишл>ен>е П. Ъор1)евиЬа о велико) старини кановачког
говора, А. БелиЬ каже да се он образовав „дуто времена после тога
кад се образовав централни говор" (стр. 39). Ту он у поре1)ен>у каже:
као што )е централни ди)алекат настао у додиру )екавско-икавских
говора са екавским, исто тако )е настао и шумади)ски говор, „благода-
реЬи мешавъу косовско-ресавског ди)алекта и централног" (стр. 39).
Дакле, кановачке црте у шумади)Ско-сремском дафлекту нису
н>егове конституционе особине, веЬ пропратне по)аве у шему, ко)е су
условл>ене шеговим централним положа)ем, на граници две зоне го
вора, )едне са новим акцентима и нови)им новоштокавским цртама
и друге са говорима са непренесеном акцентуациям и стари)им цртама.19
Ми смо горе показали потпун паралелизам у развитку ове
две кановачке црте у гружанском говору у односу на левачки го
вор, односно условл>еност н>иховог развитка у шумадщ'ском говору
блискошЬу левачког говора. Питан>е )е сада кад су могле настати ове
тзв. кановачке црте у шумади)ском говору? А. БелиЬ на наведеном
месту каже да су становници Шумади)е ко)и говоре кановачки „рела
тивни старинци" (Диал. карта 36). А дал>е он каже да су масовна усе-
1В Проф. БелиК као принцип истиче: „у оним случа^евима кад акценат шу-
мади)ско-сремског говора или кнэижевног )езика одступа од акцента тзв. 1ужног
Оекавског) говора, он налазн сво)е стварно об)аш№ен>е у акценту левачког говора,
)ер )е несумн>иво да су елементи тог говора на ова) или она) начин ушли у састав цен
тралног говора" (стр. 31, в. и стр. 38).
" Ову иде)у и одакво об)ашнэен>е налазимо и код М. Храста при об)ашн>аван>у
кановачког акцента у Хрватско) (Филологи)а, 1957, стр. 70 и дале). О кановачком
акценту у Дубровнику види: Б. Финка-ИвшиК, Филологи)а 4 (1963), стр. 221—222.
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љавања новог становништва у Шумадију у току 18. и 19. века разбила
кановачки говор као компактан говор и учинила да се он јавља спора
дично на терену централне Србије (Иэ. И. стр. 36—37). Ово нам још
не говори о времену поставка кановачког говора. Једимо сама природа
његових црта — односно наше објашњење тих црта — говори нам,
донекле, и о самом времену њихова постанка, — нарочито његова из
мена ' у ' акценат. То је морало бити тек пошто је преношење акцената
било извршено, како је то А. Белић објаснио и како смо ми то показали
горе на материјалу говора Груже и Левча). Зато је и проф. А. Белић
писао да је кановачки релативне старости, а затим да је настао тек после
времена кад се био формирао централни говор, тј. шумадијско-сремски
као модеран говор новоштокавски који има четвороакценатску систему.
Што се тиче говора Груже у њему се, већ смо рекли, наставак -имьу
дат. лок.јд. заменица и придева м. и ср. рода — осећа као архаизам.
Тако није са ' акцентом који је настао преношењем " са последњег
слога, који се у говору Груже јавља као " акценат: жена, вода, милйна,
Београд и ел. (у кановачком; жена, вода, милйна, Бебград и ел.). Ова
акценатска особина у говору Груже је и општија, доследнија и осећа се
као жива и савремена црта овог говора. Она, мислим, има ширурас-
прострањеност и општу вредност у целом шумадијско-среском ди-
јалекту, као и у београдском говору. О београдском говору, тј.ка-
рактеристикама његовог акцента А. Белић пише: „Истина је да и бео-
градски говор има по коју реч са кановачким ' место ' (нпр. Божић
и ел.), али тога дуљења као система нема. У њему има нешто томе суп-
ротно: ' акценат под истим приликама под којима се дул>и у шумадиј-
ском говору, у беградском се претвара у " (вода, поток, али воде, пд-
тока и ел.)" (Ст. Станојевић, Нар. енциклопедија IV, 1929, стр. 1074).
Ово је особина и говора Груже.
Ако усвојимо Белићево објашњење о постанку кановачког ак
цента, а узмемо у обзир да галипољски има овај акценат како ја утврдио
П. Ивић, онда посредно и релативно можемо утврдити и време пре-
ношења акцента и стварање нове четвороакценатске системе. То би
било пре 16. века. О датирању појаве наставка -им у дат.-лок. јд. код
заменица и придева в. доле стр. 41.
Посшанак шумадијског говора
Ако сад хоћемо да разумемо постанак и историјски развитак
говора Груже и његово данашње стање које ћемо даље излагати, треба
прво да се подсетимо на неке моменте из историје земље, порекла ста
новништва, и нарочито историјског развитка наших дијалеката.
Гружа као територија још од најстаријих времена налази се у
ужем саставу земаља и средњевековних српских држава, како нема-
њићких тако и деспотовине српске. Код становништва Груже и данас
је врло жива традиција о том времену, и тамо постоје многа предања
о догађајима из тих старих времена, која су везана за градине, црквине,
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селишта и гробишта која се налазе у Гружи, као и за новије историјске
догађаје кад је Гружа била кнежина.20
У средњем веку Гружа се помиње као жупа Борьчь21, а при крају
15. века као Власт борачка.гг У време деспотовине Гружа је у центру
српске државе и она је тада врло напредна облает. Из тог времена,
и нешто раније помињу се два средњевековна града у Гружи, Честин
и Борач, од којих и данас стоје развалине. Деспот Стеван 1405. године
пише повељу Дубровчанима „у славноме граду Борчу"23, у коме је био
његов велики челник Радич Поступовић. Челник Радич је имао велику
баштину и у горњој Гружи у рудничкој подгорини, где је подигао
Враћевшницу око 1430. године.24
„Знатну насељеност Груже у време деспота утврдио је својим
истраживањима непосредно у Гружи М. Драгић" — пише П. Петровић
(1Ь. к!. 16). Затим: „У току 16. па и до пред крај 17. века настало је
затишје јачег пресељавања становништва преко Саве и Дунава и до-
сељавање становништва у облает данашње Шумадије" (ГЬ. ц1. 17).
Затим и ово: „Гружа је у почетку 18. века (тј. у време војне која се
завршила Пожаревачким миром 1718) била поштеђена од ратних до-
гађаја и знатнијих одсељавања становништва из ње". „Али је у току
18. века било знатног досељавања становништва у Гружу" (1Ь. Ы.
20). Све ово говори да у току неколико векова после продирања Ту-
рака у наше земље — у Гружи није било знатнијих промена у структури
становништва, чега је иначе по правилу било у другим деловима Србије,
источнијим од ове области.
Многа насеља (села) у Гружи воде порекло из средњег века,
па се тако у споменицима тога времена помињу: Борач, Честин, Вра-
ћевшница, Црнућа, Каменица, Коњуша, Бело Поље и др.25 У Борчу
и Честину постоје зидине, остаци средњевековних градова, а Ст. Но-
ваковић налази да је испод борачког Крша, на коме су градске зидине,
некада била варош. Код К. Јиричека стоји да је постојао друм од Бео-
града, преко Рудника, града Борча, па долином Груже до Краљева
и даље Ибром до Пећи и Призрена.26 М. Драгић је забележио предање
у Гружи по коме је некад поред друма био густ шор, тако да је" мачак
с крова на кров могао стићи из Страгара до Карановца (1Ь. И. 186).
Данас се при обичном орању у пољима Груже која леже око реке из-
међу насеља често наилази на цигле, малтер, црепове и други грађе-
вински материјал. На основу ових података и испитивања порекла ста
новништва на терену Груже М. Драгић је утврдио да у овој области
није долазило до прекида између староседелачког становништва и
" П. Петровић, Живот и обичаји народни Груже, СЕЗб, ЬУШ, 1948, стр-
3—21.
11 Ф. Миклошић, Мопитегна ЗегЫса, 13. — у повељи Првовенчаног ман.
Жичи.
"г Ст. Новаковић, Законски спо.меници 1912, стр. 571.
** Миклошић, Мопитеша бегЫса, 269.
11 В. Петковић, Братство 26, стр. 44.
" М. Драгнћ, Гружа, СЕЗб X, 1921, стр. 185
" К. Лпсек, БЈе НапсНвзпаззеп ипс! Вег^егке уоп бегЫеп ип<1 Возшеп
иаћгепи дез М1ие1а1мг». Ргае 1879, з. 87.
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нових насељеника, чак ни у време најезде Турака (15. век), а ни касније
у време велике сеобе 1690. године (1Ь. к1. 187). А П. Петровић, слажући
се у овоме с Драгићем, додаје: „И после велике сеобе је ипак у северној
Србији остала једна трећина њеног становништва ; (1Ь. к1. 20).
Кад је испитивао порекло породица у Гружи, М. Драгић је ус
тановив три главне струје досељавања са стране : сјеничку, новопазарску
и старовлашку. Прва је примила у себе струју из црногорских брда,
па Сјеница овој последњој служи као прва етапа сасељавања (1Ь. Ш.
192). Друга је на исти начин примила у себе струју из области Пећи.2'
Трећа у свом старијем слоју, има и сјеничана који су у Старом Влаху
доживели прву етапу сасељавања (1Ь. 1с1. 193). Из овога излази да је
досељавање јекавског становништва у Гружу било непосредно из Ста-
рог Влаха. Из прегледа досељених породица у Гружи, са подручја
јекавштине, може се извести овај биланс: сјеничка струја, која има
правац Јавор — Драгачево — Моравица — Гружа, доноси 180 породица,
новопазарска која иде долином Ибра доноси око 120 породица, старо-
влашка око 120 породица. Овоме броју треба додати око 30 породица
из Црне Горе и Херцеговине, па би укупно било око 450 породица са
подручја јекавских говора, углавном из Сјенице и Старог Влаха. Према
овом становништву стоји око 220 породица екавског становништва
пореклом из Шумадије северно од Западне Мораве. Овоме треба додати
још око 180 породица старинаца и оних којима се не зна порекло (в.
упоредни преглед, на стр. 104), што са претходним чини око 400 по
родица екавског становништва. Ако се узме у обзир да су досељавања
вршена постелено и да су уследила доста касно, онда постоји превага
екавског живља у Гружи, па је развитак његовог говора у новији говор
новоштокавског дијалекта могао бита самосталан и природан.
Што се тиче времена досељавања јекавског становништва у Гружи,
то је било прилично касно. О томе М. Драгић каже: „Најстарији до-
сељеници о којима се памти потичу тек из прве половине 18. века,
века, па се све више развијају у другој половини 18. в., док не достигну
своју кулминацију у првој десетини 19. в., нарочито многобројним
досељавањем 1809.28 год." (1Ь. к1. 190). Ј. Цвијић, такође, каже да
се динарска метанастазичка струја у Србији развила тек у другој по
ловини 17. века.2' А границу динарској метанастазичкој струји у Србији
према другим струјама: косовско-метохијској, моравско-вардарској ,
тимочко-браничевској Цвијић је повукао управо неточном границом
Груже: „Авала, Космај, Венчац и Опленац, Рудник, преседлина код
Вучковице између Груже и Лепенице, планине на западу од Левча и
Темнића (Татарна, Самар, Тиква); затим ова граница прелази Мораву
у сутјесци код Трстеника и хвата се Гоча, Жељина и Копаоника"...
(1Ь. Ы. 67).
17 Од значаја је примедба Драгићева коју он даје уз ову струју: „Можда је
с овом струјом имало везе досељавање Косоваца, али само донекле; пут ове струје
више је ишао преко Жупе у долину Западне Мораве. Но ова струја има много мањи
значај за композицију гружанског становништва но претходне две" (1Ь. М. 194).
" Драгић овде мисли на оно масовно досел>авање Сјеничана 1809. у време
Карађорђеве војне на том подручју.
" Ј. Цвијић, Метанастазичка кретања 1921. стр. 68.
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Ако динарска метанастазичка струја захвата Гружу тек на почетку
18. века, а других струја у Гружи није било ни пре ни после тога, онда
излази да је екавско становништво Груже остало као компактно старо-
седелачко становништво све до 18. века. До овог времена развиле су
се све оне дијалекатске црте које карактеришу тзв. млађе говоре но-
воштокавске: четвороакценатска система, нова деклинација (једначење
дат. инстр. лок. множине — наставак -ма), ново јотовање, губл^ење
гласа х и др. То значи да ове миграције становништва на овом подручју,
а тако исто и на целој територији шумадијско-сремског дијалекта,
нису могле бити од значаја за развитак овог дијалекта до нивоа млађег
говора новоштокавског. Овај дијалекат, свакако, није могао чекати
18. век, па да тек онда ступи на пут развитка у модерни говор. Он је
у свим својим цртама, нарочито новијим цртама које су карактеристичне
за млађе новоштокавске говоре, истоветан са свим осталим млађим
новоштокавским говорима. Зато постанак и развитак шумадијско-
-сремског дијалекта морамо разумети као историјско-развојни процес,
кад се један део старијег екавског говора (косовског) развио у млађи
новоштокавски говор . Његов развитак је исто толико самосталан колико
и развитак млађих јекавских говора новоштокавских. Црте најновијег
развитка подједнако су захватиле територију овог млађег екавског
говора као и територију млађих јекавских говора новоштокавског.
То је идентичан, паралелан развитак, а не утицај херцеговачког на
шумадијско-сремски, јер ни један утнцај се не показује тако апсолутан
да би говори били идентични у свему, и на толико ј територији.
О заједничком развитку екавског и јекавског у централном делу
штокавског, где граница екавско-јекавска није била препрека за ши-
ренье нових црта и у једним и у другим говорима, проф. А. Белић пише:
„Ма како та црта (тј. јекавизам односно екавизам) била отита и јако
распрострањена, ипак и она не дели говоре (ИС), већ само одређује,
који су од појединих покрајинских и месних говора стајали у извесно
време у ближим дијалекатским односима. Да се њима ни у колико не
одређује граница нових црта (ИС) — видећемо одмах".30 И за доказ
овог свог тврђеља, овде наводи низ дијалекатских црта, и новошто
кавског и млађег новоштокавског, које су захватиле и екавске и јекав-
ске говоре (стр. 63—64). Дакле, црте најмлађих говора новоштокав
ског развијале су се у централном делу новоштокавског и на јекавској
и на екавској територији.31. И доцније А. Белић истиче да развитак
■Ь-та у штокавском као дијалекатска црта ннје снага која окушьа из-
весне говоре и затвара их у посебну целину која би се посебно развијала.
Он за развитак 'Ь-та каже: црта која „Ш1је динамична и експлозивна"
као што су остале, „мада по значају за наш језик премаша све оно што
се дотле десило у нашем језику".32 И заиста ова црта није доследна
30 А. Белић, О српским или хрватским дијалектима. Глас САН 78, 1908,
стр. 62—63.
31 Ово је било могуће и с тога што и развитак самог -Ь-та у многим позицијама,
као што ћемо видети дал>е, нпје делио ове говоре, већ уједињавао, и тако се и у том
погледу показује њнхов заједнички развитак у новије говоре.
38 А. Белић, Периодизацнја ерпскохрватског језика, ЈФ XXIII, 1958, стр. 9.
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и свеобухватна ни у екавском ни у јекавском, јер у њима постоје поз-
нати „икавизми" у низу позиција.33 Затим и на подручју јекавског
његов развитак је недоследан и неуједначен, па се у многим позицијама
налазе такви резултати развитка -Ь-та који су „незаконити". И на крају,
неки резултати тог посебног његовог развитка у јекавском територијално
се издвајају: нпр. вйдио и виђео; или према старини говора: нпр. у ста-
ријим говорима овијех, добријех, у млађим двпх, ддбрпх и ел.
Напослетку, јекавски има и старије говоре (нпр. зетски) који нису
ступили на пут новијег развитка млађих његових говора (херцеговачко-
-босанских), као што и екавски има косовско-ресавски који није достигао
развитак шумадијско-сремског. Зетски и косовски имају заједничких
црта које их сједињују, као што су се екавски шумадијски и јекавски
херцеговачки (старовлашки) објединили у најновијем развитку но
вијих црта новоштокавских. Овде не може бити говора ни о каквом
утицају једног дијалекта на други, о неком једностраном ширењу но-
вијих црта са терена једног дијалекта, већ о заједничком развитку,
јер су нове црте подједнако захватиле и екавске и јекавске говоре о
којима је овде реч. Екавско-јекавска граница морала је бити иреле-
вантна за овај развитак, јер то показују и старије и новије црте у овим
екавским и јекавским говорима. То поготову што је развитак -Ь-та
у њима у многим позицијама у области наставка био исти.
Овакав самосталан и природан историјски развитак шумадијско-
-сремског сасвим је разумљив, јер то показују и његове старије и вьегове
новије црте. О томе не би требало ни говорити да у дијалектолошкој
литератури не постоји и једно друкчије мишљење о постанку шумадијско-
-сремског — опет мишљење А. Белића. Он је горње мишљење, засно-
вано на једном развојно-историјском схватању ствари, изнео у полемици
са М. Решетаром, и кад је требало доказати да је шумадијско-сремски
дијалекат родствен са косовско-ресавским дијалектом као његов млађи
брат, па да се не може одвајати од овог последњег, како је то у својој
подели штокавског дијалекта учинио Решетар. Али три године раније
проф. А. Белић је друкчије објашњавао постанак шумадијско-сремског.
Он ту претпоставља укрштање косовског и јекавских говора на терену
Шумадије, па се у резултату добија шумадијско-сремски говор, као
говор модерног типа. Дакле, он је црте које га карактеришу као новији
говор новоштокавског добио са стране, као туђе особине. Он пише:
„Према томе, туђи елементи који су продрли у тај дијалекат (косовско-
-левачки) дали су њему карактер особеног (посебног) говора само у
односу на косовски говор, и само појаве других дијалеката, туђе њему
као косовском говору, које су захватиле и ньега, могле су створити
могућном и вероватном претпоставку о самосталној појави неких ње-
гових црта, иако се оне у самој ствари своде на спољне утицаје".34 Од-
" Ти „икавизми" су у екавском шумадијском објашњавани најпре неким
икавским супстратом. Касније су тумачени као морфолошко-фонетске појаве, и
доведене у везу с идентичним појавама у јекавском, јер се у овом последњем није
могао претпоставити утицај икавског. Ми ћемо, даље, дати једно посебно тумачење
засновано на једној могућој претпоставци, која би била заснована на историјско-
развојном схватању ове црте и ових млађих говора.
" А. Белич, Диалектологическая карта сербскаго языка 1905, стр. 33.
28 Дијадехтолошки аборвик — 33 —
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мах за овим, и поред овакве сво)е искл>учивости, он као знак извесног
свог попуштавъа дода)е: „Уосталом, не треба реЬи да ова) ди)алекат
ни)е све до сада створио ништа сво)е (в. ниже), али се то, ипак, не
)авл>а као општа црта веЬ као локална обеленф н>егова" (1Ь. 1<1. 33).
Овде БелиЬ мисли на кановачке црте у шумади)ском говору, па би
то само (81с.) било оригинално у шумади)ско-сремском. Дэл>е он лише:
„Ми смо претпоставили да се централни ди)алекат (ко)'и )е у ово) квьизи
за БелиЬа друго име шумади)ско-сремског) )авл>а као резултат меша-
вине у поменутим пределима )екавског и косовског говора"... (1Ь.
1(1. 34). Ме^утим, на том месту где )е БелиЬ дао претпоставку ко)у по-
минъе овде, говори се о вишевековном развитку овог ди)алекта, ко)и
се никако не може свести на ушица;, те да су нове црте у вьему неке
туЬе црте и особине унесене са стране, мада и овде Б. говори о „смеша-
ном )езику": „тош у треЬо) епоси36 косовски ди)алекат се распростро
далеко на север и северо-исток : он )е захватио Жупу, Левач, ТемниЬ,
Мораву, Ресаву и, несумн>иво, више западних области Срби)е.36 Али
он )е овде дошао у додир (столкновение) с )екавским говорима, и зах-
вал>у)уКи томе што )е ньегов однос с въим у разним областима био врло
жив, током времена, углавном од XVI—XVIII в., сбразовао се сме-
щани )език37, ко|и се )авл.а кн>ижевним и административним )езиком
крал>евине Срби)е. То )е, управо, средишни или централни говор,
по однзсу према осталим, или шумади)ско-сремски према територи)И
ко)у заузима. 1Ьему се придружу)е и говор Баната и Бачке" (1Ь. 101.
10). Кад дал>е А. БелиК хоЬе поближе да об)асни скрштавье )екавског
и косовског екавског на терену Шумади)е, он каже да )е то мешан>е
првобитно могло бити у корист екавског, )ер то показу]е факат што
)е шумади)ско-сремски говор остао екавски, али )е све нове црте унео
)екавски, осим замене -Ь-та ко)а )е екавцима била ту!}а. „Све остале црте
ту^ег (екавског ди)алекта они су (екавске придошлице и релативни
сгаринци) савршено усво)или" (1Ь. И. 34) — пише А. БелиН. И на
послетку: „Ту )е био важан моменат укрштаньа (сплочения) )екавског
и екавског говора у корист, макар само и са спол.ашн>е стране, екавског
говора. Касни)е црте тог екавског говора преносиле су се на све друге
екавске говоре с кощма )е та) екавски говор дошао у додир" (1Ь. \й.
35). Ако )е ова) екавски овако (пасивно) усва)ао нове црте развитка
са стране, па их чак и дал>е преносио на екавске говоре, ни)е )асно зашто
се те црте нису пренеле и на косовско-ресавски. Свакако )е екавсга1
рашко-косовски ди)алекат на терену шумади)Ско-сремског био активан
у развитку нови)их црта новоштокавских : он се разви)ао и подмла!)ивао
новим цртама као и )екавски говори у шеговом суседству на западу.
Но )асно )е да )е овде код проф. А. БелиЬа велику улогу играла Цви)н-
Ьева теори)а о пресел>аважу становништва, н>еговом сталном кретаау
" Код БелиЬа )е ту треЬа епоха 14, 15. и 16. век.
" Он )е овде морао бити, а ни)е се распростро: он се у то време налазно ту
формиран као косовско-рашки ди)алекат.
*' Щумади)ско-сремски ни по чему не представлю мешавину, осим ако се не
схвати да су н>егове на)нови)е новоштокавске црте црте )екавских говора у ово.м
екавском говору — како )е овде мислио БелиК.
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с југа на север. И много касније ова теорија налази одјека код проф.
А. Белића. Кад говори о најзначајнијем моменту у историји развитка
српскохрватског језика, стварању млађих новоштокавских говора,
он то представља у слици која јако подсећа на слику кретања динарског
становништва код Цвијића: „Али ова слика не би била потпуна кад не
бих изнео најзнатнији покрет у другом раздобљу, који је наткрилио
све друге и који је створио основицу савременог српскохрватског киьи-
жевног језика. То је онај покрет који се пружио, находивши се негде
на југу наше језичке територије, од XV—XIX века, лепезасто по њој
захватајући и све главне штокавске дијалекте наше: и знатан део за-
падног штокавског дијалекта, и јужног, и источног. То су они говори
у центру српскохрватске језичке територије, које називамо најмлађим
штокавским говорима, а који су развили нову штокавску акценатску
систему од четири акцента и знатан део особина нове деклинације (на
рочито у множини)".'"
Али овде је значајно то што проф. А. Белић у овој својој изразито
историјској студији, у којој утврђује хронологију свих главних дија-
лекатских црта, ставља под исти датум постанак шумадијско-сремског
дијалекта и осталих најмлађих новоштокавских говора. Ту он утврђује
да се у шумадијско-сремском четвороакценатска система развија у
периоду 15— 17. века, кад се врши опште повлачење сизазних акцената
(" и ") на претходни слог у свим осталим млађим новоштокавским
говорима (1Ь. 1(1. 11). Затим у њему се развило -ма у дат. и инстр.
мн. у време 15— 17 века, а -ма у лок. мн. и -а у ген. мн. у 17. веку
(1Ь. 1(1. II—12). Ново јотовање и губљење .г њега, такође, захвата
кад и остале млађе говоре (1Ь. 1(1. И— 12).
На основу досадашњег прегледа дијалектолошких радова о шу-
мадијско-сремском дијалекту и испитивања говора Груже који овоме
припада, ми смо стекли уверење да се овај дијалскат као део косовског
екавског новоштокавског дијалекта самостално активно развијао у
млађи новоштокавски говор у потпуном паралелизму са млађим је-
кавским говорима јужне и југозападне Србије — са непосредном и
сталном везом са говорима Старог Влаха. Тај паралелан развитак значи
и индентичан развитак, јер су све нове црте подједнако захватале и
екавску, и јекавску територију, пошто је вредност -ћ-та на овој тери-
торији била ирелевантна — а у неким позицчјама, видећемо касније,
та вредност је била иста за оба наречја.
Као што су новоштокавске црте до 15. века подједаако захватале
и екавски косовски и јекавски зетски (са изузетком пачугласника ь,
на једном делу територије зетског), па они тако имају заједнички раз
витак, исто тако, и још више и потпуније, нове црте млађих новошто
кавских говора које су се развијале од 15. века подједнако су захватиле
и екавски шумадијско-сремски, и млађе јекавске говоре Старог Влаха
и Санџака. Ово је био још више заједнички развитак млађих екавско-
-јекавских говора. То је био онај значајни покрет о коме говори горе
** А. Белић, Периодизаиија српскохрватског језш<а, Ј 1^ XXII, 1958, стр.
13—14.
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проф. А. Велик, над су настали мла!)и говори у централном делу но-
воштокавског ди)алекта. Колико ]е )единствен и хомоген ова) екавско-
-)екавски развитак на]бол>е показу)у говори централне и западне Срби^е
за)едно с говорима Старог Влаха и Санпака.
Према испитивашу говора Груже, узима^уЬи у обзир цео шума-
ди)ски говор, млаг)и екавски говори новоштокавски разви)али су се
пона)пре у централно) Срби)и на оном по)асу кощ смо веЬ горе поменули,
а ко)и се протеже од Западне Мораве код Крал»ева до Саве код Обре-
новца, што представл>а територи]у тзв. шумадщског говора. То )е на)-
типичнищ говор шумади]ско-сремског ди)алекта.
Прелазим на питание „икавизма" у шумади)ско-сремском ди-
)алекту, ко]е поста)е, видеЬемо, озбипьан проблем савремене наше ди-
)алектологи)е. Ови „икавизми" су нащре тумачени као изузеци, па се
то об)ашн>ен>е и данас може срести у настави нашо). Запажена >е, уз
то, идентичност н,ихова са стан>ем у (екавском, што )е наводило на мисао
да ]с то утица) ]екавских говора." Кад се узме овде у обзир и то да ]"е
и цео развитак шумади)ско-сремског у мла^и говор тако тумачен, ути-
ца)ем мла^их ]екавских говора, онда )е овако мишл>ен>е о овим „ика-
визмима" сасвим разумлэиво. Само, ми бисмо и овде ствари пренели
на разво)но-истори)ски терен, па ке оне добити другу вредност и др>т<-
чи)е об)ашн.ен>е ко)е )е много природшф него што >е схватаае о ути-
ца)у, о уношен»у са стране. Не знамо како би )едан ди]алекат сво)е „ано-
мали)е" могао предати другом ди)алекту, )ер одступаньа су одступан>а,
сопствена слабост, и она нису са снагом развитка да би могла вршити
експанзи)у.
Од како су Хирт (1900) и БелиЬ (1905) писали о траговима икав-
ског говора у западно) Срби)и (у Азбуковици на Дрини, а БелиЬ каже
чак и на Сави више Београда: Барич, Моштаница, Мисло1)ин и др.)"',
по)авила се и теори)а о икавском супстрату на територищ шумади)ско-
-сремског ди)алекта".41 У )едно) од последших студи)а сво)их ко)у
смо веЬ наводили, А. БелиЬ се поново враЬа на ово питан>е, где он
говори о велико) експанзищ икавског кра)ем 13. века (^Ф XXIII,
1958, стр. 9). Он ту каже да )е икавски прешао Дрину и почео се ширити
по неточном ди)алекту тамо где )е источни ди)алекат )ош ч^ао разлику
измену Ъ и е, а да )е то било на територи)и касни)ег шумади)ско-сремског
само у „извесно) мери" (вероватно Б. мисли на позици)е •Ь-та где шу-
мади)ски има и м. е), а источни)е на територи)И галшпол.ског, вршачког,
крашованског и ел. да )е то било „у потпуности", т). у свим позици)ама
•Ь-та. Ни)е вероватно да на кра)у 13. века ни)е била извршена измена
-Ь-та на територи)и шумади)ског, кад се зна да се екавски нащре развио
Затим, како )'е могао предан шумади)ско-сремског (као косовски ди-
*• Види Глас САН 78, 1908, стр. 112: БелиК о наставку компаратива -и/и у
шумади)ско-сремском
40 А. БелиК, Диалектологическая карта 1905, стр1 39—40; в. и АгсЫ\' XXVIII,
1906, с. 125.
41 Ову теорщу су прихватили, далл разви)али и потврКивали М. Москов-
л.евиЬ (Акценатски систем поцерског говора, 1928, с. VII—VIII) и не сасвим одре-
1}ено Б. Николик (Сремски говор 1964, с. 449, 382, 384 (т. 462 и 463), а заклучак
у т. 465 — друкчи)е, Т). као П. Ивик).
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)алекат) чувати -б незамегьено само у познатим наставачким позищфма,
кад се зна да су позици)е вокала у наставку слаби)е позици)е ньихове,
те би се очекивало да )е вьих нови развитак, замена -Ъ-та, прво захватио?
Ни)е ;асно ни то како )е икавски извршио апсолутни утица) управо
на удал>ени)е говоре: галипол>ски, вршачки, крашовански! Мени )е
много вероватшф да су ови екавски говори, овде усред других екав-
ских говора, имали посебан развитак -Ъ-та42, ко)и )е у основи екавски
развитак нъегов (в. ниже). И нема сумнье да )е такав развитак -Ь-та у
овим говорима у директно) вези са „икавизмима" шумади)ско-сремског43
и са идентичним „икавизмима" у (екавским говорима, а ови последней
се никако не могу об)ашн>авати као утица) икавског на ньих. А како су
и екавски и )екавски „икавизми" идентични, те према томе мора)у
имати зщедничко йорекло, онда )е сумн>иво и об)апньен>е екавских „ика-
визама" утица)ем икавског, било као супстрата било као експанзивног
говора.
На истоветност )екавских и шумади)ско-сремских „икавизама"
указивао )е Решетар (Бег зюк. 01а1ек!. 8. 17). Он ту каже: „у ко)ем
се изузетно, као у суседном )екавском ди)алекту, каткад Ъ у и разви)а;
скрушено признаньем да не знам зашто долазе ови изузеци, ипак бих
за компаративни наставак и/и могао навести да )е после •Ь-та^', за гпиздо
да )е испред -Ь-та палатално н>, за гди честу везу гдЬ ]е у ко)0) )е Ь ис-
пред ], па као обично пред тим гласом оно прелази у и". Решетар )е
шумади)ско-сремски, због ньегових новоштокавских црта ко)е су за-
)едничке свим мла!)им штокавским говорима, сврстао у сво)0) подели
ди)алеката за)едно са херцеговачким (и зетским, наводеКи као аргу-
менат гЬегошев )език), а одво)ио га од косовско-ресавског. ПротивеКи
се одва)ан>у шумади)ско-сремског од н>ему родственог косовско-ре
савског, А. БелиК )е тражио противаргументе за ово и овакво прибли-
жаваае екавског шумади)ско-сремског )екавском херцеговачком. Зато
он сасвим категорично пише поводом наведеног места Решетаровог:
„Прво твр!)ен>е, да посто)и йаралелизам (ИС) ме!)у овим говором и
„суседним )екавским" у меньашу ± — ни)е тачно. -Ь се у )'екавским го
ворима мен>а у и увек испред ] (сем случа)ева где )е то нарушено под
утица)ем аналоги)е), ме!)утим у шумади)ско-сремском говору оно се
мен>а само у )едном случа)у, и то у компаративном наставку и/и = Ь]и"
(Глас САН 78, стр. 108). Овде су БелиЬеви противаргументи : а) шу-
мади)Ско-сремски ликови: се]аши, сме]аши се, щаши, сме]у, разуме]у,
йрисщу и др.; б) да се имперфекат „не употребл>ава" у шумади)ско-
-сремском ()ер )е Решетар на С. 68, навео йлешщах), али ипак призна)е
ову црту, и наводи )'ош в) нще — као треЬу категори)у (Исто, 108— 109).
Затим Б. спори фонетско тул\ачен>е овакво) замени )ата -Ь > и, па ове
случа)еве тумачи као икавизме. На следеЬих неколико страна, затим,
он разви)а сво)у тезу о икавском у северно) Срби)и. Но при том он
стално ове особине зове ]екавско-шавским. На кра)у Б. об)ашн>ава
два случа)а „икавизама" у ш>гмади)Ско-сремском: води и ових, ко)е ту-
41 То несумн>иво показу)у испитиванл говора галипол.ских Срба П. ИвиЬа.




мачи као морфолошко уопштавање и које назива сопственим цртама
овог говора, његовим конституционим особинама којима се издЕаја
из косовско-ресавског као свог старијег брата (1Ь. [&. 113). Објаш-
њавајући заменичко-придевске наставке у множини: за косовско-ре-
савски -Ъх, -Ъм, за јекавски -ијех, -ијем и -их, -им, за шумадијско-сремски
-их, -им — закључује: „Дакле, и у овом је правду шумадијско-сремски
говор сачувао старину" (1Ь. И. 114). Мишљење А. Белића да је ова
црта у шумадијско-сремском знак чувања старине веома је значајно
и тачно. Само проф. Белић вероватно мисли на време уопштавања
заменичк з-придевских наставака, заједно са уопштавањем именичких
наставака, као што је води. Али зашто и јекавско -их- -им није исто
тако чуваше старине. Наравно у оним говорима који имајуове нас
тавке, а не -ијех, -ијем (в. доле стр. 40).
Кад говори даље о наставку -ма у множили, он из Вука наводи
облике старе деклинације: у новина, по ливада, са орлови, по путови,
по сели, на коли — за шумадијско-сремски, па каже да нова црта није
захватила цео овај говор, као што није захватила ни све јекавске го
воре (нпр. Лику). Али је потпуно захватила онај део њихов „који је
у непосредном суседству шумадијско-сремскога говора" (1Ь. н1. 115—
— 116). Мада и овде Б. види утицај јекавског на шумадијско-сремски,
овај податак о овој црти је важан.
Затим говори Б. о новој акцентуацији шумадијско-сремског.
И кад на ствари гледа историјски, он каже да се она сасвим природно
могла развити из старије двоакценатске косовско-ресавске системе,
па додаје: „Јер кад се могу у Црној Гори находити у непосредној бли-
зини говори са старијом акцентуацијом и новијом, зашто то не би могло
бити и код горвъих говора?" (1Ь. Ш. 117).
Али да остане доследан својој теорији о ширењу новоштокавских
црта у правцу југ—север, он овде изводи овакав закључак: „Само,
зато што се може констатовати утицај јекавскога говора и у гласова
и облика, што је становништво шумадијско-сремскога говора примило
врло много у се представника јекавског говора, што ни један другк
екавски говор не зна за најновију акцентуацију, а она се јавља у хер-
цеговачком говору све до Лике и Крбаве — мислим да је она подстак-
нута утицајем јекавског говора" (1Ь. гй. 117).
Ми видимо овде у овом подужем навођењу Белићевих мишљења
да је код њега стално присутна идеја о икавском говору у северној
Србији. Он све црте новијих говора новоштокавских у шумадијско-
-сремском објашњава тиме како оне или долазе из јекавских говора
или су се развиле подстицањем отуда (нова акцентуација, наставак -ма),
само зато што су „икавизми" заједнички екавском шумадијско-сре.ч-
ском и новијим јекавским говорима.44 Па кад их то несумњиво обједи-
њује, онда су и новоштокавске црте пореклом из јекавског. Само не
знамо зашто су оне само јекавске? Наравно зато што се за н>их не може
рећи да су оне јекавско-икавске, као што он редовно говори тако за
„икавизме". А онда, он никад није рекао зашто су „икавизми" и је-
Виделн смо, он екавске „икавизме" назива јекавско-икавским утицајем.
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навеки, и откуда су они у јекавском.45 Он има право кад каже да су
они јекавски, јер се они стварно налазе и у јекавском као и у екавском
шумадијско-сремском, али откуда су тамо, он кије рекао. За екавски,
говори да су му дошли од икавског, а за јекавски ништа није рекао.
Он одбија Решетарово објашњење „икавизама" фонетским путем, тј.
утицајем потоњег ј, зато што претпоставља ту утицај икавског. Но за
екавски, то да, по њему, али како објаснити њих у јекавском! Њега
то овде као да се не тиче. Али „икавизми" су јако изразита заједничка
црта екавског шумадијско-сремског и новијих јекавских говора за
падно од њега. Исто тако кад пореди (на стр. 1 16) наставай -ма у лок.
мн. и наставай -щи у компаративу, он каже да је прва црта новија и
зато није захватила цео шумадијско-сремски, а да је друга доследнија
у њему зато што је старија црта, а затим што је доследна и у јекавском.
А зашто је она доследна у јекавском и откуда је она тамо доспела —
он не говори. Из икавског свакако није.
Што се тиче Белићеве примедбе Решетару да су шумадијско-
-сремски ликови само сејати, вејати, грејати, смејати се, смеју, ра-
зумеју и др., она као да не стоји, јер има шумадијских говора и са и:
вщати, гријати, ещати, емщати се, смију (Гружа), а први ликови
су можда утица ј левачког или књижевног језика. П. Ивић чак мисли
да су законити други ликови, и објашњава прве ликове императивом
вЬ], грЬ) итд. где је Ъ дуго, или итеративима загрёвати, додёвати —
за шумадијско-сремски, а наводи и податак о недоследној замени јата
код ових глагола и у јекавском које дају Решетар, Вуковић, Бошковић
и Милетић (ЈФ XXI, 1956, стр. 107—108).
Исто тако Белићева примедба да се имперфекат „не употребљава"
у „шумадијско-сремском дијалекту више је доказ о његовој ексклу-
зивности него што је она прави доказ за саму ствар, јер се имперфекат
чува врло добро у говору Груже, а мислим и даље.
Напослетку, што се тиче црте наставка -ма, која с новом акценту
ациям чини главне карактеристике млађих новоштокавских говора,
можемо рећи исто што и проф. Белић, само обрнутим редом ствари.
Он каже да овај настанак није потпуно обухватио јекавски, али јесте
потпуно обухватио оне његове говоре који су „у непосредном суседству
шумадијско-сремског говора", па закључује да је овде јекавски утицао
на екавски шумадијско-сремски.
Ми видимо, како и подаци говоре (у шумадијском говору и го
вору Груже — нема одступаньа у овој црти)49, да је црта наст, -ма у
дат. инстр. лок. мн. — доследна како у екавском шумадијском тако
и у јекавским говорима који су на појасу западно од њега. Хомогеност
ове црте на појасу Санџак — Шумадија показује јединствен развитак
млађих екавско-јекавских говора новоштокавских.
Видели смо до сада да се млађи екавски и јекавски новоштокавски
говори слажу у томе што су код именица на -а усвојили наставке меке
" Ми сматрамо, пак, да су „икавизми;" екавско-јекавска особина — као што
факта показуј у (в. доле о томе).




промене (води : души), да има)у доследно -ма у дат. инстр. лок. мн.
Да узмемо сад у разматран>е остало што се тиче деклинаци)е млаЬнх
говора екавских и )екавских, а найме наставке множине придевских
заменица и придева, заменичко-придевске наставке. Проф. А. Бе.шЬ.
видели смо горе, два „икавизма" шумади)ско-сремског ди)алекта ту-
мачи као две н>егове црте ко)е треба сматрати морфолошким уогпнта-
ван>ем (наставка меких основа), а затим их сматра конституционим
цртама шумади)ско-сремског, ко)им се он у свом развитку издва)а из
косовско-ресавског, шеговог стари)ег брата. }една од тих црта )е води
(м. водЬ), а друга двйх, двйм и ддбрйх, ддбрйм (м. овЬхъ, овЬлсь). Навеш-
Немо овде примере у поре^ешу, кощ треба да илустру)у стан>е заменичко-
-придевских наставака у екавским и )екавским говорима. Овде се са
наво1)ен>ем примера не може иКи до исцрпности, )ер то )е врло широка
облает ко)а захвата више од половине целокупне деклинаци)е:
Кос.-ресавски: овёх, шёх, онёх; овём, шём, онём,
маёх, швоёх, своёх; моём, твоём, своём,
добрёх, лудёх; добрём, лудём,
сй/ьех, шу^ёх, ддпех; ешьем, до/ьем, шуЦём.
Шум.-сремски: овйх, шйх, днйх; двйм,
мд]йх, швд]йх, свд]йх; мд]йм,
ддбрйх, лудйх; ддбрйм, лудйм,
ейпйх, ддимх, ш.у1уйх; сшъйм,






ддбрйх, лудйх; ддбрйм, лудйм,







овщех, шщех, онщех; овщем, шщем, они]ем,
мо]й}вх, шво]й]ех, сво]й]ех; моЩем, шво]щем, сво]щем,
добрй]вх, лудй]'ех; добрщем, лудщем,
ейлщех, ддн>и]ех, ШуЦщех; сйъщем, д6н>и]ем, шу1)ц}ем.
Говори, нпр. Санцака и Шумади)'е, као мла!)и говори екавско-
-]екавски држе средину територщално и у исто време об)един.у)у овом
цртом на овом подруч]у развитак ових новоштокавских говора. По
сво)0) примени, иначе, ова црта )е знатна карактеристика ових говора,
)ер су н>ена примена и н>ена фреквенца веома честе у говору и )авл>а)у
се веН у првом додиру са говором. Косовско-ресавски )е овде доследно
екавски, стари)и ;екавски говори су доследно )екавски.
Овде сад треба учинити )едну напомену: иако се овде може при-
мити об]ашн>енье да )е по среди уопштаван>е наставака меких основа,
односно тврдих за косовско-ресавски, ипак би се могао претпоставити
и дво]ак развитак Ь-ша кад )е оно било под извесним условима, од
носно у питан>у ]'е кратко Ь овде. У хиперекавском, пак, косовско-
-ресавском уопштено )е е из тврдих заменичких основа и код заменица
меких основа, па се пренело и на придеве, будуЬи да заменица у атри
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буту долази испред придева овех добрех (исп. у левачком овем йошокем
и ел.)- Исто тако уопштаван>е )е и овщех добрщех. А оваква ова уопшта-
ван>а у старищм екавским и )екавским говорима настала су касшф
у 1ьи.ма — кад су се одво>или од млгфих говора. Али оно уопштаваше
у мла!)им говорима екавско-)екавским, где имамо наставке са и, могла
)е бити и фонешска йромена кратко -Ь > и, у наставку и под акцентом
(код тврдих заменичких основа), а да истовремено буде подупирано
наставком заменица меких основа и придевским наставком. И ово би
могло бити основно и йо времену йрво у]едначаван>е ових наставака за-
меничко-придевских. А уопштаванье и нивелащф екавска овех добрёх
и нивелаци)а (екавска овщех добрщех — било )е ствар ових старших
говора, касни)е кад су остали по страни од новщег развитка. Средишна
зона мла!)их говора екавско-]екавских била )е толерантни)а у погледу
6-та: у основы речи екавски има дуто Ь > е, )екавски дуго Ъ > ще, а
у наставку и )едан и други кратко Ь > и. То )е коегзистенци)'а и толе-
рантност млгфих новоштокавских екавско-)екавских говора. То по-
тврг)у)у све црте мла^их новоштокавских говора ко)е се у н»има под-
)еднако и истовремено разви)а)у на )едно) релативно мирно) територищ,
претежно планинско), на ко)0) )'е наставл,ен дал>и развитак рашке
културе средн>ег века.
Нема сумн>е да с овим заменичким облицима долазе за)едно, као
)'единствена по)ава заменичко-придевске деклинащф у вези с -Ъ-том,
и облшщ пгумади)ског говора дат. лок. )д. на им код заменица и придева
м. и ср. рода — познати као ]'една од две црте кановачког говора, ]ер
према шумади)ском -им у левачком )е -ём: нпр. да) двйм човеку: да)
овём човеку, у шйм селу: у тем селу, мд]йм оцу : мо]ём оцу, задним гьёму :
: ]аднем гьёму, ]едким другим : ]еднём другем, тужи ме свёшйм Петру :
: тужи ме свешём Петру, нем у чйм да изи^ем ме^у л>уде : нем у чём
да иза^ем ме^у л>уде, йд кйм да ти пошал>ем : йо кем да ти пошл>ем итд.
О времену настанка ове црте в. горе стр. 25.
Ако овоме додамо компаратив типа сшарщй (сшарЬ]и), ндвщй,
мйлщй, шойлщй, шамнщй, здравщй, ейшщ'й, йамешнщй, лукавщй, нес-
рёшнщй, одабранщй, заборавнщй, йрейредёнщй, заобилазнщй итд. и
имперфекат: йлёшщаше, шрёсщаше, йрёдщаше, вёзщаше, йецщаше,
шёцщаше, музщаше, ноещаше, горщаше, кунщаше, знадщаше итд.,
где таког)е имамо кратко -Ь у наставку и под " акцентом, — онда смо
утврдили основне црте и полазну тачку у развитку мла^их новоштокав
ских екавско-)екавских говора у централном штокавском.
Овоме се прикл>учу)е црта ко)а )е позната као случа) фонетске
групе Ъо > ио у (екавском. Она кк]е )единствена и свеобухватна ни
у )екавском, ни у екавскум (шумади)ском). Неки глаголи стан>а 7-ме
врете у шумади)а<о-сремском дефлекту среЬу се и у лику волио, вйдио,
сёдио, йоцфнио, йожушио, йолудио, йозелёнио, йрдврио, сазрио, дешарио,
ублёдио, осёдио итд. где )е тако1)е -Ь било под " акцентом у наставку.
ТешкоЬе видим овде у томе што шумади)ском суседни (екавски има)у
ликове са )Отовашем: вдлео, вЩео, сёЦео, йоцр/ьео, йожуНео, йолу^ео,
йозелёгьео, ублё^ео, осщё^ео, а у удал>ени)им )екавским говорима су
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ликови: вдлио, цёдио, вйдио, йоцрнио, йожушио, йолудио, йозелёнио,
ублиёдио, осщёдио, а йрдврио, сазрио и дсшарио и у )едним и другим де
канским говорима (в. дал>е, стр. 77, т. 51).
Што се тиче салю неколико глагола ко)и у шумади)ско-сремском
ди)алекту има)у ликове вщаши, гргуаши, сщаши, смщаши се лелй/аши
се и додщаши као у )екавским говорима — )а сам веЬ рекао да су они
редовно овако у говору Груже, па сам некад мислио да )е то слагаье
с )екавским говорима. Ме1)утим кад П. ИвиЬ наводи ове ликове за
банатске говоре (^Ф XVIII, стр. 147), онда нема сумное да ови гпжмери
иду за)едно с претходним, )ер )е и овде кратко -Ь под " акцентом, иако
у корену. ИвиЬ чак мисли да су за шумади)ско-сремски то законити
ликови, а да ликове ве]аши, суаши, грЩаши итд. треба об)ашн>авати,
па мисли да би се могли об)аснити императивом где )е дуго -Ь, или ите-
ративима загрёваши, додёваши, исмёваши и ел. (в. горе, стр. 39). Екавски
ликови можда су дошли из левачког или кн>ижевног ]езика.
Овде иду и шумади]ско-сремски облици нй]е, йрйдвече, дй ]е,
лауур и ел.
Како треба разумети ова) за)еднички развитак „икавизама"
у екавским и )екавским мла^им новоштокавским говорима на централно)
територи]и штокавског ди)алекта од Санцака до Саве, и дал>е на север
докле допире шумади)ско-сремски ди)алекат? На ово) територи)и се
мора претпоставити рани развитак кратко Ь > и у области наейшвака
и кад )'е оно било под " акцентом. То )е ове говоре с)единило пре него
што су они у корену речи развили дуго -Ь > е и *Ь > ще, дакле пре
него што су они постали екавски и )екавски. Поготову што )е ова по)ава
била фонетско-морфолошка, )едначен>е наставака у заменичко-придев-
ско] промени. Како су овде у питанъу мла1)и екавски и )екавски ново-
штокавски говори, можемо претпоставити да )'е ова црта била йрва
црша н>иховог нови)ег развитка, полазна тачка новог зщедничког раз-
вишка. Ова црта )е значила нову деклинаци)у, знатно измен>ену на под-
руч)у именица на -а, заменичко-придевске промене, компаратива,
па и на подруч)у кошугаци)е: имперфекат, глаголи на -Ыйи и др. Каснще
у овим говорима долази и -ма у именичко) деклинаци)и.
Рана црта ових екавско-)екавских мла!)их говора новоштокавског
може бити и преношен>е акцената, )ер ако )е кановачки акценат девн-
)аци)а ко;а )е наступила знатно после ове црте (А. БелиЬ), онда она
прва може бити и кра)ем 14. века.
Везу са родственим стари)им говорима, шумади)ски са косовским
а мла^и ]'екавски са зетским, одржали су они развитком дугог Ь-ша
у позици)ама корена речи, лексичком позици)Ом -Ь-та, у оном правду
како се оно тамо развило, у дедовини ньихово). То )ат у позици)и корена
речи остало ]е као лексичка вредност, а -Ь > и у наставцима
добило )е грамашичку сшрукшурну вредносш, ко]а )е об)единила ове
говоре на почешу н-.иховог новог за)едничког развитка.
Откуда ова) „икавизам" овде на ме^и екавско-)екавских говора?
Прво што треба да се рекне то )е дело екавског ди)алекта, рашко-ко-
совског. То ]е црта ко;у |е он положио у основииу мла!)их говора но
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воштокавских. Порекло н>ено треба тражити у оно) моношоншко} вред
ности -Ь-та затворени;е бо)е ё > и, ко)у )е проф. А. БелиН претпоставио
за екавски, поред е > е. Он у свощм универзитетским предаваиьима
из истори)Ске фонетике" претпоставл>а овакав развитак -Ъ-та у српско-
хрватском )езику:
Основна вредност 1>-та била )е непотпун дифтонг «е. Он се дал>е
разви^ао у штокавском ди)алекту у два правда, па смо добили две ни-
ансе:
а) у правду монотонга, са )ачан>ем отворени)е компоменте: 'ё >
> ё (рана тенаенци)а екавска);
б) у правду дифтонга, са (ачадем затворени)е компоненте у )ош
непотпуном дифтонгу: 'ё > И (рана тенденци)а )екавска).
,[ош у 12. веку она ирва люнотоншка екавска транса развила се
дал>е, опет у две ниансе:
а) у правду отваран>а вокала: ё > е — екавски;
Р) у правцу затвараша вокала: ё > г — икавшая.
Почеткэм 14. века она друга дифтоншка )екавска ни)анса се раз-
ви)а у потпун дифтонг: ге > ге — }екавски.
Затим, по БелиЬу, )ачан>е » компоненте у дифтоншко) шфнси
ге > г — икавски налазимо у западном штокавском и неточном ча-
кавском.
Напослетку, у западнэм чзкавском )е г'е > е, где /ача е компонента
— екавизам.
Кад дал>е говори о замени -Ь-та, он каже да косовско-ресавскп
има „потпуно доследну замену 1; ззуком е, и тамо где шумади)ско-сремски
говор зна за одступан>е: нв]е, нёсам, секира, миле]и, старели, где, шё(х),
Шём, добрём итд. И затим свугде другде где )с старо 1з: месшо, век, дед,
дев6]ка итд. (стр. 87—88).
За шумади)Ско-сремски каже да тако!)е има е, сем примера у ко-
)има има икавски изговор, ко)и )е дошао шумад!: )Ско-сремском говору,
вероватно, са стране, дакле: нще, ейкира, мйлщй, сшарщй, йл)ши]ах
итд. (стр. 88). Затим дода)е.
„Према нови)им испитивашима може се реЬи да \с шумади)ски
говор дуго чувао разлику, нарочито у источним сво)им деловима, из
мену е(= е) и е (= 6)" (стр. 88). И ту помише говоре ко)и су ту разлику
сачували: говор галипол»ских Срба, кощ су се иселили у ХУ1веку
из источне Шумади)е, источно-банатске говоре и говор Крашована,
за ко)е говоре каже да су се некад налазили „у ссвероисточно) Срби)л
(Шумади)и)", стр. 88.
Мислим да се порекло „икавизама" мла!)гх екавско-^екавских
новоштокавских говора може наКи у оно) екавско) монотоншко) вред
ности "Ь-та, ко)а се разви)ала у правцу затвореног вокала ё > г, ко)а
сто)и горе под (3). И ова) развитак треба поставит у основу развитка




екавских и јекавских млађих новоштокавских говора — како смо већ
рекли. Ова се црта може датирати са 13. веком, а можда и раније, јер
је то било пре -Ь > е и -Ь > ије.
П. Ивић је проучио говор галипољских Срба и дао његов потпун
опис.4" У закључку своје књиге И. утврђује да су Галипољци исељени
из долине Велике Мораве (из околине Јагодине) крајем 16. века (стр.
430), да галипољски говор чува -б = е' као и говор Крашована који
му је по томе родствен (стр. 419 и 436), да галиполлки „икавизми"
одговарају „у великој мери" овима у шумадијско-сремском (стр. 408)*',
да се ти „икавизми" не могу „тумачити мешањем готовог екавског
и готовог икавског говора" (стр. 433). Још су важне неке претпоставке
које И. овде додаје. Он овде пише: „У галипољском е> (м. 4) огледа се
једна старија фаза развитка јата која претходи данашњем тројству"
(стр. 404—405). Ово би одговарало у свему нашој претпоставци о ра-
ном развитку „икавизама" у млађим говорима новоштокавским, као
црта која их обједињује на почетку новог развитка.
Али Ивић претпоставља јединство „икавизама" галипољског
и шумадијско-сремског око 16. века. Заједничка им је црта у то време
и кановачки акценат." Па су онда настале нове прилике за шумадијско-
-сремске говоре: „они су доспели под јак динарски утицај који је у
многоме изменио њихов лик" (стр. 434). И у својој Дијалектологији
И. исто говори за шумадијски говор: „Пошто је и у целој овој зони
утицај динарске миграционе струје врло јак, лако је могућно да је ак-
ценатско преношење у н>у сразмерно недавно (ИС) унесено споља, што
би значило да су ови говори доскора (ИС) чинили део смедеревско-
-вршачког дијалекта с којим имају много заједничког" (стр. 73—74).
Ми не знамо шта треба да значи „недавно" и „доскора", али нам је
јасно да то није пре 18. века пошто се говори о динарској струји и уно-
шењу споља. То је оно мишљење проф. А. Белића које се налази код
њега кад се он одвајао од историјско-развојног погледа на развитак
шумадијско-сремског говора и његових црта.51. Како је шумадијски
говор могао доскора или донедавно чувати стару акцентуацију, па
онда споља примити нову? И како се то могло десити и у Срему и Бач-
кој? Ивић само мотри на галипољску основицу шумадијско-сремског
коју му је поставио („икавизми" + кановачки акценат), а све друге
особине млађих новоштокавских говора њему долазе са стране („било
убацивања појединих дијалекатских одлика" — 1Ь. Ш. стр. 80). Како
је са стране добио нову акцентуацију, тако сад шумадијско-сремски
добија отуда и наставак -ма (стр. 80 т. 63) .52
" II. Ивић, О говору галипољских Срба, СДЗб XII (1957).
" А на стр. 433 И. пише: „У галипољском говору јат остаје нензмењено,
а икавизми су већ ту".
50 Ивнћ то назива основицом шумадијско-војвођанског дијалекта (стр. 621).
51 Међутим ми смо изнели и једно друкчије мишљење проф. А. БслнЬа, које
се заснива на историјско-развојном гледишту, које се види кад се прати развитак
млађих новоштокавских црта код шега.
12 Међутим, у следећем параграфу Ивић говори о самосталном развитку
шумадијско-сремског, без учешћа ј екавског и икавског.
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Ми смо покушали овде да покажемо постанак и развитак шума-
ди)ско-сремског дофлекта разво)но-истори)ски, онако како су се у
н>ему разви)але црте мла!)их говора новоштокавских. ИвиЬ говори
о н>еговом „форлшран>у" само, од црта ко)е му долазе са стране (нова
акцентуаци)а и нова деклинащф), а у основици )'е црта -Ь = е» (§ 63
и 64). Уосталом код ИвиЬа и сама класификаци)а штокавских говора
ни)е истори)ска. За н>у он каже: „Ову класификаци)у не треба схватити
као родословно стабло: она иде за тим да рел>ефни)е истакне садаииье
односе, без обзира на суксесщу ейоха развишка ших односа" (ИС), стр.
61. Кад говоримо о щумади)ско-сремском ди^алекту, онда мислимо
на ньега као мла^и новоштокавски говор: како се он развио у модеран
говор. То )е главно овде. Наравно важно ;е и ньегово порекло, род-
ствена припадност — основа од ко)е )'е пошао у нови развитак, а ко)'а се
налази у н>ему кад се одво)е нове црте. И то )е косовско-рашки, нема
сумн>е. ИвиН )е код овог питаньа родствене везе шумади)ског са ко-
совско-ресавским прилично исюьучив (в. ]Ф XXI, стр. 119). Он ту,
прво, одби)а неку чудну претпоставку, а найме „да су екавску ком
поненту у шумади)ске, а нарочито во)во^анске говоре уносили досе-
л»еници из тих кра)ева", т). са подруч)а косовско-ресавског. Како Ье
несумньиво екавским говорима неко доносити „екавску компоненту"?/
1ер да )е то било, каже он, требало би очекивати сродност и за)едничке
црте ова два ди)алекта. „Уствари, ме^утим таквих веза нема", пише
ИвиН. Наравно, веза )е прекинута кад )е шумади)ско-сремски ступио
на пут новог свог развитка у мла!)и новоштокавски говор. За доказ
овог свог твр^еньа И. наводи осам облика косовско-ресавског ко)е ]е
утврдио А. БелиЬ (Глас САН 78, стр. 71): -Ь = е, стара акцентуащф,
губл>ен>е дужина после акцента, лок. мн. = ген. мн., жене дат. щ.,
йошдкем и ел., овём, добрём и ел., ша човек и ел., дб^дмо и сша^амо, за-
тим Цаце, Звезда, гр6]зе, моном, )у м. Усу (стр. 119). Наравно да се не могу
подударати карактеристике )едног стари]'ег говора и )едног мла^ег,
)ер шумади)ски )'е и насшао кад се развио далье у особитом правцу,
и тиме одво)ио од косовско-ресавског. Зато )е сасвим природно и тачно
кад на следеЬо) страни 120 ИвиЬ пише: „Ако би веЬ требало тражити
ко)ем )е другом ди)алекту на)ближи шумади)ско-во)во^ански, онда )е
та) ди;алекат свакако херцеговачки )екавски (П. ИвиЬ, ]Ф XVIII, 156)".
Наравно, то )е очигледно и сви се слажу у томе, само то треба показати
као природан истори)ски развитак. ]а сам покушао да по!)ем тим путем.
П. ИвиН )е, ме1)утим, опет у то) сво)0) расправи (О неким йробле-
мима исшорщеке дщалекшологще, ^Ф XXI (1956), стр. 97—125, из ко^е
смо до сада узимали цитате) дао изванредно добре заюьучке, на основу
ко)их би се могао извести за)еднички развитак мла^их новоштокавских
говора, екавских и )екавских, а на темел>у „икавизама" ових говора.
Он у ово) расправи доказу)е да су ти „икавизми" сопствени развитак
■в-та у екавским говорима северне Србще, и да су они за^еднички и
)екавским говорима. На темел>у налаза Ь = е» у галипол>ском говору,
он овде врло успешно и убедгьиво показу}е да су ови „икавизми" соп
ствени развитак ових говора, а не утица) икавског говора. Ево Иви-
Ьевих доказа за то:
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Испитиван>е „икавизама" на терену Во)водине показухе да су
они свуда у свему исти; да )е утица) спол>а, не би могло бити тако, на
цело) територи)И исто (стр. 107).
2. Ови „икавизми" се могу об)аснити : а) као аналошко уопштаван^е :
жени, мени; йо з$би, у колила, двйм; видиши; йрйварй; йрид, йрико; нйки,
нйколико, б) као фонетско у)едначаван»е или асимилащф: комп. сша-
рщи; имперфекат на -щаше; дй /е; нще; грщоша, Биоград, бщочуг; ви-
}аши, грщаши, додщаши, смщаши се, лелщаши се (стр. 107).
И. напомин>е да би се неки примери дати под б) могли сб)ашн>а-
вати као и они под а). Свакако мисли на компаратив и имперфекат,
што )е тачно. Овде )е важан закл>учак ИвиЬев: „Из свега )е )асно да
правих, слободних икавизама у шумади)ско-во)во1)анском ди)алекту
немамо. Кад бисмо примили хипотезу о икавизмима, остало би необ^аш-
н>ено зашто нигде не долазе примери као йиваши или млико".
Треба овде реЬи, само, да )е примере под а) овако об)ашн>авао
А. БелиЬ (Глас 78, стр. 113, в. горе стр. 38), а примере под б) М. Ре-
шетар (Оег §юк. Э^аккс 8. 17), а БелиЬ му порицао за шумади)ско-
-сремски (в. горе стр. 37).
3. У )екавским говорима тако1)е има нисам, сйкира, жйвиши,
а онда и жени, градовима, овима и сл., и асимилащф Ъ] > и/'.
Онда наводи овде примере „икавизама" и из косовско-метохи|-
ског и призренско-тимочког (стр. 109).
4. Шумади)Ско-во)во1)ански нема лексика ко)И би били само у
икавском лику, што би се очекивало да )е на вьегово) територи)и био
икавски говор (стр. 109).
5. У )екавском Ь има тако1)е недоследну замену: рЪ > ре, Ь] > а/",
Ьо > ио, затим Ы) > и/), Ъл > ил (стр. 110). ИвиН овде закл>учу)е:
Кад се ово не сматра икавским утица^ем, зашто би екавска одступан^а
ове врете морала то бити, поготову кад има знача)них поклапан^а (6/ >
> и/') у овим екавским и )екавским говорима (стр. 110).
6. Шумади)Ско-сремски „икавизми" нису неки „уникат", они се
налазе и у смедеревско-вршачком и екавском славонском (стр. 110).
7. Галипол,ски и крашовански има)у Ь> е1 , те )е оваква вредност
поспешавала гласовне промене поменуте под 2). И овде )е знача )ан
закл^учак ИвиНев: Шумади)Ско-сремски са оваквом вредношЬу )ата
близак \е )екавским говорима са ко)има дели многе црте (стр. 112).
8. У галипол>ском ни)е {ош извршен прелаз Ь > е, али он има
познате нам „икавизме", што сведочи да )е по)ава Ъ > и у екавским
говорима стари]а од општег прелаза Ь > е у н>има (стр. 112). Ово да
тираше црте Ь > и од изпанредног )е знача)а.
9. Галипо:ьски има старе црте шумади)Ског: оном жени, дрвама,
веднем; кановачки акценаш (стр. 113).
У заюъучку И. )ош истиче да тн<о ни)е доказао да )е у северно)
Срби]и било аутохтоних икаваца, нити прилива икаваца из Боене.
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За мене )е на)'знача)ни)'и резултат ИвиЬегов иатраживагьа у га-
липол>ском што )е утврдио да у иьему има две одво)ене вредности -Ъ-та:
лексичка и граматичка, у корену речи и у наставку, и што )е друга
дала и, док се прва чува као е .
На основу овог последн>ег и претпоставке проф. А. БелиЬа о
вредности -Ь-та ё> : на територи)и екавског, )а сам претпоставио
за)еднички развитак мла!)их говора новоштокавских, екавског рашко
-косовског и )екавских говора у н>еговом суседству на западу. У основу
тог развитка поставив сам управо црту Ь > ё > г.
Слагайте „икавизама" екавског шумади)ско-сремског и мла!)их
)екавских говора било )е свакоме очигледно, и то )е одавно уочено.
П. ИвиЬ )е у галипол.ском нашао порекло за екавске „икавизме". Но
ньихова истоветност с (екавским „икавизмима" води претпоставци о
за]едничком пореклу и екавских и (екавских „икавизама", и то )е прва
црта Нэиховог за)едничког развитка у мла1)е новоштокавске говоре,
ко)у сам овде предпоставио .
ИвиЬ сматра, ме1)утим, да ;е шумади^ско-сремски дофлекат постао
кад )е ова) екавски говор развио самостално икавизме и кановачки
акценат, а н>егов дал>и развитак у мла!)и новоштокавски говор да )е
то ствар ман>е или више утица)а са стране (од мла!)ег )екавског).
БелиЬ у ди)алектолошко] карти има слично мишл>ен>е о постанку
овог ди)алекта: кад )е на екавски косовски у нови)е време утицао млаг)и
)екавски говор ко)и му ]е дао лик мла!)ег новоштокавског говора. Али
у Гласу САН 78 и расправи Периодизацща срйскохрвашског резина ТФ
XXIII, где се утвр!)у)у црте мла^их новоштокавских говора, проф.
А. БелиЬ претпоставл>а развитак шумади)ско-сремског паралелно и
истовремено (15— 19. века) са осталим млаг>им новоштокавским гово
рима. БелиК )'е )ош дао претпоставку о развитку Ь > ё > г на терену
екавског. ИвиК ]е н>у потврдио истраживанъем у галипол>ском.
Ми смо БелиЬеву претпоставку и ИвиЬеву потврду ньенуузели
као фонетску црту и повезали ;е дал>е са морфолошким по)авама на
подруч)у именичке и заменичко-придевске промене, делом и конъу-
гаци)е, — и то ставили у основицу за)едничког развитка мла1)их ново
штокавских говора, екавских и (екавских. Дальа истраживан>а на ово)
основи могу дати значаще резултате, како у погледу развитка Ь-ша,
тако и у погледу настанка и развитка мла1)их новоштокавских говора.
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Овде Не бита изнесене само на)главни)е карактеристике гласов-
ног система овог говора, оне ко]'е представл>а)у одступан.а од юьижевног
)'езика, углавном материал ко)и имам и кощ треба да да слику овог
говора Шумади]е.
Мислим да би подробни)а испитиван>а ових говора централне
Срби)"е, како фонетских и морфолошких тако и синтаксичких црта
у по)единостама, била од велике користи, као материал живог народног
говора ко^и )е конзеквентан у свим свощм по^единостима граматичке
структуре, ко)и би служио као драгоцена гра^а теоретичарина и каби
нетским радницима у области нормативне граматике нашег юьижевног
)езика. 1език писаца )е далеко богатищ у по)мовима и у изгра^ености
фразе, нарочито сложених реченица, а живи народни говор )е )език
]едне йримене, општеважеКи )език )едне животне друштвене за^еднице,
па )е као такав природна целина, )единствена граматичка структура
доследна у свако) сво)0) по)единости. Материал говорног резина )е
нарочито богат у области синтаксе йросше реченице и сталних идиомских
обрша у ко]'има )е засведочена употреба облика речи (нпр. падежа и
времена), па би систематско и зналачко скушьаше овог материала било
од велике користи.
1 . Ова) говор да)е врло поуздан материал на основу кога се може
закл>учити да вокал о има апсолутну превагу над вокалом е у алтернаци |и
о : е у наставцима именица и придева иза некадаипьих меких сугласника
ч, ж, ш; ц, з, с, р и шш, мед. Ова по^ава )е толико )ака да у неким
наставцима долази о и после Н, $, л, н>, ]'.
Примере сам узимао у инешруменшалу )еднине, номинативу мно-
жине и йрисво)не придев на -ов: -ев, а затим облик среднее рода придева.
Превага вокала о над е на)изразити)а )е у инструм. )Д. и присвощом
придеву, а ре1)е у ном. мн. Могло би се реКи, стога, да )е ова по)ава
подстакнута и да се одржава на темел>у стшьа код именица од мила
типа Кбчо, Мйшо, Ра]'о, МйНо, В6)о, Ббмсо, 16цо, Лазо, Вёсо, Перо,
Мла1)о, Вело, Пёгъо, затим надимци и погрдна имена исте формаци)е
Село, Дрдгьо, Ба]о, ЖуНо, Дфн^о, Ъоро, па и Лйсац, Зёц, Кейёц итд.
Ова имена долазе са наставком -ом у инстр. }Д.: нпр. Кбчом, Мйшом,
Ббмсом, ]6цом, Лазом, Весом, Пером, МйНом, Младом, Белом, Пеням,
Газом; и од н>их присвоен придев се формира само наставком -он
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К6чбвг'3, Мйшбв, Ббжбв, 1дцбв, Лазов, Весов, Пёрбв, МйНдв, Млатов,
Вёлбв, Пён>бв, Га]бв, затим Щй.ъдв, Жуков, Ъорбв, Лйсцдв, Зёцов итд.
Како су оваква имена много чешЬа у употреби од пуних имена, па и
надимци су тако чести у употреби, а многи су и за)едничке именице
нпр. Кукач — са Кукачом-Кукачбв, Кйцош-Кйцошом-Кйцошдв — ова
фонетска по)ава ]е могла иКи овим путем. Или да узмемо случа) кад
сна]'е девере и мла^е у куЬи зову тзв. „презименима", као што су, ййсар,
сокдлйН, дёшо, браца, шй)о (за свекра) или хипокористици од имена
ропака :$о, шёчо, йашо итд. — и сва ова имена има^у у инстр. )д. -ом,
у присвощом придеву -ов (осим брацйн).
Ако се овде има на уму лингвистички моменат да у локалним
говорима по правилу много за^едничке именице има)у вредност особених
именица, и да ]е симбиоза особених и за)едничких именица врло тесна,
онда )е извесно да су хипокористичка имена и надимци могли утицати
на све именице ове деклинащф у овом правцу.
Примери :
Основе са ч, ж, ш:
а) бичом, бйчеви; бриачом, бакрачом-Бакрачбв (надимак Бакрач);
буачом; букачом-Букачбв; врачом-врачеви (Врачеви); врчом-врчеви; гр-
чом-грчеви; йграч-играчом; ковачом-ковачёв; койачом-койачёв ; косачом-
-косачёв; кукачом-Кукачбв; шрубачом-шрубачёв; к/ьу^чом-клучеви; лу-
чом-л^чеви; обручом-Обручевы; мачом-мачеви; свирачом-свирачёв; сека
чом; Борчом;
б) }ёжом-]Ъжеви-]ёжов (]ёжёв) ; луйежом-луйежбв ; лавежом ; кр-
йежом, грабежом, сшарежом, шрулежом, младежом; ййлежом; му-
жом-мужеви-мужёв; сйужом-сйужеви-сйужёв (сйужбв).
в) га]дашом-га]дашёв (га]дашбв); грдшом-грдшеви; шббошом; ра-
1Ю1ном; дрёшом-дрёшеви; каишом-каишеви; кошом-кдшеви; кршом-кршеви;
кочйаш-кочиагиом-кочиашёв ; мйшом-мйшеви; йлйшом-йлйшеви; чёргаш-
-чергйшёв (чергбшбв); Кавурмагиом-Кавурмашбв; сишнйшом; сйоришом-
-сйорйшбв (лист); слашкйшом; салашом; ]урйиюм; робщашом-робгцашёв;
кочиашом-кочиашев ; богашашом-богашашёв ;
Основе са и, з, с:
а) концом; коцом-кочеви; ланцом; лйсцом-лйсчёв (Лйсцбв); кёцом-
-кёчеви и Кёцом-Кёцбв; зёцом-зечеви и Зёцом-Зёцбв; врайцом-врайчёв;
вранцом-вранчёв; квасцом; крйвцом; йёвцом-йевчеви; глумцом-глумчёв; мдл-
цом; свёцом-свёчёв ; сшарцом-сшарчёв; }арцом-}арчёв-)арчеш; мессцом-мё-
сечёв; Кёйёцом-Кёиёцбв; чаканцом; ударцом; магарцом-магарчёв; над
Пёшрбвцом; йешрбвцом; кднойцом; йокрдвцом; иойбнцом; губавцом; крас-
шавцом-красшавчёв (лист); йрвёнцом; Норавцом; йаоцом, шабцом; оцом-
дчеви, ёчёв; йрёсблцом; сунцом; Вршцом, Крушёвцом; шанцом, ловцом,
зуйцом; сшуйцом, лукцом, шргбвцом-шргдвчёв; ]едйнцом, комарцом, уддв-
" Наставай -ов )е дуг само у ном. акуз. )д. облика за мушки род, т). само у
кра]Н.ем слогу (в. далл код акцента придева) — што )е ду.ъен>е вокала пред сонантом
иза ко^ега се изгубио полугласник.
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цом, }ал6вцом, мушкарцом; Сёлцом; сенцом, слеицом, ]езёрцом, грагьи-
цом, цвёНицом.
б) бдгазом; вёзом-вёзови; рёзом-рёзови; газом-газови, }азом-]азови;
вбзом-вдзови; баксузом-баксузов, сёизом-сёизбв; Черкёзом-Черкёзбв; шб-
йузом-шдйузбв ; угурсузом-угурсузбв ; кукурузом-кукурузбв ; лёмёзом-лёме-
зови; бйлмезом-бйлмезбв; мразом-мразови и мразеви-мразбв ; кнёзом-кне-
зови-кнёзбв и кнёжеви-кнёжёв; млазом-млазови; йразом-йразбв и При
зов лук; слёзом-слёзбв и слёзбв лйсш; кдломазом; вйшезом-вйшезови;
брусом-брусови; бёсом-бёсови; глбсом-гласови; йо]йсом-йо]асови; нб-
сом-ндсеви; класом-клйсови; куйусом-куйусбв; мйрйсом-мйрисови; брасом-
драсбв (лист); клйсом-клйсови, рйсом-рйсови; вёсом-вёсови; ошкосом, удесом;
г) водёничаром-водёничарбв ; ойанчаром-ойанчйрбв; йилиЬаром-йили-
Нарбв ; врешенаром-врешенарбв ; йомеларом-йомеларбв ; коцкаром-коцкаров ;
кайларом-кайларбв; царом-цареви-царёв ; жйром-жйреви; вйром-вйрови;
даром-дарови и дарови; ййром-ййрови; чйром-чйреви и чйреви; звёром-
звёрови; кёром-кёрови; лёйшйром-лёйширови-лёйшйрбв; сйром-сйрови; шшй-
ром-шшйров; цёром-цёрбв; добрдшвором-добрдшворбв; калу^ером-калу^е-
рбв; мщсшором-мщсшоров; разором, сумйором-сумйорбв (цвет); йёнщ-
ром; иагором, жубором, чубором- ёксером, губером, шёНером, чдйором,
говором, севером; йвером; Тодором-Тбдорбв; вёйром-вёйрови-вёирбв; дина
ром, шесшаром; ^убрдвиш, сумйордвиш, вировиш;
Основе са .неким сугласницима Н, }), л>, н>, ] :
а) сйанаНом-сйанаНбв (сйанаНёв) ; зелембаНом-зелемба/гёв и Зелен-
баНбв; йлёмиНом-йлёмиНёв ; сёсшриНом-сёсшриНёв ; колачиНом, будачиНом,
йроздрчиНом, извдрчиНом, ойанчиКом; срндаНом-срндаНбв; голаНом-йолаНбв;
зечйНом-зечйНёв ; мравйНом-мравйНёв ; овнйНом-овнйНёв; ножйНом-ножйНёв;
царйНом-царйНёв; младйНом-младйНёв; кумйНом-кумйНёв; вбчиНом-вбчиНёв;
кдчиНом, ддчиНом, кднчиНом, сшдчиНом; МйлиНом-МйлиНёв; ДрагиНом-
ДрагиНёв; МариНом-МариНёв; БбжовиНом-БожовиНёв; йруНом, лйшНом,
цвёНом, йрбшКом, йлашНом, дрвёНом; йод дворйшшом, над сёлйшшом,
йод куНйшшом, йод вашрйшшом, годйшшом;
б) Ъур^ом-Ъур^ёв; Ъ6р1)ом-ЪдрЪёв; цё^ом-цё/)ем; сму^ом-сму^бв; бу-
})ом-бу))бв; грбжЦом-грожЪова масш; йбсу^ом, залётом, йббр^ом;
в) йасулом-йасулов-йасуловила ; йишшолом-йишшблбв ; чуклом-чук-
лови (чу^леви); ййклом-ййклови (ййклеви); куколом-куколбв (лист);
жулом-жулови (жулеви) и окулеей (жулови) ; бдгалом-богалбв ; йр-
лом-йр~лови; малом-малеви; вашралом, кралом-кралеви-кралёв ; рбг.ъом-
рдглеви; углом; кёлом-кёлбв (лист); йёдлом, йашрлом-йашрлеви; йу-
шалом-йушалбв ; йрщашелом-йрщашелбв (йрщашелёв) ; учишелом-учи-
шелёв (учишелбв); чёшлом-чёшлеви; снойлом, кдйлом, грбблом, рос
лом, зёлом, смйлом, весёлом, зрнёвлом, йод йрдчёвлом, углёвлом, уз-
главлом; шйблом; рддишелом, свёшишелом-свёшишелбв; храншйе.ъом-
хранишелбв;
г) йан,ом-йан,ови (йагьеви); кдн>ом; ражнюм-ражн>еви; шигауьом;
вран>ом-вран>еви\ бубн>ом-бубн,еви ; жрвпюм-жрвуьеви; йуцнгом-йуцгьеви;
рёжуьом- рёж1ьеви; шуш/ьом-шушкеви; шушпом-шушпеви; завршгьом-за
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врш/ъеви; дбршн>ом-обршн,еви; накбвн>ом-наковн>еви (наковн>и); чешгьом-
чёшпеви; гральом, шрпом, шьом; йечён>ом, знаком, имшьом, дршьом,
шрамом, чеканном; ]ёсён>ом, камёгьом, зрнюм, шругьом, бусён>ом, грумё-
н>ом, жёнскйн>ом, мушкйн>ом, корённом, йрсшёгъдм; кошённом, кдйангом,
бран>ом, йгран>ом, шкапом, йрангом, драпом, клапом.
д) га]ом-га]еви; разбором; крЩом-крЩеви; ма}ом-ма]еви; ро^ом-рЩеви;
лд]ом-лЬ]еви; бо]ом-бо]еви; сЩом-сщеви; знд]ом-зно]еви; гно]ом-гнЪ]еви; бро-
]ом-брЪ}еви; шёбо]ом-шёбо]ёв; йод Косматом; в$ша}ом, гушлсуом-гушла-
]еви; лйшй]Ом-лйша]еви (лйша]ови); зав0]ом, йово)ом, набором, калачом;
йдро1)а]ом, йоложщом, намешшсуом, окршщом, уздиссцом, зйгрла]ом;
Мйло)Ом-Мйло]ёв; Благо]ом-Благо]ёв; йёр]ом, клас]ом, особом, друж]ом,
драиу'ом.
И присво}ни придеви, односно градивни, управо придеви врете
од именица н>енског рода ко]е значе дрвета с основой на н>, л, ] има)у
овако исто редовно наставай -бв: нпр. шрёшгьбв, вйшн>бв, жёшлбв, ксу-
сщбв, брёкшъдв, смрчбв, дудингбв и ел.
Напослетку, придеви са основой на мек сугласник у облику сред-
нъег рода у позитиву има)у ом. е: вруНо-вруНбг, кфгьо-кр'нубг, рйЦо-рйЦбг,
смЩо-смЩбг, лён>о-лён>бг, и лёшн>б-лёшн>бг, затим евд-евдг; исто тако име
ница шлд-шла-шлу само овако гласи. Компаративни облици придева,
ме!)утим, нема)у о: ддн>ё, гдрььё, срёдн>ё, вйшё, ниже, млЩё, ве'Нё, да.ъё,
срёдгьёг, гбрн>ёг, сла^ёг итд.
Именица йуш у говору Груже има скоро искл»учиво конкретно
значение именице друм, осим прилошког мултипликативног у йуша:
нпр. вйшё йуша, осам йуша, сшд йуша; или ^еданйуш, двайуш, шрййуш,
чешрййуш; или два йуша йёш, шрй йуша сёдам итд.
Може имати и значен>е глаголске именице йушова/ье (йушдвшье) :
нпр. йб$у на йуш, уз йуш огладнё, осшаНе на йушу шрй дана, боле га ноге од
йуша, причао нам о евдм йушу у Америку. Никад се неЬе реКи: йушем
огладнё или йушем срёшну свашове и ел . , Е>еЬ само уз йуш . Нема у употреби
ни предлога йушем, као што )е нпр. йушем раейиша, йушем уговора,
й$шем уговйран>а и ел . ; нема у овом говору ни предлога йуш и йойуш :
нпр. йуш Крагу] ёвца, веЬ ка Крагу]ёвцу, йойуш грома, веЬ као
гром и ел.
Облици ко)и се третира^у у овом одел>ку од именице йуш -^ друм
гласе: йушом, йушови, нпр. идем йушом, неко про!)е йугйом, иди днйм
йушом, свуд йушом посута слама (или йо йушу...), йод йушом )е куЬа,
над йушом котар; наши су йушови р!)ави, кулук на йушовима, йушове
треба насипати често, свуд йо йушовима войска итд.
2. Сажима1ье вокала заступлено )е у прилично) мери.
У брзом и лабавом говору у радном придеву облику м. р. чу)е се
често сажета група ао > о : нпр. рекб, секб; вукб, шукб; обрб, дйрб, набрд,
сабрб; мало, дйзб, резб, лёжб; ре1)е и група ео > о: узб, вйдб, йджб,
вдлб, дшб, седо, као и код придева вёсб, дёбб; йейб, ан/)б.
Сажиман>е се врши и са вокалним р, па се чу)у паралелно облици
радног придева : двро и дврб, навро-наврб, йрдешро-йрдешрб, зашро-зашрб,
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сашро-сашрб, умро-умрб, ддро-ддрб, йродро-йрддрб, задро-задрб, нашро
нашрб, ушро-ушрб, йддуйро-йддуйрд и ел.
Често ]е сажиманъе и код бро)ева: нпр. ^еданёс, дванёс, дваес, шрйес,
чёшрёс, шёсёш (в. дал>е одел>ак Акценти бро)ева).
У по)единим речима примери су сажимаша: йонёдбник, еднице,
свёдно, грдша, йрдсушра, Крагёвац (исп. Тёрй] за Крагёвац!) кдббгда?
(Куда?).
Нарочито су честа сажимааа код заменичких прилога — са про-
пуштан>ем првог слога: нпр. вакб, накб, волйкб, нолйкб, вудё, нудё (в.
одел>ак Акц. прилога).
Елизи)'е су врло честе код да + йрезенш: нпр. доедем, дкодём,
д узмём, д оберём, д убиё, д дйерё, д дшворй, д ддём, д учим, д идём, д йз-
вадй, д йсшера, д умрё, затим нёш (нёНёш), даходо5е,Эа/сопаднекишаидр.
Нарочито код глагола глёдаши и сложених с въим веома су честе
елизи)е у лабавом говору: глёам, глёа], глеамо, глеао, глеали; углеам,
йдглесу, заглеао се, заглеали се, йрйглеа] овце, йрдглеали му кроз прете).
Затим: не мош, ако мот; склонше се, дйксе, сеше вбде;
Овакво пропуштан>е у народу се зове „гутан>е речи" или „гутан>е
слова" и оцен.у)е се као особина лабавог говора или шал>ивог говора:
нпр. „Лше, дёцо, славй, баба-Мара!"
Да се овакве елизи)е оцен>у]у као некоректан говор, сведочи и
посто)ан>е овакве игре речи у овом говору. Кад неко рекне 1есвйдб?
(м. 1ёси видео!), у шали му се врати: „Не кажё се свйдо него еврдо".
4. Глас ] у на)веНем делу интервокалних позищф се у овом го
вору губи.
а) Ако )е испред/ вокал и а после вьега ко)и било од вокала, пред-
н>ег и зад&ег реда, оно се у изговору не чу)е:
И]а = на: увйа, йрёвйа, ддбйа, клйа, ейа, зйа, йрйа; шёсшиа, ша-
миа; йрйа, йрйашел,, йрйаши; змйа, ййан, брйаши; вйаши, грйаши, ейаши;
клйаши, йрйаши; авлиа, кайиа, ракиа, шёйсиа.
ще = ие: ййёмо, бйёмо, лйёмо; йойиём, ддбиём, йрдлиём, сашиём;
грйёмо, вйёмо, сйёмо; сйёно, шйёсшо, снйёг, лйёк, цвйёш; дйёли, миёшаши,
йроциёй, йрбсиёк, увиёк, йрйе, вудие; двйе;
ШУ = ЦУ ■' "ЙУз шйу;грйу, вйу;вйуга, ййук, , циукаши, йиукаши;
и]о = ио: Србио, ракио; буклиом, бёкрибм, авлибм, змйбм;
Найомена. Кад Гружанин слуша и усва)а из кньижевног )езнка
гласовну трупу що место свог изговора ио нпр. Србщо, ракщбм и ел.
он онда неке стране речи, ко)е му долазе тако^е из кньижевног )езика,
изговара са сувишним }: нпр. камщбн, авгдбн, милщбн, баша. пц'он.
радщбн. Исто тако, они кощ почин>у да пишу, пишу йй]о, бщо, мще,
чйнщо, мдлщо, солщо, дЬбщо, мйслщо, сакрщо, учщо, скочщо, буди/о,
куйщо, сашщо, йдкрщо, скрйвщо; радщбнща, йарщбница; нЬсщоц; ]е-
дана]ёсш; шйй]ун; и ел.
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щи = ии: сшарии, ндвии; у кушии, у авлии, на рдбии, у Срдии;
дёчии, шйчии, двчии; Илйн, Марин; шёсшйца, кушйца, авлйца, бургйца;
чй, нёчй, свачй;
б) Ако )е први ма ко)и од вокала, а други и или е (осим у групи
-е]'е), сугласник / се тако^е губи:
О]и = ои: мой, швой, свой; кой; бой се, сшой, ддй; Сои, Кои, Бди,
йрди, йддой, угой се, дзной се; двои, шрди, обои; боила, йоддила, освоила,
озндила се, Воислав, Воимйр, Воин;
у]и = уи: уй, зуй, сшруй, бруй; Груи, Муи, сшруи, олуи, гу~и;
а]'и = аи: дай, йродаи; снаи, сшаи; ушаиши, одгаиши; Паи, Раи;
ддгаимо; йродаимо; шай, шаймо;
е]и — ей: сёи, крёи, леи;
о)е = ое: двое, шрде, обое; мое, швбе, свое; кдё; некое, свакоё; бое се,
сшоё, зное се, крдё, Сбё; бдён,е, зндён>е, крдён>е; дзноен, дзноена, угоен-
угоена, дбоен-дбоена; бровей, рдеви, сдеви; Милое, Радов, Сйасое;
У)'е — уе : йсуё, чуё, куё, шргуё, бдлуё, куйуё, вёзуё, намйгуё, казуё,
мйруё; зуё, бруё; варуём, ликуем, нёгуём, веруем, йошшуём;
а]е = ае: лаё, баё, каё се, мае се; даё, йродаё, дсшаё, удаё се; за-
едница; змаеви, краеви; краем; сазнаё се, йродаё се; заедно; заедё, наесши
се; наезда, р!)ав на елу, на есен;
е)е = е]е, )ер не може да се избегне сажиман>е и деформисан>е
основе, ко)а повлачи и губл,ен>е значеша: смё)ё се, вё)ё, сё)ё, грё)ё се
(и грёё); сё]ё, крё)ё, )й)е; йрё]есши се (и йргесши се — у лабавом говору),
али: свёвно (м. свё ]ёдно).
в) Измену а, о, у сугласнику )е стабилан и редовно се изговара:
кщаши се, ма]аши се; йока)ё се; уда)а, йрбда)а; ми/а, ра]'а; Ка)а, Га)а;
гра/а, на)а; набра]'аши, ойсуаши; — Бб]'о, Кб}о, Б6)бв, Кб]бе; йрб]о, Сб]о;
ло)ом, знд}ом; Мйло)ом, Радо]ом; ку]'у, йсу]у, игру}у, куйу]'у, бдлу)у,
зйму)у, сйаку]у; у]ушру,_ку)унииа; у]у; ду)у се; сшру]у,олу]у; — дрё
ма)у, бйра)у, зёва)у, ййша)у, чува)у; дщу, йродщу, уда)у се, йма)у, кд-
йа)у, йада)у, седа)у; ла]'у, ба]'у, ка)у се; — Га)о, ша)о; на)о, Ра]о; гра
дом, сна]дм (и снабм), загрлсцом, смйра)ом; — йрб)а, С6]а; бд)а, бд]'аши се,
Мило]а, Сйасо)ом; — мд)'а, швб)а, сед]а; кд)й, неко]а; дед] а, ШрЩа, дба-
дво)а; — мд)у, швд]'у, свЩу, кЬ)у, нёко)у; двд)у; ШрЩу, обадво)у, свако]у,
кд)у било; у бЩу, на лд]у, у знб]у, у рд]у; — олу)а, ку]а, Пу]'а, у]ак; —
гу)бм, строем; ку]о, у)о, гу)'о, славу]ом, крагу)ом.
г) Глас ) се губи на кра)у речи и на кра)у основе, како испред
наставка за облик тако и испред суфикса — ако му предходи -и: нпр.
импер. йй, лй,умй се, разуми, сакрй, йдкрй, йдйй, йолй, убй, дйй се, доли,
залй и йймо, умйше се, разумише, сакрйше се, йдлйше се, йдлйше ме, за-
лйше; затим на, немо, немоте (и нёмб), нёмб]ше). Али се _/' не губи, у ово)
позици)и, наравно, ако му не претходи и: нпр. узда] се, кдйа); куйу),




Исто овако губи се ] на кра)у основе на -и/, у образован^ придева
(прилога) на -ски: змйскй цар, авлйска ограда, рахйсхй казан, Нуйрйскй
свод; башлйсхй, сеййсхб лёшё/ъе; затим исшдрйсхй, шумадйсхй, аусшрйскй,
занашлйскй, кафёийскй, абаийскй, бдзаийсхй, мерахлйскй итд. Наравно,
уколико ови последней придеви нема^у форму ко)а иде преко присво)-
ног придева на -ин : шумадйнсха дйвйзща, аусшрйнсхй новац, занашлйнскй,
рахйнсхб буре, Мацйнскй крд], мерахлйнсхй и ел.
5. Ман>е )е распространено и ман>е )е изразито, т). непотпуно )е
губл>ен>е в у интервокалном положа^у — измену вокала задньег реда
— а найме у групама -ува и -уво; наравно, овде ]е тзв. билаби)ално \у:
нпр. чуюан>е, а тако и ови примери: чуан-чуана; муан>е, муа, муамо,
муа}у, муаши; чуашо-чуа-чу'а1у , чуаши; хлуаши-хлуан>е, йлуагйи-
йлуан>е; обуагье, надуагъе, изуан>е, чуан>е, чуар.
Овде долазе, затим, глаголи са в ко)'е се развило на место х, па се
облици н>ихови овакве врете могу дво^ако тумачити: без в, или са не-
разви^еним секундарним в : дуа-дуам-дуа]у-дуао-дуала-дуа]-дуа]Ше-дуаши-
д$ан>е; хуам-хуа - хуа]у , хуа]-хущмо-хуаши-хуан>е, хуан-хуана; затим
руо, уо, муар, куар; затим и чоа, чданй (и чоанй); суо-суа; сшреа; дуан,
гру~аши, груам, груа^у;
Усамл>ен пример: чоех-чоеха-чдвеха-чоече (и чдвех) итд.
6. Сугласних х, као у веЬини новоштокавских говора, потпуно
се изгубио — изузев само по)единих речи у кощма се може наЬи: нпр.
дах, страха, маха, сиромаха, грёх,]ахао тл]ао, хром, хджуха, храм, хвала,
Хрваш, хришНансшво, воздух, хшеши, захвална и др.
Познате су категори)е у кощма редовно недоста)е кра)н,е х: ген.
мн. заменица и придева: мд]й, швд]й, свд}й, наши, ваши, /ьйнй, двй, дни,
шй, сей (и свй)_у), хд]й, нёхй, ]ёднй, другй, йрвй, лёйй, ддбрй, нови, схуйй,
слашкй и ел. аорист: шрёсо, идо, на$о,у1)о, сехо, рёхо, сагну, (саго), хлехну
(и хлехо), вйхну, чу, хуйдва, вёза, маза, смёдо, знадо, дадо, вйдо**, сша^а,
бежа и ел. имперфекат: сшеуа, сЩа, хойа, залива, ддлажа и др.
У облицима глагола хшеши: оНу, дНеш, оНемо, ЬНеше, ЬНе, шёде,
али: хшесмо, не хшесше, не хшеше, не хше, хшёдщаше; затим ]& би ддшао,
рёхао би. Би ли ]ёо? — Бй. Кад бй пред куЬом, пуче гром. Ако би ши
рехао, ши би се налушио. Щша би ]& шу ддбио? Да би двб йохдсио, треба
ми три дана. Како би ]а двб йшчуйао?!
У лексичким )единицама могу бити три случа)а у вези са губ-
л>ен>ем х: а) речи без х — на почетку, на кра)у или у средний речи,
б) речи са разви]еним в м. х и в) речи са разви)еним } м. х.
а) длина, <удух, аршиа; йшар, йладу, йшаши; Щде-Щдеше; Ало!
дди-одише; бдаши-ода (за дете само), йробдаши; рана-ранё, раниши-
ранйм, одраниши, нараниши, ранибц, ранац; сарана, сараниши-саранйм,
али: Боже сахрани! : рас, раешбв, расшовина, расшовах, расшовй; лад-
лада, ладови, ладдвина, ладан, ладиши, заладиши, йреладиши, ладноЪа,
али Прохладно, ме!)утим йоладно, ладолёж; лев, лёбац-лёйца, улебиши се
•' В. дале т. 71.
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(за зрно); р"хаши-рчё, рхао, фкагъе; рамаши-рам.ъё , раман>е, йорамаши се
(за вола); рййаши-рййлё, рййан,е; йшаши-йшам, йдишаши, йоиша] (йсу-
йщ); араши-ара, арао, арапе, йдараши; дриши се-дрй се, дрило се, ва-
шаши-ваша, вашао, увашиши-увашйм; — дануши, уздануши, йредануши,
задануши, издануши, одануши, вёнуши, грунуши, йунуши, осмёнуши се:
йуор, вйор, йуа/ька, чда, чданй; граорица, драовина, маовина, мауна, меана;
-вр -врха (в}>а) ; йазу-йазуа - йод йазуом-йдд йазу ; дчу-дчуа-са очуом ;
одма; шрИу-шрбуа—у шрбуу (у шрбу) сшрй-сшраха (сшраа); гребша
(и гроша); орас-драса (:драси), брасов, драсовина;
б) мува-мувё; бува-бувё, бувшъак; уво-увеша; сшрёва-сшрёвё; сова-
совё, сбшица; хуваши, хувар, хуван>е; дуваши-дувам, дувагье, дувалха;
дуван; дуваниши се; йрбшува, бузддван, швдр, бувач-бувача; чова-чдвё,
чдванй и чованй; руво, 1)йн1)ува, заувар; — сув, сува, суво, прил. суво,
сувлй, сувдгьав, судейца, суварах; глув-глува, глуво, глуваН, глуваНа; йас-
шув, йасшушаш.
в) сна]а-сна)ё, сна}йн (снайн), сноска, снйша; лё]а, лё]ё, лё]ща;
йрд]а-йр6]ё, йрб^ица (и йрдица), йрдйн (йр6}йн); ажда]а, йролиуа, маНща
(чешЬе маНа), мщана; чЪ}а-чб]ё, чд]ица (и чдица); шщ-шща (и шйх-
шйха) ; смё]-смё]а (и смёх-смёха) и смйёх-смйёха и смща ; малаши, хщаши
задщаши се; ку}на-ку)нё; ]ёндех-]ёндеха (и ёндех-ёндеха); Мщаш, Мй-
]олдан , МщаиловиН .
Напочетку код неких речи се изговара место фрикативе експло-
зива к — поглавито на кра)'у: йарбк, дух, воздух, йен, цех, слух; йардкиа,
Михаиле, йрйкод, расход, захшёва, дахшаши, дрхшаши, дршНё, хшёде,
хшёдоше-нё хшеде, не хшедоше, не хшене, хшёше; зеттузёг^а биг. Затим
Крйсшос, Крисшйна (и Крсшйна), Рахйла и др.
7. УпрошЬаванье сугласничких трупа врши се у велико) мери
у овом говору:
а) групе -сш, -зд, шш, жд, на кра)у речи редовно губе ш, д: лйс,
йлас, йдс, йрс, хрс, хбс, брёс, ]ёс, мое; чйс, чврс, йрдс, гус, чёс, рачвас,
рахлас, йлавкас, ейвхас, здёйас, жуНхас; бёличас, зёленхас, йлавичас;
светлое, радбе, мйлбе, жалбе, йахбс, сшарбс, младое; мае, слас; найас,
буднос; хбс, сшрас, свес, завис, новое, слабое, зрелое; вёш, йрёгрш, йрйш,
крлуш; гроз, Вёлбуж, даж.
б) на почетку речи: чёла (м. йчёла), ханице (м. шханицё), йшца
(м. йрйца), Нёр-Нёри, чешЬе, Ырха-Мрхе.
в) код упрошЬаваньа група сшн (ешх у страним речима) проширено
)е упрошЬаваше, т). губл.еше ш и у ном. )Д. м. р. придева: нпр.
масан ( : масна) м. масшан, йахосан, йосан, часан, свёсан, радосан, бо-
лесан, жалосан, сшрасан; хомуниехшьа, социалисхин>а .
г) група шеш при образован^ именица на сшво губи ш са кра]а
основе: брасшво, богасшво, наслесшво, хмесшво, йрохлесшво, занасшво;
срёсшво, луешво, осусшво и ел.
д) у префиксу Пред-, од- губи се ш испред с и ш: йрёседних, йрёс-
шава, осесши, дсеНи, оехдчиши, осёлиши се, деуешво, дселе (м. дшееле =
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= ошсад); дшшешиши, дшшеша, ошиши (м. дшшиши), али йдшсеНи (: йд-
сеНи), йдшшиши (: йдшиши) и ел.
8. Неки примери асимилаци^е и дисимилащф сугласника: а) зе-
лёмбаН (зубни носни к према билаби)алном б прелази у билабщални
носни м), црвёмйёрка; б) млдго (м. много), млджёгье, осамлёс (врло ретко);
затим земн>анй и зёмпа, шамлан, Дамлан, сумлам, сумламо, сумлщу,
али сумуьа; затим йаншйм, йанНёгье, йаншшёк; затим гу"вно (дисимилаци)а) ;
затим срёшан, срёшна, срёшно и срёшпй, кушн>й (праг) поред куНнй,
затим вошгьак, гашгъйк; прилог луцки: нпр. седи луцки (исправно),
обуци се луцки, ако неЬе луцки, та удри (за дете).
в) Именица ]уфка поред овог има и ове ликове: ]увка и ууква,
затим ]уйка на)чешКе. Именица кЬйча поред овог лика )авл>а се чешЬе
ковча, заковчаши се, йрекдвчаши, сковчаница (зихернадла). Сугласничке
групе са почетним ш испред експлозива мен>а)у ш > к : башша = башча
у Гружи бакча и бакчица (ни)е деминутив), затим кдкчица (нпр. у шл>иве);
цбун (м. окбун), вёиба, вёцбаши; чкала (у реци под обалом), чкйклив (ту-
гал>ив), чкембе (м. шкембё), чкембар, чкембиНи; али нема чкола, веЬ
само школа, шкдловаши; шкодй, не чкодй.
9. Глаголи типа бйскаши има)у у презенту на кра)у основе шш,
а не шН : бйшшём, йшшём, йлёшшё, млёшшё, йрдшйшшё ме, йрйшйшшё,
сшйшшё и ел.
10. У трпном придеву глаголи 7. вреше са основой на сш има)у
редовношй; уйрошНен,дчишНен, йсйошНен, учвршНен, искорйшНен, раз-
влашНен, угошНен, ожалошНен, увршкен, дсвёшНен, онесвёшНен, уйрд-
йашНен, йойлашНен, замашНен, слйшНен, итд. Само код глагола крешиши
и ойросшиши (грехе) имамо овде шш, вероватно под утица)ем црквеног
)езика: к$шшен, па и йрёкршшен, йдкршшен, укршшен, скр~шшен, али
закршНен, раскршНен; дйрошшен, али уйрошНен.
У говору Груже глаголи йуешиши и сложени са -месшиши има^у,
као што Кемо видети дал>е, у свим облицима шш м. сш: йушшиши,
йушшйм, йушшио, йушшиНу, па и йушшен, найушшен, раейушшен, уйуш-
шен, сйушшен, дшйушшен, зайушшен итд.; намгшшиши, наметшим,
намёшшио, намёшшиНу, намешшен, йдмешшен, размешшен, йрёмеш-
шен итд.
11. Стан>е промене л > о на кра)у речи и слога углавном )е исто
као у кнэижевном )езику: нпр. сёдео, видео, дао, нашао; врёо, зао, вёсео,
цео,гб:йдсао,орао, йёйео, едко, во, до, со; кдца, кдцом, кдчеви; бедце,ййоц,
шаоц, бдсиок; и без промене: окалца, йалца, сшрёлца, бёлца; сёлце, крилце,
грлце, убйлца, огледалце, весалце; или мал, бдкал, асшал; бол, охол, бол-
ница, бёлкасш, целцйш, голцйш, бёлцйш.
Нешто више него у кшижевном )езику у овом говору има придева
са неизмен>еним л: нпр. бел (и бёо) и бйёл, дебел, кисел (и кйсео), вёсел
(и вёсео), г/ьйл, обал, шойал, йддал; сёлскй, ан^ёлскй, сшёлна (и сшёона),
мыслен (м. мйсабн), округал, накисел, йодебел, невесел; затим и йёиел,
сокол (и йёйео, едко).
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1ака карактеристика овога говора )е што се код именица типа
йрЬсилацъъ-йрдсилаца налази у)едначаван>е у системи, па се у ном. )Д.
и ген. мн. редовно )авл>а ом. л.: нпр. йрдсибц,-йрдсибца, усшабц-усшабца,
ранибц-ранибца, мдлидц-молидца, косибц-косибца, жёшебц-жёшебца, йлас-
шибц-йласшибца, вёзибц-вёзибца, налагабц-малагабца (кощ налаже на
жетви) , ослобддибц-ослобддидца, руковддибц-руковддибца, бранибц-браниоца,
рднибц-ронибца, сйасибц-сйасибца, глёдабц-глёдабца (ко)и „гледа)у" куКу
младожен>ину), гднибц-гднибца, доносибц-дондсибца.
Именице типа радибница има)у редовно дужину на о и ' акценат
на првом слогу основе: радибница, йарибница, кадибница (Вук кадио-
ница), учибница, чёкабница, умйвабница, чйшабница, йредйкабница, гдс-
шибница, шдйибница итд.
12. Сугласник ф чува се редовно само у ограниченом бро)у но-
ви)их речи узетих из шьижевног )езика: нпр. йрдфесор, фйнй, фидка,
сёдеф, финанс, федерацща, а у на)веКем бро)у речи се замен.у)е са в:
вес, вйшек, вйшй.ь, вуруна, вёдер, вбрма, вдрмасш (во), ров, Лвшо, Ра-
ваило, Трйвун, нова, варба, вбра, валиши, валиши се, вукара, ]увка, ва-
милща, виучё, врчё, кава (и кафа), шаво.ь, Нее (и Неф), собра и совра, шрав,
зулув, виакер (и фиакер), овйцйр (офйцйр), навша, Совиана, Сдвиа, ва-
брика, ва]да, вила, шрёв, (Превший, врушшук, вилдзоф, не вёрма, вёреиа,
Вйлий (и Фйлий), увйрцайш, кадйва, вёлер, валйнка, вйрма, вйрмез; но
иако се могу )ош чути, многе од ових речи се осеЬа)у у овом лику као
архаизми, а место н>их се говори фес, фишек, фуруна, форма, кафа, фарба,
фабрика итд. )ер )е то знак културности и просвеНености.
*■• Именице ове формации, као и следеКб йма)у у говору Груже редовно дуто
6 (о < л): йрдсиби — йрдсидцу — йрдсибче — йрдсибцом; учибница — учибнице —учиб-
ници — учибницом и ел.
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МОРФОЛОГЩА
Овде Ке бити дате само на)главни)е и на)карактеристични)е осо-
бине овог говора са подручна облика речи и гра5)ен.а речи. Пошто )е
ово само преглед, а не систематска граматичка обрада, материал Ьу
груписати по врстама речи, како би материал добио какву такву кла-
сификаци)у и што бол>е представио тенденци)е у морфолошком развитку
овог говора.
а) ИМЕНИЦЕ
1. Мушка имена има>у, нека од н>их, друкчищ акценат него што
)е у кньижевном )езику: нпр. Бранно, Вёлко, Рсуко, Мйлёнко, Радёнко;
Драгб]ло, НёЬёлко: Радиео)е, Арсенще, Василще, Глйгорще; Милёншгде;
Алёксандар и Лёсандра и др. ;
2. Изворна имена од мила у овом говору су типа: Аншо-Анша,
Вбсо-Васа, Гщо, Глйшо, Ъ$ро, 16ео, Лазо, МйНо, Псуо, Л>убо, Ра]о,
Сйво, Рёро, Тдшо, па и Цйго, гбло, дрбгьо, Ндро и ел. а ова имена у лику
Анхйа, Васа, Рфа итд. преузета су из кн>ижевног )езика.
3. Презимена у аутентичном лику за ова) говор, слажу се акцен
том са именом: нпр. Лука-ЛукиН, Ррош-РрошееиН, Андрщ'а-АндрйН,
ВучиН-ВучиНевиН, Ббжо-БожовиН, Мара-МариН, Сшёво-СшёеовиН, Лу~ко-
ЛуковиН итд.
4. Нека женска имена има)у особиту структуру или особит ак
ценат: нпр. Совщана, Ташща, Вйкшдрща, Росана, Вёмща, Полёксща,
Румёнка, Разумёнка, а затим долазе неке особите формаци)е погрдних
имена, као што су йойадйка (од йойадща), Жиеанйка (: Жйвана), Ми-
леника ( : Мйлена или Милёнща), Сшаменйка ( : Сшаменща) и др.
Са овим акцентом деминутиви од женског имена на -ица поставу ша-
л>иво погрдна имена: нпр. Миленйца (дем. Мйленица), Добрилйца (де.ч.
Добрйлица), Живаница, Радмилйца.
Са овим акцентом неки деминутиви поставу пуна имена цвеКа:
нпр. йшеничйца, врбйца, лубичица, мен^ушйца, кадшйца итд.
Надимци — имена за жене формира^у се наставком -на од имена
мужа преко присво^ног придева: нпр. Пёровка, ЛаЧмоека, Срббвка,
Ра)дека, Рёидвка итд. . .
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5. Надимци — имена за мушкарце формира)у се наставком -ац:
Щйловац, Прёдовац, Кд^овац, Ра]овац, Бд^овац, Кдсшовац, и ел. Затим,
полупогрдна имена становника на -ац и -анац: Вучкдвац-Вучкбвци
(: Вучковица, иначе Вучкбвчанин) , Раднилбвац-Радмилдвци ( : Радми
ловиНи, иначе Радмилдвчанин) , Борчанац-Борчанци ( : Бдрач, иначе
Бдрчанин) , КориКанац-КориНанци ( : КориНани, иначе КориНанин) , Це-
рдвац-Цердвци ( : Цёровац, иначе Цердвчанин) , Дубрйвац-Дубравци ( : Дуб
рава, иначе Дубравчанин) итд.
6. Од мушких имена праве се врло ретко аугментативи са -енда,
-дека, -дара, и ел., нпр. Милошёнда, 1овандека, 1овандара, Павлёкаььа
и др. — редовно суфиксни акценат.
7. Имена стодетва, или ова имена над долазе уз имена мушких
и женских особа из поштован>а — оста^у индеклинабилна у разним
падежним функци)ама: нпр. баба-Цака, баба-Цакё, баба-Цаки, баба-
Цакбм, затим чича-1анка, деда-Симу, са деда-Милёншщом, о шешка-
Мари, са у)на-БЬ]анбм, од йрй]ашел>-1двана, код докшор-Сййрё, код йой-
Мщаиловё куНё, тужи ме йой-Дйши из Закушё, код у]ак-Данилове куНё
итд. Према чика-Павле, чика-Павла, чика-Павлу, чика-Павлом и ел.
долази и кума-Дмйшар, кума-Дмйшра, кума-Дмйшру, кума-Дмйшром,
или йойа-Михаила, йойа-Мщаилу, йойа-Мщаилом и кума-Дмитрова
куНа, йойа-Михайлова кЬбила итд.
8. Именице типа Раде (са овим акцентом) мен>а)у се као маскулина:
Рада, Д$ла, Мила, Вула, Сшйна, 16ла, Свела, Цала, Цвела; Раду-Радом,
Дулу-Д$лом, Мйлу-Милом, Свёлу-Свёлом, затим овако: Ббле, Доле,
Тале, Тйче, П{>ле, Пуле, Толе, Ъбле, Ц$ле, Мале, Заре, затим и: брале,
и ел.
9. Именице мушког рода на -ар у има)у у вок. )д. веКином нас
тавай -е : царе, ййсаре, цандаре, кдцкаре, секретаре, ндвинаре (и нови-
нару), командире, кайларе, Лазаре, али и: овчару, млйнару сёдлару (и
седлааре) итд.
Могло би се реЬи да )е тенденци)а да особене именице, и за)едничке
кад се узима)у као властите — има)у наставак -е: нпр. само Лазаре,
царе, ййсаре (кад сна)а зове тако „презименом" девера). Ипак, чешке
гдейодару него гоейодаре.
Ме1)утим, код ових именица са осталим меким сугласницима на
кра)у основе — чува се стари наставак -у: нпр. Мйлошу, Урошу, драчу,
трубачу, га)дату, айашу, йужу, ]ёжу, чёркёзу, билмезу итд.
10. Именице м. р. (Дан. акц. тип глас-гласа, стр. 19), као што су
црв, мрав, саш, ар, йар, Цвети — у ген. мн. има)у редовно наставак
-й: нпр. много цр"вй, мравй; йёш сатй,арй, йарй, ваши, до Цвёшй; затим
йёш минута и неколико минута, али редовно йёш мёсёцй.
Ме1)утим, неке из ове групе, 1<о)е има^у и множину на -ови, има)у




1 1 . Збирна именица гдведа, ко)"а према себи има за сингулар гд-
вече-гдвечеша, у ген. мн. има говёдй, само; затим гдведима, гдведа; код
говддй, за гдведима, у гдведа.
12. Именице ср. р. око, уво и йрса има)у у ген. мн. дчщу, ушщу,
йрсщу; али само усша.
13. Збирне именице типа шёлад, )агн>ад, че/ьад, бурад, дугмад
итд. има)у само плуралну промену и множинско значение, Т). захтева)у
предикат и атрибут у множини: нпр. шелад су сйша, чёлад су бёсна,
]агн>ад су дошла, бурад су йуна итд. младйх ^аггьадй, младйм ]агн>адима
(]агн>адма) . У плурално) промени оне има)у дво]аке облике са посебним
акцентом :
а) шелйдй-шеладма, челадй-челадма, бурадй-бурадма итд. — кад
оне има)у значение колекшива, нпр. да) то шеладма, да) йрасадма су-
рутку, нема ништа у бурадма, квочка са йиладма, она )е сад (мачка)
са мачадма, т). има мале итд.; ено )'е код ]агн>адй, не може да се дигне
(крмача) од йрасадй, стално )е она (квочка) код йиладй, не лови сад )е
код мачадй, седе код бурадй итд.
б) шёладй-шёладима, чёладй-чёладима, бурадй-бурадима итд. —
кад има)у йлурално значение (као шёлиНи, буриНи), или кад значе више
колектива, нпр. шёладима треба нега, кокошкама се да)е кукуруз, а
ййладима пшеница, на ]агн,адима сто)е свраке; йёш шёладй, десёш }аг-
тьадй, сшд йиладй, много бурадй, дугмадй, шекнадй итд.
14. За)едничке именице женског рода ко^е значе какву ропаку,
као што су, ма}ка, баба, тёшка итд. или су то тзв. „презимена" ко^им
сна)е зову укукане и ближе ропаке, као што су ййсарка, вёзйрка, рд-
Цёнка, сладука итд. — понаша)у се у деклинацией као особена женска
имена — будуЬи да ове именице дефакто овде има)у вредност особених
именица: нпр. вокативи су: мщка, баба, шёшка, ййсарка, вёзйрка, ре
бёнка, сладунка, затим у]на, сшрйна, снщка и др. — некад у дозиваау
ове са л акцентом има)у ' акценат: ма]ка, $на, сшрйна, сноска итд.; као
за)едничке, ме1)утим, ове именице има)'у овде наст, -о: нпр. мй]ко мЬ]а,
мила ма}ко, добар дан мщко, бобо ]ёдна, ддбар дан бабо, сшрйно ]ёдна;
у дат.-лок. )д. иду, тако!)е, за властитим именицама, па нема)у промену
к > и: дао сам ма)ки, купио сам ово сноски, то )'е послала йисарки, по
слала ми ово йо тёшки, баш смо говориле о сладунки итд.
Овако )'е код ових именица и у формацищ присво)них придева
на -ин: мсукйн, (у препьи ма^чйн сине и псовци ма]чшш му), снсукйн,
вёзиркйн, шёНёркйн, шёшкйн, дакле као 1ованкйн, Радб]кйн и ел.
Вокашив ових именица )'е редовно и дозиван>е, каткад и на великим
одсто)ан>има (зван>е), па редовно има)у дужину, изразиту продуженост
наставка а: мщка или ма^ка, сшрйна или сшрйна, сноска или сшука
итд. — чак би се могло реЬи да )е снеука л>утито и прекорно зван>е,
а сна]ка бо)ажл>иво и одобровол>ава)уЬе, тако и ма}ка и мй)ка (за ово
друго се каже: Шта ме мщкаш? т). шта ме зивкаш).
У дозиван>у имена има)у особит нагласак, )ер )е кра)"н>а дужина
узлазне интонаци)'е, па се доби)'а утисак ' акцента на кра)у: нпр. Милица,
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Бсуана, Сшаменка; Тованё, Милане, Рерб, 1ово итд. Одавде се могао
развита узлазни акценат место силазног код горе поменутих: мсука <
< мщка, сноска < сноска и ел.
15. Женска и мушка имена на -ица има)у вокатив као номинатив:
Мйлица, Марица, Ллица, Сшаница, Ружица; Добрица, Радоица, Раица,
1овица, Каица, као и деминутивна Вёрица, Уоеица, Пёрица, Вд]ица, Ка
шица, Мйкица"9 итд.
16. Присво)ни придеви од ових именица редовно долазе са ч
на кра]у основе: Мйличйн, Маричйн, Лличйн, Сшаничйн, Ружичйн;
Добричйн, Раддичйн, Раичйн, Новичйн, Лвичйн (и према .1двица дем.
— 1двичйн), Каичйн, затим и Вёричйн, Лёричйн, Вдичйн, Кашичйн,
Мйкичйн; па и другаричйн, учишёличйн, Богдродичйн, кукавичйн, веве-
ричйн, ласичйн, йздаичйн, криваичйн, ]ёшровичйн итд.
17. У вокативу има)у -а и именице ко;е значе занимаше и титулу
типа воевода, владика, судща: нпр. кафёииа, судий, вывода, делового,,
арамбаша, кшлговсЩа, али само слуго.
18. Именице страног порекла на -пай су мушког рода, као и у
кньижевном )езику, али у зависним падежима )еднине иду по -а декли
нации: нпр. комунисш-комунусшё-комунисши-комунисшбм, социалисш-
социалисшё-социалисши-социалисшом ; фиакёрисш-фиакёрисшё-фиакёрисши-
фиакёрисшом и ел., само аншихрисш-аншихрисша-аншихрисшу-анши-
хрисшом, као Хрйсш-Хрйсша-Хрйсшу-Хрйсшом. У множини ове име
нице има^у деклинаци)у м. р.
19. Именице типа йщаница, йзелица и ел. скоро исюьучиво има)у
у вокативу наст, -о: ййаницо, йзелицо, сшрашливицо , кукавицо, лажли-
вицо, йзда]ицо, бубалицо, нёзналицо, йфзницо; }ёшрвицо, бёдницо, сирдйшцо,
па и другарицо, учишёлицо, йрёйелицо, нёвёрницо, мученицо, йдка]ницо,
затим куНицо, вашрицо, вёшшщо, шйчицо, бёлицо, сшарицо, мй]що, еёс-
шрицо итд.
20. Посто)и извесна тенденщф да се и у за)едничким именицама
са к и г на кра^у основе — не врши промена у ц и з у дат.-лок. )д. : може
се чути на слйки, на руки, на ноги, на крушки; чавки, Курки, йушки, Нёрки,
мбшики, владики, жу]ки, белки, сламки, чавки, шрунки, шрмки, йрйшки,
йайрики, ошлики, /ёвшики, шашлики, башлики, вршлики, кдчапки,
йеруники итд.
21. У ген. мн. именице ж. р. ко)е не умеКу а измену сугласника
на кра)'у основе — има)у наставак -и : гужей, грйвнй, дд]кй, мщкй, йлдвкй,
йрйшкй, шрмкй, чавкй, ба)кй, бблкй, ж$кй, замки, курвй, крйшкй, йёркй,
ранкй, сё]кй, сёнкй, сламкй, сшаркй, шравкй, шрункй, црнкй, у]нй, хумкй,
шшрангй. Све ове именице код ДаничиЬа су са умета&ем а и наставком
а: нпр. до]ака, мй}ака, шрмака итд. (стр. 6), што се у Гружи никако
не може чути.




Оне ко)е има]'у )едан сугласник на кра)у основе, има)у редовно на-
ставак а : ла^а, гра^а, даНа, млада, йра.ьа, йрёла, шкала, суша, швала.
22. У бро)но) конструкции са бро)евима 2—4 долази генитив
)еднине од именица ж. р. на -а — као и код именица м. и ср. рода: нпр.
две жёнё, две двцё, две бразде, обе зёмл>ё, обе стране, две сёсшрё, обе ндгё,
шрй вйлё, чёшири бразде, обе сёсшрё, Ьбё ндгё, две сламкё, шрй шрмкё чё
шири Курке итд.
23. У говору Груже )асно се разлику]у наставак -иН за патрониме:
брашиН, сёсшриН, мачиН, шйчиН, СрЧгчиН, ЩвайчиН, селачиН^, вбчиИ,
унучиН, кур^ачиН, рййчиН, ойанчиН, йачиН, сирдчиН, соколиН, сбмчиМ,
кленчиН итд. — и наставак -йН за деминутиве и хипокористике : брашйН,
брусйН, малйН, цвешйН, рёййН, цёрйН, лйсшйН, црвиН, дрлйН, вёнчйН, зёчйН,
мйшйН, йёшлйН, ]арчйН, кдн>йН, ПёшрйН, вйрйН, йдййН, ]ёжйН, мравйН,
йуокйН, зйдйН, вйрйН, йшьйН, МаркйН и ел.
Наставак -йН за деминутиве и имена од мила раширен )е колико
и у юьижевном >езику и има врло велику структурну вредност, тако
да се скоро од сваке именице може извести деминутив: нпр. сашйН,
грдздйН, кдшлйН, врашйН, йрсшйН, бавнйН, шрнйН, брёсшйН, вёшрйН, вёй-
рйН, зубйН, шдчкйН, йласшйН, йр\ушйН, нджйН, кружйН, кайушйН, дудйМ,
йагьйН, зйдйН, клйнчйН, ражгьйН, лейшйрйН, шешйрйН, ндсйН итд.
Наставак -иН, будуКи да )е ограничен на изво!)ен>е у првом реду
од именица ко)е значе особе ()ер именице на -иН првобитно значе име
за сина по оцу) нема велике структурне могуЬности као тавак — наро
чито не у непосредном изво^ешу од основе именице. Директно су из
ведена презимена типа СавиН, као што су МйНиН, ГсуиН, КрсшиЛ, 1шьиН,
Кд]иН, РусиН, ДукиН, СкёрлиН, ДудиН, ГРгиН и ел. Али према образо-
ван>има од живих створова типа кур]ачиН, селачиН и ел. могло )е у )ед-
ном пренесеном значен>у доКи и колачиН, бакрачиН, каншарчиН или
будачиН; затим су дошла образованна од именица на -ац: лёйчиН, зуйчик,
кднойчиН, заклойчиН, кбнчиН, лднчиН или од именица на -ак : ддчиЛ, сшд-
чиН, кдчиН, йроздрчиН и ел. Онда се издво)ио нов наставак за ова обра
зованна, наст. -чиН, и сад имамо веома броще именице са овим настав
кой. Само оне, будуКи да су изведене од именица ко)е значе предмете,
има)у деминутивно и хопокористичко значение. Уз то се код неких
именица )авл>а)у дублетни облици: на -иН и -чиН: синийриН и синийрчиЬ,
затим и синийриН и синиирчйН .' "
Врло бро)ни су примери оваквог гра1)ен>а: ексёрчиН, косйриН, йд-
шочиН, ёндечиН, куйушчиЬ, извдрчиН, лойариН, шанмриН, вашралиН, ндшчи/г,
йокрдвчиН, казанчиН, бардачиК, бар]ачиН, чёкичиН, драшчиН, шрбушчиН,
кромййриН, зубунчшг, грудн>ачиН, сшуйчиЬ, (фслучиН, )ёмчш\, затим
колективи у плуралном облику: йрасиНи, ]ариНи, ййлиНи, кучиНи, шй-
чиНи, сврачиНи, мачиНи, шелиНи, буриНи, ойанчиНи, унучиНи, се.ьачиНи,
57 О измени ' на " акценат у претпоследшем слогу кад )е последней слог кра-
так — вили Напомену горе на стр. 20.
58 Она) наставак -чиН могао ;е настати и контаминаци)ом -че -иН: йроздрче —
йроздрчиН, сироче — счрочиН, будаче — будачиН, каншарче — каншарчиН итд.
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дбрашчиНи, колачиНи, колушиНи, мехуриНи, улариНи, лоПдвчиНи, ман-
гуйчиНи, ндШешчиНи, шла/ПечиНи, дукашиНи, каишчиНи, зёзичиНи; вош-
н>ачиНи, обдрчиНи и обдриНи; облачиН, каншарчиН и каншариН, сокачиН,
ашдвчиН, акдвчиН, Пла]вашчиН, свасшичиН; йасшйрчиН, ласшавичиН, НуриНи,
рййчиНи, НеваПчиНи, камёнчиНи, обд]чиНи, ]асшучиНи; ПисарчиНи, буна-
риНи, бдгашчиНи, брёкчиН, солйриН, засшрушчиН, шдПчиН итд. (в. дал>е
Акценти именица м. р., тип II За).
24. Именица Посш-Пдсша-Пдсшови има у множини и облике као
гост: нпр. пости све Пдсше, уз идете се не )еде месо, уз вёликё Пдсше,
по часним Пдсшима, часнП Пдсши се посте увек и ел.
Именица Пдсао-Пдсла-йдслови има множину и Посла : корова Посла,
али мани се НдравПх Пдслбва, прича о НдравПм йдсловима (йдслима) ; гледа)
свЩа Посла, забада нос у шуЬа Посла; не могу-имам Посла, увек се има
Посла у куКи итд. Или: пусти га, н>ёгова Посла (кад )е ко настран човек).
Именица гбеш има облике множине гдеши, госшщу, гдешима, госше
и гдеши, гдсшП, гдешима. Може се чути: Идём у госши и $ госше или у
госше.
25. Именице четврте врете, у великом бро)у, показу)у тенденци)у
да образу)у инструментал )еднине као маскулина прве врете (без ду-
жине на наставку): нпр. солом, крвлом, машНом, а затим овако и кдшНом,
радошНом, младошНом, МйлбшНом, ПрдПашНом, дблашНом, бдлёшНом,
свёшлошНом, сшарошНом, ноНом (и ндНу), см$Ном (и см$>Ну), чашНом,
глазом, мйш.ьом, вёшНом, свёшНом, слашНом, влашНом, жё^ом, чёла^ом,
Намёком, лубавлом, благодаНом, храброшНом, чёсшишошНом (чёсши-
шошНу) немарношНом (и немарношНу): намазан машНом, крвлом; По
солен солом (са солом); пред очитом ПрдПашНом; изнурен дугом бд
лёшНом; умро тешком смЩом; )амчи чашНом и има/ьом; уморен глаНом
и жё1)ом; с толиком чёла^ом; сво)ом чёсшишошНом; упропашЬено н>е-
ном немарнохНом итд. Атрибут, пак, показухе да су ове именице овде
женског рода.
Неке именице ове врете су прешле у маскулина прве врете: звёр,
звёра, звёру, звёра (звёр), звёром, звёру, звёрови, звёрбва, звёровима и ко-
лект. звербва, звёровима; затим зоб, зоба и здби, али само здбом; жуч,
жуча, жучу, жучом и жучови; буЬ, буЬа, буЬу, буНом и буНа, буНе,
буЬи, буЬом чешКе у употреби; чаЬ, чаЬа, чешке чаЬа, чаНё, чаНи, чаНу,
чаЦом и чаНе, чаНа, чаНама; раж, ража и рамс, ражи; нйш, ниша, нишу,
нйшом и нйшови, нишова, нйшовима, колект. ниши, нйшщу, нйшима.
б) ПРИДЕВИ
26. Промена Придева. У овом говору се у потпуности огледа сташе
придевске промене, видских облика описних придева, ко)е влада у
савременом юьижевном резину ко)им се говори у нашим градовима.
То стан>е )е, као што знамо нешто друкчи)е него што се нормира у нашим
граматикама, где редовно напоредо сто)е две парадигме, именичке и
тзв. заменичке промене. Придевска промена у савременом юьижевном
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)езику иде ка потпуном ^единству, изгра^ивашем ]едне )единствене
йридевске Промене на темел>у заменичке промене. Именичка Промена
придева све више се губи, она се осеЬа данас архаичном цртом гаьижев-
ног ]езика, и одржава се само у спещфлним функци)ама придева. У
основно) атрибутско] служби придева, над )е придев у основно) функцией
придева, описно] функции, — она више не долази, или се може врло
ретко наКи. Облик женског рода код придева, као што знамо, веЬ одавно
)е изгубио именичку промену — као и облици множине, а сад су на
реду облици мушког и средн>ег рода у )еднини.
Но губл>еше именичке промене код облика неодре^еног вида
никако не значи и губл>ен>е видских облика код описних придева, )ер
разлика у акценту поуздано чува видску разлику: акценат код придева
ни)е као код осталих речи акценаш речи, веЬ )е он постао видски акценаш,
пошто )е он остао као морфолошки знак за вид. Тиме )е акценат код
придева постао функционално-семаншички акценаш ко)им се бележе
различите синтаксичке функци)е придева (в. о томе у мо)ем раду 1едан
особиши акценаш Придева код Бука, ДаничиНа и у народным говорима,
]Ф XXVI, стр. 369—397).
Главне особине придевске промене у говору Груже биле би у
овоме :
27. Присво]ни йридеви су потпуно изгубили именичку промену,
тако да сасвим необично звучи гружанском уху нпр. Пешрова сйна,
Мйланова браша, у Павлову забрану; Марина браша, А1Причину сйну,
и ел. — као и пёгова сйна, н>ёна друга, у н,йну забрану, веЬ увек и само
може се чути: Пешровбг сйна, Мйлановбг браша, у Павловбм забрану,
Нйколинбг друга; Мариног браша, Маричинбм сйну, одн. Маричинйм
сйну; /ьеговог сйна, Нгёног друга, у н,йнйм забрану. Чак и у топонима, где
би се могла очекивати именичка промена, долази придев у заменичко)
промени: нпр. са Гйгинбг лаза, код Сшд;ановбг вира, на Тевремовом б$ду,
код Лвшовбг брёсша, код Тдминбг гроба, погинуо на 1анковйм лазу, на
Мачковйм камену итд.
Примери: иза Мйл>ковбг забрана, из 1анковбг вбшн>ака, са Мйло-
]евбг йзвора, код Сймовбг драса, дао Мйлошу Миладиновйм, продао Рсуку
Косшадиновйм, са Мариног б$да, од Бо^аниног сйна, Даничиндг браша,
дао Рбсинбм дёшешу (одн. Рдсинйм), Жйвкиндм зешу, Ббжинбм кон>у,
у Нйколинбм салашу итд.
И градивни придеви, односно придеви врете, на -ов од имена др-
веКа и бил>а, нема)у именичку промену: буковбг чвдра, од грабовбг дрвеша,
од врбовбг йруНа, на брёсшовйм лйсшу, у брёсшовйм ладу, у вйновйм лйсшу,
од лёсковбг йруНа, од багремовдг цвёша, од ]'асёновбг др~веша итд.
Затим: соко из вранинбг гнёзда, од евракинбг йёр]а,у чавкином клуну,
на кравинбм вймену, у сёничинбм йёр]у, у вёверичиндм рёйу; од женинбг
иммьа, од еёсшринбг сйна, за снаинбг браша, у чйчинбм винограду,
обрадовао се ко шешкинбм колачу, у шиквином грлйНу, на двцинбм
рёйу итд.
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28. Ойисни йридеви кад су у право) придевско) функцией, над
сто)е уз именицу као атрибут у ойисно] функции, долазе у облику неод-
ре^еног вида — само што )е он у заменичко) промени, )ер се именичка
промена овде сасвим изгубила. Код облика женског рода и у облицима
множине сва три рода именичка промена се изгубила и у кн»ижевном
)езику. У овом говору )е у ово) функцищ изгубл>ена именичка промена
и код облика за м. и ср. род.
Тако, у овом говору су се по промени из)едначили видски облили
код свих описних придева, а знак вида у шима ]е акценат: нпр. лёйбга-
лёйбга, лёйбм-лёйбм, лёййм, лёййм — с тим нпо, уколико вреди кановачка
црта са наставком -им у дат.-лок. щ. м. и ср. рода, реално посто)е само
два облика: лёйбг и лёйбг и лёййм и лёййм.
Дужина на наставцима поуздано )е засведочена у неодре1)еном
виду као и у одре^еном, — као што )е то случа) и код придевских заме-
ница у овом говору (в. у одел>ку Акценат заменила).
Узимам овде примере из ДаничиЬевих акценатских типова благ-
благй (стр. 212), гдрак-гбркй (стр. 215), здрав-здравй (213) и бйсшар-
бйсшрй (213) — ко)и представл.а)у све описне неизведене придеве, са
дугам акцентом и са кратким акдентом:





затим: гр"кбг-гркбг, гусшог-гусшбг , ]акбг-]акбг, крйвбг-крйвбг , кр"и>ог-крпбг,
кусбг-кусбг, лудбг-лудбг, млакбг-млакбг , йлавбг-йлавбг , сланбг-сланбг итд.





затим: злашнбг-злашнбг, маснбг-маснбг, мрснбг-мрснбг , м^шнбг-мушнбг,
йразнбг-йразнбг , йрёснбг-йрёснбг , равнбг-равнбг , ружнбг-ружног , смеш
ное смёшнбг итд.
Код придева са кратким акдентом типа здрав-здравй и бйсшар-
бйсшрй, после продиран>а заменичке промене на подруч]е неодре!)еног
вида, дошло )е до )едначен>а видских облика: нпр. мркбг-мркбм-мркйм:
: мркбг-мркбм-мркйм. Зато се код ових придева у облику одре1)еног
вида развио нов аналошки акценат, тзв. акценаш крщгъег слога према
придевима типа бдсй < босй, па имамо мркбг-мркбм-мркйм, и бйсшрбг-
бисшрбм-бйсшрйм у облику одребеног вида. Тако )е и код ових придева
установлен видски однос: мркбга-мркбга, бйсшрбга-бйсшрбга. И сад
)е код придева са кратким акцентом интонаци)а, силазна и узлазна,
знак видске разлике мркбга-мркбга, као што )е и код придева са дугим
акцентом блйгбга-благбга (в. мо) рад у ]Ф XXV).
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затим: йрдсшбг-йрдсшбг , ндвбг-ндвбг, вйшбг-вйшбг, слаббг-слаббг , сшарбг-
сшарбг, сйдрбг-сйдрбг, сшрмбг-сшрмбг , шрдмбг-шрдмбг , чйсшбг-чйсшбг ,
мекдг-мёкбг, лакбг-лакбг, врёлбг-врёлбг , зрёлбг-зрёлбг, мйлбг-мйлбг , чйлбг-
чйлдг, шрулбг-шрулбг итд.





затим: гййкбг-гййкбм, крашкбг-крашкбг, крёйкбг-крёйкбг , мр~кбг-мрког,
нйскбг-нйскбг , ш&нкбг-шйнкбг , ускбг-ускбг, вйчнбг-вйчнбг, вёчнбг-вёчнбг,
гадног-гаднбг , гласнбг-гласнбг , ]асндг-]аснбг итд.
Акценат кра)шег слога ових придева везао се за називну функццу,
над придев с именицом чини назив предмета )едне врете: нпр. сишни
новац, сишй (нпр. ейшбг )с лако нахранити), крша вфба, йрдешбг свёша,
вйша рёбра, слаба (за ракиту), чйсшй йонёделак, мёкй сир, лака страна
(код кантара), шрулй газда; слашкб вино, кратки кайуш, нйска столица,
шанкй конац, шанкб Платно, шанкё ниши, уска суюьа итд. (в. мо] рад
у 1Ф XXV).
Ова) акценат проширио се у ово) исто) функци]И и код придева
са дугим акцентом: нпр. блага ракща, врйНа ракща, луша ракща, младй
сир, швр'дй сир, чёсшб сито, рёшкб ейшо, круйнй орас, мрсно ()ело),
тёшка страна (код кантара) итд. (в. мо) рад }Ф XXV).
29. У овом говору, а мислим да )е то особина савременог кнл-
жевног )езика, врло често се употребл>ава облик неодре!)еног вида
уз именицу у йойлуйредикашшно] функцщи, кад придев врши карак-
шеризацщу (Ко)и? Ко)е врете?) а не опис предмета (Какав?): нпр. млад
мёсёц, йун месёц, йун йдгодак, сшар чоеек, добар човек, шёжак чдвек, .ъуш
чдвек, луд човек, срёшан човек, ]&к човек, глуй чдвек, леи дан, вёдар дан,
мирна ндН, вруН дан, ладан дан, лёйо врёме, ружно врёме, лёио дёше, лёиа
жена, лёйе сшвари, лак сан, шёжак сан, шёжак жйвош, тёшка времена,
йразан иёй, )ака зима, бёсан йас,]йк вёшар, лёден вёшар, лак корак, шёшки
кбраци, шёшка бдлёсш, дубдка црнйна, йразне речи, жуш дукаш, ладне
руке, рёшка живЫйшьа, кваран орас, жёдан во, раван йуш, ружан сан,
смешан човек, дуг жйвош, млад чдвек, йрдс чдвек, слаб чдвек, здрав чдвек,
строг чдвек, чисш рачун, мёк чдвек, лика рдба, мйо йдбрашим, крёйак сан,
слашко дёше, слашка жена, ейшан кдрак, ]асан дан итд.
Идентификаци)а овакве придевске употребе ишла би овако:
нпр. лёйо дёше = ово ]е право лёйо дёше, т). дёше кд]ё ]е лёйо; строг чо
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век = он ]е сшрог (човек), т). чдвек кд]й ]е сшрог; йун мёсёц = месец
кад ]е йун; лей дан = дан кад ]е лей и ел.
Овакве везе еу честе у овом говору, и оне су синонимне исто тако
честим везама облика одре!)еног вида са ' акцентом, у кощма )е придев
у функци)И йридева вреше тако^е: исп. луш чдвек и луша раки]а, вруН
дан и вруНй леб, ладан вёшар и ладнй леб, шёжак, човек и шёшкй шой
раван йуш и Равнй га/' итд. Ипак, извесна разлика овде посто)и : у првим
примерима будуКи да )е придев у полупредикативно) служби, он има
и ойисну функцщу, )ер временски да)е особину, у другом случа)у придев
)е у чисто називно) функци)и и значи само врешу йредмеша.
Кад су придеви са кратким акцентом, ме!)утим, као што су слашко
де'ше и слашко вино, лак сан и лаки шой, слаб човек и слаба сшрана (каже
се за жену), чйсш рачун и чйсшй йонёделак, мёк чдвек и мёкй сир, лака
роба и лака сшрана, ейшан корак и ейшнй шшёй итд. — тада се у про-
мени )едначе акценти, па имамо слашкдг дёшеша и слашкбг вина, лакбг
сна и лакбг шдйа, слабое чдвека и слабё сшране, мёкбг човека и мёкдг сира,
ейшног кдрака и ейшнбг шшёйа, па се поклапа)у облик и функци)а(зна
чение) ових веза ко)е су у номинативу различите. И на ова) начин се
„избегава" именичка промена првих примера ко;а ]е у овом говору
сведена на врло малу меру.
30. Именичка йромена облика неодре!)еног вида засведочена )е
поуздано само у обртима ко)и представл,а)у генишивну ексламашивну
реченицу : нпр. Лёйа лада! Лёйа кон>а! ВруНа дана! Луда чдвека! Глуйё
жёнё! Добра кукуруза! Гадна дана! Дуга дана у зла домаНина! итд.
Али и овде Ке се наЬи примери са заменичком променом: нпр.
Лзушбг йса ! Туйбг дёшеша ! Ддбрбг йруНа ! Врёднбг дёшеша ! Лёйбг драса !
Бёснбг кдгъа! Ружнбг времена! Л>ушбг лука! Сшрашнбг чдвека! Зелё-
нбг йдла! итд.
Именичка промена облика неодре!)еног вида среЬе се и угенишиву
каквоНе (ген. врете): нпр. жена бела лица, дево)ка виедка сшаса, човек
виедка расша, жена богаша рода (од богаша рода)), човек блёда лица,
дево)ка добра рода (од добра рода), момак крашка сшаса, човек ошшра
йогледа итд.
Изван ове две синтаксичке функци)е наЬи Ье се примери именичке
промене облика неодре1)еног вида — поглавито ген.-акуз. щ. — у слу-
ча)евима кад су придеви у йолуйредикашивно] служби или у сталним
везама: нпр. узнемирава бблесна чдвека, гладна чдвека )е лако нахранити,
грех )е не напо)ити жёдна брава, код нас не можеш видети дебёла чдвека,
скупило се све од зла дца и од горе ма)ке, из йдцёйана цейа, без мирна
сна итд.
Овако долазе и супстантивизирани ови придеви у неодре!)еном
виду: болесна )е тешко развеселити, гладна )е лако нахранити, ейша
)е тешко угостити итд.
3 1 . Покрешни вокали код придевских облика сведени су у овом
говору на на)ман>у меру, тако да се само покретно -а среЬе у ген.-акуз.
)д . облика м . и ср . рода : нпр . жушбга и жушдга поред жушдг и жушог
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— што )е чисто ритамска вредност без промене значен>а: нпр. из днбг
вёликдг буреша или из днога великого, буреша.
Покретно е у дат. щ. не среЬе се ни код придева ни код заменила,
а покретно у у овим облицима уопште се не може наКи. Само код суп-
стантивизираних придева може се срести покретно е: нпр. Бадава )с
Нбравбме намигивати и глувбме дошаптавати; о мршвбме се ружно не
говори; лако )е йщанбме запевати и лудбме жену отерати.
Датив-локатив-инструментал множине добива покретно а само
онда кад )е придев у супстантивно) употреби: нпр. лако )е бдгашйма;
сйлнйма се шиита не може; мршвйма за душу, жйвйма у гушу; йщанйма
не треба веровати; тешко д$жнйма, благо младйма и лудйма итд. У
овом говору овде )е а неопходно, као знак множине, )'ер су ови облици
без а на кра)у облици дат.-лок. )д.
32. Компаратив се образу)е као у гаьижевном )езику: шй/ьй, вйшй,
слЩй, дубли, скуйлй, жешКй, луНй, краНй, йлйНй, шйшй, гр*чй ( : грк),
йрёчи (: йрёк = потребан, нпр. мене \с йречё него тебе), крёикщй, крдш-
кщй, луйкщй па и шёснщй, бёснщй, сшрожщй. Затим млакши, вруНши
и шикши, ко)и не иду у кн>ижевни )език.
33. Суйерлашив, ме^утим, по свом акценту сасвим )е друкчи)и
него што ]е стан>е у кн>ижевном )езику, односно код ДаничиЬа. Найме,
суперлативна речца на] — никад нема у говору Груже ова) акценат,
веК редовно на]. Управо, према стан>у у овом говору, нащсправни^е
би било говорити о двема речима овде, )ер се скоро редовно чува и
акценат компаратива, а постами и извесна пауза измену саставних де-
лова облика суперлатива:
нпр. на]-шан>й, на]'-вйшй, на]-сла!)й, на]-жёшНй, на]-чёшНй, на]-
мла^й, н/у-швр^й, на]-мёкшй, на]-нови]й, на]-слабщй, на]-чйсшщй, на]-
гаднщй, на]-срёНни]й, на.]-йамёшнщй, на]-одраслщй, на]-йрейредёнщй,
на]-забачёни]й итд. Исто овако: нд]-]ачй, на]-]евшйни]й, на]-]аснщй,
на]-]ужни]й, на]-]едносшавнщй .
Друга изговорна ватианта, ко;а )е повезана са утица)ем кн>ижевног
)езика, код )едносложних придева )е с )едним акцентом: на/шшьй.
нсувишй, нЩсла^й, нщболй, нщгорй, на]млаЗ)й итд. а код вишесложних
има и ' акценат на слогу испред -щи: нЩчйсшщй, нщслабщй, на]йа-
мёнщй, на]борбёни]'й, нщскривёнщй, нЩуморнщй, нщговор.ьйвщй, на]о-
шресйшщй итд.
34. У говору Груже стара формаци^а девербетнвних придева
има ове форме: шйваНа игла (машина), шшрйка/га игла, йлёшеНа игла,
йёраНй сайун, умйвакй сайун; два ектара драНё зёмлё, сшсуаНа войска
(стални кадар), сйаваНа бдлёсш, куйаНё гаНе, йисаМ аршща, сшщаНа вода.
35. Придеви мушкй а, б и женски, а, б употребл>ава)у се у облику
ср. р. као супстантивизиран придев са " акцентом: мушко = мушкарац,
жёнско = женско чел>аде: нпр. жёнско мушком не веру]е; про!)оше
путом дво^е мушко и дво)е жёнско, родила мушко, родила жёнско
Буди мушко .'Проклею жёнско/
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Иначе у називима ови придеви долазе у облику одрег)еног вида
са акцентом кра)н>ег слога мушкй, женски, као и многи други придеви :
нпр. мушкб ]йгн>е, мушка айрана, мушкб одело, мушка кдшула итд.;
прилог мушкй: држао се мушкй, они су све мушкй издржали, мушкй
су се борили, мушкй му )е одговорио итд.; жёнскб ^аггье, жёнскб дёше,
жёнскй йдслови, жёнска йдсла, жёнска ковча, жёнска = жена итд.
Придев божй (божщй) врло често се употребл>ава у овом говору
као йо]ача]на реч: нпр. слёйче бож]й, сама бдж^а вода, сам бджй лдйбв,
соме божй, чдече бЬжй, жёно бЬжиа, сама божий шрава; исп. ТераЬу
га до бджиё куНе; иза бджщйх лёНа; па онда: богу за лёЪима.
в) ЗАМЕНИЦЕ
36. Врло изразита црта гружанског говора )е скоро редовна упо-
треба (ако се изузме утица) кнъижевног )езика) облика за дат.-лок.
мене, шёбе, себе место мёни, шёби, сёби (акценат в. у одел>ку Акценат
заменица): нпр. Тонко мене! Тёшко шёбе! Мене говорит? — Тебе. Мене
)е овде вруЬина. Да] то мене. Ово мене, ово шёбе. Пола мене, пола шёбе.
Шта Ье шёбе конъи? — Мене треба]у, а шта Ье шёбе. Само себе шкоди.
Баш сад о шёбе причамо: — А шта сте о мене причали? Таднйм шёбе,
мислиш да смо те оговарали.
А мёне шта Ье? — Тебе Ье ово. Ко Ье мене да помогне? — Свак
себе нек помогне. — Шта има на себе? т). шта )е обукао. На шёбе )е увек
ново одело. }е л'шёбе зима? Мёне ни)е, а шёбе? Изгледа ми, шёбе се
не иде тамо. Тебе ]е жао? (Жао ти )е?).
Енклитике 1-ог и 2-ог лица исправно се употребл.ава|у : нпр.
Шта ми се тиче! али: То се мёне ништа не тиче!
Шта ши се тиче! То се шёбе ништа не тиче!
Шта му се тиче! То се н>ёму ништа не тиче!
Шта нам се тиче! То се нама ништа не тиче!
Шта ей'•* се тиче! То се вама ништа не тиче!
Шта им се тиче! То се гьйма ништа не тиче!
37. Енклитике ей и ее од личне заменице 2-ог лица множине врло
често се среЬу у овом говору: нпр. Ко ей то каже? Шта ей )е рекао?
Пише ли ей син? Где ей )е брат? ОЬе да ей подвали! Каква ей )е пше
ница? Нешто ей се при)ател> л>ути?! Да ей право кажем. 1е л'вм жао?
]с л"ей се спава? Ко Ье ей угодити!
Али: ]е ли он вама сво]ша'? Вама нико не смета! Вама ништа ни)е
по вол>и. Вама говорим.
— Ко ее пита! Где ее на1}е? ^ л'ее стра? Зашто еемрзе? Поздравио
ее при)ател> из Претока. Каква ее брига мори? Што ееостави? 1есу ли
ее звали? Идите, наЬи Ьу ее тамо. ДовешЬе ее Ра^ко.
Али: Ко вас пита? Вас Ьу )г довести.
" О енклитикама ей и ее види у следеКо) тачки.
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38. Упитна заменица за ствари у овом говору )"е шша, у номинативу
и акузативу: а) облик номинатива у функци)и субъекта или у предикату,
нпр. Щша шо лупа? Щша/е овде прошло? Щша погази ова) лук ?Щша;«
то? Щша шо може бити? Щша]'еон? Щша си та? Щшасшеви н>ему?
Щша шо би? Щша /е било тамо? Щша се десило?
б) Облик акузатива у функци)и об)'екта: Щша см ми купио? Щша
тражиш? Щша имам у руци? Он нема нйшша. Щша имаш?60
в) Облик номинатива у безличним реченицама: Щша му )е? Щша
вам би? Щша ти )е било? Щша Не ти бити ако му помогнеш? Щша му би?
Затим у медио-пасивним обртима: Щша се десило? Или са старим ге-
нетивом у реченицама типа Нема Правде: нпр. Щша шуй.на? Щша*1
има ново? Нема нишша ново. Нема шша да се бо)иш? Щша има да се
бо)иш? Щша Неш\ ва)кан>е. Али: /о/', шшо Ну! болно.
г) Облик акузатива са предлозима у, на, о, йо, уз, низ, кроз, над,
йод, Пред, за, меНу : У шша Ьеш ово? У шша сте се опкладили? У шша
се ви разумете? У шша да покупим ово семе? У шша гагате? На шша
да ставим ово? На шша се жали? — Боли га глава. Нема на шша да се
згази. За шша ти )е ово? За шша да се уватим? За шша ше тужи? —
За увреду части. О шша да обесимо ово? О шша си обио лонац? Уза
шша да се попен>емо? Низа шша да си1)ем доле? Крдза шша да провучем
ово? Пода шша (йод шша) да ставим ово? Нада шша се нагао? Пред
шша Не ово бити? За шша да се заклоним? МеНу шша да ставим ово?
Само прилог йдшшо има у свом саставу акузатив шшо, а не шша : Пдшшо
вам )е ово? Пдшшо крава? Пдшшо, прико, то зелено )уне? Или: йдшшо
йдшо оЬе да уг>е. Затим тако и свеза йошшо, нпр. Пошшо све пожеше,
седоше да се одморе.
Као заменички облик шшо долази само у случа)евима кад )е упитна
заменица употребл»ена као неодреНена, дакле шшо = нешшо: Имаш ли
шшо? ]е си ли шшо купио? Да) ми шшо од тога! Да)те ми шшо да ручам.
УрадиНемо све: шшо )а шшо ти. Дадоше ли ти шшо? У ову функци)у
не долази шша, као све друге упитне заменице што долазе као неодреЬене.
Щшо се може сматрати заменицом, анафорском, )ош у функш?)и
релативне заменице: нпр. Украде шшо види с очима! Купе шшо на^у.
}есу ли то волови шшо си их )уче купио? 1е ли ово момак шшо се жени?
То )'е она) шшо држи кавану.
Иначе, шшо врло често долази у овом говору у функцией реч>1
других врста. Тако, врло често шшо долази у функцищ йрилога за
узрок у самосталним реченицама: Щшд питаш? = Зашто питаш? Щшд
се л>утиш? Щшо ниси дошао? Щшо лажеш? Щшо виче? Щшосмсежалио?
Щшо плачет? Щшо си се женио? Щшо ниси слушао? Щшо си продао
волове? Немо) ту седети! — Щшд? Зато што Ьеш да панеш. Исто тако
у зависним узрочним реченицама: Лэути се шшо га нисте звали. Би)'е
га шшо не слуша. Раду)е се шшо иде у Крагу)евац. Кад видиш, ишю
питаш. Мило му шшо сте дошли.
811 Акценат ове заменице види у одел>ку Акценат заменица.
" Исп. облик генитива шша у всзама са предлозима, ко)е се у овом говору
осеКа)у арханчне: Ода шша се уплашисте? Око шша се свадише? — Ни око шша.
Данас само: Од чега се уплашисте? Око чега се сваднсте? — Ни око чега.
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У екскламативним реченицама шшо долази као узвик: Щшо боли!
Щшо дува ! Щшо ме налуши ! Щшо сам гладан ! Щшо се йлавй ! Щшо су
окуше крушке! Щшо сам умбран! Щшо си блёд! Щшо Ку, мсуко, с дчима,
свЩщу ме с мдмцима! Щшо ме насикира ова] во! Щшо се вара! Щшо Ье
да йаднё ! Щшо лажё ! Щшо йада киша ! Щшо )е вруНйна ! Щшо )е зима !
Щшо нас йрёвари! Щшо ]с луд! Щшо ]'е лёйа! Щшо игра! Щшо йёва!
Овде шшо има вредност узвика ала.
Тако, долазе као ;асно разграничен!* по значен>у врло блиски
изрази по саставу: Щшаме зову? т]. шта хокеодмене. Щшо ме зову? =
= Зашто ме зовуу Щшо ме зову! = Ала ме зову! т). не могу без мене.
Или Щша ши )е? т). шта те боли. Щшо ши )е! т). не узнемирава) ме. Щша
виче? т). Шта хоЬе? Щшо виче? = Зашто виче, Щшо вйчё = Ала виче!
Као узвик, шшо се изговара проклитички.
39. Повратне заменице, лична себе, себи и присвоща свб], а, е,
>тютребл5ава)у се само у неким сталним везама, или уколико преовла-
дава юьижевни изговор: нпр. ]а, богами, чувам мене, а ти чува) шебе.
Он се само за пега брине и н>ему уга1)а. ]а сам ово мене купио! Ти купи
шебе. Ми смо нас осигурали. Ви само ваше фалите! Они не да)у у н>йно
иман>е.
Апи: Сваком по мало, себе ни мало. Не зна шта Не сам са собом.
Узе и стави йода се. Стави то йод себе. ]едно понесе, а )едно обуче на
себе. Свак себе фали.
— ]а волим мЬ]у дец>г. )еси ли писао швом сину. Он чува н>ёгово,
а ту!)е оЬе. Они ору >ьйну ньиву. Она гледа само н>ёну децу. Л>уди се
бо)е за ььйна иман>а.
Али: сваком свб]е; сед] а куЬица, свща слободица.
Иначе свб; и свЩи се употребл^ава супстантивизирано у значеньу
ро!)ак или сугра^анин (мештанин) и при)ател1: нпр. он нам )е свб], ми
смо сво]и, свщи се не узима)у, т). не жене се ме1}усобно; шта се женираш,
свб]и смо или наши смо; човек се ме!)у сводима осеЬа слободни)'е и ел.
Или у значеньу самосталан: он )е свб] човек. Исп. сво]акаши (се) и евд-
}иши, уевд^иши, йрисвд]иши, освд]иши итд.
40. Количинска заменица сав, сва, сед, сей, свё, сва има друкчи)е
облике и акценат кад долази као атрибут уз именицу, затим полупре
дикативно или предикативно, а друге облике и посебан акценат има)у
све и сви кад се самостално употребл,ава)'у у вредности ойшше заменпце:
све — за ствари, сви за особе.
а) сов, сво сва сей, свё, сва
евдг свё свйх
евдм (сейм) сво] сейм
сав, сед сву сей, свё, сва
сав, сед сва сви, свё, сва
сейм евдм сейм
евдм (сейм) евд^ сейм
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Примери: — сав лёб, свдг лёба, свом лёбу (и сейм лёбу), сав лёб, са сейм
лёбом. йо свом лебу и сейм лебу; сей лёбови, свй(х) лёббва, свё лёбове, сейм
лёбовима;
— сед село, свдг сёла, свом селу и сейм селу, сед село, са сейм селом,
у свом селу; сва сёла, свй(х) сёла, сей сёла, йо сейм селима;
— сва лйвада, свё лйвадё, сед] лйвади, сву лйваду, сва лйвадо, над
свом лйвадом, йо сед] лйвади; свё лйваде, свй(х) лйвада, свё лйваде, йо сейм
лйвадама.
Затим: од цака свдг йдцёйанбг, рече човеку свом уйлашенбм, виде
дечка свдг уйлаканбг, на!)е вреКу сву йддерану, увече н>ива )е била сва
дкойана, он )е ста)ао сав мокар од кише, ствари би)аду свё разбацане,





сейм (сейме) сейма (сейма)
свёму (свём) сейма (сейма)
Облик сейм долази с предлогом: пошли са сейм што има)у, дошли
су са сейм и свачим. Облили свщу, сейма су за колектив од сей ко)е значи
колектив, а облици свщу и сейма су плурал: нпр. узети од свщу 10.000
динара, узети од свщу по 10.000 динара; )а сам то сейма купио, Т). за
све вас, али купио сам сейма по нешто, Т). сваком од вас по нешто.
Примери: свё се дога!)а; доста ми )е свёга; ту има свёга доста; потрошио
свёга 200 динара; бо)И се свёга и свачега; свёму )е кра); свёму се сме)е;
свёму на!)е ману; свё ти да]ем; свё су однели; лече се са сейм и свачим;
гаранту)ем са сейм што имам; али сейме су га помагали (свачим), сейме
их подмиЬу)у; о свёму су нам причали; йо свёму се вида... на свёму ти
хвала, а на свём тебе вала — из народне песме.
-сей су дошли; сей зна]у; сей говоре; свй се плаше; од нас свй]у
траже..., од свщу /ьйх он )е на)бол>и, узео ]'е од свщу по нешто; тешко
сейма сада, сейма )е жао, сейма )с тешко, сейма се слава, он )е сейма
ро^ак или он )е сейма ро^ак; свё смо позвали, свё волимо шэдеднако;
отишао са сейма, пред сейма )е ручак, са сейма се посва1)ао; о сейма пох-
вално говори, на сейма нама )е ова) терет, сейма смо поручили итд.
41. Повратне замешще йсшй, а, б, и сам, сама, с&мо, као и у кн>и-
жевном )езику има)у дво)аку вредност, заменичку и придевску са по-
себним пуним значением придевске речи.
а) Заменила йсшй, а, б има пона)више вредност повратне придевске
заменине за каквоНу и за количину, дакле са значен>ем йсшй шакав и
йсшй шолйкй: нпр. купио сам йсшй йлуг, йсшу косу, йсшб шесшёре; жо)
)е син йсшй као тво) (по величини, узрасту); ова и она н>ива су йсшё
(по величини); или облик средаег рода у вредности прилога: он йсшб
ради, т). оно што и пре (каквоНа) или онолико колико и пре (количина).
Или долази уз каквоЬне и количинске замешще као редупликаци)а:
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йсшй шикав, йсша шаква, йсшб шакво (одн. йсшй шакй); йсшй шо-
лйкй, йсша шолйка, йсшб шолйкб; йсшб шакб, йсшб шолйкб.
Уз показне заменице самостално употребл>ене ова заменица
долази постпозитно у функции праве повратне заменице, са смислом
поновног исказиван>а (йо]'ачаван>а) : два] йсшй, два йсша, двб йсшб;
та] йсшй, ша йсша, шб йсшб; дна] йсшй, дна йсша, дно йсшб.
Уз личне заменице она овако постпозитно ре^е долази : нпр. шй
йсшй, дн йсшй, ей йсшй причали сте ми то.
Самостално, као суб)екат у реченици, ова се заменица среЬе само
у судским актима: нпр. Н. Н. )е осушен на два месеца затвора. Исшй
има да плати овом суду 10.000 динара. Овако у субъекту као анафорска
заменица не долази, век заменица он, дна, дно као и у кшижевном )езику.
Али у атрибутско) служби долази често (обично с показном заменицом) :
Донеси ми дна] йсшй сврдо. ОЬу йсшб (оно) тестере. Уче у йсшб] школи.
Били смо на йсшбм месту.
Уз именице, йсшй има )0ш и значенье придева сличал (од иденшичан
значен>е се померило до семантичке вредности сличай): йсшй ошац,
йсша ма]ка, йсшй /ъёгдв деда, йсша Милёва, йсшй у]ак : Овако може доЬи
и уз личне заменице: йсшй он, йсша дна итд. Али кад до^е иза личне
заменице, онда ]е повратна заменица: он йсшй, дна йсша, Милёва йсша
то нам )е говорила.
б) Заменица сам, сама, само више )е развила придевскеособине,
тако да има и видске облике сами, сама, самб, поред горн>их, па има
промену као придеви типа благ-благй.
У функцищ йоврашне заменице употребльава)у се само акц. облици
сам, сама, само Орве), како уз личне заменице тако и уз именице, како
испред тако и иза управне речи, а пона]више уз заменице сваког лица
себе, се, ко)а )е са сво)е стране тако1)е повратна заменица:
нпр. он сам не зна шта да ради, дна сама каже, сам шй ниси платно,
и мй сами не знамо шта да радимо (и: и сами не знамо...), сам Пешар
се ка)'е, тера^у на рад и саме сшарце, та) Ье се жалити и самом Тйшу;
оптужу^е сбмдг себе или себе самое, бо)и се од самое себе или од себе самбе,
бори се са самим сдббм или са сдббм самим, л>утио се на самбе себе или
на себе самое, он се брине о самом себи или о себи самом; )а жалим самбе
себе или себе самбе. Ретко именичка промена : од сама себе, за сама себе и ел .
Као придев сам, сама, само = без других (зо1и$) налази се веома
често у йредикашу, као што долазе у овакво) употреби придеви бос,
го, неумйвен, недбрщан, голдглав и ел.: нпр. йдё сам, йр61)е сам, жйвё
сами, раде сами; сёдй сам, деша сама без игде икога свога, на сред ливаде
сам цер итд. Врло често у редупликации: сам самцйш, сама самцйша итд.
Или долази у значеньу само од себе, ейдншано у предикативно)
служби: сено само пало, врата се сама отворише, само никло, само се
укиселило, сама ми се рука подиже, сама ми се коса диже итд.
Обиле нечега исказу)е се овим придевом ко)и долази атрибутски
уз именице: нпр. ейма вода, само цвёНе, сама шрава, свуд саме овце, сам
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камён, сам лёд, саме лйваде, саме йшёнице, на друмовима сама вд]ска,
сами винограды итд.
Акценатски облици сами, сама, само долазе, тако^е, атрибутскн
уз именице као чисто йо]ача]не речи — што им враНа природу повратне
заменице: нпр. до1)е пред самое цара, погибе пред самом куКбм, заболе
ме у самом с}>цу, поорао до самё ограде, поред самё рёкё, куЬа му )е до
самё школе, стощ на самом в$ху, усред самё шуме, на кра)у самог сёла,
паде ми у само око итд.
Но и овако: сам цар изи!)е пред н>ега, т). цар лично, главом пар;
сам домаНин, чича Панта, дочекао нас на калиги.
42. Заменице шо, дно, свё и себе долазе врло често у експресивном
говору као асеверашивне речце: Шта шо лупа? Где шо пише? Ко ке шо
мене да би)е? Што се шо вама тиче! Како шо да ти то не знаш? Где шо
има да се )еде, а да се не ради!
Погледам, а дно прасе побегло! Уг)ем у куЬу, дно нема нико. По-
1)емо, дно поче киша да пада.
Уз уйишне заменице и упитне заменичке прилоге долази све као
по)ача)на партикула врло често: Ко све ту долази? Кдга сте све питали?
Кдмё сте све ишли? Са кйм сте све били? О кдмё сте све причали? За
кдга сте све гласали? Щша све ту има? Од чего, сте све узели? Са чйм сте
све пробали? Затим: Где си све био? Кад сте све долазили? Куд сте све
ишли? Како све може да се пропадне?
Кад ;е йредикаш негашиван, формира)у се редовно ойшше заменице
место упитних. Кб све ту ни)е долазио! = Свак )'е ту долазио. Кдга
све нисмо питали! Кдмё све нисмо ишли! Са кйм све нисмо билио О кдмё
све нисмо причали! За кдга све нисмо гласали! Щгйату све нема! Са чйм
све нисмо пробали! Гее све нисмо ишли! Куд све нисмо тражили! А'гд
све не иду они! Како све човек не може сломити врат. Одакле све нису
дошли!
Сасвим )е особита употреба заменичког облика себе као по)ача)не
партикуле уз уйишне йрилоге, али )е у овом говору и обична и честа:
Где себе паде! Кад себе су они дошли! Куд себе одосте ви! Одкад себе
нисмо )ели печен>е! Одкад себе вас чекамо! Одкад себе нисте били код
нас! Докле себе ]& дошла рекае Докле себе он скочи! Одакле себе они
носе воду! За кад себе ви то спремате! Где )е себе Крагу)евац! Где ]е
себе подне!
Можда би се овде себе могло протумачити и об)аснити овако.
После честе употребе повратне заменице себе са по)ача)ном заменицом
сам: нпр. сама себе, самог себе, могла се сад овде осетити заменица себе
као по)ачана, )ер обе ове заменице значе увек исто лице: сам = себе.
Онда )е себе дошло и уз заменичке прилоге просто као по)ача)'на речца.
43. Напослетку, у овом говору, као у сваком говорном )езику,
посто]и тзв. шранейозицща говорних лица: нпр. Особа ко)а се зове Павле
може говорити за себе у З-Нем лицу : „Не брините ви, зна Павле шта
ради!" „Не бо) се мали, неНе теби чича ништа!" „Таша Не вама да сашщ'е
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нова одела!" „Ода, деда тебе воли!" „Ево, у]ак вам ]в донео свима по
нешто!"
Или кад се 2-гом лицу )еднине говори са ми: „Где смо ми?" „Ми
смо се много йонели, па ни бога да назовемо". „Што смо се удесили /" „Како
смо?" „Нешто смо тьутм!?" „Куда Ьемо, при)ател>у?"
Исто тако често се 2-гом лицу говори у 1-ом лицу: „Нешто ми се
чини да не идем Право!" „Како Ну сад, а?" Море шта се ]а ту сшидим!
Узмем, и йравим се луд ! ДоЪем, ошворим ту!) амбар и узмем колико ми
треба, па ником ништа! Нешто ми се извор вода мути, а! Играм, йевам,
лако ми )е нико не зна како ми )е. Корачам, а не Номерам се с места, а!
Напослетку., овдеиде и говор у форми 2-гог лица )еднине за сва
лица )еднине и множине — што )е општа особина свих словенских
)езика: Пода} пакчету леба да те у]еде. Ранйш псето да ше у)еде. Ни
узми ни дсшави. Градйш ражань, зец у трн>у. Пусшйш муву на браду,
она Не и у уста. Само седнёш, тера)у те далье. Само што сиушао у куЬу,
зову ше. Идёш, цео свет ше гледа. Пойщёш )едну, йойщёш две, па уз-
дравл>у. Узмёш торбу на ле!)а, па ащ дал>е! Што више глёдаш, маше
вйд]ш. Прддаш краву, куйиш козу. Закишйш се, не видйш се.
г) ГЛАГОЛИ
44. Глагол бйши (еззе) поред облика презента будем, будёш, будё,
будёмо, будёше, буду — или ре!)е буднем, буднёш итд. — има и облике
бйдём, бйдёш, бйдё, бйдёмо, бйдёше, бйду, или бйднём, бйднёш, бйднё,
бйднёмо, бйднёше, бйдну. Исто тако и императив: буди, будимо, будише
и будни, али и бйди, бйдимо, дйдише или бйдни, бйднимо, бйЬнише. ]о\\\
и бйднуо, бйднула.
Оц]'есам презент )е: ]Ъсам, ]еси, )Ъсше (облик ]есш само као потврда
се може наКи); )ёсмо, ]есше, )Ъсу : нпр. 1ёси ли задовол>ан? — Лсам.
1ёси ли стигао? — Лсам. 1ёсше ли окопали? — Лсмо. Лсу ли вас звали?
— Лсу. Лсам ли )а позван? — Леи. 1ёсше ли га видели? — Лсмо. У упит-
ном облику перфекта долазе пуни облици место енклитика.
Акценат ' се мен>а на " акценат у говору Груже, али ако до!)е
энклитика уз глаголски облик, наста)е тросложна интонаци)а, па нема
услова за ову промену акцента: ]ёсам, али }'ёсам ли, ]еси, алиуёси ли итд.
Као потврдна речца }1сше долази у овом облику и са овим акцентом :
Ти си решио да путу)еш? — Леше. Ти се л.утиш? — Леше, л.утим се.
Исп. Лс, ]а\ То ]ёс, Щшо }Ъс ]ес и ел.
Облици будем, будёш итд., ко)и су из юьижевног )езика, данас
преовлаг)у)у у овом говору, али су облици бйдём и бйднём — итд. ау-
тентични за ова) говор.
Глагол хшеши има презент оку, оНеш, дНе, оНемо, оНеше, оке и нсНу,
нёНеш, нёНе, нёНемо, нёНеше, нёНе. }ош се често чу)е 3. л. мн. нёке]у и
дНе}'у. Упитно: дНу ли, дкеш ли, оке ли, дкемо ли (и окёмо ли), дкеше ли
(окёше ли), оке ли (оке)у ли). Наставак -_/у у 3. л. мн. дошао )е свакако
да се ова) облик разлику]е од облика 3. л. щ. — нарочито у одговору,
нпр. Оке ли доки (они)? — Оке^у одн. Нс'ке^у.
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45. Глагол йусшиши-йусшйм и сложени од н>ега редовно има)у
измешену сугласниску трупу сш у гиш: йушшиши, йушшйм, йушши,
йушшише, йушших, йушшио, йушшен итд. Исто и код сложених: сйуш-
шиши, найушшиши, ддйушшиши, дшйушшиши, уйушшиши, зайушшиши,
йрёйушшиши, йрдйушшиши, йрййушшиши, расйушшиши итд. Ова из
мена )е вероватно пренесена из трпног придева (многи данас веК придеви)
од сложених глагола, као што су: дйушшен, сйушшен, найушшен, до-
йушшен, ошйушшен, уйушшен, зайушшен, йрдйушшен, расйушшен итд.
Прво )е за трпним придевом пошао радни придев; йушшен-йушшио,
уйушшен-уйушшио итд. а онда и дшйушши-дшйушшише, па и Ыййушшй.н-
Ыййушгйймо итд.
Исту промену налазимо и код глагола -месшиши, т). сложених
с овим глаголом — само не тако редовно: нпр. смешшиши, намешшиши,
умёшшиши, йремёшшиши, ралмсшшиши, нпр. наметшим, намешшйш,
намешшио, намёшшила, намешшили, као: намешшен, намешшена, наме-
шшени итд.
Глагол глёдаши изговара се у лабавом говору са пропуштааем д :
глей, глёсуу; глей), глещше; глёало, глёали; глёйше, глёйсмо; затим углей,
заглеа се; наглеймо се итд. нпр. Где глёйш? Шта то глёйше? Поглещше
тамо! Приглей] ми овце.
Глагол йаднуши губи д, тако!)е, па се говори: йануши, уйануши,
зайануши, сйануши, йсйануши, йрёйануши се, йрдйануши итд. Облици
су йанём, йанёш, йанё, йанёмо, йанёше, ййну; йани, йанимо, йанише;
йану(х), йану, ййну, йанусмо, йанусше, йануше и Наше (од йасши).
Овако се пропушта^ у сложении глаголима оц]ёсши: нпр. йдесши,
йоедём, йдедёмо, йоео, йдела, йдели, йдеди, йдедгайе; наесши се, наедем
се, наео се, наела се, наели се, наеди се, /шедшие се, йрёедём се итд. Ал
кад )е пренесено значенье, чува се ] : занесши, зщео ми, т). сман>ио
на обрачуну, двести се (од зно)а), йрд}есши (за киселине), раз]есши
се и др.
46. Многи глаголи, перфективног вида и перфектизовани има]у
облике и по З-о) и по 1-0) врсти, поглавито у радном придеву: нпр.
йдкиснуо-йдкисао , лёгнуо-лёгао, йолегнула-йдлегла (пшеница), йомогнуо-
йдмогао, занёмогнуо-занёмогао , ойанула-ойала, никнула-нйкла, свйкну.ча-
свйкла, дйгнула се-дйгла се, сёднула-сёла, смекнуло се-см]>кло-се цркнула-
цркла, йукнула-йукла, йдбегнула-йдбегла, йрёсшигнули-йрёсшигли, йд-
сшигну ли-йдсшигли, йрёйукнули-йрёйукли, усшукнули-усшукли, угрйзнули—
угризли (узрйзла) , ушёгнула-ушёгла, йришёгнула-йришёгла, сшёгнула
сшёгла, затим: окрёнусмо-окрешосмо , зашёгнусмо-зашёгосмо; йромукнуо-
йрумукао, уйрёгнуо-уйрёгао, зашёгнуо-зашёгао, макнуо се-макао се, сйд-
шакнуо се-сйдшакао се, сагнуо се-сагао се, нагнуо-нагао се, уденула-удела;
йогинусмо-йдгибосмо, мёшнусмо-мёшосмо, смрзнусмо се-смр*зосмо се, йрйч-
вркнула-йрйчвркла (пре времена сазрела), клёкнула-клёкла, йоклекнула-
йоклекла, ддмекнула-одмекла, сйдйанула-сйдйала, уйанула-уйала, дбис-
нула-обисла, йрйшиснула-йрйшисла, забрёкнула-забрёкла, Прозукнула-йро-
зукла, дклизнула се-дклизла се, дмрзнула-дмрзла, васкрснула-васкрсла,
осёгнула-осёгла итд.
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47. У 3. л. мн. презента од глагола на -Ки, уопштено )'е ч м. к.
из облика осталих лица: сечу, в^чу, шучу, йёчу; м. секу, вуку итд.
48. ПомоЬни глагол бити у потенциалу у свим лицима )е би:
]й би : )а би рекао да се ти шалиш, шй би цр~као од стра, он би се жёнио
канда, ми би дЬшли кад би нас ей звали, шта би они радили, мй би вам
рекли, ей би се чудили и крсшили итд.
49. Сложени глаголи од -нёсши и -весши у трпном придеву има)у
)Отован>е, као глаголи 7-ме врете: донёшен, изнёшен, снёшен, унёшен,
йренёшен, разнешен, однёшен, нанёшен, йонешен, йринёшен, узнёшен,
йронешен, занёшен и донёшен, изнешёна, унешёна итд. — поред облика
донёш, донёша, донёшо итд. одн. донщеш (дониеш), однщеша итд. Као
придеви има)у друге акценте: донёшена, изнёшена, однёшена итд.
Нешто ре!)и су облици ошрёшен, йомужен, найашен и довёжен-
довежёна, йревёжен-йревежёна, одвёжен-одвежёна итд., веЬ довёзен-
довезёна итд., а то стога што се место овог глагола налази редовно у
употреби в$Ни: нпр. дувучено жйшо, йрев^чен камён итд., а довезен, до
везена, ддвезао, ддвезао долази из юьижевног )езика.
50. Прилог садашн>и од неких учесталих глагола на -аши, -аваши,
-иваши показу)у тенденци|у образовала од инфинитивне основе —
иако они нема)у презент од ове основе: нпр. йродава]уНи, удава^уНи се.
задава]уНи, задиркйва^уНи, йоскакйва]уНи, йодвалйва^Ни, намигйва]уНи,
вйка]уНи, скака]уНи, йлака]уКи итд.
51. Многи глаголи 7. врете са изразитим значеньем сшан>а има)у
инфинитивну основу на -мм. е.• нпр. он >е дешарио, обёлио снег, кукурузи
су се зеленили, чим )е зора зайлавила, шл>иве су йойлавиле, он ./в ослабив,
нос му се зацрвёнио, бостан )е зарудио, он ]'е оглувио, нож се зашуйио,
ранац се уейшио, он )е занёмио, цвет се у пол>у жушио, нешто се црнило
у мраку и др. Ова тенденци)а )е прилично )ака и многе глаголе захвата.
Чини ми се да ова по)ава води порекло из )екавштине од облика м. р.
)еднине: према вйдио-вйд]ела и йобёлио-йобёлела, дешарио-дешарила итд.
Само, у говору Груже, у ньегово) )екавштини, нема облика радног
придева типа вйдио, вдлио и ел. веЬ са )Отован>ем као облик ж. рода:
вй1)ео-вЩела, вдлео-вдлела итд.
52. Глаголи врйм-врёши (аекшо) и зрйм-зрёши (ташгезееге) има)у
у 3. лицу множине презента облик по 1-0) врсти: нпр. лонци вру, кад
лонци йрдвру, узавру, совру, увру итд. крушке зру, узру, йрёзру, дозру,
сазру итд.
Од ових глагола треба разликовати сложене нпр. навреши-нав-
рём, назреши-назрём и др. — о ко)'има види у следеКо) тачки, под 7) и 8).
53. Глаголи вр'шём-вр'Ни (врйеНи), мрём-мрёши (мрйеши) затим
ови ко)и долазе само као сложени с префиксом: ушрём-ушрёши, йрод-
рём-йрддрёши, уйрём-уйрёши, йрождрём-йрождрёши, наврём-наврёши —
чува)у многе облике од инфинитидне основе са р вокалним на кра)у
основе (док назрём-назрёши показу]е само трагове р вокалног): у рад-
ном придеву, аористу, трпном придеву:
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1 . вршём-врНи : вро, врла, врсмо, ершено, вршуНи (Дан. врхао,
врхох, ерше, врхосмо):
нпр. Сутра Ьемо врНи. Данас они ершу. Где си )уче вро? Овде )е
врла машина. Кад )а вр, ти ми не поможе. Онда баш ми врсмо. Како )е
ово вршено! ВршуНи по селима свашта сам видео.
-ОеРшём-оерНи (дврНи) : двро, оврла, двросмо, овршено:
нпр. Да нам )е )ош оврНи (дврНи). Кад овфшём, вратиЬу ти. 1еси
ли двро? Она >е све оврла. Само кад ово овросмо. Све )е у селу вершено.
2. мрём-мрёши : мро, мрла, мрёсмо, мруНи (мруНи) :
нпр. На све стране свет )е мро. Деца су и мрла. Цео дан мрёсмо
од же^и. МруНи од же^и, морали смо копати на сунцу.
-Умрём-умрёши (умрёши( : умро, умрла, умрё(х) ; затим йдмрёши,
замрёши, йрёмрёши, изумрёши?
нпр. Ни)е ми умрёши с миром. Свак мора умрёши; ни]е лако ум-
рёши. Кад ти )е отац умро (умро) ? После му )е и ма)ка умрла. Придев:
умрла сирдши/ьа, умрлй глас (слаб глас); йрёмро од стра; йдмрлё челе,
йзумрла куНа, замрла црква итд.
3. Ушрём-ушрёши'2 : ушро, ушрла, ушрёсмо, ушрши, ушрвен; затем
дшрём-дшрёши (дшрши), сашрем-сашрёши (сашрши) , заШрём-зашрёши
(зашрши) , нашрём-нашрёши (нашрши) , йросшрём-йрдсшрёши (йрдсшрши) ,
йддасшрём-йодасшрёши (йодасшрши), засшрём-засшрёши (засшрши),
сшрём-сшрёши (сшрши) : нпр. Стара се фарба мора прво дшрёши (дшрши) ;
ниси добро ошро (дшрб) ; ниси добро ошрла ноге (дшрсмо и сашрёсмо) ;
сва ]е фарба дшрша (ошрвёна), сав зид ошрвен (ошрш); ошрша фарба;
— Треба на'щре ушрши пут; он )'е колима ушро пут; кола су ушрла пут;
пут ]е ушрш (ушрвен), ушршйм йушом; ушрша йушан>а, ушрш йуш,
путан>а )е ушрвёна и ушрвена йушан>а; пут )е ушрвен и ушРвенй йуш.
— Сашро волове, кон>е, чел>ад итд. Сашрла коше, краве итд.; Сашро,
сашрла се радеКи; тако Ьеш сашрши стоку, сашрсмо се (сашрёсмо
се); сашрша сшдка и сашрвена сшока, али стока ]е сашрвёна. — Он )е
зашро челе; она ]е зашрла Ьурке. Она им куЬу зашрла. Она Ке им куНу
зашрши (зашрёши) . Зашро им се траг. Исп. зашрш зайаш, зашрша куНа
или куЬа )е зашрвёна, али зашрвена куНа. — Она )е нашрла тесто; он )е
нашро; тесто ]е нашршо или тесто )'е нашрвено и нашрвенб шёсшо. Тесто
се мора добро нашрши (нашрёши) . — Треба нешто йрдсшрши (йрдс-
шрёши) на под. Пао па се йросшро што ]е дуг; йросшрла Ьилим; у куНи
йросшрша слама као на БожиЬ; слама )е йросшрвёна и йросшрвена слама.
— Стоци треба йодасшрши (йодасшргши) сламу; он )е йддасшро, она )е
йодасшрла стоци; свуд )е йодасшршо и йодасшрвёно; йодасшрвено сёно.
— Треба засшрши (засшрсши) собе; он )е засшро; она )е засшрла собе;
" Прост глйгол:шарём —шрши : исп. Тр.ш баба лан. Затим накнадноод радаог
придева изведен: шр.пшш — шр/шм (лан, конопл>у) и дшрлиши — дшрлим.
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соба )е засшрша и засшрвёна, али засшрвена сдба. — Треба сшр~ши (сшр"ши)
фарбу; фарба )е сшрша и сшрвёна, али сшрвена фарба. Исп.шршо-дшршо.
4. йродрём-йрддрёши (йрддрши) : йродро, йродрла, йрддрш; затим
ддрём-ддрши93, ддадрём-одадрёши, задрём-задрёши, надрём-надрёши, нпр.
на)пре примери од простог глагола : колац ]е др^> по путу, мотка )е дрла
по зиду; исп. дршо-йрддршо. — Прддро шшъак из вреЬе: йродрла вода
у подрум; йрддрша врёНа, сйшо, йрддрш рак; йрддрёсмо. — Тако Кеш
одрши (ддрёши) кору воНке; ддро сам кожу на прсту; сода )0) )е ддрла
кожу на рукама ; одрла вода и однела ; на одршо место се стави спориш ;
одадро га каменом; — Задро на )едну страну, зйдрла па не попушта;
задрш човек, задрша жена. —' Надро ко смрека, надрла стока као Ьо-
рава, надрла вода и провалила насип.
5. уйрём-уйрёши : уйро, уйрла, уйрш: затим ойрём се-дйрёши се,
зайрё-зайрёши, ддйрём-ддйрёши, одуйрём се-одуйрёши се, йддуйрём-йоду-
йрёши :
нпр. 9йрс поглед у )едну тачки, уйрла поглед, уйрш йдглед у да-
л>ину; уйро револвер у ньега. — Он му се дйро, она им се дйрла. — Зайро
му залога) у грлу, зайрла му оскоруша у грлу; зайрла вода напер; зайрша
рула на насипу. — Докле сте дойрли, дойро поток до брвна, дойрла река
до куЬе. — Треба се одуйрёши, он се ддуйро, она се одуйрла. — Треба
сено йодуйрёши, он )е йддуйро сено, она )е йодуйрла врата; йодуйрш стог.
6. йрождрём.йрдждрёши : йрождро, йрождрла, йрдждрш и йрож-
дрвен,: нпр. Он Ье )е йрдждрёши, све )е йрождро, йрождрла вода. Би-
Ьеш йрождрвен, йрождрвёна; йрождрвена девЩчица.
7. наврём-наврёши : навро, наврла, затим йддуврём-йодуврёши :
нпр. Где си навро (навро), где си наврла? (Треба разликовати од:
Колико си навро, колико си наврла, колико сте навфли? али: Куд сте
наврли? Затим у 3. л. мк. презента: Кад деца из школе навру сокаком
и Кад лонци навру). Навро силан свет, наврла светина. Шта си навро
о о
ко прасе у сурутку. — Он ]е иодувро посао и завршио на време, кад )е
заладило моба )е йддуврла и све пожела.
8. Назрём- назрёши нема облика са р вокалним, осим изведеног
глагола назфнгиши се-назрн>йм се. Сложени су )ош йрозрём-йрдзрсши,
йрёзрём-йрёзрёши .
За облике овог глагола и облике глагола зрёши-зрйм (шашгаге)
треба реЬи следеНе :
а) У говору Груже ова) последней глагол нема облике презента,
сазрём, сазрёш, сазрё, сазрёмо, сазрёше, сазрё, веЬ само сазрйм, сазрйш,
" Ова) глагол заступа ддерём — ддраши, ко)и првенствено значи одрати брава,
а онда и за предмете.
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сазрй, сазрймс, сазрйше, сазру, па се не брка;у облици овог глагола са
облицима сложених од зрёши-зрём (зреааге). Они у презенту има)у
и акценте друкчи)е: нЗзрём, йрозрём, йрёзрём; назрёмо, йрёзрёмо; назру,
йрозру, йрёзру. Мешаше не долази у обзир и стога што им се префикси
не подудара)у, осим йре. — Али у 3. л. мн. презента овог глаго.га бр-
кан>е се отклаша акцентом: крушке йрёзру, а они н>их йрёзру за увек.
б) у облику инфинитива, поред разлике у префиксима код веЬине
глагола, посто)и разлика у дужини основног слога: назрёши, йрдзрёши,
йрёзреши (Вук назреши, йрёзреши): сазреши, узреши, йрёзреши. У аористу
у говору Груже )е тако^е дужина на основном слогу: назрёсмо, йрдз-
рёсмо, йрёзрёсмо.
У радном придеву друга )'е акцентраци)а : назрео-назрёла, йрдз-
рео-йрозрёла, али сазрео-сазрела, узрео-узрела, йрёзрео-йрёзрела,
Вук иако има назреши, йрёзреши (без дужине слога у основи),
има наврёши-наврём (навро-наврла) са значением „VI рештреге уе11е",
а образование ова два глагола )е исговетно као и оно из претходне тачке,
као умрёши, йрддрёши,уйрёши, йрЬждрёши, па, дакле, и наврёши, назрёши.
54. Глаголи формащф бйскаши-бйшшём нема)у облике презента
са подновл>еним )отовак.ем: йшшём, йлёшшём, мл>ешшём, сшйшшё,
йрдшйшшё, затим врйшшй, гъйшшй, йршшй и ел.
Ови глаголи нема^у, тако^е, облике по 6-то] врсти, као вискам,
искам итд.
55. Глагол даши, знати и гашиш нема^у презент дадём, дадёш
итд. знадём, знадёш итд., имадёш итд., веН само дам, даш, да, дамо,
даше, дйду; затим трахни — учестани: да]ём, дй}ёш, дй]ё, да}ёмо, да-
]ёше, дсуу; сложени: додам, дддаш, додймо, додаше, додйду; додсуём,
дода]ёш, додщё, додй]ёмо, додщёше, додщу и дЬдщём, дддеуу итд.
-знам, знаш, зна, знймо, знйше, зна]у (зн<уу); ддзнам, ддзнаш,
ддзна, дознамо, дознаше, дозна]у; сазна}ём, сазна]ё, сазна^ёмо, сазна]'ёше,
сазна]у; одрични: не дам, не даду; не знам, не знйду; нёмам (и нём) итд.
-имам, ймаш, има, имамо, имаше, йма]у; одрично нёмам, (нём),
нёмаш, нема, немало, нёмаше, нема]у; и сложени: займам се, заимамо се,
займауу се.
56. Неки глаголи су поуздано у 5-0) врсти, и не прелазе сводим
дублетним облицима презента у 6-ту врсту — као што )'е то случа) у
каижевном )езику или у неким другим говорима : лёжём (само пилиЬи
и кокошке лёга^у, йолёга}у), йрёжём коше, ерчём, скачем, йрёскачём,
ускачем, йдмажём, налажём сношье, йолажём стоци сено, гмижё, дйжё,
сшйжё ми, гр/Нё, свйНё, йдсрНё, мёНё, р~жё, ]ашё (не : ]аха и ]ашй), ейшё
(сйса дете), срёНё, сшашё, шр~жё (не : шр~за, шрга), клйчё, мйчё, за-
рйчё се.
Ови, пак, могу имати и облике по 6-0) врсти: кайлё и кайа, рам.ьё
и рама, узим/ьё и узима (чешЬе), цвдкоНё и звокдша, блёбеНё и блебёша,
шушкёНё и шушкёша, гуричё и гурйка, скакуНё-скакуша, шайуНё-шайуша,
серкуНё-цвркуша, ййскуНё-йискуша и др. Али су облици по 5. врсти знатно
чешЬи.
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Ови су, обратно, првенствено у &о) врсти: скйшам и скйНём,
гйба се и гйблё се, дрёмам и дремлем, сшйскам и сшйшшём, клевета и
клёвеНё.
Интересантни су облици презента жваКём и звйждуНём, ]ер би се
према инфинитивима жвакаши и звиждукаши очекивало ч на кра)у
основе у презенту, као гуричё, маучё, ]аучё, цйучё, гачё, гьачё, учё, буче;
фйучё, дйличё, ачё, рйчё, вйчё итд. Они су добили сво)е К вероватно
од бро)них глагола деминутивне фреквентативне формащ^е са ш или
уш или ош, ко)и се изводе од узвика и ономатопе^а: фркшаши-фркНё,
брёкшаши-брёкНё, ]ёкшаши-]1кНё, шшёкшаши-шшекНё, йркшаши-йркНё,
йукшаши-йукНё, брёкшаши-брёкНё, затим цвркушаши-свркуНё, шайушаши-
шайуНё, клокдшаши-клдкоНё, йискушаши-ййскуНё, па онда и звйждуНё.
Само жвакаши, стари)е акцентом жвакаши, могло )е имати деминутивно
ш као ]ёкшаши, звёкшаши, дакле жвакшаши, па )е у презенту упрошКа-
вашем сугласничке групе са два експлозива добивено жваКём. Даничив
има инфинитив жвашаши, па као шёшаши-шёНём и жвашаши-жваКём,
или као скйшаши-скйНём. Али док имамо од ових презент и по 6-то)
врсти шёшам и скйшам немамо жвашам, веЬ жвакам (жвакйм).91
Неки глаголи ове формащф има^у и презент на им, па прелазе
у 8-му врсту: нпр. бакНё-бакшаши, и бакшй-бакшаши сукНё-сукшаши
и сукшй-сукшаши, букНе-букшаши и букшй-букшаши, укНё-укшаши и
укшй-укшаши, цвокНё-цвдкшаши и цвдкшй-цвдкшаши (зуби, на зими), звёкНё-
звёкшаши и звёкшй-звёкшаши и др . Глагол 5-те врете )е овде глагол радн>е
(активност суб)екта радника), нпр. звёкНё сабл>ом или чим другим,
а глагол 8-ме врете )е глагол стан>а (суб)ект )е захваКен )аком стихи)-
ном по^авом): звёкшй, цвдкшй, букшй, сукшй. бакшй, док цвокНё, укНё,
букНё, сукНё, бакНё (се) значе активност суб)екта радника. Тако, грокНё
свшьа, а грокшй (пущьеви у борби). Шта то укНё око куЬе? а йкшй (ху)и)
ветар; }ЪкЫ нешто у мраку, а кад запевам (у шуми) само зёкшй; шрёйНё
(или шрейле) човек жена, а шрёйшй )ара, свеница (мун>а) и ел.
У говору Груже глаголи ове форма често има^у инфинитиве,
Т). облике од инфинитивне основе, од презентке основе: бакНаши се
(носити се са послом), бакНао се-бакНали се-бакНасмо се; г}>Наши, згрНаши,
йрёгрНаши, згрНао паре, йрёгрНасмо 1)убре, дгрНасмо жито; свйНаши:
кад )е свйНало, дан )е свйНао, зора )е свйНала; срёНаши: среНали смо се
више пута, он ]е йрёсреКао л>уде на путу; рдкНаши: свище су рдкНале;
жабе су крекёНале : они су се дкреНали за ]ыша; они су уврНали вреже;
они су успут йдсрНали; воЬе )е веЬ замеНало; кокошке су какоНале; они
су се кикдНали; кола су ШракйКала; они су жваКали, заповедали итд.
57. Прилози од глагол чгког прилога садаипьег неких глагола од-
одво)или су се од глаголских облика: нпр. седёНй (: сёдёНи), лежёШ
( : лёжёНи) , сшо]ёНй ( : сшд]ёки) , клечёНй ( : клёчёНи) , ШрчёНй ( : шр-
чёНи), жмурёНй ( : жмурёНи) , затим и иьихови облици дал,е изведени
са -ке: седёНкё, лежёНкё, клече'Нкё, жмурёНкё, или: седёНкё, жмурёНкё итд.
Придеви овог п<;рекла су: лёжёНй йасул (лежак), лёжёКй сшав,
сёдёНй сшав, клечёНй сшав, сшЬ}ёШ сшав, сшЬ]сКё одело, лёжёКй новац,
** У Гружи жвакй значи кад неко )еде отворених уста и притом се чу)е.
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лешёНа меница, носёНа жена, ндсёНё одело, йдуКй йуш, йдуНё неделе, йду-
Нёг месёца, идуНе године, затим ймуНнй луди, имуНнщй се.ьаци и др.
58. Неки глаголи су са нарочцтим образованием и са специ^алннм
обличила :
Сложени глаголи изйНи: йзйЪём, изйНи, изйЪох, изйшао, изйшла
долази увек у овом лику, а облици, избНи, йзаЬём, изаЬи, изаНох, изашао,
изошла (са овакгим акцентима) преузети су из кшижевног )езика. Исто
тако уйНи, уйНём, уйЬи, уйЪох, ушила, а уНи, уЬём, $Ъи, уНох, ушао, учила
— су из кн>ижевног )езика.
Према сшд]йм долази сшщаши, сйОуах, сшЩао, сшщала, а облици
сшд}аши, сшд]ах, сшо]йху, сшщао, сшЦала, врло су ретки.
Глаголи ду'йсШи и црйсши, губе облике по 1-0] врсти и замен>у)у
се облицима по 7-0) врсти: дудим, дубйш, дубй, дубимо, дубйше, дубе,
дуби, дубйше, дубио, издубио, йодубио, задубио, йздублен, йддубл>ен (плуг)
итд. црййм, цфййш, црйй, црйймо, црййше, црйё, црйио, исцрйио, на-
црйио, исцрйлен, йоцрйл>ен итд.
Глаголи спасши (Дан. сйасши), пасши (и йасши), мусши (и мусши)
има)у само трпни придев по 7-0) врсти (в. горе т. 49): сййшен, сйашена,
али сйасао, сйасосмо, сйасем се; йдйашен, дйашен, найашена сшока, али
найасао стоку, найасла овце, док найасё краве, кад найасу говеда, за
тим и йасши, найасла; крава )е мужена, краве су мужене, затим йо-
мужена, йдмужене, замужена, замужене, йзмужена, йзмужене, али и
крава ]е йомузёна, краве су йомузёне, а као придев музена крава, му-
зенё краве.
Глагол шкём-шкаши иде у 2-гу врсту и има облике: шкём, шкёш,
шкё, шкёмо, шкёше, шку (не: шкам, ни чём); шкй, шкймо, шкйше и сашки,
ушки, сашкимо, шкала, шкале, шкан, сашкан, йзашкано, ушкано, йрош-
кано, сашкала, йзашкала и сашкала, изашкала.
Глагол врНи има облике иршсм, вршёш, вршё, вршёмо, вршёшс,
ершу; ерши, ершимо, вршише, вро, врла, ершено, вРосмо, вросше, вроше
и врох, ерше, ерше, затим овршен, аор. он дврше, ми дврсмо и двросмо,
они овроше, овршено, извршено, они су оврли.
Глагол бёжйм-бёжаши има само овако облике по 8-0) врсти, а
нема по 6-0): нпр. бегам, бёгао, веЬ само бежим, бёжао, бежали.
Глагол ]ашём-]ахаши (]ааши) иде овако по 5-0) врсти, а по 6-0)
]ахам-]аха}у или 7-0) ]ашйм-]ашиши, ]ашио никако.
59. Аорисш се чува у овом говору, и никако се не може говорити
о н>еговом губл>ен>у, па ни ограничаван>у н>егове употребе. Шта више
шегова )е употреба врло разноврсна и особита да га ту не могу заступитн
друга времена. Он )е тако чест у говору колико и презент, како пер-
фективни тако и имперфективни, како у причан>у тако и у )авл>ан>у,
обавештаван>у. Наравно, аорист живи и на подруч]у народног пре
дала: у народним песмама, причама, пословицама, загонеткама, пита-
лицама, бро)аницама и ел.
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У овом говору се „на сваком кораку" могу чути облици аориста:
доЦе, йд/)е, наЦе, за1)е, сй1)е, уЩе, йрд^е, йрёЦе, мимой^е; сёдосмо, сша-
досмо, йдедосмо, наедосмо се, йобёгосмо, дсекосмо, йдсекосмо, исйекосмо,
зарёкосмо се; бону, вйкну, клёче, сшёче, рёче; у]еде, йдеде, йдседе; дкойа,
йскойа, закона; одвёза, завёза; ускочи, йдскочи, йрёблёде, занёме, дшрёсе,
навёзе; уййса, йзбриса, замириса, дшараси се; йоказасмо, сач$васмо; обё-
дише, нарёдише, йовйкаше, озёбоше; дшйеваше, йдмузоше, сачекаше,
йзбрисаше, натершие, дшераше; дйже се, наже се, сшйже; усу, йрдсу,
насу; Плакате, кукаше; закиши се, нашовари, йрёшовари, сшовари, дд-
вуче, йрёвуче; загради, Посади, нарёди; сша]аше, гледаше, вйкаше, шрчаше,
бёжаше; сйавасмо, сёдесмо, глёдасмо, звасмо, йрасмо, играемо, еолесмо се,
болдвасмо, завирйеасмо, обигравасмо, йрелисшавасмо, йрейецавасмо, уко-
йавасмо, дошеривасмо итд.
60. Аорисш перфективных глагола долази врло често у йричан>у:
нпр. заврзе се и йаде; пуж увуче рогове; после тога занеможе и йаде
у постел>у; свет се разбежа; )уче двросмо; она налёже две квочке; чим
се обуче, оде; после йрёвуче сламу, од оне шибл.ике йзрасше грм; то вече
назёбосмо; кад им не дадошв, они украдоше; сёдоше и све йдедоше; тамо
срёшосмо нъега; йаде, па се дйже и оде; нйче пшеница ко чешал>; сшйже
нас на Гружи; кад смо били уз пол>е, смрче се; цр~че му крава; чим уй-
Ьосмо, йолёгасмо; Павле ми рёче; идем да видим нйче ли жито; кад га
виде, см]>че му се; заводе ашов, па оде; кад овце дсешшие мекин>е нав
рёте као луде; она га йрёзрё за увек; он зайё пушку и ойали; он се после
йока^а; обрща се и оде итд. Некад ]е овакво причаше аористом са драм-
ским приказивашем у живо) слици, нпр. йзуше се, па се опет дбуше;
д61)е, йолока све, па оде; уй$е, йдгледа свуда око себе, свуче се и лёже;
йрй^е вратима, йзвади юьуч и стаде дшвараши врата; чим сшйже, цаха,
вёза коньа за капи)у и уйуши се у куЬу; обуче се и обу, узё торбу и изйЦе
напол.е; бй му жао; бй ]е сшра, итд.
61. Аорисш йерфекшивних глагола исто толико )е чест у ]авл>ауьу,
обавешшавагьу о ономе што )е засведочено (видено, доживл>ено, поуз-
дано сазнано), и ова) аорист ]е прави индикашивни аорисш ко)и не може
заступити перфекат или презент: нпр. ддоше ти волови у жито; йрёг-
ризе прасе конопац; обрате ти деца тренпьу; йдеде теле мараму; йаде
ти дете; сшйже аутобус; долоте сватови; йуче пушка у МариЬима;
смрче се; йдбише се волови; уби крава )агн>е; разби дете прозор; дшё
ми Н. бич; йрдсу се вино; заейа дете, йрёломи се ленка и йдйадаше Ьилими;
йокийе лонац; црче Марку крава; доведете младу; угре]а се она вода;
д'адоше нам паре; сшаде киша; за^е сунце; кад ви найЦосше, они се йо-
сакрйваше; кад йд^оше, нас не йдзваше; да га не йри^ржасмо, паде у
реку; Сви ддоше, а ми дешасмо итд.
62. Аорисш йерфекшивних глагола долази, затим, у йишанмма:
кад се пита о факту ко)и се погана као такав, т). изриче се сигурност о
извршеньу радн>е у индикативным йиша/ьима :
Имаде ли ти деце? Начины ли ти куЬу? Куйы ли ти оног коша?
Зали ли ти бакчу? Насече ли дрва? Виде ли те отац? Или у тзв. парщфл
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ним питаньима (за подмет, предмет, време, место, начин, узрок итд.)
над )е извршена радньа сасвим поуздан факат: нпр. Ко ти навёзе тако
лепе чарапе? Ко те йокраде? Где тако назёбе? Кад пре йорасше? Где то
насече? Кад то дйреде? Кад пре йдмузе краве? Шта ово йзгризе? Ко ти
то рёче? Найасе ли овце? Где вас среше? Што не себе мало? Коме йро-
даде кон>а? Са ким дд^осше"? Како йаде? Ко те дйже? Ко ово забоде?
Ко те бгреба? Ко вас ддведе? Због чега се оно свадисше? Како се рас
таете? Где то на9)е? Ко ти саши ша)качу? Куд оде Милош? Што те
оно зва Мило)е. Кад се венчаете вас дво)е? (присеЬан>е) Кад се оно роди
тво) Милан? Где ти оно служи во)Ску? итд.
63. Аорисш имперфективных глагола тако1)е долази у )авл.аау,
обавештаваньу о ономе што )е засведеочено (видено, доживл>ено):
нпр. До^оше )утрос рано, йобщаше неке кочиЬе, мерише, нешто цршшие,
рачунаше, па се дигоше и одоше. — Изи1)оше пред куЬу, сша]аше, сша-
]аше, па одоше низ сокак. — Уш)оше у авли)у, йрешураше, шражише
и завирйваше по свим бупацима, па се дигоше и одоше. — Седесмо, йрй-
часмо и смё)асмо се глупостима ко)е смо у младости чинили, пописмо
по неку, па сваки сво)0) куЬи. — Он зва, па оде. — Рваше се, рваше,
па се побише. Дуго те после йомипа, па те заборави. — Грёба, грёба
на вратима, па оде. — Играемо сву ноЬ. — Искасмо, али нам не дадоше.
Док седесмо, беше лепо време.
64. Аорисш имйерфекшивних глагола долази и у парци)алним пи-
тан>има: Куд йде? — У воденицу: Шта ти оно завирйва око салаша?
— Гледа где )е ушао лопов. Како ейаваеше? Зашто ме не чекасше?
Ми те чекасмо, па одосмо. Где се )уче куйасше? — У дошем виру. Кога
оно чека на сокаку? — Зашто се свЩасше онолико? Колико ти бдлова?
— Три недел^е. Што те зва Павле?
Питала прекора и ка)ан»а има)у редовно аорист имперфективннх
глагола, и у н>има ]е стварна радн>а:
нпр. Што му давасше? — Што га зва! (не могу се нака)ати).
Што ми не ййсасше?! (поуздано невршен>е раднъе).
Што се дружисмо с н>им? Овде као да ]е значение перфектидног
глагола, а тра)ни глагол као да )е чисто формална ствар: исп. Што
га закйва(х), раейакива, сноси(х), йреноси(х)} т). што сам га заковао,
распаковао, снео, пренео.
65. Аорисш имйерфекшивних глагола долази често у реченицама
кад се консшашу)е йоуздан факаш, ко)и се тако!)е не може заменили
перфектом: нпр. Ти цео дан вёзе. — Цео дан койаше и не одморише се
никако. — Само бадава зёбосмо овде. — Узалуд гйнуше. Сву ноК йада
киша. Вдлеше се, ал се не узеше.
66. Аорисш имйерфекшивних глагола долази и у наративу, кад се
прича у живо) слили са извесним присеЬан>ем или подсейааем саговор-
ника на познати факат:
Одмараемо се и излежавасмо се по густим хладовима, брасмо леш-
нике и лдвисмо ракове. — СеКаш ли се кад овде чувасмо сшоку! — Онда
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ми секосмо циглу за куЬу доле кра) реке, регрути одлажаху у войску.
— СеЬам се, ми му сведочисмо. — Овде кувасмо пекмез. — По сву ноЬ
се кйршасмо по куКама. — Ддлазшие, ддлазише по сву ноК. — Играше
и йе'ваше, па се онда свЩаше и ш^коше.
Извесно сценско приказиванъе има овакав говор: Онде йёкосмо
печурке, овде брасмо )агоде, тамо ручавасмо под шатром. — На ово)
клупи сёдесмо и йевасмо до касно у ноЬ.
67. Модално значаье у смислу модуса сигуран>а, па и потребности,
нужности има)у аористи од неких глагола креташа: нпр. Оде ли ти?
— Одо ]а, а ви долите. Не да), йаде ти сноп! Морам да чувам, иначе
оде ми хшьаду динара. Оде мае у пропас. Не йревари! Не задрэка ме ни
бог! Оде воз! Ако сломи)еш пушку (у во)сци), оде ти шароша. Збогом,
дико, одо у вощике! Ако и ово не помогне, одо )а адвокату. Ако добро
не занапериш, однесе све вода. Ако му не платиш, Ыйрча право општини.
— Не да)те л>уди, йдгибе човек. Бежи народе, йзгибосмо!
68. У разним облицима народное йредшьа аорист )'е чест колико
и у другим новоштокавским говорима:
— Цео свет одену (х), а ;а осша бос. — Чуча чучи, бега бежи,
скочи чуча па ухваши бегу. — Пуче пушка, уби Бошка. — БожиК д61)е,
зима йр61)е. — Сунце заЛуе, а месец изаЦе. — Узё(х) будак, одо(х) у ха>-
дуке. — Паде му мрак на очи. — Смрче ми се. — Скочи ерна иза грма.
— Шклоцну шюьоцара, чу се до цара, цар се йрёйаде, у море йаде...
1есен сшйже, дун>о мо)а! Вй^е Марко да Ке погинути. — Сунце за^е,
йаде тама, а )а осша сама. Поскочише на ноге лагане. Скдчюие, те све
йойласшише. Предвече ударише те све йожеше. Ударисмо, те йокдеисмо .
У последньим примерима аористи има)у вредност модалне речи ко;ом
се исказу)е радни елан, )ер )е носилац )единственог предикатског зна-
ченьа други глагол йожеше, йокосисмо, йойласшише.
69. У безличним обршима аорист долази врло често, како у прича&у
тако и у саопштаваау:
нпр. бй му шёшко, бй]0] жао, бй му нейрщашно, бй га сшра; Затим:
Щша му бй? — Где шй бй? Како бй на свадби? Колико ти бй пшенице?
— Док бй лето, добро бй. Све бй како треба итд. — са пуним значен>ем
глагола бйшй ~ налазити се, десити се, тра)ати, посто^ати и ел. сшужи
му се ; йрохше му се ; йрй]еде ми се пита од сира ; бй )е сшйд ; ейдйаде га
вруНйна; обузё га вашра; заболе га глава; смрачи му се пред очима; ири-
ейава му се; йридрёма му се; зашреба ми нешто коса; затим: сшаде га
дрека, сшаде ]е ййска; сшадогие шрчаши, узёше вйкаши; затим; модални
обрши: мдраде ошйНи, ва.ъаде нам йоНи, не смеде изйНи; хдёше нёшшо
рёНи; не умеде нйшша одговдриши; некад знаде зайеваши као нико; даде
да му се сашщё сукнено одело, йдгоди да му озида)у куНу; узё да сашц/ё,
узё да дйерё, да покоси )ечам; рече, па узё да койа; узё да се обрщё; узё
да йй}ё воде итд.
70. Као конешрукцща )авл>а се модални аорист неких глагола,
као што су йдгибе, уби се, сломи се, црче, сашрё се, и ел. везан са йрило
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гом садашгьим глагола пуног значен>а, ко)и ]е носилац предикатског
стварног значеаа (в. мо) рад, Кньижевност и )език XII, Св. 4, стр.
49—66). Ова конструкци)а )е врло експресиван обрт и има сродности са
ингресивним конструкци)ама: нпр. йдгибе радёНи, уби сешражеНи, сло
ми се йгрщуНи, ц$че говореНи им )едно те исто, сашрёше се радеНи;
огулише се йлаЪа]уНи, йрдйаде чёксууНи, сйаде с ногу шрчёНи за послом,
убисмо се шражёНи вас по вашару, дкайасмо чека^уки вас, оссдесмо
чЬкщуНи их итд.
71. Морфолошка особина аориста у овом говору )е у томе што се
употребл>ава облик 2. и 3. лица )еднине и за 1 . лице )еднине: нпр. Паде
он, йаде ]я. Седе он, себе )а. Шта му рече? — Рёче му оно што знадо(х).
Оваква )'едначен>а долазе према глаголима: узё он, узё \а; йбйё се он,
йдйё се ]я; виде он, виде }а — где се )едначен>е врши после губл>ен>а х
у 1-ом лицу.
Нарочито код глагола 1 . врете, и у директним одговорима на
питание (у коме )е облик 3. л. )д.) — долази облик 2. и 3. л. щ. место
облика 1. л. (д.: нпр. Исшрёсе ли ти цак? — Исшрёсе. Ддвуче ли ши
камен? — Довуе. Оврше ли ти? — Оврше. Обуче ли се ти? — }а се обуче.
Помузе ли ти краве? — Помузе. Ойреде ли ти све? — Ойреде. Насече ли
ти дрва? — ]а насече. Среше ли га? — }а среше. Паде ли ти? — ]я йаде.
Паде ти, йаде )'а, йаде он. Рече ли му? — ]а рече. Теде ли ти? — Лде.
Седе ли ти? — 1а седе. Саже ли се ти? — Саже. Диже ли се ти? — Дйже.
Поможе ли му? — Поможе. Сшйже ли га? — Сшйже. Но ипак овде
долазе и облици сшйго(х), йомого(х), рёко(х), срешо(х) итд.
Глаголи 7. врете има)у често облик 1. л. )д. по 1-0) врсти, у цшьу
раз)едначаван.а са обликом 2. и 3. л. )еднине: нпр. Вйдо (па и вйдос.чо,
вйдосше), изгдро(х) од же!)и, йомодро(х), засшйдо(х) се од н>их, осёдо(х),
йребдло(х) .
П. Ж. ПетровиЬ у свом делу Гружа, у )едно) анегдоти, има: „Сви
се л>уди у ред доведоше, само Жун>ци не могаше" (Сиц!), стр. 486. Сва-
како, према инперф. не могаху или према не мЬгадоше.
М. Московл,евиЬ има из Поцерине примера за )едначен>е облика
)еднине у аористу, а из Баната пример дб^оше, облик 3. л. мн. за сва
лица множине (Акц. систем поц. говора, 69—70).
На Палилулско) пи)аци у Београду чуо сам од )едног Сремца:
„Вп ддоше, други до!)у па купе". Б. НиколиЬ )е забележио у Бу^енов-
цима ей одоше (Сремски говор, 351).
72. Имйерфекаш се употребл,ава како у причан>у о дога^а)нча
у прошлости тако и у )авл>ан>у о ономе што ]е видено, доживл>ено.
Као и аорист, ова) облик има тако разви)ену употребу да се не дюже
говорити не само о гьеговом губл>еньу веЬ ни о гьеговом ограничен.}".
Шта више, ова) говор да)е обилан матери)'ал на основу кога се може
говорити о врло богато) синтакси овог облика и о шегово) посебно]
употреби у говорном )е:шку свакидашньице. Овде се не може ухватнти
и записати цео спектар шегових синтаксичких функци)а — што би
била захвална тема за )едан посебан рад — али Ьемо обилием матери)ала
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у извесно) систематици дата слику ньегових различитих вредности и
нлговог необично честог )авл>ан>а у овом говору.
73. Пре свега треба реки да имперфекат глагола бйши (езве) има
врло велику примену и често )'авл>ан>е у овом говору, као у осталом
и у свим нови)им новоштокавским говорима. У овом говору се налазе
ови ньегови облици: бща(х), бщаше, бщаше, бщасмо, бй)асше, бщщу
(бщаду) и са ' акцентом на наставку бщаше, биасмо, бщасше, бщ'щ'у
(бщаду); ови се облици )авл>а)у често, и не осеЬа^у се (екавским, као
нпр. и вщаши-вщём, сщаши — сщём, грщаши-грщём, смщаши се -смщём
се. Као облици кн>ижевног )езика, са овима су у потпуно) коегзистенци)и:
бе]ах, бе)аше, бЩаше, бе/асмо, буасше, бЩаху и са ' акцентом бе^аше,
бе]асмо, бе]асше, бе;аху. Затим долазе облици старог имперфекта: бёх,
бёше, бёше, бёсмо, бёсше, бёху, од ко)"их )'е у знатно) употреби облик 3.
л. щ. бёше. Употребна вредност ових облика ни)'е по системи, веЬ по-
)едини облици из ове три системе има)у веКу или машу вредност у овом
говору — и према синтаксичким функци)ама ових облика.
Имперфекат од биши у овом говору има ове главне функци)е:
а) са пуним лексичким значением налазиши се, йосшо]<хши, шрсуаши,
б) као сйона у именском предикату, в) као сйона у безличном именском
йредикашу. Облик бёше има скоро монополски положа) у функци)ама
под в), а онда долази често и у оним под б), и у функци)ама под а). Уоп-
ште, ова) )е облик на)чешНи, само пошто у 1. л. щ. бёх не долази ни-
како, смен>у)у га бща(х) и бе]а(х), као што место облика множине
ове формаци)е долазе облици тросложне формаци)е бщасмо, бй]асше,
бщаду. Облици са ' акцентом на наставку бщаше, бщасмо, бщ'асше,
бщаду (бща]у) и бе^аше, бщасмо, бе]асше, бе]6,ху — долазе понащре
у функци)и под а).
Иако су облици имперфекта од бйши у разним функци)ама тако-
реЬи „преплавили" ова) говор и среКу се „на сваком кораку", нарочито
бёше, ми неЬемо посебно давати примере за ова) глагол, веК Ьемо их
дати по функци)ама за имперфекат уопште, тако да Ьемо показати н>е-
гову синтаксичку >тютребу за)едно са осталим глаголима. Само Ьемо
их, ипак, одво)'ити, )ер )е шихова вредност као споне особита и ни)е
у свему иста као синтаксичка вредност глагола пуног значеаа.
74. Имйерфекаш долази у йрича/ьу о дога{)а)има и доживл>а)'има
колико и аорист, презент и перфекат: нпр. Во)ска йрдлазаше путом.
— Киша й&даше као из кабла. — Дувшие неки топал ветар. — На Ко-
вил,ачи сщ'аше ватра. На огн>ишту гораше ватра, а око ватре сЩщу
укуЬани. Отац бёше у рату. Сви бщасмо код куЬе. Он бёше на капищ.
Бёше свануло. Одавно се бёше смякло. Бёше йбднё, поноЬ, зора, касно,
рано. Бёше ]ака зима. Бёше сушна година. Бёше раш. Бёше БджиН, т).
дан БожиЬа. Бёше нёде/ьа, субота, петак. Отац бёше л>ут. Дечак бёше
шужан. Бёше )о\ дете болесно. Неко им бёше бдлесшан у куЬи. Жени
бёше жао дево)чице. Децу бёше сшра. Бёше му се смучило. Бёше му до
садило. Бёше му се йридрёмало. Бёше му дошло да кука. Бёше ми згодно
да им све кажем.
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Некад се имперфектом у наративу прича у живим сликама: На
потоку валаше вал>алица, на брегу вЦаше ветрен>ача. — На сред авли)е
йграше коло. Око куКе свуда бёше цвеЬе. ВоЬе бёше уцвешало. Он се
бёше много ражалио. Бёше мирна нбН. Бёше лёйа, сви се окрета)у за н>ом.
Некад )е причале живо и са показиван>ем : Овде бёше лййа. Овуда
некад шечаше река. Овде беше вашаришше. Овде сйНуаше он, а онде (а.
75. Имйерфекшом нейрелазних глагола врше се ойиси предела,
об^еката и ствари:
Испод села се йрдсшираше пол>е, кроз ко)е йрдшииаше река. Град
се дйзаше на високом брегу изнад сеоских куЬа. На сред пол»а сшщаше
грм. Кра) капи)е бёше лййа. Испред куНе бёше клуйа. Вратница бёше
Поломлена, трава изгажена.
76. Имперфекат глагола ко)'и значе неки посао, занатску делатност
или професи)ску праксу често има функци^у квалификашива : Он др-
окйше кафану. Он тада сшудйраше. Она шщаше, а он йдшкйваше волове .
ВЬегов стриц држаше дуКан у мом селу. Он йрЫлаше опанке. ВЬегов син
Щаше у први разред. Петяруча'ше богослови]у. Он онда бёше преседник,
а )а бй]й кмет. Она бёше учител>ица код нас. Он увек бёше здрав. Он
бёше малбг роста.
77. Имперфекат долази у завлауьу о ономе што )*е видено, дожив-
л>ено: Кад сам прошла поред каване, )едан човек сшЩате испод про-
зора и йрислушкйваше шта се ради у кавани. Мало пре неко зваше с брега.
Кад сам )а пошао, коло )ОШ йграше у порти. Двощца држфу )едног,
а он се дшимаше. Она бёше на кагп^и. КуКа сшОуаше отворена. Он йЬашс
голдглав. Она бёше уйлакана. Деца бщаду уйлашена. Све бёше сйрёмлено
и йдсшавлено. У соби бёше шдйло и йрщашно.
78. У сшварним йарцщалним йишшъима кад се пита за полупознато,
или са присеЬан>ем о стварном факту — долази имперфекат: Како се
ти зваше? Колико ти синова йма^аше? Где ти учйше школу? Шта ми
ти оно йрйчаше за Милана? Где то бёше? Како бёше на вашару? Где ти
бщаше? — Овде сам ста)ао. Ко бщаше у кавани?
1ош неколико примера са бёше: Ко ти бёше? Одакле ти бёше?
Чи бёше ти? За куга бёше удата? Шта ти беше он? — Он ми )е брат. Шта
бёше он? Док он бёше, добро им бёше. Бёше ведро, па се наоблачи. Бёше
му! Бёше им! Ала ваше за мало бй^аше!
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Овде Ьемо дати неке особине из синтаксе падежа и неке облике
)едночланих безличних реченица ко)е су на)обичтф у овом говору.
1 . Номинашив айозишивни уз генитив субъекта : У екскламативним
]едночланим реченицама типа ево, ешо, ено + генитив (ко)и се исказу)е
заменицом) долази номинатив именице као редуйликацще суб)екатске
представе : место Ево Милана ! долази Ево га Милан ! Ено га месец ! Ешо
]в киша! Ево га йролеНе! Ево га шво] друг! Ено га ваш йрщашел! Ево
}е Милица ! Ево их сватови ! Ено их ждралови ! Ево га снег ! Ево га сунце !
Ено /е дуга!
2. Номинашив место генитива об)'ектау реченицама типа ево + да-
шив + генитив: место Ево ши швоуе кайе! долази Ево ши шво^а кайа!
са значением противл>ен>а, л>уЬен>а (... над захтеваш): Ево ши све! Ево
ши будак ! Ево ши коса! Ево му лакаш ! (противл>ен>е) . Ево ши шво]е Паре.
Са ешо ова) обрт значи прекор и злурадост : Ешо ши шво] друг !
Ешо ши швсуа деца ! Ешо ши шво^а йамеш ! Ешо ши шво] син !
3. Номинашив об]екша долази редовно уз медио-пасивни предикат:
Ова кайа се носи код нас. На сто се износи прво суйа. Ове сукн>е се носе
код нас. Трава се коси док ]е у цвету. КуНа се куКи целог живота.
Затим овако исто и предикати са модусним конструкци)ама у
кощма )е модусна слона у медио-пасивно) форми са се:: нпр. Ма]ка
се не сме вре1)ати. Щл>иве за сушеше се не сме]у обрати зелене. Деца
се мора)у чувати. Ошац се мора поштовати. КуНа се мора куЬити. Или
кад )е у овим конструкщфма инфинитив замешен са да + йрезенш:
Ма]ка не сме да се вре^а. Деца мора^у да се чува]у. Ошац мора да се
пошту)е. КуНа мора да се куЬи.
Найомена. У овим конструкци]ама номинашив объекта се понаша
као суб]екат, )ер се са н>им предикат слаже у бро)у и лицу као што се
уопште слаже са сво]им суб)ектом. Зато се оваква предикативност
зове медио-йасивни йредикаш. Услед оваквог слаган>а — кад место име
нице до!)е лична заменица — ствара се квази-лична кан>угаци]'а, док
суб)екат увек оста)е уойшшен и пасиван предикат, са номинативом




нпр. јп се не могу окривљивати за то ми се не можемо окривљивати
за то
ти се не можеш окривљивати за то ей се не можете окривљивати
за то
он се не може окривљивати за то они се не могу окривљнвати
за то
или ја се не смем вређати тек тако, ја се морам поштовати ако заслу
жујем.
Никако се не може наћи у овом говору овде акузатив: нпр. мене
(тебе, њега, њу, нас, вас, њих) се не може окривљивати за то; тебе се
не сме вређати; њу се мора поштовати и ел. Дакле, медио-пасивне мо-
далне конструкције нису морфолошки „безлични" обрти, тј. не остају
увек у 3. лицу — иако је у њима стварни субјекат уопштен, и као такав
остаје, док се коњугација ствара према објекту (номинативу), тзв.
квази-лична коњугација.
Кад је модална тона безлични глагол, онда долази акузатив об-
јекта :
нпр. Земљу ваља добро нађубрити. Кућу ваља кућити. Децу треба
чувати. Траву треба косити док је у цвету. Мајку треба поштовати.
Пшеницу треба на време пожети.
Остали модални глаголи морати, смети (и у значењу усуђивати се,
одважити се и у значењу бита дозвољено, у негацији бита забрањено)
моћи, хтети и др. нису безлични глаголи у овом говору. Они се користе
у медио-пасивним конструкцијама, као што смо показали у претходној
тачки, — где је уопштен субјекат.
Но од моћи и хтети може сад да се узме 3 . лице једнине у медио-
пасивној форми са се и да се створи безлична слона и безлични предикат
у који се сад уводи датив субјекта, помоћу кога се ствара морфолошки
квази — лична коњугација:
нпр. може ми се да тражим новац може нам се да тражимо
може ти се да тражи новац може вам се да тражите
може му се да тражи може им се да траже
или: хоће ми се да га вређам итд.
Ове предикативности, модалне споне може ми се и хоће ми се
и типолошки (по структури) и по смислу улазе у структуре типа ейава
ми се, дрема ми се и ел.
Безлични модални глагол ваљати у повратној форми ваља се
има нешто модификативно значенье потребности, нужности које он
има као модални безлични глагол, а сад значи ред је или корисно је,
у негативно ј форми није ред или шкоди — везано за народно веровање:
не ваља се увече йросипати пепео; На Ђурђевдан се вала окупати пре
сунца; узмите мало (јела или пића) ваља се, све разбацано по авлији
и нико да поспреми као да се не вала; то се вала, то се не вала; понеси
мало и цвећа, вала се;
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5. Уз безлично има и )е = йосшо)и, налази се, долази номинашив
у функцищ субъекта у егзистенционалним реченицама типа: У оно] во
деници има баба. Овакве реченице су врло честе: нпр. У то) куКи има
дево^ака за уда)у. Код сваке општине ]е имала айсана. Овде ]е имало
брвно за прелаз преко реке. Код општине обично има кавана, дуНан
и йекарница. У свако) авли)и има орах и дуд. Затим: Кра) куЬе/е лийа,
под липом }е извор. Пред сваком куКом }е клуйа. У качари су каце и
бурад .
За ова) номинатив ДаничиК наводи примере Где дево]ка има за
уда]'у, А гди ]унак има за женидбу, и дефинише га овако: „ако и сто;и
уз глагол йрви йадеж, опет мислим да ни)е предмет него да припада
у йрирок" (Синтакса, стр. 3). Он, дакле, сматра ове реченице ) едночла-
ним. Ме^утим, особитост )е н>ихова у томе што има нема пуно лексичко
значенье йоседоваши век егзистенци)ално налазиши се, йосшо]аши,
као што и ]е ни)е спона, веК има исто значенье овде као и има. Према
томе ове реченице треба сматрати двочланим екзистенщцалним рече
шщама.
}ош ]"е апстрактни)е значение глагола биши у реченицама типа Био
]едан цар.*& Беше хладан зимски дан. Беше йозна ]есен и сл. но и ньих
треба сматрати двочланим. Тек реченице типа Нема кише, Несша воде
и сл. треба сматрати ]'едночланим безличним реченицама с генитивом
суб)екта.
6. Глагол шребаши и са модалним значеньем йошребносши, нуж-
носши и са значеньем биши йошребан ни)е безличан глагол: а) шребам
да идем, шребаш да покосиш ливаду, не шребаше да се сваг)ате, шре-
бамо сви да идемо, шребаше да се чувате, шребаш да пошту)еш оца;
б) Шта шребаш? Требам )я ньима. Треба^у ми паре. Сваком сво)е шреба.
ТребаНемо ми ньима. Исто тако: Ва.ъаНемо ми н>има.
7. У називима брда, потока, забрана, ливада, куЬа, трла (колиба),
воденица, па и женских особа (обично популарних и чувених по не
чему) у овом говору долази тзв . генишие фамилще : нпр . код МйшковиНа
колиба, у Ву]аниНа йдшоку, у МариЬа воденици, на ЛвремовиЬа брду,
у ПдйовиНа зйбрану, код ЛвшовиНа чёсмё, изнад 16вовиНа воденице, у Ма-
риНа виру, исйод БожовиНа куНа, МарковиНа драъак, ЛукиНа Мара,
БожовиЬа Роса, БачаревиНа Гила, с РбсиНа Маром итд.
ДаничиК мисли да ]'е овде генишие ^еднине (51с!) и наводи примере:
Тес'видио Косу Смил>аниНа, По имену Мара ЪурковиНа (Синтакса, стр.
22). Делбрик каже да се у старо време у руском припадаше фамили)и
исказивало генитивом ]еднине и генитивом множине, нпр. передъ кня-
земъ Иваномъ Григорыевичемъ Долгорукого (1612), Александръ Га
гариным (1679) — Уегд1. 8утах I (1893), 8. 346.
Ова) генитив у говору Груже нема дужине на наставку, а тако исто
ни на слогу испред наставка, па би се могло мис.чити да )е то генитив
)еднине, али йрема значен,у он )е поуздано генишие множине, т). он значи
•* Исп. затим: У цара Тро^ана (су) коз/е уши. У Милице (су) дуге шрейавице.
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йрийадагье фамилией, а не по^единцу: МариНима, а не МариКу, Мишко-
виНима, а не МишковиНу, исп. изнад МариНа куНа, у МариНа водёници
(воденице су редовно власништво више домова )едне фамилще, а не
по)единаца). А ЛукиНа Мара ни)е жена неког ЛукиЬа, веЬ жена из
ЛукиНа, из фамили)е ко]а се зове ЛукиНи. Управо ова) генетив нема
присвощо значение, веК )е он овде са именицом назив, дакле генишив
характеристике: ЛукиНа Мара. (Ко]а?, а не Чща?), У ово) функцией,
оста)уЬи као индеклинабилна реч: МариНа водёница, из МариНа воде
нице, у МариНа водёницу, над МариНа водёницдм — ова) генитив мно-
жине изгубио )е дужине после акцента: нпр. у ПёшровиНа лйвадама,
над МйтковиНа кдлибама, йод БджовиНа куНама итд. Овакав генитив
фамили)е сасвим ]е обичан у овом говору и )авл>а се редовно.
8. Генишив объекта уз прелазне глаголе кад су они у негаци]н,
тзв. словенски генишив, налази се у знатном повлачеау пред акузативом
об)'екта: нпр. Он нема сво]у куНу. Немо) продавати куНу. Он нема сестру.
Он нема дево]ку. Он ни)е учио школу. Ово дете нема ма]ку. Али: Нема
ни оца ни ма]ке. Немам йаре и Немам Пара. Та дево)ка нема среНу. Нема)
бригу ! Али и: Она нема среНе. Ни)е запамтио ма]ку. Не зна сво] ]език.
]~э. шо не знам. Не видео сво}у куНу и сво)у децу! (клетва, заклин>ан>е).
Никад куНу не скуКио! Затим: Нема нишша ново. Щша има ново.
Найомена. У реченицама: Нема нишша ново и Ту нема нишша до
бро — „ново" и „добро" су у полупредикативно) употреби уз „нишша" :
нишша што )е ново, ншиша што )е добро. „Ништа" )'е генитив", али не
об^екат веЬ суб)екат: исп. Нема кише, нема суща и ел. Исп. Нема «и-
чега = Он нема ничега — где )е сад генитив об)екта (словенски генитив)
ко)и се може заменити и са акузативом нишша: Он нема нишша.
Очекивало би се у горньим реченицама слаганье у падежу новога
и доброга са ген. нишша, али такво слаганье би меньало безличии израз
у лични, а генитив суб)екта у генитив об)екта (словенски генитив).
А како се овде стари ген. шша не осеКа као такав, за ньега се „ново"
и „добро" везу)е преко елипсе у облику номинатива: ништа (што )е)
ново, нииша (што )е) добро.
9. Генишив игре долази у овом говору уз повратну форму глагола:
играти се лойше, играти се клиса, играти се йрешена, играти се шруле
кобиле, играти се шушумиша и др.
Прелазни глагол без се везу)е уза се акузатив: игра карте (карта
се), игра фузбал, игра коло, игра зайлеш, врапанку, йроломчицу и ел.
10. Аблашивни генишив долази често са предлогом од уз непре-
лазне глаголе станьа аблативне рекци)е, као што су нпр. бо]аши се,
йлашиши се, сшидеши се, срамиши се, клониши се, ослободиши се и др.:
нпр. бо)и се од оца; бо)и се од воде; бо)и се од кон>а (не сме да при1)е коньу,
т). да га преже, тера или )аше); бо)'и се од волова; плаши се од грм.ьа-
68 Псп. Ни ода шша се уплашио. Ода шша се уплашистеу Затим: ни око шша
се свадише.
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вине; плаши се од мрака; плаше се (пилиЬи) од койца; од свачега се плаше;
бо)и се од жене; бо)и се од власши; Од кога се бо)иш? Од чега се плашиш?
Она се егиди од вас; Стид те било од самог себе! Срам те било од овог
сшарог човека.1 Стиди се од сво^е ма]ке; срамота ме од свеша, од луди;
клони се од р^авог друшшва; сви се клоне од мене; ослободили смо се
од Турака; да се ослободимо од ове найаеши; да се ослободимо од йла-
Нагьа йореза; да се ова деца ослободе од школе; они су ослобо1)ени од
кулука итд.
Исто овако долази са од и генишив йорекла у адноминално] употреби :
девойка од чеешише йородице, син од богаших родишела, крава од симен-
шалске расе, вепар од ^оркширске расе, он )е од грчког йорекла, дево]ка
од добра рода, деца од сиромашних родишела, исп. Све од зла оца, а од
горе ма}ке итд.
Ова) адноминални генитив се развио из адвербативног : нпр.
Сна им )е од Марковича, он )е од ПойовиНа и сл. Исп. Од ко]их си ши?
— Од БожовиНа. Она )е од богаших родишела, па онда и Она )е дево]ка
од богаших родишела, а затим: дево)ка од богаших родишела.
11. Предлог од + генишив долази врло често у адноминално)
употреби у функци)и генишива вреше. Овакав генитив чини са именицом
назив за предмет )едне врете: клуч од йодрума, враша од куНе, коноиац
од бунара; во од године, чекиН од йеш кила; браш од сшрица, сеешра од
шешке, 1)аво од шешке; човек од речи; зид од камена, ешо од раешовине,
орман од чамовине, клин од гвож!)а, клин од дрвеша, ексер од кованог гвож^о
(кованик), ексер од ливеног гвож1)а (ливешак), ланац од сребра, саш од
наша, шешир од сламе, каиш од коже; сшойе од кур^ака, рей од лисице,
рогови од делена, зуби од дивлег вейра; йрашак од главе, лек од зуба, лек
од грудоболе; каца од куйуса, чабар од йайрике, чабар од сира; звоно од
оваца; чорба од кокошке, йиша од сира., кожа од }агн>еша, )а]е од свраке;
нога од ешола, шочак од кола, шочак од бунара, шочак од шоцила; руда
од кола, налицо од ]арма;]унак од мегдана, човек од йера, човек од запаша,
човек од йосла, семе од шикава, семе од куйуса, семе од шебо^а; лисш од
ораса, лисш од нане, лисш од целера; цвеш од }абуке, цвеш од руже; корен
од слеза, корен од койшТаьака, корен од койриве; салаша од краешавца,
салаша од йашлицана итд.
Ова; генитив у )единствено) функцищ, називно) функцищ, по
значен>у )е од врло различитих генитива, а може имати и значеше других
падежа: клуч од йодрума — значи део нечега; конойац од бунара — где
генитив има финално значеше за + акузашив, дакле конопац за бунар,
ко)и служи за бунар; во од године, чекиН од йеш кила = ко)и има годину,
ко)и има пет кила, дакле атрибутска функци)а овог генитива ]едного-
диииьи, йешокилни; зид од камена =■- камени зид, дакле генитив матери)е
и градивни придев; сшойе од кур^ака, кожа од }агн>еша = кур)'ачке или
кур)акове стопе, )агн»еЬа кожа; лек од главоболе = лек за главу; чабар
од йайрике — чабар за паприку; нога од ешола — типичан партитивни
генитив; човек од запаша — квалификатив, т). човек ко)и ]с вешт (как-
вом) занату, т). вичан, обучен, ко)и рутински обавл.а посао; лисш од
целера — типичан партитивни или посесивни генитив итд.
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12. Предлогов + генишив долази уз предикат, а не адноминално,
за казиван>е йорекла из околине места: Он ]е од Крушевца. Они су отуд
од Чачка. Довео ма)сторе од Пироша. Купио сам га (кон»а) од )едног
човека од Лайова. Наш )е учител» од Пожареща. Само из народних
песама и литературе: Тодор од СшалаНа, Ра]ко од Расине, од Пргмейа
Марко и ел.
13. Генишив времена, у конкуренцищ са акузашивом времена, у
апсолутно] )'е превази над акузативом: нпр. Сваке иойы67 пада киша.
— Сваког дана ме зову. Овог Пуша ниси погодио. 5едне неделе пог)ем
у лов. Прошле ноНи дувао )е ветар. Те ноНи се разболи. ИдуНе неде.ье
одлази у во)ску итд.
Акузатив долази поглавито у случа)евима кад )е падеж )аче ад-
вербщализован : нпр. сваки час, сваки дан (исп. ово )е за сваки дан, а ово
за празник), свако вече, свако ]ушро, шо вече итд.
14. Предлог код + генишив долази често уз глаголе мированьа,
бавл>ен>а и значи простор. Ова синтагма )е у овом говору особита по
извесно) адвербщализацщи у смислу )едног просторног значеньа — прос
тор на коме се обавл>а известан посао; дакле не само месшо и йоложа]
као нпр. код зида, код ограде, веЬ и одревен сшашус некога йо Послу у
ком се он налази нпр. код говеди, код казана, код ойшшине, код докшора,
код суда, код ковача, код шерзще, код каване, код вршалице, код цркве
и ел. или, пак, општищ статус некога по настан>ености нпр. код нас,
код вас, код Срба, код Цигана, код Маиара или одрег)ени статус жив-
л.е1ьа: нпр. док сам била код ма]ке, живи код родишела, одрастао код
деде и бабе, код сво]'их; или привремени боравак, као у гостима, у посети
и ел. нпр. Где ти )е ма)ка? — Код Милоуевих. Био сам код у]ака на слави.
Отишла код ма)ке. Они долазе код нас, ми идемо код н>их. Они не иду
код н>их. Нико код н>их не долази. Нигде нема као код н>их. На)бол>е
ти ]'е код нас. Или синтагма код куНе, ко)а има врло различита значен»а:
Где ти ]е отац? — Код куНе. Данас копамо код куНе. Никога нема код
куНе. Сви н>егови другови су отишли у рат, а он остао код куНе. Нигде
као код куНе. Сутра Ьу бити код куНе. 1едни су били у рату, )едни код
куНе. Пре подне ради у радньи, по подне ради код куНе. Он ши)е код
куНе; да^у даЬу код куНе (: на гробл>у) и ел.
15. Ова синтагма, будуКи са извесном самосталношКу, долази
и уз глаголе крешагьа у финално] функцщи; свако кретан>е некуда
садржи у себи по неопходности ствари и намеру суб)екта радника:
ова синтагма, без падежне зависности а са извесном адверби)алном
самосталношЬу, и са значением ко)е смо веЬ описали — долази уз глаголе
кретаньа као финална допуна. Управо, зато што овде нема уске падежне
везе за предикат, допуна сто)и у форми извесне елипсе: нпр. идем код
докшора -— идем (да се прегледам) код доктора; идем код ковача =идем
(да клепам будак) код ковача, дакле: идем послом код ковача; идем
код вас — идем (да поселим) код вас; затим: идем код говеди, т). дачу-
" Ова) генитив, као и акузатив времена, дво;ако )е условлен: имсница има
значение неког термина, уз ньу редовно долази атрибут.
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вам говеда, идем да будем код говеди; идем код волова; идем код казана;
идем код вршалице; идем код ма^ке, идем код бабе, идем код у^акових,
идем код друга; идем код шерще, ошишао код ойанчара, они иду код
лекара тек онда кад треба да иду код йойа; Долите код нас, доЬи Немо
код вас итд.
16. Синтагме у + генишив од именица ко)е значе живо или од
личних заменица, ко)е значе он има — застушьене су у овом говору
са код + генишив: нпр. Код нас нема таквих обича)а (= ми немамо...
Код пега )е све лепо. Код мог момка су црне очи. Такав ]'е обича) код
Цигана. Код мене нема шале. Код мене ти )е тако. Код нас Срба има лепих
обича )а.
Само у народним песмама и народним причама живи у овом го
вору у + генишив: нпр. у Милице дуге трепавице. У цара Тро^ана коз]е
уши. У Илще златне токе. Преко пута у комшще има добар син. О),
у Агана, у .нога драгана, идр. Или: Ко )е видео у змще ноге. Танак му
врат као у сенице.
17. Предлог за + генишив од именица ко)е значе неко време или
се могу схватити као временска мера — има ограничену употребу, по-
главито у неким сталним везама: за дана (док )е дан), за видела (док тра)'е
дневна светлост), за живоша (док \е био жив), за суща (док не за!}е
сунце), за ноНи, за мога века (од кад памтим), за йразника (док су праз-
ници, док тра)у ови празници) итд.
Место предлога за све чешНе долази нов сложен предлог за време :
нпр. за време ручка, за време раша, за време мира, за време /ьегове влада-
вине, за време БожиНа, за време расйусша, за време леша, за време сешве,
за време жешве, за време косидбе, за време койатьа, за време бра>ьа куку
руза, за време н>егове болесши, за време сйавагьа, за време Порога]а, за време
одласка регруша, за време игре итд.
18. Као нови йредлози настали од падежних облика, предлози
йрйликом, Поводом, йдмбНу, сйлбм, шйром; кра], сред, месшо, думе и ел.
или сложени: укра], йдкра], уврх, йдврх, св$х, удно, усред, йосред, на-
сред, умесшо, уздуж, уйме, садна, йоред и др. употребл.ава]у се колико
и у кн>ижевном )езику.
У овом говору има два предлога ко)И су постали од у + акуз_ашив,
ко)И има)у друкчи]у структуру од истих тих предлога у кньижевном
)езику: то су увече м. уочи и узинаш м. уйнаш или зайнаш (зйнаш) :
нпр. увече БджиНа, увече славе, увече раша, увече смрши; неЬу узинаш
>ьега, неЬу зайнаш мог зеша, то сам урадио зайнаш н>й, он све ради зайнаш
другого; све зайнаш шебё; што год ради ради зайнаш; он Ье зайнаш и
оца да уби)е; у последша два примера долази као йрилог, као и: зайнаш
му поломио саднице; зайнаш га нисам позвао итд.
Предлог осим )авл.а се у овом говору у лику осем (сем) : нпр. сви
беем н>ёга} сви сём н>ёга и ел. Кад )е у функци)"и свезе долази увек сем
Ништа му нисам урадио, сем што сам му рекао да )'е погрешио. Не знам
шта друго да радим, сем да се уби^ем.
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19. У ингресивно) конструкции сшаде + глаголена именица до-
лази генишив субъекта: нпр. Стаде кукшава жена у МариКима. Стаде
писка }адне деце. Стаде их )аук.
Овде ова ингресивиа конструкщф има ову значенлку исинтак-
сичку структуру: насша кукгьава жена (као йо] йешлова), насша ииска
деце (као цвркуш йшица) и ел.
Слични су обрти овоме, али по структури, па ни по значешу,
нису у свему исти: Жене стане кукшава — са акузативом об)екта жене.
Ова конструкции )е пасивна: жене спопадне кукаава, дакле жене
више трпе, пате од глаголске радше као стихире по)аве, него ли што
су оне актери — као у првом случа)у.
Или : Сшд]й звека алку на врашима = алка силовито ода)е звек,
спопала )у ]е звека — она )е сва у звеки, ньу >е нека сила приморала да
звечи до кра)н.их могуНности.
СЩй га (дете) ййска! = Дете )е обузела писка, оно трпи, пата.
Установл,аван»е овакве разлике у значешу ове две конструкщф, управо
исте конструкци)е са разликом што )е у првог генишив, а у другог аку-
зашив суб)екта-радника — засновано )е на )едно) лингвистичко) (син-
таксичко]) анализи. Но не треба се варати, )езичко осеКанл „регистру)е
сваку, па и на]ма1ьу, разлику у структури израза: (I) Сшаде ииска Задне
дЬцё _ |авлъа нам се са извесном активношЬу деце, а (II) Сшо]и ииска
]адну децу — говори нам о веЬо) стихи)ности саме писке и о веЬо) па-
сивности, тршьеньу деце. Аориста сшаде-сшадоше,узе-узеше, оде-одоше +
инфинитив, тако!)е значе прегнуНе и залагаае суб)екта радника,
ко)и се подстакнут нечим >ако залаже до кра)ньих граница моЬи, тако
да акци)а тече врло бурно: Он сшаде бежаши, они сшадоше викаши, деца
узеше шрчаши око куЬе, Како до^е збориш оде и ел. У правом ингресиву
ингресивни глагол ]е редовно перфектавног вида сшо]и )е имперфек
тивно.
20. Екскламашивни генишив долази врло често у овом говору:
нпр Згдднё жене! Леиё дШ}кё! Ддбрй(х) вЬлбва! Добре Пшенице. Не
мирна дёшеша! Годна чдвека! Тешкё вддё! Тёшка рада ! Сшршине вру-
Нйнё' ВруНа дана! Бйсшрё вддё! Памешна дёшеша! Л>ушё жене! 1рдне
дёвожё! Незгодна чдвека! Ладна вёшра! Лудё кравё_! Ойасна момка
Ладнё вддё! Ойасна мангуйа! Рёшкё йшёнице! Добре шраве! Слашки(х)
шрёшагьа! Лушё ракщё! Смешна чдвека! Мёкё зёмл>ё! Тврде главе! итд.
21. У безличним ]едночланим реченицама жао ми }е и не шиче
ми се долази дашив логичког суб)екта1а не акузашив: жао ми ]е, а не:
жао ме ]е; не шйчё ми се, а не: не шйчё ме се.
Примери: Щша ми се шиче; нишша ми сене шиче; шо се вама нишша
не шиче. Щша се шо вама шиче; А коме се шиче, око се нама не шиче.
Щша се шо н>о] шиче ! Тиче ]0) се, богами !
Жао нам ]е ! Сейма нам }в жао. Жао нам ]е оне деце. Жао нам га }е.
Би )0] жао. Беше нам сейма жао. Било му ]в жао ма]ке. БиНе му жао
код шо чу]в. Било би му жао око га не зовнеше! Могло би му бшии жао
ако га не йослушаше.
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22. Дашив йосесивни долази само уз име у именском предикату:
нпр. Милан )'е брат Мари. Шта ши]е она? Она ми ]е сестра. Он/е нама
йрщашел. Он вам /е браш.
Ова) напола адвербативни напола адноминални датив над )'е у
у форми енклитике личних заменица прима функци)у тзв. етичког да-
тива: нпр. Милам ши се жени. Уда)е ши се Рада. Нетто ей се при)'ател>
л>ути. Чика Миладин нам се разболео. Пера ши )е пропао, уватили га
у бостану. Што си ми тако тужан?
23. Акузашив са предлогом на, над )е од глаголских именица,
врло често долази у вредности финалне реченице: нйр. иКи на оран>е,
на койан>е, на жешву, на куйан>е, на игру, на свадбу, на йрело и ел. Или:
у лов, у шешн>у, у йрошн>у и ел.
Овако са акузативом уз глаголе кретан>а, долази и предлог у
у исто) функцищ: иНи у ]'агоде, у рибу, у шрешн>е, у куйине, у надницу,
— где )е глаголена именица замешена акузативом предмета радше:
у рибу м. у лов рибе, у ]агоде м. у брагье ]агода итд.
24. У овом говору )е у знатно) мери поремеКен однос упитних
прилога за место где и за правац куда, тако што се где употребл>ава и за
правац: нпр. Где идеш? Где Неш? Где су отишли? Где се деде? Где Немо
сад? Где сте кренули? Где путу)ете? Где сте пошли? Где намеравате
сада? Где одлази ова) свет? Где возите то? Камо се сасвим изгубило.
Само у неким изразима: нпр. Камо паре! = Да) паре! Ка.чо та) ручак!
Камо среКе! Камо да Ье!
Исто тако место: некуд(а), нйкуд(а), ма куд(а), куд било, куд год,
йкуд(а) долази: негде, нигде, ма где, где било, где год, йгде: нпр. да ми
)е да одем негде, не идем нигде, ащемо ма где, где било, гдегод, да ми )е
да одем йгде.
Но може се чути и: Куда Ьете вас дво)'е? Куда Ьеш? Да ми )е знати
куд оде? Куд се деде? Куд су се дели, сад су били овде? Куд си запео?
Куд сте пошли? Не знам куд Ьу! Куд Ьемо сутра? Нёкуд иде стално.
Нйкуд не идемо. Где би ти ишао? — Куд било, ма куд, кудгод и ел.
Иако ова особина сто)и у извесно) вези са синтаксичком особином
горе под т. 14, — ипак ове по)аве нису иста синтаксичка по)ава. Док
синтагма код + генишив потпуно заступа финални датив ко)и се у овом
говору не може чути, као што су идём баби, йдё ма]ци, иду доктору и ел.,
— упитни прилози правца, и остали прилози правца нарочито, нису
застушьени потпуно са прилозима места. Затим, синтагма код + ге
нитив уз глаголе креташа долази као просторна синтагма ко)а има из-
весну самосталност и везана )е за глагол у форми елипсе (в. горе).
25. Инсшруменшал у овом говору има врло разви)ену употребу
и све оне функци)е ко)е он има у кн>ижевном )езику: ору^ник, социашив,
йросекушив, начин, па и временски инсшруменшал, адноминални инстру-
ментал каракшерисшике, йредикашски уз неке глаголе непотпуног зна
чена, у функцщи субъекта уз пасивни предикат, у функцией объекта уз
неке прелазне глаголе и др.
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Сасвим су обична значеша ору1)а: койаши мошиком, будаком;
ршьа ашовом; ударно га каменом, шамаром, йрушом; социатива: дошао
с брашом, с оцом, с марком, са сыном; игра се с децом, с мачком, с ]анъе-
шом; сва^а се с Петром, с оцом, са женом; просекутива: про^оше йу-
шом, оде ливадом, ишли смо све шумом, иди све реком, иди овим йушиНом;
начина: теше левом руном, оде брзим корацима, загапье свом снагом,
а над )е глаголена именица, долази са предлогом са, као нпр. с великом
галамом про^оше ноЬас овуда, дочекаше га са виком и йсовком, са «рис
ком и йесмом пролазе сватови селом; временско значен>е: неделом се
не ради, Пешком се поста, данима нисмо спавали, годинама су они радили
ту нъиву, са йрвим свишан,ем кренули смо дал>е; инструментала карак-
теристике (врете): Пиша с орасима, йасул са йасшрмом, куйус са слани-
ном, йро)а с чварцима, сукгьа с канерима, бунар с Ьермом, куНа с доксашом,
госшара са ейском, лонац с йоклойцом, чабар с ушима, гун>а с йреклойом;
предикатски инструментал : прозваше га Баиом, сматра)у га йрщашелом,
зову га у]ком, сматра)у га богашим човеком, кукавицом, шврдицрм, ла
жовом, другом; суб)екатског инструментала: све )'е покривено снегом,
семе )е покривено сышном землом итд.
Уз неке глаголе душевног стан>а и расположена долази инстру
ментал са предлогом са у функции узрока : Он се поноси са сводим си-
новима. Они су задовол>ни с оним шшо ижу'у. Они су са малым задовол>ни.
Он ни)е ни са чим задовол>ан. Ни)е задовол.ан са собом. Нису задовол>нн
са снаом. Са чим да будем задовол>ан? ]а сам задовол.ан са мо]ом децом.
Затим: Имали смо муке са н>им. Научно сам с овом шуйом косом. Шта
се мучиш са шым! Или: Шта да радам с овим! — Са чим? — Са ови.и
(шрама. Где Ку сад с овим коцом! — Поби га овде. Шта Кет с шым ко-
нойцом? — Да вежем вратнице.
Исто тако глагол шалиши се (забавл>ати се, олако схватати) и
ыграшы се (забавл^ати се) ко)и значе душевно сташе и расположение
везу)у уза се инструментал об)екта (на граници инстр. узрока и инстр.
об]'екта): Излагаю, деца се шале с н>им. Не шали се са вашром. Са н,им
нема шале. С Пушком се не треба шалити. С дедом нема шале. Нема шале
са озбилним сшварима. Само: Не шали се г. швом — у значеньу нипошто.
Али: Они се шале са главом. Нема са чим да се игра (дете). Игра се с
ланцом од свог сата. Не игра) се с шым! Она се игра са н>ым као мачка
с минюм.
Кад глагол бйши има пуно значение догодышы се или десиши се,
у безличным обртима везу)у уза се суб^екашски инструментал са предло
гом са : Шта )е после было с гьым? т]. шта се десило с н>им, куд се део он.
Шта Не бышы с нама? Шта )е с шобом? = Где си? Шта )е с мо]им йарама?
т). где су мо)е паре? Шта )е с мо]им сыном? — Шта се десило с мо)им
сином? Куд )е отишао мо) син? Шта Ьеш с овим? = Где да ставим ово?
Шта )е било с Марком? — Одселио се у Крагу)евац. Шта )е то било
с вама? — Посватали смо се око неке коже. Шта би с гъима? т). Где
одоше?
26. Има )една црта овог говора, ко]а )е у знатно) мери захватила
и кн>ижевни )език, а ко)а )'е уосталом врло изразита црта свих шума
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датских говора, — на ко)0] се морамо посебно задржати. То )е )една
изграг)ена и врло разви)ена синтаксичка функцща инсшруменшала ко)а
се с.чатра као пеки суфицишни социашив, па се као такав став.'ьа на индекс.
Кад неко каже Дошао сам са холима, исправл>а)у га рутински на Дошао
сам колима. Мег)утим, то су две посебне функци)е инструментала : прва
начинска (Како? Како опредиьен?), друга ору^ник (Чиме?). Прва функ-
цн)а представл>а )едну особиту и врло рел>ефну издво)ену функци]у
инструментала, ко}а сама за себе чини посебан квалитет и посебну из-
ража)ну вредност, и она се никако не може сводити на )едну општу
функци)у инструментала, функци)у средстава ко)им се врши радньа.
Анулира&е ]'едне овако значаще функци^е сведочи о неразви}еном
синтаксичком осеЬан>у и непознаваньу )едне значаще и врло добре црте
народног говора, ко)а знатно доприноси богатству синтаксе инстру
ментала.
Найме, сваки оруЦник укл>учу)е у себе и значеше начина, )ер се
намеЪе йоре/)ен>е средстава ко)е се не може избеЬи: нпр. допутовали
смо возом, ни)е ни у ком случа)у оруг)ник (средство), веЬ начин (Како сте
допутовали? а не чиме сте допутовали?). То стога што се путу)е на разне
начине: возом, аушобусом, бродом, авионом, колима итд. Или кад се
рекне, нпр. пишем йером — то )е тако!)е начин (Како?), заразлику од
писан>а: оловком, хемщском оловком, масши.ъавом оловком, гушчщим
йером итд. Ова два инструментала су врло блиска по значен>у и скоро
само у контексту могу се разграничити: ору1)е (средство) — начин. Но,
често у сваком конкретном случа)у може се наЬи и )едно и друго зна
ченье, прво )е, наравно, буквално, друго )е пренесени)е и апстрактни)е
значение, )ер се оно као што смо рекли формира из порег)ен>а средстава.
Ово друго значение у животно ) пракси радних л>уди, кад су они
имали потребу да кажу са каквом се ойремом врше извесни послови,
развило се у )едно посебно значенье, ко)'е )е добило врло велику примену.
И да би се обележила ова посебна функщф инструментала и разграни
чила од ору^ника, инструментал )е добио предлог с (са). Предлог са
овде ни)е изазвао никакве сметное, )ер се мешаное са соци)ативом не
може ни у ком случа)у десити, пошто су овде увек именице са значе
ньем предмета, никада особа.68
Инструментал са + инсшруменшал ко)и значи опремл>еност на
послу, на раду веома )е чест у говору Груже и врло изразит као посебна
функци)'а овог падежа: нпр. На кулук се одлази са колима (са запретом)
или са лойашом и будаком. Питанье )е овде :Са чим Ье луди да дог)у на
рад? У рибу се иде (опремл>ен) са чекиНом, са йре^ом, са вилушком (ноЬу).
Некад се врло на гумну са копима, са воловима и са вешрен>ачама, а сад
се врше са вршалицама. Питанье: Са чим вршете? 1уче смо копали са
мошикама, данас са йрашачом (копачицом). Питан>е: Са чим копате?
или Како копате данас? Тешко )е орати са кравама! Са чим Ьу ово по-
орати? Ору са воловима, или са копима, или са шракшором. Тиме се
•• Као што се и инструментал карактеристике никако не може протумачити
као сощн'атив: йасул са еяанином; као начин и узрок: седи с йрекршшеним рукама,
задово.ъан с йлашом итд. — не могу се мешати са соци)ативом, тако^е.
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истиче опремл>еност на раду, врста или квалитет посла. Исп. Узех
будак с чим сам аргатов'о, нар. песма. Прасе се дере са ножом, а )агвье
са йесницом. }упке се развлаче са оклагщом и са йрсшима. Питанье )е:
Са чим? или Како? Исп. Где Ьеш с мошиком? (т). тако опремл>ен). —
Да зали)ем паприку. Где Кеш с вилама? — Да нешто попластим. Опрем-
л>еност за рад и посао увек се исказу^е са са + инсшруменшал : нпр.
Дигоше се сельаци са вилама и косама, са будацима и лойашама. У пита-
1ьима и у одговорима увек долази овакав инструментал : нпр. Са чим
си се посекао? — Са ножом, са маказама, са брщачом итд. Са чим жн>ете?
— Са срйом, са жешелицом, са комбайном. Са чим Ьу ово да намажем?
— Са йерцешом, са крйицом, са дрвешом или са йрсшом и ел. Исп. С до-
бошом се зец не лови. Поел. Дакле, не добошом, ]ер би то било средство,
веЬ са добошом, т). кад се има добош, а то значи са буком и лупом. Исп.
Пошао као с грлом у )агоде (прекор), )ер у (агоде треба иЬи (рпремл>ен)
с корпом.
Има и других оваквих разграничен>а посебних функци)а инстру-
ментала од ору^ника (средства): нпр. Он )е онда трговао са сшоком,
са йилежом, са свигьама, са шливама итд. Оженио се са удовицом, са
дево]ком, са далом ропаком и ел. Овако се исказу)е вреша шргован>а и
вреша женидбе, а не Предмет трговине, женидбе.
27. На кра)у, наводим овде неке примере безличных реченица,
глаголских и номиналних, затим номиналних ]едночланих реченица, ко)е
су у овом говору на)обични)е: Свшьава. Смрзава (се). Грмй. Сева. Рдей.
Вёдрй се. Облачи се. Мр~знё (се). Сдн>й. Пашйнуло. ОЬ^ужило. Залади.ю.
Одвугло. Не идё. Нще ред. Рёд ]е. Пошло му за роком. Снашло га. Сов
ладало га. Сева му у куку. Зёбё ме у души. Вучё га за куНбм. Одлакнум
им. Коснуло ме. Щшрёцнуло ме. Сёкнуло га. Сйнуло му у главы. Дошло му.
Узаврело му. Прекййело му. Дунуло му у главу. Не шйчё ми се. А1рзй
ме. Смеша ми. Сшужу)ё ми се. Гадй ми се. Свй})а ми се он. Лдё ми се йд-
гача. 1ёду ми се драси. Док ]е глава, бйКе кайа. Нема нйшша. Тамо нема
жйвё душе. Нёсша вина. ]е л било народа? Било га, йа нще. Нема суд-
бинё. Мора се жйвеши, йНи, учиши, радиши, умрёши. Вала нам два йо-
кдеиши. Може Пасши киша. Не да се (за посао). Не да му се. Нще му се
дало да одё шд вече. Прошло йоднё. Прошло йдноН. Кдга ]е мдлиши, нще
га лушиши. Лдном нам ]'е мрсШи. Нще му свё йошаман. Нще ми на ногу.
Дошло ми )е йод руку. Зима ми. Тёшко ми )е. Жао ми ]е. Криво ми }е.
Жао ми ]е пега. Жао ми ]е на нега. = Жалим што ми )е он учинио не-
йравду. Криво ми ]е на /ьега. Вола му )е. Брйга му )е за нас. Заувар нам ]е.
Ъеф ми]е. Сйава ми се . Дрёма ми се. Игра ми се. Свёдно ми ]е. Сшра га )е.
Срамдша ме]е од лудй. Гроша вам]е. Доцкан^е. Рано ]е. Врёме^е. Касно]е.
Зима ]е беде. Тойло }е. Ладно ]е. Суео ]е. Тёшко ]е. Тёшко )е Србин бйши.
Тёшко ]е бйши йошшен. Тёшко )е бйши йраведан. Право ]е. Нще йраво.
Пошшёно ]е. Нще йошшёно. Свё /е ейрёмлено. Свё ]е уронено. Свё ]е йож-
/ьевёно. Свё ]е расшурено. Свё ]'е уейрёмлено. Номинативне: Пдднё. ПдноЬ.
1ушро. Зима. Лёйо врёме. Месечина. Лей ^ёсён>й дан. Ладан зймски дан.
Рана зора. Касна ]ёсён. Снег! Дуга! Ждралови! Свадба! Зёц! Раш!
Шака ]ада ! Мала вщда ! Сей найоле ! Затим : Нигде жйвё душе ! Нигде
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гласа! Ни кайи воде! Ни грама! Ни динара! Ни йребщёнё йарё! Л/Оку
ндН! Ддбар дан! СреНан йуш! Збогом! Уздрав/ъу! Наздравле!
28. ]ош Немо дати неке на)обични)е и на)чешЬе примере реченица
хийошаксе, ко)е су карактеристичне за ова) говор. Народни говори као
разговорни )език нема)'у изгра^ене реченице хитотаксе, нарочито Не
ману обитье свеза за зависне реченице. У н>има преовла!)у)у асидешске
сложене реченице. Само декларативне и финалне са да и узрочне са
]ер — долазе увек са везама за главну реченицу.
а) Реченице (зависне) са }ер стилизу^у се скоро редовно као йолу-
зависне: нпр. Нще окойао /ьиву, ]ер нема ко да му ради. Све му йройало,
}ер неНе да ради. Неману нишша, ]ер не шшеде. Живи сам, ]ер ши; никога
не воли. Увашише га, ]ер се нще надао. Нема деце, }ер се нще женио.
Не йрилази му близу, ]ер убща (во). Ове исте реченице сасвим би биле
обичне и асиндетски: Све му йройало, неНе да ради. Нема деце, нще се
женио итд.
б) Са чим се везу^у временске зависне реченице кад радн>а главне
реченице брзо смен>у)у радгьу зависне реченице: нпр. Чим сване, ус-
ша)у сви. Чим се йробуди, усша]е. Чим се ошрезни, шражи да йще. Или:
ДоНи Ну чим залщем йайрику. Ста] брашно чим вода йроври. ДоНи Немо
чим се йойреради. Свадбе йочну чим доНе ]есен. Овде би могла доЬи и
свеза кад, али у овом говору многе н>ене функци)е преузима чим: нпр.
Чим настану вруНине, йочшье жешва. Свеза кад долази кад има вредност
онда кад: нпр. ПричаНу ши кад се видимо. Ове крушке зру кад се коси
сено.
в) Свеза кад често везу)е узрочне реченице: нпр. Кад нема кише,
добар )е и град. Кад видиш, шшо йишаш. Щшо ме йишаш, кад неНеш да
ми йомогнеш. А шшо йщеш, кад ши шкоди. Ъуши, кад не знаги. Кад ме
зовеше, доНи Ну. Како да идемо, кад нас нису звали. Како да му кажем,
кад се л>уши. Како да га волим, кад он мене не воли. Откуда он зна, кад
нще шамо оно. ДоНи данас, кад ниси био )уче. Узми, кад ши треба. ДаНу
ши, кад немаш.
Кад ]е у главно) реченици йиша/ье, зависна )е условно узрочна са
кад: нпр. Щшо се за н>ега удала, кад га нще волела. Щшо йишаш, кад
знаш. Щшо йлачеш, кад ниси крив. Щшо си долазио, кад ниси хшео. Щшо
си ]ео, кад ниси био гладам. Щшо йишаш, кад йара немаш. Где Неш, кад
те нису звали. Где си био кад на )ьиви ниси био. Како да знамо, кад нам
нико нишша нще рекао. Чиме да га йослужимо, кад ничега у куНи немамо.
Како ши то знаш, кад ниси шамо био. Од куд му йаре, кад нишша нще
йродао. За чще бабе здравле ме зову, кад зна]у да йара немам.
29. Сложене начинске реченице као конструкци)а са модалним
глаголима хшеши, имаши, мораши; шребаши, вал>аши и др. )авл>а)у се
врло често у овом говору и представл>а)у врло живе и експресивне
обрте. У н>има )е инфинитив скоро редовно замен>ен са да + йрезенш:
нпр. Хшедосмо да изгинемо (= у мало што не изгибосмо — увереност).
Хшеде во да га убщ'е. Хшеде деше да йадне у бунар. Хшеде да га убщ'е
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из йушке. Море, хшеде главу да изгуби. Завадисмо се, и хшедосмо да из-
гинемо. Кад хшеде сунце да иза$е, йаНуосмо. Кад хшедне сунце да заЫ,
йошера] сшоку куНи. Киша йоче йадаши кад }е хшело да сване. Кад хше-
доше да у$у, йоскидаше кайе. Кад су хшели свашови да йо$у, йуче йрангща.
Кад хшедне усшава да йрелще, ошвори букву и йусши воденицу.
Са йрезеншом у саставу ове конструкци)е исказу^е се ]ака же.ъа,
одлучносш : ОНу да се ойщем! ОНу да одем код н>их! ОНе да се жени. За-
тим и йодсшрек, решеносш: ОНемо ли? ! ОНемо! Или зачикивагье : ОНеш!
НеНе, вала, док сам ]а жив !
Модалне конструктив са имаши има)у вредност йросйекшива
(обавезност, нужност, оно што предсто^и коме):
нпр . И.наш лейо да се^йонашаш ! IIмши да се убщ'еш док шамо сшиг-
неш. Имам да идем у Крагу]евац. Имам ^еданйуш да ше водим шамо.
Сви обвезници има]у да се }аве сводим командами. Он одре^'е шша ко има
да ради. Целог века имам да живим с гьима шу, куНа до куНе. Имам ]ош
нешшо да Покосим горе у йланини. Има само да йреде! Има да га нема!
Има да се ради ! Са модалним глаголом у негаци)и значи разрешаванье
обавезе: Немаше ей нишша да йлаНаше. Немаш да бринеш! Нема нишша
да ше боли глава ! Немаш нишша да ми об]ашн>аваш ! Щша имаш ши мене
да кажеш ! одби)ан>е, л>утн>а. Затим Имаш да се искидаш од смеха. Имаш
да йолудиш ! Има да ши л>уби руку ! Имао ]е или да йобегне или да йогине.
Овако, имаш да радиш за другога. Имаш сад шуЦу бригу да водиш. Имам
нешшо да ши кажем. Никола )е имао да буде йредседник, а }а кмеш. Имаш
да доЬсш код мене. Имам да йомузем краев. Имам да накуйим грашх.
Место има долази дошло време: нпр. Дошло време да ши Циганин суди.
Дошло време да брат браша више не йозна^е. Дошло време да се расша-
]емо ! Време до^е да се иде у школу.
Конструкци]е са мораши има)у вредност модуса нужности обавез-
ности, принуде: нпр. Мора да се живи. Мора да се ради. Свак мора да
йлаНа Порез. Зашто идете? Морамо! или Мора се! Щшо се мора, мора!
Али често ове су конструкци)е ублажене до потребности, реше-
ности, жел>е: нпр. Морам да га женим! Морам да се ойи^ем на шво}0]
свадби. Морам да йоиграм ово коло. МораНемо да се йосва^амо ]а и ши!
Мораш да доЦеш код нас! Морам да зайевам!
НЕКИ ЛЕКСИЦИ
Под овим насловом доносимо речи ко)е су по нечему карактеристика
гружанског говора . Некад оне су карактеристичне по томе што се често
чу)у, некад по томе што има)у особито значение, некад су оне каракте
ристичне по особито) фонетско) слици сво]0), некад као архаизми и др.
Некад су речи унесене овде због карактеристичног идиома у коме се
оне )авл>а)у.
абаши: употребом оштетити; нпр. одело, обуЬу, алатку и ел.
аваз: глас (л.удски). Од дугог гладован>а изгубио аваз. Нигде аваза
се не чу)е.
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акаши (се) : викати, лармати; трчати, )урити. По цео дан (се) ачу (деца)
напол>у, а увече одма после.
акаши се : мучно радити што, борити се с чим на послу. Цео дан се акасмо
с овим лисником (са снопл>ем, са сеном, са стоком на паши и ел.).
ален, алёна: црвен, румен; алена бЩа; ален као крв; аленё мушкашле.
коз]е йдгаче (булке, макови) су алёне.
арчиши: трошити. Ова машина (вршаКа) арчй много воде. Каже се
за со, шеНер, воду (за пиЬе) и друге зачине и залихе у домаКинству :
Све се йдарчило!
багрён, багрена м.: багрем; багреное цвёш, багреновина ( (багрёновина) ,
багрёнгйк; (х)лад од багрена )е слаб.
бакча: башша (за поврЬе).
бакчица: бакча, башша (за поврЬе и за цвеЬе).
балдисаши, балдшиём: изнемоКи, уморити се. Стока балдисала, л>уди
балдисали — стао цео посао.
балега: балега (од крупне стоке).
балёзгаши, балёзгам, балёзгамо : говорите ко)ешта. Напио се па ба-
лёзга свашта.
басмаши, басмам: говорити брзо и са много речи, говором не дати са-
говорнику да до!)е до речи. Басма та) као чекрк, нисам стигао
ни да му кажем за шта сам дошо.
басшаши, басша му : полазити за руком. Добар момак све му басша,
чега се год привати.
бегёнисаши, бегёнишё : наЬи, заво.чети дево)ку. }а сам веЬ бегёнисао де-
во)ку за себе.
блёшшаши (се), блёшшй (се): си)ати засен»у)уЬим С)'а)ем. Нова школа
блёшшй на сунцу. Огре)ало сунце, па снег блёшшй, не можеш
да гледаш.
бдеидк : боешьак
буразеру: рат, брале, другар.
вароваши: не радити у неки одре^ен дан. Данас се вару]ё, не ради се
ништа у пол>у.
войтак : воНн>ак
вран,: чеп на горн>о) стра1ш бурета.
врйесло : лук на бакрачу за ко)и се носи бакрач.
вфлаши: иКи без цшъа, лутати
гнйлен: гнйленй; гнйленй судови
гнило: глина
ддакаши: аканьем (лудиран>ем, пустахилуком) доКи главе себи; сав-













коз]а йдгача: булка, мак.








луцки: како треба, исправно. Седи лущи. Ни)е ми луцки сашио одело.
Ово дете не говори луцки. ]я сам му луцки об)аснио, али он ни)е
слушао.
макана: мало дете, )ош неразумно.
малдгагьа : глувонемо женско чел>аде.
Маркови кднаци: бескращо, неважно причале. Прича Маркове канаке.
мучгьак : сандук у ко)и пада брашно испод воденичког камена.
наЦ), на(])ше: узми, ево ти. На] ову тести)у, па донеси воде. Нсуше,
на)едите се мо)е сиротшье/
найослёно: како вал>а, исправно, нормално. Све иде найослёно. Ово дете
ни)е найослёно, сачува] боже!
ношке р1. г.: део на разбо)у, на ко)и ткал>а стави стопала да н>има уп-
равл>а покретом нити)у.
дригйак : дрвена лопатица ко)ом се чисти плуг.
йаншиши: памтити
йарашлика : стабл>ика ко)а израсте из главице црног лука, ко|а Ье донети
семе за рапацик.
йаро]ак: други ро] ко)и пусти )една иста кошница.
йаро]чиши се: пустити други ро) (кошница).
йашока: врло слаба раки;а (2—3 града), ко)'а се посебно хвата при пе-
чен>у раки)е.
йиладар: на авли)и од пруЬа направлено склониште за мале пилике,
где се они хране и склан,а)'у од копца.
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йоврзача: подебл>и упреден канап, кощм се повеже лонац или Куп за
ношен>е.
йосшава : суд у облику чабра озго заднивен у ко)и тече раюф при печешу .
йдшра: новчана накнада за усев (штету) ко)и )е оштетила чи)а стока.
йрвенац: прва количина раюф ко)а потекне из казана.
йрекрешушка : уре^а) на постави код казана, ко)и аутоматски скрене ток
раки)е да се постава ноЬу не препуни.
йречй: важнищ, приоритетней. Ово нам )е сада йречё. Зар ти )е он йречй
од нас? Поставлю госте за софру све по йречйнсшву, т]. како кога
уважава и цени.
йрбсушра: прекосутра
ранац (ранци) : крушка ко)а зри у време жетве.
рёд/ьа: лака и преношльива обол.ен>а, код деце и одраслих
резёшла: розетла, цвеЬе у саксищ миришл>авог лишЬа.
рйда: велики камен, одвал>ен блок стене.
руаши се, ру]ём се: рвати се
руагье = рванье; руагье у йо]ас; рушье у косши.
сан, сана, санови: сан, сна, снови
санНим: као ба)аги, тобож
свёкрова: свекрва
сиерак (сйерци) : врста лепье крушке накиселог сока
скдварина: талог ко)и остане када се варен восак оцеди.
скомрачиши: тврдичити, шкртарити
сдчиши (дево)ку): наводацисати, посредовати при женидби и удадби.
сйуж: пуж
сребрен, срёбренй: сребри, сребрни
шабарка : каца горе шира кроз ко)у пролази лула казана за печеае рани)е,
у ко^о) )е вода да се пара расхлади и потече раки)а.
шакши: слаби)и, гори
Шен>ёзгало: гн>аватор; пипав човек
шлачина: уродица ко)у из пшенице издвощ три)ер.
шокмак: каже се за вола ко)и )е ман>ег раста, чврст и издржл>ив; каже
се и срёдн>ак.
шулиши : гасити ватру, свеЬу, пожар и ел.
Корова Марина: северац са снегом, меКава. Чека) док дуне Корава Ма
ри)а )ешНе она (говеда) и сламу.
укарариши: удесити; договорити се
ушувиши (шувиши) : упамтити (памтити)
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фасу: Зна у фасу, Т). зна сигурно, йсуздано.
цица : камен ко^им се потегне на кога, он )е обично повеЬи, као цигла.




щнерша: рана шл>ива, округла и црвенкаста
ша]Шов: дрвена славина
шейурак : шипурак, ишпак.
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АКЦЕНАТСКИ СИСТЕМ ГОВОРА ГРУЖЕ
I. АКЦЕНТИ ИМЕНИЦА
Ђура Даничић је систематизовано обрадио акценте Вука Караџића :
акценте именица, придева и глагола и акценте њихових облика. в" Ак-
ценатски систем који је Даничић тада установио постао је акценатски
систем књижевног језика, који је у целини и данас у пуној важности
и општој примени на целом подручју српскохрватског језика.
Наши дијалектолози акцентолози новоштокавских говора ве-
ћином су се држали Даничићевих радова и његове поделе материјала,
јер су њихови радови схватани као потврда и у исто време провера-
вање Даничићевих акцената у живим народним говорима. Акценатски
систем великог Даничића изашао је из тога потпуно потврђен у животној
пракси народних говора, а ови његови радови претежно кабинетски
и теоријски стекли су апсолутну вредност у науци.
Акцента говора Груже, који се скоро у свему подударају са ак-
центима говора Рудника и Качера, слажу се са Даничићевим акценатским
системой и потврђују његову животворност, и уз то могу да пруже
материјал за нека нерешена питања у том систему — поглавито код ак
цената облика речи.
Овде на почетку изнећу неке опште напомене о методу рада и
реду излагања материјала, а сви детаљи у том погледу наћи ће се у са
мом раду. У поступку се узима прво потврђивање Даничићевих примера
— акцената речи, а онда одступања (изузимају се примери из појединих
акценатских типова). Затим се прелази на поређење акценатског стања
у појединим облицима — у оном распореду углавном како су код Да-
ничића.
Даничићеве примере који су као лексици непознати у Гружи, изос-
тављао сам из разлога економичности. Исто тако нисам уносио поређења
акцената са акцентима испитаних говора (дубровачки, поцерски, шье-
ваљски, пивски, мостарски, сремски и др.), иако сам таква поређења
вршио свуда тамо где су неслагања акцената говора Груже с акцентима
" Акценти именица на -а (51ауЈ5сће ВЉНогћек I. №1еп, 1851).
Акценти именица мушког рода (Гласник ДСС VII, Београд 1856).
Акценти именица средњег рода (Гласник ДСС XI, Београд 1859).
Акценти именица женског рода на сугласник (Гласник XI, Београд 1859).
Акценти глагола (Рад ЈАЗУ, VI 1869)
Акценти придева (Рад ЈАЗУ XIV, 1871). Сви радови заједно издати: Ђура
Даничић, Срйски акценти. Б. 1925, у издању САН, редактор М. Решетар.
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код ДаничиКа. Таква укутгаа поре^ен>а, мислим, могуЬа су онда кад се
обращу по)'едина питан>а или кад се буде приступило коначном упот-
пушавашу ДаничиЬевог акценатског система. ]а сам, поред тога, многе
акцепте облика об)ашн.авао синтаксичким путем и као семаничко-функ-
ционалне акценте, па сам при том знатно повеНавао систематизаци)'у
материала. Ако би ту био донет и материал из других говора, кощ 1е
често даван у другом распореду, онда би било знатно отежано разу-
меван>е онога што сам хтео и што треба да покажем код акцената говора
Груже. Остало се, дакле, доследно и стриктно на поре!)ен>у ДаничиЬевих
акцената и акцената говора Груже.
Свуда тамо где материал говора Груже показу)е извесне тенде-
ци)е и представл>а какву живу по]аву, наводио сам више примера и
давао об)ашн>ен>а ко)а су ми се чинила добра. Сматрао сам да )е мо)'а
дужност и да унесем што више нових примера у по]едине акценатске
типове.
Изузете примере из по^единих ДаничиКевих типова нисам могао
поново уносити у одговара]уНе типове, )ер би то двоструко бележеае
знатно увеЬало рад. Према обележеном акценту, пак, вида се у кощ
тип иду озузети примери.
1 . Именице женское рода на -а
Тий I1 : глава-главе. Сви ДаничиЬеви примери потвр{)у)у се уГружи
лексички и акцентом: брада, вила, вб]ска, врба, глава, главпа, гбсйа,
грана, гу]а, душа, зима, }ёла, кула, клуйа, кума, лука, мбба, мугьа, овца,
йе'ша, йрща, рука, свшьа, слана, слуга, снаша, среда, срна, страна, стрела,
Шёша, торба, трава.
Примери из Груже: бакча, ба]а, баша, беда, бёрба, бола, база,
ббрба, бдра, ббца, бразда, брана, буна, б$ра, буиа, вага, влада, вдза,вора,
врёжа, врсша, глина, глиста, гра)а, гуиа, дика, дуга, друга, дуй.ъа,1)йда,
/)6га, Ъуда, жёшла, жудн>а, жууьа, жуйа, звезда, зёба, зова, ива, ]ёза,
]ёзгра, }6ва, клйма, кбнЦа, кдрйа, крёда, крё]а, куна, к$йа, ламйа, ласта,
лё)а, леска, лгуа, лика, лога, лбшра, мала, мала, мёзгра, мёна, мода,
мора, мёна, мёша, мр~жн>а, нада, нала, йашн>а, йёгла, йёца, Плата, йраш/ьа,
йрёйиьа, Проба, йро]а, йрйа, йруга, йунгуа, радн>а, рана, рёдпа, река, рёкла,
раса, рйнгла, рога, рода, руга, руда, ружа, сарма, свёНа, свила, слышна,
сйшьа, смёшгъа, сйрдпа, снага, сова, сбда, сшрёка, шабла, шама, шмора,
шрёшгьа, труба, Шуга, Куба, Нуйа, Нёрка, фота, цвёкла, цена, цйгла,
чакла, чама, чдрба, чуйа, шала, шайа, шара, шаша, шёва, шёшн>а, шйра,
тура, шшрйнгла.
Овде долазе веЬина хипокористика од женских именица: Ан))а,
Бйса, Боса, Вана, Вида, Вйша, Гйна, Грозда, Дана, Дара, Дёса, Ъука,
Ема, Жйка, Збра, ]ана, 1ёка, 1ёла, 1ула, Кща, Ка"ша, Коса, Круна,
Лена, Шуба, Мара, Мйл,а, Мйка, Мира, Мйца, Нада, Наша, Нёра,
Пера, Рада, Роса, Ружа, С6]а, Сшана, Цака, Цана и др.; затим: бака,
гуда, дада, зека, кбка, коша, сва;'а, сё]а, сёка, мёца, куца, маца, ййла,
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йдйа, йрща, тс. /а, шрба, цйца, Нёра и др.; затим хипокористика од муш-
ких имена, обично усво)ена из кн>ижевног (езика: Анша, Божа, Бдра,
Васа, В6]а, Ъдка, Тбва, Кдча, Л>уба, Лаза, Па;а, Сима, док аутентичан
лик н>ихов за ова) говор ]е: Аншо, Ббжо, Васо, Ъбко, Тбво, Лзубо, Ра/о,
Сймо итд.; исто тако и: голо, дрбн>о, Нбйо, Ндро, вр/ьо, шмб.ъо, али гёиа,
Нйфша, уча, Наша и ел. У Гружи )е мушко име Лука и Луко, затим св.
Лука.
Найомена. У Гружи има неких имена, пуних имена, ко]а су у лику
хипокористика, а са " акцентом: МйНа, Мйка, Сава, Га]а, Гру]а,
Жйка, ЛхНа, Лека, Крсша и ел. Исп. презимена: МйКиН, МйкиН, СавиН,
ЛёкиН, ГщиН, ЖйкиН, КЬ]иН, ЪдкиН, ТдмиН, ТдшиН и ел. У Гружи
су домаЬа аутентична презимена са акцентом имена од ко)ег се
изводе: АндрйН, БдгиНевиН, БбжовиН, ВасовиН, ВёсовиН, ВучиНевиН,
ГщовиН, ЪбковиН, 16вовиН, К6]овиН, ЛуковиН, (Луко), ЛукиН (Лука),
Пф'овиН, РЛковиН, СшёвовиН, УрошевиЛ и ел.
У вокативу ]еднине све именице овог типа, као код ДаничиЬа,
мен>а)у, ' на л акценат: вило, войско, гузо, душо, дуго, звездо, лщо, йрщо;
Бисо, Босо; Божо, Ъоко; бако, св]о, голо, Нот, геио, Нашо итд.
У акузашиву )вднине код ДаничиЬа )е: вб]ску, главу, главуьу, грану,
грёду, душу, зиму, йёшу, руку, среду, айрану — као )едини акценат,
а затим браду и браду, вр"бу и врбу, клуйу и клуйу, сшёну и сшёну.
Овакво нормиран>е овде сасвим )е недовол»но и зада)е непремос-
тиве тешкоЬе, )ер од тридесет и неколико примера скоро за половину
се нормира я акценат, па би се могло помислити да скоро половина
именица овог типа има само ова) акценат у акузативу )еднине. ДаничиК
]е, додуше, рекао „неколико ови)ех ри)ечи" па )е навео 15 примера.
Но ни)е само у томе недостатак овог нормираша, )ер и првих )еданаест
примера, осим душу, може имати ' акценат — и то редовно та) акценат
кад ]е акузатив у Право] Надежно) функцщи, у функцией об)екта уз пре-
лазне глаголе: нпр. позове вб)ску у помоЬ, купио (свин>ску) главу, унео
главку, сломио грану, отесао грёду, чека зиму и осети зиму уз ле1)а, ра-
секао йёшу, спази )едну руку, пости среду и петак, прочитао )едну сшрану,
бри)е браду, одсекао врбу, прави клуйу, оборио сшёну, па и: позва н>е-
гову душу да )0) се )ави.
ДаничиЬ ]е овде могао гледати очима историчара )езика, па )'е
преко примера са старим преношен>ем акцената на предлог ко)И се сва-
коме намеНу, као што су: отишао у во]ску, ставио йод главу, попео ми
се на главу, ударило пиКе у главу, сакрио йод главку, склони се йод грану,
мртвим за душу, позна^ем га у душу, у зиму пада снег, до^и на. зиму,
йрёд зиму, се)ати йод йёшу, узео у руку, ухвати ]е за руку, иду йод руку,
ни)е ми на руку, доки Ку у среду, окретоше кола низа сшрану, скочи
у сшрану, оставл>а по нешто новца на сшрану, — могао тако и пренор-
мирати овде ова) стари акценат. Он )е то учинио и за акузатив множине.
Стан>е овде показано у наведении примерима само сведочи да )е некада
" акценат био овде. Не може се, наравно, тврдити да ;е ова) моменат
завео ДаничиЬа, )'ер то се хьему ни)е дешавало, али се може на то мис-
лити. Не може се тврдити да )'е ово заводило ДаничиЬа и стога што неки
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од ових акузатива долазе са " акцентом и кад су без предлога: нпр.
нема душу, служи вб]ску, сломио руку, зиму зимовали.'0 Али акузативи
су овде веЬиному сшалним изразима, где се увек чува старо станъе ствари.
И сви горн>и примери су )ако адверби)ализовани падежи с предиозима,
па се у вьима као таквим чува старо станье ствари, прасловенско прено-
шевъе акцената на предлог. И сама дужина ко]а оста^е на акузативу:
у вб]ску, йод главу, на зиму, у руку, у среду, за душу па и : у снагу, у шраву,
па и : у реку, у бакчу, у чбрбу (у деч)0) игри кад )е )едан играч и у )едно)
и у друго] групи) — у извесном смислу „чува" стари акценат на аку
зативу, )ер )е та дужина баритоне интонаци)е. ДаничиЬ ]е н>у и бележио
л знаком, и ]'ош изричито тврдио да )е овакав слог )еднак у свему са
слогом под " акцентом, и да му ни)е познато да )е неко друкчи}е дока-
зивао (Српски акцента, стр. 89). Оваква интонаци)а ове дужине после
пренесеног акцента на предлог у овим адвербщализованим изразима
може са сво^е стране подржавати стари " акценат у акузативу код неких
именица ко)е се на)чешЬе )авл.а>у у оваквим изразима. Но то чувавье
старине ограничено )е у говору Груже само на неколико именица: душу,
главу, руку, войску и зиму. Ипак и неке од ових и са предлозима могу
имати ' акценат: нпр. спрема се за вб^ску, народ изашао Пред войску,
прокрали се кроз нейрщашелску войску, глава за главу, мили ми нешто
уз р$ку, оде низ сшрану.
На кра)у, треба реки да од ДаничиКевих примера са старим ак
центом (") нема ни )едног из групе именица ко)е значе живо биКе, )ер
се падежи ових именица теже адверби)ализу)у.
Сви остали бро)ни примери ко)е смо навели из Груже, и сви остали
Даничикеви, има|у у акузативу ' акценат: бёрбу, ббрбу, бору, ббцу, бразду,
брану, буну, вагу, возу, врежу, врсшу, глину, глисшу, гу)у, дугу, дуй.ъу,
жл>езду, жуп>у, жуйу, звезду, зову, корйу, кре]у, куну, ле]у, леску, лошру,
мену, моду итд. Затим ДаничиКеви примери: вйлу, гбсйу, гу^у, ]ёлу,
кулу, куму, мобу, мун>у, овцу, йрщу, свин>у, слану, слугу, сношу, срну,
шешу — ко^е све скоро значе жива биЬа.
Тако можемо реЬи да ]е нови ' акцекат овладао у акузативу )ед-
нине код свих именица овога типа — кад )е падеж у Право] Надежно)
функцией. То се на)бол>е покаже кад уз именицу до1)у атрибута: про
даже ми ову главу, видели смо некакву вд]ску, носи велику грану, отесао
велику грёду, осетих некакву зиму, има велику браду, сели под зелену
вр"бу, седох на камену клуйу, узех перо у десницу руку итд. Он се овде
)авл>а као акценат системе.
У дашиву )еднине ДаничиК за три именице пропису)е " акценат:
глави, души, руци. У Гружи ове именице, као и све остале овога типа,
има)у ' акценат: глави, души, руци. У изразу само йрйНи руци (женско
цел>аде стари^ особи) налазимо датив с овим акцентом, ко)и )е као
што зналю стари акценат.
У генишиву )еднине именица рука поред акцента р$кё може у не
ким сталним изразима имати ' акценат: из руке (мали поклон ко)и ее
'° У Гружи: продао шраву (- на ливади ]ош не покошено сено), али: не газн
(нраву.
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да)е кад се до1)е у госте), дошао йразнё руке, он )е лаке руке, оде сабл,а
од руке до руке, иде све из руке у руку, продао исйод руке, буди лш с руке,
затим обе руке и др. Може бити да }е ова) акценат настао према ноге
у истим синтаксичким положа)има: нпр. према обе ноге и обе руке, две
ноге и две руке, код ноге и код руке, с ндгё на ногу, и из руке у руку. Или
)е ова аналоги)а према ген. мн. руку : испало ми из руку-из руке, скинута
с руку-с руке.''1
У номинашиву-акузашиву множине ДаничиК пропису)е л акценат
за оне именице ко^е и у акузативу )еднине код н>ега има)у та) акценат:
в6}ске, главе, главле, гране, грёде, душе, зиме, йеше, руке, среде, стране,
браде, врбе, клуйе, стене и дода)е )Ош: виле, гу]е, ]еле, куле, мун>е, овце,
свиуье, слоне, ерне, стреле, торбе, траве.
Према стан>у акцената у Гружи ово се нормиран>е може допу-
нити и донекле изменити, ]'ер не може остати ова) акценат овде као
)едини за ове именице.
Са овим акцентом скоро све именице ко)е су наведене значе у
Гружи колекшив : в6]ске ()една и друга), главе (неког скупа л,уди), главнее,
грёде, йёше (обе пете), руке Оедне особе или скупа л>уди), страна (света),
браде (код групе л>уди), врбе (врбак), клуйе (нпр. )едне учионице),
стене, вйле (скуп вила), гу/е, ]ёле ()елак), куле ()едног града), мун>е,
овце (стадо), свйн>е (крдо), стреле, торбе (на )едном месту), траве (ле-
ковите), затим овако и: слуге, бакче, врёже, звезде, кдрйе, реке, гране.
Колектива могу бити предмета и животшье, особе (л,уди) много ре!)е:
гбейе, куме, йрще, снйше, тёше — што )е множина — а сасвим изузетно:
гбейе, йрй]е и ел. кад значе познат скуп особа (йрц/е нпр. )едно) особи),
нпр. Прй)е су ме оставиле).
Али исте ове именице, и све остале овог типа, има)у ' акценат
кад су номинатив-акузативи са правим плуралним значен>ем: нпр. све
вб^ске на свету, то су шврде главе, дугачке главнее, носе гране пред собом,
тешу грёде, меке као душе, наишле хладне зиме, испуцале йёше, поре-
1)ане руке, пости све среде, оне стране, браде су им ри!)е, сече вр"бе, прави
клуйе, чврсти као сшене, лепе као вйле, то су гу]е л>уте, витке као ]ёле,
као куле од карата, бр"зе као мун>е, шиша само бвце, а не и овнове, то
су праве свите, пале прве слане, сеоске слуге, лови ефне, прави стреле,
н>ихове шбрбе, шрйве су густе, копа)у сво)е бйкче, пустила врёже, звезде
си)Э)у, кдрйе су пуне, йр6]е су вруНе, руже цвета)у и ел.
У дашиву, инешруменшалу, локативу множине )авл>а се опет се-
мантачки акценат: а) колекшива има)у у акценат: Ьвцама, свйн>ама, шра-
вама, врбама, йешама, йрщама, рукама, гранама, грёдама, шдрбама, слу-
гама, бакчама, главами, звёздама, клуйама, странами, врёжама итд.
б) у право) множили долази ' акценат: вране сто)е на двцама,
овим свйн>ама, да) свим слугама, пчеле лете по травами, чавке сто)'е
на вр"бама, йод йешама, разним йрщама, птице сто)е на гранама, слепи
мишеви висе о грёдама, у шдрбама носе юьиге, копа)у у бакчама, носе
корпе на главами, под С)а)ним звёздама, носе воКе у кбрйама, седе на
клуйама, на врёжама )е много лубеница.
" Решетар има из ОзриниЬа: руквм (с. 28). У Гружи: као рукбм однешёно.
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А све остале у множинском значен>у има)у ' акценат: браздама,
бранама, бунама, вагама, вфсшама, глйсшама, дугама, дуйлама, жу-
тъама, зовама, ]езграма, ласшама, лескама, манама, менама, йеглама,
йробама, рекама, рудама, совами, шаблама, цвеклама, циглама, шевама
итд. — као акценат системе за плуралне облике.
У генишиву множине у Гружи )е само оваца, )ер све остале именице
са два сугласника на кра)у основе не умеКу а, и задржава)у акценат
системе на корену: гл4вн>а, шбрба, бёрба, борба, бразда, дуйл>а, зезгра,
цвекла, чакла итд. ДаничиК за све ове именице пропису)е ' акценат
на самогласнику а ко)и се умеЬе: главагьа, оваца, шораба, итд. — што се
у овом говору не може чути.
Све остале именице овога типа има^у ' акценат као акценат сис
теме: брада, вила, врба, ]ёла, кула, лу~ка, кума, мугьа, йрща, река итд.
Само рука има поред ре^ег р$ка и руку (односно рукуа).
Општи закгьучак био би у овоме: код именица овога типа ' ак
ценат )е потпуно овладао као акценат системе, а стари " акценат се везао
за неке именице као семантички акценат колектива, или се код неких
именица у врло ограниченом бро]у чува у сталним везама и адвербща-
лизованим падежима са предлогом.
Интересантно )е и треба истаКи овде чин>еницу да се у говору
Груже никако не може наКи старо преношен>е акцената у акузативу
множине — узет у смислу колектива: не може се никако чути Дани-
чиКево за овце, за свйн>е, за слуге, низа сшёне, веК само : за овце, за свгиье,
за слуге, низ сшёне (и низ сшёне), затим: на грёде, йод йёше, низ стране,
йод грбе, за шраве, у звезде.12 Исп. Колико си дао за руке (Гружа). Што
имамо : на руке и држе се за руке, то )е могло доЬи према на руку и за руку.
Ово стан>е ствари могло би навести на претпоставку да овде (у
номин. акуз. мн.) л акценат ни)е био првобитно. Он )е могао овде доЬи,
можда, од именица следеЬег типа где )е он стабилан акценат системе,
и то доки као семантички акценат за колектив: нпр. према чавке, Нурке
и овце, свйн>е, према дду'ке и руке, према карте, шрмке и грёде, клуйе,
према жйрке, травке и траве, гране, према лсфе, цркве и главе, куле.
Примери старог преношен>а акцената на предлог у акузативу
)еднине, — што )е веома дубока старина — увек се налазе у )ако адвер-
бщализованим акузативима с предлогом, а кад то ни)е случа), долази
' акценат: нпр. ухвати се за глагу (Како?) да) ми нешто за главу (да уви-
)ем главу, финални акуз.); спреми се за зиму, али остави то за зиму;
поуздао се у снагу, али он )е од мене )ачи у снагу или све на снагу; иде
у войску, али у^е у в6]ску; уосталом, тако )е и са новим преношсшем:
загазиз7 реку, али идем у реку ; пириз' чдрбу, али )а Ку^ чбрбу (т). и тачо
и овамо). Адверби)ализовано ]'е и: за руку, да те пол>убим у руку, за
душу, позна)ем га у душу; до!)и на зиму, на страну, у браду (као у брк),
йод йёшу (се)ати), о главу и ел.
'2 Ово ;е акценат колектива, а акценат системе у множини )е ' акценат, па
Ье бити: на грёде, йод йёше, низ сшрйне, йод врбе, у шраве, у звезде и ел., нпр. ку/« г»
у звезде.
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Све ово сведочи да )е код свих именица овога типа овладао
акценат као акценат системе и да се он срета увек код свих падежа кад
су они у правим падежним функщфма. И та]' акценат треба сматрати
Нравим данас код ових именица.
Ако се, пак, и наг)е старо преношен>е акцената у акуз. мн., онда )е
то редовно у случа)евима кад )е значеше колектива, иначе ]е у том па
дежу ' акценат: за руке, на руке, у овце (у стадо), йод грёде и сл.
Тий I2: йравда-йравдё . Сви ДаничиКеви примери потвр!)у)у се
у Гружи: банка, влйнша, гривна, до]ка, жйрка, карша, лаЬа, ма]ка,
йловка, Правда, йришка, со]ка, шрмка, Курка, црква, чавка.
Примери из Груже: баЦка, барка. белка, билка, болка, варка,
вв]ка, волка, гшика, граЬа, гужва, даКа, енЬа, женка, жу]ка, замка,
зелка, збирка, кришка, клешва, ку]на, курва, ларма, у^на, ленка, марва,
машка, млада, йерка, йрала, Прела, йрича, йорша, ранка, свирка, сенка,
сламка, сво^ша, сшарка, сшража, сгйрина, суша, сурла, ша]на, шкала,
шравка, шрунка, цевка, црнка, Сшо]на, хумка, чалма, шарка,шашра, швала,
шшранга. Женска имена: Борка, Бранка, Винка, Диена, Живка, Зорка,
1елка, 1улка, Ленка, Марша, Милка, Олга, Перка, Ра^ка, Сшанка,
Ца]ка; Жича, Плана.
Ове именице има;у стабилан акценат, и задржава)у " акценат у
свим падежима )еднине и множине.
У генишиву множине само четири именице прима)у а, и мен>а им се
акценат од "на ": банака (банка и новчаница), караша (и каршй), Ну-
рака (и Курки) , бйлака (бйлкй) ; а цркава прима а, али оста)е неизме
нен акценат.
Све остале не прима)у а и задржава)у л акценат: гашкй, гужей,
грйвнй, дб}кй, мй)кй, йловки, йравди, йришки, со]ки, шрмки, чавки, ба]ки,
ба]ки, барки, белки, болки, варки, ве]ки, волки, енЪи, жу)ки, замки, зелки,
збирки, курви, кришки, клешей, ларми, марви, йерки, йорши, ранки, се]ки,
сенки, сламки, сшарки, ша]ни, шравки, шрунки, црнки,у]ни, хумки, шарки,
ипиринги. Код ДаничиЬа су све оне с " акцентом и са уметашем а: нпр.
дочака, жйрака, ма)йка итд.
Оне ко)е има)у )'едан сугласник на кра)у основе оста)у са " акцен
том, а има)у наставак -а: лаКа, граЬа, даКа, млада, йрала, йрёла, суша,
шкала, швала.
Акценат код ових именица не преноси се на предлог кад су па
дежи у право) употреби: из банке, исйод грйвнё, изнад д6)кй, на карше,
од караша, од мщкё, у шрмке, од чавкй, са йрйшкй, са цркава, од бйлака,
од ранке, од у)нё, од сшрйнё, код Нурака, на сламку итд.; само у адвер-
бщализованим падежима са предлогом може се наКи по ко)и пример
новог преношеша: нпр. из црквё, у цркву, йрёд цркву, йрёд црквбм, дао
све на карше, као од ма]ке ровена, у йдрши, пи)е на сламку и сл.
Тий Р : змй]а-змй]ё. Ова) акценатски тип )е у говору Груже знатно
измен>ен, )ер се у овоме говору ' акценат мен.а у " акценат у свим двос-
ложним облицима — ако други слог ни)е дуг":
" Види Напомену горе, стр. 20.
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Од ДаничиЬевих примера у овом типу векина се потвр1)у)е у Гружи:
бува-бувё, ва]да, вдда, глоба, гора, доска, деца, жена, земла, змща, игла,
игра, коса, коза, лоза, могла, метла, мува, наНве, нога, роса, сачма, сес
тра, сна]а, чела.
Не иду овде, веЬ у следеЬи тип ови ДаничиКеви примери: ага-
агё, жёла, Ща, ]агма, мЩа, Наша, смола, сова, суза.
Примери из Груже: влага-влаге, дара, ]арма, каса, кова, Пара (во-
дена), раса, роба, сорта.
Све именице овога типа у говору Груже има)у " акценат у сви.м
двосложним падежима — ако други слог ни)е дуг:
а) у номинативу (и вокативу) )еднине: бува (буво), вщда, вода,
глоба, гора, доска итд.
б) у дашиву ]еднине (и локативу):, буви, вщди, води, глдби, гори,
дасци, деци, жени, земли, змщи, зори, шли, игри, коси, кози, лози, могли,
мешли, муви, нози, роси, сачми, сесшри, сна]'и, чели, чови; влази, дари,
]'арми, кави, каси, кови, йари, раси, роби, сорши.
Слично стан>е акцената у овом акценатском типу налазимо у ве
лико) мери у шьевал>ском говору {РужичиН, СДЗб III, 136— 137),
затим у говору источне Херцеговине {ВушовиН, СДЗб III, 46), а дели-
мично у говору Пиве и Дробшака {ВуковиН, СДЗб X, 228) и у поцерском
говору (МосковлевиН, Акц. систем поц. говора 1928, стр. 3).
ц) у акузашиву ]еднине: буву, ва]'ду, воду, глобу, гору, даску, децу,
жену, землу, змщу, зору, игру, иглу, косу, козу, лозу, маглу, мешлу,
муву, ногу, росу, сачму, сестру, снол'у, челу, чову; влагу, дару, ]'арму,
кову, касу, косу, расу, робу, сорту. Према преношеиьу " на предлог
види се код ко)их именица имамо стари, а код ко)их нови 1' акценат
системе .
Акценат прелази на предлог само код именица ко)е значе предмет
(неживо), а то с тога што су падежи ових именица подложни адверби-
]ализаци]И, и то код именица вода, гора, земла, зора, коса и нога имамо
старо преношеше: у воду, йод воду, у гору, крдз гору, у землу, йод землу,
у зору, йрёд зору, у косу, у ногу, на ногу, за ногу, а код именица ва]да,
доска, игра, ]агма, магла и метла — ново преношен>е акцената: за ва}ду,
на даску, у иглу, у игру, на игру (= на игранку), на ]'агму, у маглу (ко
гуска у маглу), йрёд метлу.
д) у номинашиву-акузашиву (и вокативу) множине: буве, вщде,
воде, глобе, горе, даске, жене, земле, змще, зоре, игле, игре, косе, козе,
лозе, магле, метле, муве, ноге, росе, сачме, сестре, сна]е, челе, човё; влаге,
даре, ]арме, каве, касе, кове, йаре, расе, робе, сорте.
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Акценат се у акузативу не преноси на предлог: само сам забележио:
на ноге (донети), за ноге (везати), у ноге (ударила болеет), йод ноге (ста-
вити) — вероватно према везама ових предлога с акузативом )еднине,
а може бити да )е овде стари акценат колектива (в. доле о дат. мн.).
Може бити и у наНве, на доске.
Све именице овог типа долазе са * акцентом у двосложним паде-
жима ]еднине — ако )е на наставку дужина:
а) у генитиву ]еднине: бувё, вдл'дё, вддё, глдбе, горе, даске, жене,
земле, змще, зоре, игле, косе, козе, лозе, маг. к, метле, муве, ноге, росе,
сачме, сестре, сна^е, челе, чове; влаге, даре, ]арме, каве, косе, кове, Паре,
расе, робе, сорте.
б) у инешруменшалу ]еднине : бувбм, вщдом, водом, глЬббм, даскбм,
жёнбм, землом, змщ'ом, иглом, игром, косом, козом, лозом, маглом, меш-
лом, мувом, ногом, росом, сесшром, спадом, челом, влагом, даром, ^армом,
кавом, косом, кавом, йаром, расом, робом, сортом.
У дат. инешр. лок. множине оне именице овога типа ко)е према
множини могу имати и колектива — има)у дво)'ак акценат:
а) " акценат као плурални акценат: бувама, даскама, змщама,
йглама, косима, кдзама, мувама, нМвама, сесшрама, снеуама, йарама,
чЪлама ;
б) ' акценат као акценат колектива: бувама, даскама, змщама, иг
лама, кдеама, кдзама, мувама, наНвама (као наНвима, по 4. декл.), сес
шрама, сна/ама, йарама, чёлама.
Примен>ени облили бол>е показуху ове акценатске разлике: ту
пише о бувама — слава у бувама, вода се прегради даскама — спава
на даскама, змщама годи хладноЬа — растурисмо змщама легло, мг-
лама )е. оштар врх — ради шлама, у шиховим кдеама — у шеним кдеама,
свим кдзама — за кдзама, мувама не при)а ветар — не да) мувама да
у!)у, под наНвама се држи брашно — у наКвама (и у наНвима) се меси
хлеб, йарама (топлим и хладним) се масира — йарама (систем пара),
чёлама су слаба крила — оде чёлама (у пчеларник).
Остале именице, према своме знача)у, пона)чешЬе долазе или
у плуралу и са " акцентом: ей]дама, глобама, здрама, рдсама, сачмама,
чдвама, влагама, дарама, кавама, косима, кдеама, раеама, робам, сор-
шама, или у значешу колектива и са ' акцентом: вддама, гдрама, жё-
нама, зёмлама, йграма, лдзама, маглама, мёшлама, ндгама.
Овако створена разлика у акцентуацищ облика множине и облика
колектива код именица овог типа била )е од пресудног знача)а за дужину
на наставку -ама код свих осталих именица женског рода — нарочито
оних са л и " акцентом на кореновом слогу. Нарочито )е било од знача)а
то што )е поред разлике у акценту у овим односима створена и разлика
у дужини на наставку -ама: нпр. даскама-даскама, нйНвама-наНвама.
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Овакав овде створени однос -ама-ама, за множину и колектива, код
)едне групе именица женског рода на -а (ко)е иначе нема)у других сред-
става за формиран>е колектива, као што има)у именице м. и ср. рода)
— могао )е постати општи образац код свих других именица женског
рода на -а, прво двосложних, а онда и вишесложних (в. дал>е о овоме
више).
У генишиву множине, као и код ДаничиЬа, све именице овога типа
место ' има)у ' акценат:
а) оне ко)"е има)у )едан сугласник на кра)у основе, има)у та) ак-
акценат на кореновом слогу: бува, вбда, глбба, гбра, жена, змща, зора,
коса, коза, лоза, нбга (у стола) и ногу (и ногуа), рбса, сна]а, чела, влага,
дара, кава, каса, нова, йара, раса, роба, па и ове ко)е не прима]у а : ва]да,
могла, сачма, )арма, сбрша;
б) оне ко;е има)у два сугласника на кра)у основе и примату а,
има)у ' на томе а : дасака (и дасака), земала, игала, шара, мешала, на-
Нава (и наНава), сесшара (и ре!)е сесшара, нпр. од свих сесшара). Ми сад
видимо овде да су облици у загради заиста ре^и, али то зато што су
у употреби ре^и облици множине ()ер то су у ствари облици множине:
од свих дасака, као на тим даскама и ел.) што чешЬе долазе као колек
тива: дасака-даскама; наНава-наНвама (: наНвима) а наНава-наНвама )'е
множина справа; као што )е сесшрама множина, а еёсшрама \е колектив,
нпр. н,ёговйм еёсшрама.
Тий I4: юъйга-кьъйгё . Сви ДаничиКеви примери потвр^У)У се у
говору Груже: г.ъйва, гн>йда, дйн>а, жаба, жила, жйца, кнлиа, краеа,
куНа, йшйца, рана, шлйва; бачва, брава, буква, вашра, вйшн>а, гуска,
дййле, ]асле, кайла, крбшн>а, крушка, лёшва, лйшра, йёсма, Пушка, саб.ьа,
смЬква, шйква, шрёиаьа.
Примери из Груже: баба, бала, ба/ьа, бара, блёка, брёза, брава,
брига, буба, бука, брука, бу$а, ваша, вё^а, вика, века, вера, вола, врана,
врёва, врёНа, вуна, вуга, газда, гаНе, гозба, грива, грйжа, груда, Гружа,
губа, гука, гун>а, гусле, гуша, деда, блока, дрёка, дрола, жива, жуу'а,
зола, згода, звёка, икра, ]ама, ]ёка, ^ака, ]ара, кайа, кама, каца, квйша,
квака, кврга, кйка, клада, кара, кожа, клица, кра/)а, крла, крёка, крйа,
круна, кука, ку}а, куйа, лула, луйа, луча, леса, луда, лага, маНа, мера,
мйца, мрва, мрла, мрёжа, мужа, мука, муса, нега, нужда, н>йва, ора,
йёга, йена, ййша, йола, йдшша, йлёва, йрё1)а, йлдча, йейна, рога, рака,
рёза, рёйа, рйба, рйда, рйка, рйша, рка, рйа, рула, руйа, еврака, сеча,
сйса, скйка, слава, слама, слйне, смола, едва, ейдна, ейрава, срёНа, сшаза,
сша]а, сшдка, сшрёва, суйа, сшёга, смрёка, шаша, шмйна, шрака, шршье,
шрйце, шрка, шон>а, шуча, НаКа, Шва, ула, ука, цйка, ища, чйча, чаЬл.
чаша, чв}>ка, чеша, чйча, чкала, чука, чума, чуйа, цака, ийда, иока,
гиака, шйба, шкрййа, шлйва, школа, шшйка, шшала, шума, шуга; багра,
баква, бйшка, боква, брёсква, брйшва, вйдра, вашра, вашка, вдНка, врйска,
грашка, грешка, двйска, дршка, жёшва, жйшка, зверка, зуква, зуб.ъа,
}ёшра, ]уйка (]уква), икра, кайла, квочка, ковча, клЬйка, коцка, лешка,
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локва, лойша, мозга, марка, мачка, мечка, мошка, мр~ква, наНве, ноздра,
гьйска, ойна ййзма, ййска, йраНка, йлйска, йуздра, йошра, йушка, ра-
кла, роква, рачва, сёшва, сабла, сукн>а, сечка, шачка, шёзга, усна, ушва,
цокла, чайла, чёсма, чешка, чйзма, ийбра, шдк/ьа.
Именице овога типа има)'у стабилан акценат и чувашу " акценат
у на)веЬем бро)у падежа )еднине и множине као акценат системе.
У генишиву множине, само, мен>а)у " на " акценат оне именице
ко)е на кра]у основе има)у )едан сугласник — као код ДаничиЬа: глйва,
гигйда, дйгьа, жаба, жила, жйца, кн>йга, крава, куНа, йшйца, рана, шлйва;
бара, баба, буба, вИ)а, врана, врёНа, газда, н>йва, йёга, йшйца, йбла, йлбча,
рага, рйба, слама, сшаза итд.
Као и именице са " акцентом и ове именице, много маше него код
ДаничиКа, умеЬу а у ген. мн. : Код ДаничиЬа )е само асйрй, а у Гружи
)е веКином тако: багрй, баквй, бдквй, брйшвй, вашрй, вашкй, (чешЬе
ваши и вашщу : ваш), вбНкй, грашкй; дршкй, жёшвй, жйшкй, звёркй,
]ёшрй, ]уйкй (]уквй) , кай.ьй, квочки, клойкй, локвй, лойшй, мазгй, мачкй
(и мачака) : мошки (и мошака), мрквй, ноздри (и нбздрва), дйнй, йлйскй,
йдшрй, раклуй, рдквй, сёшвй, сукн>й (чешЬе сукшьа), шёзгй, ушей, цоклй,
1шбрй; брадвй, бачвй, дййлй, лйшрй, сабли, а са уметнутим а ове: брёс-
кава (и брёсквй), грёшака, марака, шачака, усана, чёсама, чйзама, шб-
кшьа, — мада могу бити и са наставком -и. И ДаничиЬеви примери:
букава, вйшшьа, гусака, }асала, крушака, лёшава, йёсама, йушака, смд-
кава, шйкака (и шйквй), шрёшагьа.
Акценат ових именица (") нови ;е акценат, као и акценат код
именица 2. типа: " акценат настао ]е скраНивашем старог акута, " ак
ценат често од новог акута. Отуда код именица 2-ог и 4-ог типа нема
старог преношен>а акцента на предлог, као што имамо такво преношен>е
старог и " акцента код именица 3-ег и 1-ог типа. То )е и ДаничиЬ
наглашавао поредеЬи )едно и друго преношен>е (Српски акценти, стр.
6 и 8).
У говору Груже преношен>е ' ' акцента на предлог код ових име
ница ограничено )е само на адвербщализоване падеже с предлогом, као
што смо видели и код именица 2. типа: нпр. у куНу, код куНё, исйрёд
куНё, изнад куНё, на рану (и на рану), на шливу (и на шлйву), на вашру,
у ]асле, из йушкё, на бару (у изразу: нёНе на бару, т). обазрив (е),^ вреНу,
у гушу, йод кайу (игра), йод кору (калемл>ен>е), у кацу, на н>иву (на рад),
иНиу рибу, за сукн>у (држати ма)ку, за дете); око вашрё, око куНё (трчати,
да се цицвара окрене у тигашу), пословати окд крива, бити код крава,
т). чувати краве и ел.
О дужини насшавака -ама. ДаничиК као да )е изузимао дужине
наставака из третиран>а интонаци)е речи: он )е у интонаци]у речи поред
акцента ушьучивао само дужине ко)е су на основи, и то )е сматрао ин
тонациям речи. По тим критери)умима он )е и еврставао именице у
акценатске типове. На почетку третираньа акцената именица он )е из-
Ъ. ДаничиК, Српски акценти, стр. 4.
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ричито изузео дужину наставка -а у генитиву множине. А Решетар
му )'е с правом замерио што ту ништа ни)е рекао и о дужинама -ё у ген.
)ед. и -ом у инстр. щ. — кад )е веК поменуо дужину наст, -а у ген. мн.т*
ДаничиЬ ]е могао имати право што у интонаци)у речи ни)е укл>учивао
и дужину (краткоЬу) наставка, )ер доиста дужине наставака за облик
нису за акценте од истог знача)а као што су дужине на основама, али
у двосложним и тросложним облицима и дужина наставака и н>ена
природа интонаци)е била )е од знача)а за измену акцената (Де Сауссур-ов
закон о преношеньу старих силазних акцената " и " на потон>и слог
акутске дужине). Дакле, овде су се дужине уюьучивале у интонаци^у
речи, )ер оне утичу на промену акцента.
Дужину наст, -ама ДаничиЬ ни)е поменуо, нити )у ]с где бележио,
што по н>егово) речено) напомени дато) на страни 4. излази да )е он мислио
да )е -ама редовно без дужине. Додуше, ДаничиЬ ни]е поменуо ни ду
жине наставака -ё и -ом, али )е зато бележио дужине на н,има у наво-
1)еним примерима. Због оваквог поступка кодификатора акцената юге-
ница женског рода, ни}е у прво време запажена и довольно измена
дужина наставка -ама.
Решетар )& забележио примере са дугим -ама код именица из Да-
ничиЬевог акценатског типа ьаъйга-кнмгё : йушкама, шлама, кравама,
саблама итд. и заступа мишл>енье да ]е ова дужина секундарна по)ава
(ГЯс Веюпипе... 33—34, 96; Бег $юк. Б1а1екг, 89).
Проф. А. БелиК )е супротног мишл>ен>а, т). да )е наставак -ама
по пореклу дуг. Он )е на именицама ДаничиЬевих типова змща-змй]?
и глава-главе, код именица код ко)их су се стари силазни акцента по
Де Саусур-овом закону преносили на потон>и слог акутоване дуи<ине
— доказао две ствари: а) да )е наставак -ама првобитно дуг, б) да се
он код ових именица морао скратити кад се скратио ова) акут у " ак-
ценат: женама > женама > жёнама, рукама > рукама рукама.,ь
Насупрот овим именицама двосложне именице са силазним акцен-
тима на корену и л акцентом (за ко)е знамо да нису стари акцента,
први )е настао скраЬиван^ем старог акута, други )е од новог акута) —
сачувале су дужину на наставку -ама нпр. куНама, као и нпр. чавкала
(в. Речи са деклинациям 1950, стр. 74—75).
После Решетара, од наших ди)алектолога акцентолога први )е
/. ВуковиН давао потврде за дужину наставка -ама, и шире узео у раз-
матраше ову по)аву." В. усва]а Лескин" — БелиЬево .чиш.ъетье по коме
се наставак -ама скратио код свих именица са ' и ' акцентом на слогу
непосредно испред овог наставка, и да)е потврде, за двосложне и тро-
сложне именице: жёнама, вйлама; дал>йнама, одйвама и ел. (226). Ду
жина се чува поглавито код именица са " акцентом, али дода)е одмах
затим: „нису необични (више у Пиви, чини ми се, него у Дробн>аку)
и примери без ове дужине" (226). Од двосложних именица В. да)е
75 А. БелиК претпоставхьа у другом примеру скракившье дужине у корену,
али акценат множине 1е рукама, а рукама )е колектив.
" ]. ВуковиЬ, Акценат говора Пиве и Дробн>ака, СДЗб X (1940).
" А. Лескиен, Архив XX, 563.
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само: йушкама — ре!)е йушкама, булама-булама (из 4. типа Дан.); Црк-
вама-црквама, ма]кама - мщкама (из 2. типа Дан.), затим веЬи бро)
примера вишесложних именица.
Б. НиколиН ]е из сремског говора78 дао само неколико потврда
са овако дублетном интонациям (ама : -ама) : вйлама-вйлама, гаНама-
гаНама, кгьйгама-кнмгама, Сасама-Сасама, собама-сЪбама, н>йвама-н>й-
вама, опет из 4. типа Дан., али наводи овде велики бро) именица )едних
са -ама, других са -ама: воНкама, мсйлама, жйцама, сабл>ама, еуки>ама,
чйзмама, шакама, школама, шумама, нмвама, славима итд. — барама,
куНама, свадбама, школама, шшалама итд. (стр. 235). НиколиЬ ни)е
горнье дублетне интонаци)е наводио овако напоредо, па ни)е ни улазио
у смисао тога односа. Он )е дал>е кад )е обра!)ивао 1. тип Дан. навео
напоредо цео низ булетних акцената у дат. инстр. лок. мн. (стр. 241—
242), и опет не тумачи ту по)аву (о том ниже). ВуковиЬ )е на однос -ама :
: ама гледао као на шеришорщалне разлике (в. горе „више у Пиви,
чини ми се, него у Дробшаку"), што )е НиколиЬ усво)ио за Срем (стр.
235).
МосковлевиН однос ' и ' акцента овде код ових именица об)ашн>ава
као стари)е и нови)е стан>е."
Решеае питаша дужине наставка -ама може се наКи само ако се
у разматраае узму све двосложне именице, како оне са " и " акцентом
тако и оне са ' и ' акцентом — иако ове последнее по правилу нема)у
дужине на овом наставку. Управо, по ДаничиЬу двосложне именице
3. типа змй]а-змй]ё, нема)у дужине у дат. инстр. лок. мн. бувама, дас-
кама, сна}ама итд., ме^утим, према стан>у акцентуаци)е ових именица
у говору Груже излази да су ови облици са ' акцентом облици колектива,
а да су облици са множинским значением бувама, даскама, сна;ама,
сесшрама, наНвама итд. Како смо то веЬ изнели горе при обради акцената
овог облика код именица 3. типа, ми мислимо да се овде може наЬи ре
шение питан>а дужине наставка -ама. Овде )едном створени овакав
однос: плурално значеше са -ама, колектива са-ама — могао )'е послужити
као образац за све именице, прво двосложне, а онда и вишесложне;
да се тиме диференцира )у йлурално значеше и значеше колектива. }ер
именице женског рода нема)у других средстава за формираше колек
тива, иако, знамо, многе од ших у множини значе праве колективе:
нпр. двцама, свйгьама, врбама, брадама, кдзама, бувама. Исп. са колек-
тивним именицама ко)е сто)е према именицама мушког и средшег рода,
као што су Шргье, гра/ье, йлашКе, бурад, ]агн>ад, йрасад и сл.
Све именице женског рода на -а, према своме значешу, нису под-
)еднако подобие да се употребе са значешем колектива — у различитим
животним и радним за)едницама л,уди различите — но кад год и где
год )е то било потребно, од ових именица су створена колектива са
посебном интонаци)ом, ко)а )'е ово значеше одва)ала од множинског
значеша. Код двосложних именица за ствараше посебне интонаци)е
колектива коришЬени су акценти и дужине.
" Б. Николик, Сремски говор 1964.
'* М. МосковлзевиМ, Акценатски ситем поцерског говора 1928, стр. 4.
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УзеЬемо у претрес посебно сва четири типа двосложних именица,
прво оне са узлазним акцентима ' и ' акцентом, а затим оне са силазиим
центом " и " акцентом. Потврде Немо узимати из говора Груже, а за
тим Ьемо наводити и потврде из неких других говора.
Именице 1 . типа глава-главе има)у данас делике могуЬности и
поуздана средства за разграничение плурала и колектива. Оне могу
самим акцентима (узлазном и силазном интонациям или дужином и
краткоЬом акцента) да покажу интонаци)Ску разлику плурала и колек
тива не само у дат. инстр. лок., веЬ и у номинативу и акузативу. У ном.,
акуз. ' акценат, нови акценат системе, долази као обележ)е плурала,
а стари " акценат везао се за колектива: браде-браде, вйле-вйле, врбе-
в$бе, слуге-слуге, итд.
У дат. инстр. лок. опет ' акценат долази као обележ)е множин-
ског значеньа брадама, а акценатски облик колектива >е брадама. Први
множински облик ]е са новим акцентом системе, други )е пореклом
од страног акценатског облика колектива са п акцентом, ко]и се чува
у ном.-акуз. колектива браде. У дат. инстр. лок. колектива ова) стари
" акценат се по Де Сосир-овом закону преноси на -ама као акут, па се
после скраНиваньа у " поново у нови)е време пренео на коренов стог
као ' акценат (в . горе код А . БелиЬа) . Тако данас у дат . инстр . лок . имамо
стабилан акценатски однос множине и колектива: брадама-брадама,
вйлама-вйлама, врбама-в^бама, слугама-слугама итд.
Кад узмемо и номинатив и акузатив, онда имамо две посебне па
радигме за плурал и колектива скоро у целини различите: браде-браде,
брадама-брадама. Знак разлике у ном. акуз. )е интонащф акцента у
дат. инстр. лок. — квантитет акцента. Дужина наставка -ама изгубила
се код свих именица овога типа (в. горе код А. БелиЬа).
Потврде из говора Груже:
плурал колектива
брадама ( : браде) — брадама ( : браде)
вйлама ( : вйле) — вйлама ( : вйле)
вд]скама ( : вд]ске) — вщскама ( : вб]ске)
вр~бама ( : вфбе) — врбама ( : врбе)
главама ( : главе) — г.чавама ( : главе)
глйвн>ама ( : главпе) — главгьама ( : глав/ъе)
гбсйама ( : гдсйе) — госйама ( : гост)
гранама ( : гране) — гранами ( : гране)
грёдама ( : грёде) — грёдама ( : греде)
гу;ама ( : г$е) — гу]'ама ( : гууе)
душама ( : душе) — душама ( : душе)
)ёлама ( : ]ёле) — )ёлама ( : )Ъле)
кулама ( : куле) — кулама ( : куле)
клуйама ( : клуйе) — клуйама ( : клуйе)
кумама ( : куме) — кумама ( : куме)
лукама ( : луке) — лукама ( : луке)
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мобими ( : мдбе)
мун>ама ( : м$н>е)
двцама ( : бвце)
йешама ( : йеше)
йрщама ( : йрще)
свй/ъама ( : свгиье)
слугими ( : слуге)
снйшима ( : снаше)
сфними ( : срне)
сшёнама ( : сшёне)
аиранама ( : стране)
сшрёлама ( : стреле)
йёшими( : йёше)
шорбами ( : шорбе)
шравама ( : шраве)
бакчама ( : бакче)
борами ( : бдре)
боцама ( : бдце)
браздама ( : брзбде)
врёжама ( : врёже)
вр"стала ( : вр"сше)
глйсшама ( : глисте)
гуцама ( : гуие)
д$гама ( : дуге)
жлуёздама ( : жлёзде)
звёздами ( : звезде)
]ёзграма ( : ]ёзгре)
кдрйама ( : кдрйе)
куйама ( : к$йе, ораха)
ламйама ( : ламйе)
лё]ама ( : ле^е)
лщама ( : лще)
лёскама ( : леске)
лбшрама ( : лошре)
йёцама ( : йёце)
йрд)ама ( : йрд]е)
йунЦама ( : йун^е)
рёкама ( : реке)
реклама ( : рёкле)
рёсама ( : рёсе)
ружама ( : руже)
свёНама ( : свёНе)
шрубама ( : трубе)
шайама ( : шййе)
мобама ( : мдбе)
мушхма ( : мун>е)
двцама ( : овце)
йШама ( : йеше)
йрщама ( : йрще)
ев!амма ( : свшье)
слугама ( : слуге)
снашама ( : снаше)
ернама ( : ерне)
сшёнама ( : сшёне)
странами ( : стране)
сшрёлама ( : сшрёле)
йешама ( : йёше)
шдрбама ( : шорбе)
шравама ( : траве)
бакчама ( : бакче)
борами ( : бдре)
бдцама ( : бдце)
браздама ( : бразде)
врёжама ( : врёже)
врешама ( : врете)
глистами ( : глисте)
гуцама ( : гуце)
дугами ( : дуге)
жл,ёздими ( : жл>ёзде)
звёздими ( : звезде)
]ёзгрими ( : ]ёзгре)
кдрйими ( : кдрйе)
куйами ( : куйе)
лимйами ( : ламйе)
лё]ими ( : лё]е)
лщими ( : лще, луки)
лёскама ( : леске)
лдшрими ( : лдшре)
иёцими ( : йёце)
йрдуими ( : йрд}е)
йунЦама ( : йунЦе)
рёкима ( : реке)
реклама ( : рёкле)
рёсама ( : рёсе)
ружими ( : руже)
свёНама ( : свёНе)
трубами ( : шрубе)
шййама ( : шййе)
ДаничиН )е овде о овоме рекао: „Има ри)ечи ко)е у дат. мн. ми-
)еи>а)у ' на ' и навео: брадима, глйвими, гранами, лукима, децима, руками,
свшьами, слугима, странами, сшёнама, сшрёлама, па )е додао: „Може
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бита да Ье се наКи )ош ко)'а оваква ри)еч, али )а за сад више не знам"
(стр. 5). Може се реки да )е ДаничиЬ овде видео именице ко^е пона)-
чешКе долазе као колекшива, па )е то нормирао за множгшу. Он више
примера ни)е могао наКи зато што су акценатски облици множине ста-
билни код свих именица овог типа нпр. шлама, звездами, в6]скама,
гранами итд. и не могу се апсолутно заменити акценатским облицима
вйлама, звёздама, вЬ]скама, гранима, )ер то и ни)е могуЬе, пошто ови
последил нису акценатски облици множине веЬ колектива. А ДаничиН
)е установл>авао акценатске облике датава множине. А што )е рекао
„да Ье се наКи )ош ко)а овака ри)еч", он )е ту мислио, свакако, на облике
колектива са ' акцентом, ко)и му нису могли остати непознати. Он )е,
зато, ту могао установити бар дублетне акценте, али он ни)'е овако гле-
дао на ствари.
Наши ди)алектолози акцентолози пошли су овде за ДаничиЬем,
па су сматрали и облике са ' акцентом и облике са 1 акцентом у дат.
инстр. лок. мн. облицима множине, а акценатске облике типа брадама,
гранама називали „скраКиван>ем" ' у ' акценат (ДаничиК )е рекао „ми-
)ен>а)у ' на '").
Д. ВушовиН (СДЗб. III. 1927): „У дат. инстр. лок. мн. обично се
чу)е ', али га често скраЬу)у ове именице: гранама, главкома (и глав-
н>ама), шравама („отровао се шравама"), рукама, айранама (стр. 46).
ВушовиН изричито каже да )е у плуралу преовладао ' акценат, а ова
одступаша ми видимо да су у ствари акцента колектива (исп. „отровао
се шравама", и факат што поред главгъама наводи и гл'авьъама што )е
несумн>иво акценатски облик множине).
Г. РужичиН (СДЗб. III. 1927) каже: „У шьевал,ском говору
та) по)ав (ДаничиЬеви акцента гранама, лукама, свйгьама итд.), ни)е
од великог знача)а. Забележио сам, осим редовног рукама и: з* Ге
нома, йо сшранама. Обични]е )е у сшщёнама, йо сшранама" (стр. 139).
И РужичиЬ )е, види се, гледао у првом реду на множинско значена
и ту утвр!)ивао акценат, као што ]е чинио и ДаничиЬ. Ати значащо )е
што )е Р. забележио примере рукама, сшранама, )ер би они могли бита
управо са значением колектива.
М. МосковлевиН (Акц. систем поцерског говора 1928) потвр1)у)е
све ДаничиКеве примере са ' акцентом: брадама, гранама, слугама итд.
— осим лукама; дода)е нове: шдрбама, врбама, грёдама, главами, и тач-
юф дефинише ову по)аву, као скраКиван>е кореновог самогласника,
а не као скраЬиваше ' у * акценат. Московл>евиЬ затим наводи потврде
дублетних акцената: сшёнама-сшёнама, сшранама-сшранама, сшрёлама-
сшрёлама итд. и дода)е: „Мла1)а генераци)а >тютребл>ава само облике
са дужином" (стр. 4). А то би могло значита да мла!)и ман>е уме]у и
има^у потребе да употребл,ава)у значенье колектива ових именица.
/. ВуковиН (СДЗб. X 1940) „разлику у квантитету акцената" или
„скраЬивагье првог акценатског слога" )ош об)ашнзава у говору Пиве
и Дробшака као знак падежне разлике код инструментала и локатива
према дативу, и то код неких именица само (В. каже „понекад"). Тако,
увек )'е инстр. лок. мн. са слугама, за свйгъама, у кулама, у душама, а
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у дативу поред слугама, свйн>ама, кулама, душама, долази и слугама,
свйн>ама, кулама, душама (стр. 231). Ова разлика, према датим потврдама,
ни)е потпуна разлика, )ер ако акценатски облик нпр. слугама може бити
и датив и инструментал, ту йадежне разлике нема. Оста)е само ограни
чение да у синтаксичке функци)е инструментала и локатива не може
доКи акценатски облик слугама. Ме1)утим, прва три примера су овде
сводим значеаем типични као колектива, па зато „леже" акценатски
облици колектива слугама, свйгьама, кулама и чини се да су плурални
акценатски облици исюьучени. Дакле, све док датив има два акценатска
облика од ко)их )е )едан )еднак са акценатским обликом инструментала —
локатива, овде акценти не могу бити знак падежне разлике. Тек ако
би датив имао само слугама, онда би према инстр.-лок. слугама била
потпуна разлика. А та) случа) овде, према датим потврдама, ни)е.
Б. НиколиН (Сремски говор 1964) пошто )е дао потврде за Дани-
чиЬеве примере са ' акцентом брадама, гранама, рукама, свйгьама, сшра-
нама и додао шдрбама, Щвабама, каже одмах затим:
„Знатан )е бро) именица ко)'е има)у и ' и '. То су, пре свега, име-
нице деца и слуга: бвцама-двцама, слугама-слугама. А затим: башшама-
башшама, блузама-блузама, бдрама-бдрама, браздама-браздама, вщскама-
в6)скама, ддлама-ддлама, звёздама-звёздама, кдрйама-кдрйама, снагама-
снагама, цёнама-цёнама" (стр. 241—242).
Ми ове дублете у дат. инстр. лок. доводимо у везу са Николи-
Ьевим дублетима код ових именица (овог типа) у ном.-акуз. мобе-мдбе,
шрубе-шрубе, Щвабе-Щвабе, йёше-йёше, слуге-слуге, шраве-шраве (стр.
241), ко)е он доводи у везу с ВушовиЬевим дублетним акцентима: свй-
/ъе-свйнге, сл^ге-слуге, гу]е-гу]е, куле-куле, м^пье-мууье (код ВушовиЬа
на стр. 46).
Све ово показу)е да )е интонациона разлика множине и колектива
ко)у налазимо у говору Груже тира по)ава, ко;а се потвр^у)е и у Срему
и у неточно) Херцеговини, па и у Пиви и Дробааку, и да )е у свим
тим говорима изградена посебна парадигма акценатских облика за мно-
жину — са новим ' акцентом, а посебна парадигма акценатских облика
за колектива — са старим л акцентом и ' акцентом ко)и )е пореклом
од овога: нпр. слуге-слугама и слуге-слугама.
Именице 3. типа змй]а-змй]ё. Ове именице, пре свега, нису бро)не
— свега око 30 примера. Ова) акценатски тип — према акцентима у
говору Груже, а и према другим — знатно )е измешен у правцу 4. типа
кн>ига-кн>ше, )ер у многим падежима )еднине и множине имамо " ак-
ценат место ( акцента. Наравно, овде " акценат ни)е стари, осилг акуз.
и вок. )д., веК напротив он )е нов, и код ових именица се шири као
акценат системе, а чуваше ' акцента )е старо стан>е ствари (у Гружи,
он се чува у двосложним падежима са дужином на наставку и у тро-
сложним падежима). Под „старо стан>е ствари" овде се, наравно, под-
разумева оно сташе док се ова) акценат )'ош ни)е пренео на претходни слог.
Код ових именица ни)е бро)но интонаци)СКО раз)едначаван.е мно
жине и колектива што зависи од значен>а ових именица, али )е оно од
веома великог знача)а зато што )е у интонаци)'ске разлике овде упла
чена и дужина наставка -ама у дат. инстр. локативу (в горе стр. 115).
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Примери из говора Груже:
Множина : бувама ( : буве)
вддама ( : воде) -
горама ( : горе)
даскама ( : даске)
змъуама ( : змще) —
иглама ( : игле) —
йграма ( : игре) —
косама ( : косе)
козама ( : козе)
лозама ( : лозе)
мёшлама ( : мёшле) -
мувама ( : муве)
наНвама ( : наНве)
ндгама ( : ноге)
росама ( : росе) -
сесшрама ( : сесшре) -
снЩама ( : сна]е)
чёлами ( : челе)
кавама ( : каве)
ковами ( : кдве)
йарама ( : Паре) —
росама ( : рисе)
бувама ( : буве)"1
вддама ( : воде)
горама ( : гуре)
даскама ( : даске)
змщама ( : змще)
иглама ( : игле)
йграма ( : игре)
косама ( : косе)
козама ( : козе)
лозама ( : лозе)
мёшлама ( : мёшле)
мувама {( : муве)
наНвама ( : наНве)'1
ндгама ( : ноге)
росама ( : русе)
сесшрама ( : сесшре)
сна)ама ( : снще)
чёлама ( : челе)
кавама ( : каве)
кдвама ( : кдве)
йарама ( : йаре)"
расама ( : расе)
колектива
Ова) однос интонаци)е множине и колектива знача)ан )е, прво,
по томе што колектива има)у ' акценат, истог порекла као и код ко
лектива од именица претходне трупе (1 . типа), а множина има %< акценат
и -ама, као множина именица 4. типа: нпр. куНе-куНама. Тиме се по-
везу)у интонаци)Ски односи три акц. типа двосложних именица — у
множини (колективима) .
Друго, у овом интонаци^ском односу множине и колектива знак
разлике се )авльа акценат (" : 1, дакле интонаци)а акцента, а у Г
типу ' : ' — квантитет акцента), али и разлика у дужини наставка
(-ама : -ама). Дакле, према интонаци)ском односу претходне трупе
код ове су се трупе дужине наставка -ама : -ама )авиле као вишак
знака разлике, и у томе )е нъегово преимуЬство.
На ова) начин овде се квантитет наставка у интонаци)Ском односу
множине и колектива )авио као маркантни знак разлике. И како су
именице овог акц. типа (3. тип) и акцентима и целокупном интонаци)ом
множине у блиско) вези са именицама 4. типа, то )е интонаци)ско обе-
,в В. горе примену ових дво)них облика (стр. 115).
81 Облици наНве, наНава, наНвама су накнадно разви)еш) облици «ножине
(внше справа), а наНве, наНава, наНвама су пл. тантум (као облици наНвй, наНвй, наК-
«има — по 4. промени). У 4. промени ни>е се могао створити однос аналогам односу
наНвама — наНвама, )ер )е тамо наст. — има увек кратак.
" Именица Пара — йарё — новац и 100-ти део од 1 дин. — иде по 4. типу
па има ове акценатске облике: йаре — йарама, а по овом акц. типу иде: йаре — йа
рама, са значением испарена, водена пара.
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леж)е -ама : -ама и код ових последних лако могло постати обележ)е
множине и колектива.
Именице 4. типа куНа-куКё представл>а)у на)бро]'ни)'у групу име-
ница од два слога. Оне према групи именица 1. типа, тако^е бро]но),
сто)е као именице са кратким акцентима према именицама са дугам
акцентима. Код именица 1-ог типа интонациона разлика множине и
колектива везала се исюьучиво за акценат (брадама : брадама), код
ових за квантитет наставка -ама (жабама-жабама) . Дужину наставка
-ама у множини наши ди)алектолози нащре су открили и установили
управо код ових именица (Решетар, ВуковиК, НиколиЬ), а код именица
1. типа бележили су „дублетне" акценте у дат. инстр. лок. мн.
Али знача)но )е и то што су уз то бележене и „дублетне" дужине
код именица овога типа, и код вишесложних са силазним акцентима
на кореновом слогу: нпр. НиколиЬеве потврде из Срема веЬ горе на-
ведене: вйлама-вйлама, гаНама-гаНама, кнмгама-кнмгама, Сасама-Сасама,
саблама-саблама, н>ивама-н>йвама, (Срем. говор, стр. 235), затим Ву-
ковиЬеве из Пиве и Дробн>ака, прво именице овог типа: йушкама —
ре^е йушкама, булама-булама, затим из 2. типа: црквама-црквама, мщ-
кама-мщкама, каршама-каршама, и цео низ вишесложних: ]абукама-
]'абукама, ^агодама-]агодама, бубинама-бубинама, ]еверицама-]1верицама,
башшинама-башшинама, сёкирама-сёкирама, мдлишвама-мдлишвама , %ё-
вб]кама-1)ёвб]кама, йёчуркама-йёчуркама, агйницама-агйницама, йодмукли-
цама-йодмуклицама, су^еницама-су^еницама, зам]еницама-зам]еницама, шён
$ерицама-шён/}ерщама (стр. 226).
Ми сад видимо да су први акценатски облици плурала, а други
облици колектива — бар према томе како се они виде у говору Груже.
Примери из говора Груже (засад наводимо само именице 4. типа).
Ради идентификаци^е множинског значен>а треба ставити сейм, а за
















*** Код воКки колектив се формира првенствено за плодове: ш.ъйаама,


























































































"3 Код именнца тзв. пл. тантум акценатски облик са дужином на наст, -в*
представлю плурал (више предмета), а облик са -ама )е пл. тантум. Тако и више-
сложне: маказама — маказама, наочарама — нйочарама, иёленама — йелЫама (пос
ледил иде у акц. тип: ддлина и долина и ел.) Види горе и Налом. 81.
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Именице 2. типа йравда-йравдё ко)е као и именице 4. типа има)у
силазни акценат на кореновом слогу и стабилан акценат у цело) пара-
дигми, а иначе су малобро)'на група двосложних именица, — као обе-
леж)е разлике интонаци)е код множине и колектива има)у квантитет
наставка -ама. У примерима, ко)е Ьемо навести одмах за овим, обични)и
су акценатски облици са кратким наст, -ама отуда што ове именице чешЬе
долазе као колектива. Но ми овде не наводимо све именице — остале
су редовно и само са дужином на наст. ама.























































Тип II1: чёсница-чёсницё. Од ДаничиЬевих примера у говору
Груже се потвр1)у)у: браница, варница, кф'ау'а, кбкоца, наредба и на
логи, а не иду овде: зайёвка, задруга. Именице загажн>а и назеба лек-
сички су непознате.
Примери из Груже: арбща, блудница, бдбица, бдлница, брадогьа,
бр"кон>а, единица, галоььа, главон>а, дангуба, ждёрон>а, жерон>а, завода,
замука, зарука, зачина, Зарща, зайара, залога, званица, зекогьа, зимница,
зорн>ача, зубоъа, )елон>а, ]ешрва, ]ешрова, карлица, кланица, ковница,
кочница, корпача, кучница, кишон>а, ливийца, луднща, маснща, медо/ьа,
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млакогьа, мрежгьача, навада, камера, Нишли) а, размера, ножице, о]ница
орница, 0]ница, гладница, йарница, йевница, йесница, йивница, йрзница,
йрилика, йрдогьа, йуешшьа, рогоььа, рейогьа, разлика, рожпача, садница,
свешигьа, сиво/ьа, скишница, смоница, снежница, судница, шайгуа, шар-
нице, шрбон>а, широка и др.
Именице наредба у ген. лш. има наредбй, а друге са два сугласника
на кра)у основе нисам нашао.
У дат. лок. инстр. множине ове именице има)у множину на нас
тавку -ама: браницама, варницама, ка)си)ама, кдкицама, наредбама;
арбщама, блудницама, бббщама итд. Кад до!)у као колекшша, има)у
кратко -ама нпр. дв6]ницама пл. тантум, зйрукама, залогами (= Ьоно-
вима), ]ёшрвама (нпр. мощм ]ёшрвама), йёсницама, там скйшнщама , али
шфбонгйма и ел.
Тип II2: зашрка-зашркё . Од Даничиневих примера потвр^у)'у се:
нджице (и нбжще), грбница, а не иду овде: жйрчица, сламчица, црк-
вица, карлица.
Примери из Груже: забава, забрана, забуна, заова, зайрека, за-
йршка, заседа, заслуга, засшава, галица, гужвица, ла/)ица, шкдлкица,
младица, новика, найрава, нашего, нсуезда, урвина.
Код ових именица акценат оста^е непромен>ен.
У дат. инстр. лок. мн. наст-ола )е дуг у право) множини: забавима,
заовама, засшавама, младицама, а кад ко)а до^е у колектива, има-ажа:
младицама, засшавама, нбжицама и ел.
Преношен>е акцента на предлог се среЬе само у адверби)ализова-
ним падежима, пона)више код именица ко)е значе неживо: на забаву,
у заседу, низ урвину и ел. Али и: на забаву, силазе низ урвине, ставили
на засшаве и ел.
Тий II3: србула-срИулё. Сви ДаничиЬеви примери потвр!)у)у се
у Гружи: башина, бундева, главица, грабуле, караба, кнёжина, кднойла,
койрива, маслина, мдлишва, йдгрешка и Пдникве. Ова) тип )е веома богат
примерима, ко)и су веома бро)них формаци)а, као на -и/а, -ова, -ика,
-ица, -ина, -ара, -ача, -ул>а, -уша, -уга и др.
Примери из Груже: авлща, арцща, бёкрща, бешшща, бйчкща,
буклща, бургща, вучща, дёлща, Ьунща, жалфща, )анща, )айща, кайща,
кушща, лиши)а, лушрща, маЬща, маншща, мйсшрща, нурща, йаршща,
йрангща, йрКща, раки)а, Руси)а, робща, еёйща, суди)а, суки] а, Ср^ща,
шейеща, шёсшща, Нуйри)а, Куски]а, чалща; грмлава, гурн>ава, Гдсйава,
држава, дубрава, кукн>ава, ме.ьава, меНава, Морава, Нйшава, дшава,
йднуава, йуцгъавагл Ресава, шврНава, Трнава; йдгодба, свёдоцба, уредба;
врлика, башлика, владика, бёлика, бёшика, бодлика, грашлика, жёш-
лика, ]асика, карика, кашика, млёчика, мдшика, йайрика, рашлика,
свастика, сшаблика, сшрн>ика, унука, шйшлика, шйблика, шуйлика;
бакчица, белица, брадица, вщдица, вйшица, вдНица, водица, вучица, гла
вица, главница, гагрица, гдрица, граница, гранчица, гредица, грдзница,
Даница. дашчица, двд]ица, дёчица, душица, десница, жушица, землица,
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зеница, звёздща, зёчгща, здбнща, зорица, йглща, царица, ]уница, козица,
косица, каруце, клуйица, круйица, каншица, кралица, кршица, кдкчица,
кдшчица, кумица, лёвица, лдвица, лйшица, машчица, маглица, малица,
мддрица, нджица, ндгица, Нёмица, осмица, дшшрица, двчица, йарица,
йёшица, йдлица, йшёница, рёсица, рёчица, рдсица, рудица, ручица, свёНица,
сёница, слачица, седмица, сшёница, столица, Срёмица, шамница, таб
лица, шдрбица, шршица, шруйица, шравица, Насица, цёвчица, црница,
Швабица; алина, бубине, булина, бамина, брёкин>а, вёшрина, вржина,
вдлина, врзина, главчина, гласина, градина, грбина, долина, дудин>а, бо-
гигьа, глдгин>а, зйдина, ]арчина, ]ё]ина, кдшлина, клусина, кон>ина, кулина,
кршина, куйина, крсшина, лёдина, лёшина, лудина, малина, мёсина, мё-
шина, муцина, мдмчина, мёкин>е, нджина, носина, Ьсмина, йан>ина, йо-
йина, йёНина, йёшина*1, йршина, йрашина, йлашина, йланина, рбина,
рёйина, свёшина, сёдмина, слабина, сланина, славина, скотина, сшублина,
сшрвина, шлачина, шрн>ина, шёжина, шрёНина, шруйина, црквина, чкрбина,
шашина; бувара, влачара, вукара, врачара, гашара, глувара, гужвара,
гвожЦара, каршара, гдсшар, дрвара, дандара, дашчара, звднара, зун—
зара, ]д.]ара, камара, качара, музара, ййвара, йандара, свйлара, сшра
жара, сшругара, сшраНара; бёлула, бйкула, Букула, вйлула, грабуле,
зёкула, ]ёгула, жушула, кдшула, кудела, мркула, мургула, Пескула,
йлавула, рогуле, цвёшула, цёдула, црёйула, стула, шарула; брклача,
вар]ача, грбача, дрлача, думача, кркаче, крмача, круьача, крсшача,
лдмача, йайуча, йдгача, рогача; бабура, клйсура, кубура, кусшура, га-
дура, чушура; калуша, кёруша, кркуша, мёкуша, йескуша, йрлуша,
рёдуша, рдгуша, шакиша; бёлега, вйнъага, вщуга, ]аруга, калуга, мочуга,
йрёчага, шдлага, чворуга; беседа, кдбила, мушшиклак. рогоца, сйкира,
основа, нёвера, йдкладе, сшокуНа, сшднога, шрдме^а, ндвола, нёсреНа,
йдсшела, свйрала, нёдела, кдйа/ьа, макан>а, мёкшье, субоша, нёвесша,
ддеНа, обуНа, дёйеша, мдкраНа, ййшаНа, ажда^а, шурн>а]а, шёйршла,
сарага, кдсидба, йрдсидба, вршидба, удадба, жёнидба, дйвизма, арайка,
чйвушка, гугушка, йлувачка, йёрушка, варошка, ушща, шурйща, лудща,
Ылща итд.
Акценат свих ових именица свих формаци)а у ствари )е суфиксни
акценат што потвр1)у)у говори са старим непренесеним акцентима:
нпр. авлща, бекрй]а, кайща; грмлава, држаеа; врлйка, мошйка; ва}-
дйца, граница, зеница, богин>а, глогйна; йоййна; бувара, врачара, гашара;
зекула, кошула; думача, грбача; бабура, чушура; чворуга; ливада, ча-
райе, цийеле и ел.
У ген. мн. акценат се мен»а од * на ": авлща, бекрща; дубрава,
мёНава; врлйка, карйка, йайрйка; вйшйца, дашчйца; алйна, бушйна;
госшара; дрвара; шрьъйна, шруййна; )ёгула, кошула; крсшача, дрлача;
гудура, чушура; йескуша, шакйша; вщуга, ) аруга, ливада, лдйаша итд.
Оне ко)е има)у два сугласника на кра)у основе, задржава)у 1 акценат:
вйлушака, кднойала, мдлишава, йдгрегиака; мушшиклй (и мушшйкла).
" Овако акцентоване: шрёНина, йёшина, сёдмина, Ьсмина значе три, пет, се-
дам, осам снопова сложених на н.шш; меЬутим шрёНина, йешйна итд. —
ИТД.
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Акценат " у ген. мн. не преноси се на предлог: нпр. ко преко
бундёва, из дубрава, код врлйка, од йайрйка, од кучйна, из госшара, код
кретина, од Швабйца, код колйба, са лойаша, исйод йо/ьава, исйод сто
лица, са рогу.ъа, из шёсшща, исйод црейула, од мекйгъа и ел.
У дат. инстр. лок. мн. наставай -ама )е дуг над именице долазе
у правом плуралу: дели}ама, шёйещама, йдлицама, йайрикама, врликама
итд., али над долазе као колектива, има)у -ама: ма^щама, мён^ушама,
у Ошавама (Отаве = потес), у йогьавама (= у постел>ини), са свастиками
(сво)им), с вйшицама, с вЫ)ицама, са звёздицама, ]уницама, двчицама,
у ручицама, на бушинама, у мекшьама, йо йдкладама, с маказама итд.
Тий II4: ушеха-ушехё. Сви ДаничиЬеви примери потвр{)У)у се
у Гружи: ]абука, ]'агода, корица, лёсица, йднуде, сурушка, ноздрва, йд-
шреба, йрёслица, ирода]а, уда]а, осим зайршка, као и грешка.
Овде долазе веома бро)не именице старих девербатива (префикс +
глаголска основа + а) и деминутива на -ица, као и неке друге фор-
маци)е нпр. -на, -ача и др.
Примери из Груже: навала, навлака, награда, надница, накнада,
найлаша, йашока, йавлака, йасшрма, йовлака, йомама, йойаша, йдйара,
йоша]'а, йдешава, йдшера, йодела, Похвала, йожуда, йдшреба, ионуда,
йдбуна, йдрука; йодвала, йдшйала, Подлога, йошйора; йрёвара, йрёвО]'а,
йрёсуда, йреда]а, йрёсада, йрёйона; йрййека, йрйнуда; йрдслава, йромена,
йрода]'а; обала, одлика, одлука, ошока, озледа, ограда, дйклада, омара,
омраза, дкука, осока, дйека; дбрва, свёкрва; досада; ддбрана, одмена, Ьд-
лика, расада; сурушка; увала, уНала, устава, ушока, ушвара, ушроба,
узбуна, устока, заграда, зарада, забрана, замена; сарана, уцена, ужина;
размена, йзда]а, уда]а, йрода]а; година, истина, ]йрина, ]азбина, крдвина,
кдмина, лёшина, личина, рддбина, ейлачина, сшошинаы, судбина, царина.
скуйшшина, мерина, шдрина, ушрина, бабине; рдйкипа, шшйркшьа, Ра
дона, йдслуга, балега, уплата, йсшрага, ойруга; шубара; Аница, бабица,
барица, баквица, бравица, брйшвица, бубица, буквица, дшьица, длачица,
дугица, грлица, гробница, йвица, ]амица, ддвица, кайица, кайлица, кёсица,
кйшица, кйчица, кошница, ласица, локвица, лдйшица, Лййница, мошнице,
машица, мйшица, н>йвица, надница, ошмица, йёсмица, Путница, йушчица,
йалица, йрёслица, рдквица, ^>йш{а, ]'амица, рйлица, сёлица, емдквица,
едбица, сукгьица, шйбица, школица, шшйклица, шйквица, усница, вагйрица,
врашница, вйлица, ВЬ]ица, Пуица, усница, вашрица, вёшшица, ей. ища;
грудн,ача, кравл>ача, кушлача, сламн>ача;Ву]'ица, Грууица, Добрица, Но-
вица, Ка]'ица, Ра]ица и др.
Преношен>е акцената на предлог )авл>а се само у извесним стални
везама: нпр. с грлом у ]агоде, донети на йонуде, иЬи у надницу, мел>е
лети на уставу и ел., али исто тако, много чешНе, без преношен>а на
предлог: од корице до корице, ко прасе у сурушку, скушьа дарове на
кушлачу, иЬи у йошеру, препредати на йрёслицу, куЬа на йрдда/'у, де-
во)ка на уда]у, идем у шазбину (и у шазбину) и ел.
" сшошйна ■= 1/100
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У дат. инстр. лок. мн. ове именице има)у дужину на наставку -ама :
]абукама, рагодама, корицами, лёсицама, йрёслицама, ндздрвама, йддвалама,
йрёварама, обалама, шоринама, шубарама итд. али ако се ове именице
употребе за колекшива, наставак }е без дужине: пита с ]абукама, на
Прево^ама, у овим шоринама, у н>еговим обрвама, у овим сйлачинама,
у мошницама, на усницама, на овим вр'ашницама итд.
Тий И5: йрекрёшн>а-йрекрёшн>ё. Од ДаничиЬевих примера потвр-
г)у)у се: шешйва, кадйва, сериада, а не иде овде мёлава, док су лексички
непознате: йрекрёшн>а, одйва, симиша (веК сймйш, симиша).
Примери из Груже: бакчйца, врбйца (цвеКе и празник, а врбица =
= мала врба, Врбице село), вуница**, галама, гунгула, горгйна, комуна,
кудёлка, машина, мешала, мушкашла, йашрдла, йашрдна, салаша, сша-
шйва, йомёшьа, резёшла, йишбка, и женска имена: Десййна, Добрила,
Драгйгьа, Крсшйна, Милёва, Персйда и др.
У дат. инстр. лок. мн. ове именице има)у наставак -ама, без ду
жине: шешивама, кадйвама, горгйнама, кудёлама, мушкашлама, йома-
да итд.
Тий IIе: ведрйна-ведрйнё . Од ДаничиЬевих примера потвр1)у)у се
сви: брзйна", будила, висйна, вруНйна, госйода, грддба, доброша, долина,
дубина, дужйна, живйна, красоша, кривйна, ледйна, лейдша, йланйна,
равнина, ругдба, рудйна, сирдша, сошдна, срамоша, сшарина, шрудноНа,
шойола, чисшина, осим ових: ажда^а, родбина, шазбина. Овде иду бродне
именице на -ина, -оша, -оЬа, -ана и друге суфиксе.
У Гружи ова) акц. тип )е овако: ведрйна, ведрйнё, ведрйни, ведрйну,
ведрйно, ведрйнбм, ведрйни; ведрйне, ведрйна, ведрйнама.
Примери из Груже: белйна, бисшрина, ведрйна, веНйна, вешшйна,
врлйна, врелйна, горчйна, гусшйна, долина, давнйна, дивлйна, жесшйча,
жусшрйна, жушйна, ]ачйна, Щедрина, краНйча, круйнйна, круНйна, лу-
шйна, ман>йна, милйна, младйна, модрйна, множйна, низина, ницйна,
новина, облйна, осмйна, йешйна, ошшрйна, йлиНйна, йрвйна, йразнйна,
йречйна, рушйна, слезйна, средина, шанчйна, свежина, седмина, сишнйна,
слабина, средина, шанчйна, шежйна, шойлйна, шрулйна, шурина, хиш-
рйна, целина, црнйна, ширина, шуйлйна; дивоша, гредша, красоша, ме-
кдша, йросшдша, рабоша, срамоша, сшрадша, сувбша, чисшдша; глувдНа,
]асндНа, крашкдНа, вредндНа, лакоНа, мекд/га, мирнШа, масноКа, йлавдНа,
йлишкоНа, самдНа, скуйоНа, слейоНа, шешкоНа, шрудноНа, шуйоНа, руж-
ноНа, финШа; айсана, }абана, кавана, кречана, куглана, места, йолана,
свилана, шарана, циглана, црейана; главнйца, равнйца, сишнйца; деоба,
грддба, сеоба, шегдба, шескдба; громада, лобдда, слобода; вуруна; ергёла,
власшёла; магаза.
Неке именице овог акценатског типа могу иКи и по 3-ем типу;
оне су скоро све из формаци)е -ина: врзйна и врзина, долина и ддлшш,
кошлйна и кдшлина, крсшйна и крсшйна, ледйна и лёдина, осмйна и ос-
'* индустри)ска вуна, а вуница )'е лепо влакно домаКе вуне.
17 Види горе Напомену на стр. 20.
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мина (8 снопа), йланйна и йлйина, анрашйна и йрашина, йршйна и йр
шйна, йешйна и йешйна (5 снопа), сланйна и сланйна, слезйна и слезила,
седмйна и сёдмина (7 снопа), средина и сргдина (код хлеба), сшарйна и
сшарйна (= стар човек), сшублина и сшублина, шежйна и шёжина (= ко-
ношьа), шреНйна и шр'гНина (3 снопа), рудйна и рубина; йолана и йо-
лана, раеища и ровница, главнйца (капитал) и главница (у пшеници),
йелена и Пелена (Сиц!).
Именице родбина, шазбина и йелена, тако!)е долазе овде: родбйна,
шазбйна, йелена, оне има)у овакве акценте у плуралу: нпр. йелёне-
йелёна-йеленама. Према првим акц. облицима плурал )е: йёлене-йёлёна-
иеленама, шазбине-шазбйна-шазбинама, родбине-родбйна-рддбинама, а овако
би ишле у судбине, йрвине. Ове акценте Дан. нормира за множину ,
видеЬемо , за све именице овог типа. У Гружи су у целом овом типу,
као што Ьемо видети, акценти у множини онакви какви су овде код ових
именица са суфиксним акцентима: нпр. висине-висйна-еисйнама, као
йелене-йелёна-йелёнама .
Само овде треба реКи нешто што би у )едном смислу одударало
од ДаничиЬевог акценатског система и ста)ало у супротности са општим
правилилга акцентуаци]е у кшижевном )езику: да на унутрашн>им сло-
говима не сто)е силазни акценти. Найме, колико год пута сам поново
преслушавао и контролисао, увек сам установио да )е акценат у приме-
рима ко)и се овде наводе на другом месту — 1Х акценат. Дакле, врзйна,
долина, ледйна, йланйна, сланйна, средина, йрашйна итд. Мислим да )е
овде по среди ширен>е тзв. суфиксног акцента.
Решетар да)е из Дубровника примере вруНйна, йечено итд. (с. 29),
а затим има и ове примере: срамдша, учин>ёно, на нози, йрискочиш, ис-
койаш итд. (с. 37). Овде долазе и Решетарови примери из ОзриннЬа:
решёшо, врешёно, госйосшво, рожасшво итд. (с. 59), а тако )е у овим при-
мерима и у Гружи (в. у оделжу о акцентима именица средшег рода).
У вокашиву ]еднине, уколико га има)у ове именице, оста)е акценат
неизмен>ен: будало ]ёдна, йрдклёша вруНйно, госйодо наша (у обраКан»у
Госйодо\), грдобо наша, добрдшо мЬ]а, живйно ]ёдна, красошо дивна, йусша
ледйно (и лёдино), лейошо мсукина, йланйно дивна, ругобо ]ёдна, сирдшо
наша, сошоно ]ёдна, срамошо наша, шойлошо дивна, новйно слашка, сло
бода злашна, йрдклёша кавано; код ДаничиЬа: будало, госйодо, грдобо,
ддброшо, красошо, лейошо, ругобо, сошоно, сшарино, родбино, шазоино
итд. Дакле, Д. за све именице овога типа пропису)е овде " акценат на
корену. Исто пропису)е за вок. мн., што се у Гружи уопште не може
чути, веЬ само: будале, грддбе, ругобе, долине итд.
У акузашиву }еднине ДаничиЬ пропису)е за неке именице " акценат
на корену: бузину, вйсину, вруНину, да.ьину, дубину, дужину, жйвину,
ледину, лёйошу, йланину, равнину, рудину, срймошу, сшйдноНу, чйсшину,
ширину, затим крйвину и кривйну, сйрошу и сироту, шазбину и шазбйну.
У Гружи се ова) акценат овде не може наНи уопште никако, веЬ само
брзйну, висйну, вруНину, далйну, дубину, дужйну, живйну итд., и сви
други примери из Груже овако. Само оне на -ина ко;е смо горе поменули
са дублетним акцентом, могу имати акузатив, као и остале падеже,
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и са ' акцентом на корену: врзйну и врзину, долину и долину, пошлину
и пошлину, кршйну и кршйну итд.
Само неколико примера именица на -ина у одре1)еним адвербщали
зованим везама акузатива с предлогом у (н само код )едне са на) сведочи
да )е некада у акузативу морао бити стари " акценат: на брзину, у ви-
сину, у дубину, у дужину, у ширину, у да/ьину (скакати) у йланину."
Али само: на лейдшу, на срамбшу, за слободу, и на йланину, на чисшйну,
на ШреНйну", за ругдбу, у кавану, на кривйну, низ йланину, кроз йланину.
У ном. акуз. множине истим оним именицама кощма и у акуз.
)д. ДаничиК пропису)е " акценат: вйсине, дубине, вруНине, йланине,
равнине и шдйоле. У Гружи овог акцента овде нема, веК само вйсине,
дубине, йланине (и йланине), равнине, шойлйне, белйне, бисшрйне, ведрйне,
веНйне, вешшйне, врлйне, врелйне, горчйне, гусшйне, деб/ъйне, далйне,
давнйне.
У ген. мн. ' акценат се меша на ', и оста^е на истом слогу: будала,
висйна, вруНйна, долина (и долина), белйна, бисшрйна, ведрйна, веНйна,
вешшйна итд. — као што )е и код ДаничиЬа.
У даш. инсшр. лок. мн. акценат се не мен.а и наставак -ама )е ре-
довно без дужине: будалама, брзйнама, висйнама, вруНйнама, кривй-
нама, белйнама, ведрйнама, вешшйнама, врлйнама, гусшйнама, давнй-
нама, дивл>йнама итд.
Тий II': Ра1)ёвка-РаЪсвкё. ДаничиК има )ош само Лдранка, па из
Груже наводимо ове примере: Мачванка, Бачванка, Владбвка (по мужу
Владо) , Лашдвка ( : Лашо) , Мйшбвка ( : Мйию) , Пёрбвка ( : Перо) ,
Щрцёвка (коло), заглавка, загбрка, заЦёвка, закйвка, заклёшва, зайёвка,
замёрка, йозйвка, йбкрйвка, йдшйвка, йрдзйвка, йрбсшйрка, йрёййрка,
йдЫрка, йосвб]ка, лбзйнка, Косшбвка ( : Косшо).
У ген. мн. ове именице не прима)у а измену два последша суглас-
ника у основи: Ра^ёвкй, 1адранкй, заглавий, закйвкй, йрбсшйркй итд.
ДаничиК има Задранка.
Тий IIе: дёвб]ка-дёвб]кё. Сви ДаничиЬеви примери потврЬу)у се
у Гружи: Клймёнша (клймёнша, погрдно име), кдкбшка, лубарда, мас
линка, йечурка, чёлснка.
Примери из Груже: аренда, вучйца, вршёшка, бакалка, белочка
(коногоьа), бйшанга, бургйца, брашнарка, баша]ка, берданка, бдланиа,
Бдсйлка, боббшка, главурда, гаНанка, двдцёвка, Драгб)ла, жйвулка
звучалка, зу]алка, казалка, кокарда, кола]на, колсвка, Ковйлка, ком-
шйнка, кдкбшка, йгранка, Лашйнка, кушйца, лулашка, лейб]ка, Лё-
сандра, лёвёнша, Мйлб]ка, машбрка, Майорка, мйсйрка, Мйлунка, нд-
журда, Недёлка, наранца, Нёбб]ша, йа]анша, йуцалка, ййшшалка,
йувалка, йечурка, йрдсшйрка, йасшйрка, йлавб)ка, йланйнка, йдмсука,
йёшёлка, ребёнка, Радб^ка, ракйца, Румёнка, садалка, седёлка, сёмёнка,
сёланка, сшанарка, Сшамёнка, Сшанб]ка, Сшд]анка, свйрй}ка, служавка,
Исп. Где ти )с отац? — Отишао у йланину (Гружа).
У Гружи на шрёНину значи врсту обраде ту^е земле, кад се од дара узме 1/2.
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саксйца, шабарка, шйчарка, шёсшйца, шёйсйца, Ылйца, Нуйрйца, харшйца,
шурййца, цёрбвка, цедилка, цр~нб]ка (коношьа), цршанка, црёварка,
чйвйца, цймёнша, шйшарка, шшрцалка, шёНёрка, швалёрка.
У вок. ]д. акценат мен>а само дёвбуко, у вок. мн. не, дёвб]ке. Остале
ко)е могу имати вокатив акценту)у се овако: бйшанго ]една, кдкдшко
]една, сёланко ]една; йлавб)ко, лёйб]ко; машбрка, кдмшйнка, йланйнка,
йдмй]ка, ребёнка, служавка, йасшйрка, швалёрка, Бдсйлка итд.
У ген. мн. од свих ове умеЬу а: кдкошака, йёчурака, бдбогиака
(и бдббшкй), а може се чути и кдкбшкй и йёчуркй.
У даш. инсшр. лок. мн. оста)'е ' акценат, а наставак -ама )е редовно
кратак: дёвб]кама, кдкбшкама, лёйб)кама, йёчуркама,вршёшкама, бё.ьб]-
кама, бйшангама, бёрданкама, главурдама, бдббшкама, кушйцама итд.
Тий II*: кйНёнка-кйНёнкё : Сви Дан. примери потвр1)у)у се: бр-
1)анка, куварка, Цыганка.
Примери из Груже: Баранка, Бугарка, грачонка, Гружанка,
касарна, кйНанка, КнйНанка, мешшанка, млинарка, йасшорка, йисарка,
йошшарка, йекарка, шишовка, Тешовка, Чачанка, Косовка, Призренка,
Шайчанка .
У ген. мн. ове именице не прима)у а: грЩанкй, касарнй, кйНанкй,
мешшанкй, йасшбркй итд., као и женска имена становника или народ
ности: Цйганкй, Бугаркй, Чачанки, Шайчанки; никако се не може чути
Цйганака што тражи Решетар по ДаничиКу.
У даш. инсшр. лок. мн. на наставку -ама налази се полудужина:
Цйганкама, Гружанкама, кйНанкама, йасшбркама, шйшбвкама, Шай-
чанкама итд.
Тий III1 : гашалица-гашалицё . ДаничиК овде има )ош само за-
брдн>ача, ко)е нема у Гружи.
Примери из Груже: бйволица, бубалица, Шуровача, завешана, за-
вешрина, заво]ица, заводница, забрдица, немашшина, заНуевица, засоница,
зачколица, зевалица, 1ежевица, }ешровица, крешшалица, лушалица, ме-
шалица, йа]'алица, йарложина, йешковача, йишалица, йричалица, сапа-
лица, смешеница, Нушалица, црголица, чисоница, шешалица.
У даш. инсшр. лок. мн. ове именице има]у -ама: гашалицама, бу-
балицама, Шуровачама итд.
Тий III2: сушеница-сушенице. Овде ДаничиК каже: „Овакви)ех
ри)ечи има само пет", ево их: бановица, ^ёшрвица, Карловкшьа, мщсшо-
рица, йаложина. Не иду овде )ёшровица, ма^сшдрица, а йалошина )е
лексички непозната.
Примери из Груже су: сушеница, шшйНеница, }&нковина (потес,
по Танку), жарковина (: Жарко), Бранковина, йусшолина, шушкорина.
У даш. инсшр. лок. мн. наставак -ама )е дуг: суЩеницама, шшй-
Неницама, йусшолинама.
Акценат се не преноси на предлог: од сушенице, из Бранковине,
код ]анковинё итд.
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Тий III3: крчевина-крчевинё. ДаничиК овде наводи )ош само бёс-
йослица и драживашка и додаче „ови)ех ри}ечи има много".
Примери из Груже: валалица, вашливица, вршалица, вёнчаиица
(греда)'°, врнчаница, вуруница, бёсйарица, бёсйослица, Бёчевица, брадавица,
гйбаница, гддишььица, гдсшарица, главичица, двоколица, ддколица, ддли-
ница, дрхшалица, жёравица, зазубице, злдслушница, йзмаглица, Ивсиъица,
) ару>жица, ]уничица, йзелица, жёлезница, йздсуица, йзнушрица, ]ёчменица,
карабица, кашичица, каничице, кёцелица, кгуавица, кдмовица, кабаница,
крадливица, лажливица, лёгьивица, лйвадица, лойашица, марамица,
машичице, маказице, мён^ушица, мошичица, назувица, наруквица, нёз-
налица, наусница, найолица, нёсрешница, нёверица, нёсшашица, нёсвес-
шица, нёвесшица, ноговица, дсвеница, дгрлица, оскудица, дкуНница, йй]а-
вица, йлашливица, йрдйалица, йрёйелица, йдсласшица, йоглавица, Посло
вица, йдросица, йдгачица, йдродица, йдзаумица, йдшковица, йдледица,
йрёйелица, ийгерица, сшдличица, сланиница, сукрвица, суснежица, шлй-
вовица, сшранйушица, сшрашливица, убо^ица, улизица; арамбаша, бу-
лубаша, губикайа, гуликожа, йаралажа, расйикуНа, бёлошлива, црно-
шлива, смрдибуба, шрчилажа, блувошина, бдровина, брёсшовина, буко-
вина, врбовина, вЫ)евина, гдве^ина, глдговина, грабовина, гра^евина, г$м-
лавина, дёшелина, дрёновина, ("удовина, ]двовина, )ёловина, куйовина,
крчевина, клёновина, маовина, мёшавина, наруибина, дгризина, двршина,
двнешина, дмладина, дклайина, дчевина, ошацбина, йалевина, йрдшевииа,
йрасешина, йдмешина, йдле^ина, йрчевина, ййревина, йукошина, свйпешина,
сшругошина, сомовина, шёковина, шдйузина, шрговина, шёлешина; храс-
шовина; брёсшовача, цёровача, глдговача, дрёновача, клёковача, кдмовача,
лёсковача, маковача, шрновача.
Найомена. Од имена дрвета )едносложних основа изводи се, преко
градивног придева на -ов, име гра!)е наставном -ина:
буква-букбв^-буковина, врба-врббв-врбовина, глог-глогбв-глдговина,
граб-грабдв-грабовина, грм-грмбв-грмовина, дрён-дрёнбв-дрёновина, ]ёла
-]ёлов-)ёловина, ]6ва-)Ьвов-]Ьвовина, клён-кленбв-клёновина, брёсш-
брёсшбв-брёсшовина , дуд-дудбв-дудовина , шлйва-шлйвбв-шлйвовина ,
ббр-бдрбв-бдровина , крушка-крушкдв-крушковина .
Кад су имена дрвета са двосложном основой, придев и од гьега
изведено име гра1)е — може имати као ове горше акценат испред
-овина : ]асен-]асёнбв-]асёновина , багрём-багремдв-багргмовина , а прис-
во)ни придев задржава акценат именице }асенбв, багрембв. Или
задржава )у акценат основне именице:
]авор-]аворбв-]аворовина , йаздрён-йаздрендв-йаздреновина .
Са истим суфиксом и истим акцентом су и имена меса: шёлешина,
]'унешина, говеЦина, гушчешина, свйн>ешина, йрасешина, ]агн>ешина,
)унешина, ййлешина, кдн>ешина, двчешина итд. — као придеви:
шёлеНй, ]унеНй, гдве9)й, свйпеНй итд.
•• венчаница (халина венчана, уверение).
11 Наставай -дв )е дуг само у кра)н>ем слогу: буков, букова.
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Са истим акцентом и са суфиксом -ача су имена раки)а или батина
(штапова): лёсковача, дрёновача, брёсшовача, крушковача, вйшняу-
вача, кдмовача, лдзовача, дудовача, клёковача итд.
У множили оста^е акценат неизмешен: крчевйна, валалйца, веша
лица, губикайа итд.
У даш. инсшр. лок. мн. наставай ]е дуг: бёлошливама, шлйвови-
цама, йдшковицама итд.
Тий III*: веверица-вёверицё. ДаничиЬ и овде каже „И ови)ех ри-
)ечи има много"..., а навео )е само: дбрвица и Мйшровица. У Гружи )е
милосшйн>а.
Примери из Груже: алвацща, абацща, бЪ]ацща, бозанцщо, кавга-
цща, кесацща, одацща, рабацща, сакацща, силецща, скелецща; коловоЦа,
кн>иговоЦа; вешалица, ]еверица, варалица, газдарица, годиница, гре]алица,
Ъушурица, ве]авица, вешалица, заменица, ]'агодица, ]абучица, киселица,
кошарица, кукавица, куварица, ла]авица, лайавица, ласшавица, мазалица,
машерица, йадавица, рскавица, шракалица, ученица, цркавица; ойомена,
усйомена, йрейорука, йреобука; дедовина, Луговина, месечина, йаучина,
йомрчина, сесшричина, свешковина, йроуакин>а; видовача; йрйоруша,
оскоруша.
У даш. инсшр. лок. мн. ове именице има)у дужину на наставку




Остале именице, од четири слога и више прегледаЬемо по типовима
и по формащфма:
Тий бордвница: йишбмница, ТЬушовница, мешаница, гре]алица;
сирйшгьача, йошйорн>ача ; нова]ли] а, ]'авашли}а, деч$рлща, сшомаклща,
мераклща, йошурлща, буцаклща, оцаклща, дуга]ли] а, гура&ща, илацща,
кала]цща, кира]ци]а, миражцща, шиНарцща, шеЫрцща; ораница, лий-
саница, Жирдвница; вечёр1ьача, цигёрпача.
Тий болёсница: овчарица, другарица, ма]сшдрица, а]дучица, сшу-
дёница, чисшуница, машйница, йевачица, шаваница, девд]чица, уддвица,
лейдшица, судейца, водёница, койачица, шарёница, лубёница, берачица,
бегуница, бубулица, домаНица, десёшица, йечёница, ]едйница, ]ерёбица,
иглёница, камёница, койачица, косачица, кочагьика, кобасица, коййлица,
ледёница, лубёница, ма]дрица, округлица, озймица, йасулица, йиларица,
йечёница, йлешёница, рукавица, ршёница, горушица, срчаница, сунчаница,
сирдшица, седядрица, видарица, вошшаница, земуница, земланица, ла-
ддвина, йолдвина, йолушина, меддвина, осдвина, бабёшина, бардачина,
беНарина, цигарина, циганчина, девд]чина, добрйчина, геожЦурина, а]ду-
чина, ]уначина, кайёшина, крйёшина, курвёшима, кайушина, кнмжурина,
кокдшчина, куКёрина, куНвшина, лулёшина, магарчина, облачила, орлушина,
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ойанчина, увышина, йушчёшина, йасулчина, рейушина, шешйрина, сйрда-
чина, сшарёшина, шичурина, шравулина, вреНёшина, вранёшина, жабё-
шина, женёшина, живдшин>а, голЬшипа, сирдшитьа, осмакигьа, вареника,
ценёрика, кондйлика, окрщика, йеруника, йрорашлика, Милдшика, шам-
паника, совулуга, орлушина, алашлика, сарачика, чеврлуга, йейёлуга;
йейёлуга; алайача, црвё/ъача, заййгьача, вишйлача, навддача, оклдйпача,
савгу'ача, обрамача, йовёзача, йламёпача, йлешйвача, ршёкача; богдмола,
дрвддела, дугдкоса, главдбола, абрдноша, косшобола, ручкдноша, срдд-
бола, суддйера, вешрдгогьа, воддноша; бурани}а, букагща, белёгща, бедё-
вща, сакагща, занашлща, оклаггуа, циганща, чардаклща, чешагща,
Ьувёглща, казанцща, каншарцща, каййцща, кредита, лешурЬща, ма)-
сшЬрща, меанцща, момчадща, мушшёрща, нишанцща, йанаща, йарохща,
Пелагщ'а, Томанща, Шумадща, верёсща; куйусара, лудёскара, алождера,
йоложара; йщандура, мушкЬбапа, малдгагьа; намйгуша, увщуша, йолё-
гуша, ошрагуша, божовкуша (погрдно за жену из БожовиЬа), марйН-
куша (из МариНа), бачаруша (из БачаревиЬа), крекёшуша; кровйгъара,
йасулара, йекмёзара; лаждвчина, баглдвчина; чуваркуНа, голошща, шан-
кдща .
Тий йшеничйца. У Гружи су имена неких цвеЬа са овим акцентом
ко)а се тиме разлику)у од деминушива, ко)и има)у други акценат: нпр.
йшеничйца ( : йшёничица) , менЪушйца ( : мёнЬушица) , кадивйца ( : ка-
дйвица) , зеленйка ( : зелёника) , лубичица ( : лубичица) , као и врбйца
(: врбйца), као и камилйца, затим гомилйца.
Са овим акцентом су и погрдна женска имена: Живанйца, Миле-
нйца (и Милендр'ца), Манасйка, йойадйка и др. Овде иду: куНарйна,
шрошарйна, возарйна, йошшарйна, йисарйна, земларйна и др.
Затим и женска имена: Совщана, Милщана, затим землора"дн>а,
зеленкада итд.
Тий величина: йишомйна, йовршйна, йовршйна, киселйна, округлйна,
йекмезана, чивушана, барушана, Нумурана, врдалама, заврзлама; ^евши-
ндНа, нечисшдНа итд. Мислим да )е и овде суфиксни акценат " акценат:
йишомйна, йовршйна, йекмезана, барушана, ^евшиндНа, нечисшдНа итд.
Тий загднёшка (у Гружи загонёшка): гребёнала, йорддйла; йаршй-
занка, Белгщанка, чегршалка, говёдарка, йомддарка, Зелйсавка, ками
лавка, караманка, Македонка, Србщанка, шеврдалка, Шумадйнка, Талй-
)анка, шерёвёнка, шоцйлсука, шугдванка, усйаванка, закачалка; булу-
мёнша; башшдванка, црвёнйёрка, Црндгбрка, мишдлбвка, шврддкбрка,
шу^дзёмка, свилдйрёла, жалойб]ка, кукумаяка и др.
Женска имена становника у Гружи има)у ' акцента, ко)И се у н>има
)авл>а као суфиксни акценат: Бресшбвчанка, Бумбарёвка, Вучкбвчанка,
Кусбвчанка, Лескдвчанка, Дренбвчанка, Вишкбвчанка, ЦрнуНанка, Пе-
шрбвчанка, Крагу}ёвчанка и ел. Мушка имена становника: Бресшов-
чанин ( : Брёсшовац) , Бумбаревац ( : Бумбарево Брдо) , Вучкбвчанин и
погрдно Вучкдвац ( : Вучковица) , Кусбвчанин ( : Кусовац) , Лескбвчанин
( : Лёсковац) , Дренбвчанин и погрдно Дреновац ( : Дрёновац) , Вишкбв-
чанин ( : Вйшковац) , ЦрнуНанин ( : ЦрнуНа) , Кушлбвчанин и Кушловац
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( : Кушлово), Пешровчанин и Пешровац ( : Пешровац) , Крагу] ёвчанин.
Радмилдвчанин и Радмилдвац ( : РадмиловиНи) . Придеви према имену
места и становника: бресшдвачкй, бумбйревскй, вучковачкй, кусдвачкй,
лескдвачкй, вигйкдвачкй, црнуНскй, кушловскй и кушловачкй, йешрдвачкй,
крагу]ёвачкй, радмиловиНски и радмилдвачкй, па и йсу'сщёвачкй ( : Пд]-
сщевиКи) .
Тий кдсшурница (Дан. йдсшб]бина, ко)а у Гружи гласи й6сшо]бина) :
бачварница, ййларница, йрчварница , кдцкарница, кдвачница, сёдларница,
кдларница, йёкарница. ДаничиЬ има кдларница. Затим кдлбнща, агонща,
йёшбни/а. убб)ница, йакщница, йдкб]ница, кЬмёндща, месарийца, суйарница,
Далмацща, мйлйцща.
Тий шойоловин: безобразница, вршоглавица, белЬгорица, црногорица.
сишногорица, добродошлица, голдмразица, когъдкрадица, ме^удневица, не-
валалица, огдрелица сшардсвашица, црвдшочина, дубддолина, изгдрешина.
]'асеновина, йусшоловина, рукошворина, водддерина, ]арёбичица уддвичица,
Тий Смёдерёвка: Сара]ёвка, Поду]ёвка, Башочйнка, Прёшочанка;
йрййовёш загонёшка, надничарка, наочарка, новинарка.
Тий ]асиковина : Хёрцеговина, граничевина, вуцибашина набигузица,
калу^ерица (и калуЩрииа) , дбешеница, ддколеница, цёйаничица и др.
Ове има)у: бница: учибница, йарибница, чёкабница, йёрибница,
скакаоница, сушибница, кадибница, радибница итд.
Затим долазе остале, петосложне: десйошовина, граоровина, Десйо-
шовица; безаконица, Брзаковица; богашашица, сиромашица ; будалашшина ,
говедарина; кайларовица; чдрбаийница; ^ушуричарка, ЦариграР>анка; во-
дёничарка .
2. Именице мушког рода
Тий \\ъ) глас-гласа. Код ]едносложних именица мушког родп Да-
ничиЬ има три типа са " акцентвм у номинативу )еднине: глас-гласа,
двор-двора и крй]-кра]а. У наво!)е1ьу примера Д. )еишао до исцрпности
код другог и треЬег типа, а у првом типу наводи само неке и додаче
„ко)е се не спомену у лотошим разделима (типовима), оне иду овамо".
Сви ДаничиНеви примери се потвр!)у)у: враг, знак, бёс,брк,вёз,влаш,
врг, гаш, глйб, гн>аш, дан, дуб, жйг, жйр, жлёб, окул, кад, зрак, ]'ад
кал, кар, клас, лук , мрс , расш, свраб; смрад, срам, срй, сшан, сшид, шрк ,
шруй, цвеш, чир; кал, ждрал, дес-дела, осим клуч-клуча, иови кощ, могу
иЬи и по типу двдр-двбра: вид, врг, грозд, круг, уд, сад, и шмрк. нпр.
то сам изгубио из вида, пи)е из вр"га, два грозда, изашао из круга болнич-
ког, од уда, из Ндвбг Сада, из шмфка; затим: вр~гом, гроздом, кругом,
садом, шмфком.
У локашиву ]еднине сви ДаничиНеви примери ко)и значе предмет
— могу имати ' акценат: на брегу, на брусу, у веку свом, о врашу, на гласу,
у граду, хвала на дару, грца у дугу (у дугу), на зйду, у зубу (и у зубу),
на ]йзу, пшеница у класу (и у класу) нема ништа), у клуну (и на клуну),
йо лику (о лику), на лйсшу (и на лйсшу), у лугу, йо мрйку, у мраку, йо
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йасу (и на йасу), на ййру (и на ййру), на йр$шу, у рёду, на рёду, на рёйу,
у сйду, йо саму, йо свешу, у снегу, на строку, у суду, йо шрагу, у шрку,
у шрну, йо шруду (йо шруду), у хладу, на црёйу (на црёйу); а члан и
чун не иду овде.
Али овде се мора)у учинити ове напомене, ко)е Ье ова) акценат
друкчи)е представите и об)аснита него што га )е Д. норлшрао: као
)едини акценат код свих именица ко)е значе предмет и као стари ак
ценат, првобитни код ових именица, ко)и служи као знак раз)едначаван>а
локатива од датива: граду-граду стр. 1):
а) Ова) акценат (') долази кад ]е локатив са предлозима на, у,
йо, о- )аче адвербщализован у просторно) или начинско) функцищ, као
што сведоче наведени примери, а кад )е локатив у чистом надежном
значешу, долази акценат падежне системе: нпр. у гласу има шумова,
у граду том, захвалан на дару, налази се у дугу, на зубу има круницу,
све йо шрагу, у шруду свом, седи на рёйу.
б) Осим горе изузетих примером ко)и одлазе у следеЬи тип, треба
изузети и ове ко;и су делимично примили акценат именица следеНег
типа: брег, зид, ]аз, лисш, луг, йруш, снег, сшрук, шрн, мех, рей, саг,
цвеш : нпр. Ко лежи до зйда? Затим: код ]<хза, са лйсша, из луга, од йр$ша,
йрушом, из снега, два сшрука лука, из шр"на, йод шр"ном, из меха, са рсйа,
са сага, из цвёша.
в) Све остале именице кад су у функци)'и неправог об)екта са
предлогом о (дал,и об)екат), има)у " акценат у локативу, што значи
да задржава)у акценат системе кад )е падеж у право) падежно) функци)и :
нпр. говорили смо о брегу, о брусу, о веку найрешка, о врашу н>еном,
о граду на седам брежул,ака, о дару, о дугу, о зубу, о класу, о лику Буковом,
о мраку средньевековном, о йасу, о ййру н>иховом, о раду организаци)е,
о рёду, о сашу, о снегу лашском, о сшруку лука, о суду за воду, о шрагу
зеч)ем, о шрку кон>ском, о шруду нашем, о хладу брестовом, о црёйу.
Тако би се у Гружи казало и нпр. о гласу Шалайиновом, о Свешу Ну-
шиНевом.
г) Кад уз именице до!)е атрибут, локатив се тешко адверби)ализу;е
те има право падежно значение, па онда долази тако1)е с " акцентом:
у шдм веку, у йёшом веку, на гьёндм врашу, у славу]евбм гласу, у свакбм
граду, у свакбм дару има дражи, у великом дугу, у цйновбм зубу", у кон
ском касу, у свакбм лику, у гусшбм мраку, у свйленбм йасу, на бдгашбм
ййру, о куНнбм рёду, у сваком сашу, йо белом свешу, на свакбм сшруку,
у злашнбм суду, йо свежем шрагу, у бр"збм шрку, у дебелом хладу,
на шойлбм црёйу.
Из свега овога може се заюьучити: а) да нема именица овог типа
ко)е би имале исюьучиво ' акценат у локативу )еднине, б) да )е бро)
оних ко)е има)у та) акценат знатно маши, )ер смо за многе од н>их утврдили
да има;у ' акценат и у другим падежима, па иду у следеЬи тип: нпр.
йруш, зйд, врг, грозд, ]&з, лйсш, луг, сад, шрн, мёх и др. в) пошто многе
именице овог типа ко)е значе предмет прима)у акценат именица след-
Кег типа двбр-двбра, да )е тог порекла и ' акценат у локативу )еднине
— поглавито у адверби)ализовано) функци)и.
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Дакле, ' акценат у лок. щ. код именица овога типа )е нови)ег
датума, аналошки акценат ко)и долази овим именицама ко)е значе пред
мет од именице следеЬег типа ко)е има)у исто значение; он у ствари и
ни)е акценат само лок. щ., веЬ захвата и друге падеже. Ова) ' акценат
)е прави акценат код именица типа двор-двора, откуда овамо и долази.
Он )е, дакле, у том типу стари акценат кра)н>ег слога. Само, он )е тамо
у свим падежича (зависним) )еднине и множине, а не само акценат
локатива. Тиме се уман,у)е вредност ДаничиЬевог заюьучка о ово.ч
акценту као диференщфлном знаку датива-локатива (стр. 1).
Остали ДаничиЬеви примери тако5)е има)у у локативу ~ акценат,
као акценат системе у овом типу: йо знаку, у свбм бесу, о йдйовскбм бйру,
у великом болу, у цр"нбм брку, йо сйшнбм везу, йо великом глйбу, на фас
ном дану, у шрулбм дубу, на вдденбм жйгу, на сунчевбм зраку, на угаше
ном каду, у дборенбм класу, на лубу, у луку, о мрсу, у смраду, о великом
сраму, на свакбм срйу, у свакбм сшану, у свбм сшйду, у чйру, у гусшбм
калу, у свакбм делу — сви значе предмет.
Овде долазе и ови примери из Груже: блёк, брсш, бег, бдд, ваш,
воз, гар, гуз, гук, ]ёк, ]ёд, крак, клйс, клук, крин, лек, лей, мла/), мул,
ник, йлён, йлан, йар, ййш, свлак, шрун, Шур, ча1), чин, цйк, шйй.
Именице ко)е значе жива биЬа, као код ДаничиКа, нема)'у измену
акцената у локативу: о бану,оврагу, о врану, о другу , о жбйру , о ждралу,
о звёру, о зёцу, о ]ёжу, о кёру, о кнёзу, о косу, о мраву, о мужу, о йужу,
о йуку, о сйну, о Нуку, о црву, о шшрку.
У номинативу (акузашиву) множине акценат се мен>а ако се основа
проширу)е са -ов (-ев) — као код ДаничиЬа: а) Код )едних ~ на " ак
ценат, као глас-гласови, и за ова) акценат се можереЬида )е прави стари
акценат код ових именица брегови, бркови, врашови, вр~гови, дарови, ду-
гови, жу.ъеви, зйдови, к.ъунови, кругови, лугови, рёдови, рёйови, снёгови,
срйови, шрагови, цвёшови, црёйови; знакови, сгйанови. Да )е ово стари)е
станъе ствари сведочи то што облици с овим акцентом представл>а)у
пре колекшива него праву множину, нпр. бркови, дарови, кругови, ср
йови, цвёшови итд., што Лугови значи потес, Сшанови — топоним, су-
дови — колектив, шрагови, црёйови тако!)е, што многе од ових именица
у право) множини долазе са ' акцентом: вфгови, жйгови, жулеви, кру
гови, к.ъунови, лугови, рёдови, срйови, шрагови, цвёшови, знакови, сшанови,
а пона)више што именице ко)е значе живо, а ко)е знамо чува)у акценат
системе, има)у " акценат: бравови, врагови, гёмови, гйгови, дроздови,
жбйрови, ждралови, звёрови, зёчеви, }ёжеви, кёрови, кнёзови, мужеви,
йужеви, сйнови, сйужеви, шшркови.
Ова) акценат овде поред интонаци)ске условл>ености — услед
продужаваша основе акценат се крати на кореновом слогу — )авл>а се
и као неопходни семантички акценат, као диференци)ални знак за ном.
мн. именице према ном. мн. придева присво)ног: нпр. другови-другови,
врагови-врагови, жбйрови-жбйрови, звёрови-звёрови, зёчеви-зёчеви, ]ёжеви-
]ёжеви, кёрови-кёрови, кнёзови-кнёзови, мужеви-мужеви, йужеви-йужеви,
сйнови-атови итд .
б) Код других л на ' акценат као клас-класови — нешто више
примера него код ДаничиЬа, а и за ова) акценат би се могло реЬи да )е
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дошао од именица следеКег типа двдр-двдрови, где су у на)веЬем бро)у
именице ко)е значе предмет, па )е захватио све ове именице са " акцен
том у )еднини ко)е значе предмет, а у случа)евима кад именице долазе
у правом плуралном значен>у: бёсови, бйрови, бдлови, брусови, {брусови-
колектив), вёзови, вёкови, мёхови, влашови, вйдови, гашови, глйбови, грбз-
дови, дубови, жйгови, жйрови, жлёбови, жулеви, зракови, ]азови, кла-
сови, клунови, сфйови, сшанови, шруйови, цвёшови, чйреви, шмфкови итд.
Напослетку, неке именице чува)у старо сташе ствари у морфолош-
ком погледу и стари акценат: брци, дани, зуби, зраци, боли, мрави, срйи,
друзи, црви, Цвейги, сайги, вали, ждрали, затим брёзи, лузи итд.
У генишиву множине именице овога типа има)у ове акценте: а) ове
последнее са старом множином и са старим акцентом мен>а)у л на ' ак
ценат: бр"ка, дана, зуба, зрака, мравй, црвй, Цвейги, друга, сайги и брава,
сргга.
б) оне са старим акцентом (") ко)е значе живо биКе а са дужом
множином могу све имати ' акценат пред наставком: врагбва, гембва,
гигбва, дрозгбва, другбва, жбирбва, звербва (и Зверева), зечёва, уежёва,
кербва, кнездва (кнезова), мужёва, йразбва, йужёва, синбва, шшркбва.
Ова) акценат ]е првобитно множински акценат именица овога типа,
и оне су за множину имале: сйнови-синбва-синдвима. Именице ко)е значе
живо биЬе чува)у старе акценте: нпр. зёц-зёца-зёцу-зёца-зёче-зёцом-
зёцу; зёчеви-зечёва-зечёвима, а именице овога типа ко)е значе предмете
трпе утица) именице следеЬег типа како у )еднини тако и у множини,
као што Немо видети.
в) оне што значе колектива са " акцентом у номинативу слажу
се акцентом са именицама претходне трупе у цело; множини, као сй
нови-синова-синдвима и брёгови-брегбва-брегдвима, бркбва-бркдвима, вр-
гбва-вргдвима, дарбва-дардвима, другбва-другдвима, жулёва-жулевима,
зидбва-зиддвима, клунбва-клундвима, кругбва-кругдвима, лугбва-луйдвима,
снегбва-снеговима, срйбва-сйрдвима, судбва-судовима, цвешбва-цвешовима,
Сйганбва-Сшановима, али будуЬи да оне не значе жива биКа као прет
ходне, н>ихов " акценат у номинативу осеЬа се као плурални акценат
па оста)е у цело) множини, код неких брегбва-бреговима, бркбва-брко-
вима, дугова-дуговима, зйдбва-зйдовима, кругбва-круговима , редова-рёдо-
вима, рейбва-рёйовима, снегова-снёговима, судбва-судовима, а код других
ко)е у номинативу, мн. има)у ' задржава)у та) акценат као акценат мно
жине (ко)И именицама овог типа долази од именица следеНег типа):
вргбва-вфговима, жйгбва-жйговима, жулёва-жулевима, клунбва-клуно
вима, лугбва-луговима, срйбва-срйовима, шрагбва-шраговима, цвёшбва-
цвёшовима, знакбва-знаковима, сйганбва-сшановима.
д) на)веЬи бро) )е оних ко)и су сво) ' акценат у номинативу мно
жине добиле од именица следеНег типа, и та) акценат оста)е неизменней
у свим падежима множине: бёсбва-бёсовима, бйрова-бйровима, бдлова-
ббловима, брусбва-брусовима, вёзбва-вёзовима, вёкбва-вёковима, влашбва-
влйшовима, вйдбва-вйдовима, гашова-гайговима, глйббва-глйбовима, грбз-
дбва-грбздовима, дубова-дубовима, дёлова-дёловима, жйгова-жйговима, жй-
рова-жйровима, жлёббва-жлёбовима, жулёва-жулевима, зракбва-зра
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ковима, ]азбва-]азовима, класова-класовима, ликбва-ликовима, лукова-луко-
вима, лйсшбва-лйсшовима, смрйдбва-смрадовима, шруйбва-шруйовима, чи-
рбва-чировима, шмр'кдва-шмр'ковима .
У дашиву множине именице под а) има)у овакве акценте: брцима,
данима, зрацима, 6длима, друзима, Цвёшима, валима, ждралима;зубима,
мрачима; сашима, црвима.
У дативу множине од на)веНег су интереса оне именице ко)е значе
живо биНе (горе у генитиву под б). ДаничиЬ их да)е за)едно с оним
горе под в), зато што и )едне и друге;има)у у ном. мн. " акценат. Зна
ча )но )е што )е код Вука нашао само кнезовима и синдвима. У Гружи )е
ова) акценат прави само код именица ко)е значе живо биЬе: синдвима,
бикдвима, кумдвима, кердвима, Врачёвима, мужёвима, али само кад значе
колектив извесне врете, иначе у право) множини оне има)у акценат
номинатива: ейновима, кнезовима, биковима, кумовима, керовима, вра
чёвима, мужёвима, йужевима, гёмовима, гйговима, друговима, зверовима,
/ёжевима итд. (в. горе под в). Дакле, именице ко)е значе живо биЬе
првобитно су дале именицама ко)е значе предмет плуралне акценте
типа ейнови-синдва-синдвима, а затим оне су од н>их примиле тип б]>кови-
бркбва-бр'ковима. Данас, судеЬи по акцентима ових именица у Гружи,
акценатски тип б$кови-брк6ва-бркдвима треба сматрати акцентом колек
тива, а тип ейнови-ейнбва-синовима акцентом множине за именице овог
типа."1" А оне ко)е су претрпеле утица) типа двдр-двдра-дв&рови за мно-
жину вреди акценатски тип: бёсови-бёсдва-бёсовима.
Овако се и ДаничиЬ, после колебаша, определив : „У осталих
оваквих речи биНе у овим падежима (дат. инстр. лок. мн.) обичнищ
она) акценат ко)и има)у у им. мн. даровима, мужёвима, цвешовима, зве
ровима; а с оваквим акцентом слушао сам у овим падежима неке и
од оних речи, за ко)е рекох да сам их слушао и друкчи)е (слушао )е:
бркдвима, граддвима, кумдвима, суддвима, поред кнезовима и синдвима
код Вука), нпр. градовима, гласовима" (стр. 21—22). Ово двоумл>ен.е )е,
види се, око множине и колектива.
Тий 116-аа): двдр-двдра. Од ДаничиНевих примера ови се потвр-
^У)У У Гружи: ам, Бёч, бйк, Брач, брёсш, вран>, гсу, грех, грм, Груж,
гуьь, Драч, )}ак, Ъур, злйН, кёц, клуч, крал, куш, луч, Лзйг, мал, мал,
мир (мирис), Нин, ндж, йан>, йласш, йруд, йуш, храсгй, Рим, рйш, скуй,
смйл, сму1), Срём, Сшйг, сшрйц, сгйуб, суд, шруд (печурка), Уб, храм,
хум, цёЦ, чам, чкал, Шам, шйб, шшай, шйаг, шулеви, а не иду овде:
бан-бана, врач-врача, дрём-дрёма, дрён-дрёна, кйй-кййа, мйр-мйра (рах),
111 Решетар )е сматрао да \е акценатско сташе: вёшрови — вёшрбва — ве-
шровима ('ОзриниК^ стари)е )ер )е 1едноставни)е, а акцентско стан>е: брддови —
бродбва — броддвима (Дубровник) да )С нови)е (С. 65).
та мислим да решение не треба тражити у хронологии, веК да )е ово
раз)едначаван>е на функционално-семаничко) основи: напр. кнёзови — кнёзбва —
кнезовима )е права множт на и акценти представл>а)у у)едначаван>е у системи,
а кисзови — кнездва — кнезовима су облици колектива, као што су таквн и акце
натски облици: синбва — синовиаа, враче'ва — врачёвима, судбва — соддвима итд.
Иначе, акценти облика колектива су старо стан>е, а вкценти множине, као у)'една-
чаваше у системи — нови)е сташе.
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мйш-мйша, Пек-Пека, йлашш-йлашша, йрйшш-йрйшша , сай-сайа, Нар-
Нара, ум-ума, клйй-клййа; остале именице су непознате у Гружи.
У свим падежима, ^еднине и множине акценат се меньа од " на ' :
дв6ра-дв6ру-дв6ром-дв6рови-дв6рбва-дв6ровима, осим вок. щ. : 1)аче, кралу,
сшрйче т:гд.
Именица вир, у свему иде по овом типу: вйра-вйру-вйр-вйру-вйром-
виру-вирови-вирбва-вировима .
Именица бйк-бйка иде у множини са именицама типа сйн, па има
бйкови-бйкбва-бйковима" , а као колектива бйкови-бикдва-бикдвима.
Тий 1 1б-бб) ^ крщ-крсца. Од ДаничиКевих примера на)веЬа веЬина
се потвр1)у)е: бог, 66], бок, бор, брод, брб], ей], гнб], госш, дрбб, знб], ков,
кров, крщ, Лоб, лёд, лов, лд], мед, мосш, нос, Плод, йлош, йосш, ро], ров,
рог, род, ра], рок, сво], смех, со], сок, Шов, шор, гйров, ход, чвор, а ови
не иду овде: гбд-гдда-гддози, дажд-дажда, дом-дома, збор-збора, зма]-
змща, мах-маха, мех-меха, но]-нЬ]а, йрах-йраха, скбко-скока, срок-срока,
сшвор-сшвдра, сшрах-сшраха, шасш-шасша — код ко)их )е и у номи
нативу овладао акценат системе (").
У локашиву ]'еднине све ове именице има)у неизмен>ен " акценат:
на бору, у бд]'у, на броду, на брЪ]у,у гно]у, дрдбу,у зно]у, на крову, йо кра]у,
йо лд]'у, у лову итд., )ер се у Гружи ' меша у " у свим двосложним ре-
чима ако други слог ни)е дуг. А оне ко)е значе живо биЬе и код ДаничиЬа
задржава]у " акценат: о богу, о госшу, о зма]у, о нЬ]у, о шасшу.
У множини акценти су дво)аки: ако се основа не продужава,
акценат оста)е неизменъен: госши, рози, сво/'м; ме1)утим веЬина има про-
дужену основу са -ов, и те именипе има)у * акценат: бдгови-бдгбва-бд-
говима, бокови-бдкдва-бдковима, бдрови-бдрбва-бдровима , брддови-брддбва-
брддовима, дробови-дрдббва-дрдбовима, кдвови-кдвбва-кдвовима, кровови-
крдвбва-крдвовима , лдвови-лдвбва-лдвовима , мдсшови-мдсшбва-мдсшовима ,
ндсеви-ндсёва-ндсевима, йлддови-йлддбва-йлддовима, затим йлдшови, йдс-
Шови, рдвови, рддови, рдкови, смдкови, сдкови, шорови, шдвови, шрдвови,
хддови, чвдрови. Ман»и бро) има неизменъен акценат )еднине ("): 6Ь](ви-
бо]ёва-бЬ]евима, брб]еви-брО]ёва-бро]евима, гнб]еви-гнб]ёва-гнб]евима, знд]еви
знзнё]ёва-зно]евима, кра]еви-кра]ёва-кра]евима, лёдови-ледова-ледовима, ло-
1еви-ло]ёва-ло]евима, мёдови-медова-мёдовима, рб]еви-рЪ]ёва-рЬ]евима, со-
]еви-сб]ёва-сд]евима; рдгови-рдгбва-роговима и рогова-рогдвима (као колек-
тив). ДаничиЬ има само кра]еви и рдгови — кра]ёва, рогбва, кра]ёвима,
рогдвима. Акценти кра]ёва, рогбва, ро]ёва, и кра]ёвима, рогдвима, ро]ё-
вима итд. су акценти колекшива (в. горе), а акценти плурала су: кра-
]ёва, рогбва, рб]ёва, и крсуевима, рдговима, рщевима — као што се види
из бро)них примера горе наведених.
Оне са краЬом множином има)у: ген. мн. гдсшй (и гдсшщу), рога,
свд]й(х), дат. инстр. лок. мн. гдсшима, рдзима, сед] има.
У акузашиву множине акценат )е )еднак акценту ном. мн. код свих
именица овога типа: бдгове, бдкове, борове, бродове итд. брЩеве, бЩеве,
гнЩеве, знЩеве, крошеве, лёдове итд. гдсше, роге, свд]'е.
** Прорашгьике код црног лука: бйкови — бйкбва — биковима.
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Тий 1|б-вв): врх-врха. ДаничиЬ овде има )Ош: бйк, гром, ру], сшб,
сшдг и здбови. У Гружи ]е: врх-врха-врхови, гром-грдма-грдмови, сшб-
сшола-сшдлови, па иду под 1^, ру]-ру]а-ру)еви, сшдг-сшдга-сшдгови (у
претходни тип), зоб-зоба-зобови (у претходни тако!)е), бйк-бйка веН смо
третирали .
Дакле, ова]' тип се губи.
Тий 12а". рак-рака. Потвр1)у)'у се сви ДаничиЬеви примери: аш,
бег, браш, Влах, врЧй, град, грах, Гр~к, дед, длан, зёш, )уг, клин, клёш,
лав, лан, лук, йлуг, йраг, йрсш, раш, рис, сваш, сир, срез, хлеб, хрш, цар.
час, шшир; скуй, сйлеш, чош, драм, ]ад, каш, Рус, шиН, див, а ови Дан.
примери иду у следеЬи тип: мах, мши, йлач, скош, швор.
Примери из Груже: гром, дйм, друм, 1)1м, збег, кйш, кё.ъ, лаз,
мраз, рен, склад, слез, смеш, шрай, шрен, шрём, Неф, цех, цам, шал.
У лок . ]д . све именице има)у " акценат као у свим осталим падежима :
Влаху, йрагу, йрсшу, рашу, скуйу, сйлешу, часу; код Дан. су све ове са
акцентом: Влаху, граду, йрсшу, рашу итд.
У ген. мн. знатно ман>и бро) ових именица него код ДаничиЬа има
краЬу множину, и тада као код ДаничиКа мен>а^у"на', акценат: браша,
Грка, деда, ]&да, Руса, грама, а све остале има)у дужу множину и за-
држава)у акценат падежне системе: ашбва, бёгбва, вршдва, градбва,
грамбва, дланова, зёшдва, клйнбва, кмёшбва итд., па и ове из прве групе:
дедова (предака), грамбва.
Сви остали падежи множине има)у " акценат: ашови-ашове-агйо-
вима, вршови-в^шове-врЧйовима; }Ыи-]Ые-}Ыима\зёшови-зешове-зёшовима
и тако дал>е.
Тий Ьб): рдб-рдба. У )еднини ова) се акценатски тип ;едначи
с претходним, )ер се у Гружи ' мешана" у двосложним речима, дакле:
роб-роба-рдбу-рдба-робе-робом-рдбу. У множини се чува)у акценти овог
Дан. акн. типа: рдбови-рдббва-рдбове-рдбовима.
Од Дан. примера ови се потвр^у)у у Гружи: бич, бел, боб, броН,
брч, врч, глбг, гроб, грош, г$ч, дуд, Ъон, зглоб, згон, клен, ком, кон>, кош,
креч, крсш, крш, леш, мак, мач, йеш, йой, сач, свод, Сен>, склой, скроб,
слог, слом, сной, сом, шас, шой, шрой, шуч, Куй, фес, хме.ь, цер, чам,
чай, ией, шай, шкаф, шор, шшуц; во. Не иду овде: буш,-буша, вдн>-вбн>а,
дрён-дрёна, кук-кука, ийн-ийна.
Примери из Груже: врх, гром, до, кош, лёш, мйш, йлач, скош, швор.
У ген. мн. именице овог типа мен>а)у " на ' акценат — ако има)у
краКу множину: брдНа, грдша, кдн>а, снбйа, а мен>а)у " на ' акценат ако
има|у дужу множину: брдНёва, грошёва, сндйбва, а затим све остале:
бйчёва, бдббва, глдгбва, сндйбва, грдббва, грчёва, дудбва, Нднбва, зглдббва,
згднбва, кленова, кдмбва, кдшёва, крсшбва, кршёва итд.
Ова) ' акценат оста)е у свим осталим падежима множине, и тако
обележава ова) акценатски тип у Гружи (пошто у )еднини ' прелази
у " акценат): бйчеви-бйчёва-бйчеве-бйчевима, врчеви-врчёва-врчеве-врчевима,
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глдгови-глбгбва-глдговима, грдбоеи-грдббва-грдбовима, волови-вдлова (Дан.
волбва)" — воловима, шдйови-шдйдва (Дан. шдйдва)-шдйовима, ддлови-
ддлбва-ддловима, мйшеви-мйшёва-мйшевима, скошови-скошбва-скошовима
и тако дал>е.
Именице йас, сан и шав има]у ове акценатске облике: йас-йса-
йсу-Псй-Паса-Псе-Псйма; сан-сна (и сана)-сну,х (и сану)-санови-санбва-
сйнове-сановима ; шав-шава-шаву-шавови-шавдва-шавове-шавовима, па све
иду у претходни тип, изузев акц. облика Паса.
Тий II 1а : луПеж-луйежа. Сви ДаничиЬеви примери се потвр5)у)у
у Гружи: баруш, гфшан, грабеж, грёдел, дрёмеж:, за'бран, за'веш, зазор,
зйклон, залог, зашвор, кбнчиН, кбров, крйеж, лавеж, луйеж, ма}дан,
набо], набор, нагон, накиш, намеш, народ, насад, начин, йрелаз, йрейис,
йрилог, Прирез, йрошок, раздор, расад, раскош, сабор, сишнеж, сусреш,
сушон, шалог, шрйеж, раздел, бивб.
Примери из Груже: зачин, зйрез, зайис, засад, надев, найев, насий,
найер, налеш, налог, нйнос, найон, наслон, насшуй, йрёкор, йрёмеш, йрёнос,
йрёйлеш, йрёшек, йрёсшуй, йрёвоз, Приказ, йрилог, йрйлив, Пример, Принос,
йрийлод, Прйшвор, савеш, сугреб, сушон, заклоП, закос, закуП, залаз, залеш,
занос, засшруг, Парлог, глагол, кукол, бр"лог, шалог, грабеж:, дрёмеж:,
младеж, йалеж, ййлеж, срамеж, сшалеж, шрулеж, адеш, йшар, вашер,
чёрек, йёршун, йрбдор, Прбзор, Пбвез, Погон, Повод, Пбруб, Пбнор, Пбмор,
йбнос, Пбсед, Поход, усев, урез, укрес, ПрбкоП, Пролив, залив, Прбрез, Прбдор,
йрдсек, Прдбо], Пбруб, размак, размер и др.
У Гружи се налазе бро)не именице из формаци)е патронима на -иН,
ко)е се образу)у преко формаци)е на -че : лбнчиН (преко лбнче), вбчиН
(преко вблче), кбчиН ( : колче), дбчиН ( : дблче), сшбчиН итд.
ДаничиЬ има овде и нбвчиН, жун>уН, у Гружи прва гласи ндвчПН,
а жун>иН )е лексички непозната, иначе акценат би се слагао са вбчиН.
Тий П|б (Именице са неп. а): врабац-враПца. Потвр1)у)у се: бравац,
валак, вёнац, вивак, врабац, вранац, вршак, гн>урац, грбздак, гусак, данак,
дарак, дфжак, ?)ёрам, ждрёбац, за}ам, Ибар, }арам, квасац, крйвац,
куйац, мачак, ПаПак, Пёвац, рбжак, ручак, рчак, свешай, Срёмац, чвбрак,
гиарац; Пёшао, свишац, сушац, а не иду овде: нажан>-нажн,а и чланак-
чланка.
Примери из Груже: на/ам, банак, дарак, дрёнак, дубак, душак,
др"жак, дрбн>ак, грашак, клёнак, кучак, лисшак, лёчак, лёйак, ман>ак,
муНак, йрашак, йашак, ййлак, йийак, Прлак, Пурак, Пёшак, рёдак, рёдац,
сшйдак, сшручак, цвёшак, цвр"чак, Нушак, Чачак, чйчак, чмйчак, чамац,
шйлак, шййак, ш.ъунак, шуйак, вршак, сйнак, санак, ййсац, лёвак, нбсак,
Пбйак, ПбПаи, глумац, црнац, здравац, молац, йравац, рбвац, шшёнац,
ббрац, самац, крйвац, рбнац, ]адац, чварак.
У вок. }д. мен>а се ' на " акценат: враПче, вранче, данче, ждрёйче,
Срёмче, сушче; сйнко. У вок. мн. пак, акценат оста)е неизменен :врайци,
вранци, ждрёйци, Срёмци, сйнци итд.
" И у Гружи )е кдд волбва, али то )е колектива: вдлбва.
" Исп. у сну (али и: на сну), йза сна, из сна (и из сна).
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У ном. мн. вёнци и ланци су колектива, па има)у: вёнаца, ланаца-
вёнцима, ланцима, а множински облици су: вёнци-вёнаца-вёнцима, ланци-
ланаца-ланцима. 1ош може бити: вёнчеви-вёнчёва-вёнчевима, ланчеви-
ланчёва-ланчевима .
У ном., акуз. и даш. мн. за именице ко^е има^у дужу множину
ДаничиЬ пропису)е " акцекат: нпр. чворкови-чворкбва-чвдрковима или
чворкдвима .
У Гружи акценат свих именица овог типа оста)е неизменен у
множили — над су без -ов и кад су са -ов : врайци (и врайчеви) — вра-
баца-врайцима, йайци-йайака-йайцима, Гш.ьци-ййлака, йй.ьцима, шй.ъци-
шйл>ака-шйл>цима, шййци-шййака-шййцима, чвдргщ-чвбрака-чвдрцима и
чвбркови-чвбркбва-чвбрковима, за]мови-з6]мова-зсумовима, йёвчеви-йёвчё-
вайёвчевима , 1)ёрмови-1)ёрмбва-1)ёрмовима , ражн>еви-ражн>ёва-ражн>еви-
ма итд.
Ме^утим, кад именице са -ов до!)у у значен>у колекшива, оне има)у
друге акценте, и то ]е можда оно око чега се двоумио ДаничиЬ. Само,
нешто друкчи)е од ДаничиКевог нормиран>а. Као горе наведени облици
вёнчеви и ланчеви, може бити у Гружи: 1армоей (= запреге, нпр. 5 ]ар-
мбва)-]армбва-)армовима, ражн>еви-ражн>ёва-ражн>евима, чвдркови-чвдр-
кбва-чвдрковима, дуйкови-дуйкбва-дуйковима, вршкови-вршкбва-вршковима,
%ёрмови-1)ёрм5ва-1)ёрмовима итд. ДаничиЬево чворкови-чворкова-чворко
вима не може се чути.
1ош неке ко)е нема)у-ов-, долазе као колектива, као што су вёнци
и ланци: валци-вал>ака-вал>цима, йайци-йайака-йайцима, вранци, вранаца-
вранцима, свёци-свёшаца-свёцима, рбвци-рбваца-рбвцима, ДаничиК има
само у генитиву: поред вёнаца и ланаца и ове: врабаца, йайака, ййлака,
шашака, шйлака, шййака итд. — што би се могло мислити да )е он
овде бележио колектива, вида се.
Тий Нг»: жамор-жамора. Од Дан. примера овде иду: дббош,
жамор, кйцош, лбгор, мщсшор, йалош, Пбвлен, рабош, разор, сумйор,
шабор, чавчиН, иагор; анЦел, а не иду йёнцер-йёниера и жубор-жубора.
Остале су лексички непознате.
Примери из Груже: бургъак, вён>ак, двб]ник, ]ёдн>ак, кушн>ак, муч-
/ьак, умн>ак, свёш/ьак, сшблн>ак\ бёдник, бблник, йразник, йушник, радник,
Рудник; гушшер, мавиш, кбцош, шушкор, Мал>ен, курвиН, йравник.
Акценат оста)е неизменьен. Ова) се акценат не преноси на предлоге:
у дббош, од кйцоша, у лбгору, од мщсшора, на рабош, на разор, у сумйор,
у шабор, йод вён>ак, на кушуьак, у мучн>ак, од радника, на йразнике, у
шушкору, од йравника и ел.
Тий Иге) (именице са неп. а): бубан>-бубн>а. Потвр^у)е се веНина
Дан. примера: бубан,, врйсак, жрван>, Круйагь, лакай!, йёдал, ййсак,
йл,усак, Ршан,, шрёсак, шушан,, шушан>, смйсао, а не иду овде: дрбзак-
дрозга, мбзак-мбзга, )арак-}арка, чунак-чунка, лёвак-лёвка, рдвац-рдвца.
Примери из Груже: блёсак, гьйсак, йлёсак, йрасак, Мучал, йуцап,
нажа>ь, рёжагъ, свёжан>, сужан>, чукал.
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Ном. мн. има овакве акц. облике: бубн>еви, врйскови, жрвн>гви,
лакшови, ййскови, йлускови, шрёскови, смйслови, блёскови, нмскови, йлёс-
кови (йлёсци), йраскови, йуцуьеви (йуцгьи), рёжн>еви, свёжн>еви (свёж/ьи) ,
сужн>еви (суж/ъи), чуклеви, затим йёдли (йёди, од йёд), шушнм, шуш/ьи
(и шушгьеви) , нажгъи. Ова) акценат оста^е у сви.м падежима множине.
Само неке ко)е долазе као колекшива могу имати и овакве акценте :
жр^н>еви-жрвн>ёва-жрвн,ёвима, лакшови-лакшдва-лакшдвима (и лакаша),
ййскови-йискбва-йискдвима (нпр. на хармоници), рёжн>еви-режн>ёва-реж-
гьёвима, свёжн>&.ви-свежн>ёва-свежн>ёвима, чуклеви-чуклёва-чуклёвима.
Тий II3: а) без непосто)аног а : аа) )ёзш-]ёзша
бб) свёдок-сведдка
б) са непосто)аним а : аа) кдсац-кдсца
бб) конац-конца
вв) хрбаш-хрйша
а) Именице без непосто)аног а : аа) ]ёзик"-;ёзика : Ови Дан. при-
мери се потвр!)у)у; бубрег-бубрега, Арай, балван, балчак. б&р]ак, бёздан,
бёлег, бисер, БожиН, ВЬ]ин, врЧйлог, дочек, дукаш, злашан, йзбор, йзрод,
йскуй, ) армац, }асшук, калйак, ковчег, кожух, конок, мёдвед, Милан,
невен, обед, образ, дклой, оков, арах, ошров, йёлен, йёчаш, йлешер, Покров,
йошок, скёлеш, суиук, шаван, Турчин, шдвар, удес, укор, унук, ускок,
Ускрс, човек, шаран; дйзлуци, шозлуци, шдмруци. Не иду овде ови Дан.
примери: Душан-Душана, бранйч-бранйча, вёнчйН-венчйНа, врашйН-
врашйНа, Вукан-Вукана, крсшйН-крсшйНа; Погон, йомор, йброд, йрёбег,
сндййН, зубйН, бйкчиН, брёкчиН и ]асён-]асена.
Найомена. Од )едносложних основа у Гружи се формира)у деми-
нутиви на -йН и са ' акцентом (по 7. типу Дан.): вёнчйН, врашйН, вйрйН,
вёшрйН, крсшйН, сндййН, зубйН, йдййН, шдййН, жирйЪ, класйЪ, фййЪ,
цвёшйН, чйрйН, цёрйН, дёлйН, клучйН, врашйЪ, кружйН, вйрйН, грдздйН,
зйдйН, ]азйЪ, лйсшйК, йрушйН, сндййН, сшручйН, шрнйН, рёййМ, зёчйН,
]ёжйК,кёрйк,мужй}\, йужйН, сйнйН, кумйН, грлйН, гун>йН, ЪачйН, клучйН,
лужйН, малйН, нджйК, йшьйК, йушйН, сшубйН, судйН, саййН, бдрйЬ, крд-
вйН, мдсшйН, ндсйК, йлдшйН, рдвйН, рдгйН, рачйН, врайчйН, клйнчйН, йлу-
жйН, йрсшйН, царйН, лйсшйН, мйшйН, глдгйН, грдбйН, грдшйН, клёнйЪ,
конгйН, крсшйН, шавйН, шравйН, грлйН, гун>йН, клунйН, мравйН, ндсйН,
двнйН, йёвчйН, чёййН, чабрйН, чанчйН, чйрйН, чёшлйЪ, чвдрйЪ, цёрйН,
и ПёшрйН.
Патроними, ме!)утим, има)у " акценат и кратак наставак -иН (по
4. типу Дан.); н>ихово образование иде преко формаци)а на -че, -ак,
-ац: нпр. СрйчиН (:С$>йче), ШвайчиН (Швайче), Шдкчи/г (:Шдкче),
МйНиН ( : МйНа), Кр~сшиН ( : Крсша), СавиН ( : Сава), ПойчиН ( : йдй -
че, йбйак, йдйац), сврачиН ( : свраче), рййчиН (рййче); затим исто об
разование и код именица ко)е значе предмет: шдйчиН ( : шдйче), зуйчиН
м Само у ном. )д., као двосложном облику, у Гружи се мен>а ' на * акценат.
У свим другим падежима )еднине и множине (осим ген. мн.) чува се ' акценат, )ер
се у тросложним облицима не мсн.а ' на * акценат. Тако се чува ова) акценатскн
тип у Гружи.
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( : зуйче, зубок, зубац), лёйчиН ( : лёбац, лёйче), клёнчиН (: клёнах,
кленче), снойчиН ( : снбйак, снойче), рокчиН ( : рокче), рачиН (:раче),
клйнчиН ( : клйнац), гробчиН ( : грббак, гройче); кдн>чиН ( : кон>че), шав-
чиН, шравчиН. Исп. да.ъе копчики, рачиНи, рокчиНи, клёнчиНи, лейчиНи,
зуйчиНи, шдйчиНи, рййчиНи, сврачиНи, ШокчиНи, ШвайчиНи, СрЧЫиНи,
а затим шйчиНи, мачиНи, кучиНи, гушчиНи, сдмчиНи, ййлиНи, ^аршНи,
]агн>иНи, йрасиНи, НёбиНи, буриНи, йёриНи итд.
Ове именице задржава)у у промени ,х акценат и иду доле под II1*.
Акценте основне именице и кратко -иН има)у овако и тросложне
основе: драшчиН, шрбушчиН, дбрашчиН, )ёзичиН, унучиН, дукашиН, син-
цйриК, колачиН, куйушчиН, мангуйчиН, йдшочиН, НевайчиН, итд. Код неких
)е ' акценат на оном слогу на ком )е у основне речи дужина, што сведочи,
да дужине улазе у интонаци)у речи: сйнийр, синийриН, кдлач-колачий,
Нёваи-НевайчиН .и
Примери из Груже: башак-башака, куйус, обод, ошок, йдйлеш,
йрслук, сандук, убрус, убод, балуци, йзлаз, йзмак, йзмеш, йзлеш, нёбраш,
обор, одбор, ддред, ошкос, дшков, огрев, йдздер, чёмер, ёксер, губер, шёНер,
босшан, блёсан, чобан, драгам, клййан, лёген, Мщаш, чёлик, шгиьег, шрбух,
рогоз, длош, колем, мщмун, балчак, ка]мак, кднак, шабан, йдрез, шЬкмак,
чйбук, дйрек, душек, шдвар, калуй, мангуй, богаз, мамлаз, шойуз , крёвеш ,
ддксаш, шёгрш.
Све именице овог типа, осим ном. )Д., има)у стабилан и неизмен-
л>ив ' акценат у свим падежима ]еднине и множине, ген. куйуса, сан-
дука, йдйлеша, йрслука, дукаша, Милана итд.
У ген. множине веКина ових именица ко)е нема)у -ое- мен>а ' на
" акценат: ;ёзйка, бубрёга, Арайа, балвана, балчака, бар)ака (и бардака),
дукаша итд. башака, ошбка, йрслука, сандука. Ако има)у дужу множит'
са -ови, осга)е ' акценат: балванова, (и балвана, шарана), калембва (и
калёма) .
бб) Свёдок-сведдка." Поред ове само )ош неколико Дан. примера
се потврг)у)у у Гружи: козлац-козлаца, кошлац-кошлаца, мр*швац-мрш-
ваца, свёшлац-свешлаца , шёснац-шеснаца. Не иду овде: Гдлеш-Гдлеша,
Болеч-Болеча, Илок-Илока, Кйшог-Кишога, кр'йёл-кр'йёла, Мйроч-Мй-
роча, Пдреч-Пдреча, Радош-Радоша, Мйлош-Мйлоша, Урош-Уроша (и
УрошевиН), сокб-сокола, шашор-шашора, чадор-чадора, Тймок-Тймока.
Овде иду жйвош-живоша и човек-човёка. Вокатив )'еднине )е чс~
вече, али живоше, сведбче, мршвацу. Ген. мн. сведдка, мршваца, жи-
вдша, шеснаца итд.
б) Именице са непосто)аним а: аа) кдсац-косца. Ове именице
у Гружи у (еднини има)у све " акценат, али се у множини распозна)е '
акценат; од ДаничиКевих примера овде иду: )ёчам-)ёчмови, кайак-
кайкови, кдбац-кдйчеви (и кдйци), Млёци, дгагь-дгпеви, дшац-дчеви (и дуй),
•• У Гружи )е ' на претпоследн>ем слогу прешао у * акценат; синуйриН. код&чиН,
НевайчиН (в. Напомену на стр. 20).
*' У двосложним облицима, ако други слог щце дуг, у Гружи се ' мен>а на
*, а у треКем слогу не: свёдок — сведдка, али сведдцима, (в. Напомену на стр. 20).
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йрбсац-йрбсци, йрошшац-йрдшчеви (и йрдшци), шочак-шдчкови, ч&бар-
чаброви, чёшал-чёшлеви, йдсао-йдслови (Посла), мбмак-моци (и мднци),
где )е први облик у значен>у „радници", а други „ладиКи". Не иду
овде: бб]ак, Грачац-Грачаца, грббак, лёйак, лушац, мблац, нбсац, рб-
нац, веЬ под II 16.
У вок. ]д. )ъ: койче, огн>у, дче, ловче, йрбшче, мбмче (мн. момци,
а момци )е према ном. момци).
бб) кЬнац-кбнца-кбнци. Овде има врло мало потврда Дан. примера.
Потвр!)у)у се само: лонац-лбнца-лднци, конац-кбнца-кбнци; и ген. мн.
лднаца, ндваца. Не иду овде: Бдрач-Бдрча, вблак, дблац, лдвац-лдвца-
ловци, ндвац-ндвца, бван, бвас, йлбвац, йб]ац, сшблац, брао-брла, шёлац,
шшёнац, а долази грнац-грнца-грнци. У говору Груже посто)и семан-
тички акценат : лбвац-ловца и лбвци (]г.%ег), а лбвац-лбвца и лбвци, што
значи мачка кощ добро лови мишеве; за мачку се каже лдвица.
У вок. )д. имамо лбнче, кбнче.
Генишив множине )е конаца, лднаца, код лонаца, а код лонаца )е
акценат колекшива (израз значи кад су лонци на отвореном опьишту,
нпр. на ватришту приликом свадбе, даЬе и ел.).
Тий II4 а: деейош-деейоша . Од Дан. примера овде се потврг)у)е:
бедем, брашиН, враниН, граор, грдхош, деейош, Дунае, жабиН. жубор,
]амиН, локош, Мйлош, Мйлен, ошок, йлёмиН, Прадед, Призрен, С^бин,
Урош; йейел; ВлашиНи, гушчиНи, ]ариКи, кучиНи, мачиНи, СрйчиНи,
а не иду овде: букейН, йейюк-йсшока, кдшлйН, мйшйН, младеж-мла-
дежа, Младен-Младена, рйбйН (иде овде рййчиН), сусед-суседа, ШуЦин-
ШуЦина; чдвек-чдвека (и човека), злбшвор-злдшвора.
Примери из Груже: углед, удар, укор, урок, удес, ушок, уйад,
усуд, убод, галеб, $авб, ^акон, чбйор, йуор, вйор, говор, ]авор, мрамор,
бокор, сшожер, север, йвер, Тодор, кучиН, сесшриН, СавиН, ТёмниН, Драгош,
Нйвош, бйскуй, зулум, Господ, затим овде долази цео низ патронима типа
СрЧлчиН, ШвайчиН, мачиН, сврачиН итд. (в. Напомену у претходном типу).
У ген. мн. слог основе доби)а дужину: бёдёна, брашйНа, вранйНа,
мачйНа, дёсйбша, чойбра, вйбра, говора, сёсшрйНа, кучйНа итд.
б) Именице са непосто^аним а: аа) вёшар-вёшра. Од Дан. примера
потвр1)у)у се ови: вёйар, Вршац, дабар, дё/ьак, }ёмац, каша/ь, Мйшар,
Пёшар, йуйак, сёбар, шрбшак, лёбац, чёшал, Шабац, вйшб-вйшла, еврдао,
шанац, нокаш и йрасци, а не иду овде: брашац, глёжан,, Задар, рогаа,
свёжанз, сужан,, Нурак, угал, угао.
Примери из Груже: кобац-койца, ловац-лбвца, зубац-зуйца, сшу-
йац-сшуйца, Ношак-Ношка, дёгьак, дён,ка, шарак-шарка, шочак-шочка,
далак-далка, шучак, зглавак, хйшац, куйац (орах), лукац, свёкар, шанац,
чёшал, кайак.
У множини ове именице код ДаничиЬа задржава)у " акценат,
а само има вёйрови-вёйрбва. У Гружи, ме^утим, мен,а)у у множини ак
ценат зеднине " на ' све оне ко]е у множини прима)у -ов: нпр. вёшрови-
вёшрове-вёшрдва-вёшровима, затим: вёйрови, даброви, дён>кови, кашлеви,
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йуйкови, шрошкови, чёшлеви, вйшлови, сврдлови, шанчеви; кдйчеви (и
койци) , Ндшкови, далкови, шучкови, зглавкови (и зглавци), куйчеви, свек
рови (и свёкри), шаркови (и шарци), Шдчкови, чункови.
Именице без -ов — у множини задржава)у " акценат : ;ёмци, сёбри,
нокши, йрасци, кайци, лощи, зуйци, сшуйци, шарци, зглавци, куйци, лукци,
ш'анци-]емаца, сёбара, ндкаша (и нокйша), йрйсаца, кобаца, ловаца, зу-
баца, сшуйаца, шарика, зглавака, куйаца, лукаца, шанаца-]емцима, се-
брима, ндкшима (§1с), йрасцима, кдйцима, лощима, лущима, сшуйцима,
шйрцима, зглавцима, куйцима, лущима, шанцима, катима.
бб) Сшарац-сшарца. Од Дан. примера потвр^У)У се: Ъура)), играй.
клйнац, Палац, сйрац, ]ан>ац, а не иду овде: БйхаН, гр~нац-гр"нца, далак-
далка, данак-данка, жйлац-жалца, зглавак-зглавка, здравац-здравца,
зн6]ак-зн6]ка, ййлац-ййлца, сйнак-санка, сйвац-сйвца, сйнак-сйнка, шабц-
шаоца, йабц-иаоца.
Из говора Груже овде би могли доКи примери: сшанац-сшанца,
а затим: свежан>-свёжн>а, угал (и угал)-угла, угао (и угао) -угла, глё-
жан> (и глежап)-глёжн>а) .
У множини оне именице ко)е прима)у -ев — могу имати у Гружи
дво)аке акценте.
а) над долазе у множинском значен>у има)у " акценат у цело]
множини :






б) кад долазе као колекшива има)у ' акценат }арчеви-]арчеве-}ар
чёва-]арчевима (и ]арчёвима) ; йалчеви-йалчеве-йалчёва-йалчевима (п
йалчёвима) ; свёжн>еви-свёжн>еве-свёжн>ёва-свёжн,евима (и свёжш-
вима), итд., а можда би могло и ген. ]арчёва, йалчёва. свежн>ева
(према близндва, ДаничиЬ мисли да )с ова) акценат овде прави).
Именице ко)е у множини не прима)у -ев, -ов има)у у множини "





сшанци-сшанце-сшанаца-сшанцима, а затим и ове ко)е могу долазити
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Тий II5: акбв-акова. Од Дан. примера потвр1)у)у се овде ови: аков,
алое, ашбв, бйрдв, вйлбв, гигов, логов, лбйдв, йацбв (Дан. йарцбв), чйкбв,
а не иду овде: заво}', кушн>ак, мёшеж, найо), Прйбо], рйзбо], рожн>ак,$бо].
Примери из Груже: шдшбв-шршов.
Само у ген. мн., као и код Дан., враЬа се дужина на средньем слогу:
алкбва, лбйова, йацбва, шдшбва итд.
Тий IIе: йразнйк-йразнйка. Све именице овог типа ко>е су код
ДаничиКа иду горе под 2а) жамор-жамори : бёдник, бдлник, званик.
]ёд)ьак, кушн>ак, мучгьак, йразник, йушник, Рудник, судник, Травник,
а не иду с ньима вёНнйк, нити овде припада.
Оваквих именица нисам нашао у говору Груже.
Тий II" : )унак-]унака. Од Дан. примера потвр})у)у се ови: возник,
алаш, Банаш, Богдан, браздаш, бранйк, буквйк, вёзйр, вйдйк, вдлар, гвдж-
Ьлр, гашар, гдршшак, градйН, дужнйк, 1)ур1)йц, занаш, звднар, Звдрнйк,
зйдар, ]Ьшйк, ]унак, кдлач, кдйач, крсшаш, левак, младйН, Ндвак, двсйк,
дкаш, драч, йасшйр, йёвач, ПёшрйН, рачун, рукав, сишнйш (Дан. сйшнйж),
слашкйш, шёжак, шдйлйк, шарйн, ш.ъйвар, гилйвак, а не иду овде: бшьйш-
бйн>йша, бджур-бджура, гласнйк-гласнйка, звёкйр-звекйра .
Примери из говора Груже: айшйк, ба^ач, брй]йч, бакрач, бувач,
букач, бдрйк, бранйк, брёзйк, брзак, бун>ак, бунар, вашрал, вйдар, врашар,
вдзач, врбак, вёшшак, врииъак, вашрал, гдлйН, голаЪ, глуваН, гдрн>йк, главар,
грабак, главар, гудач, гаНан, гй]даш, дрвар, другар, дёитак, дёчак, двйзак,
ддн,ак, дрёуьак, дйвлак, дужнйк, душник, дёрач, ддрйн, Ндгйн, жарач,
жуйан, зйдар, злашар, зубар, зубун, йграч, ]йхач, ]ёлак, кдсйр, кдзар.
кдшлар, крзнар, йдлйН, кдн>йН, кра]нйк, крвнйк, кдсач, ковач, носач, крд]ач,
крчаг, лёкар, лднчар, лугар, лдйар, лулйН, лёжак, лужнмк, лудах, левак,
лджач, локванз, млёкар, мёшйл, младйН, МаркйН, мёрач, мёНаш, ндгар,
овчар, дблйН, осмак, двсйк, драч, йлйвач, йдлар, ййвар, йудар, йасшйр,
йдййН, йуваН, йдлак, йрдсшак, йёшак, йарпак, йразнйк, йасул, йасшув,
йршлаг, йрйшкаш, йасйал, раван, рачун, рйбйН, рёдуш, рёгруш, свёчар,
сшанар, свйн>ар, сшаклар, сёлак, сёдмак, свйрач, секач, сй]ач (сё]йч),
скакач, скйшач, сйавач, слашкйш, сйдрйш, срндаН, шдрбар, шёзгар, шёжак,
шдрбак, шрн>ак, шрёНак, шрубач, Нуран, ужар, Хрваш, царйН, цйглар,
чувар, чёшн>ак, чёргаш, чдка/ь, кдчшь, цандар, шайшач, шурак. шйблак,
самар, шёвар, шёсшак, ша/'каш, кра]нйци. Овде иду деминутиви типа
вёнчйН ко)и су наведени горе у напомени код типа Пза.
У вок. ]д. долази " акцепта, као код ДаничиНа: }уначе, во]нйче,
Богдане, колачу, кдйачу, драчу, йёвачу, шёжаче, букачу, вйдару, вдзаре,
гдлаНу, гаНане, дёчаче, дйвлаче, кро]ачу итд. ДаничиЬ каже овде „Овако
мислим да се акценат мен>а и у зват. мн.: )унаци". А Вуков акценатски
облик колачи чими му се сумшив: „сумн>ам да би тако било". Мег)утим,
у говору Груже у вок. мн. редовно долази ' акценат као акценат сис
теме : ]унаци (\\}унаци), во]нйци, колачи, койачи, орачи, йевачи, шежаци,
селаци, рашари, букачи, чувари, видари, возачи, голаНи, глуваНи, дечаци,
дивлаци, кро]ачи, младйНи (и младйНи), йолаци, йросшаци, йешаци,
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свечари, селаци, скшийчи, шезгйри, шрубйчи, Нурани, Хрваши, чергаши,
цандбри, шурбци, шщ'каши итд.
Овако мен>а)у акценат у вок. щ. и деминутиви: йёшлйНу, ргййНу.
фёсйНу (исп. ПёшлйНу, рёйиНу, црвени фёсйНу), йоййНу , /)ачйЪу , цвёшйКу,
чйрйНу, кдгьйНу, йрсшйНу, чёшлйНу, }ёжйЪу, мужйНу, дёшлйНу, йужйАу
итд. У множини: йешлйНи, йоййНи, зечйНи, НачйНи, цвешйНи итд. Са
овима не треба мешати патрониме са " акцентом и -иН : нпр . сёсшриК,
вок. сёсшриНу и сёсшриНи (в. Напомену горе под Н,а): исп. ййлиНи и
йилйНи или врайчйНи.
Тий II76: бёлбв-белдва . Од Дан. примера ови се потвр^У)У као поз-
нати лексици у Гружи: вйшлдв, гарде, дрнбв, зграндв, зйнзбв, йншбв,
Лгкбв, кудрбв, кусов, куцбв, лисов, мазгбв, Мдскбв, м$кбв, нишкбв, самсбв,
Налов, ша}й2бв, шаров. Затим долазе многа друга обично погрдна имена
или имена паса: баглбв, бйзгбв, зврндбв, цййбв, жу]бв, итд. Генитив бе-
лЬва итд.
У вок. ]д. акценат оста)е неизменней: вишлове, гардве, ]акове, куцдве,
мазгдве, мркове, нишкЬве, шардве, бизгдве, зврнздве итд. Код ДаничиЬа )е
гарове, Шкове, зё/ъове, лфкове итд. што се у Гружи никако не би могло
чути. Можда би се нашло 1акове, нйшкове, бйзгове итд. — према номи
нативу.
У ген. мн., као код ДаничиЬа долази ' акценат на средн>и слог:
белдва, гарбва, куцдва, иншдва, нишкбва, бизгбва итд.
Найомена. Често се могу чути ове именице и по претходном типу:
нпр. гарбв, гардва, гарбву, шарбва, шарбву. Нпр. изрека Има )Ош паса
сем шарбва, т). осим швбг шарова — чу^е се само са таквим акц. обликом,
шарбва."
Тий II7»: йовб]-йово)а. Многе именице из овог ДаничиЬевог типа
ко)е су у Гружи познате, нема]у дужине на другом слогу па иду горе
под 1Р* или П'а (са дужином): йдво]-й6во]а, ала)-ала}а, Бёгё)-Бегё}'а,
Благщ-Благща, кала]-кала]а, Косма]-Кдсма]а, Маглсу-Маглща, Ъла)-
дла]а, йдко]-йдко]а, Рджщ-Рожща, шёбо}-шёбо]а. Тако се ова) акц. тип
расформирава у говору Груже.
Тий II8»: НёНак-нёНака. Потвр1)у)у се ови ДаничиЬеви примери
(скоро сви): бадгьак, башак, бёлаш, бдгал, бр~н>аш, вдНн>ак (вошпак, у
Гружи), воНар, в}>ша], гавран, голуб, грёшнйк, гугуш, гурйш, гушла),
гуслар, дймгъак, динар, жйшар, звёкёш, ]йблан, засшрёб, ]урйш, клёйёш,
куьйжар, кдлар, кдн>йц, корок, кур^ак, лабуд, Лазар, лйша], лёшнйк,
Мйлун, мйрйс, Мёхур, облик, облик, обруч, ййук, ййсар, йо]йс, йрёдн>ак,
разум, рйбгьак, рЬНа], скдруй, случи), шалас, у]йк, Цйнцар, чардак, ш.ъй-
вар, шумар; шдцйл, амбар, Будим, Врбас, ддхваш, дувар, каншар, месёц,
косшур, йроцёи, салаш; жаблак, Мйшар, мувар, йрдшак, шйчар, чардак,
шёсшар. Не иду ове: бачвар, вйшез, зайад, качар, йддсмех, йбздрав, йоклон,
" Са оваквим акцентом облик се приближава ген. мн., па се он изговара
у ово) пословицн шарбва, што уман>у)е вредност пословице, ко;а говори да има ;ош
паса сем (нашег) шарова.
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сйомен, воздух, Зёмун, мщур, ойрез, Осек, йдглед (и йдглед), йрёкреш,
буквар, кдмад, ашар, башак-башака.
Примери из Груже: баук,]аук, маук, нёмйр, Нёнад, нёрад нерас(ш),
бкрёк, освйш, дбад, йашр/ь, йроцёй, йовраз, йожар, йорас(ш), йроцак,
йскай, сайлак, сумрак, угар, уздах, узрасш, задах, чййкар, гусар, коцкар,
кувар, млйнар, йушкар, йдшшар, шйчар, иёкаф, кошур, кокер, мдсур,
шуНур, бдгал, кусал, йушал, сношй] , ]аблан, Жйван, углён, корён, щйун,
койун, шайаш, звёкёш, клёйёш, клокбш, йёруш, шёшрёб, будок, ёрак,
мйш^ак, йрос]ак, йёснйк, сацак, сшручпак, чёшнйк, (х)ладн>ак, гаш/ьйк,
]аднйк, лйснйк, шалас, ]урйш, чёкрк, вуч^ак. Затим: зелен, зелена.
У лок. ]д., по ДаничиЬу, знатан бро) ових именица ко)е значе
предмете има^у ' акценат на средн>ем слогу место дужине нпр. Будйму,
вршщу, амбару итд. Од тих ДаничиЬевих примера ове именице у Гружи
иду по типу ]Ьнак-]унака, па има)у законито у лок. щ. ' акценат — као
што га има)у и у другим падежима: Зёмун-Зем^на-Земуну , ма)ур-ма]ура-
ма$ру, буквар-буква"ра-буквару, кдмад-комада-комаду . Друге оста)"у у
овом типу, али у лок. щ. нема)у ' акценат, веЬ акценат системе: у ам
бару (Дан. амбару), у Будйму, у Вр"басу, на в$ша]у,у дувару (иу дувару),
на каншару (на каншару), у мёсёцу, на мосуру, у облаку (у облаку), у
облику, а йбглед-йогледа-йбгледу не иде овде нити се може чути у йог-
лёду, веК нпр. у йбгледу тежине и ел., у ид]асу, у йроцёйу, у разуму, на
рЫ)&)у, у салашу (у салашу), у случа^у, нпр. у случауу да не дог)ем и ел.
или у сваком случеуу; у вошгьаку (у вошн>аку), на дймн>аку, у Жаблаку,
на }урйшу, йо кораку (Само: Кад )е видим на сокаку, позна)ем ;е йо ко-
раку), на лйшщу, йо мйрйсу, на Мйшару, на Тйчару, у мёхуру, у мувару,
у йрдшаку, на чардаку, на сламгъаку, на шёсшару, на динару, у обручу,
у лёшнйку; затим на примерима из Груже: у кдшуру, у йожару, у са-
йлаку, у сумраку, на угару, йо задаху, на ]аблану, у кдрёну, у гфйуну,
йо шайашу, на бударку, на саиаку, на лйснйку, на шаласу и др.
У ном. мн., као код ДаничиКа, ове именице има)у неизмен>ену
акцентаци)у ако долазе без -ов, -ев: нёНаци, бадн>аци, гаврани, голуби,
кораци, гушлй]и, гусари, дймнаци, лабуди, лёйшйри итд. Ме^утим, у
дужо) множини губе дужину са другог слога основе: гавранови, голубови,
гушла^еви, лабудови, лёйширови; баукови, нёрасшови, йашрлеви, ]абла-
нови, угленови, шёшребови, кур]акови (и кур]сщи) итд.
Поред именице динар {комад овде не иде) )ош неке именице могу
имати у множини на другом слогу основе (где )е у )еднини дужина) '
акценат — вероватно под утица)ем именица типа II" (]унак-]унака-










Ови акценатски облици могу се разумети као колекшша, према
множинским: лшшйри-лёйшйра-лёйшйрима итд.
У ген. ми. оне именице ко)е има)у дужу множину има)у овакве
акценте: голуббва, гавранбва, гушла)ёва, лабудбва, лейширбва, баукдва
итд. — као код ДаничиЬа. Само ми се чини да су овакви акценатски
облици за колекшива, )ер према шима у дат. лок. инстр. имамо: голу-
бдвима, лабуддвима, лейширдвима итд. Ме^утим, прави плурални облици
ми се чине: лёйширови-лёйширбва-лёйшировима, голубови-гдлуббва голу-
бовима, гавранови-гавранбва гаврановима итд.
Именице са краЬом множином задржава)у акцентаци)у )слнине:
нёНаци-нёНака-нёНацима, бадн>аци-бадн>ака-бадн>ацима, воНшщи-вокнмка-
вбНгьацима, лёишйри-леишйра-лёишйрима итд.
Неке, кад до!)у као колекшива, има)у овакву акцентаци)у (поред
оних ко)е смо веЬ навели): воНн>аци-воК}ьака-воКн>6.цима, облаци-облака-
облйцима, обручи-обруча-обручима (на )едно) каци), кур]аци-кур]йка-
кур]6цима (чопор вукова), йисари-йисара-йисарима, месёци-месёцй (и
месёца)-месёцима, салаши-салаша-салйшима, .шснйци-лиснйка-лиснйцима
(група стогова лисника), динари-динара-динарима итд.
Тий II86: дёвёр-дёвера. ВеЬина ДаничиЬевих примера потвр1)У)е
се у Гружи: бдкбр, бусён, госйбд, гребён, гр~мён, грумён, 1)авд, ]асён, ]ёч-
мён, камён, кёсшён, крёмён, Пламён, Щхшён, йрш.ъён, рёмён, сшрёмён,
углён, чдкбш, а не иду овде: гушшер, йвер-йвера, }авор-}авора, мрамор-
мрамора, обер-дбера, очух-очуха, север-севера, сшЬжер-сшожера, усов-
усова, чбйор-чойора; бшок-ошока (тумор), говор-говора, чёмер-чёмера.
У лок. ]д. ДаничиК има: бокдру, бусёну, говору, гребёну, камёну,
оберу, йламёну, йрсшёну, уг/ьёну, чойдру, и мисли „да )Ош ко)а измейу
ових речи тако гласи". У говору Груже се уотнте не могу чути ови
акценатски облици од ових речи нити од других овог акц. типа, веЬ
све има)у акцентуаци)у као у генитиву: бокору, бусену, говору, грёбену,
камену, оберу, йламену, йрсшену, углену и чойору, затим: грумену, Га
велу, йверу, Уасену, йрамену, й}>шлену итд.
У ген. мн. све ове именице има)у " акценат, као акценат системе:
дёвёра, бдкбра, бусёна, гребена, грумёна, ^авбла, йвёра, ]асёна, кёсшёна,
крёмёна, йламёна, йрамёна, йрсшёна, йр~шлёна итд. Скоро све ове име
нице долазе и са дужом множином што ДаничиК не помшье: бусенбва,
грёбенбва, груменбва, йвербва, }асенбва, каменбва (ретко камёна), крё-
менбва итд.
Оно што ДаничиЬ нормира овде за множину мислим да су то ак
цента облика колекшива : кесшёна, ^авбла, девёра, чокбша, па дода^емо
и гребена (: гребены — справа за чешл>ан>е вуне), бокбра, грумёна, ивёра,
йрамёна, бусёна, )ер исто тако и у дативу инстр. лок. имамо: кесшёнима,
1)аволима, дееёрима, чокошима, гребёнима, бокбрима, груменима, йрамё-
нима, бусёнима. Ко)е пак има)у дужу множину оне као колекшива има^у
овакве акценте: бусенбва-бусенбвима, груменбва-грумендвима, ^асенбва-
]асендвима, каменбва-каменбвима, кесшенбва-кесшендвима, кременбва-кре-
мендвима, йрсшенбва-йрсшенбвима .
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Тий Ш1"): Мачванин-Мачванина. Потвр1)у)у се сви ДаничиЬеви
примери: БабовиН, БЛчванин, ДраговиН, Дрйн>анин, Ж$йланин, ]адранин,
крйлевиН, Лйчанин, Мачванин, й$чанин, Рймланин, СшрйчевиН, осим
ра/ешин.
Овде долазе )ош: Грйвчанин, Драчанин, а затим многа презимена
у аутентичном гружанском говору: БбжовиН, ВёсовиН, ГсуовиН, ВасовиН,
ЛуковиН, ЪбковиН, СшёвовиН, БбжовиН, 16вовиН, ЛсшровиК, ПаЦовиН и др.
Ген. мн. )е: кралевйНа, СшрйчевйНа, ЛазовйНа, Кб]овйНа, РйсшовйНа,
ГфовйНа и Бачвана, Драчана итд.
Тий III16: насшавак-насшавка. Потвр1)у)у се ови Дан. примери:
букавац, дрёкавац, заво]ак, заглавак, зайерак, засенак, злйковац, Крй-
жевац, К$совац, раселак, сасшавак, хрййавац, шкрййавац; давалац, заселак,
чувалац (и чувабц-чувабца = штедиша), ч$ваоц, Кановац, а не иду овде:
нйглавак-наглавка, ушорак-ушбрка, владалац (владабц)-владабца.
Овде иду )Ош: кбкавац, зрйкавац, рйкавац, разделан, смйлевац,
зайонац, ч$чавац, зашиок, затим многа погрдна имена од хипокористика
типа 1бво : Прёдовац, Лашбвац, Шй.ъовац, Ра/овац, Кбсшовац, Пёровац,
Кбчовац, Мйшовац, Тадовац, Ср~бовац, Клйцовац; Пёринац, Маринац,
Радинац, Даринац, 1ёкинац и ел.
У ген. мн. ]с: насшавака, зайерака, злйковаца, заселака (засеока),
Прёдоваца, Крё]инаца итд. — као код ДаничиКа.
Од оних ко|е нема)у дужине испред слога где се губи непосто)ано
а нашао сам само найлашак-найлашка.
Тий Ш2а: БановиН-БановиНа. Од ДаничиЬевих примера потвр1)У)У
се само БановиН, као презиме, нпр. БановиН Сшрахипа. Овде не иду:
йншерёс-йншерсса, каншариН, односно каншариН (31с!), па тако и йро-
здрчиН, бакрачиН, казанчиН, шанмриН, йодрумчиН, бокбрчиН, извориН,
сирбчиН, ексёрчиН, бар]ачиН, шеНериН, колачиН, бунариН, красшавчиН,
синцйриН, НевайчиН, будачиН, башачиН" и др., а мсуковиН10' и сунчевиН
су лексички непознате.
Овде долазе презимена са акцентуациям из юьижевног )езкка:
БбжовиН, ГсуовиН, ВасовиН, ЛуковиН, ЪбковиН, СшёвовиН, Бб]овиН, Па-
]овиН, ГлйшовиН, ПёровиН итд. Гружански изговор: БбжовиН, ГщовиН итд.
У ген. мн., само, мен>а се акцентуаци)а ових именица тако што
доби)а)у дужину на треКем слогу: БбжовйНа, Га]овйНа, ВасовйНа, Луко-
вйНа итд. У Гружи: ГщовйНа, БбжовйНа итд.
Тий III26: Вуковац-вукбвца Сви Дан. примери се потврг)у)у: Бё-
линац-Бёлйнца, ЪурЬевац, Карловац; Вйнкбвци, Карлбвци-Карловаца-
Карлбвцима.
Тий III3»: Пдбрашим-йдбрашима. Потврг)у)у се сви ДаничиЬеви
примери: бар)ачиН, бёрберин, Бдгосав, Владислав, гдранин, дукашиН,
•• О измени ' на * в. Напомену на стр. 20.
100 Долази само вокатив као модална реч: И ми смо л>уди, мщковиЬу ! Щто
нас не зва, мщковиНу?!
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дун^ерин, 1ёвре]ин, ]ёзичиН, хрсшишел, лйсичиН, дбрашчиН, драшчик,
йдбрашим, йдочим, йошочиН, рддишел, свёШишел, сёланин, сйасишел,
учишел, хранишел; бубрешчиН, калуфер, Арайин, дворани, хаурин, а не
иду ови: добрдшвор, йгуман, Млечанин.
Примери из Груже: ковчежиН, хур^учиН, хаишчиК, хундачиН, кд-
нойчиН, кджушчиН, сандучиН, ШрбушчиН, ушшийчиН, ранишел, унучиН,
йдруйчиН, чёхичиН, ]асшучиН, завешчиН, залишчиК итд.
У ген. мн. )е: йдбрашйма, бар^ачйНа, сандучйНа, ранишёла, учишёла;
Лврё]й (и 1ёврё]й), дунР>ёра (и дун^ёра), Арайа (и Арайа) итд.
Тий Ире аа: ушшийах-ушшийха . Од ДаничиЬевих примера сви се
потвр!)у)у: ддврашах, ддлазак, жёлудац, завезах, загризах, заушци, на-
задак, найредах, дришах, йддмешак, йддмладак, йдлубац, йдсобац, йо-
шрошах, йрёкуйац, а не иду овде: ^езйчац, йовбдагъ.
Примери из Груже: доходах, захлойац, йзбрежак. зализан, зайеНак,
замрсах, зайашах, йзлазак, йсечак, йзносак, кднойац, найрсшах, дйушак,
овршак, оглушак, дгризак, ддсечак, йдврашак, йдследак, йдлазак, йдйасак,
йдшйасак, йрёградак, йрйлейак, Пролазах, йрдносак, угризах, улазак, уже-
так и др.
У ген. мн. )е: ушшийаха, завезаха, захлойаца итд.
Тий III36 бб: бдсилак-бдсйлка. Од бр0)них ДаничиКевих примера
потвр1)у)у се ови: глдговац, ддрамак, дрёновац, (и Дрёновац), заломах,
заранах (и заранци), йзбирах, йзблувах, йзданах, хашанац, хлёновац,
храдливац, лажливац, лен>ивац, магарац, смушливац, дбо]ах, дбронак,
огранах, дхомах, охра]ах, ойанах, дсшанах, дшарах, Пёшровац (али йе-
гйрбвац, цвеЬе и пасугь), ййринач, Подвалах, Подмазан, йдхровац (и йо-
хшбвац), йдновац, йдйовац, йдшилах, йудливац, смрдливац, сшдйарац,
сшрашливац, шрговац, Нёйенах, Нулумах, уводах, ударац, у^амак, угарах,
цёровац, чаханац; йсёвци, дййлци; и ове код ко)их )е основа зависних
падежа уопштена и за ном. )Д. и ген. мн.101 вёзибц, хрчибц, худибц, ку-
йибц, ндсибц, йрёгадц, ронибц, йрдсиоц, сёдебц, шрёсибц, увебх, усшабц,
хвалибц И бдсибн.™2
У говору Груже неке формаци)'е из овог акценатског типа одлазе
у друге: нпр. тип Посавац-Пбсавца, Б^и>евац-Б^н>ёвца; дблевах-ддлёвха,
загорай, загбрца, засенах-засёнха; Дубрбвац-Дубравца, Лейёнац-Лейёнца,
мезймац-мезймца, Нихблац-Нихблца и ел. Тако не иду овде ови Дани-
чиЬеви примери: засширах (и засшорах), извбрац (и извбрах), навилак,
надимах, назимах, назувах (назувах-назуваци) , налевах, паромах, йомолац,
йоморац, Поцерац, йбчивах, йдчинах, йрёгибах, йрйдевак, йрйкра]ак, йри-
хумах, йрйморац, скахавац, дёшйнци; вишалац, зашибх.
Примери из говора Груже: йрйсшанах, йрдйланах, угарах, йдд-
варах, йдйонац, ддломах, Пдйовац, уешанах, уранах, Цёровац.
Ю1 решетар тако сф'аипьава облик бдсиок, ко)И и ДаничиК наводи у АК и за
ко)и каже да >е „кваран". Мег)утим, ова по)ава )е врло распространена, конзеквентна
и жива у говору Груже.
,м Дужина редовно долази овде: йрдсиоц, йросибца итд. (в. горе стр. 56, т. 11.
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У ген. мн., као код Даничика, има)у: шрговаца, заранака, обо)ака,
дйанака, магараца, йддволака, Нёйенака, чаканаыа, дйилака и овако:
вёзибца, куйибца, йрёгабыа, усшабца, босыдка, йрашибца, раныбыа, сша-
рабца, слушабца итд.
Тий III4": йрщашел-йрй)ашела. Од Даничикевих примера ови се
потвр1)у)у: айосшол, Баранин, Бугарин, Бр^анин, вщводыН, грлычыН,
дуждевиН, душманын, ]'&бучиН, ласичиН, Мйлорад, нёчовек, ыарошчшг,
йраунук, Радосав, шейелук, ыаревыН, Цйганин, Бшъани, Гружанин, мёш-
шанин, ПеНанин, Скадранин, а не иду овде: Бйрчанин, брашаниН (као
брашанаы), Драгослав, ку/говиН, свасшичиН, лйсичиН. Овде )ош долазе
из говора Груже: басамак, Крйволак, йрачовек.
У множили имена становника на -}анын има;у дужину на среднем
слогу: Бр"})ани, Гружаны, грЩани, мешшани итд., а именице на -ин су
без дужине: Бугари, Цйгани, и душманы — као код Даничика.
У ген. мн., као код Дан., има: айосшбла, ласычйНа, йраунука, шё-
йелука, царевйНа, йрщашёла; Гружана, мёшшана, Бугара, Цыгана,
душмана итд. Облици йрщашёла (ко)и има Дан.) и йрщашёлима мислим
да су колекшыва, а множински облици су йрщашёла и йрй^ашелима.
Исп. Одакле идеш? — Из йры^ашёла.
Тый III46 аа): йарожак-йарошка. Само ова именица се потвр1)у)е
у овом типу.
Тий III46 бб: губавац-губавца . Од Дан. примера потвр1)у)у се ови:
змсуевац, ]азаваы, кладенаы, Косоваы, красшавац, Крушевац, лакомац,
м$молак, йабирак, йайон>ак, ыаро]ак, йасшорак, ырайораы, йр^венац, ца-
ревац, часловац, ]аган>ыи, младенцы, а не иду овде: засшорак, бёговац,
буковаы, Валевац, йомёнак; жёшебц, йрашибы, ранибц (— ко)и рано
уставе, и хранылац), срёшабы.
Примери из Груже: брабон>ак, ваволак, чайон>ак, мр^волак, йуыо-
лак, црволак, балаваы, лЩавац, чуйавац, Норавац, кукавац, муцавац,
лйгавац, ыузавац, йуйавац, издавай, рскавац, шугавац, блёсавац, глйбавац,
грбавац, жмйравац, дрдн>аваы, дрдигаваы, кайавац, слйнавац, скакаваы;
дёрйныы .
У ген. мн. као код Даничика преноси се дужина на слог испред
наставка: губаваца, )<хзаваыа, красшаваца, балаваца, чуйаваца, шуга-
ваца итд.
Тий III5': буразер-буразера. Потвр1)у)у се сви Даничикеви примери:
аманеш, вилф'еш, зы}ймеш, кщамеш, Косшашын, Насрадын, ненасиш,
йргьавор (ы Прн>авор), серашНер, сщасеш. Овде долази: зщанКер, а не
иду овде душманлук и йышманлук.
У ген. мн., као код Даничика, има: буразёра, аманёша, вила]ёша,
кщамёша, йрн>йвбра итд.
Тый III56: добышак-добйшка. Готово сви Даничикеви примери
потвр!)у)у се у Гружи: ангелах, бег$нац, брдёлак, брежулак, Будймац,
Видйнац, голубах, завышай, ;едынац, комараы, машдрац, Морбвац, оснушак,
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осшашак, йщанац, йребранац, йродавац, Ресавац, свршёшак, сшудёнац,
убилац, ужйшак, а не иду овде: злочйнца, йдшомак-йошдмка, уддвац-
уддвца.
Примери из говора Груже, ко)и су врлу бро)ни: болйшак, висулак,
белу'шак, гробйчак, грумйчак, бодйшак, добашак, девёрак, ^авдлак, за
чётах, зелёнак, ивёрак, имёшак, ]амйчак, ]езйчак, ^елёнак, ]асёнак, ка-
мйчак, каН$нак, корёнак, кра]йчак, кремёнак, кошшун>ац, куНёрак, мом-
чулак, наййшак, обличал, облушак, йишшьак, йламйчак, йрамйчак, йрс-
шёнак, йошдчак, йочёшак, сщёрак, сйомёнак, различал, суварак, смошу.ъак,
смрзлушак , сумрачак, сувйшак, шурчйнак, угличан, Босанац, букварац,
]абанац, }вдйнац, ^албвац, Мацарац, мекушац, йешланац, йланйнац,
резанац, рукавац, сшудёнац, свашдвац, шу^йнац, цурёшак, чешвфшак,
шейурак; сейшёмбар, окшббар103, новёмбар, децёмбар итд.
У ген. мы. ове именице у говору Груже не мен>а)у акценат као код
ДаничиКа: комараца, Мдраваца, рёзанаца итд., веК задржава)у акценат
системе : добйшака, ан^ёлака, бег$наца, бреж$лака, ^единица, майЫраца,
Мораваца, комараца, рёзанаца, бел$шака, бодйшака, додашака, камй-
чака, куНёрака, корёнака, кра]йчака, облушака, облачака итд.
У вок. уЭ. оне именице ко)е га могу имати мислим да има)у " ак
ценат на првом слогу и дужину на другом: Будймче, Моравче, Рёсавче,
Босанче, %&вблче, уёлёнче, букварче итд.
А именице ср. р. на -че: Цаволче, ан^ёлче, ]елёнче, букварче, Мо
равче итд. има)у ' акценат у вок., па се он не меша с маскулином: бук
варче, ан1)ёлче итд. Тако: Будйнче : Будймац, Будймче : Будймче.
Тий Шва: Бедград1°*-Београда. Од ДаничиЬевих примера овде се
потвр!)у)у: Арбанас, Багрдан, Веселил, властелин, Вукашин, Вукоман,
Голубан, господин, домакин, Драгушин, Животин, класЬбер, клобучиН,
колйчиН, колушиН, кумашин, йашёног, Симеун, човёчиН; кукуруз, а не
иду овде: басамак, бёочуг, йушкомёш, л&долёж, сирдмах-сиромаха.
Примери из Груже: кон>ойо], кожодер, сшрводер, добрдшвор, Мй-
лосав, Игрушин. Милушин, Миладин, Вилйман, Косшадин, Завязан, бе-
лограб, вашрсиьиН, вошпачиН, бакрачиН, бардачиН, башачиН, дилбёрчиН,
драмосер, калойер, козомор, креолок, мишдмор, йашёног, йразнослов, йус-
шдсваш, самдкрес, самоток, самдук, шесшдйер, шрнокой, врашолом, ар-
гашлук, алвалук, оршаклук, домазлук, комшйлук, шарёшлук, чивйлук,
циганлук, арйацик, мамурлук, мушшулук, комашиН; патроними: кур-
]ачиН, лойариН, лейшйриН, обЦчшл, ойанчиН, йенцёриН, йрайдрчиН, синий-
риН, шевариН, сокачиН, шаранчиН, шргдвчиН; калауз, ниш&дор, Пачариз,
угурсуз, црбограб, чанколиз, челойек, белорей и др.
У ген. мн., као код ДаничиЬа, имамо: колушйНа, йашёнбга, колачйЪа,
кукуруза (и кукуруза), кожддёра, доброшвбра, чанкдлйза, шесшдйёра,
алвалука, домазлука итд.
ю5 Чу)'е се и окшдмбар пре.ма сейшёмбар, новёмбар, децёмбар.
104 У Гружи се у ном. синг. меша 'на * акценат: Бедград, али Бедграда (в.
стр. 20).
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Тий III66 аа: козалац-козалца. Од Дан. примера потврг)у)у се ове:
Градачца, кошалац, свешачац, сшарачац10* , а не иду овде: Ошочац-
Ошочца, маслйчак-маслачка, сокблак-сокблка, удовац-удбвца. Затим, у
Гружи )е близнаци и близанци, а одговара)уЬи )еднински облици: блйзнак-
близн&ка и близанац-близанца, а ген. мн. близнйка и близанаца.
У ген. мн. има: кошалаца, свешачаца итд.
Тий III66 бб: йокрЬвац-йокрдвца. ДаничиН има )Ош само синовац и
мисли да долази и удовац. У Гружи се потврг)у)у йокровац, синовац и
удовац, — само што код све три продире овде у номинатив акценат сис
теме, па се може чути и йокрбвац, синовац, удбвац, али су стабилнищ акце-
натски облици йокрбвац, синовац и удовац. Овде би )Ош ишло и йосалак-
йосалка.
У вок. ]д. )е сйнбвче, удбвче.
У ген. мн. )е синбваца, удбваца и йокрбваца, а што Дан. има сйно-
ваца мислим да су облици колекшива : сйноваца и йокроваца (без дужине
на другом слогу).
Тий III': накбван>-накбвн>а . ДаничиН нема других примера. У
Гружи )е и ова) друкчи)и: накован>-накбвн>а.
Тий III": Аран^ел-Аран^ела. Од Дан. примера потврг)у)у се сви:
налбаншин, ййзмашор, сенатор, алсубег, осим бдгашош, КдсщчиН, йуйашор
и шдббчиН — ко)е су непознате у Гружи. Има шобблчиН.
Примери из Груже: ушбрник, ддббрник, нёвёрник, йджарник, без
божник, бёзумник, духовник, лубавник, нёвблник, грдмбвник, Вёшёрник,
К1ъйжёвник, кдмарник, йосланик, д^машор, йдкб]ник, йрдшйвник, очщник,
йдка}ник, сшанбвник, Дубровник, Дубровник, нерадник, сановник итд.
Тий IIIй: нерадин-нерадина. Нити има ова, нити има оваквих
других у говору Груже.
Тий III96: завбран>-завбрн>а. Овде се потврг)у)у ови Дан. примери:
зайбрать, ковршан>, дбршан>, йошйоран,, йдшёшан>, а не иде йрйшисак.
Долазе )0ш: накован,, завршан,, йровршанз, навршан,. Ген. мн., као код
Дан.: завршан>а, накбван>а, наврша/ьа итд.
Тий III10: намеснйк-нймеснйка. Потврг)у)у се сви Дан. примери:
найаснйк, нареднйк, начелнйк, йарничар, йусшипак, смёшен>ак, савезнйк,
суврснйк. Овде долазе )ош: разводит, расийнш, скрёшничар, кдчничар,
бблничар, насилнйк, наследник и др.
Тий III11 : мавишн>ак-мавишн>ака . ДаничиН овде има )Ош само
главничар, ко)е )е лексички непознато у Гружи. Овде би дошле ове:
су^енйк, засшавнйк , лбгорнйк, шшйНенйк, йлаЪенйк, кал&нйк, цё^енйк итд.
Тий III 12 а: звёрин>ак-звёрин>ака. Од ДаничиНевих примера ови се
потврг)у)у: бёздушнйк, виноград, граничар, бдмешнйк, йёр]анйк, йлачи-
"' Акценат ' се .чеша на " акценат (в. стр. 20)'
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друг, йосленйк, йдшкож>ьак, йошочар, свешшенйк, Сшанимйр, шамничар,
хиладар, а не иду овде ови: бёздожных, безумных, копаных, шуамнйх,
неверных.
Примери из Груже: Л>убомйр, Драгомйр, Вёлимйр, Владимир,
Зёздимйр, Чёдомйр, Вйшомйр, йёкмезар, камашнйк, ок.хойнйх, йдзнанйк,
йдрезнйк, кдличнйк, Вйшеград, врйшрёй, врйшгуз, йёцирёй, сушижрёш,
Ташомйр, ружичн>ак, мёсечнйк, Будимйр, Бджидар, йаншивёк, сврбыгуз,
]аничар, йдличар, бубрежшИк, кдйийиьак, гддшинмк, Кошушгьак, кршич-
н>ак, куйшъак, мравшьак, найрииьак, уйлешн>ак, заушнйци, ддврашнйк.
йсйоснйк, КЫйленйк, кдшлен>ак, Мёдведнйк, нёсрешнйк, самршнйх, урез
ник, заручнйх, куйушн>ак.
Тий III 12 б: Бабака]-Бабака]а. |едини пример ДаничиЬев, не-
познат у Гружи. Других нисам нашао.
Тий III 13 а: веренйк-веренйка. ВсЬнна Дан. примера се потвр!)У)е:
водойлав, дога1)а], ддговбр, заборов, завичй], залога], замаши], заменйк,
зимолйсш, ймегъак, ]'абучар, ]агодн>ак, лйсшойад, манасшйр, мучегьах,
надничар, нарашша], дбичй], ойрошша], Порога], йомишлй], йошричар.
Радован, рукоййс, рукосад, наговор, разговор, одговдр, уговор, а не иду
овде: Бдголуб, весёлнйк, вёшре/ьак, Лзубомйр, окдлйш, йдзнанйк, Ра-
домйр, Цариград.
Примери из Груже: коломаз, — йана^ур, Приговор, уговор, увиЬа),
куНевнйк, завежлй], Нёгован, раскорак, ру/ковёш, шакоййс, суновраш,
лешорасш, солошук, урнебёс, в}>бойуц, заборов, намешшй], окрша], По
ложи], йдвраНа]', расшегла], уздисй], новинар (и новинар), ошмичар,
За]ечар, Милован, Праведник, раонйк, ученик; наочари, коловраш, служ-
бенйк, кон>анйк.
У лок. ]д. нема)у ДаничиЬеве акценте ове: дога^а]у, обича}у, йо-
ро^а]'у, нити у сложении са говор (у Гружи говор); договору, наговору,
разговору па и уговдру, одговдру, йреговдру, изговдру итд. како нормнра
ДаничиЬ, веН само: ддга?)а]у, обича]'у, Поропщу; договору, наговору, раз
говору, уговору, одговдру, йрёговбру, изговдру итд.
Тий III 13 б: благослов-благослова. ДаничиЬ има овде )Ош само
вйнобб] ко)е нема у Гружи. Овде би ишао: Радосав-Радосава .
Тий III 14 а: болёснйк-болесника. Скоро сви ДаничиЬеви примери
се потвр1)у)у: адвдкаш, бар]'акшар, башчдван, болёснйк, варёнйк, ве.гйкаш,
весёлак, гвоздёгьак, генерал, глагдлаш, говёдар, гурбёшаш, десёшар, до-
бдшар, 1)авдлан, зайушач, избйрач, ]оргдван, камёнар, камён>ар, кайёшан
кокдшкар, колйбаш, комушар, магистрат, медён>ак, огршач, йоглавар,
йричанйк, йричёснйк, сребрн>ак, шойдлйк, ушрёнйк, церовйк, хфвёндаЪ,
црвён>ак, чешвршал; йеленгйри, а не иду овде: зимовник, нёмбНник, су-
$енйк, уреднйк.
Примери из Груже: адй^ар, богашаш, будалаш, зелёнаш, куфё-
раш, йайрйкаш, вандрдкаш, кубйкаш, шесшёраш, кавурмаш, кубураш,
кочй]'аш, имёлаш, очёнаш, робщаш, шамбураш, ша.ьйгаш; кондйлак,
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кромййрак, девёшак, ледЬъак, водён>ак, ]асён>ак, йечён>ак, слобддн>ак,
црвён>ак, дрвён>ак, йошкйвач, увгуач, омдшач, йокрйвач, йросшйрач,уйщач,
йришйскач, йодмёшач, уйалач, йиднйр, офйцйр, командир; зулумНар,
Беловар, лешйнар, корйшйр, ойанчар, йилйНар, йиладар, врешёнар, Ила-
нйнар, йомёлар, шрйёзар, сулундар, Нилйбар; дрвлднйк, шучанйк, Трс-
шёнйк, зеланйк, давлении, сунчанйк; муслйман, йелйвйн, йашлйиан, ии-
гёран, Сшкауан, рамазан, сирдшан, койдран, бузддван; магацйн; зелёнбаН,
сирЬмах; беочуг итд.
У вок. ]д., као код ДаничиЬа долази " акценат на коренов слог:
адвокате, генерале, говедаре, ^аволане, богашашу, зеленашу, кочщашу,
йдшкивачу, сйромаху итд., али у вок. мн. нема)у такав акценат — како
мисли ДаничиЬ, веЬ : адвокйши, великаши, генерйли, кайешани, ^аволани,
говедари, богашаши, зеленйши, кочщаши итд.
Тий III 14 б: водойб)-водойо]а. Ова именица нема дужине на кра)-
н>ем слогу, па као кон>ойо]-кон>дйо)а иде горе под III 6а. Ген. мн. )е во-
ддй6]й и ко}ьдйб]а.
Тий III 15: насшб)нйк-насшб]нйка . ДаничиЬ овде има )'ош само
раскбвнйк.
Обе ове именице у говору Груже нема)у дужине на кра)н>ем слогу:
насшб^ник , раскбвнйк, као и разбойник, наставник, йрозйвник, йукбвник,
начёлник .
Тий III 16: йрдшйвнйк-йрдшйвнйка. Све именице овога типа ко)е
су код ДаничиЬа исто као и претходног типа нема)у у говору Груже
дужину на последнем слогу, па све иду горе под III': буншбвник, дд-
главник, Дубровник, комарник, дшрдвник, дчсцник, йдка]ник, йдкбрник,
йдсланик, йрдшйвник, служавник, суйарник, ушбрник.
Код чешворосложних и вишесложних именица бележиЬу само оне
ко)е има)у друкчи)е акценте: ]ерусалйм-1ерусалима (Дан. 1ёрусалим10в
IV'), нейрщашел-нёйрщашела (Дан. нёйрщашел, IV), Сйбин>анин (Дан.
Сйбипабин), Цешшьанин (Дан. Цёшин>анин); абаийлук (Дан. абаийлук,
IV4), СдйоНани (Дан. СдйоНани, IV4), йуноглавац (Дан. йуноглавац), Сме-
дерёвац (Дан. Смёдеревац), богондсац, као и богослбвац (Дан. богдносац,
^вб), затим; доморддац, незнаббжац, Белойблац, доброчйнац, добро-
швбрац, догьосёлац, заборавак, йрвожёнац, Свешдгорац, Црногорац, шесшо-
йёрац, а у ген. мн. оста]е акценат неизмегьен: Далмашйнаца, Подуна-
ваца, заборавака итд.; Мрн>авчевиН (Дан. Мрн>авчевиН, IV111), нёйраведнйк
(Дан. нёйраведнйк, IV16), йрёзимен>ак (Дан. йрёзимен>ак), йонёдёлник
(Дан. йонеделнйк, IV11), заповедник (Дан. заповедник, IV22), нёсуЬеник
и вок. нёсуЬенйче (Дан. несуЬёнйк, нёсуЬенйче), вок. мн. нёсуЬенйци,
йдлажщник (Дан. йдложа]ник, IV22), ЦариграЪанин (Дан. ЦариграЪанин,
V), Буковичанин (Дан. Буковичанин), Ъаковичанин (Дан. Ъаковичанин),
вок. Зерусалймче (Дан. Лрусалимче).
," Ме^утим, ДаничиК има 1еруссиймац (IV).
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Преношен>е акцената на предлоге сасвим )е ограничено у говору
Груже: само у )ако адвербиализованим везама предлога с падежом на-
лазимо пренесен акценат на предлог.
Поред овог општег ограниченна треба напоменута и следеЬа: пре-
ношен>е акцената на предлог среЬе се код ]едносложних основа, и то
именица ко)е значе йредмеш.
Поред веН наведених примера горе код )едносложних именица
наводимо овде примере ко)и се могу на)чешЬе среста, а ко)и су адверои
(срасли или не, или су предлози ко)и долазе са генитивом: увйс, углас,
наглое, укра] йуша, йбред йуша, садна н>йвё, уврх куНё, иокра] реке, йдйуш
грома, з'абога, увёк, у дан, за дана, на ]аз, у мрак, у рёд, на саш, у снег,
за рёй итд.
Код )едносложнхх именица типа двбр-двдра, акценат се не преносн
у акуз. )д.: на двор, у Бёч, йод брёсш, у га], на мал, йод скуш, на суд,
у иак, у шйаг, у це1) итд.
Код именица типа кра}-кра]а нашао сам само ове примере прене-
сеног акцента на предлог: йдбогу, з'абога, добога, убога и ел. (све прилози),
набро], у госте, йод кров, укра], накра], йдкра) (предлози), у лов, йод
лёд, йод нос, у рсу, за рог, у род, у шор.
Код именица типа рак-рйка нисам могао наКи примера, осим ни
длан, у йлач, у клин, поред редовног на длан, у йлач, у клин.
Код именица типа неНак-неНака забележио сам ове примере само:
у салат, у йо)ас (рвати се), за йо]йс, йод йо^ас (ставите нпр. руке), у
корак (иКи), на доваш (урадити површно); на каншар, на облак (пада
киша), у вошн>ак, у вошн>аку, за динар (само у игри : Водим бабу ка пазар
да )е продам за динар), у амбар и наискай (попита чашу).
У акц. типу девёр-девера нашао сам само на 1)авола и на камён (по
ред на камён), у камён (удари плуг).
3. Именице сред/ьег рода
А. Основа им се не йродужу]е
Тий I: дно-дна. ДаничиЬ има три )едносложне именице дно, зло
и ешкло (скло, цкло), од ко)их се у Гружи потвр])у)у прве две, а треКа
)е у овом облику непозната, веЬ само сшакло-сшакла или сшаклеша.
Овде иде и шло-шла.
Ове именице задржава)у акценат у промени: дно-дна-дну-дном;
днй-дана (дна)-днйма; злд-злу-злом; зла-зала (Дан. зйла)-злйма; иш-
шла-шлу-шлом, шла-шла-шлйма .
Именица сш&кло, ко)а иде доле под II3 и под Б. Р, има ове акценте:
сшакло-сшакла-сш&клу-сшаклом (у смислу за)едничке и градивне име
нице), сшакла-сшакла-сшаклима (у смислу градивне именице), сшакм-
сшакйла (сшйкала)-сшаклима (сшаклима) — у смислу за^едничке име
нице. Са продужавашем основе значи за^едничку именицу и има ове
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акценте : сшакло-сшаклеша-сшакмШу-сшаклешом, сшаклёша-сшаклёша-
сшаклешима што се чини акценат колекшива, као што )'е и сшакала-
сшаклима колектив.
Тий II1: вйно-вйна. Скоро сви ДаничиКеви примери овде се потвр-
^У)У — осим неких именица ко)е су лексички непознате: вино, глёшо,
гнездо, ждрёло, жйНе, /ф'е> крйло, лёНе, мйшо, млёко, 6]е, ййНе, йрёло,
Руно, село, шрло, удо, уже, затим: враша, клёшша, лё))а, усша, ййсмо,
брвно; влйкно, врёсло, грбшло, гумно, дёбло, задно, клйшно, легло, йлйшно,
йругло, сшибло, сукно; брёнце, дйнце, жу]це, звбнце, ]а]це, лйшце, йёрце,
рунце, сенце, словце; бансшво, друшшво, кнешшво, кумсшво, щансшво,
Шро]сшво. Не иде овде ведро.
Примери из Груже: глаг. именице бран>е, врепе, зван>е, зрен>е,
клан>е, йран>е, дран>е, шкан>е, слан>е, шрен>е; биНе, веНе итд. Затим, из
следеНег типа долазе овде: дрвце, и зрнце.
Акценат оста^е неизменен у )еднини и у множини, код оних са
два сугласника на кра)у основе као и код оних ко^е нема)у два сугласника.
вйно-вйна-вйну , вина-вина, винима; гнёздо-гнёзда-гнёзду , гнёзда-гнёзда-
гнёздима; ] а)'е-] й] а-]'а]'у (чешЬе ]а]ешу), ]6]а-]й]а, ]а]и.шг, ййсмо-ййсма-
ййсму, ййсма, ййсама-ййсмима; враша-враша-врашима; бр'вно-бр'вна-бр'вну,
бфвна-бр'вна-бр'внима; врёсло-врёсла-врёслу , врёсла-врёсла-врёслима; гумно
гумна-гумну (односно гувно), гувна-гувна-г$внима; лёгло-легла-лёглу, лёгла-
лёгла-лёглима; сшабло-сшабла-сшаблу , сшабла-сшабла (и сшйбала)-сшаб-
лима; брёнце-брёнца-брёнцу , брёнца-брёнца-брёнцима; жу]це-жу]ца-ж$цу ,
жу]ца-жу]ца-жу]цима ; }а)це-]а]ца-)а}цу , )й]ца-}а]ца-]&}цима ; йёрце-йёрца-
йёрцу-йёрца-йёрца-йёрцима; сёнце-сёнца-сёнцу , сёнца-сёнца-сёнцима; словце-
слдвца-слдвцу , слдвца-слдвца (и сл6ваца)-словцима; дрвце-дрвца-дрвцу,
др'вца-др'вца (дфваца)-др'вцима; зр'нце-зр'нца-зфнцу-зр'нца-зр'нца (зрнаца)-
зрнцима; друшшво-друшшва-друшшву , друшшва-друшшава-друшшвима;
кумсшво-кумсшва-кумсшву , кумсшва-кумсшава-кумсшвима ;
У ген. мн. ДаничиЬ )е предвидео измену акцента код ййсама, друш-
шава и код брвана (и позивао се овде на Вуков Р)ечник) и ову последшу
потврг)у)е са ген. мн. г"-ана, од ко)е )'е дао и ном. мн. г"-на, а ни;е дао
ййсма и брвна. Ови акценатски облици су, мег)утим, колекшива, )ер знам
поуздано да последн>а именица има такве акценте као колектива : брвна-
брвана-брвнима, док )е плурал брвна-брвна-брвнима, нпр. поставили
преко потока брвна, па прелазе преко тих брвна, али: гледа у брвна (од
куЬе), скинуо с брвана, свуд йо брвнима (у значен>у „по зиду"). Исто
тако, она срамотна реч у Гружи у право) множини има ' акценат, у ном.
ген. и дат.-инстр.-лок., а као колектива она се слаже акцентом са брвна-
брвана-брвнима. Овако, као колектива, могле би доКи и: брёнца-бренаца-
брёнцима, гувна-гувана-гувнима1'''' , жу}ца-жу)д.ца-жу]цима, звднца-зво-
наца-звднцима , слбвца-славаца-слдвцима, дрвца-дрваца (дрваца)х"*-дрвцима .
1,7 Решетар да;е из ОзриниЬа брвана и гумана; Московл>евиН из Поцерине
гувана и гувна (Поц. говор стр. 1 1) што се може разумети као раз;едначаван>е колек
тива и множине; Б. НиколиН из Срема доноси гувна и гувана — што се може сматрати
колекшива, и гувна, гувнима што )е множина (Сремски говор, 1964, стр. 265).
1И У Гружи: Идем да накупим мало дрваца.
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За ген. мн. ДаничиК )е за измену акцента дао три обрасца а) вра-
шала, б) ййсама и в) брвана, па )е затим навео именице са два сугласника
на кра)у основе, а то су оне на -но -ло и -це ко)е смо горе навели, па )е
додао „на ко)и год од ова три начина мевъа)у акценат у овом пад., али
за неке не знам на ко)и, а неке су у множини и не говоре". Све те име
нице у Гружи — као што смо их горе навели све — има]у неизмевьен
акценат у множини па и у ген. мн. — кад су у право) множини: бфвна,
ййсама, влакана, врёсла, грдшла, гумна, дёбла, задна, клашна, легла итд.
Оне по ДаничиКевим горе датам обрасцима не могу имати: нпр. вла-
кйна, бренйца, жу]аца, звонаца, рунаца, сенаца и ел. ййсама, брвана,
влакана, гумана, брёнаца, жу^аца и ел. веК у Гружи могу имати салю
' акценат — кад )е значенье множине (као горе) или " акценат — кад
су колекшива: нпр. бфвна и брвана, ййсама и ййсама, жудаца (жКуца}
и жу]йца итд.
Дакле, ове именице има)у у множини ' акценат као акценат сис
теме: брвна-бфвна (бр"вана)-бр"внима, брёнца-брёнаца-брёнцима, словца-
слбваца-слбвцима итд., а кад до!)у као колектива, има)у силазни акценат:
брвна-брвана-брвнима, брёнца-брёнаца-брёнцима итд.
Тий II2: сёно-сёна. Готово сви Дан. примери овде се потвр!)у)у:
злато, мёсо, млйво, ййво, сёно, стадо, сунце, шёло, шёсшо, царство; за
тим збирне именице: бйле, бор]е, брёшпе, бус}е, влаНе, граня, грдж$е,
дрвле, дубля, звёрде, зёле, зргъе, йн>е, классе, кдл>е, лйшНе, лбз]е, 6с]е,
йёр]в, йрдшНе, йруНе, рдбл>е, саНе, су!)е, шрн>е, шрс]е, шрун>е, уле, умле,
шйбл>е, шшавл>е; грбжТуе; Овде долази ушНе, йлашНе, море, грббле, рубля.
Именица царство, само, у ген. мн. прима неп -а и има акценат
непромешен: царешвава, а ДаничиКев облик сунаца у Гружи гласи
сунца.
Све остале ове именице, уколико има)у облике множине, задржа-
ва)у неизменней акценат: ййва-ййва-ййвима, сшада-сшада-сшадима, шёла-
шёла-шёлима, шёсша-шёсшй-шёсшима итд.
Именице сёно, мёсо и гвджЯ)е има;у семантичке акценте у множини:
кад се употребе у смислу градивних именица има)у )едне акценте, ак
ценат системе л акценат: сёна-сёна-сёнима, мёса-мёса-месима, гвдж$а-
гвож1)а-грдж1)има, а акценатски облили сёна-сёна-сёнима су колекшива,
мёса-мёса-месима, нпр. дебела мёса и гвбж^а-гвбокЦа-гвбж^има (справа
за ловл>ен>е лисица, )азаваца, мишева итд.) су йлуралиа шаншум. У
називу, пак, тёшка гвдж^а долази плурални акценат системе.
Тий II3: йёро-йёра. Све именице овог типа прелазе у говору Груже
у следеКи акценатски тип, )ер се у двосложним речима, ако други слог
ни)е дуг, у овом говору мен>а ' на " акценат: бедро, весло, добро, жён-
сшво, ведро, )Ъдро, кдйле, креша, лето, лудешво, мндшшво, окно, окце,
йеро, йлёНе, ребро, седло, село, сшакло, сродство, чело, чёно, чёсно. И из
претходног типа стиле.
У множини ДаничиН има промену ' на " акценат код ових именица:
села-селима, йера-йерима, бёдра-бёдрима, рёбра-рёбрима, сёдла-сёдлима,
сшёгна-сшёгнима. У Гружи све има^у овакве акценте овде.
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У ген. мн. у Гружи оне ко)'е не умеКу а има)у " акценат: йёра, сёла,
йлёНа, крсша, сшакла, лёша, чёла, чёсна, }ёдра, а оне ко^е умеКу а Има)'у
акценат: бёдара. рёбйрй, сёдала, весила, дббара, кбиала, сшакала, луд-
сшава, мношшава, срёдсшава, ведара, ]ёдара, бкана, чесана.
Неке од ових последних долазе и као колекшива, и тад има^у
друкчи]'е акценте: бедйра-бёдрима, ребара-рёбрима, седала-сёдлима, ве-
сбла-вёслима, добара-ддбрима, сшакала-сшаклима, средсшйва-срёдсшвима,
^едара-]ёдрима, ДаничиК |е ове акценте у ген. мн. нормирао као мно-
жинске.
Тий II4: око-ока. Сви ДаничиКеви примери овде се потвр!)у|у:
било, блашо, брашно, вдНе, врёло (и вре'ло), жвало, )<лшо, коло, лйко, место,
око, йлушо, йд/ье, йрдсо, йушо, рало, руво, сало, сишо, Скойле, срце, чедо,
шило, брашсшво, кмешсшво; брдо, грло, дело, зрно,)ело, коло, лето, слово,
чудо,]ушро, недра, йуце; дрво, жишо, звоно, масло, клуйко, а не иду овде:
море, ушНе, стадо.
Акценат ових именица у Гружи )е )'едноставан — у )еднини оста^е
неизме&ен (као код ДаничиКа).
У ген. мн., као код ДаничиКа, ове именице: а) мен>а)у " на л ак
ценат ако не умеКу а : била, блаша, брашна, вбНа, врёла, жвала, ]йша,
кола, лика, мёсша, ока, йлуша, йбла, йрбса, йуша, рала, рйла, рува,
сала, сйша, срца, чёда, шила; брашсшва, кмёшсшва; брда, грла, дела,
зрна, }ёлй, кола, лёша, слова, чуда, йуца; жйша, звона, масла, а само
дфва; б) оста)е акценат неизмевъен ако умеКу а: ср'даца, брашсшава,
]ушара, нёдара, йушаца, клубака.
Ове именице у множили има)у у Гружи " акценат: бйла-бйлима,
блаша-блашима, брашна-брашнима, врёла-врёлима итд., па и оне ко)е
Дан. бележи са ' акцентом : брда-бр~дима (топз 1 ресгеп гехсогит), жйша-
жйшима, звбна-звонима — само дрва-др'ва-дрвима, оста]'е као код Да
ничиКа. Како треба сад разумети ДаничиНеве облике са ' акцентом?
]а мислим да )е ту ДаничиК бележио акценте колектива, )ер у Гружи
има поред др'ва}09-др'ва-дрвима (као код ДаничиКа), и ови (опет оне
ко)е )е бележио ДаничиК): брда-бфда-брдима (монс), йдла-йбла-йдлима,
звдна-звдна-звднима, жйша-жйша-жйшима — само што се у Гружи '
акценат чу)е као ' (што )е и у неким другим категори)ама), дакле: бфда-
бр'да-брдима, йбла-йбла-йблима, жйша-жйша-жйшима. Но свакако
ови су акценатски облици колекшива.119
И ДаничиКеви акц. облици масала (у Гружи масла), клубака
(У Гружи глубока) мислим да су колектива, )ер у Гружи може бита
исто тако акц. облика колектива: /ела, зрна, чуда, кбла (: коло), р$ва,
па и ]ёлима, зрнима, рувима итд.
Тий III1: кралевсшво-кра.ъевсшва. Од Дан. примера потвр^у)у се:
кралевсшво, йрдрошшво, й$чансшво, йувало, навече, а не иду овде: за-
чё/ье, налйч]е, наруч^е, йрйчёшНе, расё.ъе, раскбш^е, раскршНе, веК иду
доле под III'
ю» Исп. Где ти )е отац? — Отишо у дрва.... чу)е се редовно у Гружи.
110 Акценат у ном.-акуз. брда, жйша, йд.ъа може бити кановачки акценат.
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Овде долазе примери из Груже: йрйчало, гашало, бубало, давало,
врёбало, ц$н>ало, зевало, кугъало, йёлало, дремало, сапало и др.
Акценат оста^е неизменен.
Тий III2: здравлице-здравлица. Од ДаничиЬевих примера овдс
се потвр1)у|у: здравлиие, Ужице, ЪурЬево, Ъаково, Валево, а не иду
овде: забрёж]е, Крйлево.
У Гружи посто)и врло жива формащф кад се од збирних имешща
образу^у деминутиви са -ице: нпр. границе, грдблице, йруНице, шрнмце,
йн>ще, цвёНице, йрдшНице, жбунице, йлашНице, зёлице, кдлице итд.
Тий III3: кдлено-кдлена. Од Дан. примера ови се овде потвр^у)у:
варзило, кандило, ГЪражде, Прокуйле; гдведа, железо, йдвесмо, колено,
кдйишо, коришо; белило, бёснило, врашило, грдило, гудало (и гудало),
жушило, клёйало, лудило, масшило, мршвило, огнмло, йёрило, йд]ило,
свёшшило, сдлило, сшдйало, сушило, шавнило, шдчило, цедило, чекшало,
кЪрице, нашило, а не иду овде: Гусйн,е, КЬбйлем Трёбйуье, Цёшйпе, бёс-
йуНе, бёсцён>е, йдврНе, йддграНе, йдкуНе, йдсуЬе, йошйс]е, йдшкуйле, йро-
леНе, расйуНе, лёгало, лЬгало, богашсшво, момашшво, наследство, убош-
Шво, човёшшво, блашйшше (и блашйшше погр.), гддйшше, градйшше,
двдрйшше, ловйшше, лудйшше, (погрд.), дггьйшше, судйше, улйшше,
сшрмбшце.
У ген. ми. као код ДаничиКа, акценат се меньа ' на " : колена, вар-
зйла, кандйла, говёда (и чешКе говёдй), коййша, кбрйша, белила, вра-
шйла, гудала итд., а кад прима)у а, има)у неизменен акценат: йдвесама,
кдришаца итд.
Тий III4: олово-олова. Потвр1)У)У се овде ови ДаничиКеви примери:
Дунаво, олово, крёшево, оцило, буНкало, вешала, видело, лазила, мерило,
йравило, сёдало, сшрашило, шуцало, ц$шало, дёсйошсшво, }Ъеро, а не
иду овде: во]водсшво, сужапсшво, суседсшво, шабшшво; вимёшце, грлашце,
срдашце, сунашце, шемёнце, вребце, грдце.
Акценат оста)е неизменьен.
Именица ]ёзеро у Гружи има у множини акценат системе: ]ёзера-
]езёра-]ёзерима, а акц. облици ]езёра-]езёра-]езёрима, представл>а)у облике
колекшива. ДаничиН има топоним Уезёра (и Решетар потвр1)у)е местом
Тезёра код ]а'щя) — 1езёра-1езёрима.
Тий III5: весёле-весёла. Од ДаничиНевих примера ови се потвр1)у)у:
лежаче; одело, ойёло, йорёкло, йосёло, расу'ло, бичале, весёле, држале,
убйНе, имауье, йрегнуНе, йройёНе, йошшё/ье, свануНе, сшворёпе; врешёнце;
колйца, йолйце; Ьаволсшво, злочйнсшво, }едйнсшво, везйрсшво, враголсшво,
девёрсшво, лакомство, могуНсшво, йщансшво, йознансшво, йроклёшсшво,
сшарёшшво, убйсшво, ха]д$шшво, а не иду овде }ёсшйво-]ёсшйва, сёчйво-
сёчйва, ко)е у множини има)у ]ёсшйва-]ёсшйва-]1сшйвима, а ]всшйва-
]есшйва-]есшйвима, као и сечйва-сечйва-сечйвима )есу облици колекшива,
а множински облици су сёчйва-сёчйва-сёчйвима. Тако исто овде не иде
йовресло-йдвресла, веК горе под III3.
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Акценат код ових именица оста)е неизмен>ен.
Тий IIIе: врешёно-врешёна. Потвр1)у)у се овде ови ДаничиЬеви
примери: врешено, решешо, божансшво, госйодсшвоги , а не иду овде:
беланце, бебце, брашанце, влакйнце, врашашца (и врашанца), жуманце,
клубашце, крибце, лежбища (и ленинца), йисЛмце, ребарце, седлашце и
седалце (седланце), себце (и селйнце), усшйшца (и усшанца).
Овде долази: рождесшво.
Найомена. У Гружи су све именице деминутивног значежа на
-еще (-ешце) : бурёнце, сшаклёнце , ]арёще, дешёнце, йилёнце, Ну-
рёнце, ]агн>ёшце, дешёшце, итд. као и на -анце (-ашце) : гледанце,
киланце, клубашце итд. увек са ' акцентом на суфиксу. У Дубров
нику )е: б^елаще, жуманце, божансшво (Реш. С. 59).
Найомена. Оно што сам рекао за именице ж. рода типа йланйна,
сланйна и ел. (вида горе стр 132, тип IIе) у потпуности вреди
и за именице ср. рода — ко)е су тамо биле веЬ наведене. Ово,
дал>е вреди и за формаци)'у тросложних хипокористика у типу
маскулина II3* (в. Напомену на стр. 147—148): нпр. синийриН,
колачиН, НевайчиН, затим и будачиН, йрозорчиН, ойанчиН, бар]а"чиН
итд. Овакав акценат )е и код именица средшег рода из формаци^е:
селаче, каншарче, йрозорче, сирдче, колаче, вашралче, будаче, син-
ийрче итд., — па би ову по)аву вал>ало у целини претрести у по
севном раду.
У ген. мн. мен>а се ' на ' акценат: врешёна, решёша, а ако се умеКе
а, онда акценат оста)е неизменней: божанешава, гоейодешава — као код
ДаничиЬа.
Тий III': йрёсшбле-йрёсшб.ъа. ДаничиЬ има само четири примера,
од ко)их се потвр!)у)у насёле, йрёсшбле и раскршНе, а четврти йайёр^е
не иде овде. Ме1)утим, овде долазе многе именице из формаци;е йред-
лог + йадеж уобличене са -]е, ко)е се налазе код Дан. под III1, без
дужине на средн»ем слогу: зачёле, наличие, наруч)е, йрйчёшНе, расёле,
раскош]е, расйуНе, загор]е, йрймор]е, йрбзбр^е, йбйрце, учёшНе, дкрйле,
бсб}е, йрйсд)'е, йбешбле, подножие, йбдруч^е, йбдущ/'е итд. — увек са ду-
жином у Гружи.
Акценат ових именица оста^е неизмешен.
Тий III': йландйшше-йландйшша . Овде ДаничиЬ има йруНйце и
цвёКйце (ко)е у Гружи нема)у дужине., као и све ове формаци)е, в. горе
под III2, где )е и ДаничиЬев пример здравлице — без дужине), затим
дворйшше, збдрйшше и йландйшше, ко)е у Гружи тако1)е не иду овде:
дворйшше, збдрйшше, йландйшше, веЬ доле под III10, где и ДаничиК
наводи многе именице на -ишше ко)е значе место : вашрйшше, ]ечмйшше
куНйшше, селйшше, седйшше, скрдвйшше и др.
111 Вида напомену на стр. 20.
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Нисам овде нашао других примера, осим глаголских именица:
НамНггье, камчёнл, сёнчён>е, шурчён>е, банчён>е, кавжён>е, мдмчён>е и ел.
Тий III* : Ъруж}е-оруж]а. Овде се потвр!)у)у ови ДаничиЬевн
примери: Арйле, гЬлубле, грумёпе, бусён>е, бёзум/ье, бдейле, дрвгНе. зр-
нёвле, йвёре]е, ]авбр]е, }асё)ье, )ёлаш)е, камёгье, кёсшёпе, комете, корёгъе,
крёмёпе, мраморов, дблйч}е, Ьбруч]е, дграш]е, дкрйле, драш]е, друэкуе,
йрешёгье, рёмёгье, углёвле, узглавле, уздар]е, чдкбНе, шашбр}'е, звёршье,
жёнскшье, мушкйпе; кдейшше (сап косе), дггьйшше, а не иду овде: за
брав, зйгбр]е, знамёьье, йбдгор^е, йбдлуж}е, Подножие, йодруч}е, й6душ]е,
йдсавле, й6шйс]е, йоцёр]е, Приморье, йрбрашНе, йрбчёвле (и йрдчёв.ъе);
дешйн>сшво, бесшйнешво, делйнешво, ]унашшво, лукавство, йойбвешво;
бугьйшше, згарйшше, данйшше, зобйшше, йгрйшше, ндНйшше, овейшйи,
йо]йшше, йршйшше, рййшше, с&]мйшше, саййшше, смешйшше (Дан.
смёшлйшше, где мислим да не треба л), сшр'гьйшше, сукнйшше погрд.
(а сукнйшше — нема), улйшше, црквйшше; коленце (в. горе под III"
у Нап. и доле под Б. II').
Акценат оста)е код ових именица неизмеаен.
Тий Ш10: варйво-варйва. Овде се потвр5)у)у ови ДаничиНеви при
мери : варшо, креейво, ндшйво, йёцйво, йлёшйво, йредйво, сЪчйво, ]ёчмйшше,
куНйшше, вашрйшше, осшвйшше, рошквйшше, рочйшше, сёдйшше, сёлйшше,
ейрйшше, скровйшше, шййчйшше, Нёсарсшво; кдлйво, блашйшше, а не
иду овде ови: знамЫе, йбздравле, сумрач]е, шешйво, Нерчйво; блашанце,
брдашце, грлашце, ]ушарце, ]езёрце, недарца, остреце, йсешанце, йушашце;
брашймешво , очйнешво, сужан>сшво, шу!)йнсшво. Овде иду )ош: кдлйво,
]1сшйво (Дан. има ]ёдйво), сёчйво.
Акценат оста)е неизмегьен, како у )еднини тако и у множили :
нпр. варйва-варйва-варйвима, йлёшйва-йлёшйва-йлёшйвима, }ёсшйва-]1с-
йшва-]ёсшйвима, сёчйва-сёчйва-сёчйвима, куНйшша-к$Нйшша-куНйшшима,
вМгрйшша-вйшрйшша-вашрйшшима, сёдйшша-сёдйшша-сёдйшшима итд.
Неке именице од ових последних, ме^утим, долазе у смислу колекшива
са другим акцентима; нпр. ]есшйва-]есшйва-]есшйвима (као Нерчйва-Нер-
чйва-Нерчйвима), сечйва-сечйва-сечйвима, варйва-варйва-варйвима, йлешйва-
йлешйва-йлешйвима, а знам и за назив положа)'а у планинн 1ешевцу
у селу Борчу куНйшшаи2-куНйшша-куНйшшима што )е тако^е колектив.
Тий IV1: дёво}ашшво-дёво}ашшва. Само йрождирало и Калиты
(и Галийоле) овде се потвр^У)У, а не иду овде: игумйнешво, калу^е'ршво,
дево^ашшво, весабце и Сарщ'ево.
У ген. мн. меша се интонаци)а с тим што на треЬи слог до!)е дужина:
йрдждирйла.
Тий IV2: Смёдерево-Смёдерева. Од Дан. примера овде се потвр1)у)у
само Смёдерево и йрёмалеНе, а не иду овде: айоешблсшво, власшебешво,
баридце.
111 Решешар зна за назив планинског положена у срезу босанске Градншке
куНйшша (ДаничиН, Срп. акценти, стр. 67). У Борчу има место у храстово) шуми
са иаэивом Свинчйшша.
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У ген. мн. ]е йремалёНа.
Тий IV3: брашанчево-брашанчева. Овде се потвр1)у)у Дан. примери
Драгачево и други ове формаци^е: нпр. Конарево и ел., а не иду овде
безйкбн>е-без6кон>а .
Тий IV: оглёдало-оглёдала. Од Дан. примера овде се потвр1}у)у:
дружйчало, зеленило, мошдвило, нишшавило, оглёдало, йлавёшнило, ру
мянило, сшардсвайшйво, Бешёново, а не иду овде: криждйуНе, повороте,
йрёмалеНе, йрекдру^е, среддйЗшНе, Почивало, йрегйбало, незнаббшшво,
нечовёшшво, сиромашшво, зймовйшше, кйшарйшше, Невёсйн>е, Калийоле,
Нёсшойоле (исп. Пусшойоле). Овде долази: шарёнило, црвёнило, чекё-
шало, шушкёшало, йуцкёшало, Показало, блебёшало и др.
Тий IV3: йрщашёлсшво-йрщашёлсшва. Сви Дан. примери и овде
се потвр!)у)у: досшо^йнешво, доброчйнешво, задоволсшво, кайешанешво,
богомйлсшво, йоглаварешво, йосгТщансшво, йри^ашёлсшво, невалалсшво;
издахнуНе, неуме'Не, йоколёгъе, рукодаЪе, ускрсну'Не.
Тий IVе: сведочансшво-сведочансшва.113 Потвр!)у)у се овде: вели-
чанешво, владичанешво, ошачасшво (Дан. ошачанешво), сведочанешво,
човечанешво, а не иду овде: врашабца и човечйшше.
У ген. мн. )е сведочанешава, величанешава,
Тий IV: рйзбо]йшше-ра'збо)йшша. Оба ДаничиЬева примера се
потвр!)у)у: разбо]йшше и шёшалйшше. Овде )Ош долазе: ручковйшше,
радилйшше, скакалйшше, куйалйшше, вдшарйшше, йрйсшанйшше, мрёс-
шилйшше, лёчилйшше и др.
Тий IV: рудничйшше-рудничйшша. ДаничиН има само ова)" пример,
ко]и се потвр1)у)е у Гружи.
Тий IV: йгралйшше-йгралйшша. Потвр1)у)у се ови Дан. примери
овде: йгралйшше, качарйшше, босшанйшше, коноййшше, куйуейшше,
рвалйшше, сёкирйшше, Шркалйшше, йшёнйчишше, варимёсо, а не иду
овде ови: зарукавле, йЪ]ушар]е, калуЩрсшво, йобрашймешво , укуКан-
сшво, йрйсшанйшше, разбо]йшше, йовесамце, коришашце.
Тий IV10: машерйнсшво-машерйнсшва. Потвр1)у)у се овде: вща-
лйшше, граовйшше, маковйшше, йёвалйшше, а не иде овде: машерйнешво.
Тий IV11: незакбнешво-незаконешва. Ова реч ]е непозната у Гружи.
Овде би ишле глаг. именице типа: завй]ан>е, йовщан>е, залйван>е, йолй-
ван>е, убщан>е, окйван>е, йошкйва/ье итд. од многих учесталих глагола.
Тий IV12: обёлёж]е-обёлёж]а (у Гружи дбелёж]е). Од Дан. примера
овде се потврг)у)у: воддкршНе, главдбдле, Гордбйле (Дан. гардфйле),
девёсйле, ]еван1)ёле, ^аловшье, каравйле, милдер^е (и мйлоср1)е), йрекд-
дрйн>е, шрандафйле (Дан. шранддвйле), гребёнйшше, дановйшше, а не
111 У Гружи сведочанешво (в. стр. 20), или се чу)е и са акцентом сведочанешво
итд. (в. горе напомену на стр. 167).
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иду овде: обелёж^е, йзобйле, йддунйвле, йоморавле, йраскозбр]'е; сшаре-
шйнсшво, шврдоглавсшво, вбшарйшше, дуванйшше, муарйшше, шашо-
рйшше. Овде иде и: каравйле.
Именица грёбенйшше-има у плуралу гребёнйшша-гребёнйшша-гребё-
нйшшина што )е акценат системе, као што )е ]еван^ёла-]еванЦёла-]е-
ван!)ёлима. Мег)утим, ова именица радоне долази као колекшша, кад
значи справу за гребенан>е: гребенйшша-гребенйшша-гребенйшшима. (Исп.
горе код именица м. р. под П8б дёвёр-дёвера : плур. грёбени-грёбёна-
грёбенима (грёбенови-грёбенбва-грёбсновима) и колектив гребёна-гребёна-
гребёнима.
Остали примери петосложних именица потвр^у)у се у Гружи:
]еван!)ёле; крвойролйНе, нейрщашёлсшво; водёничйшше, лубёничйшше,
а друкчищ акценат има)у мошовиоце (Дан. мошовиоце) йреоблачило (Дан.
йреоблачило), манасширйшше (Дан. манасширйшше), Пановурйшше (Дан.
йана^урйшше) .
Б. Основа им се йродужу]е
Тий I1: врёме-врёмена и дёше-дёшеша.
ДаничиЬ у првом подтипу има само )едну именицу с основой на
-ен, и она има акценат: врёме-врёмена, времёна-времёна-времёнима. Тако
)е и у говору Груже.
У другом подтипу именица на -еш од ДаничиЬевих примера ови
се потврг)у)у: дёше-дёшеша, затим и ове: )уне, клу"се, свйнче, овако ме-
н>а)у акценат у зависним падежима — као код ДаничиЬа.
За следеКу групу именица на -еш ДаничиЬ се двоуми да ли )е
нпр. брбвче-бравчеша или бравче-бравчеша, па се определ>у]е за ово
последн>е114, мег)утим, у Гружи те именице има)у неизменен акценат
ако значе предмет, а ' акценат ако значе младунче: брбвче-бравчеша,
брёнце-брёнцеша, вранче-вранчеша, г^нче-г^н>чеша, звонце-звонцсша , кумче-
кумчеша, Нёмче-Нёмчеша, йблче-йдлчеша, срнче-срнчеша, шане-шанеша,
уже-ужеша, ]а]е-]а]еша, #не-]унеша, ййрче-йарчеша (и йарчеша).
Овде не иду ови ДаничиЬеви примери, веЬ долазе под I4 тип:
]агн>е-]агн>еша (код ДаничиЬа У3гн>е-.;'агн>еша)116: звере-звёреша, йсе-йсеша,
Ноше-Ндшеша, дерле-дёрлеша, Щче-Цачеша, змйче-змйчеша, кёрче-кёрчеша.
Найомена. Овако како )е и ДаничиЬ помислио, али се ни)е за то
определио, двосложне именице на -еш треба разделит у два акц. под
типа дёше-дёшеша и брёнце-брёнцеша, па би са именицом на -ен-врёме-
врёмена било три подтипа место два: а) врёме-врёмена б) дёше-дёшеша
в) брёнце-брёнцеша. Разлог за акценатски облик брёнцеша )е исти као
и за брёнце, а найме дужина кореновог слога дошла )е после испадан>а
полугласника у следеЬем слогу.
1,4 А Решетар наводи ту да )е ДаничиН у Р>ечнику 1АЗУ бележио биче —
бйчеша, брйвче — бр&вчеша, брёнце — брёнцеша.
115 У говору Груже све двосложне именице ср. р. на -еш ко)е значе младунче
има)у у зависним падежима ' акценат: ;йгн>е — ]аггьеша, ййле — ййлеша, йрасе — йра-
сеша, ждрёбе — ждрёбеша, Шле — шёлеша итд. Дан. има редовно * акценат у свнм
зависним падежима.
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Примери из говора Груже: %рле-1)$леша, а затем дрвце-дфвцеша,
]а}це-]а]цеша, жу]це-жу]цеша, йёрце-йёрцеша, слбвце-слбвцеша, лбнче-
лбнчеша, кбче-кбчеша, сёлце-сёлцеша, дёлце-дёлцеша, сёнце-сёнцеша, зфнце-
зрнцеша, мёсце-цёсцеша, ййвце-ййвцеша, црёвце-црёвцеша, лё^ца, рунце-
ру"нцеша, вйнце-вйнцеша, $вце-увцеша, салце-салцеша; главчв-главчеша,
кбнче-кбнчеша, лбнче-лбнчеша, сшбче-сшбчеша и др.
У вок. ]д. само, именице овог типа мен>а)у акценат на " — као
код ДаничиКа: дёше, а у особитим случа|евима персофинициран>а и
називан>а л>уди именом животшье могле би имати вокатив и ове: ]уне,
клусе, свйнче, бравче (што стощ и према бравац, бравак), кумче, Нёмче
(и према Нёмац), шане, йёрце, сёлце и др.
Тий Р: чавче-чавчеша . Од Дан. примера овде се потвр!)у)у чавче,
йлбвче, мйлче, блйзне; ждрёбе, йрасе, а не иду овде: бёйче-бёйчеша, двйзе-
двизеша, шйше-шйшеша и дфвце-дрвцеша.
1едне од именица овог типа задржава}у акценат у промени — као
код ДаничиЬа: чавче, йлбвче, мйлче и блйзне-блйзнеша (код Дан. блйз-
неша). Затим примери из говора Груже: снсуче, сё^че, 5ёлче, Дарче и ел.
Друге мен>а)у акценат, али не као код ДаничиЬа на " акценат,
веК на ' акценат: ждрёбе-ждрёбеша, йрасе-йрасеша, како )е и код име
ница два следеКа типа — ако значе младунче а не предмет.
Именице шёло — кад )е у ово) промени — има ове акценте у мно-
жини: шелёса-шелёса-шелёсима — као код ДаничиКа, а што су акцента
колекшива.
Тий Р: шёлеив-шёлеша. Од Дан. примера овде не иде само $уле-
})улеша .
У }еднини — као код Дан. — код свих ових именица оста^е ' ак
ценат: шелеша, кдн>чеша, мбмчеша, йашчеша, рдйчеша, сомчеша, шдк-
чеша, шшёнеша, и оне ко)е значе предмет: ерчеша, шйшеша, шкёмбеша,
шёсшеша, дугмеша, клёмйеша, кубеша, йёнцеша, сйрНеша, шёкнеша. Од
ових последних могло би се чути и: ерчеша, шкёмбеша, дугмеша, ку
беша (в. Рь — следеКи тип).
У вок. }д. — као код Дан. — има)у " акценат, у колико могу имати
вокатив: шеле, кон>че, мдмче, рдйче (Дан. се двоуми да ли )е рЬйче или
рбйче), сомче, шбкче, шшёне.
У множини, ко)е могу имати множину, а то су оне што значе пред
мете, ДаничиК предви1)а задржававъе акцента, осим што за генитив
предви!)а " акценат: шёсшеша-шёсшёша-шёсшешима, дугмеша-дугмёша-
дугмешима, кубеша, кубёша-кубешима, йёниеша-йёниёша-йёниешима, шёк-
неша-шёкнёша-шёкнеши.ча. Овакви акцента ових именица сасвим су
необични и не могу се чути у говору Груже, веЬ: шесшёша-шесшёша-
шесшёшима, дугмёгйа-дугмёша-дугмёшима11'1, кубёша-кубёша-кубёшима,
1М Само у ном )Д. ове именице у Гружи меньа)у ' на " : шеле, а у свим зависним
падежима — ко)и су тросложни — чува се акценат: шёлеша — Шёлсшу — шёлешом
— шёлешу.
117 ПавиН зна поуздано да )е у Славонией: дугмеша — дугмеша — дугмёшима,
затим РужичиК за пл>евал>ска (СДЗб III, 135), ВуковиК за Пиву (СДЗб X, 260),




чёша-срчёшима , шкембёша-шкембёша-шкембёшима .
Само ми се чини да су ови акцента облици колекшива, но ове име-
нице и долазе на)чешЬе у том значен>у — уколико се не говори нпр.
дугмад или дугмиНи, шёкнад, шкембад итд.
Тий I4: ]аг1ье-]аг1ьеша (у Гружи ]'агн>еша).
Именице с основой на -еш код ДаничиКа задржава)у акценат
номинатива, у )еднини и множини. У говору Груже )е овако:
а) оне ко)е значе живо (младунче) мен>а)у у )еднини у свим за-
висним надежима " на акценат: гушчеша-гушчешу-гушчешом-гупичешу,
затим: ]агн>еша, ]ареша, ланеша, мёчеша, йакчеша, ййлеша, рачеша,
Срйчеша, шйчеша, Туреша, йсёшеша, Нурчеша (и Нуреша), вйжлеша,
Влашеша, Грчеша, крмеша, хрчеша;
б) оне ко]е значе йредмеш задржава)у " акценат: дрвеша-дрвешу-
дрвешом-дрвешу, затим овако и: буреша, грнеш, $убреша, клуйчеша,
йуцеша, Нагеша, иубеша, Нёбеша (и Нёбеша).
У множини ДаничиК предви1)а само овакав акценат генитива:
Ыбёша. То значи Дан. нормира овакве акценте у множини: дрвеша-
др'вёша-Ървешима, буреша-бурёша-бурешима итд. У Гружи се и ови
као и плурални акценти претходног типа ко)е да)е Дан., не могу чути,
веЬ само: дрвёша-дрвёша-дрвёшима, бурёша-бурёша-бурёшима, грнёша-
грнёша-грнёшима , Нубрёша-Нубрёша-^убрёшима , клуйчеша-клуйчёша-клуй-
чёшима, йуцёша-йуцёша-йуцёшима, Нагёша-Нагёша-Нагёшима, цубёша-цу-
бёша-цубёшима, кебёша-Ьебёша-Небёшима . А ПавиЬ зна поуздано да )е
у Славони)и: Неб^ша-Небёша-Небёшима, дрвёша-дрвёша-дрвёшима , йу-
цёша-йусёша-йуцёшима (Рад 59, стр. 100). Московл>евиЬ из Поцерине
има: кубёша-кубёша-кубёшима и )ош овако: йенцёша, йердёша, шекнёша,
клуйчеша, шкембёша, затим: йуцеша, Ьебёша, Нурчёша, затим йарчёша,
Ношёша, срчёша, шишёша, кулеша (Акц. систем поцер. говора 34—45).
РужичиН има из шъевал>ског дебёша-дебёша-дебёшима (СДЗб III, 135).
ВуковиН из Пиве и Дробшака има дебёша-дебёша, дрвёша-дрвёша, Не-
бёша-Небёша (СДЗб X, 262). Б. НиколиЬ из Срема има: Небёша, дрвёшй,
зрнёша (Сремски говор, стр. 269), и каже да и све остале овог типа
има)у такве акценте у множини.
Само, треба опет реЬи да су ови акц. облици облици колекшива,
а да су облици множине ДаничиНеви облици нпр. кубеша-кубёша-ку-
бешима. Што се они, пак, чине необични, то )е стога што ове именице
ретко долазе као множински облици, а ради)е као колектива: кубеша-
кубёша-кубёшима .
Именице са основом на -ен у )'еднини задржава)у акценат, а у мно
жини мен>а]у акценат онако као што га мен>а)у именице на -еш оне што
значе предмет — а тако )е и код ДаничиКа: йлеме-йлемена, йгемг-
найлемёна-йлемёнима, а овако и све остале: рамена, бремена, вймена,
имена, семена, слсмена, гйёмена, а у множини: рамена, бремена, вы
мена итд.
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Именице са основой на -ее — тако^е има)у овакве акценте у мно-
жини: небёса-небёса-небёсима, а затем тако и ове: чудеса, ушёса, колёса
— као што )е и код ДаничиЬа. Само, мислим, и ово су акценатски облици
колекшива по пореклу, ко)и сада има)у множинско значение, пошто
веЬина ових именица за значение колектива има посебне формаци)'е
збирних именица: дрвёНе, бурад, клуйчад, йуцад, Нёбад, дугмад, шёкнад,
йарчад, увад; или шкёмбиНи, НёбишиНи, НуриНи, дугмиНи, йарчиНи, бу-
риНи; или сёмёпе; или пл. тант. кола, дрва, чуда. Акценатски облици
множине типа Нёбеша, Нёбёша, Нёбешима и ел. изгубили су се, ]ер су их
надвладали акц. облици колектива, пошто многе од ових именица
долазе у том значеньу радаре. А кад су збирне именице н>их потисле
са подручна овог значен»а, )ер су оне и формациям поуздано биле ко
лектива, ови акценатски облици су преузели функци)у множине: Нё
бёша, дрвёша-Небёша, дрвёша-Небёшима, дрвёшима и ел.
Тий II1: назиме-назимеша. ДаничиЬ овде има назиме и найршче,
од ко)Их се прва потврг)у)е а найрче иде у следеНи тип. Овде долазе )ош:
йрёзиме и надиме (мада чешЬе долази нйдимак). ДаничиН каже за н>их
„Акц. као да оста)"е без промене". У говору Груже )'е заиста: назиме-
на'зимеша-назимешу, назимеша-назимёша-нйзимешима, као и: йрёзиме-
йрёзимена-йрёзимену-йрёзименом, йрёзимена-йрёзимёна-йрёзименима, а у
множини би се могло чути и: йрезимёна-йрезимёна-йрезимёнима. Ови
последней акц. облици долазе према имёна-имёна-имёнима, и не само
према то), веЬ и према свим другим на -ен — из претходног типа —■ а
што представл>а акц. облике колекшива.
Тий II2: гдвече-гдвечеша. Од Дан. примера потвр!)у)у се ови на
-че: гдвече, двдгоче, йзмече, йарийче, йдсмрче, унуче, Арайче и магаре.
Овде иду и ове: сумече, найршче, драшче, Ъувече, ^ёлече, йрелуче. Не иду
овде Дан. примери на -енце, -ешце и -шише (погрдног значена): дешёнце,
]агн>ёнце, дарение, дерйшше (в. горе под А, III4, IIIе и доле под II4).
Овде не иде ни йрёзиме-йрёзимена, веК горе под II1.
Акценат им оста]е неизмешен — као код ДаничиКа.
Тий II3: ждрёбешце-ждрёбешцеша. Сва три Дан. примера ждрё-
бешце, }агн>ешце и крмешце иду доле под 4) : ждребёшце, ]аг>ъёшце, кр-
мёшце (Дан. фёрмене ]е непознато у Гружи, има фёрмен). Акценат име
ница на -ашце, -анце, -ешце, -енце в. горе под А. III4, III6 и III10 и доле
у следеКи тип. ДаничиК )е врло непоуздан у бележегьу акцената име
ница ових формаци;а: он нпр. овде има ждрёбешце-ждрёбешцеша,
па у следеКем типу ждребёнце-ждребёнцеша, и доле под 8) има ждрё-
бёнце-ждрёбёнцеша; тако исто он има дёшёшце-дёшешцеша (под 2.),
дешёнце-дешёнцеша (под 4.) и дёшёнце-дёшёнцеша (под 7.).
Нисам нашао примера за ова) акценатски тип.
Тий II4: живйнче-живйнчеша. Од Дан. примера потврг)у)у се:
живйнче, ждребёнце, ]арёнце, ^единче, бегунче, бурёнце, вршалче, дешёнце,
дугмёнце, сшражарче, Немане, чел>аде, марвйнче, йасшйрче, йилёнце,
сшаклёнце, шелёнце, а не иду овде: голуйче и шежаче.
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Овде долазе, као што смо до сада напоменули, многе именипе
деминугива на -агице, -анце, -ешце, -енце и погрдна имена на -шише и
-инче и др.
Овде долазе, прво, оне ко)е ]с ДаничиК ставл>ао горе у типове
под А), т). са основой без -еш, а ко)е у Гружи радоне долазе са основоя
на -еш у промени, но ко^е у обе промене у Гружи има)у ' акценат на
суфиксу.
вимёшце, грлашце, срдашце, сунйшце (Дан. под А. III1: вимешщ.
грлашце итд); бурение, гледанце, дешёнце, дарение, }аг>ьёнце, ки.ганце,
клубйшце, йилёнце, Нурёнце, врешёнце (Дан. под А. IIIе: бурёнце, сшак-
лёнце итд.); блашйнце, брдашце, ]ушйрце, ;езёрце, недарце, остреце, йсе-
Шйнце, йушйшце (Дан. под А. III11: блашйнце, брдашце, ]ушарце итд.).
Друго, оне из типова именица ко^е има)у основу продужену са
-еш: }агн>ёшце, дерйшше (Дан., под Б. II*), крмёшце, (Дан. под Б. II*),
затим примери из Груже, увек с акцентом на суфиксу: йакчйшше, йсе-
шйшше, йоййшше, сшаклйшшв, блашйшше; кошарче, марамче; одёлце,
ойёлце, сишйнце, гледйнце, курвйнче, зубунче, камёнче, калёмче, кром-
ййрче, сикйрче, вашрйлче, шесшёрче, коййлче, каншйрче, свиралче, це-
дулче, рендёнце, шекнёнце, кучёнце, затим знамёьье, дешшьсшво, )унашшво,
лукйвсшво итд.
ДаничиН ни)'е поуздано утврдио акценат именица овога типа у
промени. Он на почетку каже „акценат им оста^е без промене" па наводи
све примере осим два. А онда каже: „Рекао бих да се у свима пад. мен>а
' на ', нпр. челйде : челадеша; живйнче-живйнчеша; али за цело не
знам". Решетар примеЬу)е да )е код ДаничиНа у Р)ечнику 1АЗУ че
ладеша, б]егунчеша, бурёнцеша, али он поуздано зна да ]е у Дубровник}'
челадеша.
У говору Груже код ових именица поуздано оста^е акценат неи-
мен>ен — како )е ДаничиЬ напред нормирао: живйнчеша, ждребенцеша,
]аднйчеШа, ]арёнцеша, ]едйнчеша, бегунчеша, бурёнцеша, дешёнцеша,
марвйнчеша, йасшйрчеша, йилёнцеша, сшаклёнцеша, шелёнцеша, дугмён-
цеша, сшражйрчеша, Немйнеша, челадеша, челацеша, осим голуйчеша
и шежачеша, ко)е и у ном. има)у ова) акценат, те иду у следеЬи тип.
А. ПавиК у Славонищ утвр^у)е ова) тип овако: бегунче-бегунчеша
(Рад 59, стр. 98) и има ту скоро све ДаничиЬеве примере (стр. 100).
У поцерском )е као у Гружи: живйнчеша, бурёнцеша, ждребенцеша,
Зарёнцеша „и све друге ко)е )е Дан. навео" (Московл>евин, Акц. систем
поц. говора, стр. 34). Из пл>евал>ског РужичиН наводи челйдеша, жи
вйнчеша, зедйнчеша, бурёнцеша и ел. и каже да )е тако „редовно" код
тросложних именица (СДЗб III, 135).
Тий II5: сирдче-сирдчеша.п> Од Дан. примера овде се потвр!))"))':
канаве, шесшёре, сироче, чекмёже, шилёже, а не иду овде жумйнце, }а-
йуние, Лдрене, сшакленце.
111 У ном )Д. у Гружи )е сироче, али сирдчеша, сирдчешу итд. (в. напомену
на стр. 20).
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Примери из Груже: шесшйче, шейсйче, собйче, суюьйче, йреслйче,
корййче, курвйче, бургйче, девЪ^че, йроздрче, йениёрче, йодрумче, фер-
мЪнче, аковче, кур]аче, колаче, бар]аче, будаче, бардаче, грабаче, луд&че,
се.ъаче, саиаче, ойанче, Нев&йче, йрваче, салсаице, голуйче, ]асшрейче,
лабуйче, бакраче, кукаче, шешйрче, шагьйрче, колйрче, букв&рче, буквйче,
кобйлче, сесшрйче, шорбйче и др. (Стр. 62. т. 23; стр. 147, Напомена).
Ове именице веЬином долазе у )еднини само, па чак према н>ихо-
во) )еднини не сто)е ни одговара)уКе збирне именице на -ад: нпр. ка
наве, шесшёре, чекмеже, шесшйче, собйче, корййче итд. Само неке ко)е
значе младунче (а не деминутив) има)у према )еднини одговара)уЬу
збирну именицу на -ад или на -иНи: сйрочад, шйлежад, дёво]чад, кур-
]ачад, сс.ъачад и селачад, гдлуйчад или сирдчиНи, девд]чиНи (!), кур]а-
чиНи, голуйчиНи и ел. Неке ко)е поглавито значе предмете има)у према
)еднини облике множине на -иНи: йроздрчиНи, йодрумчиНи, колачиНи,
бар]ач1&и, будачиНи, бардачиНи, грабачийи, ойанчиНи, НевайчиНи, па и
йрвачиНи, косйрчиНи, колйрчиНи. Из овакве множине могли су накладно
настати сингуларни облици: йроздрчиН, йодрумчиН, колачиН, бар]<хчиК,
будйчиН, бардачиН, грабачиН, ойанчиН, НевайчиН, йрвачиН, косйрчиН, ко-
лйрчиН, па и йрозориН, йодрумиК, косйриН, колйриН, голубиН, лабудиН,
сирдчиН итд. Наравно, овакво „одва)ан>е" се претпоставл>а на основу
примене, а не гра!)ен>а речи.
У вок. ]д. не мен>а)у акценат: сироче, деещче, лудаче, селаче, йр
ваче и др.
Гик IIе: Бачванче-Бачванчеша. Од Дан. примера овде се потвр!)у)у
само Бйчванче и Прёйблче, а аковче и биволче иду под II5.
Примери из Груже: наконче и цео низ примера погрдних имена
за децу, формаци)е Шшййбвче ( : Шшййо), Пёрбвче (:Пёро), Ра}бвче,
Лашбвче ( : Лашо), Б6]5вче (:Б6]о), Прёдбвче (: Предо) Исп. и за
жене: Пёрбвка, Лашбвка, Срббвка, Ра]бека, Рёибвка, Гужовка, Ман-
дйнка, Крё}йнка, Жугьйнка итд.
Тий IV: Ьдб]че-одб]чеша. Од ДаничиЬевих примера потвр!)у)у се
само одо]че-ддб]чеша, а не иду ови: девЩче, дилберче, чобанче, ма^мунче,
шеНёрче; дешёнце, ]елёнче, Лашйнче и нйкбнче. Примери из Груже:
удб]че, мйлб]че, радб^че и ел.
Акценат оста)е у промени неизменней.
Тий И*: грЩанче-граЦанчеша. Од Дан. примера овде се потвр1)у)у:
грЩанче, йасшдрче, Цйганче, а не иду овде: жвалёнце, ждребёнце, че-
дйнце.
Примери из Груже: Бугарче, Гружанче, Чачанче, СйлйНанче,
Врапанче, Прйзрёнче, Гйланче, Цйганче, затим низ примера из форма-
ци)С погрдних имена за децу, изведених од придева на -ав наставком
-че: алкавче, балавче, врлавче, губавче, шупавче, жгёбавче, мрлавче,
мушавче, муцавче, йёгавче, рдавче, кучьавче, чуйавче, цголавче итд.
Именице кдййле не губи дужину у зависним падежима као што има
ДаничиЬ кдиилеша, кбйилешу, веН кЬййлеШа, коййлешу, коййлешом;
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али именица нёврёме губи: невремена, нёвремену, невременом. за кг-у
ДаничиК каже да ни)е у обича)у у другим падежима.
Сви ДаничиЬеви примери за четворосложне именице потвсг;- у
ее акцентом у Гружи, осим Сарсуёвче (Дан. Сарауевче). Неслагаае ус,
пяле, у овоме: именице типа говедарче нема)у у вок. говедарче, хг-.:-
/ьёнйче, веЬ говедарче, хршьенйче, калу^ёрче (и калу^ёрче).
Преношеше акцената на предлог код ових именица у знатно ма
ню) мери )е него код ДаничиКа. Како ;е ДаничиЬ ишао од именице до
именице, навешЬемо прво Дан. примере ко)и се потвр!)у)у у говору
Груже: из Ужица, у сунце, на грббле, у грджфе, у гебжИуе, на здралле
(у Гружи само Наздравле ! и у изразу На живот и на здравле), из кола,
на зло, у дно (одн. удно предл.), на место (одн. наместо прел.),^ блашо,
из блата, йод сишо, за уело, ДаничиЬ има на кола, а у Гружи на кола,
у кола, йод кола, за кола), у колима, од масла, у недра, из недара, у недра,
у ребра, йо ребрима, дд говёдй (и кдд говёдй), до колена, у ^убрешу (и йод
Ъубрешом) , ни раме, дд рамена,у неврёме, за времена, йдвремено, иза Ужйца,
мимо грдб/ье, йрекд кбла, иейдд кола; затим примери са старим преноше-
н>ем у мёсо, у млйво, у коло, из ока (само у изразу „Не дам му, па да ми
)е из ока испао"), у иоле, за ерце, у ерце, йод грло, на лето, йреко леша,
йреко брда, йзуушра, узбрдо, йреко ерца.
Не потвр!)у)у се ови ДаничиЬеви примери преношен>а акцената
на предлог: у йландишше (век у йландишше), из царства (веЬ из цар
ства), без лйшНа, на коле, у тесто, дд шеста (ни у шесшо, од шёсша),
са сёла, за йрасе, йдд ждрёбе, на дну, без дна, у ]ашо, из ]аша, у йушо,
за село, на делу, йрёд стадом, дд чуда, на вешала, на седала, на ко.ъйва,
у недарца, на рочйшше, у Смедерево, за материнство, йо селима, без ре-
бара, дд бедара, д бедрима, за ]агн>е, дд ]агн>еша (у Гружи од ]агн>еша),
дд ]ареша (у Гружи )е таког)е ]ареша, а не }ареша — као код ДаничиЬа),
йдд Небешом, за йасшорче, дд йрасеша, без дугмеша, иейдд сунца, йрекд
грббла, иейдд лйшНа, ода зла (у Гружи ода зла и од зла), безо, зла, иейдд
вешала, око ребара, иейред говёда, йрекд колена, йрекд рамена, нити ови
примери са старим преношеньем: од злата, у злато (али има у злашу),
у сено, у сёну, йо шёлу, за грло, на зрно, без леша, од слова, до слова, на
дрво, дд Дунава, до Дунава, йейод грла, йреко Дунава.
Примери из говора Груже : прво ново преношеиье — у брвна (гле-
дати), са брвана (скинути), у гран>е (иКи, т). иЬи те тражити гранте),
у зёле (иКи), на йрошНе (ставити), у йруНе (иЬи те сеКи пруЬе), у шрн>е
(бацити),_у море (пасти), за сунца (стиЬи, т). док )е сунце), на сунцу (се-
дети), за руво (иЬи),^ жишо (уКи),_у житу (бити),5> зрну (бити, каже се
па пшеницу или за окрушен кукуруз), кдд кола (бити, седети те чувати),
дд колена (вода )е), кдд говёдй (бити), дд говёдй (доКи), за видела (доКи,
урадити, т). док се не смркне), за времена (Свака сила за времена); старо
ирсношен>е: на ййво (иКи, звати, т). на славу), у сёно (ставити), ла око
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(запасти коме), на око (наизглед), на очи (не излази му на очи, т). пред
н>ега), у очи (реНи), уочи предл., нйз йоле (отиКи), кроз йо/ъе (иНи), дд
ока (ценити), у дрва (иКи, т). ИЬи за дрва).
Као што се види из наведених примера преношеше акцента на-
предлог везано )е за адвербщализоване падеже — поглавито од именица
ко]е значе Предмете, )ер ]'е скоро увек ограничено на одре^ене везе,
т). са одре^ейим глаголима кад чине сшалне изразе. У слободним ве-
зама предлога са падежима, кад су падежи у право] падежно) функцищ,
акценат се не преноси на предлог. Тако нпр. Пи каву шта гледаш у
брвна — рекла сна госту. Али: Он )е пуцао у брвна. Она )е отишла .у
грангв. Али: Заплео се у гра>ье. Седи на сунцу, т). не седи у хладу. Али:
на Сунцу посто)е пеге. За кукуруз у зрну плаЬа 70 динара. Али: У зр~ну
има клипа. Дакле, кад )е падеж са предлогом адверби)ализован, пре
носи се акценат, нпр. у граьье, у зёле, или ако )'е адноминално уже везан
за именицу као н>ена одредба кукуруз у зрну, новац у злату и ел. или
ако имамо веЬ готове срасле прилоге наздравле, узбрдо, нйзбрдо, йз-
]ушра, или предлоге: удно, наместо, уйме, займе, найме, садна, йддно,
уочи итд.
]& мислим да ствари овако сто)е и код именица мушког и женског
рода — као што )е веН горе истицано. Старо преношен>е акцената се
сачувало само у сталним везама где се падежно значеше адверби^ализо-
вало и спещфлизовало као посебно: нпр. Пред главу (бити), на руке,
на ноге (радити, донети), у войску (отиЬи), у снагу, на тагу (бити )ачи,
учинити што), о главу (лупа му се), на страну (оставл,ати), у страну
(отиЬи, т). скренути), на воду (отиЬи за воду), ни землу (пасти), йод
ноге (ставити кога), на брзину (ухватити), у дуокину (расти), у ширину
(иКи, расти), у далину (скакати), у йланину (отиЬи, т). за дрва), у ви-
сину (расти, скакати). Примере преношен>а акцената код именица м.
рода види горе, на кра)у оделжа ових именица. Исто тако примери за
именице ж. р. на сугласник налазе се на кра)у оделка тих именица.
Ново преноше&е акцената на предлог тако^е )е условл>ено ад-
верби)ализаци)ом и ограничено на извесне везе: у чдрбу (бити неопре
делен), код куНе (бити),^ гуту (т). по)ести), йод кайу (играти, т). коц-
кати се), у рибу (иКи у лов на рибе), код крава (бити, чувати краве),
у )агоде (иКи), на уставу (млети) итд.
Код вишесложних речи — као и код ДаничиЬа — акценти се
не преносе на предлог: нпр. код }аган>аца, али код крава, од веверица,
од банака, од ййладй, од йасшдрчеша, од Смёдерёвчеша и ел. И дужине
ко)е до^у после акцента, а ко]е с акцентом чине недел>иву интонаци)у
инемице, спречава)у преношеше акцента од у]ака, од неНака, са чар
дака, од Нурака, од крушака, са]абука, са крушкё (али на крушци) и ел.
Интересантно )е овде приметити да се у дат. инстр. лок. мн. именица
ж. р. не налази преношенье акцената: у йарама, йод буквами, йо йлд-
чама, за гускама, у крйама, на даскама, али кад до!)у као колектива
без дужине на наставку -ама, акценат се може пренети: лежи на йа
рама, йод буквама, йо йлочама, иде за гускама, спава у крйама, лежи
на даскама, т). нема кревет.
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4. Именице женског рода на сугласник
Тий I1": кйй-кййи. Скоро сви ДаничиЬеви примери потвр!)у)у се
у говору Груже: брв, буЬ, вар, глад, грсш, жф, кйй, мрёсш, млёч, скрб,
слйсш, слуз, снёш, срок, срч, сшуд, хрйд, чаН. У Гружи )е место шруд-
шруди, шруд-шруда. И место чйЪ-чйЪи долази врло често ча^а-чйНё.
Дал>е се потвр1)у)у и ови ДаничиКеви примери: влйсш, думе, масш,
рёч, свёсш, свйсш, Нуд, цёв, йёд, сййи, с]ёр, швйр.
Примери из Груже: йёН, часш, вёсш, цвйсш.
У лок. ]д. ДаничиК пропису)е ' акценат за ове именице: влаейа',
д$жи, масши, нйзи, речи, свёсши, сшвйри, Нуди, цёви. У говору Груже
ово ни)е падежни акценат, ]ер ове именице кад н>ихов локатив до^е
у функци)и дал>ег объекта са предлогом о има)у л акценат као акценат
системе: нпр. говорили смо о власши, о дужи, о масши, о речи, о свёсши,
о сшвйри, о Нуди, о цёви. Исто тако ове именице с атрибутом у право)
локативно) функци)и долазе са л акцентом: у народно] власши, на двб]
дужи, у бело] масши, у свакб] н>ёговб] речи, у граЪанскб] свёсши, у свакб]
сшвйри, у н>ёговб] Нуди, у дугб] цёви. Ме^утим, кад )е локатив ових име-
ница у адверби)ализованим изразима (предлог + лок.) долази ' акценат:
нпр. бити на власши, сеЬи йо д$жи (по дужини), спремити )ело на масши,
таман смо били у речи, чврст на речи, бити йри свёсши (антоним за онес-
вешЬен), у сшвари он )'е р1)ав човек. Или ови примери: Хвала на часши!
Хвала на вёсши!
У ген. мн. Дан. има са ' акцентом ове примере: влекши, дужй,
йёдй, речи, сайй, сшвйри, швйрй, цёвй. У Гружи може бити )Ош: вёсшй,
слйсшй, сл-узй, масшй.
Кад Дан., затим, има у дат. инстр. лок. мн. власшима, рёчима,
сшварима, цёвима, онда ми се чини да су облици нпр. влйсшй-власшима,
цёвй-цёвима, д$жй-д$жима, йёдй-йёдима, сшвйрй-сшварима у ствари
колекшива, )ер ове именице могу имати овде акценат системе, што би
био йлурални акценат: влйсшй-влйсшима, цёвй-цёвима, дужй-дужима,
йёдй-йёдима, сшвйрй-сшварима, вёсшй-вёсшима, мйсшй-масшима.
Тий Рб: нбН-ноНи. Потвр!)у)у се овде Дан. примери: вйш-ваши
(и ваши), зоб, мбН, лаж-лажи (и лйжи), крв, кбеш, ндН, рйж, со, уш-уши
(и уши); мдшши, очи, уши, йреи, йлёНи.1*' Не иду овде ови Дан. примери:
жуч-жучи, йёН-йёНи, свасш-свйсши и чйсш-чйсши. Именице дбб, доби
нема у Гружи.
У инешр. }д. не мен>а се падежни акценат у облицима на -]у, па
имамо у Гружи: кошНу, едлу, ндНу, зЬб.ъу, а само крвлу (но чешЬе се
употребтъава крвлом, као маскулин). Дан. има збблу, кдшНу итд.
У лок. ]д. има " акценат системе: ноНи, ваши, зоби, моНи, лажи
(лйжи), косши, крви, ражи, соли, уши, Дан. има лажи, кдеши, крви,
ндНи, йёНи, ражи, часши (31с!).
У ген. мн. " акценат системе мен>а се на ' акценат: ноНй, здбй, мдНй,
лажй, кдешй и косшщу, ваши и вашщу, Ьчщу, ушщу итд.
"• Овде би )'ош ишле именице: наНви, ниши, )йсли, гусли.
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У даш. лок. инсшр. мн., тако^е као код Дан., долази ' акценат:
ндНима, здбима, мдНима, лажима, костима, вашими, дчима, ушима,
йрсима, йлёНима, мошшима. Само опет ми се чини да су ови акценатски
облици колекшива, док би множина била: моКима, лажима, ноНима,
йлёНима и ел.
Именица кКй у Гружи има ове облике и акценте: Кёр, Кёри, мн.
Кёри, Нёрй, Керима и Керима, од кощх Керима )е колекшива.
Тий I*: смрш-смрши. Дан. шла овде мёд, йёсш и смр"ш. Од ових
овде не иду у Гружи йёсш-йёсши1-' , а долази жуч-жучи, ко)и често
долази и као маек, жуч-жуча.
Ове именице, као код ДаничиЬа, не мен>а)у акценат у промени.
Тий II1: лубав-лубави. Потвр1)у)у се ови Дан. примери: лубав,
найасш, нарав йрйчес(ш), сшареж, а не иде овде зайад, ко;а ;е у Гружи
м. р. зайад-зайада.
Овде иду )Ош: шфйеж, лавеж, шрулеж, уколико нису м. рода.
Тий II2: йлёсан-йлёсни. Сва четири примера ДаничиЬева овде се
потвр^у)у: йлёсан, раван, мйсао и смрзао.
У лок. }д. ДаничиК има: равни, мйсли, смр"зли, а у Гружи оста)е
неизмен>ен акценат системе: равни, мйсли, йлёсни, а у адверби)ализо-
ваним локативима долази ' акценат: на равни, йо смрзли.
У ген. мн. у Гружи има йлёснй, равнй, мйслй, смр~злй, и у дат. инстр.
лок. мн. )е йлёснима, равнима, мыслима, смр"злима, само ми се чини да )е
то акценат колекшива, )ер за иножину се чу)у облици: у йлёснима, йо
равнима, йо смрзлима, у ген. равнй, мйслй, йлёснй.
Тий II3: самрш-самрши. Само ова код ДаничиЬа. У Гружи )е
самрш-самрши. Исп. Кад )е био на самрши, рекне.
Тий II4: благбеш-благосши. Од Дан. примера ови се потвр!)у)у
овде — с тим што нема дужине на -осш: благосш, вёрносш, врёдносш,
драгосш, д^жносш, ]аросш, лёносш (и лёгьбеш), наглосш, ружносш, ца]-
носш, шщносш, храбросш, а не иду овде ове: свёшлбеш и хйшрбеш.
Примери из Груже: смёрносш, ]<хкосш, назеб, авеш.
У ген. мн. ове ииенице има)у дужину на слогу испред наставка
-осш: благбешй, вёрнбешй, врёднбешй, драгбешй, дужносшй итд. — као
код ДаничиЬа.
Тий 1Ра: ]ёсён-]ёсёни. Потвр1)у)у се ови Дан. примери: врлёш-
врлёши, голён, зелен, йзёд, ]айад, ]ёсён-]1сени (31с!), мочвар (Дан. мочар),
кбрйсш, косшрёш, кбчёш, кр.ьушш, крмёл, нёзнан, нё]ач, нёкреш, нёс-
вёсш, нёчйсш, дбёс(ш), бвлас, бзйм, йавйш, йамёш, йайраш, йеруш, ййшбм,
йдган, йбклйч, йбешаш, йошбч, йрёгрш(ш) , йрдйасш, йрбешрйж, йрошбч,
сашвар, свЪ]аш, сшрмён, сшудён, угар, црвён, чёгреш, чёлуеш; йрдбади;
блйзнад, бурад, вйжлад, вл'ашад, вучад, гр~чад, дрв.ъад, ждрёбад, звёрад,
}агн>ад, ]унад, крмад, кучад, ланад, мачад, мбмчад, йашчад, ййлад, йра
1,0 Овакве примере да)е н Решетар за Боку и Дубровник.
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сад, й$лад, йдйчад, сдмчад, СрЧгчад, сувад, шёлад, Турад, Нурад, челад.
Не иду овде ови Дан. примери: авеш, назеб, кумчад. Именица ^ён
губи дужину у свим падежима )еднине, осим ном. и акузатива.
У лок. )д. код свих ових именица акценат оста^е неизменен: у
врлёши, на голени, у зелени, у мочвари, на косшрёши, у кочёши, йо кр-
лушши итд. Дан. овде има врлсши, голени, ]айади, мочвари, незнани,
йамёши, сшрмёни, сшудёни, црвёни. У Гружи могу бита само ове адвер-
би)ализоване везе: на йамёши, на йосшаши, йо угари, али и: йо угари111,
на йосшаши, на голёши, у вр~лёши, у йеруши итд.
У ген. мн. акценат опет оста^е неизмешен: }ёсёнй, вр.чёшй, голени,
мочвари, к}>л,ушшй, крмёл>й, йосшаши итд. ДаничиЬ има само голени,
а у говору Груже може бита и мочвари, крлушшй, крмёлй, йосшаши,
йрегргишй — само ово су облици колекшива.
Збирне именице формаци)е на -ад у говору Груже нема)у син-
гуларну промену и сингуларну конгруенци)у као нпр. йр'лад, йр~лади,
йрлади (йр'лад /е изгорела), веЬ плуралну промену: шёлад, шёладй,
шёладима (шёлад су сиша). У говору Груже ови акценатски облици
су и по значен>у йлурални, а за колекшива посто)е посебни акценатски
облици: шеладй-шеладма. Овакви се дво)аки облици налазе код веЬнне
ових именица овде наведених: нпр, блйзнадй, блйзнадима и близнадй,
близнадма; бурадй, буродима и бурадй, бурадма; д$владй, дрвл>адима
и дрвладй, дрв.ьадма; ждрёбадй, ждрёбадима и ждребадй, ждребадма;
звёрадй, звёрадима и зверадй, зверадма; ]агн>адй, ]агн>адима и ]агн»адй,
}аг)ьадма; ]унадй, ]унадима и )унадй, ]унадма; кучадй, кучадима и ку-
чадй, кучадма; мачадй, мачадима и мачадй, мачадма; мдмчадй, мом-
чадима и момчадй, момчадма; йашчадй, йашчадима и йашчадй, йашчадма;
ййладй, ййладима и йилбдй, йиладма; йрасадй, йрасадима и йрасадма;
Нурадй, Нурадима и Нурадй, Нурйдма; чёладй, чёладима и челадй, че
ладма; Срйчадй, Срйчадима и Срйчадй, Срйчадма итд.
У даш. инсшр. лок. мн. остале именице задржава)у акценат и ду
жину као акценат системе: голёнима, мдчварима, крлушшима, крмё-
мёлима, йрёгршшима, а акценатски облици колекшива, уколико их има)у
ове именице, били би: голёнима, крмёлима, йрёгршшима, йайрашима,
йосшашима итд.
Тий II56: болёсш-бдлесши. Потвр1)у)у се овде сви ДаничиЬеви
примери: вёчёр, кдкдш, нёмдН, йусшбш, вйшкбсш, жалбсш, крёйдсш
(и крёйкбсш), крошбсш (крбшкосш) , луддсш, лудскбсш, мйлбсш, м.га-
досш, мудрбсш, йакбсш, щаносш, радбсш, свёшлбсш, слаббсш (и сла-
босш, епидеми)'а), сшарбсш, шанкбсш, шрулбсш, осим смёрносш и сла
бости (са наведеним значением). Овде иду и ови примери: к]>шосш, луй-
кбсш, рёвнбсш, слашкбсш, хйшрбсш.
У лок.)д. ДаничиЬ пропису)е ' акценат на среднем слогу, а у Гружи
оста)е неизмешен " акценат на кореновом слогу као акценат системе :
у бдлесши, у жалосши, у йусшоши, у лудосши, у крдшкосши, у младосши
итд. ДаничиЬев акценат се среЬе само код две именице, и у изразу
1,1 И йо угару, )ер ова именица као и неке друге прелазе у 1. промену: угар —
угара, зелен — зЪлёна, крмёл, — крмё/ьа эатим и ове: нё]йч, йёруш, йдклйч, йр'лад, 1иие6.
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„као баба у болести" и нпр. носи црну мараму док )е у жалости, т].
док тра)е одре^ено време за ношен>е црнине, док тра)е „жалост".
У ген. мн. ДаничиК има болёсшй, кокошй и кокдшщу. У Гружи )е:
болёсшй, кокошй, йусшбшй, вечёрй, жалости, лудбсшй, мйлбсшй, мла
дости, мудрости, йакбсшй, старости, ревности, /ьуйкбсшй, а тако и у
дативу инетр. лок. мн. болёсшима, кбкбшима, йуешбшима, вёчёрима,
лудбешима итд.
Акценатски облик кокошй, кокошщу-кокЬшима, болёсшй-болёсшима,
вечёрй-вечёрама, раддешй-радосшима, луддешй-лудосшима итд. — сва-
како су колекшива.
Именица матёр има облике: машере, матери, вок. маши; машере-
машёра-материма, а матери и материма су акц. облици колекшива.
Тий III1: обйшел-обйшели. Ова именица има у Гружи неизмешьив
акценат, као и код ДаничиЬа, а друга ко^а овде иде йроклёшав непозната
)е у Гружи.
Тий III2: благддеш-благддеши или благддаш. Ова )едина именица
у овом типу има у Гружи овакав акценат: благодёш-благодёши или бла-
годаш-благодаши, па иде доле под III 5а.
Тий III3: саблазан-саблазни. Овде се потвр1)у)у: йзрасшао, йогйбао,
йбмйсао, йомрзао и йрдмрзао, йрёгйбао, йрошйсли, йошкйсли. Акценат ос
та )е неизменьен — као код ДаничиЬа.
Овде иде именица йасшбрчад.
Тий Ш'а: йаунчад-йаунчадй.122 Сви ДаничиКеви примери се
потвр!)у)у овде: арайчад, варошчад, гурбечад, лашинчад, мршвинчад,
мецмунчад, йасширчад, йаунчад, унучад, чйвучад, чдбанчад.
У даш. инешр. лок. мн. акценат оста)е неизменен: арайчадима,
варошчадима, гурбешчадима, мщмунчадима, йасширчадима, чдбанчадима,
унучадима итд., а акц. облици колекшива су: арайчадма, варошчадма,
йасширчадма, унучадма итд.
Овде иде и ейрочад-ейрочадй-ейрочадима и сирочадма.
Тий Ш'б: сшрашливосш-сШрашливосши. Потвр*)У)у се сви Дан.
примери: ^ёзивбеш, декуднбеш, дхолбеш, йрёмудрбеш, чёсшишбеш, осим:
лу'базносш (51с!), немилосш и йобджносш (овако и: йонйзносш, йре-
мудросш) .
Тий ПРа: зайовёсш-зайовёсши. Потерну се сви ДаничиЬеви
примери: Благовести, горойад, загорел, зановёш, зайовёд, йейовёсш, йс-
йовёд, Кумодраж, нёдосшйж, йрййовёсш, йуешойаш, расойас, руковёш;
бугарчад, ])акончад, койилад, лацманчад, йасшбрчад (5щ!), г^йнцарчад,
осим нйзимад и ейрочад, а йасшбрчад има дужину и на среднем слогу.
У лок. /д. Дан. има зайовёсши, а Решетар дода)е из Дубровника:
иейовщёди, иейовщёсши, зайовщёди. У Гружи оста)е неизмегьена акцен-




туаци)а: у зайовёсши, на Благовести, у Кумодражи, у йрййовёсиш, на
руковёши, у зайовёди.
У множили акценат оста)с такоЬе неизменен: зайовёсши-зайовёсшй-
зайовёсшима, горойади-гдройадй-горойадима, йрййовёсши-йрййоеёсшй-йрй-
йовёсшима; кдйиладй-кдйиладима , йасшорчаой-йасшбрчадима; облици, пак
койиладй-койиладма, йасшорчадй-йасшорчадма — колекшива су.
Тий IIIх: йраведнбсш-йраведносши. Дан. овде има )ош шун>авосш-
шушхвосши. Овде долази )Ош: немилосш, несишосш. Акценат оста^е
неизменен — као код ДаничиКа.
Тий III*: ;едн4кбсш-;еднакосши. Потвр!)у)у се овде сви Дан. при-
мери: захвалносш (у Гружи се губи дужина у ном.), ;еднакоай, могуЬ-
носш, немарносш, округлосш, йокбрносш, йонйзносш, йрийравносш (Дан.
йрейрйвнбсш) , сигурносш, уйдрносш, осим гдшовосш и йддмуклосш.
Наставак -осш у говору Груже ни)е дуг ако испред н>ега до1)е
непосредно ' акценат: ]еднйкосш, йокбрносш, захвалносш, као и оне горе
под II4: вёрносш, врёдносш, дужносш итд. Тако исто и вишесложне:
нейовдлгносш, нейокрёшносш.
Именице од четири слога има)у исте акценте као код ДаничиКа:
Тий IV1: йрдбишачнбсш-йрдбишачносши и разборишбсш-разбори-
шосши.
Тий IV*: зймозелён нема у Гружи, веЬ зймзелён.
Тий 1У3а: йрн>аворчад-йрн,аворчадй.
Тий 1У3б: ненавидосш-ненавидосши.
Тий 1У4а: арнаучад-арнаучадй и унщачад-унй]ачадй.
Тий 1У4б: исшдвешндсш-исшдвешносши и немар.ъивбсш-не.чар.ьи-
восши.
Тий IVй: задовблнбсш-задовблносши, нейовб.ьнбсш и нейокорнбсш.
Све на -осш су без дужине у номинативу у говору Груже.
Преношеше акцената на предлог код ових именица налази се у
ирло ограниченом бро)у случа^ева — само старо йреноше/ье на предлог,
а налази се у )ако адвербщализованим падежима, никако кад су падежи
у право) падежно) употреби: нпр. хвата ме за рёч, пити на глад, дошао
йрёд нбН, доселио се у нбН (унбН), утерати кога у лаж, зове на часш
(али и : нек му )е на часш), йод]есён, нанесён, учити найамёш; на жалдсш,
то не знам; йрёд смрш (Дан. йрёд смрш), жети на йосшаш. Других при
мера нисам нашао. ДаничиЬ се пита да ли )'е без крви, од кНери или без
крви, дд кНери, мейутим, у Гружи се не може чути ни )едно ни друто,
пеК само без к}>ви и од Нёри.
Никако се не могу чути ови ДаничиЬеви примери: на масш, без
речи, ни мйсао, без соли, без йамсгйи, дд жалосши, ни младбеш, за м.ш-
дбеш и дд радости; йЬ смрши, на Благовест, на иейовёсш, за сирочад.
)ер нису адверби)ализовани падежи, веК у правим падежним функци)ама.
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5. Именице мушког рода на самогласник -о и -е
(Имена мушких лица)
Овде су имена (Иотта ргорпа) и имена од мила (пуросотпса)
или погрдна имена мушких особа, ко)е обично меня)у акценат само
у вокативу.
Тий I1: бобо — вок. бабо. Потвр1)у)'у се овде ови ДаничиЬеви
примери: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Б6шн>о, Васо, ВйНо, Ву]о,
Глйшо, Гру)о, дёшо, Ъбко, Ъуро, Зако, Иво, Лшо, К6]о, Кдсшо, Кдчо,
Кр~сшо, Лазо, Луко, Машо, Мёдо, Мщо, МйНо, Мйшо, Нёшо, Па]о,
Перо, йдбро, йбйо, йрйко, Прдко, Ра]о, Рано, Сймо, Тбмо, Тбшо, Цйго,
ново; бало, брко, голо, ддро, др"ло, дрбн>о, }}6го, зёко, зёло, кйНо, кушло,
лййсо, мршо, йбсро, слйно, смдло, сир"зло, Нбро, Нбсо,усро, швр~Но, а остали
су лексички непознати, или слабо у употреби.
У вок. )д. има)у: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Васо итд.
Имена на -ко не мен>а)у у вокативу акценат као код ДаничиЬа,
а има)у ове акценте:
Ном. и вок. Вла]ко, вбко (вок. едка), Го/ко, Жарко, Здравко, Мылко,
Мйрко, Ранко, Славко, Сшанко, Сшд)ко — као код Дэн., а ове има)у
друкчи)е акценте: Вёлко, Ра)ко, са вок. Вёлко, Ра]ко. Овако и щно.
Тий 1-: Бранко-Бранко . Од Дан. примера ови се потвр!)у)у: вок.
бра]ко (салю у иэразу Е, мб] брщко!), Бранко, Вёлко, Ъдр/)е, Жйвко,
Ивко, Марко, Нйнко, Павле, Ра]ко, шсуко, а не иду овде брале-брале,
Вуле-Вуле, Г6]ко-Г6]ко, йдбро-йббро, сйнак-сйнко, Таде-Таде, Тале-Тале.
Тий I3: Бдшко — в. Ббшко. Потвр1)у)у се: Бошко, Вйшко, Вучко,
Нёшко, Нешко, Трико, йлачко, а не иду овде: сйнак-сйнко, йрдшо. Овде
долазе )ош: дечко, зечко, мйшко, жууко, бакко, НаНко, СреНко.
Тий И1: бубало — в. бубало. Сви Дан. примери се потвр!)у)у: бу-
бало, гашало, давало, йрйчало, М6]си.ю, М6]сще, осим Наскало. А овако:
дйркало, йййкало, сйадало и др.
Тий II2: камкало — в. камкало. Потвр1)у)у се )ош йамшило, у Гружи
]С камчило ( : камчиши-камчйм) .
Тий IIя: Величко — в. Величко. Потвр1)у)у се: Танацко, Мдмчило,
и Мщушко, Величко, Таврило.
Тий II4: Благове — в. Благо/е. Овде се потвр1)У)у сви Дан. примери:
Благове, Бого]е, Вйдо]е, Сгшсо]е; ба]ало, дйзало, дйркало, }ёцало, касало,
мазало, само не несшашко. Овде долазе: мувало, сватало, дрекало, вы
дало, кукало, каскало, муцало и др.
Тий II': Марйнко — в. Марйнко. Потвр1)у]у се: Л>убйнко, Ра-
дд]ко, Сшамёнко, дебёлко, сшар6}ко, а не иду овде: Мйлёнко, Радёнко.
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Овде долазе, као што смо до сада напоменули, многе именице
деминутива на -ашце, -анце, -ешце, -енце и погрдна имена на -шише и
-инче и др.
Овде долазе, прво, оне ко^е )е ДаничиЬ ставлло горе у типове
под А), т). са основой без -еш, а ко)е у Гружи ради)е долазе са основе*
на -еш у промени, но ко)е у обе промене у Гружи има)у ' акценат на
суфиксу.
вимёшце, грлашце, срдйшце, сунй'шце (Дан. под А. III1: вимёшце,
грлашце итд); бурёнце, гледйнце, дешёнце, Дарение, }аг>ъгнце, киланце,
клубйшце, йилёнце, Нурёнце, врешёнце (Дан. под А. III*: бурёнце, сшак-
лёнце итд.); блашанце, брдашце, ]ушарце, ]езёрце, недарце, осшрвце, йсе-
шанце, йушашце (Дан. под А. III11: блашанце, брдашце, )ушарце итд.).
Друго, оне из типова именица ко)е има)у основу продужену са
-еш: }агн>ёшце, дерйшше (Дан., под Б. II2), крмёшце, (Дан. под Б. II8),
затим примери из Груже, увек с акцентом на суфиксу: йакчишше, йсе-
шишше, йоййшше, сшаклйшше, блашйшше; койЫрче, марамче; одёлце,
ойёлце, сишанце, гледйнце, курвйнче, зубунче, камёнче, калёмче, кром-
ййрче, сикйрче, вашралче, шесшёрче, коййлче, каншарче, свиралче, це-
дулче, рендёнце, шекнёнце, кучёнце, затим знамён*, дешйлсшво, }унашшво,
лукйвсшво итд.
ДаничиЬ ни)'е поуздано утврдио акценат именица овога типа у
промени. Он на почетку каже „акценат им оста)е без промене" па наводи
све примере осим два. А онда каже: „Рекао бих да се у свима пад. мела
' на ', нпр. челаде : челадеша; живинче-живйнчеша; али за цело не
знам". Решетар примеЬу^е да )е код ДаничиЬа у Р)ечнику }АЗУ че
ладеша, б]егунчеша, бурёнцеша, али он поуздано зна да )е у Дубровнику
челадеша.
У говору Груже код ових именица поуздано оста^е акценат неи
мении — како ]е ДаничиЬ напред нормирао: живинчеша, ждребёнцеша,
^аднйчеша, ]арёнцеша, ^едйнчеша, бегунчеша, бурёнцеша, дешёнцеша,
марвйнчеша, йасшйрчеша, йилёнцеша, сшаклёнцеша, шелёнцеша, дугмён-
цеша, сшражарчеша, Кеманеша, челадеша, че.ьацеша, осим голуйчеша
и шежйчеша, ко)е и у ном. има)у ова) акценат, те иду у следеЬи тип.
А. ПавиЬ у Славонищ утвр1)у)е ова) тип овако: бегунче-бегунчеша
(Рад 59, стр. 98) и има ту скоро све ДаничиЬеве примере (стр. 100).
У поцерском )е као у Гружи: живинчеша, бурёнцеша, ждребёнцеша,
]арёнцеша „и све друге ко)е )е Дан. навео" (Московл>евиЬ, Акц. систем
поц. говора, стр. 34). Из шьевалског РужичиЬ наводи челадеша, жи
винчеша, ]едйнчеша, бурёнцеша и ел. и каже да )е тако „редовно" код
тросложних именица (СДЗб III, 135).
Тий II5: сирдче-сирдчеша.11' Од Дан. примера овде се потврг)у)у:
канабе, шесшёре, сирдче, чекмёже, шилёже, а не иду овде жуманце, ]а-
йуние, Лдрене, сшаклёнце.
п* У ном )д. у Гружи )е сирдче, али сирдчеша, сирдчешу итд. (в. напомену
на стр. 20).
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Примери из Груже: шесшйче, шейсйче, собйче, сукпйче, йреслйче,
корите, курвйче, бургйче, девд)че, йрозЬрче, йенцерче, йодрумче, фер-
м1нче, аковче, кур]йче, копаче, бар]аче, будаче, бардаче, грабаче, лудйче,
селаче, саиаче, ойанче, Невайче, йрваче, сал&шце, голуйче, ]асшрейче,
лабуйче, бакраче, кукаче, шешйрче, шан>йрче, колйрче, букварче, буквйче,
кобйлче, сесшрйче, шорбйче и др. (Стр. 62. т. 23; стр. 147, Напомена).
Ове именице веЬином долазе у )еднини само, па чак према н»ихо-
во) )еднини не сто)е ни одговара)уЬе збирне именице на -ад: нпр. ка
наве, шесшере, чекмеже, шесшйче, собйче, корййче итд. Само неке ко)е
значе младунче (а не деминутив) има)у према )еднини одговара)уКу
збирну именицу на -ад или на -иНи: сйрочад, шйлежад, дёво]чад, кур-
]ачад, сёлачад и селачад, гдлуйчад или сирдчиНи, девд]'чиНи (!), кур]а-
чиНи, голуйчиНи и ел. Неке ко)е поглавито значе предмете има)у према
)еднини облике множине на -иНи: йроздрчиНи, йодрумчиНи, колачиНи,
бар^ачиНи, будачиНи, бардачшги, грабачиНи, ойанчиНи, НевайчиНи, па и
йрвачиНи, косйрчиНи, колйрчиНи. Из овакве множине могли су накнадно
настати сингуларни облици: йрозорчиН, йодрумчиН, колачиН, бар)ачиН,
будйчиН, бардачиК, грабачиН, ойанчиН, НевайчиН, йрвачиН, косйрчиН, ко-
лйрчиН, па и йроздриН, йодрумиН, косйриН, колйриН, голубиН, лабудиН,
сирдчиН итд. Наравно, овакво „одва)ан>е" се претпоставл>а на основу
примене, а не гра!>ен>а речи.
У вок. ]д. не мен>а)у акценат: сироче, деео]че, лудаче, селаче, йр
ваче и др.
Тик IIе: Бачванче-Бачванчеша. Од Дан. примера овде се потвр^учу
само Бачваиче и Прёйблче, а аковче и бивдлче иду под II5.
Примери из Груже: нбконче и цео низ примера погрдних имена
за децу, формаци]е Шшййбвче ( : Шшййо), Пёрбвче (:Пёро), Рщбвче,
Лашбвче ( : Лашо), Б6]бвче (:Б6]о), Прёдбвче (: Предо) Исп. и за
жене: Пёрбвка, Лашбвка, Срббвка, Ра]бека, Рёибвка, ГуРубека, Ман-
дйнка, Крё]йнка, Ж$н>йнка итд.
Тий II': Ьдб)че-одб]чеша. Од ДаничиЬевих примера потвр!)у)у се
само ддб]че-ддб]чеша, а не иду ови: дево]че, дилберче, чобанче, ма]мунче,
шеНёрче; дешёнце, ]елёнче, Лашйнче и нбкбнче. Примери из Груже:
удб]че, мйлб]че, радб]че и ел.
Акценат оста)е у промени неизменен.
Тий II*: грЩанче-грЩанчеша. Од Дан. примера овде се потвр1)у)у:
грЩанче, йасшбрче, Цйганче, а не иду овде: жвалёнце, ждребёнцг, че-
дйнце.
Примери из Груже: Бугарче, Гружанче, Чачанче, СйлйНанче,
Вран>анче, Прйзрёнче, Гйланче, Цйганче, затим низ примера из форма-
ци)е погрдних имена за децу, изведених од придева на -ав наставком
-че: алкавче, балавче, вр~лавче, губавче, шутавче, жгебавче, мрлавче,
мушавче, муцавче, йёгавче, роавче, кучъавче, чуйавче, игдлавче итд.
Именице кдййле не губи дужину у зависним падежима као што има
ДаничиК кдйилеша, койилешу, веК кдййлеша, койилешу, коййлешом;
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али именица неврёме губи: невремена, нёвремену, нёвременом, за ко^у
ДаничиК каже да ни)е у обича)у у другим падежима.
Сви ДаничиЬеви примери за четворосложне именице потвр^у)'у
се акцентом у Гружи, осим Сарсуёвче (Дан. Сарщевче). Неслагаше )с,
дал>е, у овоме: именице типа говедарче нема)у у вок. говедарче, хра-
>ъёнйче, веК говедарче, хрдиьенйче, кйлу^ёрче (и калу^ёрче).
*
* *
Преношен>е акцената на предлог код ових именица у знатно ма
ню) мери )е него код ДаничиЬа. Како )е ДаничиЬ ишао од именице до
именице, навешЬемо прво Дан. примере ко]и се потвр!)у)у у говору
Груже: из Уокица, у сунце, на грббле, у грдж^е, у гвож^е, на здрав. ье
(у Гружи само Наздрав/ье ! и у изразу На живот и на здравле), из кола,
на зло, у дно (одн. удно предл.), на место (одн. наместо прел.), .у блашо,
из плата, йод сито, за ]ело, ДаничиК има на кола, а у Гружи ни кола,
у кола, йод кола, за кола), у колима, од масла, у недра, из недара, у недра,
у ребра, йд ребрима, дд говёдй (и кдд говёдй), дд колена, у $убрешу (и йод
Ъубрешом) , на раме, дд рамена, у неврёме, за времена, йдвремено, изо, Ужйца,
мимо гробл>е, йрекд кола, исйдд кола; затим примери са старим преноше-
шем у мёсо, у млйво, у коло, из ока (само у изразу „Не дам му, па да ми
)е из ока испао"), у йо.ье, за срце, у срце, йод грло, ни лето, йрёко леша,
йрёко брда, йз]ушра, узбрдо, йрёко срца.
Не потвр!)у)у се ови ДаничиЬеви примери преношен>а акцената
на предлог: у йландишше (веЬ у йландйшше), из царства (веН из цар
ства), без лйшНа, на кбл>е, у шёсшо, дд шеста (ни у шёсшо, од шеста),
са сёла, за йрасе, йод ждрёбе, ни дну, без дна, у ]'ашо, из ]аша, у йушо,
за село, ни делу, йрёд стадом, од чуда, на вешала, на седала, на ко.ъйва,
у недарца, на рочйшше, у Смедерево, за материнство, йд селима, без ре-
бара, дд бедара, д бедрима, за ]агн>е, дд }агн>еша (у Гружи од ]агн>еша),
дд ]ареша (у Гружи )е тако1)е ]ареша, а не ]ареша — као код ДаничиЬа),
йдд Небешом, за йасшорче, дд йрасеша, без дугмеша, исйдд сунца, йрекд
грббла, исйдд лйшНа, ода зла (у Гружи ода зла и дд зла), безо, зла, исйдд
вешала, окд ребара, исйрёд говёда, йрекд колена, йрекд рамена, нити ови
примери са старим преношен>ем: дд злата, у злато (али има у злашу),
у сёно, у сёну, йд шёлу, за грло, на зрно, без леша, дд слова, дд слова, на
дрво, дд Дунава, до Дунава, йсйод грла, йрёко Дунава.
Примери из говора Груже : прво ново преношен>е — у арена (гле-
дати), са брвана (скинути), у гран>е (иКи, Т). иЬи те тражити гран>е),
у зёле (иКи), на йрбшНе (ставити), у йруНе (иЬи те сеКи пруЬе), у шрнл
(бацити),у море (пасти), за сунца (стийи, т). док ]е сунце), на сунцу (се-
дети), за руво (иКи),з> жито (уЬи),з> житу (бити),у зрну (бити, каже се
за пшеницу или за окрун>ен кукуруз), код кола (бити, седети те чувати),
дд колена (вода )е), кдд говёдй (бити), дд говёдй (доЬи), за видела (доКи,
урадити, т]. док се не смркне), за времена (Свака сила за времена); старо
преношенье: ни ййво (иКи, звати, т). на славу), у сёно (ставити), за око
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(запасти коме), нй око (наизглед), на очи (не излази му на очи, т). пред
шега), у очи (реНи), уочи предл., нйз йоле (отиНи), кроз Поле (иКи), од
ока (ценити), у дрва (иЬи, т]. ИКи за дрва).
Као што се види из наведених примера преношен>е акцента на-
предлог везано )е за адвербщализоване падеже — поглавито од именица
ко)е значе Предмете, )ер )е скоро увек ограничено на одре^ене везе,
т). са одре^еним глаголима кад чине сшалне изразе. У слободним ве-
зама предлога са падежима, кад су падежи у право) падежно) функцищ,
акценат се не преноси на предлог. Тако нпр. Пи каву шта гледаш у
брвна — рекла сна госту. Али: Он )е пуцао у брвна. Она )е отишла у
грапе. Али: Заплео се у грагье. Седа на сунцу, т]. не седи у хладу. Али:
на Сунцу посто)е пеге. За кукуруз у зрну плаЬа 70 динара. Али: У зрну
има клица. Дакле, кад )е падеж са предлогом адверби)'ализован, пре
носи се акценат, нпр. у гран>е,у зёле, или ако )е адноминално уже везан
за именицу као н>ена одредба кукуруз у зрну, новац у злату и ел. или
ако имамо веН готове срасле прилоге наздравле, узбрдо, нйзбрдо, йз-
]ушра, или предлоге: удно, наместо, уйме, займе, найме, садна, йодно,
уочи итд.
}а мислим да ствари овако сто)е и код именица мушког и женског
рода — као што ;е веК горе истицано. Старо преношеае акцената се
сачувало само у сталним везама где се падежно значен>е адвербщализо-
вало и специ)ализовало као посебно: нпр. Пред главу (бити), на руке,
на ноге (радити, донети), у войску (отиКи), у снагу, на снагу (бити )ачи,
учинити што), о главу (лупа му се), на страну (оставл>ати), у страну
(отиНи, т). скренути), на воду (отиЬи за воду), на землу (пасти), йод
ноге (ставити кога), на брзину (ухватити), у дуокину (расти), у ширину
(иКи, расти), у далину (скакати), у йланину (отиКи, т). за дрва), у ви-
сину (расти, скакати). Примере преношен>а акцената код именица м.
рода види горе, на кра)у одел>ка ових именица. Исто тако примери за
именице ж. р. на сугласник налазе се на кра)у оделжа тих именица.
Ново преношен>е акцената на предлог тако^е )е условл>ено ад-
верби)ализаци)ом и ограничено на извесне везе: у чбрбу (бити неопре
делен), код куНе (бити), у гушу (т]. по)ести), йод кайу (играти, т). коц-
кати се), у рибу (иКи у лов на рибе), код крава (бити, чувати краве),
у ]агоде (иКи), на уставу (млети) итд.
Код вишесложних речи — као и код ДаничиЬа — акценти се
не преносе на предлог: нпр. код ]аган>аца, али код крава, од веверица,
од банака, од ййладй, од иасшбрчеша, од Смёдерёвчеша и ел. И дужине
ко)е до!)у после акцента, а ко)е с акцентом чине недел»иву интонаци)у
инемице, спречава)у преношеше акцента од у]ака, од нёНака, са чар
дака, од Нурака, од крушака, са ]абука, са крушкё (али на крушци) и ел.
Интересантно )е овде приметити да се у дат. инстр. лок. мн. именица
ж. р. не налази преношен>е акцената: у йарама, йод буквама, йо йлд-
чама, за гускама, у крйама, на даскама, али кад до!)у као колектива
без дужине на наставку -ама, акценат се може пренети: лежи на йа
рама, йод буквама, йд йлочама, иде за гускама, спава у крйама, лежи
ни даскама, т]. нема кревет.
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4. Именице женское рода на сугласник
Тий I1*: каи-кайи. Скоро сви ДаничиКеви примери потвр1)у)у се
у говору Груже: б$в, буН, вар, глад, грсш, жё1), кай, мрёсш, млёч, скрб,
сласш, слуз, снёш, срж, срч, сшуд, хрйд, чаЬ. У Гружи )е место шруд-
шруди, шруд-шруда. И место чаН-чаНи долази врло често ча^а-ча^ё.
Дал>е се потвр1)у)у и ови ДаничиЬеви примери: власш, дуж, масш,
рёч, свёсш, свасш, Нуд, цёв, йёд, сайи, дёр, швар.
Примери из Груже: йёН, часйс, вёсш, цвасш.
У лок. ]д. ДаничиК пропису)е ' акценат за ове именице: власши,
д$жи, масши, нйзи, речи, снёсши, сшвйри, Нуди, цёви. У говору Груже
ово ни)е падежни акценат, )ер ове именице кад вьихов локатив до^е
у функци)и дал>ег об)екта са предлогом о има)у л акценат као акценат
системе: нпр. говорили смо о власши, о дужи, о масши, о речи, о свёсши,
о сшвари, о Нуди, о цёви. Исто тако ове именице с атрибутом у право|
локативно) функцией долазе са п акцентом: у народно] власши, на дво]
дужи, у бёлб] масши, у свйкб] н>ёговд] речи, у грЩанскб] свёсши, у свакб]
сшвари, у нгёговб] Нуди, у дугб] цёви. Ме^утим, кад ]е локатив ових име-
ница у адверби)ализованим изразима (предлог + лок.) долази ' акценат:
нпр. бити на власши, сеЬи йо дужи (по дужини), спремити )ело на масши,
таман смо били у речи, чврст на речи, бити При свёсши (антоним за онес-
вешКен), у сшвари он )е р^ав човек. Или ови примери: Хвала на часши!
Хвала на несши!
У ген. мн. Дан. има са ' акцентом ове примере: власши, дужи,
йёдй, речи, сами, сшвари, шварй, цёви. У Гружи може бити )Ош: вёсшй,
сласшй, слузй, масши.
Кад Дан., затим, има у дат. инстр. лок. мн. власшима, рёчима,
сшварима, цёвима, онда ми се чини да су облици нпр. влйсшй-власшима,
цёвй-цёвима, дужй-дужима, йёдй-йёдима, сшварй-сшварима у ствари
колекшива, )ер ове именице могу имати овде акценат системе, што би
био йлурални акценат: власшй-власшима, цёвй-цёвима, дужй-дужима,
йёдй-йёдима, сшварй-сшварима, вёсшй-вёсшима, масшй-масшима.
Тий Гб: нбН-нбНи. Потвр1)у)у се овде Дан. примери: ваш-ваши
(и ваши), зоб, мбН, лаж-лажи (и лажи), крв, кбеш, ндН, раж, со, уш-уши
(и уши); мдшши, очи, уши, йреи, йлёНи.11* Не иду овде ови Дан. примери:
жуч-жучи, йёН-йёНи, свасш-свасши и часш-часши. Именице дбб, доби
нема у Гружи.
У инешр. ]д. не мен>а се падежни акценат у облицима на -уу, па
имамо у Гружи: кошНу, сол>у, ноНу, зоб.ьу, а салю крвлу (но чешКе се
употребл.ава крвл>ом, као маскулин). Дан. има збблу, кбшНу итд.
У лок. ]д. има " акценат системе: ндНи, ваши, збби, моНи, лажи
(лажи), кЬсши, к$ви, ражи, соли, уши, Дан. има лажи, кдеши, крви,
ндНи, йёНи, ражи, часши (8к!).
У ген. мн. " акценат системе мен>а се на ' акценат: ндНй, здбй, моНй,
лажй, косшй и косшщу, ваши и вашщу, Ьчщу, ушщу итд.
"• Овде би )ош ишле именице: нйНви, ниши, ]йсли, гусли.
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У даш. лок. инсшр. мн., тако^е као код Дан., долази ' акценат:
ндКима, здбима, моНима, лажима, кдсшима, вашими, дчима, ушима,
йрсима, йлёКима, мошшима. Само опет ми се чини да су ови акценатски
облици колекшива, док би множина била: моКима, лажима, ноКима,
йлеНима и ел.
Именица кКй у Гружи има ове облике и акценте: Кёр, Нёри, мн.
Пери, Ырй, Керима и Керима, од кощх Керима )е колекшива.
Тий Р: смр'ш-смрши. Дан. има овде мёд, йесш и смрш. Од ових
овде не иду у Гружи йёсш-йёсши11" , а долази жуч-жучи, ко)и често
долази и као маек, жуч-жуча.
Ове именице, као код ДаничиЬа, не мен»а)у акценат у промени.
Тий II1: л>убав-л>убави. Потвр1)у)у се ови Дан. примери: л>$бав,
найасш, нарав йрйчес(ш) , сшареж, а не иде овде зайад, ко)а )е у Гружи
м. р. зайад-зайада.
Овде иду )ош: шфйеж, лавеж, шрулеж, уколико нису м. рода.
Тий II2: йлёсан-йлёсни. Сва четири примера ДаничиЬева овде се
потвр!)у)у: йлёсан, раван, мйсао и смрзао.
У лок. ]д. ДаничиК има: ровни, мйсли, емфзли, а у Гружи оста)е
неизмегьен акценат системе: равни, мйсли, йлёсни, а у адверби)ализо-
ваним локативима долази ' акценат: на равни, йо смр"зли.
У ген. мн. у Гружи има йлёснй, равны, мйслй, емфзлй, и у дат. инстр.
лок. мн. )е йлёснима, равнима, мйслима, смрзлима, само ми се чини да )е
то акценат колекшива, )ер за множину се чу)у облици: у йлёснима, йо
равнима, йо смрзлима, у ген. равнй, мйслй, йлёснй.
Тий II3: самрш-самрши. Само ова код ДаничиЬа. У Гружи )'е
самрш-самрши. Исп. Кад )е био на самрши, рекне.
Тий II4: благбеш-благосши. Од Дан. примера ови се потвр1)у)у
овде — с там што нема дужине на -осш: благосш, вёрносш, врёдносш,
драгосш, дужносш, }аросш, лёносш (и лен>бсш), наглосш, ружносш, С]6}-
носш, шф'носш, храбросш, а не иду овде ове: свешлбеш и хйшрбеш.
Примери из Груже: смёрносш, ]акосш, назеб, авеш.
У ген. мн. ове именице има)у дужину на слогу испред наставка
-осш: благбешй, вёрнбешй, врёднбешй, драгбешй, дужндешй итд. — као
код ДаничиЬа.
Тий 1Ра: )ессн-}ёсёни. Потвр})у)у се ови Дан. примери: врлёш-
вр~лёши, голён, зелен, йзёд, ]айад, ]есён-]ёсени (81с!), мочвар (Дан. мдчар),
корйсш, косшрёш, кочёш, кр.ьушш, крмёл, нёзнан, нё]ач, нёкреш, нёс-
вёсш, нёчйсш, дбёс(ш) , овлас, озим, йавйш, йамёш, йайраш, йеруш, ййшбм,
йогам, йоклйч, йосшаш, йошоч, йрёгрш(ш), йрдйасш, йрдешрйж, йрошбч,
сашвар, евщаш, сшрмён, сшудён, угар, црвён, чёгреш, чёл>усш; йробади;
блйзнад, бурад, вйжлад, влашад, вучад, г]>чад, дрвлад, ждрёбад, звёрад,
]агн>ад, ]унад, крмад, кучад, ланад, мачад, момчад, йашчад, ййлад, йра-
1,0 Овакве примере да)е и Решетар за Боку и Дубровник.
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сад, йрлад, йбйчад, сомчад, Срйчад, сувид, шёлад, Турад, Нурад, челад.
Не иду овде ови Дан. примери: авеш, назеб, к$мчад. Именица ]есён
губи дужину у свим падежима )еднине, осим ном. и акузатива.
У лок. }д. код свих ових именица акценат оста^е неизменен: у
врлёши, на голени, у зелени, у мочвари, на косшрёши, у кочёши, йо кр-
лушши итд. Дан. овде има врлёши, голени, ]айади, мочвари, незнани,
йамёши, сшрмёни, сшудёни, црвёни. У Гружи могу бити само ове адвер-
би)ализоване везе: на йамёши, на йосшаши, йо угари, али и: йо угари1*1,
на йосшаши, на голёши, у врлёши, у йёруши итд.
У ген. мн. акценат опет оста}е неизмен>ен: }ёсёнй, в$лёшй, голёнй,
мочвари, крлушшй, крмёлй, йосшаши итд. ДаничиК има само голёнй,
а у говору Груже може бити и мочвйрй, крлушшй, крмёлй, йосшаши,
йрегршшй — само ово су облици колекшива.
Збирне именице формащф на -ад у говору Груже нема)у син-
гуларну промену и сингуларну конгруенци)у као нпр. йрлад, йрлади,
йрлади (йрлад ]е изгорела), веК плуралну промену: шёлад, шёладй,
шёладима (шёлад су сиша). У говору Груже ови акценатски облици
су и по значевьу йлурални, а за колекшива постое посебни акценатски
облици: шеладй-шеладма. Овакви се дво)аки облици налазе код веЬине
ових именица овде наведених: нпр, блйзнадй, блйзнадима и блйзнадй,
близнадма; бурадй, бурадима и бурадй, бурадма; дрвладй, дрвладима
и дрвладй, дрвладма; ждрёбадй, ждрёбадима и ждрёбадй, ждребадма;
звёрадй, звёрадима и зверадй, зверадма; ]агн>адй, ]агн>адима и ]агн>адй,
]агн>адма; ]унадй, ]унадима и ]унадй, ]унадма; кучадй, кучадима и ку-
чадй, кучадма; мачадй, мачадима и мачадй, мачадма; мдмчадй, мдм-
чадима и момчадй, момчадма; йашчадй, йашчадима и йашчадй, йашчадма;
ййладй, ййладима и ййладй, йиладма; йрасадй, йрасадима и йрасадма;
Нурадй, Нурадима и Нурадй, Нурйдма; чёладй, чёладима и челадй, че
ладма; Срйчадй, Срйчадима и Срйчадй, Срйчадма итд.
У даш. инсшр. лок. мн. остале именице задржава)у акценат и ду
жину као акценат системе: голёнима, мочварима, крлушшима, крмё-
мёлима, йрёгршшима, а акценатски облици колекшива, уколико их има)у
ове именице, били би: голёнима, крмёлима, йрёгршшима, йайрашима,
йосшашима итд.
Тий II56: бдлёсш-бдлесши. Потвр1)у)у се овде сви ДаничиКеви
примери: вечер, кдкбш, нёмбН, йусшбш, вйшкбсш, жалбсш, крейдсш
(и крёйкбсш), крдшбсш (крошкбсш), лудбсш, лудскбсш, мйлбсш, мла-
дбсш, мудрдсш, ййкбсш, щанбсш, радбсш, свёшлбсш, слаббсш (и сла-
босш, епидеми)а), сшарбсш, шанкбсш, шрулбсш, осим смёрносш и сла-
босш (са наведеним значеньем). Овде иду и ови примери: кр'шбсш, луй-
кбсш, рёвнбсш, слашкбсш, хйшрдсш.
У лок.)д. ДаничиК пропису^е ' акценат на средвьем слогу, а у Гружи
оста)'е неизменен " акценат на кореновом слогу као акценат системе :
у бЬлесши, у жалосши, у йусшоши, у лудосши, у крбшкосши, у младосши
итд. ДаничиКев акценат се среЬе само код две именице, и у изразу
1,1 И йо угару, ]ер ова именица као и неке друге прелазе у 1. промену: угар —
угара, зёлён — зЪлёна, крмё/ъ — крмё/ьа затим и ове: ьй]йч, йёруш, йоклйч, йр.шд, нйзеб.
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„као баба у болёсши" и нпр. носи црну мараму док ;е у жалдсши, т].
док тра^е одре^ено време за ношен>е црнине, док тра^е „жалост".
У ген. мн. ДаничиЬ има болёсшй, кокдшй и кокЬшщу. У Гружи )е:
болёсшй, кдкбшй, йусшбшй, вёчёрй, жалости, лудбсшй, мйлбсшй, мла
дости, мудрости, йакосшй, старости, ревности, луйкбсшй, а тако и у
дативу инстр. лок. мн. болёсшима, кокошима, йусшбшима, вёчёрима,
лудбсшима итд.
Акценатски облик кокдшй, кокошщу-кокдшима, болёсшй-болёсшима,
вечёрй-вечёрама, радосшй-раддсшима, луддсшй-луддсшима итд. — сва-
како су колекшива.
Именица матёр има облике: машере, матери, вок. маши; машере-
машёра-машерама, а матери и машёрима су акц. облици колекшива.
Тий III1: обйшел-обйшел>и. Ова именица има у Гружи неизмешьив
акценат, као и код ДаничиЬа, а друга ко)а овде иде йроклёшав непозната
)е у Гружи.
Тий III*: благодеш-благодеши или благддаш. Ова )едина именица
у овом типу има у Гружи овакав акценат: благодёш-благодёши или бла-
годаш-благодаши, па иде доле под III 5а.
Тий III3: саблазан-саблазни. Овде се потвр})у)у: йзрасшао, йдгйбао,
йдмйсао, йомрзао и йромрзао, йрёгйбао, йрдшйсли, йдшкйсли. Акценат ос
та )е неизменен — као код ДаничиЬа.
Овде иде именица йасшдрчад.
Тий НРа: йаунчад-йаунчадй.122 Сви ДаничиКеви примери се
потвр1)у)у овде: арайчад, варошчад, гурбечад, лашинчад, мршвинчад,
мщмунчад, йасширчад, йаунчад, унучад, чйвучад, чобанчад.
У даш. инсшр. лок. мн. акценат оста)е неизменен: арайчадима,
варошчйдима, гурбешчадима, ма]мунчадима, йасширчадима, чдбанчадима,
унучадима итд., а акц. облици колекшива су: арайчадма, варошчадма,
йасширчадма, унучадма итд.
Овде иде и сйрочад-сйрочадй-сйрочадима и сирочадма.
Тий Ш'б: сшраш/ьивдсш-сшршиливосши. Потвр1)у)у се сви Дан.
примери: ]ёзивбсш, оскуднбсш, дхолбсш, йрёмудрбсш, чёсшишдсш, осим:
лубазносш (31с!), нёмилбсш и йобожносш (овако и: йонйзносш, йре-
мудросш) .
Тий НРа: зайовёсш-зайовёсши. Потвр!)у)у се сви ДаничиЬеви
примери: Благовести, горойад, загорел, зановёш, зайовёд, йсйовёсш, йс-
йовёд, Кумодраж, нёдосшйж, йрййовёсш, йусшойаш, расойас, руковёш;
бугарчад, })акончад, кдйилад, лацманчад, йасшбрчад (5щ!), гфнцарчад,
осим нйзимад и сйрочад, а йасшбрчад има дужину и на средн>ем слогу.
У лок. ]д. Дан. има зайовёсши, а Решетар дода]е из Дубровника:
исйовщёди, исйовщёсши, зайовщёди. У Гружи оста]е неизмешена акцен-




туаци)а: у зайовёсши, на Благовести, у Кумодражи, у йрййовёсши, на
руковёши, у зайовёди.
У множили акценат оста^е тако!)е неизменен: зайовёсши-зайовёсшй-
зайовёсшима, горойади-горойадй-горойадима, йрийовёсши-йрййовёсшй-йрй-
йовёсшима; койиладй-койиладима , й&сшбрчадй-й&сшбрчадима-, облици, пак
койилйдй-койиладма, йасшорчадй-йасшорчадма — колекшива су.
Тий III36: йраведнбсш-йраведносши. Дан. овде има )ош шун>авдсш-
шунговосши. Овде долази ]Ош: немилбсш, нёсишбсш. Акценат оста)е
неизменяем — као код ДаничиЬа.
Тий IIIе: ]еднйкбсш-]еднакосши. Потвр!)у)у се овде сви Дан. при
мера : захвалносш (у Гружи се губи дужина у ном.), ]еднакосш, могуН-
носш, немарносш, округлосш, йокорносш, йонйзносш, йрийравносш. (Дан.
йрейравносш) , сиг$рносш, уйорносш, осим гдшовосш и йддмуклосш .
Наставак -осш у говору Груже ни)е дуг ако испред н>ега до1)е
непосредно ' акценат: ^еднйкосш, йокорносш, захвалносш, као и оне горе
под II4: вёрносш, врёдносш, д$жносш итд. Тако исто и вишесложне:
нейовдлносш, нейокрёшносш .
Именице од четири слога има)у исте акценте као код ДаничиКа:
Тий IV1: йрдбишачндсш-йробишачносши и разборишбсш-разбори-
шосши.
Тий IV*: зймозелён нема у Гружи, веК зймзелён.
Тий 1У3а: йрн>аворчад-йрн>аворчадй.
Тий 1У3б: ненйвидосш-нена'видосши.
Тий 1У4а: арнаучад-арнаучадй и унщачад-унщачадй.
Тий ГУ4б: исшдвешнбсш-исшдвешносши и немар.ъивбсш-немар.ьи-
восши.
Тий IV5: задовблнбсш-задоволносши, нейовдлносш и нейокбрносш.
Све на -осш су без дужине у номинативу у говору Груже.
Преношенье акцената на предлог код ових именица налази се у
врло ограниченом бро)у случа)ева — само сшаро йреноше/ье на предлог,
а налази се у )ако адвербщализованим падежима, никако кад су падежи
у право) падежно) употреби: нпр. хвата ме за рёч, пити на глад, дошао
йрёд нбН, доселио се у нбН (унбН), утерати кога у ламе, зове на часш
(али и : нек му ]е на часш) , поднесён, нанесён, учити найамёш; на жалдай,
то не знам; йрёд смрш (Дан. йрёд смрш), жети на йосшаш. Других при
мера нисам нашао. ДаничиК се пита да ли )*е без крви, од кНери или без
крви, од кНери, ме!)утим, у Гружи се не може чути ни ]едно ни друго,
веН само без к$ви и од Нери.
Никако се не могу чути ови ДаничиКеви примери: на масш, без
речи, на мйсао, без соли, без йамёши, од жалосши, ни младбеш, за мла-
досш и од радости; йд смрши, на Благовест, на иейовёсш, за сирочад.
]ер нису адверби)ализовани падежи, веК у правим падежним функци)ама.
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5. Именице мушког рода на самогласник -о и -е
(Имена мушких лица)
Овде су имена (Иотта ргорпа) и имена од мила (пуросопзпса)
или погрдна имена мушких особа, ко)'е обично мевьа)у акценат само
у вокативу.
Тий I1: бабо — вок. бабо. Потвр1)у)у се овде ови ДаничиЬеви
примери: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Ббшн>о, Васо, ВйНо, В$]о,
Глйшо, Гру)о, дёшо, Ъдко, Ъуро, Зако, Иво, Ташо, К6]о, Кдсшо, Кбчо,
Крсшо, Лазо, Луко, Машо, Мёдо, Мщо, МйНо, Мйшо, Нёшо, Пфо,
Перо, йдбро, йдйо, йрйко, Прдко, Ра]0, Рано, Симо, Тбмо, Тдшо, Цйго,
чдво; бало, бфко, голо, дбро, др"ло, дрбн>о, Цбго, зёко, зёло, кйНо, кушло,
лййсо, мр"шо, йбсро, слйно, смб/ьо, смрзло, Нбро, Ысо,усро, тер"Но, а остали
су лексички непознати, или слабо у употреби.
У вок. ]д. има)у: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Васо итд.
Имена на -ко не меаа^у у вокативу акценат као код ДаничиЬа,
а има|у ове акценте:
Ном. и вок. Влф'ко, едко (вок. едка), Г6]ко, Жарко, Здравко, Мйлко,
Мйрко, Ранко, Славко, Сшанко, Сш6]ко — као код Дан., а ове има)у
друкчи^е акценте: Вёлко, Ра]ко, са вок. Вёлко, Ра]ко. Овако и вд)но.
Тий Р: Бранко-Бранко . Од Дан. примера ови се потвр1)У)у: вок.
брщко (само у иэразу Е, мд) бра)ко!), Бранко, Вёлко, ЪбрЬе, Жйвко,
Ивко, Марко, Нйнко, Павле, Ра]ко, ша]ко, а не иду овде брале-брале,
Вуле-Вуле, Г6]ко-Гд]ко, йббро-йббро, сйнак-сйнко, Таде-Таде, Тале-Тале.
Тий Р: Бдшко — в. Ббшко. Потвр1)у)у се: Бдшко, Вйшко, Вучко,
Нешко, Пешко, Трико, йлачко, а не иду овде: сйнак-сйнко, йрбшо. Овде
долазе )ош: дёчко, зёчко, мйшко, жу]ко, баНко, НаНко, СрёНко.
Тий И1: бубало — в. бубало. Сви Дан. примери се потвр!)у)у: бу-
бало, гашало, давало, йрйчало, Мд^сило, М.6]сще, осим Наскало. А овако:
дйркало, йййкало, сйадало и др.
Тий 1Р: камкало — в. камкало. Потвр1)у)у се )ош йамшило, у Гружи
)е камчило ( : камчиши-камчйм) .
Тий 1Р: Величко — в. Величко. Потвр1)у)у се: Танацко, Мдмчило,
и Ми/ушко, Величко, Таврило.
Тий И4: Благо]е — в. Благове. Овде се потвр!)У)У сви Дан. примери:
Благове, Бого]е, Видове, Сиасо]е; ба]ало, дйзало, дйркало, ]ёцало, касало,
мазало, само не несшашко. Овде долазе: мувало, сваНало, дрекало, вы
дало, кукало, каскало, муцало и др.
Тий IV: Марйнко — в. Марйнко. Потвр1)у)у се: Шубйнко, Ра-
дд]ко, Сшамёнко, дебёлко, сшарб]ко, а не иду овде: Мйлёнко, Радёнко.
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Овде иду )ош: Милйнко, Сшойлко, Недёлко, Драг6]ло и др.
Тий IIе: Мйлёнко — в. Мйлёнко. Потвр1)у)у се бабсуко, Мгыёнко,
а не иду овде: зелёнко, Недёлко, Драг6]м, Ми}а]до, Ман6]ло.
Тий II': Дан. има само немирно, ко)и у Гружи гласи немирно.
Тий III1: Лубиво^е — в. Л>убивО]е. Потвр1)у)у се: издирало, на-
сршало, узимало, Ддбриво^е, Л>убиво]е, Мйливо]е, Аншонще, Пёш~рони}е,
а не иде овде намёшшало. Овде иду )ош: Арсешуе, Софронще, Никодще,
Басили] е, Радиво]е.
Тий III2: Дан. има Радиво]е, Арсенще, Василисе, Глйгорще, у Гружи
оне све иду у претходни тип Радиво]е, Арсенще итд.
Тий III3: оклевало — в. оклевало. Потвр1)у)у се: бенёшало, измйш-
лало, оклевало, йреклййало, а не иду овде кривудало, Алёмйще. Овде
иде: Милёншще, закёрало, йробйрало, замарало, нашсза. ю, шен>ёзга.ю,
намйш.ъало итд.
Тий III4: шумарало — в. шумарало. Потвр1)у)у се^абучило, Исаило,
блебёшало, заерзало, шумарало, Алексине, Вилдшще, Димйшрще, Игн>а-
шще, Танасще, а долазе )Ош: шрчкарало, чуваркуНа, а у Гружи )е 1ерё-
мщ'а, чукарало, клойарало, блебёшало, чекёшало итд.
Тий III5: злойамшило — в. злойамшило. Потвр!)у)у се злойамшило,
ВйКёншще, а овде долазе )ош: Аксёншщ'е, Алёмйще.
Тий IIIе: Дан. има варимёсо, ко)а )е у Гружи непозната.
У Гружи )е као код ДаничиНа, Алёксандар и Лёсандра; затам
задиркйвало, зановёшало, намигйвало, йрийовёдало; Врашолдмщ'е.
Ван ДаничиКевих примера су губикайа, шрчилажа, сёрибара,
гуликожа, надрикн>ига, йарадеда (поред йрадеда).
II. АКЦЕНТИ ПРИДЕВА
Акцента придева не могу се у)едно третирати код свих врста
придева, код описних, присво)них и градивних, )'ер ове последнее две
врете нема)у видске облике као описни што има)у, па нема]у ни видске
акценте.
Градивни придеви, додуше, има)'у два облика, нпр. гвдзден и
гвозденй, дрвен и дрвенй, сшаклен и сшакленй и ел., али то не би били
видски облици као код описних придева што су, веК )е први облик
гвдзден основни облик придевски ко)и долази у описно) функцией са
значением градивног придева (Од чега?), а други гвозденй долази у нази-
вима као йридев вреше (Ко;и?): нпр. гвозденй клйнац, дрвена кола, сша
кленй кров и ел. Први облик нпр. гвозден у облику за ж. и ср. р. поста)е
тросложни и мен>а " на ' акценат: гвдздена, гвЪздено нпр. гвозден клин,
гвоздена жйца, гвоздено дугме; исто тако у зависним тросложним паде-
жима: гвдзденбг клина, гвозденом клину, гвдзденйм клином, мн. гвозденй
клйнови, гвдзденйх клйндва, гвдзденйм клйновима и ел.
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Кад )е основни облик гвдзден примио тзв. заменичку деклинаци)у:
гвдзденбг, гвдздендм, гвдзденйм итд. он се )едначио са другим обликом
гвдзденй, гвдзденбг, гвдздендм, гвдзденйм итд.
Услед оваквог )едначен>а морало )е доЬи до раз]едначаван>а ак-
цената на та) начин што ова) други облик, аналогно описним придевима,
ствара нов семаншички акценаш, тзв. акценаш крщгьег слога:1** нпр.
гвоздёнй мсудан, бакрёнй суд, сшаклёнй суд, сламёнй шёшйр и ел.
Градивни придеви на -ов од имена бшьака има^у, тако^е, акценат
кра)1ьег слога и значена придева врете: нпр. буков клин, дренов клин,
грабов шшай, брёзова метла, врббв клин, брёсшбв хлад и ел.
Присво^ни придеви могу исто тако развита ова) акценат кад )в
придев у називу: Петров йдеш, госйЫ)йн идет, Петрова гора, срёНа Пет
рова и ел.
Описни придеви има)'у видске акценте са посебном променом
видских облика. Данас, ме^утим, стара именичка йромена у многим го
ворима губи се скоро сасвим, па преовла^У)е тзв. заменичко-придевска
промена и у облику неодрег)еног вида. У том случа)у акцента поста ]у
видски акцента, т). акцента су обележ;е вида: нпр. жуш цвёш-жушбг
цвёша-жушбм цвету итд. — облици су неодрег)еног вида, исто као
кад би били у именичко) промени жуша цвёша-ж$шу цвёшу-жушйм
цветом итд. А облици жуЧйй-жушог-жушбм-жушйм итд. — облици
су одре^еног вида. Значи, промена поста)е ирелевантан видски знак,
оста)е само акценат као стабилни знак вида ж$шбг-жушбг, ж$шдм-
жушбм и ел. Однос ' и " акцента постао )е знак вида.
Насупрот овоме, може облик одре^еног вида имати именичку
промену нпр. Црнй врх-Црна в}>ха-Црну в}>ху; бела лука, Крива Вира
и ел. Оваква промена овде облика мушког рода вероватно )е стварана
аналоги)ом према промени облика женског рода — тако1)е у називима
или као стални епитети: нпр. према бёлё вйлё и бела г}>ла, према бёлё
раде и бела лука, према вруНё ракщё и вруНа хлеба, према йдснё ййшё
и йдсна ручка и ел.
Све ово сведочи да )е код описних придева акценат постао видски
акценат, а да )е сама промена ирелевентна за вид.
Напослетку, треба истаКи да врло често описни придев у облику
неодре^еног вида долази уз именицу у полупредикативно) функцищ,
и да он с именицом чини назив: нпр. шёжак чдвек, злашно дёше, млад
мёсёц, стар чдвек, луд чдвек, вредна жена, кр^йан чдвек, мушан дан, слано
]ёло, гдрак залога], шёжак жйвош итд.
Оста)е да )е прави облик описног придева облик ко)и сретамо
у Предикату — неодрег)ени вид са правим акцентом придевског облика
у ойисно] функцией. ТешкоЬа )е, само, у томе што )е у предикату придев
увек у номинативу и што ту не можемо доКи до акцента зависних па
дежа. Ипак, ми овде долазимо до основног придевског акцента, акцента
придевске речи.




Код описних придева, пак, налазимо семантички акценат у облику
одре^еног вида. То су акценатски облици описних придева са ' акцентом
ко)и с именицом чине пазив: нпр. луша ракща, младй сир, слеши сир,
шврдй сир, шуНё дёше, чёсшй чёша.ъ ( : луша, младй, сланй, шврдй, чёсшй) ;
Дуга н>йва, лака страна, мокро кумешво, мркй лук, нова ракща, слаба
страна, рдмй даба, чиста недела, шрула кдбила, Налом борцу ( : дуга,
лака, мокро, мркй, нови, слаба, рдмй, чйсшй, шрулй, йалй) ; горка со,
йлйшкй тапир, рёшкб сито, шёшкй той, мрснй дан ( : гбркй, йлйшкй,
рёшкй, шёшкй, мрснй) ; глашкй мйшйН, кратки кайуш, слашкй куйус,
шанкё ниши, каснй саши (: глашкй, крошки, слашкй, шанкй, каснй).
Види горе наведени мо) рад у ]Ф XXV (1965), стр. 383—384.
О осталим акценатским особинама придева биЬе речи на одгова-
ра;уКем месту дал>е у тексту.
Тий 1|а: ран-рана: ранй.1** Овде су придеви ко)и су обичнн само
у облику одре^еног вида. Од ДаничиЬевих примера потвр!)у)у се у
Гружи ови: малй, ]йрй, леей, йукй, рани, сйн>й, фйнй, а не могу се чути
у Гружи: бан>а, йрлй, шйн>й, Нбрй, уршй.
Тий I"5: благ-блага : благи. Сви ДаничиЬеви примери се потвр-
5У)У У Гружи: благ, брз, вран, вруН, глув, грк, груб, драг, жив, жуш,
]йк, крив, крн>, круш, кус, луд, луш, млад, наг, йлав, густ, рш), руд,
(свёшй), скуй, слан, сур, сув, шврд, шу1), туй, худ, црн, чврс(ш), шшур;
блёд, лек, лей, нём, йрёк, сёд; бел, цел, гн>йл.
Одре^ени вид, као код ДаничиКа, добива я акценат, ко)и оста^е
у свим падежима неизмеиьен: благи, брзй, вранй, вруНй, глувй, гркй,
груби, гуешй итд. — ако )е придев у описно) функцищ: нпр. шегова
блага на"рае, ова) вранй конац, то вруНе гвбжЪе и ел. или ако )'е у саставу
имена : нпр . Блага Марщ'а, брзй воз, глувй Павле, лушй рис, млада йёшка итд
Ови придеви, многи од н>их, у саставу назива кад нису описни
веК йридеви вреше, има)у посебан семантички акценат * акценат место
" акцента, нпр. блага ракща, вруНа ракща, грка шрёшн>а, гуешй йасул,
луша ракща, младй сир, Пусшойоле, Свёшй Сдва, сланй сир, шврдй сир,
туНе дёше, чёсшй чешал. ДаничиЬ има само свёшй и чёсшй, поред свёшй
и чёсшй.
Тий 11в: ббе-бдеа-боей. Овде ДаничиЬ има само бде-бдеа: боей
и гб-гдла : гЪлй. Како се у Гружи ' акценат мен>а на >х акценат уевни
двосложним облицима кад )е после н>ега кратак слог, то )е ова) акце
натски тип знатно измен>ен (у великом бро)у падежа): бос, боса, босу,
боса, бос, бдейм, босу; ббеа-бдсё-боед] — ббсу-боса-босом-бдсб] — само,
дакле, у женском роду ген. дат. лок. и инстр. има)у ' акценат, )ер ови
падежи има)у дужину на наставку.
Одре^ени вид, као код ДаничиЬа, има " акценат: голй, а, б, ббей,
а, б, али у извесним називима би могао доКи и ' акценат, нпр. голй ейн,
бдей во.
124 За одре1>иван>е акценатског типа пресудан )е номинатив и генитив нсод-
ре{)сног вида и номинатив одре^еног вида.
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Тий I2 : здрйв-здрава : здр&вй. У Гружи се потвр!)у)у ови ДаничиЬеви
примери: вйш, дуг, здрав, класт, крш, лош, мрк, нов, йр&в, йрдсш, йун,
рад, рус, сйш, слаб, смёЬ, стар, сидр, сшрм, шашш, шрдм, хром, чйл,
чйсш, шуш; лак, мёк, сан, стран; врёо, зрёо, мйо, чйо, шруо; зао; мндгй.
Овде не иду: знан, йлах, сйв, шйх, и сушшй, веЬ под Рб:. Лексички
непознати су: грёз, лиан, нйшш, щан (у Гружи йщан-йщана; йи[анй),
йруг, шусш, фруг, шён, вёш, хргй, вр\>; йрдчй, чйши и хрлй.
У одре!)еним виду, над )е придев у описно) функци)и, оста]'е "
акценат неизменней и у свим падежима — као код ДаничиЬа.
Кад )е придев у називно) функцией и долази уз именицу да покаже
не стварну особину предмета веН врсшу Предмета, многи од ових при-
дева има)у ' место " акцента: вйшй йруш, дуга (за жену, пушку и др.)>
здрава рука, крта врба, лдшй браш, мржй лук, нова раки]а, йравй йруш,
йросшб йлйшно, йунй драс, русй дёчак, сйшог )е тешко угостити, слаба
страна (каже се за жену), сйдрйм кдраком, шрдмй (за човека, вола),
хрдмй (за човека), чйсшй йонёдел>ак, шушй (за овна), лака сшрбна (код
кантара), мекй сир, врёлй дан, зрёлй Плод, мили сйн, шрула кдбила (деч)а
игра). ДаничиН има само дуги, мёкй, мркй, а за вёшхй и вйшй мисли да
долазе само са овим акцентом. Ме^утим, у Гружи у описно) функци)'и
има вйшй: нпр. н>ен виши сшас.
Придев сшар има, као код ДаничиЬа, одре^ени вид сшарй, а, б,
али у Гружи нема здрави. Кад значи гесгш, придев йрав има акценат
йрав-йрава : йравй и йравй, а са значением уеш? долази само у одре^еном
виду и има " семантички акценат: йравй. Затим у Гружи има само врлй.
Придев зао има акценте: зао-зла : злй-злбга.
Тий Н'а: блажен-блажена : блаженй. Сви присвоен придеви
на -ов (ев) и -ии у Гружи има)у дужину на овим наставцима у номи
нативу )еднине мушког рода: нпр. мачкбв, врс1йчёв, бакйн. Од Даничи-
Ьевих примера у Гружи се потвр!)у)у: баббв, вранчёв, врайчёв, Накбв, кён,-
чёв, крблёв, мачкбв, бвнбв {овнов, од овна), орлов (брлбв, од орла), йашков,
йёшлбв, свйрчёв, сшричев, сшриков, шешков, Норов, ча]ов, чворков, чиков,
шарчев; бакйн, брашйн, брацйн, вйлйн, гйрйн, гбсййн, ?}бгйн, жу/ьйн, зё-
лйн, кбкйн, Кдчйн, крё]йн, кумйн, ласшйн, ма]йн, мамин, йдййн, йрбшйн,
йр6)йн, рбдйн, р<?жйн, сё]йн, сёкйн, слугйн, снашйн, шёшйн, Нашйн, Нёркйн,
Нйфшйн, Ндрйн, Нбсйн, $]йн, ша]йн, чйкйн, шёвйн.
Не иду овде ДаничиКеви примери: бонов, врачёв, ]ёжёв, кнёжёв,
смйлёв, у]кбв, мсукйн (и ма]чйн) веЬ под 1Ра, а ови су лексички непо
знати у Гружи: йрёшран, брсуов, вйлев, вб]нов, Лймов, фулев; бабин,
бйлин, брамин, жу]ин, кумрин, сёлин, шашин, веЬ шашйн.
Не иду овде ни ови ДаничиЬеви примери: вражий, врайч]й, ву-
4}й, зёч]й.
Тий 1Гб: гбрак-гбрка : гбркй. Од ДаничиКевих примера ови се
потвр1)у)у: гбрак, жидок (жйшак), йлйшак, рёдак, (рй]едак) ; бёсан
(бщесан), будан, врёдан (врщедан) , гладан, грдан, дужан, жёдан, зла-
шан, кваран, круйан, масан, мйран, мрсан, мушан, йразан, йрёсан (йрй-
]есан), раван, ружан, с]'<уан, смешан (смщешан), сшрашан, шаман,
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шёжак, шёсан (шщесан) , шрёзан (шрщезан), хладан; )ёдар, мудар,
храбар; кадар; шуйал, нагао (нагла), свёшао (свёшла), мукао (мукла)
— за последней ДаничиН мисли да )е погрешай акценат у Буковом реч
нику и позива се на акценат радног придева вукао-в$кла, шукао-шукла,
сшёгао-сшёгла. Ме1)утим, ' акценат )е уонштен из косих падежа, пошто
)е придев прекинуо везу с глаголском системом.
Не иду овде ДаничиКеви примери: ]ёдак-]ёшка : }ешкй, крашак-
крашка : кратки, красан-красна : краски, ласан-ласна : ласнй, мазан-
мазна : мазнй, мрачан-мрачна : мрачнй, снажан-снажна : снажнй, сшй-
дан-сшйдна : сшйднй, шёчан-шёчна : шёчнй, йрашан-йрашна : йрашнй,
а лексички ]е непознат харан.
Одре^ени вид у описно) функцищ има я акценат: горки, жйшкй,
йлйшкй, рёшкй, бёснй, будни итд. У називно) функцищ многи од ових
придева има)у ' место п акценат: гдрка со, жйшкй качамак, йлйшкй
ьйан>йр (ципеле, шав и др.), рёшкй чёшал, гладка сшрана (код греде),
грдна (за жену), круйнй орас, мфснб ]ёло, йразнй шанмр, Равнй га], шёшка
сшрана (код кантара), ладна (раки)а), свёшла нёде.ъа и кратки (капут,
пушка и др.) ко;и не иду овде. ДаничиК има само: жйшкй, кратки,
круйнй, мрснй, йлйшкй, рёшкй, сшрашнй и шёшкй.
Вук у Речнику има шёшкй, ДаничиЬ мисли да )е та) акценат
погрешай, а Решетар мисли да ни)е, )ер га )е слушао од П)ешиваца.
У Гружи, а мислим и на много широ) територи)И, ова) придев има и
" акценат у облику одре^еног вида, као семаншички акценат (кад при
дев значи мног, силан). нпр. шёшка вода (кад падне много кише), шёшкй
евщеш (био )е на вашару), шегика вд]ска, шёшкб злато, шёшкб вдНе ()е
родило), шёшка брука и др.
Тий П2а: свд]шлив-сво}шлива : свб)шливй. Од ДаничиНевих при
мера овде иду: банде, Ъур^ёв, }&рчёв, кёров, кумов, Марков, Павлов,
ейнбв, сшарчёв, сунчёв, Пуков, ма]чйн, младйн, йралйниь, йлоеч]й, чавч^й,
а лексички су непознати: св6]шлив, ейвчев, шалое; зёли, кун>и, Нурч]и
(веК НуреНй) и завин (веЬ заовйн).
Тий П?б: дйван-дйвна : дйвнй. Од ДаничиЬевих примера потвр-
1)У)У се ови: бёдан, бдран, бу}ан, буран, вйдан, гнёван, грдан, диван, дйчан,
дуран, жудан, здран, )ёдан, ]аван, кйван, красан, млёчан, мрзан, рууан,
словам, сраман, сшалан, сшрван, сшудан, сушан, шдван, шрудан, шужан
уман, калан; затим они ко)и има)у само одре!)ени вид: блудни, гдрн>й,
дбгьй, жарки, зймнй (и зйман), ]аркй, кр<ун>й, кушн>й, дрнй (оран),
йёрнй, раднй (и радан) , рожнй, сшд)'нй, суднй, суд/ьй, шщнй, шравнй;
затим сшалан : сшалнй. У Гружи )е само главки.
Не иду овде: ]ёдак; ]ёшкй, грешан : грёшнй, грозам : грдзнй, ср-
чан : ерчанй, шаман : шамнй, хйшан : хйшнй. Затим овде не иду при-
деви врете ко)и има)у само ' акценат као семантички акценат и само
облик одре!)еног вида: брчнй, врашнй, гузнй, зубнй, мёснй, йёшнй, рёйнй,
руднй (руднй), ейрнй и ебнй, ко)е ДаничиЬ да)е са ' акцентом: брчнй,
врашнй, гузнй итд. — што се у Гружи никако не може чути.
1,5 У ном. )д. у Гружи )'е редовно дужина на -дв и -йн.
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Управо ово нису уопште описни придеви, те нема)у ни вида ни
видских акцената, они не долазе у описно) функцией, век само у називно)
као и сви досад навог}ени са овим акцентом тзв. акцентом йослед/ьег
слога ко)и се у новоштокавском преноси на претпоследаи слог као
1 акценат.
Ме^утим, иду овде следеКи придеви ко)и има)у само одрег)ени вид:
крвнй, руднй (и руднй), сйрнй и сони (код ДаничиЬа са ' акцентом: крвнй,
руднй итд.).
Тий П3а аа) гошов-гошова : гдшовй. И код придева овога типа у
двосложним облицима шиховим кад ни)е други слог дуг меньа се ' на
" акценат: нпр. гдшов али готова, Р^ав-р^ава, йлашлив-йлашлива, гад-
лив-гадлива и ел.
Присво)ни придеви кощ су овде има)у " акценат или п акценат
(акценат основне именице) и дуг наставак -ов у номинативу щ. нпр.
Петров-Петрова, брёсшов-брёсшова, глдгбв-глдгова, граббв-грабова, цербв-
церова, бобдв-бдбова, грмбв-грмова, дрёнов-дрёнова, дудбв-дудова, клёнбв-
кленова, маков-макова, очёв-очева, роббв-рдбова, свекров-свёкрова, сомбв-
сомова, шворбв-твброва, шрнбв-шрнова, храешбв-храсшова, па би по томе
ишли под П4а и 112а.
После ових напомена, ДаничиЬеви примери у Гружи су са оваквим
акцентима: гошов-гошова : гдшовй, р?)ав-р?>ава : р^авй, клйзав-клйзава :
: клйзавй, лукав-лукава : лукавй (последн>а два придева има)'у измену
1 на " испред дугог слога), затим као градивни или придеви врете ови
примери: айшдв, бадн>ёв, бобов, брёсгйбв, вйндв, вйшн>ёв, врбов, глогов,
грабов, грмбв, дренов, дубов, дудбв, ]ёлов, клёнов, кдмов, храешбв, буков,
кунбв, лесков, лучдв, маков, Петров (нпр. Петров идет, срёНа Петрова
и ел.), нойон (ко)и )е и присво(ни), рдббв, ру]ёв, смрчёв, сомов, шрнбв,
храешбв, цёрбв, чамбв; затим описни : ]ёзив-]ёзива-]ёзивй, лён>ив-лён>ива :лё-
/ьивй, йлашлив-йлашл>ива : йлашливй, и дал.е исто: сшраш.ьив, баглив,
бодлив, брлив, брйжлив, вашлив, гадлив, граблив, дймлив, дремлив,
дурлив, экйжлив, )Ъдлив, кашлив, кидлив, кйшлив, крадлив, лажлив,
мамлив, марлив, йлачлив, йлашлив, йудлив, свадлив, евраблив, сййлив,
смешлив, смрдлив, ейадлив, сшйдлив, сшрйшлив, Нудлив, ушлив, арчлив,
црвлив, чкаклив, шалив, шкаклив, шкодлив, шшедлив; бхол; йщан,
йрдешран .
Овде затим долазе сви градивни двосложни придеви док су у
основно) функцищ са значеньем градивног придева (а кад су придеви
врете примату акценат кра)н>ег слога).
То су ДаничиЬеви придеви из овог типа : ]ечмен-}Ьчмена : ]ёчменй
(и ]ечмёнй — као придев врете), новчан-ндвчана : ндвчанй (и новчанй),
овсен-овсена : двсенй (и овсёнй), бгн>ен-дгн>ена : дггьенй (и огн>ёнй), сшак-
лен-сшаклена : сшакленй (и сшаклёнй) , затим сви ДаничиЬеви градивни
придеви ко)и су далье под П4а (на стр. 220, ко]е Немо доцни)е третирати).
Као што Немо касни)е показати та) ДаничиЬев тип (дрвен : дрвенй)
ни)е реалан и он Ке се изгубити — бар према говору Груже.126
"• Види мо) рад, 1едан особит акценат придева ТФ. XXV стр. 392—396.
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Као придеви врете за ова) тип се дал>е потвр^у)у ови ДаничиКеви
примери: бёдренй, брашненй, вйленй, жёшвенй, клёшвенй, йакленй, ейленй,
чабрени, шййчанй, свёчанй. Присво)ни придеви агйн-агина, жёнйн-жё-
нина, мулйн-мулина, сёсШрйн-сёсшрина, сна^йн-енщина — не иду овде,
као и горной присво]'ни придеви на -5в.
Потвр1)у)у се, ме1)утим, у Гружи придеви врете ко)и су код Да-
ничиЬа: бувипй, гу]шьй, змщин,й, мравигьй, дчигьй, садшьй (и шадан,й,
као и двдашн>й, дндаинъй, шамошнм и ел.), затим брадаш-брадаша : бра-
дашй, бркаш-бркаша : бркашй, власаш, главаш, гранаш, грлаш, гузаш,
зубаш, косаш, крйлаш, кракаш, крешат, мудаш, носаш, окаш, йлеНаш,
йр~саш, рёйаш; лушиш, маний! , ср~диш, сшасиш, чесшиши (са изменим
' на " у ном. )д. м. р.), Иван,, 1дван>, Нйкол>, Лучин, Мрашин и гдве^й,
]ёлен>й, кдбилй, медведи, али бравлй, врайч]'й, ]арч)й, оеч}й, ошлй, йсёНй,
затим йоган-йдгана, ба.]аш-ба}аша, сакаш-сакаша.
Не иду овамо : вёчиш-вёчиша : вёчгайй, убог-убога : убоги, йишом-
ййшома-ййшомй, веЬ с присво)ним на -ов и йн иду под П4а. Придев
богаш иде и овде : богаш-бдгаша-бдгашй, а иде и под Н3а бб) : богаш-богайш :
: бдгашй (као зелен м. зёлен-зелана : зелени).
Потвр1)у)у се у Гружи и ДаничиЬеви примери са акцентом при-
дева врете, ко)и су у Гружи врло распростран>ени и код описних и код
градивних придева: брашненй, чабрёнй, новчанй, башшёнй, зобёнй, иг-
лёнй,]асйрёнй, кавёнй, клучанй, лаЦёнй, сунчанй, црквёнй, али могу имати,
за разлику од ДаничиКа, и акценте на првом слогу: башшенй, здбенй,
йглени, ]асйренй, кавенй, клучанй, лаЦенй, сунчанй, црквенй — кад значе
припадаше у смислу ген. посесивног.
Тий 1Ра бб): зелен-зелена : зелени. И овде се мен>а ' на " акценат:
зёлен-зелёна-зелёну итд. Сви ДаничиКеви примери потвр^у)у се у Гружи:
зёлен-зелёна : зелени, мавен-мавёна : мавенй, мален-малёна : маленй, ру-
мен-румёна : руменй, свйлен-свшёна : свйленй, сшуден-сшудёна : сшуденй,
црвён-црвёна : црвенй, шарен-шарёна : шаренй, дёбел-дебёла : дёбелй,
голем-голёма : гдлемй, вйсок-висока : вйсокй, шйрок-широка : широки,
далек-далёка : далеки. Придев низок нема.
Тип 1Р6: мршав-мршва : мршви. ДаничиЬ овде има само мршав
и бддар (у Гружи бодар). У Гружи они има]у ове акценте: мр'шав-мршва127
: мршвй, (и мршвй, у псовци мршви ошац) — па иде под Пб аа), а
мршвй ]е супстантивизиран плурални облик са значеньем „поумирали",
„ко)и нису живи"; бддар-бддра : бодри — у исти тип.
Тий П4а: дрвен-дрвена : д$венй. Ова) акценатски тип с бро)ннм
примерима разних формащф у знатно) мери би се, према говору Груже,
изменио.
Тако би на)веЬи део придева овог типа са суфиксом ав ишао
доле под IIе: а.ъкав-а.ъкава : алкавй (дакле као крвав-крвйва : крвавй),
1,7 Решетар, према Ак. Р)., наводи мршав, мршва, )ер }е и у чак. (Стари Град),
мбршав. У Гружи )е р кратко: мршав — мршва: мршвй (и мршви), а супстантивизи-
зирано мршвй — помрли — вероватно )е према жйвй.
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баглав-баглава : баглавй, балав-балава : балавй, бангав, бёнав, блушав,
брашгьав, б$блав, б$лав, буЬав, бут, в$лав, гарав, гёгав, гйздав, глйбав,
гно]йе, ггьёцав, грИав, губав, гурав, гушав, длакав, драйав, дрлав, дрдн>ав,
жвалав, жйлав, жмйрав, жулав, знд]ав, зрйкав, }ёцав, калов, кйлав,
клёмйав, кломйав, клоков, красшав, крёцав, кржлав, кргъав, кудрав,
кушлав, кушшрав, ла)ав, лускав, малое, млйшав, мрасав, мршав, мушав,
муцав, ййгъав, йийав, йёгав, йрлав, йуйав, ршъав, ришав, рн>ав, роав, ру-
н>ав, рушав, сличав, слузав, смолов, тралов, шрйчав, шун>ав, Нёлав, Норав,
Носов, Пулов, угькав, алав, йлав, райав, убав, чаНав, чворав, чййав ,читав ,
чулав, чуйав, шаншав, шёйав, шорав, шк$бав, шшрокав, шугав, шу/ьав,
шрайав.
Оста)у у овом ДаничиЬевом типу ови: — с там што у ном. щ.
има дужину на -бв, -йн: брашбв, грахбв, дедов, Дмитров, дуждёв, жидов,
зешбв, зма^ёв, ]угбв, кмёшбв, лйвбв, луков, нд]ёв, раков, сйрбв, шасшбв,
хршов, царёв; весео, кйсео; блеНан, жёНан, мёкан, млаЬан, йунан, шанан,
узан, хлопан; бабин, брацГш, вранйн, газдйн, кравйн, Нёрйн, дчйн, йашкйн,
йашйн, йишйн, йдшшйн, сдвйн ( : едва), шашйн, шашшйн, тёткин, НаНйн,
дийн, цурйн, чайлйн, чйчйн.
Затим ови на -асш иду опет доле под II6: аласш-аласша : аласшй,
бёнасш-бёнасша : бёнасшй, блёсасш, брнасш, буцмасш, вйжласш, вйцкасш,
вугасш, гриваст, грошасш, ддрасш, жуНкасш, звёздасш, зёкасш, кабасш,
кйшаст, кйшн>асш, коласш, крошн>асш, крунасш, кукасш, кусает, лй-
сасш, луцкасш, морист, мургасш, йуйчасш, Путает, ракласш, рачвасш,
рашласш, ресасш, рйЪасш, седлает, ейвкасш, Носаст, Нубает, цветаст,
иорасш, шйласш, шшркласш.
Затим ови оста)у овде: очиш, рёчиш, а вран>й, гушч]й, жабли,
коз]й, кровли, мач]й, мйш]й, иас]й, йач)й, шйч^й, рйблй, сврач]й — не
иду овде као двосложни.
Не иду овде ови ДаничиЬеви примери: бегов, богов, брёзбв, буков,
грабов, йвбв, клёкбв, крушкбв, лййбв, мужёв, смрёкбв, шйсдв, трёш/ьёв,
ийнбв, шлйвбв, йлёснив-йлёснива : йлёснивй, жёсток, жестока (и жестока)
Затим не иде овде цео низ градивних придева: зёлан-зёлана :зё-
ланй (и зеланй), кдшшан-кдшшана : кдшшанй (и кошшанй — придев
врете), чован-чована : чованй (и чованй), бакрен-бакрена : бакренй (и
бакрёнй) , вашрен-вашрена : вашренй (и вашрёнй) , вошшан-вошшана : вдш-
шанй (и вошшанй) , вунен-вунена : вуненй (и вунёнй), гвозден-гвдздена :
: гвдзденй (и гвоздёнй), дашчан-дашчана : дашчанй (и дашчанй), дрвен-
дрвена : дрвенй (и дрвёнй), зёмлан : зёмланй (и земланй), камен-ка-
мена : каменй (и камёнй), лйнен-ланена : ланенй (и ланёнй), лёден-
лёдена : лёденй (и ледёнй) , лужан-лужана : лужанй (и лужанй) , лучан-
лучана и лучанй (и лучанй) , марвен-марвена : марвенй (и марвёнй) , ме-
ден-мёдена : мёденй (и медёнй), йфшен-йр'шена : гфшенй (и йршёнй),
ражан-ражана : ражанй (ражанй) , рожан-рожена : рЬжанй (рожанй) ,
сл&мен-сламена : сламенй (сламёнй), ср~чан-срчана : ерчанй (ерчанй)
— ко)И стощ према ерче, сукнен-сукнена : сукненй (сукнёнй), шеукан-
ша^кана : шщканй (ша]канй), срёбрен-срёбрена : срёбренй (сребрёнй),
св&дбен-свадбена : свадбенй (свадбёнй) — ко]и сви иду горе под 1Ра аа).
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Исто као претходни иду горе под П3а аа) сви придеви на -от:
б$>снаш-бр'снаша : брснашй, вунаш-вунаша : вунашй, космат, крогипаш,
лиснаш, мёснаш, йлоснаш, уснаш, чворнаш, затим: носат, йлёНаш, гузаш,
кракаш, главаш итд.
Кад градивни придеви на -ан има)у на суфиксу дужину, они су
ойисни йридеви, и онда они иду таког)е доле под IIе (као крвав-к]>вааа :
: крвавй), зёлан-зёлана : зёланй, кошшан-кдшшана : кошшанй и кош-
чан-кдшчана : кдшчанй, вдшшан-вдшшана : вошшанй, зём.ьан-зём.ъана :
: зёмланй, лужан-лужана : лужанй, лучан-лучана : лучанй, медан-
мёдана : меданй, рожан-рожана : рожанй, сломан-сламана : сламанй,
йлеван-шьевана : йлёванй, снежан-снёжана : снёжанй.
У овом ДаничиКевом типу остали 6и ови примери: воден-водена :
: воденй (пун воде, нпр. крушка), вашрен-вашрена : вашренй (темпе-
раментан), сшр'мен-сшр'мена : сшРменй, лёден-лёдена : ледени, вёшрен-
вёшрена : вёшренй, йскрен-йскрена : йскренй (йскренй), срчан-ср'чана :
: срчанй (]ак).
Придеви срчан-фчана. : фчанй (: срце) и сунчан-сунчана : сунчанй
(и сунчан-сунчана : сунчанй), а трпни придев )е сунчан, сунчана, сун-
чано : сунчанй, а, б, — не иду овде.
Придев свйлен-свилёна : свшени (и свилёнй) иде горе под И3а бб.
ДаничиЬ ]е кодификовао следеКе придеве само с акцентом пос-
ледшег слога: блишвёнй, брадвёнй, бришвёнй, ^авдлй, одрёнй, йушчанй,
ребранй, рошквёнй, соланй, шиквёнй, ул>анй. Иако се они пона^више
употребл.ава)у у функцией придева врете у називима, ипак неки могу
имати у Гружи и акценат на првом слогу кад су у функцией йрисво^ног
йридева (чега )е део нетто): брадвёнй сай (сап брадве), йушчанй цгв :
: йушчана йалба, у.ъанй мйрйс : улана рёйица, у.ъана индуешри^а.
Тий Н4б аа): бйсшар-бйсшра : бйсшрй. Од ДаничиЬевих примера
у Гружи се потврг)у)у: блуШак-блушка : б/ьушкй, вйшак-вйшка : вйшкй
(и вйшкй), возак, гибок, гладок, жёжак, клйзак, крёйак, краток, кршак,
лубак, мр*зак, низок, ййшак, йрушак, сладак, шанак, узок; блЯшан,
вйчан, вёран, вёчан, влажан, гадан, гласан, гнусан, грёшан, дрдбан, ждрё-
бан, жёлан, жйшан, злобам, ]адан, ]асан, ]ёшан, кйшан, кйшан, кожан,
крман, ласан, лёдан, ломан, мёдан, мдНан, мрчан. мучан, дран, йлачан,
йлачан, йлодан, йлосан, йосан, рйбан, рддан, рдсан, ейлан, сатан, сешан,
екдшан, сламан, елджан, сочан, Шрдшан, чудан, шшёшан; само са од-
рег)еним видом: гробнй, качни, куНнй, очнй, рашнй, рёйнй (рёйа), собнй;
облй, шдйлй; мрклй, цйглй; бадн>й, задн>й, йрёдн>й, средней, ойшшй, дуйлй.
Овде не иду: бдлан-болна : бдлнй1*', брйжан, волан, зн6]ан, )ужнй
(за страну света, а }ужан, нпр. за снег, али се ретко чу)е, веЬ ]угов),
кужан, лажан, лучан (: лук), йбзан, свйлан, сузан, брдан, вйшнм. Лек-
сички су непознати: варок, млёНак, склйзак, хдНак, глошан, кнмжан,
крашан, лачан, йдшан, йушан, санан, учан, шрйчан, хлёбан, чйлан, чойан,
чдшан, шёман; крунй, йлёвнй, свйони; каппиар, лошар, вёшах, цйкшй,
а долази овде срёНан (срёшан) — срёНна (срёшна) : срёНнй (срёшнй).
1,1 Само као узвик бдлан: нпр. Щто не доГ)ете бдлан?
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У одре!)еном виду, кад придев ни)е у описно) функцищ веЬ у
називно), лшоги од ових придева има^у ' акценат, тзв. акценаш йоследн>ег
слога: б/ьушкй, вйшкй, воскй, гййкй, глашкй, жёшкй, клйскй, крёйкй,
крошки, крошки, л>уйкй, мрскй, нйскй, ййшкй, йрушкй, слашкй, шанкй,
ускй; влажнй, гаднй, гласнй, гнуснй, дрдбнй, жйшнй, злдбнй, ]аснй, ]ёшнй,
кйшнй, кдйнй, йлдснй, йдснй, рдснй, сйшнй, сдчнй, шрдшмй; дчнй, дблй,
шдйлй, мрклй, бйсшрй, вёдрй, жусшрй, мддрй, мдкрй, дшшрй, хйшрй, дуйлй,
срёНнй, срёшнй — сви они кад су с именицом у називу, или у супстан-
тивно) употреби без именице у исто) функцищ. ДаничиЬ има само : вйшкй,
глашкй, дблй, йдзнй, йдснй, сйшнй, слашкй, шанкй, ускй, вёшхй, в]ёчнй.
Затим код ДаничиЬа )е низ придева врете ко)и су само у одре-
1)еном виду и само с акцентом йридева вреше, и они се сви у Гружи по-
твр!)У)у: глушна нёдела (Дан. глухна), дёснй, кденй, крёчнй, кренй, ндКнй,
ручнй, сшрнй, шдрнй, цвёшнй, часнй, рёднй.
Тий П4б бб): ддбар-ддбра : добрй. ДаничиК пропису)е промену "
на ( акценат у свим облицима неодре^еног вида у ко)има се губи не-
посто]ано а, а у Гружи треба томе додати )ош и услов: ако )е други
слог дуг. Тако ова) придев има овакве акценте: добар-добра-добру-
добра (добар)-добар-добрйм-ддбру ; добра-ддбрё-ддбр5]-добру-добра-ддбрбм-
добро); добри-Ьобрйх-Ьобрйм-Ьобре-добрйм; добре жене.
Найомена. Овде хоНу да поменем )едну ствар ко)а )е од далеко-
сежног знача)а за видске акценте код описних придева, поглавито
неизведених.
ДаничиН )е одре^ивао акценте ових придева узима)уКи номиналну
йромену код облика неодре!)еног вида, и то )е сасвим на своме месту,
кад знамо да )е та) облик и та промена у ствари придевска реч, оно што
представка придев као врсту речи. То )е он, на почетку, изричито
рекао: „Зато сам щ рад овде разложити акценте ад)ективима како их
веЬ разложних другим рщечима (ИС)" (стр. 209).
Али ми знамо да данас, и веН поодавно, мало има номиналне де-
клинаци)е код одре^еног вида и да )е она скоро потиснута тзв. заменич-
ком деклинацщом. Она собом доноси повеЬанье бро)а словога и дужине
на наставцима, а то има велики знача) за акценте. Са продиран>ем за-
меничке деклинаци)е на подруч)е неодре!)еног вида губе се у сшвари
видски облици, т). разлика у облику (промени), а створен )е видски
акценат, акценат )е остао само као знак вида. У номинативу )е остала
и морфолошка разлика или дужина као видско обележ)е: благ : благи,
мрк : мр~кй, горак : горки, бйсшар : бйсшрй. У зависним падежима
нема морфолошке и квантитетске разлике у наставку. Код придева
с дугим акцентом нема тешкоЬа, створен )е чист видски акценат, од-
носно акценатско-интонациона разлика за вид: нпр. благбга : благбга,
благом : благом, благим : благим; гдркбга; гдркбга; горком : горком, гбр-
кйм : гбркйм итд.129
1" Мислим да се дужине у неодре1)еном виду губе, )ер )е овде н.ихоно посто-
)ан>е постало беспредметно: Или их нн)е ни било, ако )е овде чиста заменичка про
мена. Ипак оне се овде често чу)у — као и код придевских заменица што су се про-
шириле са придева. Уопште господари сложена придевска деклинаци)а у Гружи.
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Код придева с кратким акцентом, ме^утим, морало )е, после про-
диран>а заменичке деклинаци)е на подруч)е неодреЬеног вида, доКл до
апсолутног |едначен>а видских облика у свим зависним падежима:
мркбга : мркбга, мркбм : мркбм, мркйм : мркйм, бйсшрбг : бйсшрбг,
быстром : бйсшрбм итд. У опакио ) ситуацией морала )е бити створена
и код ових придева, тако^е, акценатско-интонациона разлика: мркбг :
: мркбг, ярком : мркбм, мркйм : мРкйм; мркё : мркё, мркб) : мркб],
мркбм : мркбм; бйсшрбг : бйсшрбг, бйсшрбм : бйсшрбм, бйсшрйм : бйс-
шрйм; бйсшрё : бйсшрё, бйсшрб] : бйсшрб], бйсшрбм : бйсшрбм млд. Овак-
ву теори)у )а сам образложио и на целокупном материалу описних при
дева изнео у свом раду, ко)и сам горе навео (в. }Ф. XXV, 1965 стр.
377—383).
Тий 1Ра: крцаш : крцаша : крцашй. ДаничиК овде има поред
овог )ош: домаНй, ]ёдвйнй, ]ёдйшй и ружашй. У Гружи ]е крцаш : кр
цаша : крцашй (иде горе под П3а аа), остали иду овде, само ни)е ]ёдйшй
веН )ёдвйшй = ]ёдвйнй, нпр. на ]ёдвйшё ]'аде и ]ёдвйнё ]'аде.
Тий П5б: валан-ва.ьана : ва/ъанй. Потвр^у)у се сви Даничивеви
примери, са истим акцентом: држёК, ймуН, мдгуН, ндсёН, смрдёН, срамёН
(рёчёН нема,) : бдлёНй, шёглёНй, шёкуНй, а затим сёдёНй, клёчёНй, шрчёКй
и др. Али и ймуН(ан), могуН(ан).
Тий IIе: крвав-крвава : крвавй. Потвр1)у)у се сви ДаничиКеви
примери, с тим што )'е код ових паидева суфикс -шй: гдлцйш, новцйш,
йунцйш, самцйш, целцйш, здравцйш, йравцйш, затим бёлцйш, црнцйш,
йлавцйш, босцйш, сшарцйш, зрёлцйш, глувцйш, лушийш (луд), сувцйш,
врёлцйш и др. Код Дан.: гблцаш, новцаш, и др. Овде долазе бро;ни при-
деви на -ав, -асш, -ан из ДаничиЬевог акценатског типа ко)и )е горе
под П4а.
Остали су придеви вишесложни придеви ко)и су изведене речи,
сто)е према именици, и н>ихов акценат ;е у зависности од акцента и
интонаци)е (дужине) ко)е има именица и од суфикса ко)им се изводе.
БележиЬу, по типовима, само разлике у акценту и квантитету код по-
)единих придева или трупе придева по формаци)ама. Узимам нащре
тросложне придеве.
Тий III13: варничав-варничава : варничавй. За разлику од ДаничиЬа,
у Гружи ови придеви има)у дужину на суфиксима -ав, -5в, -йн: вар-
ничав, затим бдбичав, ба"дембв13°, бйровлёв, лашов.ьсв; к6рн>ачйн, кусо-
н>йн, шаронзйн, цвёшогъйн, сйво/ьйн, галогьйн итд.
Тий ПРб: мамуран-мамурна : мамурнй. Овде су као код ДаничиЬа
придеви врете од именица са ' акцентом: барушнй, вашарнй, шарничнй,
1,0 Дужина на -бв, -йн )ав;ьа се само у ном. )д. м. р.
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затим, шёрейшй, варничнй, карличнй, народны, ма^данскй, йрброчнй,
раскошнй, саббрнй, сушони и др. Само, у Гружи )е мамуран, а, о.
Тий ПРа: анЬелов-анЬелова : грбничавй. И овде су дуги суфикси
-бв и -йн: ангелов, грдничав, мсусшорбв, цййорбв, затим шушурбв, кйцошбв,
сумйорбв, дббошбв, Лхношов, цййоркйн и др. Не иду овде: йрйнцийбв,
фрбшарбв, ]ёшрвйн.
Тий ПГб: мйсаон-мйсаона : мйсаонй. Исто у Гружи.
Тий ПРа: бддликав-бддликава : бддликавй. Овде су бро)ни при-
деви са суфиксом, -ав, -бв (-ёв), -асш, ко)И сви у Гружи има)у на себи
дужину, па иду доле под III11: бддликав, водпикав, гагричав, грдзничав,
]ёвшичав итд.; ашчщйн, владичйн, даничйн итд.; бёличасш, вйжликасш,
вддгьикасш, итд. Као код ДаничиЬа, овде оста)у стари девербативи:
брй/аНй, ]ахаКй, драНй, ййсаНй, сйаваНй, йёраНй, сшй]аНй, шйваНй итд.,
затим градивно-присво)ни: ]агн>еКй, ]ареНй, #неНй, крмеНй, лйсич]й-
мдрун>й, ЬвнеНй, ййлеНй, йрасеНй, свйн>еНй, срнеНй, шёлеНй, шаран>й, бу-
винзй, гу)ин>й итд.
Изузима)у се од ДаничиЬевих и ови примери ко)и према акценту
именице и н>ене интонационе дужине има)у други акценат: мдлербв
( : молер) , оршакбв ( : дршак) , Тро^анбв ( : ТрЬ]йн) , юьёгиуьйн ( : кн>ё-
гиуьа) , нёНакйн ( : неТхака) .
Као код ДаничиЬа, следеЬи придеви поред акцента на корену
могу имати и тзв. акценаш кра]н>ег слога кад су у функцищ йридева врсше :
]агн>еШ и ]агн>ёКй, ййлеНй и ййлеНй, ждрёбеНй и ждребёНй, а само акценат
кра)н>ег слога: кокдиуй, кур]ач)й, човёч]й. У Гружи може бити и чд-
веч]и.
Тий IIIм : }ёзичан-^ёзична: )ёзичнй. Од ДаничиЬевих примера овде
не иду: базашан, жшахан, корйсшан, ббйлан, йддббан, йлавичасш, шё-
решан, лубазан, а ови има)у дужину на другом слогу: бйсёрнй, духбвнй,
кудёлнй, цйгёрнй, шёНёрнй.
Овде иде велика група придева врете на -ни, као што су божиНнй,
дукашнй, каручнй, комичнй, мошичнй, нёбеснй, шамничнй, гддишн>й,
затим ййлеНй, ]агн>еНй, кучеНй, ]ареНй; затим: двдашгьй, шамоииъй, су-
шрашнгй, ]учешн,й, дндагшьй, )ушрошн>й, нёгдаичьй итд.
Тий III 'а: мйлосшив-мйлосшива : мйлосшивй. И овде долазе бро)ни
придеви ко)и у Гружи за разлику од ДаничиЬа, има)у дуге суфиксе
-ав, -бв, (ёв), -йн, -асш: нпр. кукичав, руйичав,; Ьаволбв, Ващёв; гос-
йоЬйн, заовйн; граорасш, руйичасш и ел. Не иде овде мйлосшйв-ми
лостива.
Од ДаничиЬевих примера не иду овде, веЬ горе под ИРб: алашбв,
ддрашбв, Ндгашбв; (по номинативу щ. м. р.), мамичйн, йуничйн; ддра-
шасш, дрвенасш, ^огашасш, жуНкарасш, лубичасш, ружичасш, затим:
галичасш, камениш, мешдвиш, Ьавдлй, док )<хсенов овде оста]е као прис
вой, а као градивни )е ^асёнов. ]ош .могу бити: бременит, временит,
йлеменит.
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Тий 111*6: слободан-слободна : слободнй. Сви ДаничиЬеви примери
потвр^у)у се акцентом у Гружи. Од оних, пак, кощ има)у облик одре-
1)еног вида, у Гружи нема)у " веЬ ' акценат ови: мёсечнй, сунчанй, ваз-
дашкй, ]ушрошн>й, нёгдашн>й, двдаиньй, свагдшшьй, шамоииьй, као и:
сушрашгьй, ]учешн>й, ндНашнм, дндшшьй, шадашн>й, садашн>й и ел. Код
ДаничиКа: мёсечнй, сунчанй, ваздашн>й итд.
Тий Ш5а: ковачев-ковачева. Овде су присво)ни придеви од дво-
сложних имена с дужином на другом слогу: Адамов, аласбв, берачёв
(Адам, алое, бёрач) итд. У зависности од акценатско-интонационих
прилика код именица, овде не иду ови ДаничиЬеви примери: бокалов
(бакал), кр'чмарёв ( : кр~чмар), ййсарёв (ййсар), седларёв ( : седлар),
чйзмарёв ( : чйзмар).
Тий III56: имуНан-иму/гна : ймуНнй. У Гружи ]е из)едначен ак
ценат према одре^еном виду : ймуНан : ймуНнй — са изменой ' на '
акценат.
Тий III6»: болёшлив-болёшлива : болёшливй. Овде не иду Дан.
примери са -ав, )ер има)у ' акценат на првом слогу: бдгин>ав, голуждрав,
жйвичав, крушелав, йёйелав, а иду они са -ав: голйшав, кошшун>ав,
мешйлав, сувон>ав-сувдн>ава.
Потвр1)у)у се у Гружи сви присво)ни придеви типа: гардвлёв,
зелдвлёв, Таковлёв, Московлёв, мрковлёв, шардвлёв (само што могу бита
и са ' акцентом: шардвлёв, ]ак6влёв, синдвлёв, зешдвлёв итд), затим:
}асён6в, шойдлбв, кромййров, соколов, градрбв (кад нису присво^ни, веК
градивни, т). придеви врете).
Затим сви бро)ни примери придева на -ив и -лив: болёшлив, го
ворлив, грабежлив, жулаив, крмелив, лишЩив, мирйшлив, йоздерлив,
сийн>аив, сйаваНив, срамёжлив, шугалив, иандрлив, шулаив;131 затим
}учёрашн>й, голубили, кокдшин>й.
Затим се потвр!)у)е око 50 ДаничиКевих придева на -овиш : нпр.
бардвиш, брдовиш, валбвиш, виловиш, ввшровиш131, итд.
Не иду овде ови примери: алакасш, бёличасш, богаласш, будаласш,
враголасш, гдлубасш, дугуласш, ^аволасш, ]асшребасш, крйвуласш, йас~
шушасш, йейеласш, йо^асасш, обилаш кощ сви код ДаничиКа има)у '
акценат на средшем слогу (51с!): нпр. белйчасш, враголасш, дугуласш,
1)авдласш итд.
Тий II Рб: йлавёшан-йлавёшна : йлавешнй. У Гружи )е ова) придев
с " акцентом на првом слогу у оба вида: йлавешан-йлавешна : йлавешнй,
а потвр!)у)у се Дан. примери: дугачак-дугачка : дугачкй, малёцак-ма-
лёцка : малецкй (и малёцкй), односно малёчак : малечкй.131
Тий III' : }адранкин-]адранкина. Код ДаничиКа )'е само ова) придев,
ко)И се потвр^у)е у Гружи, а такви су и Мачванкйн, Бун>ёвкйн, Бачван-
кйн, Грйвчанкйн — овако са дужином на -йн у ном. )д. м. р.
1,1 Са изменой ' на * акценат (в. стр. 20).
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Тий III': йушнйков-йушнйкова. ДаничиК има само ова) придев.
У Гружи се потвр})У)У и ови: бдлнйкдв, бёднйкдв, кушнгйкбв, Рудников,
^ёдпакбв.
Тий Ш"а: дёвб;чин-дёвб]чина. Потврг,у|"у се малобро)ни Дан. при-
мери: баба;ков, бдсй/ькбв, магарчёв, дёвб^чйн, }ёсён>й. Овде иду: Нёвёнкйн,
Мйланкйн, Сшд]йнкйн, сшанаркйн, ййларкйн, кдкбшкйн и др.
Тий Ш'б: вёчёрн>й-вёчёрн>ёг . Потврг/у)у се сви ДаничиЬеви примери
придева врете: вёчёргъй, врхбвнй, грдмбвнй, ддмаНй, државнй, калщнй,
йазарнй, шдварнй, црковнй, чёшвбрнй, затим : ]ушар1ъй, йджарнй, банковнй.
Тий Ш10а: лабудов-лабудова. Овде су присво)ни придеви на -бв
и -йн од именица ко]е на првом слогу има)у акценат а на другом дужину :
лабуд-лабудбв, брдар-бр~дарёв, гавран-гавранбв, гдлуб-гдлуббв, кайлар-кй-
й.гарбв; куваркйн, цйганкйн итд.
Али не иду овде ови придеви ко)и у Гружи сто)е према именици
с ' акцентом и дужином на другом слогу, а то су ови ДаничиКеви при
мери: женйкбв (:жёнйк), качарёв (:качар), рашарёв (рашар), сол-
дашбв ( : солдат) , као водников ( : возник) , крвнйкбв ( : крвнйк) , йушарёв
(:йушар), лугарёв ( : лугар), овчарёв (: овчар), бубн>арёв ( : бубпар),
врашарбв ( : врашар) и ел.
Тий Ш10б: врлёшан-врлёшна : врлёшнй. Сви примери се потвр1)у)у
у Гружи, осим оних ко)и су лексички непознати: бЩазан, бунбван, в]>-
лёшан, гщазан, дйвлачан, дрнбван, душёван, коваран, луббван, мочваран,
олбван, осбран, йлачёван, йолбван (и йолбван, йолдвна), йрошйван, ейгуран,
ейлдван, сумбран, Шемё.ьан, шурббан, узбран, учёван, чемёран, чувйран,
шувршан, кукаван (код ДаничиЬа последша два само у одре1)еном виду),
а севёрнй има само одре!)ен вид.
Затим ДаничиЬеви примери за придеве врете ко)И су с акцентом
последн»ег слога: колйвнй, мирдвнй, свешдвнй; дрозгдвлй, кердвлй, ко-
сдвлй, мужёвлй, осдв.ьй, йужиёвлй, синдвлй, чворкдвлй — потвр!)у)у се
у Гружи.
Тий III11 : алосан-алосана : алосанй. ДаничиК каже да више таквих
нема и да )е ова) управо парт, пр ет. пасс. Мег/утим, у Гружи, и иначе,
има много таквих придева, партиципатског порекла: глёЦосан, жйгосан,
балдисан, рёндисан, йайлосан итд., затим сложени с префиксима: на
мазан, йдсисан, урезан, дбрисан, нарезан, раейлакан итд. А затим су овде
бро)ни придеви на -ав и -ан: куйин>ав, мёкигьав, йрашин>ав, дудипав,
кднойлав, чёкиььав, йёкмезав, йёчашав, крушулав итд. (в. горе под П13а);
кднойлан, кдйршан (в. горе под II 'а придева типа зёмлан, лучан и др.).
Затим овде долазе сви придеви ня-асш, изузети горе под И1ва:
алакасш, бёличасш, крйвуласш и др. а ко)и се изводе од именице с ' ак
центом: крйвула и ел.
Тий III12: чудноваш-чудноваша : чудновашй. Друга три ДаничиЬева
примера лексички су непозната у Гружи, а наводим ове: окован, йош-
кован, бкойан, ошрован итд., тако^е од парт, прает пасс, (интересантно
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]е показати разлику са претходним типом, оних придева ко)и су порек-
лом парт, пасивни: окдваши-окован али намазаши-намазан) .
Придеви од четири слога сви се потвр!)у)у у Гружи осим ових:
ма}'сшдрчйн (Дан. ма]сшорчин — под IV2), самарцщйн (Дан. самарцщйн
— под 1У4а), мйлосшйван (Дан. без дужине — под 1У4б), Мухамедов
и Соломунов (Дан. Мухамедов и Солдмунов — под IVва), сйромшиан и
сирдмашан (Дан. сирдмашан — под 1Увб), магарёНй и магарёНй (Дан.
само магарёНй — под IV1), кожухарёв, оиачарёв, цедуларёв (Дан. кожу
харёв итд. — под IV13).
Од петосложних придева друкчи)е акценте има)у у Гружи ови:
калуЬёричйн (Дан. — калуЪеричин — под V3), )ер и именица има суфиксни
акценат: калуЪёрица, као што )е учишёлица, усво}ёница, йрейечёница,
сйисашёлица, богашдшица и ел. затим Марн>авчевиНев (Дан. Мр/ьав-
чевиНев) .
На кра)у, овде Ьемо реЬи нетто као опште напомене и рекапиту-
лаци)'у о акценту и, нарочито, дужинама код изведених придева.
Присвоены йридеви у номинативу )еднине мушког рода има)у духе
наставке -бв, -ёв (овлёв) и -йн: Петров-Петрова, 1&нкбв-1анкова, Божбе,
Мйлованбв, Мищёв, Мар"ковиКёв, ковйчёв, овчаров, у]акбв, Закдвлёв,
синбвлёв, бабйн, сестрин, ма}чйн, сшрйнйн, двцйн, рёййн, шлйвйн, сё~
ланкйн итд.
Кад ови придеви нису у сво)0) основно] функцищ описа са зна
чением присво)ног придева, веЬ у функцией йридева врете у називима,
они има)у акценат придева врете, тзв. акценат кра^гьег слога: йешрбв
идет, госйЬЬйн йбеш, Пёшровдан, ЪурЬевдан, Лучиндан, Савиндан, Дмй-
шровдан, Петрова гора, срёНа Петрова и др.
Градивни придеви од имена дрвета тако!)е има)у дужину на -ов
и веЬином тзв. акценат кра)н>ег слога т). акценат на претпоследн>ем
слогу — исто тако само у ном. щ. м. р.: букбв-букова, клёнбв-клёнова,
граббв-грабова, ]асёнов-]асёнова, дрёнбв-дрёнова, брёсшбв-брёсшова, лййбв,
багрёмбв, шойолбв, драхбв, ]асикбв, брёзбв, дудбв, шлйвбв, чамбв, глдгбв,
храешбв, цёрбв, ]двбв, боров, крушкбв и др. а само йаздренбв и ]аворбв.
Кад ови придеви има)у присвоено значение, има)у друга акценат: клёнов
корён, ]асенбв хлад, дренов цвет, брёстбв хлад, лйййн цвет, дудбв лйсш итд.
Ови придеви су у ствари придеви врете, што и н>ихов акценат
сведочи. Зато они често примату на кра)у -и: врбовй йруш, лёсковй шшаи,
грабовй клин, букова граЬа, брёзова метла, ш/ьйвовй Нумур, лййовй шё],
лййова личина и др.
Ойисни йридеви на -асш (-каст) и -ав има)у дужину на суфиксу,
ко)'у задржава)у тра)но — у зависним падежима, у облицима рода н
вида: цвёшасш-цвёшасша-цвёШасшб : цвёшасшй, затим кукасш, звёздасш,
ружичасш, йлйвкасш, рачвасш, бёличасш, црнйурасш, лёйушкасш; ча^ав-
чаЬава-чаЬаво : чаЬавй, затим гнд]ав, зно]йв, балав, алав, крйсшав, губав,
лукав, жулав, клйзав, ла^ав, муцав, бддликав, шуйликав итд.
Дужину на суфиксу има)у ови придеви, ко)и се у овом лику упо-
требл>ава)у за редупликаци)у : голцйш, новцйш, йунцйш (йунщуащ и
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йунци^аш) , самцйш, цёлцйш, здравцйш, йравцйш, белцйш, ц^нцйш, сувцйш,
глувцйш и др.
Код описних неизведених придева веома ]'е раширен акценат кра)-
гьег слога као семаншички акценат, кад придев ни)'е у описно) функцищ
веЬ у називно), и представл>а у такво) функцией йридев врсше. Ова) ак
ценат, кощ се нащре ширио код ових придева са кратким акцентом
као акценат вида, проширио се и код придева с дугам акцентом: нпр.
мркй лук, чйсшй йонёделак, лака страна, мёкй сир, шрула кдбила (в.
горе тип здрав), блага, ракща, вруНа ракща, грка шрёшгьа, гусшй йасул,
луша ракща, младй сир, Пусшойоле, свёши Лука, шврдй сир, чёсшй чёшал,
итд. (в. тип благ), глашкй мйшйН, кратки кайуш, слатка йрд^а, жйшкй,
качамак, йдснй дан, сйшнй новац, мдкрй брат, дуйлй шав (в. тип бйсшар),
йлйшкй тапир, рёшкб сйшо, круйнй драс, мрсно ]1ло, Равнй га], тёшка
страна, ладна ракща (в. ший гдрак) и сл.18а
Акценат кра)н>ег слога има)у веома бро)ни изведени йридеви врсше
кощ никад нису у описно) функции, веЬ увек долазе у називно) фун
кции: дёснй, ндНнй, ручнй, цвёшнй (понедел,ак), рёднй, кдснй (брус),
бушнй, дчнй, лё^нй, йёшнй, дуйлй, зубнй, врашнй, женски (глас), мушкй
(посао), йолскй (миш) и др.
Многи придеви изведени са -ан и -ен кощ значе чега ]е што, има)у
акценат на основи, нпр. ндвчанй, брашненй, чабренй, }ёчменй, двсенй,
йгленй, кавенй, клучанй, црквенй, а кад су у називно] функции они као
йридеви врсше има)у акценат кра)'н>ег слога: новчанй завод, чабрёна мера
брашнёна торба, овсёнб и ]ечмёнб йоле, иглёнй рад, кавёнб лднче, клучана
руйа, црквёнй миш итд.
Исто овако бро)ни градивни придеви поред придевских облика
са акцентом на корену кад придев има основно значенье градивног
придева у описно ) функции, — има)у и акценат кра)н>ег слога кад су
придеви у називно) функции: зеланй, кошшанй, чованй, вошшанй,
дашчанй, земланй, ражанй, бакрёнй, гвоздёнй, вунёнй, дрвёнй, камёнй,
ланёнй, ледёнй, йршёнй, сламёнй, сукнёнй, сшаклёнй, свилёнй, сребрёнй,
затим: вашрёнй, водёнй, марвёнй, медёнй.
Затим придеви исюьучиво са овим акцентом и искл>учиво у на
зивно) функци)И (не долазе у описно) функцией): бришвёнй, брадвёнй,
блишвёнй, одрёнй, шиквёнй, уланй.
Прави придеви врете с акцентом кра)н>ег слога су изведени при
деви са -]и и -ски преко присво)них придева: чворкдвлй, дрозгдвлй,
кердвлй, косдвлй, йужёвлй, синдвлй, мужёвлй, зешдвлй, агйнскй, йа-
шйнскй, илйгьскй, кнежёвскй, кумдвскй, свашдвскй, макдвскй, зма]ёвскй,
жидовски, йешрдвскй, ^ур^ёвскй, шрндвска (йёшка), бегдвскй, йойдвскй;
богдвскй, дружевскй, белоцркванскй, владичанскй, девичанскй. Затим при-
деви-прилози : анЦёлскй, 1)авдлскй, сшарйнскй, земалскй, йрщашёлскй.
1,1 О семантичком акценту код ових придева и жегову распростран»еност
код изведених описних придева, затим код градивних и присво^них придева, види
мо) рад ^едан особиш акценаш Придева.... ]Ф. XXV 1964.




1. Личне заменице у говору Груже има)у ове акценте: ^а, шй,
он, дна, дно, мй, ей, дни, дне, дна, ко и шша, нёко и нёшшо, нйко и нйшша,
свако И свашша, сей, свё, ма ко и ма шша (макар ко, макар шша), било
ко и било шша, ко гдд и шша гдд (ко гдЦ и ко гд]) , ко му драго и шша му
драго, йд неко и йд нешшо, где ко и где шша, йко и шиша, кд]ё ко и кд]ё
шша, себе, се, йсшй, йсша, йсшб и сам, сама, само.
Разлике акцената ових заменица према ДаничиЬевим у овом су:
а) Заменица 3-ег лица ]д. женског и средн>ег рода, и свих родова
множине, у Гружи има)у " акценат: дна, дно, дни, дне, дна, а код Дан.
)е акценат: дна, дно-дни, дне, дна. Ово )е по општем акценатском закон)'
говора Груже да се у двосложним облицима мен>а 'на" акценат — ако
други слог ни)е дуг.
б) Уйишне заменице има)у " акценат: ко и шша, а код Дан. )е ко
и шша. Дуги силазни акценат )е прави и редовни акценат ових заменица
у говору Груже. Он долази кад су ове заменице у самостално) употреби:
нпр. Зову те. — Ко? Донеси ми оно. — Шша? Или у функцищ суб]"екта
(об)екта): нпр. Ко пита, не скита. Кб зове? Шша оке та)? Шша има ту?
Ако, ме^утим, до!)е енклитика непосредно после ових заменица, доби)а се
двосложна интонациона целина, па се ~ акценат крати у " акценат:
нпр. Кд ше зове? Кд се то купа? Ко ше пита! (али: Ко шёбе пита?). Шша
се ради? Шша Не та)? Шша. ши се тиче! Шша ше боли?
Заменички прилог где у истим акценатско-интонационим условима
мен>а, тако1)е, акценат у где: нпр. Спусти то. — Где? ВидеЬемо се опет.
— Где? Или: Где идеш? Где радите данас? Али ако непосредно уследи
енклитика, л акценат се скраЬу)е у " акценат: Где си? Где Неш? Где га
нгфе? Где ше боли? Где се купате?
в) Опште дистрибутивне где кд и где шша као неодре^ене заменице
гласе гдёко и гдешша = неко и нешто); исто тако дис)унктивне ко гдд
и шша гдд (шшд гдд) као неодре^ене заменице гласе кдгод и шшагод
(шшдгод), односно кого!) (кого]) и шшагоЬ (шшаго]). Општа потцешу-
)уКег лица поред акценатских облика кд]ё ко и кд}ё шша гласе и ко}еко
и ко]ёшша, односно чешЬе ко}ёшша: нпр. Код н>их долази све ко]ёко.
Он говори ко)ёшша. Накуповала ко^сшша.
2. Промена личних заменица има ове акценте:
/а, менё, мёнй133, мене, мнбм и мндме, мёни;
шй, шебё, шёби, шёбе, шдббм, шёби;
себе, сёби, себе, сдббм, сёби;
он, н>ёга, н>ёму, пега, н>йм и н>йме, н>ёму;
дна, н>ё, н>д], н>6]зи, н>у, /ьбм и пбме, н>б]\
ко, кдга, кдмё, кдга, кйм и кйме, кдмё;
шша чёга, чему, шша, чйм и чйме, чему;
нёко и нёшшо, нйко и нйшша, свако и свашша има;у неизменней
акценат у промени.
1,г У говору Груже место мёни, шёби, сёби, у дат,-лок. редовно долази мене,
Шёбе, себе.
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йсшй, йсша, йсшо — има придевску промену и акценте, као нпр.
нови; а сам а, о: сами, а, б — као придев благ : благи.
Главне разлике акцената заменичких облика према ДаничиКевим
у овоме су:
а) У говору Груже разлику]у се генишив од акузашива код заме
нила 1-ог, 2-ог лица и повратне — тиме зто има дужину на наставку
-ё: ген. мёнё, шёбё, себе, а акуз. мене, шёбе, себе: нпр. Он се бо)и мёнё,
шёбё, себе. Он позна)е мене, шёбе, себе.
б) Ове исте заменице у генитиву и акузативу, затим у дативу-ло
кативу има)у у говору Груже " акценат: ген. менё, шёбё, себе, акуз.
мёне, шёбе, себе, дат.-лок. мёни, шёби, сёби, а код ДаничиКа сви ови
облици су са ' акцентом: ген.-акуз. мёне, шёбе, себе, дат.-лок. мёни,
шёби, сёби.
в) Заменица 3-ег лица, облици мушког и средн>ег рода у ген.-акуз.
и дат.-лок. — има у говору Груже " акценат: н>ёга, гьёму. Код Дан. )е:
н>ёга и н>ёму.
3. Преношепе акценаша на Предлог код личних заменица може бити
у овим случа)евима: кад су са предлозима енклитички облици и кад су
пуни облици заменица, кад су предлози ко)и се завршава)у на суг-
ласник и ко)и се завршава)у вокалом, старо преношен>е са " акцентом
на предлогу и ново са узлазним ' и ' акцентом на предлогу:
а) Акузашивне енклишике са предлозима на сугласник Пред, над,
йод, меЦу, уз, низ, кроз долазе уз глаголе кретаньа у функци)и акузатива
правца (ори]ентаци)а у простору):
йрёда ме, йрёда ше, йрёда н>, йрёда се;
нада ме, надо, ше, нада /ь, надо, се;
йода ме, йода ше, йода н>, йода се; мё/}у се;
уза ме, уза ше, уза н>, уза се;
низа ме, низа ше, низа н>, низа се;
проза ме, кроза ше, кроза н>, крдза се.
У ствари ово су овде акценти предлога.
Овако преношеше звучи као „архаизам", обични)е )е нпр. йрсд
мене, односно йред мёне (кад )е „сила говора" на заменици).
б) Акузашивне енклишике са предлозима на вокал на, у, за, о, йо,
у функци)и акузатива правца и намене:
нйме, ни ше, на н>134, на се; али на мене, на шебе, на себе, на пега,
на н>у, на нас, на вас, на н>йх, у ме, у ше, у н>, $ се; у нас,
у вас, у н>йх, за ме, за ше, за н>, за се; за нас, за вас, за н>йх, 6 ме,
6 ше, 6 н>, 6 се; о нас, д вас, о н>йх, йд ме, йб ше, йо н>, йд се; йо нас,
йо вас, йд н>йх.
1,4 У )едносложно) акценатско] целини предлога и заменице ' акценат морао
)е преНи у силазни акценат: на к>, у н>, зй н>, 6 н>, йд н>.
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И овакво преношен>е акцената осеКа се као архаизам, па )е чешЬе
у овом говору на мене, односно на мене (кад )е реченични акценат на
заменици) .
в) Инсшруменшал у пуном облику са предлозима Пред, над, йод,
за, меЦу — уз глаголе мироваша значи простор, а са предлогом са —
друштво :
йрёда мном, Пред шоббм, йрёд соббм;
нада мном, над шоббм, над соббм;
йода мном, йод шоббм, йод соббм;
за мном, за шоббм, за соббм; мЩ собом (мЩу соббм и ме$у соббм)
са мнбм, са шоббм, са соббм;
Увек овако, осим што може бити и: са шоббм, са соббм
г) Ново йреношепе акцената на предлог имамо:
а) у инсшруменшалу заменила 3-ег л. щ., упитне и свих заменица
множине :
йрёд н>йм, йрёд пом, йрёд кйм, йрёд чйм; йрёд нама, йрёд вама, над н>йм,
над пом, над кйм, над чйм; над н>йх, над вама; йод н>йм, йод пом, йод
кйм, йод чйм, йод нама, йод вама, йод пима, за пйм, за пом, за кйм, за
чйм; за нама, за вама, за н>има; са пйм, са н>бм, са кйм, са чйм, са нама,
са вама, са пима.
Увек овако долази.
р) у акузашиву заменица 1-ог, 2-ог, 3-ег лица множине:
йрёд нас, йрёд вас, йрёд уьйх; йрёд пу
над нас, над вас, над н>йх; над пу,
йод нас, йод вас, йод н>йх; йод пу,
за нас, за вас, за пйх; за пу,
уз нас, уз вас, уз н>йх; уз пу
низ нас, низ вас, низ н>йх; низ пу
крдз нас, крдз вас, крдз н>йх; крдз пу
о нас, о вас, о пйх; о пу
йд нас, йд вас, йд пйх; йд пу.
Ако )е сила говора на заменици, акценат се не преноси: йред нас,
йред вас, йред пйх, йред пу, за нас, за вас итд.
д) у генишиву свих личних заменица са )едносложним предлозима
од, до, код :
дд мен;, од шебё, од себе, од пега, од пё, од нас, од вас, од пйх; до менё,
до шебё, дд себе, дд пега, дд пё, дд нас, дд вас, дд пйх; кдд менё, код шебс,
код себе, кдд пега, кдд пс, кдд нас, кдд вас, кдд пйх;
Ако )'е „сила говора" на заменици, онда се акценат не преноси:
код менё, до шебё, код себе, од пега, до пё, код нас, од вас, од пйх итд.
— што )е на)чешЬе у употреби, )ер )е ово случа) кад генитив долази
у право) падежно) функцией (аблативно)).
У говору Груже никако се не може чути шьевал>ско кдд менё,
у шебё, дд себе, поцерско дд менё, з& шебё, мачванско на шебе, сремско
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на мене, низ мене, код швбе, од пега, тршинко «■од мене, од шебе — ко)е
све наводи Б. Николирек (Смски говор, стр. 272).
Старо йреношепе акцента на предлоге у генитиву и акузативу
може бити само над су двосложни предлози: око менё, йза менё, йрёко
себе, нада се, низа ме и ел.
5) Старо йреношепе имамо, пак, ако су с генитивом двосложни
предлози око, йреко, йоред, више, ниже, изнад, иейод, иейред, иза, из
мену, йокра} и др. — код свих заменица:
око менё, око тебе, око н>ега, око н>ё, око себе, око нас, око вас, око пйх,
йреко менё, йреко шебё, йрёко себе, йреко пега, йреко н>ё, йрёко нас итд.
йоред менё, йоред шебё, йдред себе, йоред н>ега, йоред н>ё, йоред нас;
вйше менё, више шебё, више себе, више н>ега, вйше н>ё, вйше нас, ниже
менё, ниже шебё, ниже себе, ниже гъега, ниже пу, ниже вас, йейред менё,
йейред шебё, йейред себе, йейред пега, йейред пё, йза нас, йза вас;
изнад менё, йзнад шебё, йзнад себе, йзнад пега, йзнад пё, йзнад нас;
йейод менё, йейод шебё, йейод себе, йейод пега, йейод пё, йейод вас;
измену нас, измену вас, измену пйх;
йокра] менё, йокра] шебё, йокра] себе, йокра] пега, йокра] пё итд.
Кад )е на генитиву „сила говора", на заменици )е акценат: око
менё, йреко шебё, йоред себе, више пега, ниже пега, ниже пё, иейред нас,
иза вас, изнад пйх, иейод себе, измену нас, йокра] вас итд.
Найомена: Акценат се друкчи)е преноси на ове двосложне пред
логе са заменица, нпр. око менё, йреко шебё, йоред себе, вйше менё, ниже
шебё, йоред себе, а друкчи)е са именица под истим условима: нпр. око
куНё, йреко пиве, йоред шливё, више зградё, ниже шшалё, йоред куНё итд.
Могло би се овде приметите да )е у првом случа)у код предлога соп-
ствени акценат, па би реални)е бележенье акцената било: око менё, йреко
шебё, йдред себе, вйше менё, као што )е и йокра] йуша, йоред рёкё, уврх
пйвё, ейдна гроба и ел.
4. Присво]не заменице у говору Груже има)у ове акценте: мд],
швб], пёгбв (пёгова), пен (пёзйна, пёзина), наш, ваш, пйхбв (пйхова),
пйн, чй]й (чй]й, чй]ё), нёчи]й, нйчи]й, свачщй, ма чй]й, чй]'й год, чщй
било, чй]й му дрйго, йчи]й, сед]. Разлике су, дакле, према ДаничиЬу
у следейем:
Заменица 3-ег лица )'д. и мн. у облику ном. )д. м. р. пёгбв и пйхбв
има дужину на наставку -бв, као код присво)них придева што )е (нпр.
Павлов, кмёшбв) : пёгдв-пёгова-пегово , пйхдв-пйхова-пйхово .
Заменица пёзйн-пёзина-пёзино има дужину на -йн у ном. щ. м. р.
— као присво)ни придеви на -йн (нпр. Збркйн, бабйн).
Акценат сам друкчи)и )е у Гружи код пйхбв, пйхова, гьйхово и
пёзйн (Дан. — пйхов и пёзин). Акц. облик пйхов, пйхова, пйхово никако
се не може наКи у говору Груже, а н>ёзин се може чути.
Упитна присвоща заменица има у говору Груже ' ' место ' акцента :
чй]й-чй]й-чй]ё, чй]й-чй]ё-чй]а; затем и у промени чй/й, чй]ём, чй]йм,
чй]йх итд. чй]а-чй]ё-чй]б]-чй]у-чй]бм итд.
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Заменице мб], швб] и сед] у двосложним падежима, ако друга
слог ни)е дуг, мен>а)у ' на " акценат доследно у говору Груже: ном.
)д. ж. р. мща, шво]а, сед] а, акуз, щ. ж. р. мд]у, швЬ]у, сво^у, ном.мн
м. р. м'д]и, шво]и, свщи, ж. р. мо]е, швб)е, свЩе, ср. р. мЬ]а, шво^а, сво]а,
као и у акуз. множине. Ако )е други слог дуг, оста^е ' акценат неизме
нен: нпр. мЬ}ё, мд]5], мд]ом, мд]йх, мд]йм, мд]ём итд. Оста)е ' акценат
и у тросложним облицима молима, швд]има, сводима — кад су ове заме
нице у супстантивно) служби.
5. Промена йрисво]них заменица у говору Груже )'е тзв. придевска
промена, а то значи има)у дужину на наставцима за облик -ёга, -ём13*,
-им: мд)ёг(а), швд]ёг(а), свд)ёг(а), мд]ём, Швд]ём, свд]ём, мд]йм, шво]йм,
свщйм1™; н>ёговбг(а), гьёговбм, гьёговйм; нашёг(а), нашем, нашим; ва-.
шёг(а), вашем, вашим, кйног(а), /ьйнбм, н>йнйм; чщёг(а), чщём, чщйм.
Кратак )е само наставак -има ових заменица у дат.-инстр.-лок. мн.
кад су ове заменице употребл>ене самостално, супстантивизиране:.и<уил,
швЬ]им, свд]им, н>ёговим, уьйховим, односно мд]има, швщима, свд]'има,
нашима, ваишма, ттима.
Сажети облици присво)'них заменица су мдг(а), швбг(а), свбг(а),
мбм, швом, свбм, као што )е кбг и шбг, ком и шбм.
6. Покате заменице има)у у говору Груже ове акценте: два), два,
двб и двй, две, два; ша], ша, шб и шй, шё, ша,днй], дна, дно И дни, дне,
дна; затим кд]й, некй, никоей (нй]едан), свакй, йко]й.
Ове заменице чувашу заменичку промену кад има)у покретни вокал
на кра)у: двога, шдга, днига, двоме, шдмё, дноме (код Дан. шдга, шдмё),
а кад су без аега, ове заменице има)у придевску промену, т). има)у
дужину на наставцима: двбг, шбг, бнбг, двбм, шбм, дном, као и двйм,
шйм, днйм.
Као присво)не и ове заменице нема)у дат.-лок. на -у: двому, шдму
(Дан. шдму), оному. Овакве облике нема ни упитна заменица: кдму
(Дан. кдму), као и сложене с овом: некому, никому, свакому.
Упитно-релативна заменица кд]й нема у говору Груже (сажетих)
облика кбга, ком, веЬ само кд)ёг(а) и кд]ём, одн. кдёг(а), кдсм.
Иначе што у функцищ релативне заменице среНемо акценатске
облике кдга, коме : нпр. л>ут лук од кдга ти сузе пог)у, човек кдмё никад
нисмо ушли у куЬу и ел. — то су облици уйишне заменице у функци]И
релативне заменице, како се могу у нашем )езику употребити све упитне
заменице.
7. КаквоНне заменице у говору Груже долазе у овим облицима,
и са оваквим акцентима: овакй, шакй, онакй131 , какй, некакй, нйкакй,
свакакй, йкакй, ко]ё какй, ма какй итд.
1,5 Облици мд]ему, шедшему, свд]ему — никако се не могу наКи.
,м У говору би се поуздано изменио ' на * акценат кад у овим облицима не
би било дужнне на наставку, те ;е оьде дужина сасвим извесна у овом говору.
137 Према шакй, врло место се чу)е вакй и накй. Облици овакав, шакав, онакав
наласе зс у говору као облици юьижевног )езика, ко)е су усвощли Гружани.
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Ове заменице у говору Груже добиле су придевску промену,
т). има)у дужину на наставку: овакбг, шакбг, онакбг, какбг, нёкакдг,
нйкакбг, свакакбг; овакбм, шиком, онакбм, каком, нёкакбм, нйкакбм,
свакакбм; овакйм, таким, онакйм, каким, нёкакйм, никаким, свакакйм.
8. Количинске заменице има;у ове акценте: оволйкй, шолйкй, оно-
лйкй, (и волйкй, нолики), колики, нёколикй, нйколикй, сваколики.
И ове заменице има)у придевску промену, као и каквоКне.
У говору Груже )'е непозната именичка промена заменица н,ёгбв,
уьйхбв, н>ён и н>йн. Не могу се чути облици гьёгова и н>ёгову, н>ёна и н>ёну,
гъйна и н>йну, веН само н>ёговбг и н>ёговбм, гьёнбг и н>ёнбм, пйнбг и н>йнбм.
Именичка промена ових заменица ]'авл>а се, наравно, у генитиву
кад )е заменица у саставу бро]не консшрукцще 2—4 + ген. )'д., нпр.
два н>ёгова брата, три н>ёна сина, оба ььйна суседа, као што и све друге
заменице у ово) позицией има)у овакву промену: два лфа брата, три
шро]а друга, четири наша човека, оба свща сина; из ша два града, са
дна Шри друга, из сва три бунара, са ша три йсша друга, од кд]а
два друга итд.
У говору Груже именичка промена се не може наЬи ни код прис-
во)них придева. Сасвим необично звучи Маркова сйна, кмешова кпаайа,
Марина браша, Перина унука, йдйова бйра и ел.
IV. АКЦЕНАТ БР01ЕВА
1. Основни бро]еви има)у ове акценте у говору Груже: ]едан-
}ёднбг-]Ьдном-)ёднйм, }едни-]ёднйх-]ёднйм; ]една-]ёднс-]ёдно]-]едну-]ёд-
ном; нщедан (и нщедан), ни од ]ёдног, ни са]ёднбм; два, две, шрй, чёшири,
йёш, шёсш, сёдам, осам, дёвёш, дёсёш; ]еданёс, дванёс, шрйнёс, чешрнёс,
йёшнёс, шёсшнёс, седамнёс, осамнёс, дваес, шрйес, чёшрёс, йедёсёш, шёсёш,
седамдёсёш, осамдёсёш, деведёсёш, сшд, сшдшина, двёсша, шрйсша, йладу,
милибн;
2. Редни бро)еви: йрвй, а, б, други, а, б, шрёНй, а, б, чёшвршй,
а, б, йёшй, а, б, шёсшй, а, б, сёдмй, а, б, дсмй, а, б, дёвёшй, а, б, дёсёшй,
а, б,]еданёсшй, а, б, дванёсшй, а, б, шрйнёсшй, а, б, чешрнёсшй, йёшнёсшй,
шёснёсши, седамнёсши, осамнёсши, девёшнёсши, дваесшй, шрйесшй, чё-
шрёсшй итд.
3. Збирни бро^еви: дво]е, обо]е, обадво]е, обадвще, обе, шро}е,чёш-
воро, шёсшоро, сёдморо, дсморо, девёшоро, десёшоро, ]еданёсшоро (и }е-
данёсшоро), дванёсшоро (и дванёсшоро), йёшёсшоро (и йешёсшоро), два-
десешоро, шридесешоро, а дваёсшоро И шриёсшоро значи „око двадесе-
торо", „око тридесеторо", као дваёсшина.
Деклинащф збирних бро)ева )е особита у говору Груже: има
само дат.-лок. дв6]ма, об6)ма, обадво]ма, шрд]ма, чешворма, йешорма итд.
4. Бро)не именице за мушке особе има)у ове акценте: дво]ица,
Шрд]ица (само св. Трщица), чёшворица са акцентом збирног бро)а чёшворо,
од ко)их се и изводе ове именице, а затим: йёшорица ( : йёшоро), шёс
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шорица, сёдморица, Ьсморица, девёшорица, десешорица, ]еданёсшорица,
двйнёсшорица, шрйнёсшорица, чешрнёсшорица, йёшнёсшорица, шёснёс-
шорица, седамнёсшорица, осамнёсшорица, девёшнёсшорица, двадесешорица,
шрйдесешорица, чешрдёсешорица, йедёсёшорица, деведёсёшорица итд. а
могу бити и са суфиксним акцентом — поглавито ако долазе у значен.}'
колектива: чешвдрица, йешорица, шесшорица, сёдморица, осмдргща, де
вёшорица, десешорица, ]еданесшдрица, дванесшдрица, осамнесшдрица, девеш-
несшдрица, двадесешорица, шриесшдрица, чешресшдрица, йедесешдрица,
деведесешдрица итд.
5. Остале бро)не именице: ^еднйна, дво]йна, Половина, шреЫйна,
чешвршйна, истина, шесшйна, седмина, осмйна, девешйна, десешйна,
1111
йешнесшйна — увек са суфиксним акцентом13" и значе део: у, у» -^-> у
итд. Али истина = пет сложених снопова, сёдмина = седам снопова,
десёшина, нпр. десёшину 1)йка, йешнёсшину л$дй, дваёсшину дечака ( = око
10 1)ака, око 15 л>уди, око 20 дечака). Затим десёшак, йешнёсшак, два-
десёшак динара (= око 10, 15, 20 динара); йёшак, сёдмак, дсмак, сшо-
шйгъак (мак); дв6]ка, Шр6)ка, чешвдрка; йёшица, седмица, дсмица; дё-
вешка, дёсешка (карте, оцене и раюф); двб^сшво, шр6}сшво; двд]нй,
шрб}нй; двосшрук, шросшрук.
6. Бро)НИ прилози: двайуш, ]еданйуш, }ёдном, шрййуш, чешрййуш;
удво^е, ушро]е, надво]е, нашро]е.
7. Напослетку бро)ни ад)ективи: ]ёдни, двд}и, Ьбо]и, шро]и, чёш-
вори, йёшори, шёсшори — долазе уз именице пл. тантум и има)у плуратае
облике по придевско) деклинацией: двЬ]и вЬлови (два пара волова, две
запреге), дще рукавице, двЦа колйца; общи свашови, обо]е маказе, обо]а
кола; двд]йх волова, двщйм вдловима; обо]и свашови, обд]йх свашбва, обо-
]йм свашдвима итд.
Найомена? Особит )е ' акценат у следеЬим бро)ним сложеницама
и изразима ко)и има)у вредност сложенице (преношен>е акцента на
дуг слог броще речи): нпр. двййуш, шрййуш, чеширййуш, двашрй, йёшёс,
йёшёсшоро, двёсйара и дваёсйара, двёйаре;13' двй саша, два дана, два
мёшра, два брата (од два браша деца), два сйна, два" месёца, два ока (у
два ока), два" села (цео свет и два села више), два динара, два кила, два
снойа, два рёда, (село у два рёда из далека кд Пешта изгледа); шрй дана,
шрй саша, шрй мёшра, шрй године, шрй банке, шрй динара; две мщкё
(од две ма]кё деца), две Нери, две крове, две банке, две сламкё (не може
ни преко две сламкё), две стране (назив кола на две стране), две йаре
(не вреди ни две йаре) итд.
Исп. сшдйара (у динара), сшдсшруко, сто кйла, сшд банки, сйло-
годйна и ел.
1,8 В. напомену на стр. 20.
1М Називи за некадашши ковани новац: двдйарац или две йаре (2 паре), мар-
]аш (5 пара), двёсйара (20 пара чарши)ских што )е 10 пара динарских), грдш (20 пара
дилерских), сшдйара (100 пара чарши)ских што )е 50 пара динарских), динар, дукаш
(12 динара) и др.
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V. АКЦЕНТИ ПРИЛОГА
1. Заменички йрилози има)у у говору Груже више облика разли-
читих од облика ових речи у шьижевном )езику. Те посебне облике
из говора Груже доносимо у загради.
Прилози за место: беде (воде, вод, вб]на), ту (туна, шунак), бнде
(нбде, ндд, но/, нб]на, н6]нак), где (дё, 1)ё), негде, нигде, свугде (свуд, сву]),
ма где, било где, где год, где му драго, где-где, йо где-где, йгде, кЬ]ё где;
ддвдё, ддндё, ддклё, ддшлё, Ьдаклё, дшкалё, дданде, ддавде, ддашле, бшале,
бдавле; гдегод (неодрешено).
За йравац: овамо (вамо, амо), овуда (вуда, вудё, вудщ'е), шамо,
туда, (шудё, шудщ'е), днамо, онуда, (нуда, нудё, нудите), куда (кудё),
некуд, нйкуд, свуд (сву]), ма куд, било куд, куд год (куд го}), куд му
му драго, кд]ё куд; откуда, одовуд, ддонуд, дшуд; кудгод (неодре^ено).
За начин; овакб (вакб), тако, онако (накб), како, нёкако, нйкако,
свакако, ма како, било како, како год (како гЫ), како го]), како му драго,
йкако; од како (значи време).
За количину : оволйкб (волйкб), шолйкб, онолйко (нолйкб), кблико,
неколико, нйколико; у колико; за кблико, на кблико, ма кблико, било кб
лико, кблико му драго, кблико год (кблико гб1), кблико гб]).
За време: сада, сад, (саде), шада, шад, бнда, кад, када (каде),
некад(а), нйкад(а), свакад(а) , ма кад, кад било, кад му драго, кад год
(кад гбЦ, кад гб]), кашкад, йкад, йо кашкад, кд]ё кад; бшкад, дбкад, од
када, до када, од ва]'када, до Шада, до онда, дшселе, ддселе, за када, ни
за када; кадгод (неодрешено) или кйдго].
2. Остали прилози за орщеншацщу у Простору (по правцу) и у
времену : гдре, доле, найрёд, назад, лево, десно, вшиё, ниже, увйс, удубину,
уширину, сйрёда, строга, бсшраг, нашраг, слева, здёсна, улёво, удесно,
налево, надесно, дзгб, оддздб, одозгбре; йрё, малойрё, йрй]е, йбслё, йбсли/е,
рано, дбцкан, давно, дуго, кратко, мало; висдко, нйско, далеко, дуббко,
йбйрёко; ]учё, данас, сутра, йрбсушри, (о)номад.
3. Прилози пореклом од Падежа: ]ушрбс, данас, ндНас, вечёрас,
]'есёнас, лешбс, йрдлешбс, зймус, лети, зйми, дан>у, нбНу, сйнбН; увече,
удан, ваздан, унбК, бйёш, увёк, (увщек), занавёк, ]ёднбм; узбрдо, нйз-
брдо, косо, Право, скрбз; бдскора, одмалёна, из малёна, издалёка, ддавно,
ускоро, убрзо, иоле, наболе, назелено, надалеко, навелико, нашироко,
начисто, намршво, насуво, накрйво, наойако, наоколо, наснагу, насилу,
укратко, накратко, найревалу, насамо, наузнак, нашше срца, наглад,
изместа, задана, засунца; маом, рёдом, шйром, грёдом, крадом, Пасом;
Плдшшимице, лёшимице, крадимице, навалице, нёотице, сусшойице, на-
сумце; дуйкё, йобаулкё, Нушкё, йоле^ушкё, Пошрбушкё; насашкё, кокдшкё;
укратко, Пбшако, насамо, налево, усшрану, насшрану йбйрёко, йзнова,
Пбшекара, досша, йсйрва, натшину, бдсшо, насшо, нагоре, наболе, нажйво,
намршво, узгрёд, мймогрёд; завидела, засунца, заисша, ддисша, задуго,
нимало, навише, наниже, сбейте итд.
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4. Прилози од глаг. йрилога садашпег: седёКи, клечёНи, лежёНи,
жмурёНи, сшо^ёНи, шрчёЬи итд.
5. Прилози од йридева: лущи, мушкй, срйски, руски, грчки, фран-
цуски; благо {благо мени\), брзо, рёшко, сшално, чёсшо, ладно {ладно ми )с),
)ако, живо, драго, дивно, шужно, шуПо, шёшко {шёшко ньему, шёшко )е
бити поштен), криво ми )е, красно, лёио, досша, мирно )'е свуда, лён>о,
мало, йдмало, много, лако, среНно, несреНно, срешно, добро, чйсшо, дуго,
висдко, дубдко, жестоко, широко; надомак, заувар, исшща, йошаман,
шаман1*0, йошекара.
6. Неки прилози могу иЬи и уз генитив као йредлози: нпр. треба
вйшё радити, али выше куНё, више реке; седите ниже, али ниже куНё,
ниже нас; дошао сам йрё, али йре раша, йре йдноНи, йре /ьйх, йре БджиНа ;
долите йдслё, али После кйшё, После йразнйка, После раша; то сам учинио
зайнаш, али заинаш Нгёга, заинаш н>йх.
Прилог увече, нпр. увече до!)е куНи, увече догна овце куЬи итд.
У говору Груже употребл>ава се наместо предлогауочи, тако^е у функци)и
предлога: нпр. увече БджиНа, увече раша, увече неделе, али се чу|е и
уочи БджиНа, уочи неделе, уочи йразнйка и ел. Исп. Сетила се прел>а
кудел>е уочи неделе — пословица; само тако.
7. Предлози пореклом од падежа могу имати сво)е акцекте: чело
в]>(х), сред, месшо, дуж, йушем, силом, Поводом, Приликом, ПомоНу, шй-
ром, Пдкра], йоред, Посред, уервд, услед, уочи, диме, найме, займе, (у)зй-
наш и др.
8. Узвици кощ су на]'чешКи у говору Груже ови су и са овим ак-
центима: ]д], куку, леле, их, ё, ёнё, ёвё, ала, ала, уа, ух, ё], д), и)у-]у,
ау, ох.
VI. АКЦЕНТИ ГЛАГОЛА
Акценте глагола у говору Груже поредиЬемо са ДаничиКевим
исто онако као и акценте именица: прво акценте глагола као речи, а
затим акценте облика глагола.
За разлику од обраде акцената именица, овде Не се уносите само
она) материал где су акценашске Прилике другчще у Гружи него што су
код ДаничиКа . То чинимо и ради бол>е прегледности свих разлика ко)е се
)авл>а)у у говору Груже и због тога да се рад не проширу)е без преке
потребе. Исто тако материал из других обра!)ених говора уносиЬе се
само колико )е неопходно.
Поре^ен,а Ьемо вршити по акценатским типовима ко)и су код
ДаничиЬа, а распоред гра!)е унутар )едног акценатског типа вршиНемо
по потреби како где — ради )асни)ег приказиван>а акценатских особина
глагола у говору Груже.
Тий 1 : шрёсши-шрёсём (Дан. стр. 90). Сви ДаничиЬеви примери
потвр!)у)у се у говору Груже: мёсши, росши, вёсши, шрёсши, зёПсши,
140 Као придев: одело му )е шаман; као прилог йошаман; као прилог за врсме
(к свеза): Шаман, нпр. Таман )а изи^о(х) на пут, он преда ме.
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лёНи, вуНи, шуНи, врНи, дуйсши, скуйсши, црйсши, живсши — с там што
су последил четири глагола врло ретки у употреби, )ер су скоро пот-
пуно застушьени са дубиши, оск</биши, црйиши, жйвеши.
Акценат се мен>а — као код ДаничиЬа — само у аористу у 2. и 3.
лицу )еднине: шрёсе, шрёсе и у радном придеву, облику мушког рода
у )еднини: шрёсао или мео.
Глагол вр"Ни у радном придеву, облику мушког рода има в$о,
па се у овоме слаже са Дан. мео, те бисмо сад имали два глагола са овак-
вим акцентом овде. — У сложении глаголима )е у Гружи двро, йзеро,
навро. Код ДаничиКа )е врхао, па би сложени били: двр~хао,йзврхао,
наврхао — што се у Гружи не може чути. И у аористу )е акценат: вроде,
ерше, вросмо, вроете, вроше — код ДаничиЬа вфхох, ерше, врхосмо,
врхосше, врхотс. Сложени глаголи: нпр. дврох, оврше, оврше, двросмо,
• о
двросше, двроше — код Дан. оврхох, оврше, оврше, оврхосмо, овфхосше,
оврхоше.
У имйерфекшу — кад су облици са сажетим ща у а — у Гружи )е
промен>ен ' на л акценат: шрёсах, шрёсаше, шрёсаше, шрёсасмо,
шрёсасше, шрёсаху, а затим: расшаше, вёзшие, зёбаше; расшасмо,
вёзасмо, зёбасмо итд. Вероватно аналошки акценат према нпр. ййсаше,
нйзаше и ел.
У инфинитиву сложених глагола овога типа увек )е и доследно
акценат на основи — као што )е у простом глаголу и као што )е у осталим
облицима: извуНи, обуНи, йошуНи, озеисши, излёНи, оврНи, навёсши, осим
наравно што се мен,а акценат у аорисшу 2. и 3. л. ). йзвуче итд. или у
радном йридеву м. р. щ. йзвукао, дбукао, дмео, двро. Не могу се чути
облици инфинитива са акцентом на префиксу, као што их налази Мос-
ковл.евиЬ у Поцерини: ддвуНи и довуНи, завуНу и завуНу, йдшуНи и йо
шуНи ко]е М. об)ашшава према типу дшйНи'41 и подупиран>ем од стране
акценатских облика радног придева м. р. )д. ддвукао, навукао, йдшукао
(Акц. систем поц. говора, 58). Затим и Б. НиколиК има у западном
Срему : йзвуНи и извуНи, дбуНи и обуНи, йдшуНи и йошуНи, дзёйсши и озёйсши,
па и йдшукли (Сремски говор, 288).
Бележим, на послетку, овде придеве од радног и трпног придева
глаголског, ко>и могу потврг)ивати акценте ових глагола: ддрасшао-
ддрасла, йзрасшао-йзрасла (а именица )е йзрасшао), йддмукао-йддмукла
(у)едначен акценат према мушком роду), йрозёбао-йрозёбла; йодмёшена
чбрба, навезена марамица, ошрёсена шлйва, йресвучена йдеше.ьа, ушучен
во. Одре1)ени вид: ддраслй, йддмуклй, йрдзёблй — ко)и оста^е иста у
свим родовима и у оба бро]а, као и у промени — као што )е то увек
у облику одрег>еног вида.
Тий 2а: йёНи-йечём (Дан. 93). Сви Дан. примери потвр1)у)у се
у Гружи: бдеши1*2, (дд)весши ( : ддведем), месши, йлёсши, (дд)весши ( : до-
141 У Гружи )е и ошйНи, изйНи, уйНи итд.
141 У двосложним речима у овом говору ' се меша у * акценат.
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везем), дднёши, грёйсши, жеНи, йёНи, шёНи,осшл цвасши-цвашё, грёсши-
грёдём, а мёсши )е заступлено са мёшнем-мёшнуши.
У 1. и 2. лицу множине йрезенша Даничик каже „може се акценат
и проми^енити: нпр. йечёмо, йечёше, йлешёмо, йлешёше" (стр. 93), а
у Гружи )е редовно тако код свих глагола овог типа: йечёмо, йечёше;
йлешёмо, йлешёше; бодёмо, бодёше; гребёмо, гребёше; жежёмо, жежёше;
шечёмо, течете, а Даничипеви дублетни акц. облици, управо они ко)е
он нормира као редовне йечёмо, йлешёмо, бодёмо, гребёмо, жежёмо,
шечёмо — не могу се никако чути у говору Груже. Са говором Груже
у овом акценту се слажу: поцерски (Моск. 84), шьевал>ски (Руж. 151),
пивски (Вук. 321), сремски (Ник. 288).
Ова) акценатски тип знатно )е изменен премаакцентимапо)единих
облика у говору Груже услед делован>а познатог општег акценатског
закона у овом говору по коме се мен>а ' на " акценат у свим двосложним
облицима — ако други слог ня)с дуг. Према томе, у Гружи не бита:
нпр. йШи м. йёНи (Дан.), рёкох м. рёкох, йёцииА) м. йёци, йёчен м. йёчен
(али йечёна), йёкла, йёкло, йёкли, йёкле, йёкла м. йёкла, йёкло,йгь ли,
йёкле, йёкла код Даничина. Даничин има " акценат само у нпр.йёче,
йёкао или мёо, бб (боо) . Б. НиколиЬ бележи за сремски говор само од
глагола йлёсши акц. облике йлёли и йлёле.
Сложены глаголи овога типа има;у у инфинитиву у говору Груже
редовно ' акценат на префиксу: нпр. убосши (Дан. убусши), набосши,
йрдбосши, забосши; ддвесши (: доведем), ддвесши, йзвесши,йдвесши,
йрёвесши, завести, йрдвесши; ддйлесши, йсйлесши, йойлесши, йрёйлесши,
уйлесши, расйлесши; ддвесши ( : довезем), йзвесши, ддвесши, йдвесши,
йрёвесши; йзгрейсши, дгребсши, разгрейсши; сажеНи; йсйеНи, дйеКи, йрй-
йеНи, зайеНи, йрёйеНи; зашеНи, йсшеНи, дшеНи, йдшеНи, йрдшеКи,ушеНи итд.
У радном придеву сложени глаголи овог типа, тако!)е, има)у
акценат на префиксу: нпр. йсйлео, йсйлела, йсйлело, йсйлели, йсйлеле,
йсйлела — код Дан. )е само йсйлео ( : йлёо), а остали облици су с акцен
том на основи: йсйлела, исйлёло, исйлёли, исйлёле, исйлёла. Сви овн гла
голи сложени с префиксом, у свим облицима радног придева, има)у
у говору Груже акценат на грефиксу: убола, йрдбола, забола, набола;
довела, ддвела, извела, увела, йдвела, йровела, йрёвела, развела; ддйлела,
йсйлела, йдйела, йрёйала, уйлела, расйлела; довезла, йзвезла, Повезла,
йрёвезла; избегла, ддбегла; йсйекла, ойекла, йрййекла, зайекла, йрёйекла;
зашекла, йсшекла, дшекла, йдшекла, йрдшекла, ошекла итд.
Иако ]е у простих глагола у говору Груже овде " акценат: нпр.
йёКи, йёкла, ипак у сложених глагола ' акценат на префиксу у инфини
тиву и радном придеву не треба сматрати пореклом од оног првог,
као новоштокавско преношенье старих акцената, )ер се у Гружи " ак
ценат ко]'и ]е постао од * не преноси на предлог код именица. Не преноси
се ни код йёкох, йёци, йёчен, па немамо у Гружи код сложених глагола
ове облике са акцентом на префиксу, вен акценат на основи — као
"* Решетар из ОзриниКа (где су непренесени акценти) да>е рёци, бери, здви
лШи, скбчи итд. (с. 195).
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код Дан.: исйёкох, исйеци, исиёчен — овде са изменой х на " акценат,
Зато )а мислим да )е ' акценат на префиксу у инфинитиву и радном
придеву ко)и се налази код глагола овог типа у говору Груже — ана-
лошки акценат према другим типовима глагола прве врете према еёсши-
засесши, села-засела (Дан. 97), красши-украсши, крала-украла (Дан. 99).
За потврду оваквог тумаченьа овог акценат у говору Груже могу се
узети истоветни акценатски облици у неким говорима ко)и у облицима
инфинитива и радног придева простих глагола нема)у " акценат. Найме,
кад у Поцерини имамо йейекла, йейлела, истекла, дшеклаш (а немамо
йлела, йекла, текла — као што )е у Гружи), кад у Пиви и Дробн>аку
имамо доследно забости, довести итд. (Вук. 306), затим сажеКи, дд-
йлесши итд. (Исто 307), а тамо нема босши, жёНи, йлесши, и у Срему
довести, довезли (Ник. 288), а да нема нпр. йёНи, йёкли — онда )е )асно
да облици инфинитива и радног придева с ' акцентом на префиксу
нису гружанска специфичност, ко)и би се као такви изводили из акце-
натских облика простог глагола са " акцентом. ]ср да ]е нпр. йсйеНи
постало од йёНи, йейекла од йекла у Гружи, онда би тамо морао бити
и йейекох (од йекох), йейеци (од йёци), йейечен (од йёчен), а то не налазимо
у овом говору никако, веЬ само исйёкох, иейёци, исйёчен.1%ъ Индиректан
доказ, на послетку, за ово била би и акценатска ситуаци)а у презенту
код сложених глагола у говору Груже: акценат )е на префиксу, иако
у простом глаголу ни^е " акценат: нпр. йейечём, йёчём, йейлешём-йлё-
шём итд.
Сложени глаголи у презенту има)у у говору Груже редовно акценат
на префиксу: нпр. убодём-убодёш-дбодё, убодёмо-убодёше-убоду , а код
ДаничиЬа )е убддём-убддёш-убддё, убддёмо, убодёше (и убодёмо, убодёше)-
убдду. Овако и сви други: забодём, набодём, йробоЬём, збодём (51с!):
доведём, ддведём, изведём, йдведём, йрдведём, йрёведём, заведём; дойлешём,
йдйлешём, йрёйлешём, уйлешём, раейлешём; довезём, йзвезём, ддвезём,
йдвезём, йрёвезём; огребём, йзгребём, загребём, разгребём, сажежём; йе
йечём, ойечём, йрййечём, зайечём, йрёйечём, йрошечём, дшечём итд.
Найомена: Сложени ови глаголи с префиксом с, ко)И не повеЬава
глаголу бро) слогова и кощ не може примити акценат с основе — као
да открива)у прави акценат ових глагола, у презентско) и инфинитивно)
основи. У говору Груже )'е: збосши-збддём, свёсши-свёдём, сйёНи-сиёчё се,
ейлёсши-ейлёшём, свёсши-свёдём, свёсши-свёзём, снёши-снёсём, згрёйсши-
згрёбём, сшёНи-сшёчём, смёшнуши-смёшнём. Ако )е овде у инфинитиву
йёНи, босши итд. гружанска акценатска особина измене ' на " акценат
у другом слогу од кра)а — ако последней слог ни)е дуг, то не може бити
у примерима сйёчём, збодём, свезём, ейлёшём, сведём итд.
Али како онда об)аснити исто тако гружанске акценте у простим
глаголима презента: йёчём, бддём, йлёшём итд.
Са говором Груже у овоме се слажу шьевал>ски: дйлешём, доведём,
изведём итд. (Руж. 151) и пивски: дйлешём-ойлешёмо , йдмешём-йдмешёмо ,
йдвезём-йдвезёмо , йейечём-йейечёмо и ел. (Вук. 321), Об)ашн,еше овог
141 МосковлевиК, 78.
115 В. горе напомену на стр. 20.
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акцента никако се не може извести из презента простог глагола, )'ер се
у том облику не налази " акценат ни у )едном од ових говора. Он ]е
свакако аналошки према акценту презента других глагола прве врете:
нпр. ]ёдём-йд]едём, йаднём-ддйаднём, сшйгнём-ддешигнём итд. (Дан. 97).
У 1. и 2. лицу множине презента сложених глагола ДаничиЬ има
дублетне облике нпр. ойлёшёмо (ойлешёмо), ойлешёше (ойлешёше),
у говору Груже нема ни ]едно ни друто, веЬ )е у оваквом презенту у)'ед-
начен акценат у свим лицима )еднине и множине, и то ' акценат на пре
фиксу: ойлешёмо, ойлешёше, па )е тако код свих сложених: убодёмо-
убодёше, йдведёмо-йдведёше, йейлешёмо-йейлешёше, ддвезёмо-ддвезёше, дг-
ребёмо-дгребёше, ужежёмо-ужежёше и ужегнёмо-ужегнёше чешЬе, йейе-
чёмо-йейечёше, зайечёмо-зайечёше итд. У Поцерини и Срему налазе се
само облици ко)и има)у акценат на наставку: ойлешё.чо-ойлешёше, за-
бодёмо, иейечёмо, загребёмо итд. (Моск. 84) забодёмо, йоведёмо, увезёмо,
иейечёмо (Ник. 290), у Пиви као и у Гружи, нпр. ойлешёмо (Вук. 321),
а у гоьевальском )е редовно нпр. дйлешёмс-дйлешёше (и ре^е ойяешёмо-
ойлешёше) — Руж. 151.
У Шрйном йридеву у простих глагола има " акценат на средоьем
слогу у облицима ж. и ср. рода: йёчен-йечена, йечено, жежена, жежено,
йлешена, йлешено, гребена, гребено, а на том слогу оста)е ова) акценат
и у сложених глагола: иейечен-иейечёна, йлёшен-ойлешена, изгрёбен-
изгребена, йобдден-йободёна, доведен-доведена, довёзен-довезёна, унесен-
унесена, зашёчен-зашечена, ошёчен-ошечена, развёден-разведёна итд. И
овде се мен>а ' на " кад )е пренесен са кратке ултиме.
Кад трпни придев постане ад^ектив, " акценат облика м. р. фик-
сира се на првом слогу, а у тросложним облицима има)у * акценат та-
ко^е на првом слогу: нпр. йёчен крдмййр, йечена ]абука, жежено злато,
йлешена хал>ина; затим код сложених: ойлёшена флаша, ошёчена нога,
зашёчено сшан>е, заведена девочка, йрейечена ракща, раейлешена коса,
разведена жена итд.
Ова) однос семантичког акцента )авл>а се доследно: нпр. нам.
пл. м. забдденй-забодёни, йробдденй-йрободёни, иейлгшенй-иейлешёни, йре-
йёченй-йрейечёни итд. зависно од употребе, први су облици у атрибутско]
служби, други у предикатско] . Нпр. йёченй кромййри-кромйири су Пе
чени; ошёченй дбрази-дбрази су му ошечёни; снесенй ендйови-снойдви су
снесёни; разведет жёне-Ьвё жене су разведёне итд.
Акценат глагола нёсши, кощ долази само сложен с префиксом,
показу)е глагол ко)И )е сложен са с: снёши (енщеши)
снесём, снёсёш, снёсё, снёсёмо, снесёше, снесу;
снёх, снёсе, снёсе, снёсмо, снёсше, снёше (енщесмо, енщееше, сни-
)еше) ;
снёо, снёла, снёло; снесен, снесена; снёсав (снёв); снеси, снёсимо,
снёсшие;
снёсох, снесен (м. снесен), снеси (м. снеси) особина )е говора Груже.
Ад)ектив од трпног придева одр. вид снесенй, снесена, снесено, нпр.
)а)е, сношье.
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Сложени глаголи од -нёсши, осим наведеног спеши (снщеши 81с !),
ови су: дЬнёши (дднщети) , дднёши, йзнёши, дднёши, Прднёши, Прёнёши,
Пднёши, Пдднёши, наднёши, занёши, нанёши, разнёши, узнёши — са ак
центом као код ДаничиКа. Они има)у овакве акценатске облике у го
вору Груже.
Презент, према снесём, има)у: донесём, дднесёш, дднесё, дднесёмо,
донесёте, донесу — код Дан. донесём, донёсёш, донёсё, донёсёмо, донесёте,
донесу. Овде ДаничиЬ каже у фусноти: „У садагшьем вр. као да могу
ови глаголи имати и друкчи)и акценат: Вук у Р]'ечнику код дднщеши
има не само донесём него и донесём, као да би у простога било несём;
ни код )'едног од остали)ех сложени)ех не помин»е Вук да )е тако", стр.
94. Оно што само претпоставл>а и у шта сумн>а ДаничиК -несём, налази
се у Гружи поуздано и стабилно у форми снесём, снесёт, снёшё, итд.ив,
а што Вук овде наведеним донесём индиректно потврг)у)е, а у то мег)утим
ДаничиЬ сумньа да би могло бити. У Гружи ]е код свих ових сложених
глагола такав акценат: дднесём, йзнесём, унесём, Принесём, Пронесём,
йрёнесём, Понесём, Поднесём, занесём, нанесём, разнесём, унесём; дднесёмо,
йзнесёмо; Принесёте, Пронесёте, и тако у свим облицима )еднине и мно-
жине.
У Поцерини )е донесём и донесём, йренёсём и йрёнесём, Понесём
и Понесём (Моск. 84), у дубровачком )е донесём и донесём, Пронесём и
Пронесём (Решетар, из Дубровника, 186), у плевал>ском као у Гружи:
донесём, Прёнесём, Принесём, унесём, итд. (Руж. 151), у Пиви исто тако:
дднесём-дднесёмо, разнесём-разнесёмо итд. (ВуковиН, 322), у Срему )е
као у Поцерини, т). са дублетним акцентима, с там што НиколиЬ ис
тице да )е врло ретко одступаше од ДаничиЬа и доноси само дднесё,
изнесё се и унесёду (Ник. 292) док са акцентом као што )е донесём бе-
лежи читав низ примера, око 45 облика презента, и на широко] тери-
торищ.
Аорист има овакве облике и акценте нпр.: дднёх, донесе, донесе,
донёсмо, дднёсше, дднёше (Дан. облици донёсох и донёсосмо, донёсосше,
донесете — не чу)у се у Гружи) и )екав. дднщех и донщесмо, донщесше,
дднщеше. Овако и сви остали унёх-унёсмо ()ек. унщех-унщесмо), Прёнёх-
йрёнёсмо ()ек. Прёнщех-Прёнщесмо), Пднёх-Пднёсмо ()ек. Понщех-ПЬнщесмо),
дднёх-дднёсмо ()ек. дднщех-дднщесмо), нанёх-нанёсмо ()ек. нанщех-на-
нщесмо) , Прднёх-Прднёсмо ()ек. Прднщ'ех-Прднщ'есмо), йзнёх-йзнёсмо ()ек.
йзнщех-йзнщесмо) итд.
Остали облици од ових сложених глагола има)"у овакве акценте:
нпр. донео, дднёла, дднёло ()ек. донщео, доншела, донщело); донёш ()ек.
дднщеш)1*1 ; донеси, донёсимо; дднёв, дднёвши. Овако и сви остали ови
сложени глаголи.
ТиП 26: лёНи-лёжём (Дан. 95). Дан. овде има лёНи, мд/ги и рёНи,
ко)и у инфинитиву у Гружи има)у " акценат: лёНи, мдНи,рё/ги. Глаголи
14* И ВуковиК бележи у Пиви снесём, снёсёмо — стр. 322.
1,7 Дужи облици донешен, унёшен, йренёшен, йонёшен, занёшен, однёшен, на-
нёшен, изнёшен — само у овом фонетском лику, а ж. р. донешёна, угнетёна, йренешёна.
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лёНи и реНи оним облицима ко)и су од презентске основе улазе у треЬу
врсту: нпр. легнём, рёкнём.1**
Акцента облика ових глагола ови су у говору Груже: лёНи, лег
нём, лёгнёш итд.; лёзи, лёзише; лёгох, лёже итд.; лёгао, легла; лёгав, ле-
гавши.
Сложена су с ' акцентом на префиксу: залеКи (Дан. залеНи), на-
леНи, йдлеНи, йддлеНи, йрйлеНи, улеНи се и слёНи се (слегнуши се) .
мдНи; могу, может, може итд. (доследно сви наставци су без ду-
жине); могох. мдгаде, мдгаде, мдгосмо, мдгосше, мдгоше; могао, могла;
мдгуН, мдгуЬа, мдгах (и могадщах) , могаше, могаше, могасмо, мдгасше,
могару; йомози, йомдзише.
Сложени: йомоНи, занемоНи, йошйомоНи, йренемдНи се, йрийомоНи,
одмоНи; узмогнём, домогнём.
рёНи; рекнём, рекнёш итд.; рекао, рёкла; рёци, рёцише; рёкох, рёче,
рёче, рёкосмо, рёкосше, рёкоше; рёкав; рёчен, речёна, речёно; уречёна,
уречёно.
Сложени: зареНи се, йдреНи, йрдреКи, уреНи.
Облици ових сложених глагола има)у овакве акценте: нпр. йдлеНи;
йолегнём, йдлегнёш итд.; йдлегни, йдлегнише; йдлегох, йдлеже, йдлегосмо,
йдлегао, йдлегла; йдлегав.
йомоНи; йдмогнём, йдмогнёш, йдмогнё, йдмогнёмо, йдмогнёше, йд-
могну (облици йдможё, Поможет итд. не могу се чути у Гружи); йд-
могох, иоможе, йдмогосмо; йдмогао, Помогла; йдмогни и йомози, йдмогнише
и йдмозише; Помогав; затим и ови: Помогла, йомогни, йомози, йомдгнише,
йомдзише.
йдреНи; йдрекнём, йдрекнёш итд. (облици као йдречём, као и простог
глагола рёчём — не могу се чути у Гружи); йорёци, йорёцише; йдрекао,
йорекла, йорече, йдрекасмо, йорекосше, йдрекоше (и йорёкох, йорёкосмо
итд.), йдрекав; йорёчен, йоречёна.
Одречни облици простог могу : не могу, не может, не може (иако
не могнё и не мдгаднё, као узмогнё, домогнём); не могох, не мдгаде, не мд-
гадосмо, не мдгадосше; нёмогуН, нёмогуНа; не могах (не могадщах) итд.
У аористу се врши извесно сливаае облика могох и мдгадох, па
имамо у множини и облике: не могасмо, не могасше, не могаше, м. не
могоше и не могадоше: „Сви се л.уди у ред доведоше, али Жун>ци не
могаше! (П. Ж. ПетровиЬ, Гружа, СДЗб, стр. X).
Тий За: еёсши-сёднём (Дан. 97). Сви Дан. примери потвр!)у)у се
у говору Груже: ]ёсши-]ёдём, йасши-й&нём (ййднём) , еёсши-сёднём (Дан.
сёдём), срёсши-срёшнем, йдбеНи-йдбегнём, в$Ки-в}>гнём, дйНи-дйгнём, сшиНи-
сшйгнём, свйНи-свйкнём; м]>Ни-мркнё, см^Ни-смЦжнё, нйНи-нйкнё, црКи-
цркнём, йуКи-йукнём, осим слёсши ко)е )е непознато, а клёкнуши-клёк-
нём иде у треКу врсту (мада у Гружи има клёНи, клёкао, клёкла). Ове
акценте има)у и кад су облици по треЬо) врсти: нпр. йаднуши (йануши
"* Овде би ишли и перфективни облици као мдгнём, мдгаднём, хшёднем, смёд-
нём, бйднём, ко)И долазе у условным и временским реченицама са ако и чим, кад —
у значен>у предбудуКег времена: нпр. ако мдгнем = ако будем могао итд.
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— редовно у Гружи) — йаднём (йанём), сёднуши-сёднём (Дан. облици
с]едем или сёдём никако се не могу чути), срёшнуши-срёшнём, йдбегнуши-
йдбегнём, затим вргнуши, дйгнуши, сшйгнуши, свйкнуши, мркнуши, нйк-
нуши, иркнуши, йукнуши.
Акценат оста^е неизмен>ен у свим облицима.
Сложены глаголи овог типа има^'у у свим облицима пренесени '
акценат на префиксу — као код ДаничиКа: нпр. донесши, занесши, из
вести, нанесши, двести, Понесши, йрцесши се, Понесши, разнесши, у]есши,
занесши; ддйасши (се), зайасши, йсйасши, найасши, дйасши, дшйасши,
йдйасши, йошйасши, йрёйасши, йрййасши, йрдйасши, расйасши (се),
уйасши, сйдйасши; засвети, насести, ддсесши, дйсесши, йдсесши, йрисесши,
усесши; срёсши: обрести, йрёсресши, сусресши, засресши; ддбеНи, йзбеНи,
ддбеНи, йдбеНи, йрйбеНи, разбеНи се; сврНи, заврНи, йзврНи, ддврНи; йздиНи,
надиНи, ддиНи, йддиНи, йрйдиНи, уздиНи, задиНи; ддсшиНип йдсшиНи,
йрёсшиНи, сусшиНи, йрйсшиНи; свйНи, навиНи, ддвиНи, йрйвиНи; слфНи,
дмрНи, замрНи; йзниНи, йрдниНи; найуНи, йрёйуНи, расйуНи се; йрёцрНи.
И сви остали облици има)у ова) акценат, ' акценат на префиксу: нпр.
йзникнё; найадох, найаде; йзникао, йзникла; йзникав; найадни, найаднише;
найаднуш, найаднуша.
У аористу 2. и 3. л. щ. неки сложени глаголи овог типа има)у на
префиксу " акценат, што представлю старо преношенье акцената (81с!),
и такви су у говору Груже сложени од ових глагола: ]ёсши, йдбеНи,
в$Ни, срёсши, свйНи, смрНи, нйНи, црНи, па )е: йзеде, Победе се, узеде, за-
]'еде, добеже, ддбеже, йдбеже, йрёбеже; йрёсреше, сусреше; навиче, од-
виче, йрйвиче; смрче, замрче; йзниче, йрдмиче, йрёцрче. Ова) акценат овде
)е веома стар, прасловенски )ёЬе, и старо )е н>егово прелажен»е на пре
фикс ид]еде. Ово стаае се слаже са акцентом ових облика претхолног
типа: нпр. лёже-йолеже, мдже-йдможе, рёче-йдрече, затим снёсе-донесе ,
йёче-дйече, боде-з&боде, йлёше-дйлеше, грёбе-загребе, жёже-ужеже, шёче-
йрошече, па и шрёсе-дшрёсе, мёше-йдмеше, зёбе-назёбе и ел.
ДаничиК у овом акценатском типу нема овог акцената овде. Кад
нормира акценат аориста сложених глагола овога типа на гоаголу зас
ресши, он за 2. и 3. л. )д. ставл>а зацеде, и као потврду наводи из Ву-
ковог речника на.ъезе, йрё.ьезе, йзб^еже, йрёб]еже, належе, йрйлеже,
ддвиче, умуче, йрдниче, узмиче, найуче, а из Будманове граматике ддйаде,
рацеде се. Од ових у Гружи )е: заседе, найуче, ддйаде, али ]с заседе се,
йзбеже, йрёбеже, належе, йрйлеже, ддвиче, йрдниче, узмиче.
Остали дакле, у Гружи има)у у простом глаголу нови " акценат
ко)и се преноси на предлог као * акценат, и то су: йасши, еёсши, врНи,
дйНи, сшйНи, йуНи, па )е у 2. и 3. л. щ. аориста код сложених: ддйаде,
зайаде, йейаде, найаде, диаде, дшйаде, йдйаде, йдшйаде, йрёйаде, йрдйаде,
раейаде се, уйаде, ейдйаде; заседе, наседе, дшееде, йдседе1**; заврже, йз-
врже се, ддиже, йддиже, йрйдиже, узмиче, ддешиже, йдешиже, йрёс-
шиже, суешиже, йрйсшиже; найуче, йрёйуче, раейуче се.




Глагол ]есши у Гружи има презент ]ёдём, )ёдёш итд. док облици
щём, й]ёш итд. непознати су. Непознати су и не могу се чути ни облици
]ём, ]ёш итд. Сложени с овим су: йд^едём (одн. йоедём), нсудёме се (одн.
наедем), изведём1'" (одн. йзедём), Приведём се (одн. йрёедём сё), за]едем
(одн. заедем).
Тий 36: йрёсши-йрёдём (Дан. 99). Сви ДаничиЬеви примери —
и сложени од ових глагола — потвр1)У)у се у говору Груже: красши-
крйдём, йрёсши-йрёдём, грйсши-грйзём, сёНи-сёчём, мусши-музем, йасши-
йасем, осим сйасши-сйасём, и сшрйНи-сшрйжём, а место йлёши редовно
долази йлёвиши-йлёвйм (одн. йлщёвиши-йлщёвйм). ]ош се код ова два
)авл>а у инфинитивно) основи ' акценат место " акцента, па иду и горе
по типу шрёсши-шрёсем, а то су мусши и йасши (раз)едначава)уЬи се
од йасши-йаднём) .
У аорисшу, само, у Гружи су друкчищ акцента него што су код
ДаничиЬа. У облику 2. и 3. лица )еднине код глагола овог типа у говору
Груже извршено )е у)едначаван>е акцента у системи, па )е место " до-
шао " акценат — као што ]е у свим осталим об.тгацима аориста: крадох,
кр'аде кукраде (Дан. крадох, краде и украдё), йрёдох, йрёде и дйреде (Дан.
йрёдох, йрёде и ойрёдё), грйзох, грйзе и йрёгризе (Дан. грйзох, йрйзе и йрё-
грйзе), сёкох, сече и йрёсече (81с!) — као и сви други сложени с овим:
засече, исече, насече, дсече, ддсече, йдсече, йодсече, йрёсече, расече, сасече,
усече итд. али йрёсц}ече, з&сщече, йсщече, насщече итд. Само се може наКи
йЬмузе поред йдмузе и йойасе поред редовног йдйасе. Нпр. Гураво йрасе
сво пол>е йойасе (коса).
Овакви акцента у аористу овде могу се об)аснити као у)еднача-
ван>с у системи: нпр. према крадох, крадосмо,крадосше настало )е краде,
краде, а после новог преношен>а акцента у сложених глагола се )авл>а
( на префиксу: украде. Овоме се противи само глагол сёНи у сложении
формама: йрёсече, засече, йсече итд., )ер има старо преношенье акцента
на предлог. Овде )е морало наступити губл.ен>е дужине, па место йрёсече
имамо йрёсече — и то врло касно, )ер имамо йрёщ'ече, заси]ече,нс1С1уече
и сл. у говору Груже.
Тий 4: чуши-чу]ём (Дан. 100). Потвр1)У)У се сви ДаничиКеви при
мери овог типа: бйШи-бй}ём, бйши-будём, вйши-вй]ём (у1еге), вййш-
вй]ём (и1и1аге), лйши-лщём, ггьйши-гн>щём, крйши-крщём, мйши-мщём,
йшйи-йщём, риши-рщём, шйши-шщём, шйши-шщём, чуши-чу]ём, смёши-
смщём, затим ови ко)и долазе само са префиксом: дощеши, насГцеши,
йрйсщеши, йзуши, назуши, дбуши: затим ови ко)И има)у особите ак
центе: щёши, знаши, даши, д]ёри, сшаши, йНи и бро)'ни сложени од н>нх.
У аорисшу 2. и 3. л. )д. ДаничиК има од лиши, виши, ййши и бйши
(е5$е): ли, ей, йй, и бй, а у Гружи )'е ли, ей, йй, бй.
У радном йридеву ДаничиК има само чуо-чула, бйо-бйла и бйо-бйла
(ез$е), вйо-вйла, ййо-ййла, дао-дала, затим код придева гн>йо-гн,йла,
а за остале се не види мен>а)у ли овде акценат. У говору Груже ]'е овако:
150 Облици са /, нпр. йз^едё, йд)вдё, рйз;едё, йрЬ)вд1,зёЦед1, говоре се за рг>у,
киселину и сл. — дакле пренесена зиачсша.
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бйо-бйла, бйо-бйла, вйо-вйла, лйо-лйла, гн,йо-гн>йла, крйо-крйла, мйо-
мйла, ййо-ййла, рйо-рйла, шйо-шйла, чуо-чула, смео-смёла, дёо-дёла,
сшила, йшла (м. р. йшао).
У трпном придеву )е као код ДаничиКа : а) ако се ова) облик об-
разу)е наставком -ш, онда " се мен>а на я акценат: лйш, лйша, лйшо,
а ако се формира са -ен, онда )е: чувен-чувёна, бЩен-бщёна, лйвен-ливёна ,
крйвен-кривёна, рйвен-ривёна, шйвен-шивена.
Кад постану йридеви, мег)утим, онда се акценат фиксира на првом
слогу: нпр. чувен, чувена, чувено и чувенй, чувена, чувено: лйвен, лйвена,
лйвено и .1ивени (ексер), лйвена (пеК), лйвенб (гвож^е); нпр. бщена никад
не заборавлэа; крйвенб )е увек слаг)е; шйвена хал>ина ( : йлёшена халина),
Ова разлика у акценту код трпног придева и ад]ектива огледа се
нарочито код сложених глагола, пошто су они перфективни, па код
н>их трпни придев чешКе поста)е ад)ектив: йребщена (пара)-йребц)'ёна,
завщена (рука)-завм/'ё«а, сакрйвена (пшенпца)-сакривёна, салйвенд (млеко)-
саливёно, йошуёнб (пиКе)-йойм/е«о, сашйвенб (одело)-сашивёко, задёвенд
(цвеЬе)-задеве«о, одёвена (деца)-одевека итд. Други облик долази у пре
дикату: она )е йребщ'ёна, защёна, сакривёна итд.
У сложених глагола они са ' акцентом у радном придеву ж. р.
простог глагола — има)у сад " акценат, ко)и се по старом преношешу
акцената пренео на префикс: нпр. увила, йрёггьйла, залило, йоййла, Про
дала, нёбйла — као код ДаничиКа. А они ко)и су са " акцентом овде,
преносе га на префикс по новом преношеньу: Побила, сакрила, умила,
салила, зачула; сознала, задела, усшала, йзишла.
У презенту сложени веКином има)у " акценат на префиксу: йрё-
бщём, увщём, йролщём, сакрщ'ём, добщём, умщём, йдйщ'ём, йзбщём,
сашщ'ём, йзу]ём, назу]ём, обуяем. Други има)у по новом преношеау
акценат на префиксу: угпщё, зачузу, не смщё, ддсйё, йрйсйё, дозна]у,
задачу, дсша^у, затим: йрйдобщём, задобщём, йрёобу]ём, йоднайщём, али
обавщём (код Вука ;е йоднайщём, рйзавщём) .
Глагол бйши (е$$е) у имперфекту има бёх, бёше, бёше, бёсмо, бёсше,
бёху, затим бща, бй]аше, бщаше, бщасмо, бщасше, бщщу (бй^а^у) и
бщаше, бщасмо, бщасше, бщ'щ'у (бщ'аду) у прилогу садашньем будудНи.
Глагол знаши има у 3. л. мн. през. у)едначен акценат у множини
зна]у, као знаду.1Ь1 — У имперфекту нема облика знах, знаше итд. веК
само знадщах, знадщаше, знадщаше, знадщасмо, знадщасше, знаЬщщу.
Остало као код ДаничиКа.
Глагол даши, као и претходни нема облика са д у презенту дадём,
дадеш итд. само дам, даш, да, дамо, даше, дбду. — Нема имперфект
дадщ'ах, дадщ'аше итд. Нема ни облика аориста дах, да итд. веК само
дйдох, даде, даде, дадосмо, дадосше, дадоше.
Глагол дёши и сшаши нема)у, таког)е, аорист без д типа сшах, сша
итд. и дёх, дё итд. веК само сшадох и дёдох итд. У Гружи ]е дёнуши,
дёнём — слагати у стог (сено и жито), а дёши = ставити има и облик




по треКо; врсти: нпр. Где се денуло? Заденуо свиралу за по^ас. Посвира)
и за пас задени ! Сложени сусшаши, а не сусшаши — као код ДаничиКа.
Глагол Ми има такав акценат у Гружи (Дан. йНи). Затим у Гружи
]е идём, йдёш, йдё, идёмо, идёше, иду (код Дан. идём, йдёш, и све тако),
прилог садаипьи тако1)е йдуНи (Дан. йдуНи). И придев )е тако^е йдуНи:
нпр. йдуНи йуш, йдуНёг леша. У аористу )е йдох, йде, йде, йдосмо, йдосше,
идоше (код Дан. ;е и у )еднини ' : йдох, йде, йде). У зап. начину )е иди,
йдимо, йдише (и йдимо, идише). Радни придев само йшао, шила, йшло
(Дан. шила, йшло) — гружански измегьен на " акценат у двосложним
рчеима.
Сложени су овако у Гружи: изйНи, йзЩём, йзйЦёи1, йзш)ё, йзй^ёмо,
йзй^ёше, йзЩу; изй^и, изй^имо, изйЦише; изйЦох, изйЦе, изиНуе; изй^осмо,
изйЦосше, изй^оше (Дан. изйдох); изйшао, изйшла, изйшло; овако и:
уйНи, найНи, обйНи, разйНи, мимойНи, изнаНи, йронаНи и др.
Затим доНи: дд^ём, дд^ёш, дд^ё, д61)ёмо, дд^ёше, дд^у; до/)и, дд^игйе;
д6Р)ох, дд^е, доЦе, дд^осмо, дд^осше, дд^оше; ддшао, дошла, дошло; овако
и: йдНи, сйНи, найНи, йроНи, заНи.
Само ошйНи има ддём, ддёш итд. дди; ддох, оде, ддосмо, одосше,
ддоше, ошишао, дшишла, ошишло, затим дшйдём, дшйдёш итд. ошйди,
ошйдимо, ошйдише; ошйдох, дшйде, ошйдосмо, ошйдосше, ошйдоше. Да-
ничиК има ошишао, ошйшла, ошишло — што се никако не може чути
у Гружи.
Ад)екшш постао од радног придева глагола йроНи гласи йрдшлй,
Прошла, йрошло; йрдшлй, йрошлё, йрдшла, нпр. йрдшлй йёшак-йрдшлог
йёшка, йрошла зйма-йрдшлё зймё, йрошло лешо-йрдшлбг леша; йрдшлй
рашови-йрдшлйх рашбва, йрошлё гддине-йрдшлйх година, йрошла лёша-
йрдшлйх, лёша. Радни придев, осим м. р. у ]еднини, има " акценат
(код Дан. ]"е ' акценат), оно )е йрошло, они су йрдшлй, оне су йрошлё,
она су йрошла. Ова) акценат код овог ад)ектива у Гружи ;е придевски
акценат код придева у називима, као што су мркй, лук, йдснй дан, па
и йрдшлй йёшак, йрошла ]ёсён итд.
Тий 5: мрёши-мрём (Дан. 109).
Сложени овога типа у аористу 2. и 3. л. щ. код ДаничиКа има)у "
акценат: заклё, дшё, йросу, умрё, надрё, зайрё, а у Гружи )е извршено
из)едначава!ьа акцента у системи, па има)у ' акценат: заклё, дшё, йрдсу,
умрё, надрс, зайрё. Кад би било код простих глагола према овим сложении,
као што има мрё-умрё, онда би се гружанске прилике могле об)аснити
и као ново прелаженъе акцента на префикс — док )е код ДаничиКа старо
прелажен>е. Код ДаничиКа )е старо прелажеше и код двосложних
префикса: нпр. разайё, йзасу, обамрё, разасшрё, а у Гружи тако, или се
може чути и: разайё, изасу.
Стари )е акценат (као код ДаничиКа) и у облику радног придева
нпр. заклёла, узёла, йдчёла, засула, наврла, одрла, умрла, ддйрла, йрдс-
шрла, и са двосложним префиксом: одайёла, йодайела, разасула, ддадрла,
обамрла, йддуйрла, разасшрла и др.
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Тий 6: ШрЧйи-шрём (Дан. 114).
Глагол жёши, жн>ём нема у Гружи облика са уметашем а : жшьём,
жан>ёш итд. веК само жн>ём, жн>ёш, жн>ёмо итд. Исто тако нема жан>и,
веЬ жн>й, жн>ймо, жн>йше, али йожн>й, йдмаьимо, йожмише — као
умри, умримо, умрише.
У трпном придеву акценат )е као код ДаничиКа (т). као под 4):
ушр'вен-ушрвена, сашр^ен-сашрвена, йож}ъевен-йожьъевёна, надувен-наду-
вена - са изменой ' на " акценат.
Кад су ови трпни придеви прешли у ад;екшиве, они има)у акценат
фиксиран на корену ушрвена (путаша), сашрвена (стока), йожн>ёвена
(н>ива), надувена мёишна, каже се за надмена човека. Одре1)ени вид:
ушрвенй, а, б итд. Ме^утим, у предикатско) употреби долази акценат
трпног придева, )ер )е ту облик пона^више глаголски облик: путаша )е
ушрвена, стока )е сашрвена, н>ива )е йожуьевёна, мешина )е надувена.
Исп. нпр. музена крова, кад )е трпни придев постао ад)ектив и
сто)и у називу са именицом (врста краве, т). крава док се музе). Иначе
трпни придев )е музен, музена (тип 36: йресши-йрёдём) и йомузен-йому-
зена.
Тий 7: шр'нуши-шрнё (Дан. 116).
Од Дан. примера овде не иду: дйрнуши (дддирнуши), жйгнуши,
]урнуши, лакнуши (ддлакнуши) , йлакнуши, рукнуши, сшукнуши (ус-
шукнуши), шекнуши, шмугнуши (Дан. шмукнуши).
Неки од ових глагола прелазе у аористу у прву врсту —има)уКи
и по ово) врсти аорист (као код ДаничиЬа): окрёнух и окрешох (кренух
и крешох), згр"нух и згршох, загрнух и загршох, йромукнух и йромукох,
зайрёгнух и зайрёгох, зашёгнух и зашёгох, сшёкнух и сшёкох, сшёгнух
и сшёгох. Овако и: сшёНи, сшёкао и сшёкнуши, сшёкнуо, йромуНи, йрд-
мукао1'2 и йрому^кнуши и йромукнуо , зайрёгао и зайрёгнуо, зашёгао и за-
шёгнуо, сшёгао и сшёгнуо.
Тий 10: свануши-сванё (Дан. 119)
Скоро сви ДаничиКеви примери одлазе у 14-ти тип гйнуши-гйнсм,
као што су: бануши-бйнём, гануши-ганём (угануши), грануши-грансм
(огрануши), гронуши-гронё (киша), дйрнуши, дёнуши (заденуши, йдде-
нуши сено), кануши, лазнуши (дблазнуши се), макнуши, йлануши (йрё-
йлануши), сахнуши (усахнуши) , гйакнуши (нашакнуши), шануши (дд-
шануши) и сложени: слёгнуши (улегнуши се), дйлазнуши, йорекнуши;
осёгнуши, очёнуши. Глагол шднуши-шднём, ко)и ДаничиЬ има за пример
овде, има овакве акценте, и не иде овде. Но ипак презент сложених
йдшонём, ушонём и ел. показу)е ДаничиЬев акценат шонём.
Од ДаничиЬевих примера оста)у у овом типу само свануши-сванс ,
и сложени орднуши, ушшайнуши се, йримакнуши, размакнуши, обмак
нуши, усахнуши, йресахнуши, ейошакнуши (а може се чути и йримакнуши,
размакнуши, ддмакнуши, усахнуши, йресахнуши, ейошакнуши).
18 * Именице йрдмукао — йромуклиЪ. = промуклост Исп. йзрасшао — йзрасли (.
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ДаничиЬ на кра)'у дода)е: „Само се чини да овамо иду и ови гла
голи: уснуши, нагнуши (и сложени по-, при-, са-, у-, се), замкнуты,
нашнуши и йриднуши". ДаничиЬ их дефинише као глаголи по поставку
сложени, и будуЬи да нема)у простих према себи, из)едначили су се
с простим. Они се потвр1)у)У у Гружи са овим якцеитюла: уснуши-уснём,
нагнуши-нагнём, йдгнуши-йдгнём се, йрёгнуши се-йрегнём се, йрйгнуши се-
йрйгнём, сагнуши се-сагнём се,угнуши се-угнём се; нагнуши-нагнём,ушнуши-
ушнём, йрЫйнуши-йрдшнём, зашнуши-зашнём.
Глаголи нагнуши, сагнуши, макнуши, йримакнуши, раз.чакнуши,
одмакнуши, сйошакнуши нма)у облике по прво) врсти — као код Да-
ничиЬа: сагох се, саже се, сагао се, сагла се, сагав се; маНи, макох се, маче
се, макао се, макла се, макав се; йрймакох се, йрймаче се, Примаков се,
йрймакла се, йримакав се; размакох-размаче, размакао, размакла; од-
макох, одмаче, одмакао, одмакла; сйошакох се, сйошаче се, сйдшакао се,
сйдшакла се.
ДаничиЬ има шакнуши и макнуши, по овом акц. типу, па од мак
нуши да)е облике по прво) врсти макох, маче, маче, макосмо, макосше,
макоше (у Гружи ]е по 14. типу: макох, маче итд.); маНи (у Гружи маНи) ;
макла, макло (у Гружи макла, макло). Поводом акц. облика аориста
сложених глагола намакох, намаче, намакла, намаНи (ко)е Дан. бележи
по овом типу), ДаничиЬ примеЬу)е да су погрешни акценти код Вука
йошаче, йомакну. Ме1)утим, Вукови акценти су по 14. типу и потвр!)у)у
се такви у Гружи: шаНи, шаче, шакао, шакла; маНи, маче, макао, макла
— по прво) врсти, а по друго) макнуши, макну, макнуо, макнула, и сло
жени йомакнуши-йомакну . У Гружи ;е по 14. типу, и нашаче (нашакну),
усшуче (усшукну ватру), умаче (умакну).
Найомена. У аористу 2. и 3. лицу )еднине код ДаничиЬа )е код
свих глагола треЬе врете дужина на -ну — увек иза " и " акцента: нпр.
шдну, бану, грану итд. йдшону, ограну итд. ]аокну, горакну, забезекну,
йрде.ъусну, гйну, йдгину, дшйочину итд. У Гружи редовно нема ове ду-
жине на наставку; а код неких вишесложних од ових )авл.а се дужина
испред -ну: Шдну, бану, грану, йдшону, ограну, ]абкну, горакну, забе
зекну се, йр'де.ьусну , гйну, йдгину, дшйочину итд. У Гружи )е дужина
редовно овде, а у инфинитиву )е на овом слогу ' акценат: )а6кн\чТш,
]аокнсм, ]аокнуо, ]аокнула; забезёкнуши се, забёзёкнём се, забезекнуо се;
ошйочйнуши, ошйдчйнём, ошйочйнуо, ошйочйнула итд.
Тий 11: ]аокнуши-]аокнём (Дан. 121).
Код ових глагола овог ДаничиЬевог типа са основой на сугласник
+ ну — посто}и дул>ен>е слога пред ну : баукнуши, варукнуши, ]а6кнуши,
^аукнуши, маукнуши, йалацнуши, йраНакнуши, иилйшнуши се, и та дужина
оста)е и изван акцента (у презенту): ]абкнём, ^абкнёш, ]абкнё, ^абкнёмо,
]абкнёше, ]аокну; ]аокнй, ]аокнимо, ^адкнише; }а6кнух, ]абкну, ]оокнусмо,
}аокнусше, ]адкнуше; ]адкнуо, )аокнула; ]аокнув. У говору Груже, осим
Дан. примера, овако су и: фиукнуши-фйукнём, шкргукнуши-шкргукнём,
йиукнуши-ййукнём, цвркушнуши-цвркушнём, брбуснуши-брбуснём и др. ве-
Ьином од двосложних узвика.
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Тий 12: гдракнуши-гдракнём (Дан. 122).
Глаголи овог ДаничиКевог типа, као и следеЬег, иду у претходни
тип: горакнуши-гдракнём, айснуши-айснём, ко]аснуши-кЬ]аснём, лабрцнуши-
лабрцнём, шевфднуши-шёврднём и сложени забезёкнуши-забёзёкнём се,
чалабр"цнуши-чалабрцнём .
Аорист горакнух, гдракну, горакнусмо, радии придев горакнуо,
горйкнула.
Тий 14: гйнуши-гйнём (Дан. 122). Сви ДаничиЬеви примери, ко)и
су веома бро)'ни, потвр!)у)у се у Гружи, и са истим акцентима у облицима.
У аорисшу у 2. и 3. л. щ., као што смо поменули веК, ови глаголи
нема)у у говору Груже дужине на наставку: нпр. бдцну, бону, блуну,
буНну, вёдну, вену, свйкну, в}>гну, врдну, врезну, врцну, гйну, глоцну, гркну,
гурну, гуцну, дйгну, дену, др~мну, дрйну, жацну, ждракну, жйвну, жйцну,
звёкну, звёцну, звйзну, звоцну, зврцну, здвну, зуцну, ./явку, скину, кшну,
клёкну, клёйну, клуну, клуцну, крёсну, крну, куну, луйну, лдкну, лдсну,
мулну, лусну, мазну, смекну, мёшну, млашну, мрдну, мрзну, смр~зну,
смркну, муНну, никну итд.
Многи глаголи овог типа, прости и сложени, могу имати облике
и по прво] врсти: нпр. кйсао, йдкисао, йдкисе, дкисе, закисе; клёкао,
клёкла, клёче, йоклече, йдклеки; увела, свела; свйНи, свйкох, свйче, свйкао,
свйкла; навикла, навиче, навикосмо; заврНи, вргох; врже, вргосмо, за-
вргао, завргла; дйНи, дйгао, дйгла, йддигао, йддигла, задигла, дйгох, дйже,
йддиже, йддигосмо; дскисла, Прокисла, закисла; смрНи се, смркло се; дд-
мекао, ддмекла, одмекох, ддмекосмо; смрзао се, смрзла се, смрзе се, смрзо(х)
се, смрзосмо се, см^зосше се, смрзоше се; нйНи, нйкао, никла, никло, нйче,
йрдниче, йрдникло, изникло, йзникла, йзниНи, йзникао, йрдникао; Пасши,
йаде, Пала, йрдйасши, йрдйао, йрдйала, уйала, найала, найасши, найаде,
йадоше и Наше — затим: йанём, йанёш, йанёмо, йанёше, Пану, йануо,
йанула — по треНо) врсти; йуНи, йукао, йукла, йуче, йукосмо, йрёйуНи,
йрёйукао, йрёйукла, йрёйуче, йрёйукосмо; сшаши, сшаде, сшала, йрёсшаши,
йрёсшаде, йрёсшала; сшйНи, сшйгох, сшйгао, сшйгла, йрйсшиНи, йрисшиже,
йрйсйшгосмо, йрйсшигла; сшукао, сшукла се, усшукао, усшукла; сшйскао,
сшйсла, йрйшисла, йрйшисло и йрйшишше аор. и йрйшискосмо, йрйшискох;
шргох, шр'же, шргосмо, Шргао, шргла, йрешргла се, йсшргла; према шру-
нуо сто)и ад). ш]>уо, шрула, шруло; црНи, цр~као, цр~кла, цркох, цр~че,
гфкосмо; ад), йрйчвркла према радиол! придеву йрйчвркнула; маНи, макох,
маче, макосмо, макао, макла, смакла, дмаНи, дмакох, умаче, замаче,
йрдмаче, йрдмакла, измокла; и ови само сложени: дбискао, дбисла, дбисло
(нпр. дете о ма)чин скут); забрёкао, забрёкла, набрёкоше (нпр. волови
на паши); ад), йддбуо, йддбула, йддбуло (нпр. од спаван>а) ад), ддвугао,
ддвугла; йрозукао, йрдзукла, йрдзукло; дклизао се; ддмрзао, ддмрзла,
ддмрзох, ддмрзе; дкрзао, дкрзла; йскрсао, йскрсла, йскрсох-йскрсоше;
васкрсао, васкрсла, васкрсе, васкрсоше; йрдмуНи, йромукао, йромукла,
йром$кох, йромуче; йдгибох, йдгибе, йдгибосмо (исп. йдгйбао, Погибли) —
по прво) врсти.
Треба )ош овде реКи да многи од ових глагола има)у дво)ак се-
мантички акценат, као што ;е нпр. йрснуши-г'фснё по овоме типу и йр"с
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снуши-йрснё (вода под притиском) по 7. типу: звекнуши (ударити) и
звекнуши, ййснуши (дати од себе глас) и ййснуши, йлуснуши (ударити)
и йлуснуши (киша), звйзнуши (ударити) и звйзнуши, сёкнуши и сёкнуши
(у Гружи и сёгнуши, осёгнуши, йрисёгнуши = приславити), шрёснуши
(ударити) и шрёснуши дем. цйкнуши и цйкнуши, чвркнуши (ударити
чвргу) и чвр"кнуши (врело гвож!)е у води), шикпути (ударити оштрим
у што) и шйкнуши, вйкнуши (зовнути) и вйкнуши, свйкнуши, затим вйк
нуши некоме, т). задати ударац (в. горе изузете примере у 7. типу).
Различит су, ме^утим, етимолошки кйнуши (кихнуши) — кинем и
кйнуши (кйднуши) у сложении: ошкинуши-дшкинём, закинуши-закинем
и ел. У Гружи и Ьшкиднуши.
Тий 20а: жёлеши-жёлйм (Дан. 129). Не иду овде: врвеши-врвй
и гр'меши-гр'мй.
У йрезеншу у 1. и 2. лицу множине у говору Груже )е изменен
' на ' акценат — као код ДаничиНа: желймо, бежймо, бо]ймо се, гладнймо
(огладнймо), држймо, жеднймо (ожеднймо), ^ездймо, койнймо, лежймо,
лешймо, седимо, сшо]ймо, шрчймо итд.
У шрйном йридеву, ме^утим, у говору Груже )е жёл>ен, желена,
железно (Дан. жёл>ен, же~л>ена, жёлено) и жел>енй, а, б, (Дан. жёл&ни).
Презент од хшёши има ове акценте: ЬНу, дНеш, ЬНе, оКемо, ЬНеше,
оНе (без дужине на наставку). Сложени йрдхшеши, йрдхшё му се. Исп.
ЬНёш и дНё — у пркошен>у. Упитно: 6Нули,дНеш ли, ЬНе ли, дНемо ли,
ЬНеше ли, ЬНе ли.
Тий 206: волеши-волйм (Дан. 130).
У имперфекту поред облика волах, волаше итд. има и воли]ах,
волщаше, волщаше, волщасмо, вЬлщасше, волща,)у. Сложени изволеши-
йзволйм, йриволеши-йрйволйм, заволеши-заволйм.
Тий 22а: хвалиши-хвалйм (Дан. 132).
У аорисшу ови глаголи нема)у дужину на кра)н>ем слогу у 2. и
3. л. )Д.: хвали (Дан. хвали), муши, луби, луши, бёли, брани, ваби, враши,
дави итд. затим и сложени: йдхвали, замуши, йолуби, налуши, обёли,
забрани, йобуни, доваби, узвраши, удави итд.
Не иду овде ови Дан. примери: блудиши-блудйм, враниши-вранйм
(овраним) , жушиши-ж^шйм, лйбиши-лйбйм се (йолйбиши) , масшишисе-
масшй се, мобиши-мдбйм, н>ушиши-н>ушйм (као код Вука) и нан>ушиши,
рёсиши-рёсйм, слёйиши-слёййм (ослёййм) , ошкр"биши-ошкфбйм, сра'миши
се-срамй се (йосрамйм се), зашрудниши-зашруднй, оцрншТш-оцрнйм, за-
бавлаши-забав.ьам, заблёшшеши-заблёшшй, ойлавиши-ойлавйм, заслёйиши-
заслёйй, нашмуриши се-нашмурйм се.
Найомена. Треба овде реЬи да многи глаголи 7. врете (БелиЬеве)
има)у у говору Груже у инфинитиву у основи и и онда кад има)у зна
чение нейрелазног глагола: нпр. зелёниши се, жушиши се, ошкр"биши,
осшариши, оглувшии, сра'миши се, зашрудниши итд.
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Тий 226: шрубиши-шрубйм (Дан. 137).
Од Дан. примера овде се многи потвр^у)у, осим: наглиши-наглйм
(йрёнаглйм) , ййлиши-ййлйм (уййл>иши) , йлёвиши-йлёвйм (дйлёвйм) , снё-
жиши-снёжй (оснёжй), шужиши-шужйм, удиши-удйм (месо) и йзудйм.
ВеКином ово су прелазни глаголи, и они долазе у претходни тип,
а они изузети из претходног типа иду овамо, као непрелазни (у веКини).
А то се слаже управо са Даничикевом напоменом уз ова) тип, ко)'а го
вори о истом.
Он наводи примере шужиши-шужйм (прелазно) и шужиши-
шужйм (непрелазно), сладиши-сладйм (прелазно) и сладиши-сладй (не
прелазно), слщёдиши-слщёдйм (непрелазно) и наслщёдиши-наслщедйм
(прелазно). У Гружи ]е шужйм и прелазно и непрелазно.
Найомена. Упркос стахьу ко)е смо изнели у напомени уз претходни
тип, многи Дан. примери овога типа, кощ су глаголи стан>а, нису у
говору Груже са основом на -и, век на -а одн. -е: б.ьёшшаши, блёшшй
(Дан. блщёшшиши, бл>ёшшй) , врёдеши или врщё^еши (Дан. врщёЪиши,
врёдиши), мфзеши (Дан. мр~зиши) — прелазно, а тако и безлично мр~зй ме,
мфзело ме, йрашшаши грех, кола (Дан. йрашшиши), йрёжаши-йрёжй,
свйраши, сшрёйеши (Дан. йрёжиши, свйриши, сшрёйиши), жм$реши.
У аорисшу 2. и 3. л. )Д. глаголи овог типа, прости и еложени, у
говору Груже нема)у дужине на кра]н.ем слогу: нпр. шруби-зашруби,
заблёшша, завйри, уггъйли, дуби, зажмйре, йузи, ошйузи, заруди, засвйра,
шужи, расшужи се, мрзе али дмрзе (без дужине на р).
Овако Ье бити дал>е у овим акценатским типовима : 23 . йарложиши :
: йарложи (Дан. йарложй) и зайарложи (зайарложй) , врйо.ъи и уз-
врйо.ъи, раколи и разраколи, шашол>и и йошашо.ъи; 24. ]сдначиши: к'дййли
се и окоййили се, куражи и дкуражи, самари и осамари; 25. кунашори
и скунашори (Дан. кунашори); 26. живошариши : жйвошари (Дан.
жшошйрй) и разгоройади; 27. начешворонбжи се (Дан. начешворонбжй
се); йамшиши: йамши и зайамши, клинчи (Дан. йамшй и клйнчй); 29.
дундориши : дундори, ушабори (Дан. дундорй, ушаборй); ндсиши : носи
(Дан. носи и уноси), моли и замоли, екдчи и ускочи, шели и ошели; ломи
и Преломи, учи и научи, бйсшри и йзбисшри, сребри и йдеребри. Овако
аорист 2. и 3. л. щ. нема дужине на кра)шем — и код свих осталих гла
гола на -им, а то су типови од 31-41 : бдгаши се и ббогаши се, сведочи и
йбеведочи, будали и йббудали, беейосличи и закалуЦери се, ]едноничи и
бсиромаши, благослови, ейрщаше/ьи се и ойрщашелм се, усни и ужди,
гази и угази, брашими и йобрашими, умилосшйви, магарчи и памагарчи,
цйганчи и йбциганчи се.
После ове напомене о дужини у 2. и 3. л. щ. аориста код глагола
ДаничиЬевих типова 23—41, навешЬемо дал,е по типовима разлике
у акцентима по]единих глагола.
Тий 24: )еЬначиши-]ёдначйм (Дан. 140). ДаничиК има само угариши,
у говору Груже има и гариши-гарйм по 22-ом типу, као хвалиши-хвалйм
и йохвалиши-йдхвалйм. У Гружи има и зуриши-зурйм (по 226-типу).
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Тий 28: йамшиши: йамшйм (Дан . 142). Ова) глагол има у свим об-
лицима редовно н м. м ()едначен>е сугласника по месту образована):
йаншиши, йаншйм, йаншила, йаншй, уйанши, зайанши, зайаншисмо,
йанНасмо итд.153 У Гружи )е шрамйиШи-шрамййм, и шрамйа (Дан.
шрамйиши) .
Тий 29: дундориши-дундорйм (Дан. 142). Овде не иде Дан. пример
лдговиши-лдговйм, )ер )е у говору Груже лдговиши-лдговйм, одн. улбго-
виши се-улбговйм се и лбга.
Тий 30а: ндсиши : носим (Дан. 142). У говору Груже )е у импера
тиву измен>ен ' на " акценат по општем акценатском закону овога го
вора: носи, али ндсимо, ндсише (пошто се у тросложним облицима не
дога^а ова измена) и износи, доноси и ел.; тако и вдзи-довдзи, води-доводи,
йроси-иейрдеи итд.
У инфинишивно] основи, т). у инфинитиву, аористу и радном при-
деву, код неких глагола овога типа из)едначен )е акценат с акцентом
презента и имперфекта. Тако док имамо слаган>е с ДаничиЬем у приме-
рима вддиши-водила-водисмо, возиши-вдзила-вдзисмо, жёниши-жЬшо-жё-
нише, кдсиШи-кдсила-кдсисмо , па тако и мдлиши, носиши, йросиши, рддиши,
скЬчиши, ходиши, у осталим примерима акценат )е )еднак с презентским:
десиши-десило се и удесиши, удесило се, задесиши, задесило га; козиши
се-козила се и окозила се-окозисмо се (пренесено) кречиши и дкречиши-
кречио и дкречио-кречисмо и дкречисмо; крочиши-крочио-крдчисмо (али
ойкрдчио. ойкрдчиши, ойкрдчисмо); йуешиши и йуешиши-йуешио-йу-
сшисмо; сёлиши и селио само; али досёлиши, йресёлиши и ел.; шёлиши
И дшелиши-шёлила, али и ошелиши, он/ слила; шшеншТш и дшшениши-
дшшенила-дшшенише
Ова по]'ава )е аналошка, али, у двосложним облицима у говору
Груже ' прелази у " акценат редовно, па су такви облици помагали
ову по)аву )едначен>а акцента према акценту презента . Облици аориста
дёсих се, крёчих, йуеших и др. први су нарушили систем разлике акцента
у двема основама.
Глагол рддиши-рддй (непрелазно, кад значи допринос воЬки н
и жита) прелази у следеЬи тип као код ДаничиЬа: нпр. Кад рддй на
врби грожйе, ако рддй година (т). пол>а и воНе). Ова крутка рддй сваке
друге године. Иначе рддиши-рддй (пазео).
Найомена. У говору Груже глагол йуешиши има скоро редовно
шш. м. сш — вероватно уопштено из трпног придева пуштен, па онда и:
йушшио, йушши, йушшйм. Исп. многобро^не придеве од трпног при
дева сложених глагола: найушшена црква, раейушшена деца, йушшено
пол>е, све му )е ддйушшено, зайушшена н>ива, понесено па иейушшено,
дШйушшенй слуга, йдйушшенд одело, йрёйушшено судбини и др. Ово
ново стан>е могао )е подржавати и учестани глагол йушшаши.
Слично стан>е у овом говору налазимо код сложеног намёсшиши,
и са другим префиксима у н>ему гласе намёшшиши-намешшй.ч, смёш-
"* И йанНён>е, злдйаншило, од ййшишёка и ел.
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шиши-смешшйм, умёшшишй-умешшим, йомёшшиши-йдмешшйм, размёш-
шиши-размешшйм, йремёшшиШи-йрёмешшйм, као и у осталим облицима:
намешшйш, намешшймо, намёшшио, намёшйшла, чамешшен, намёшши итд.
Тий 306: лдмиши-ломйм (Дан. 144). Овдеьеидуови Дан. примери:
ббчиши се-бдчйм се и йддббчйм се, грамзиши-гр&мзйм, грашиши-грашйм се,
двдриши-двбрйм (додвбриши се), ]агмиши се-]йгмйм се, к^пииШи-к^шйм,
мёдиши-медйм, мЩиши-мИ)йм, сребриши-сребрйм, шокчиши-шокчйм, шо-
риши-шдрйм (и ушориши) и йршшТш (по снегу) — йргийм и йрдйршиши,
(расйршиши), цвашиши-цвашй, као и еложени зачейиши и очёйиши
(нагазити) .
Сложены глаголи овог акценатског типа особити су у томе што
у презенту има)у акценте ко)е не бисмо очекивали према општем закони-
том преношен>у на префиксе само силазних акцената. Као што )е ДаничиН
нормирао акцента су у презенту тро)аки:
а) неколико глагола сасвим законито има иста акценат у сложе-
ном као у простом: брешй-обрешй, звднй-зазвднй, мддри се-йомддрй154 ,
шушгьй-зашушнгй, хукшй-захукшй. ДаничиЬ овде има и дриши се, али
у Гружи )е заори се;
б) сложени са с — ови глаголи има]у " акценат: сломйм1ЬЬ, слЬокйм,
сшворйм. У Гружи и смождйм, сморим, ешбчйм;
в) сви остали, ко)их има на)више, сложени су слоговним пре-
фиксима има)у 1 акценат на префиксу — сасвим неочекивано, као када
би у простом глаголу био " акценат: лдмйм-йрёломйм, бйсшрй-йзбисшрй,
бддрйм-дбодрйм, бЬ]йм-обо}йм, бдрйм се-йзборйм, брддйм-йрёбродйм, брд-
}йм-йрёбро]йм, вёдрй-разведрй , вдшши-йзвошшй, глдбй-дглдбй, гно]й-загно]й,
с^дй-угодй, дд]й-йддо}й итд. ДаничиК )е овде еврстао глагол мдчиши
сложен са свим префиксима, па и смочиши. Ме!)утим, у Гружи може
бита емдчйм ко)И иде са осмочйм и йрйсмочйм (по значеньу: смок) п смо
чим = уквасим ко)е иде са замочим и умочйм.
У йрезеншу 1 . и 2. лицу множине код сложених глагола овог типа
акценат )е код ДаничиЬа:
а) брешймо-обрешймо , модримо се-йомодрймо, Шушшлмо-зашушн>ймо,
хукшимо-захукшймо се.
б) сломймо, елджймо, сшворймо, ембждймо, смошрймо, али раз-
мошрймо.
в) йрёломймо, дбо]ймо, йрёбродймо, йрёбро)ймо, оглобймо, угодймо,
йддо]ймо итд.
Тий 31 : бёседиши-бёседйм (Дан. 147). Не иду овде ови ДаничиЬеви
примери: дангубиши-дангубйм, дешйгьиши (йодешйн>иши)-дёшшьйм (йо-
дёшйуьйм) , нишаншТш-нйшанйм (нанишаниши-нанйшанйм) , обручиши-
дбручйм (наобручиши-надбручйм) , сейриши-еёйрйм; сложени: задовблиши,
154 ДаничиЬ )е ова два последн>а глагола уврстио и овде и доле по в).
1,5 У Гружи )е чешке: сломи)ём, елдмщёш, слдми]ё, слдмиЦмо, сломи]ёшс , с.ю-
ми]у. Али йрёломйм, ддломйм и др.
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озловдлиши-озловблйм, йолашйниши-йолашйнйм , йреобразиши-йреобразйм,
йресалдумиши-йресалдумйм, ойшёрешиши (н шёрешиши)-ойшёрешйм (шё-
решйм).
Код ДаничиЬа )'е каламиши, магшьиши и загалаНиши, у Гружи ;е
калемиши15*, маган>иши и омагсиьиши се, загдлаНиши.
Тий 37: газиши-газйм (Дан. 152). Не иду овде ови Дан. примери:
зайшиши-зайшйм, )амчиши-]амчйм (и ]ёмчиши-]ёмчйм, и у]ёмчиши-у)ем-
чйм), ]ёдриши-]ёдрйм, касниши-каснйм и закасниши-закаснйм, кгьёзиши
се-куъёзйм се, лёмиши-лёмйм и залёмиши-залемйм, засмрадийш-засмрадйм,
шурчиши-шурчйм, сложени: зайовёдиши-зайдвёдйм, йрийовёдиши-йрийд-
вёдйм, укдриши-укорйм, кдриши-кдрйм, йрийрёмиши-йрййрёмйм, йссйё-
шиши-йдсйёшйм .
Тий 38: брашимиши-брашимйм (Дан. 155) Не иду овде ови Дан.
примери: мйголиши се-мйголйм се, йакдсшиши-йакдсшйм и найакосшиши-
найакосшйм, ойейёлиши (у изразу: ни ойейёлиши); огаравиши-огаравйм,
йо)евшйниши-йо]ёвшйнйм, окилавиши (и окилавиши), закржлавиши (и
закржлавиши ) , омлишавиши (дмлиравиши), ойуйавиши (ойуйавиши),
йоча1)авиши (йдча^авиши) .
Тий 44: венчаваши-вёнчавам (Дан. 162). Не иду овде ови Дан.
примери: кашлуцаши-кашлуцам, молакаши-молакам, йщуцкаши-йщуц-
кам, ро^акаши се-ро^акам, сво]акаши-сво]йкам, селакаши-селакам, ша-
лйгаши-шалйгам (Дан. шализгаши), Ъарлщаши-Карлща, Керёшаши-Ьер1-
шам, шушкёшаши-шушкёша (и шушкёНё), сложени: забдравлаши.
Тий 48: йравдаши-йравдам (Дан. 165). Овде не иду ови ДаничиЬеви
примери: йравдаши-йравдам и сложени ойравдаши-ойравдам; вщкаши се
ва/кам се, воршаши-вдршам, звоцаши-звбца (Дан. звонцаши), ждрдцаши-
ждроца (Дан. ждрднцаши), каршаши се-каршам се, курваши-курвам се,
и йрокурваши се, лармаши-лармам, рйншаши-рйншам, санкаши се-сан-
кам се, сунчаши се- сунчам се, шаншаши-шанша, шшамйаши-шшанйа,
сложени: нагуншаши се-нагунша се, издр"ндаши-йздрндам, а прост )е дрн-
даши-дрнда. Само камчиши-камчйм (Дан. камкаши) иде овде.
Тий 49а: йграши-йграм (Дан. 165). Овде не иду ови Дан. примери:
мйхаши-машём, чёшлаши-чёшлам. Не иде ни машиши-машйм и сложени
дмашиши-дмашйм, као ни смашиши-смашйм врат.
ДаничиЬ у аорисшу нормира дужину у 2. и 3. лицу )еднине игра
и зйигра, у Гружи )е без дужине: игра и заигра. Овако )е без дужине
и код глагола свих осталих типова ове врете, т). од 49—56: вёнча, раз-
венча; вечера, йовечера; йзудара; дружа, наоружа; руковеда; са:да
глёда, угледа; ужина; Нейурка.
Тий 496: вёнчаши-вёнчам (Дан. 166). Не иду овде Дан. примери:
забасаши, набасаши, йдбусаши, г^шаши, нагршаши, дгршаши, згршаши,
дкишаши се (дкишало се), окиша се.
1М И килем — калема, калем/ьён>е.
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У Презенту 1 . и 2. лицу множине — као код Датчика акценат се
мен>а : чишамо-чишйше и ПрочийЫмо-йрочишйше затим и сви други овако :
имамо-заимамо се, гушамо-йрогушамо, бунцйше, веслймо, вишла'мо-завиш-
ла'мо, врсшамо-разврсшамо, гласа"мо-изгласймо, гужвбмо-изгужвбмо, }а-
чамо-о)ачамо, кланцамо, заклучамо, раскойчбмо се, крейймо, ландамо,
йролейшамо, мошамо-намошамо, йешламо-заПешламо , ПраНаше се, рав-
н>амо-Поравн>ймо, рн>6мо се, седламо-оседламо, сщамо се-засщамо се, ср-
ламо, шрПа\,но-нашрйамо, зашрПамо, урлаше, шйаршаше, сложени: за-
бандамо, овеНамо, углачамо, огугламо, раскруПнгймо, окруНбмо, освешламо,
ошаламо, ошежамо, сшишамо, дочейамо.
Глагол имаши нема презент имадём, имадёш итд. осим имаду поред
йма]у (чешНе).
У аорисшу 2. и 3. л. щ. ' акценат се мен>а на " акценат: венча,
чйша итд. а код ДаничиКа сто)и „ми)ен>а се ' на ,х па и други слог доби)а
" акценат као у они)ех под а): в^енча; — тако и у другом придеву: вет
чин, в]енчана" (стр. 160). У говору Груже трпни придев има дуго а
на кра]у основе код глагола овога типа, и свих других са основой на -а :
дран, койан, вёзан, Писан, кован, Продан, создан, глодан итд.
Ме!)утим, код свих ових глагола у 2. и 3. л. )д. аориста нема ду-
жине на кра)'у основе: втча, чйша, койа, ора, вёза, ййса, сазда, сазна,
глдда итд.
Сложени глаголи у радном придеву има)у " акценат на префиксу
— иако )'е у простом глаголу ' акценат на кореновом слогу: йрочишао
(чйшао) , йрдгушао ( : гушао) , разврсшао ( : сврсшао) , йзгласали ( : гла~
сали), йзгужвали ( : згужвали) , о]ачао ( : ]ачао) итд. Вероватно ова)
акценат овде )е према шрйном йридеву, као и облику аориста 2. и 3.
л. (д., ко)и у простом глаголу има)у на кореновом слогу " акценат:
Прочитан и читан, йрогушан и гушан, йзгласан и гласан, йзгужван и
згужван, щачан и )ачан итд., )ер ми се чини да )е дужина исто тако
на основи и код радног придева сложених глагола: йрогушали као йрд-
гушани, разврсшали као разврсшани, Прочитали као Прочитаны йзгла
сали као йзгласани, йзгужвали као йзгужвани, Щачали као Щачани итд.
Ова се дужина могла проширити на подруч]у ад)ективске употребе
ових глаголских придева од перфективних глагола.
ТиП 50: вёчераши-вёчерам (Дан. 168). Овде оста)у Дан. примери:
вёчераши, удараши, ПёдеПсаши и оидравлаши, а не иду овде: валушкаши-
валушкам, говдркаши-говдрка се, жубдркаши-жубдшка, лулушкаши-
лулушка.
ТиП 51: оружаши-оружам (Дан. 169). Сви Дан. примери овде,
потвр!)у)у се у говору Груже, осим балёзгаши-балёзга = говорити
ко]ешта, а долази балсгаши, одн. балёгаши-балёга нпр. стока (говеда).
У Презенту у 1 . и 2. лицу множине и овог типа гоаголи има)у '
акценат на наставку: нпр. оружамо, башинамо, бауламо, варакамо се,
кобелймо се, шурПщамо, шумарамо, черуПамо, као и сложени наоружамо,
избашинамо, искобеламо, Поколебамо, изшурйщамо, узшумарамо се, оче-
руйймо итд.
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Тий 54: гледаши1Ь7 гледам (Дан. 172). Овде не иду ови Дан. при-
мери: бацаши-бацам и йобацаши, бйраши-бйрам, гн,ёцаши-гн>ёцам И угн>ё-
цаши (нпр. кревет), дрндаши-дрндам, клукаши-клукам и наклукаши,
жмйриши-жмйрйм (жмйраши-жмйрйм) ; долйваши-ддлйвам, а затем и:
за -, из -, по -, под -, пре -, при -, про -, раз -, са -; мулаши-мулам и
умулаши-умулам, йрцаши се-йрца се, йушшаши-йушшам и йойушшайш-
йдйушшам, ргаши се-ргам се, рйбаши-рйбам, рйдаши-рйдам, шруНаши-
шруНа, })ёбраши-})ебрам (Дан. цебраши), ш$н>аши- шун>ам се, сложени:
игужваши-игужвам, додщаши-дддща, на^икаши-наЦйка (Дан. наЦиксайи-
на^ика); займаши се (али за}маши), али као ДаничиН: дшимаши, изузи-
маши, наузамаши, одузимаши; смёраши-смёрам, нашрайаши-нашрайам
(и шрайаши-шрайам), затим уздаши се (Дан. уздаши) и йоуздаши се (Дан.
йдуздаши) .
Тий 57: ййсаши-ййшём (Дан. 175). Не иде овде махаши-машём,
йознаваши-йдзна]ём, йризнйваши-йрйзна]ём, расйознйвашо-расйдзна^ём, уйо-
зна^ёш (губи се дужина у презенту, ко)а )е на другом слогу од кра)а).
Глагол даваши има у говору Груже само акценатске облике пре
зента дф'ём (Дан. и да}ёмо, по овом типу), али сложени глаголи од овога
у презенту има)у ' акценат на предлогу и дужину на основи (према акц.
облику дщём): ддда]ём, задаём, йздсцём, надй]ём, ддсуём, йрёдсуём, йрй-
дсуём, йрддсуём, раздаём, удсцём, надддсцём, йоудсуём, исйрёдсуём, исйро-
дй]ём, йрейрдда]ём, расйрддщём. Од неких може се чути, како и ДаничиЬ
каже, и йоуда]ём, йродсуём, додщём.
Тий 59: гонёшаши-гднёНём (Дан. 177). Овде не иду ода Дан. при-
мери: гугушаши-гугуЫ, гурйкаши-гурйчё, звиждукаши (и звиждуКаши)-
звиждуНём (81с!).
Тий 61: а) драши-орём (Дан. 177).
б) лагаши-лажём. Ове глаголе ДаничиК овако дели према акценту
аориста у 2. и 3. лицу ;еднине и радног придева, )ер )е ора и драо,орало,
орали, лага, лагао, лагала, лагали.
Од ДаничиЬевих примера датах под а) не иду овде: глддаши;
глддао-глддала; лдкаши: лдкао-лдкала и йолокала; шёсаши : шёсас-ше-
сала, ошесала.
Не иду у ова) акценатски тип уопште : лййсаши-лййшём и мешаши-
мёНём и сложим: йдлийсаши, йрёмешаши, йрдмешаши и ел. ДаничиК има
уз лййсаши, т]. лййсаши ову напомену: „Вук у р)ечнику пише йдлийсаши:
мислим да )е погри)ешно уз йдлийшём и йдлийсали". Погрешно )е йд
лийсали, треба йдлийсали према лййсали, али )е зато инфинитив лййсаши
(Дан. лййсаши), ]&р сложени ]'е йдлийсаши.
ДаничиК лййсаши ставл>а напоредо са нпр. йскаши, па би бто
йолййсали као зайскали, накашлали, задрхшали, налагали, накрёсали како
их све он нормира према загракшали. У Гружи сви ови иду по Даничи-
1" У говору Груже у „лабавом" говору (но врло често) ова( глагол и сложени
ОД н>ега губе д : глёдаши — гледам, глЫ], глсао, глёашс; йдглеам, углеам, зеилеам се,
наглеам се, йрйглеа} ми овце нпр. Шта глёаш? Куд глЫше? Пдглесуше тамо/
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Кевом б) типу: з&искали, накашлали, задрхшали, налагали, накресали,за-
гракшали. А то )е тип где )е погрешно Вук ставио йолийсали (као йо
лийсали) .
Тий 69: бр&ши-берём (Дан. 184).
У садаппьем времену код ДаничиЬа су са изменой акцента зваши,
саши и шкаши: нпр. зовём, здвёш, зовёмо, зовёше1ЬЙ, зову. У говору Груже
нема саши, али долази овамо гнаши : гоним, гднйш, гднй, гонимо, гонйше,
гднё, )ер )е ова) глагол прешао горе под 306: гониши-гонйм, као лдмиши-
лдмйм. Глагол зваши у презенту има акценте као код ДаничиЬа, а шкаши
тако1)е: шкём, шкёш, шкё, шкёмо, шкёше, шку.
У имйерфекшу ДаничиЬ има за браши, гнаши и йраши по презент-
ско) основи: бери^ах-берщаше итд. гонщах-гонщаше итд. йерщах-йерщаше
итд., а по инфинитивно) : брах, браше, браше, брасмо, брасше, браху,
и овако наравно: гнах-гнаше итд., йрах-йраше итд. У говору Груже не
може бита облика од презентске основе, па ни акцента, а други облици
нема)у ДаничиКеве акценте, веК: брах, брйше, брйше, брасмо, брбсше,
бра)у, па и йраше-йрасмо итд.
И зваши и шкаши има)у имперфекат у говору Груже само по ин
финитивно) основи и друкчи)е акценте од ДаничиЬа: звах, зваше, звасмо,
звасше, зва]у, а овако и шках-шкаше итд. Дан. има и здщах- здвщаше итд.
У аорисшу у 2. и 3. лицу )еднине сви ови глаголи има)у у говору
Груже акценат инфинитива: шка, бра, зва, йра, док Дан. овде има три
глагола са " акцентом: бра, йра, зва. И сложени у овом облику нема)у
ДаничиКеву акцентуаци)у, т). без дужине су: сабра, дйра, дозна, одабра,
йзайра, йзазва.
Сложени глаголи овог типа има)у Даничиксве акценте у свему,
осим презента од глагола зваши ко)и у Гружи гласи: ддзовём, ддзовёш,
ддзовё, ддзовёмо, ддзовеше, ддзову, као и од осталих сложених. У сложе
нии само се )авл>а гнаши као перфектизовани глаголи, па Не н>ихов
акценат бити: ддгнам, нагнам, йрйгнам, саунам и догнамо, нагнамо, йриг-
намо итд. ДаничиЬ има йосём и очём, па би по н>ему било и ддгнам, наг
нам итд. Према йзачём по ДаничиЬу би било и йзагнам, дбагнам, одагнам,
йддагнам, разагнам, но у Гружи )е друкчи)е: йзагнам, обагнам, одагнам,
йодагнам, разагнам. Ме^утим, овако сложени са двосложним префиксом
од шкаши слажу се са ДаничиЬевим акцентима, а найме као Дан. йза
чём у Гружи )е йзашкём, йодашксм, а као Дан. очём у Гружи )С ошкём,
сашкём, ддшкём, наткём, ушкём, йдшкём.
Тий 70: кЩаши-кЩём (Дан. 185). Не иду овде ови Дан. примери:
гра]аши-гра]й и загра)аши, завщаши, каже се за вукове, шалаши и за-
шщаши се, ча]аши, оча)аши, уча]аши (вода врен>е.ч уча]й).
Тий 71: а) кдваши-ку]ём, б) рваши-рвсм (Дан. 186).
Од Дан. примера под а) не иду овде брщаши-брщём, и оьрщаши,
иодбрщаши, забрщаши, йзбрщаши, затим: обрщах, обрщасмо, Ьбрщавиш;
од примера под б) овде не иде смщаши се-смщём (смуаши се-енс]см се)1"'1:
ш Исп. Чи;е ),оно дёше, што га не зовёше.
15' Из юьижевног )езика су презенти облици смщаши се — снуем се,
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смщём се, смгдёш се, смщё се, смщсмо се, снщёше се, сми]у се, сми/ах се,
смй]дше се итд. смьуа(х) се, слауа се, сминаемо се; смщуНи се; смй] се;
сминала се, не смё] се (и не смё]и се, не смените се).
У сложених од овог последиьег наемщаши и заемгу'аши се презент
има овакве акценте: наемщём се, наемц/ёш се, наемщёмо се, наемщёше се,
наемщу (Дан. наемщём се итд.). У говору Груже и остали под б) глаголи
има)у овакав акценат у презенту сложених глагола: йд]ём-дйо]ём, рвём-
йдрвём, смщём се-наемщём.
У йрезеншу 1. и 2. лицу множине решай и йд^аши мен>а)у акценат
рвёмо се-рвёШе се, йо]ёмо-йо]ёше, а сложени овде нема)у ову измену ак
цента: йдрвёмо се, ойо}ёмо.
Тий 72: казйваши-казу}ём.
Акцента глагола овога типа у говору Груже су иста као код Да
ничиНа.
Найомена. Многи глаголи ове формаци^е учестаних и тра)них
глагола нису у говору Груже са основама на -ива -у}ем — као што су
код ДаничиКа, веК са основой на -ава, -авам: нпр. свшъаваши-свшьава
(Дан. сван>йваши-сван>у]ё), затим: лийейваши, згран>аваши се, разблажа-
ваши, ублажавший, йриближаваши се, надвишаваши, загаЬаваши, зага-
шйваши, оглашаваши, удалбваши се, йодражаваши, йодуж&ааши, ожив-
лаваши, означаваши, йокаскаваши, йокашлаваши, украшаваши, окужа-
ваши, раскуНаваши, йонижаваши, йреораваши, иейуььаваши, йорав/ьаваши.
йоскуйлаваши, зачешлаваШи. Исто тако образованна типа Дан. извеги-
Нйваши, наговешНйваши и ел. у Груши )с извешшаваши, наговешшаваши.
Некада су у говору Груже наставци -ива — и -ава — знак семантичке
раз)едначености : нпр. завршйваши, увршйваши, йовршйваши сено и
и стог, а завршаваши посао, пут, рат, живот итд. Некад према Даничи-
Кевим глаголима на -ива — сто)е стари итеративи на -а-: Дан. йробирй-
ваши у Гружи йробйраши, йреглеНйваши-йреглёдаши, обукйваши-облачиши,
евукйваши-евлачиши, йоглеНйваши-йоглёдаши .
Друго, треба овде реКи да су апсолутно извршене промене само код
инфинитивне основе, наставай -ива — замешен са -ава-, ]ер се ова)
први осеЬа у овом говору као архаичан. У презентско) основ» поред
-авам ко)е ]е органска црта долази и -у)ем, ко)е )е, мислим, овде црта
юьижевног )езика, ко)и знатно утиче на ова) говор — нарочито код
мла!)е и среднее Генерацще. Тако се може чуга поред сван>ава и сва-
н>у]ё, поред лййсава и лййсу)ё, поред ублажава и ублажу]ё итд. — од
скоро свих глагола горе наведених (и других од ових основа са другим
префиксима) .
Чини ми се — кад гледамо ове глаголе, а и многе друге учестане
— да )е ДаничиН пренормирао наставак -ива: нпр. йреорйваши, зачеги-
лйваши, удалйваши, ублажйваши, йриближйваши, оглашйваши, ожив-
ливаши, означйвайш, украшйваши, раскуНйваши, йонизйваши (поготову
што он има и йренизиваши) , извешНйваши, наговешНйваши и др. Не треба
миелита да према презенту на -у]ем мора бита инфинитивна основа
на -ива. То не сто)и, мислим.
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Тий VI 76: йразноваши-йразну}ём (Дан. 191). Дан. овде ила )ош
йландоваши-йланду]ём. У Гружи )с йразноваши-йразну]ём, йландоваши-
йланду)ём и йланддваши.
У осталим типовима од 77—86 акцента су иста као код ДаничиЬа,
осим: боловаши и ддболоваши, али презент бдлу]ём по овом тип}' (78),
савешоваши-савешу]ём (79).
Додашак акценшима глагола
Овде Ьемо, у прегледу, по ДаничиКевим акценатским типовима
и БелиЬевим глаголским врстама, дати акценте йрезенша у 1. и 2. лицу
мн. и имйерфекша, пошто су ово на)изразити)а одступан>а од ДаничиЬевог
акцента код глагола.
Углавном то су двосложни глаголи ко)и има)у ' акценат у осталим
облицима презента.
Узекемо и сложене глаголе према простим, потто су и код н>их
друкчищ акцента него код ДаничиЬа. Уз то узеЬемо и имйерашив сло-
жених глагола.
I врста: Тий 2а: йеНи-йечём (Дан. 92):
ббсши"°-бддём : бодёмо, бодёше; бддщаше и бодщаше;
забодём, забодёмо, забодёше; али забдди;
грейсши-грёбём : гребёмо, гребёше : грёбаше и гребаше
огребем, дгребемо, дгребеше; али огреби
йлесши-йлёшём : йлешёмо, йлешёше; йлёшщаше и йлешщ'аше, йлёНаше
и йлеНаше;
исйлешём, йсйлешёмо, йсйлешёше, али исйлёши;
Они ко)И су само сложени: ддведёмо, ддвезёмо, дднесёмо, дбрешёмо
и ел., али доведи, довези, донеси и ел.
жШи-жёжем.: жежёмо, жежёше : жежаше;
ожежём, джежёмо, ожежёше; али жёжи (ожёжи).
йёНи-йёчём : йечёмо, йечёше : йёцщаше и йецц/аше;
йейечём, йейечёмо, йейечёше: али иейёци;
шеНи-шёчём: шечёмо, шечёше; шёцщаше, и шецщаше, шёчаше И шечаше;
замечем, зашечёмо, зашечёше (и зашекнём); али зашёци;
йНи-йдём: идёмо, идёше; Щаше и и1)аше;
Сложени: залежё.
Глагол мрёши и умрёши-умрём, одумрёши-ддумрё има овако ове
облике: мрёмо, мрёше, умрёмо, умрёше, ддумрёше, а као ова) и ови ко)и
долазе само сложени: ошрёши-дшрёмо, сашрёмо, ушрёмо, зашрёмо, йд-
шрёмо, нашрёмо;
йрддрёши-йродрёмо, задрёмо, ддадрёмо, надрсмо;
дйрёши се-дйрёмо се, уйрёмо, ддуйрёмо;
йрдждрёши-йрождрёмо , йрождрёше, наждерёмо;
йрдзрёши-йрозрёмо, назрёмо, зазрёмо, йрезрёмо;
"• У два последьа слога у говору Груже ' акцента се доследно мен>а у *




заПёши-заПнёмо, наПнёмо, уПнёмо, ддайнёмо, ПрйПнёмо;
ПрдПнёмо; сайнёмо; засуши-засПёмо, насйёмо, усйёмо,
йресйёмо, ПросПёмо, Прйсйёмо, досйёмо (ПрисПёмо : йрйсйеши, дос-
йёмо : ддсйеши;
изасуши-йзасПёмо; одасуши-ддасйёмо;
надуши се- надмёмо се (наду}ёмо)
йросшрёмо, разасшрёмо и др.
II врста: Тий 69: зваши-здвём (Дан. 184):
зваши-здвём: зовёмо, зовёше: зваше, звйсмо;
Позовём, йдзовёмо, йдзовёше; али Позови;
рваши-^вём : рвёмо, рвёше; решив и рваше;
Порвём, йдрвёмо, йдрвёше; али Порви;
рдваши-рдвём: ровёмо, ровёше; рдваше и роваше;
йд]аши-ПЪ]ём: По]ёмо, По]ёше, Пд]аше и Потише;
дйо]ём, дйо]ёмо, дПо}ёше: дПо) (оПЦи).
шкаши-шкём: шкёмо, шкёше; шкйше; али сашкём, сашкёмо, ушкёмо,
сйшки.
Тий 716: смётший се-смё]ём се (Дан. 187):
смё]аши се-смё]ём се (Дан. смё]ём): сме^ёмо се, смё]ёше се; сме-
]аше се;
насме]ём се, насме}ёмо се, насмеуёше се; и наем?] се;
III врста: Тий 56: клёши-кунём (Дан. 112):
клёши-кунём: кунёмо, кунёше; кун>аше и кунщйше;
йрдкунём, Прокунемо, закунём, закунёмо, али закупи се.
Тий 66: жёши-жнём (Дан. 115):
жёши-жн>ём: жн>ёмо, жн>ёше: жн>6ше; Пожнзём, Пожтьёмо, йожн>ёйи:
Пожн>и, Пожпише.
Тий 10: шднуши-шднём (Дан. июнем, 119):
шднуши-шднём: шонёмо, шонёше: шдн>аше и шон>аше;
йдшонём, йдшонёмо, йдшонёше; али Пошони.
VI врста: ТиП 15: умеши-умём (Дан. 125):
умеши-умём : умёмо, умёше; умщаше;
разумея, разумемо, разумёше; разуме] и разуми;
ейоразумём се-ейоразумёмо се, ейоразумёше се.
смёши-смём : смёмо, смёше, не смёмо, не смёше;
знаши-знам : знамо, знаше; сазнамо, дознамо.
Тий 496: вёнчаши-вёнчам (Дан. 166):
Овде су исти акценти у говору Груже као што су код ДаничиКа:
венчамо, развенчано; оунцамо; бусамо-йобусамо ; вал>амо1*1; вишламо-
1,1 Али: не валимо, не валаше, не вала, не валахи, не валам = нисам добар
или нисам здрап, не осеЬам се добро.
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завишлймо; врсшамо-разврсшамо; гласамо-изгласамо; зщамо; клиз&мо-
оклизамо; моша.но-намошамо; йродамо-йрейродамо; седламо-оседламо; шра-
йамо- нашрайамо итд.; али дчешламо, закойчамо, йсчуйймо.
Тий 51: оружаши- оружам (Дан. 169). И овде као код ДаничиКа:
барашаши-барашам : барашамо, барашаше; барашаше; затим и остале:
кобелймо-искобеламо; колебамо се-йоколебамо се; оружамо-разоружймо;
чейркамо-исчейркамо ; рачунамо-израчунамо ;
Тий 53: з]аши-з]ам (Дан. 171):
з^амо, з]аше, заз]амо, заз]аше; саздамо, саздбше;
обас)амо, обас]аше и др.
VII врста: Тий 20а: жёлеши-жёлйм (Дан. 129):
бёснеши-бёснйм : беснймо, беснйше; бёснщаше;
йобёснйм, йобеснимо; йобеснйше;
бдлеши-бдлй: болймо, болите; болщаше;
йребдлйм, йреболимо, йреболйше;
вёлеши-вёлйм : велимо, еелйше;
гладнеши-гладнйм : гладнймо, гладнйше;
огладнйм, огладнймо, огладншйе;
гореши-гдрйм : горимо, горйше; гдраше и горшие;
изгори, изгорймо, изгорите; не изгори;
жёдниши-жёднй : жеднйно, жеднйше; жёд/ьаше;
ожёднйм, ожеднймо, ожеднише; ожёдни;
]ёздиши-]ёздйм : ^ездимо, уездите; }ёж$аше и ]'еж^аше;
од]ёздйм, од]ездимо, од]ездйше; од]езди;
койнеши-койнйм : койнймо, койнйше : кЬшьаше;
искдйнйм, искойнймо, искойнйше; искойни;
лёшеши-лёшйм : лейшмо, лешише : лёНаше;
йолёшйм, йолешймо, йолешйше : йолеши;
йламшеши-йламшйм : йламшймо , йламшйше; йламНаше;
зайламшйм, зайламгйймо, зайламшйше;
сёдеши-сёдйм : седймо, седйше; сенате и сеЦаше;
йосёдйм, йоседимо, йоседйше; йосёдй;
хладнеши-хладнйм : хладнймо, хладнйше; охладнйм, охладнймо, охладнйше
Сложени: оголймо, одолймо.
Тий 21: зелёнеши се-зелёнй се (Дан. 141)
зелёниши се-зелёнй се : (зеленимо, зелените се) ;
зелёнзйше се и зеле/ьаше се; йозелёнйм, йозеленймо, йозеленйше : йо-
зелени;
румёниши се-румёнйм се : руменймо се, руменйше се;
йорумёнйм, йоруменймо, йоруменйше; йорумёни;
румёпаше се.
Сложени: осирошймо, зацрвенймо се, обудовймо;
Тий 306: ломиши-ломйм (Дан. 144)
брсшиши-брсшйм : брсшймо, брешите;
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бршНагие и бршНаше;обрсшйм, обрсшймо, обретите; обросши;
звдниши-звоним : звонймо, звоните; звд/ъаше и звон>аше;
зазвоним, зазвонймо, зазвоните; зазвони, йозвони;
мддриши се-мддрй се : модрймо се, модрйше се;
йомодрйм, йомодрймо, йомодрйше, йомддри;
мддраше се и модраше се;
шушн>ий~ш-шуш1ъй : шушпймо, гйучшьйше : , шушн>аше и шушн>аше;
исшушпмм се, исшушн>ймо се, исшушн>йше се; исшушли се;
лдмиши-лдмйм : ломимо, ломйше; лдмлзйше;
Преломим; йрёломймо, йрёломйшё, Преломи; али сломим, сломймо,
сломите; сломи;
Сложени: бодрймо-ободрймо, бисшрймо-йзбисшрймо, разбисшрймо,
бо]ймо-дбо]ймо, бдрймо се-йзборймо се, бродймо-йрёбродймо, брО]ймо-йрё-
брО}ймо, ведрймо-разведрймо се, вошшймо-двошшймо, глобймо-дглобймо,
гно)ймо-нагно]ймо , годймо-йогодймо, до]ймо-йддо]ймо, смочймо-осмочймо
(смдчймо-умочимо, намочймо = наквасимо); смошрймо-размошрймо; го-
дймо-угодймо , глобймо-дглобймо; бо]г'*мо-обо]ймо .
Тий 306 бб (Дан. 145, 146):
бродймо-йрёбродймо, го)ймо-уго)ймо, годймо-йогодймо, грозймо-угро-
зймо; госШймо-угосшймо , губймо-йзгубймо, дво)ймо-йздв0]ймо, доцнймо-
задоцнймо, дробимо-у'дробимо, зно]ймо се-дзно]ймо се, зобймо-назобймо,
клонимо се-уклонимо, корймо-йрёкорймо, кошймо-дкошймо , крвймо се-
закрвймо се, кро]ймо-йрёкро]ймо, кройймо-иокройймо, ледймо се-заледймо,
ловймо-уловимо , ложймо-наложймо , удомймо, множймо-йдмножимо , мок-
рймо-умокрймо се, нокймо-йрёноЬймо , ошшрймо-наошшрймо, й.говймо-
йрёйловймо, робймо-заробймо , ронймо-заронймо , сишнймо-усишнймо, солймо-
йосолймо, шовймо-ушовймо , шрошймо-йошрошймо, часшймо-йочасшймо;
Сложени: дбосймо, ддобрймо, разводимо, заклойймо, укрошймо,
йдновймо, уочймо, йрдсловймо, дсловймо, ушолймо, зачейймо.
йрщашелймо-ойрщаше.ъймо (Дан. 151):
Затим: снймо, снйше и уснймо, усните1*'1; али заднймо, заждймо,
уждймо (Дан. заднймо, заждймо, уждймо, стр. 152).
Тий 16: вреши-врйм (Дан. 126):
врймо, врйше-узаврймо, узаврйше; зримо, зрйше-сазрймо, сазрйше.
(по VI в. назрёмо, йрёзрёмо, йрбзрёмо, од -зреши : зрём).
VIII врста: Тий 20а: жёлеши-жёлйм (Дан. 129):
бёжаши-бёжйм : бежймо, бежите : бежите И бежите; разбежймо,
разбежйше;
бд]аши се-бд]йм се : бо]ймо се, бо]йше се : бо]аше се и бо]аше се;
йобд]йм се, йобо]ймо, йобо]йте;
букшаши-букрйм : букшймо, букшйше; букНаше и букНаше;
1,1 И уснймо, уснише.
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узбукшймо, узбукшйше;
држаши-држйм : држймо, држшйе; држаше; задржйм, задржймо,
задржйше; задржи;
лёжаши-лежим : лежймо, лежите; лёжаше (лежаше) .
излежим се, излежимо, излежйше се; излежи се;
сша]аши-сй1д]йм : сшо]ймо, сшо]йше : сшщаше и сша]аше;
йресшо]йм-, йресшо]ймо, йресшо]йше; йрёсш.5];
шрчаши-шрчйм : Шрчймо, шрчйше : шрчтие и шрчаше;
исшрчйм, исшрчймо, исшрчйше; исшр'чи.
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